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met de Afrikaanse priester dr. J. Chakanza van het Department of Religious Studies 
van het Chancellor College, Universiteit van Malawi. 
Goede herinneringen heb ik ook aan de gastvrijheid en de medewerking van de 
witte paters te Esch (inmiddels Heythuysen) en Boxtel. Speciaal denk ik aan de 
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1 Inleiding 
In deze studie proberen we antwoord te geven op de vraag welke rol Nederlandse 
missionarissen gespeeld hebben in het Afrikaans nationalisme in Oostelijk Afrika. 
Met betrekking tot deze vraagstelling schetsen we de historische ontwikkeling van 
het Afrikaans nationalisme en belichten we een aantal relevante gegevens over 
Nederlandse missionarissen. Daarna houden we ons bezig met zowel de orale als 
schriftelijke bronnen. 
1.1 Afrikaans nationalisme 
De Engelse historicus B. Davidson wiens specialiteit ligt op het gebied van de 
Afrikaanse geschiedschrijving stelt dat "de geschiedenis van het moderne Afrika 
boven alles een geschiedenis is van de ideeën en ontwikkeling van het nationalis-
me gedurende de twintigste eeuw".1 Sedert de tweede helft van de negentiende 
eeuw kwam de koloniale bezetting van geheel Afrika door Europese landen 
langzaam maar zeker op gang, maar vond hoofdzakelijk in de laatste vijftien jaar 
van de vorige eeuw plaats. In dat korte tijdsbestek van anderhalf decennium werd 
het zwarte continent als in een wedren door de Europese mogendheden verdeeld 
en opgeslokt. Zeventig jaar later was er voor het merendeel van de Afrikaanse 
kolonies een eind gekomen aan de Europese bezetting en werden zij als jonge, 
onafhankelijke staten geleid door eigen, gekozen nationale leiders. Het Afrikaans 
nationalisme vormde de voornaamste factor achter dit proces van politieke 
zelfstandigwording of bekeken vanuit Westers perspectief, dekolonisatie. 
Kolonialisme 
Verscheidene oorzaken voor de Europese kolonisatie van Afrika kunnen aange-
geven worden. De Britse industriële revolutie maakte het mogelijk dat er een 
eind gemaakt kon worden aan de slavenhandel. Er ontstond een nieuwe handels-
geest die vroeg om rust en orde in de gebieden waar vroeger de slavenhandel 
plaatsvond om de produktie van grondstoffen voor de industrie en nieuwe 
afzetmarkten te bevorderen. Bovendien kwam er kapitaal beschikbaar dat winst-
gevend geïnvesteerd kon worden in gebieden waar mineralen gevonden werden. 
1 B. Davidson, Africa in Modern History. The search for a new society, Harmondsworth 19853, 
15: 'The history of modem Africa is above all a history of the ideas and development of 
nationalism through the twentieth century". 
1 
Verder speelde de nationalistische rivaliteit tussen Europese mogendheden een 
rol bij de koloniale bezetting van Afrika. Deze fanatieke nationale competitie 
mondde uit in imperialistische expansiedrang. Met hun overweldigende indus-
triële en militaire kracht bezetten Europese mogendheden, met name Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Portugal en Spanje, Afrika dat nog een 
economie bezat op het niveau van het ijzeren tijdperk met pre-industriële produk-
tie door ambachtelijke methoden. De globale grenzen voor hun koloniale expan-
sie werden vastgesteld op de conferentie van Berlijn van 1884-1885. Daarna 
begonnen deze mogendheden aan de effectieve inbezitname en onderwerping van 
de aan ieder toegekende gebieden. Zo rond 1900 komt een einde aan deze 
periode van verovering en vestiging van de koloniale presentie. Het volgende 
tijdvak van 1900 tot de eerste wereldoorlog zijn de jaren waarin de pacificatie 
van de veroverde gebieden geschiedde en het koloniale bestuursapparaat zich 
metterdaad vestigde tot in de verste uithoeken van een land. Bij de kolonisatie 
van een gebied ging men niet uit van een uitgewerkte koloniale politiek. De 
economische ontwikkeling werd overgelaten aan blanke kolonisten en handels-
en mijnmaatschappijen. Missie en zending ontfermden zich over een groot deel 
van onderwijs en ziekenzorg. 
De periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog is de tijd waarin het kolo-
niale systeem zijn hoogtijdagen beleefde. Om een gebied te besturen ontwikkel-
den de Britten het systeem van indirect rule waarbij het bestuur uitgeoefend werd 
door traditionele heersers onder supervisie van de Britse ambtenaren. De Fransen 
volgden hun assimilatie-politiek. Dit hield in dat de inwoners van een kolonie 
van onderdanen burgers konden worden met directe vertegenwoordiging in het 
moederland. Bovendien werd onder druk van politieke omstandigheden de 
ethische koloniale politiek geïntroduceerd ter rechtvaardiging van het kolonia-
lisme. Volgens deze politiek had de koloniale mogendheid de taak de koloniale 
volken tot zelfbestuur te brengen door materiële en morele ontwikkeling. On-
danks verschillen in bestuur werden de kolonies over het algemeen gekenmerkt 
door Europees paternalisme, economische stagnatie en een of andere vorm van 
discriminatie van de Afrikaanse bevolking. De tweede wereldoorlog luidde het 
begin in van het einde van de koloniale bezetting van Afrika. De koloniale 
machthebbers verkeerden in de mening dat de tweede wereldoorlog het koloniale 
bestel onberoerd had gelaten. Maar juist onder invloed van deze oorlog groeide 
het Afrikaans nationalisme uit tot een politieke beweging die streefde naar 
onafhankelijkheid. 
Afrikaans nationalisme 
Alvorens we ingaan op de historische ontwikkeling van het Afrikaans nationalisme 
geven we eerst een nadere omschrijving van dit verschijnsel. "Als drager van 
nationalisme geldt elke groep, die zich tegen de Europese autoriteit keert; die de 
macht wil overnemen en het recht van zelfbeschikking opeist. In deze zin wordt 
het Afrikaanse nationalisme gekenmerkt door gemeenschappelijke afkeer van 
vreemde overheersing, van discriminatie en van uitbuiting; evenals door gemeen-
schappelijk streven naar gelijkwaardigheid, zelfbewustheid en (in een later stadium) 
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naar zelfstandigheid".2 Overeenkomstig de draagwijdte van deze definitie heeft het 
Afrikaans nationalisme zijn diepste wortels in de eerste pogingen van verzet tegen 
de koloniale bezetting. Tegen de koloniale invasie en inbezitname van Afrika werd 
bijna overal en verbitterd weerstand geboden. Het was het traditionele tribale verzet 
tegen vreemde indringers om de status quo te handhaven. Maar toch kunnen we 
hier elementen van zelfverdediging en zelf-verwerkelijking ontdekken. Na de 
consolidatie van de koloniale regimes braken in verschillende kolonies anti-kolo-
niale opstanden uit. De oorzaken van deze rebellies lagen in de koloniale uitbuiting 
van de Afrikaan: landonteigening, dwangarbeid, belastingdruk en verplichte 
dienstplicht ten behoeve van de eerste wereldoorlog. Het voornaamste punt dat de 
Afrikanen uit de afloop van deze opstanden leerden was dat zij niet op deze wijze 
het juk van het kolonialisme konden afwerpen. Zij moesten andere methoden 
aanwenden om hun vrijheid te bewerkstelligen. Maar het protest had geklonken 
en zou blijven klinken tot aan de onafhankelijkheid. 
Tussen de beide wereldoorlogen ontstond geleidelijk aan het Afrikaans nationalis-
me in reformistische zin: Afrikanen beijverden zich binnen het koloniale kader om 
hun posities te verbeteren zodat ze hun Europese heersers min of meer op voet 
van gelijkheid tegemoet konden treden. Zij benadrukten onderwijs, economische 
ontwikkeling en politieke vooruitgang in de lokale politiek. Deze reformisten 
vormden een minderheid. Zij kwamen voort uit de intellectuele en commerciële 
elites. Hun aanhang onder eigen landgenoten was gering. Zij organiseerden zich 
in welzijnsorganisaties die zich inzetten om de positie van de Afrikaan te verbete-
ren op sociaal-economisch, cultureel en politiek vlak. Maar ook onder andere 
sectoren van de Afrikaanse bevolking ontstonden grieven tegen de koloniale 
heerschappij. Boeren wilden hogere prijzen voor hun produkten en verzetten zich 
tegen de landbouwhervormingen. Handelaren wilden de economische macht 
breken van de Europese handelsmaatschappijen. Ambtenaren wilden doorstromen 
naar betere posities. Bovendien werd de roep om meer en beter onderwijs steeds 
luider. De tweede wereldoorlog zou als katalysator werken om de verschillende 
eisen en grieven samen te brengen in een nationalistische beweging die streefde 
naar onafhankelijkheid om aan ongelijkheid en onvrijheid een eind te maken. 
De tweede wereldoorlog en de nasleep ervan gaven aan het Afrikaans nationalis-
me om verschillende redenen een krachtige impuls. In de Afrikaanse kolonies had 
de oorlog naast economische, vooral ook psychologische gevolgen. Vele Afrikaan-
se soldaten waren gedurende de oorlog in contact gekomen met onafhankelijk-
heidsbewegingen in Azië, wat een onuitwisbare indruk op hen gemaakt had. Dit 
gevoegd bij de teleurstellingen en ontberingen bij de demobilisatie maakte hen tot 
actieve participanten in de onafhankelijkheidsbewegingen. Bovendien bracht de 
duidelijke kwetsbaarheid van de koloniale machten in het algemeen en de neder-
laag van Frankrijk en België in het bijzonder een verandering teweeg in de 
houding van Afrikanen ten aanzien van de status quo. Op wereldwijd niveau 
kregen de tegenstanders van het kolonialisme in de Verenigde Naties een platform 
2 KL Roskam, Dekolonisatie van Afrika, Bussum 1973, 28. 
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om hun grieven te uiten en hun aanvallen te richten op de koloniale machten, 
terwijl ze zich beriepen op het handvest van deze nieuwe wereldorganisatie dat 
het zelfbeschikkingsrecht van alle volken stipuleerde. De nieuwe grote mogend-
heden, de Verenigde Staten en Rusland, steunden hen hierbij omdat zij zich 
keerden tegen het Europese kolonialisme.3 
Het Afrikaans nationalisme werd sterk gestimuleerd door deze factoren. Het besef 
drong door dat het koloniale bestel als zodanig de hoofdoorzaak was van de 
problemen waarmee men geconfronteerd werd. Daarom moesten politieke organi-
saties opgericht worden die de Afrikanen politieke macht gaven om het kolonialis-
me te bestrijden en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Wilde deze nationalis-
tische strijd echter kans van slagen hebben, dan moest zij plaatsvinden binnen de 
grenzen die door de koloniale machten getrokken waren, want iedere koloniale 
regering manifesteerde zich op een eigen manier. Bovendien moest zij door een 
zo groot mogelijk aantal stadsbewoners en boeren gesteund worden. Het moest 
een gezamenlijke strijd zijn van zowel de elite als de massa's tegen het kolonialis-
me. De elite wilde vooral een onafhankelijke staat vestigen, terwijl de massa's 
hun sociaal-economische posities hoopten te verbeteren. Waar welzijnsorganisaties 
waren, vormden deze veelal de basis voor politieke partijen. Waar ze niet aanwe-
zig waren, ontstonden politieke partijen onder druk van de groeiende politieke 
bewustwording van de Afrikanen. In de loop van de jaren veertig en vijftig 
groeiden deze politieke partijen onder veelal bekwame leiders uit tot massale 
nationalistische bewegingen. In enkele gevallen waar hun de constitutionele weg 
geblokkeerd werd door de koloniale regering, braken opstanden uit om de 
onafhankelijkheid te verkrijgen. In de meeste gevallen dwongen zij constitutionele 
hervormingen af die de politieke medezeggenschap van Afrikanen bij het bestuur, 
de rechtspraak en de wetgeving vergrootten, totdat via interne autonomie volledige 
onafhankelijkheid verkregen werd. Op het eind van de jaren zestig was het 
merendeel van de Afrikaanse landen onafhankelijk. In de jaren zeventig volgden 
de Portugese kolonies. In de jaren tachtig werden Zimbabwe en Namibië zelfstan-
dige staten, terwijl in 1994 het laatste restant van kolonialisme op het Afrikaanse 
continent verdwijnt als de Afrikanen in Zuid-Afrika deelnemen aan democratische 
verkiezingen en zeggingsmacht krijgen over het bestuur van hun land.4 
Temporele en geografische afbakening 
Het Afrikaans nationalisme is een veelzijdig verschijnsel waarvan aspecten zich 
manifesteerden sinds de koloniale bezetting van het zwarte continent. Met het 
3 C. Young, Decolonization in Africa, in: L.H. Gann, P. Duignan (eds.), Colonialism in Africa 
1870-1960, Vol. 2: The History and Politics of Colonialism 1914-1960, Cambridge 1970, 454-
458; A. Adu Boahen, The Colonial Era: Conquest to Independence, in: o.e., 512-513. 
4 Zie verder voor het Afrikaans nationalisme: B. Davidson, Africa in History, London 1992; P. 
Bonnafé, Le Nationalisme Africain. Aperçu sur sa naissance et son développement, Paris 1964; 
F.O. Ohaegbulam, Nationalism in Colonial and Post-colonial Africa, Wasinghton 1980; T. 
Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa, London 1960. 
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verkrijgen van de politieke onafhankelijkheid was de historische ontwikkeling nog 
niet afgesloten. Het Afrikaans nationalisme streefde en streeft er nog steeds naar 
om alle sporen van het kolonialisme uit te wissen. Zo probeert het zich te bevrij-
den van mentale, culturele en economische afhankelijkheid. Wanneer in deze 
studie de vraag gesteld wordt naar de rol die Nederlandse missionarissen gespeeld 
hebben in het Afrikaans nationalisme, dan beperken we ons in hoofdzaak bewust 
tot de periode die begint na de tweede wereldoorlog en eindigt met het zelfstandig 
worden van de voor onze studie relevante kolonies in de jaren zestig. We kunnen 
de volgende redenen hiervoor aangeven. De periode van na de tweede wereld-
oorlog was de tijd van het Afrikaans nationalisme in strikte zin. Het groeide toen 
uit tot een brede politieke volksbeweging die bijna de hele Afrikaanse bevolking 
voor haar politieke aspiraties kon mobiliseren. Bovendien is het juist in deze 
periode van na de tweede wereldoorlog dat de meeste Nederlandse missionarissen 
in Oostelijk Afrika werkzaam waren. Als terminus ad quem hebben we het 
midden van de jaren zestig genomen. Op dat tijdstip waren alle Britse kolonies in 
Oostelijk Afrika politiek onafhankelijk. De post-koloniale tijd hebben we niet in 
ons onderzoek opgenomen. Nederlandse missionarissen speelden in die tijd 
absoluut geen rol meer op het politieke toneel van de onafhankelijke staten. Deze 
rol werd overgenomen door Afrikaanse priesters en prelaten. Zij bepaalden in 
toenemende mate het gezicht van de kerk in bestuurlijk opzicht. Zij waren het die 
de houding van de lokale Afrikaanse kerk bepaalden ten aanzien van de Afrikaan-
se nationalistische regimes. Het gaat dan over de verhouding tussen kerk en staat 
in een onafhankelijk Afrikaans land. Dat onderwerp echter gaat de opzet van onze 
studie te buiten. Buitenlandse missionarissen moesten zich absoluut afzijdig 
houden van elke politieke bemoeienis in woord, daad en geschrift. Politiek was 
een zeer gevoelig onderwerp geworden waar geen buitenlandse bemoeienis geduld 
werd. Het was het exclusieve, zwaar bevochten domein van de Afrikaan. In 
bepaalde landen van Oostelijk Afrika werden uitspraken en preken van missiona-
rissen gescreend door de geheime politie. De auteur van deze studie weet uit 
eigen ervaring hierover mee te praten. Begaven missionarissen zich wel op het 
politieke vlak, hoe zorgvuldig en genuanceerd ook, of was het veeleer volgens de 
mening van de Afrikaanse overheden dat zij dat deden, dan liepen ze de kans op 
het eerstvolgende vliegtuig gezet te worden richting Europa. In Malawi zijn op 
deze manier enkele Nederlandse missionarissen het land uitgezet. Andere landen 
pasten subtieler methodes toe. Het visum kon na een vakantie in Nederland niet 
meer verlengd worden. 
Geografisch beperken we onze studie tot drie landen in Oostelijk Afrika, te weten 
Kenya, Tanzania en Malawi. Het zijn alle drie Britse kolonies in een aaneengeslo-
ten gebied die toch elk een eigenstandige politieke ontwikkeling hebben doorge-
maakt. Bovendien waren in deze kolonies grote aantallen Nederlandse missionaris-
sen werkzaam. Verder waren zij in deze drie landen enigermate betrokken bij de 
nationalistische politiek. In andere landen van Oostelijk Afrika zoals bijv. Uganda 
waren zij dat op een enkele uitzondering na niet. Als in de tekst de term Oostelijk 
Afrika voorkomt, dan verstaan we daar gemakshalve, ook al liggen er nog verschei-
dene andere landen in die regio, de bovengenoemde landen onder. 
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1.2 Nederlandse priester-missionarissen 
1.2.1 Nederlandse missionarissen en Afrikaans nationalisme 
In de context van de nationalistische strijd om onafhankelijkheid worden over het 
algemeen christelijke missionarissen door nationalisten ervan beschuldigd dat zij 
het Afrikaans nationalisme in de weg stonden en geen oog hadden voor de 
Afrikaanse politieke aspiraties.5 Zij stonden terughoudend, onsympathiek en 
vijandig tegenover het nationalistisch streven naar onafhankelijkheid. In deze 
samenhang is het dan ook niet verwonderlijk dat "Afrikaanse nationalisten voor 
het grootste deel gedesillusioneerd zijn over het christendom. Zij vinden dat de 
kerk hen niet genoeg gesteund heeft en dat de missionarissen ten tijde van de 
crisis de kant van de blanke gekozen hebben".6 De oorzaken hiervan moeten 
gezocht worden in hun innige band met het kolonialisme en hun visie op de 
verhouding tussen kerk en staat. "Het beantwoordde", volgens de Duitse historicus 
H. Gründer in zijn recente, groots opgezette studie over de verhouding tussen 
christelijke missie en kolonialisme "aan hun nauwe samenwerking met het blanke 
koloniale bewind dat de missionarissen tegenstand van de onderworpen volken 
niet accepteerden. Tegenweer werd als verzet tegen de door God ingestelde 
overheid veroordeeld (...) en nationale bevrijdingsbewegingen werden als tegen-
slag voor het missiewerk betreurd".7 Dit negatieve beeld van de opstelling van 
christelijke missionarissen ten aanzien van de nationalistische beweging mag dan 
in zijn algemeenheid juist zijn, verder onderzoek naar de houding van specifieke 
groepen van missionarissen in deze kwestie levert een veel genuanceerder beeld 
op. Zo kwamen de Schotse presbyterianen in Nyasaland van begin af op voor de 
belangen van de Afrikanen en bereidden zij hen voor om hun land in de toekomst 
te leiden. Zij steunden krachtig het Afrikaans nationalisme dat streefde naar 
vrijheid en onafhankelijkheid van de koloniale machthebbers.' 
In aansluiting hierop stellen we in ons onderzoek de vraag naar de opstelling van 
een heel bepaalde groep missionarissen, namelijk Nederlandse, ten aanzien van het 
Afrikaans nationalisme. Volgens Hastings' en Beidelman10 speelt de nationale 
5 U. Onunwa, Missionary Factor in Nationalism, in: Indian Missiological Review (Sept. 1991)31. 
6 E.E. Mshana, Nationalism in Africa as a challenge and problem lo the christian church, in: 
Africa Theological Journal (Febr. 1968)nr. 1, 27: "African nationalists are for the most part 
disillusioned about Christianity. They feel that the church has not backed them up adequately 
and that the missionaries at the point of crisis have sided with the white man". 
7 H. Gründer, Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte der Neuzeit, 
Gütersloh 1992, 571: "Ihrer engen Kooperation mit dem weissen Kolonialregiment entsprach 
es, dass die Missionare Widerstand der unterworfenen Völker nicht akzeptieren konnten. 
Gegenwehr wurde als Auflehnung gegen die von Gott gesetzte Obrigkeit (...) verurteilt, und 
nationale Befreiungsbewegungen wurden als Rückschlag für die Missionsarbeit beklagt". 
8 K.N. Mufuka, Missions and politics in Malawi, Kingston 1977. 
9 A. Hastings, A History of African Christianity 1950-1975, Cambridge, p. 20. 
10 Т.О. Beidelman, Colonial Evangelism. A socio-historical study of an East African Mission at 
the grassroots, Bloomington 1982, p. 9-10. 
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achtergrond van de missionaris een grote rol bij zijn standpuntbepaling ten 
aanzien van het opkomend nationalisme. Van Nederlandse missionarissen is 
gezegd dat zij van nature geschikt zijn voor het missiewerk vanwege onder meer 
de afwezigheid van imperialistische motieven." Bovendien wijst het feit dat 
Nederland geen missie-instituut heeft van nationale oorsprong op het kosmopoli-
tisch karakter van de Nederlandse missionaire beweging.12 De meeste Nederland-
se missionarissen waren en zijn lid van een internationale missionerende orde of 
congregatie die in Nederland een provincie heeft gevestigd. Een andere factor van 
belang in dit kader is het feit dat Nederland een klein land is en geen koloniale 
bezittingen had in Afrika. Dit feit gevoegd bij het lid zijn van een internationaal 
missionerend instituut heeft ertoe bijgedragen dat Nederlandse missionarissen zich 
niet opgesloten voelden in "een keurslijf van nationaal-koloniale gebonden-
heid".13 Zij voelden zich veel vrijer staan ten opzichte van het koloniale bewind 
dan missionarissen die uit het moederland kwamen. 
Volgens R. van Rossum hielden Nederlandse missionarissen zich in het algemeen 
afzijdig zowel van de koloniale als nationalistische politiek vanuit het oogpunt 
van een pragmatisch opportunisme. "Terughoudendheid op dit punt leek de beste 
waarborg om de zielzorg (...mét alles er op en er aan: scholen, ziekenhuizen, 
sociale werken) optimaal uit te bouwen". In de opties voor onafhankelijkheid en 
structurele hervormingen zagen zij "nog geen kerkelijke of missionaire taak".14 
Zij voelden zich het beste thuis in de luwte van de politiek waar zij gewoon hard 
konden werken. Een aanwijzing dat deze algemene stelling van Van Rossum 
verdere nuancering behoeft geeft Beidelman, als hij beweert dat in het diocees 
Morogoro, Tanzania, de Nederlandse spiritijnen vlak voor de onafhankelijkheid de 
nationalistische activiteiten steunden.15 
1.2.2 Politieke en antropologische opvattingen uit missieseminarie-opleiding 
Uit het voorafgaande blijkt dat er nog geen onderzoek gedaan is over de stand-
puntbepaling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van de politiek in een 
Afrikaans koloniaal gebied en in het bijzonder het Afrikaans nationalisme in de 
periode 1945-1965. Het is duidelijk dat we bij ons onderzoek onze eigen koers 
moeten varen. Het lijkt ons van belang alvorens we onderzoeken welke rol 
Nederlandse missionarissen gespeeld hebben in hel Afrikaans nationalisme, na te 
gaan met wat voor opvattingen zij op het punt van de politiek in het algemeen en 
het Afrikaans nationalisme in het bijzonder in hun seminarie-opleiding geconfron-
11 A. Mulders, Nederland en de missie sinds het herstel der bisschoppelijke hiërarchie, in: HM 
32(1953)201. 
12 J. Roes, Het Groóte Missicuur, 1915-1945, Bilthoven 1974, 100. 
13 F.J. Verstraelen, De missionaris: monument of model?, in: J. Simmers (red.). Wisselwerking 
tussen Derde Wereld en Nederland, Den Haag 1980, 513. 
14 R. van Rossum, En toch waait de geest. Enkele missiologische notities rond het moeilijke werk 
van geven, in: Christenen in ontwikkeling, Oegstgeest 1986, 107-108. 
15 Beidelman, Colonial Evangelism, 10, 206, 239 noot 30. 
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teerd werden. Bovendien lijkt het ons relevant te weten met welke antropologische 
ideeën over de Afrikaanse mens zij naar Oostelijk Afrika vertrokken. Naar alle 
waarschijnlijkheid hebben zowel de politieke als antropologische opvattingen van 
hun missieseminarie-opleiding hen beïnvloed in hun opstelling ten aanzien van het 
Afrikaans nationalisme. In ons onderzoek beperken we ons tot vijf missionerende 
instituten van priester-missionarissen die het grootste aantal missionarissen naar 
Oostelijk Afrika uitgezonden hebben, te weten: witte paters, spiritijnen, millhillers, 
montfortanen en kapucijnen. 
Politieke opvattingen 
Met betrekking tot de politieke opvattingen zoals die in de seminarie-opleiding te 
berde werden gebracht, hebben we tot onze grote spijt alleen maar gegevens over 
de witte paters, spiritijnen en montfortanen. Toch kunnen we er met grote 
waarschijnlijkheid van uitgaan dat in de seminaries van millhillers en kapucijnen 
vrijwel hetzelfde over deze kwestie gedacht werd. 
Witte paters 
Politieke kwesties kwamen ter sprake in het kader van de missiologisch georiënteerde 
conferenties in de filosofie-opleiding van de witte paters in St. Charles te Esch. Als 
leidraad hiervoor dienden twee missiologische cursussen van J.N. Porrot wp: Pro-
gramme des études de missiologie pour les maisons de formation de la société van 
19541* en Cours de missiologie. A l'usage des Séminaires de Philosophie van 
I960.17 Dit laatste geschrift is in feite een uitvoerige uitwerking van het schema van 
de cursus missiologie voor filosofica dat naast andere schema's voor noviciaten en 
theologica in het eerst genoemde programma voor missiologische studies voorkwam. 
In dit schema van de cursus missiologie voor filosofica wordt de verhouding tussen 
missie en koloniale machten beschreven als een die evolueert naar een goede 
verstandhouding en samenwerking getuige de landconcessies, de subsidies voor 
onderwijs en gezondheidszorg, het verlenen van rechtspersoonlijkheid, de decreten 
over huwelijksgoedkeuring, bruidschat, polygamie etc. Het begrip koloniseren heeft 
een ontwikkeling doorgemaakt. Voortaan moet er onder verstaan worden civiliseren 
en leiden naar menselijke vrijheden: deelname van inlanders aan hel lokale bestuur, 
inlandse vertegenwoordiging in lokale volksvertegenwoordigingen, in parlementen 
van het moederland etc. Alleen in de anti-koloniale propaganda die vooral gevoerd 
wordt door Japan, Rusland en Amerika wordt de bevrijding van de gekoloniseerde 
volken geëist. Ook al sluiten de évolués zich aan bij deze anti-koloniale propa-
ganda, toch liggen hun wensen veeleer op sociaal, economisch en cultureel vlak: 
grotere toegankelijkheid tot het middelbaar en universitair onderwijs, betere 
huisvesting, sociale zekerheid, minder scheiding tussen blank en zwart etc." Wat 
opvalt is dat de woorden nationalisme en onafhankelijkheid in dit schema niet 
16 Rome 1954. 
17 Rome 1960. 
18 Programme des etudes de missiologie, 28-30. 
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genoemd worden. In heel het Programme des études de missiologie daarentegen 
worden ze beide één keer in de tekst vermeld." 
In de missiologiecursus van 1960 horen we totaal andere geluiden. In de "ongelo-
vige landen" of overzeese gebiedsdelen bestaat er een nationalistische beweging 
die een eind wil maken aan de koloniale overheersing en de leiding van het land 
op zich wil nemen in de vorm van autonomie of zelfs van totale onafhankelijk-
heid.20 De inhoud van deze nationalistische beweging kan in drie wensen ver-
woord worden: gelijkheid met de Europeanen, eigen verantwoordelijkheid in het 
bestuur van landszaken en een Afrikaans cultureel reveil. De koloniale regeringen 
hebben de nationalistische beweging onderschat. Zij hadden op gepaste tijd 
initiatieven moeten nemen door meer verantwoordelijkheden aan Afrikanen toe te 
vertrouwen. Dat zou een voortzetting geweest zijn van het werk in de beste 
oriëntatie van de kolonisatie.21 Kolonisatie houdt een fase van langere of kortere 
duur in, maar kan niet een definitieve toestand zijn. Exploitatie van natuurlijke 
bronnen voor het welzijn van de menselijke gemeenschap en algemene evolutie 
van het gekoloniseerde gebied zijn de twee titels die kolonisatie legitimeren. De 
situatie van de gekoloniseerde landen in Afrika is in een nieuwe fase gekomen en 
vereist een nieuwe aanpak. De regeringen tonen zich bereid autonomie te verle-
nen, zo niet volledige onafhankelijkheid. Maar voor het moment schijnt de 
volledige onafhankelijkheid risico's in te houden.22 De missies hebben een 
christelijke elite voorbereid die in staat is verantwoordelijkheid te dragen niet 
alleen in missionaire activiteiten maar in alle sectoren van het sociale leven. Zij 
houden zichzelf zoveel mogelijk buiten de politieke zaken. Zij respecteren de 
publieke machten en zijn van mening dat de goede verstandhouding met de 
civiele autoriteiten een goede atmosfeer vormt om haar missionaire taak te 
volvoeren. Veel missies hebben de weldaden erkend die voor het missionaire werk 
en de vooruitgang van Afrika voortkwamen uit de vestiging van de Europese 
kolonisatie. Om te profiteren van meer vrijheid en steun hebben zij deelgenomen 
aan het beschavingswerk door onderwijs, ziekenverpleging, landbouw, veeteelt etc. 
Toch hebben de missies hun onafhankelijkheid kunnen bewaren en zij hebben dat 
bewezen door soms hun stem te verheffen ten gunste van een betere sociale 
wetgeving en door de nationale aspiraties van de Afrikanen te erkennen.23 
Spiritijnen 
Op het missieseminarie van de spiritijnen in Gemert doceerde E. Loffeld CSSP 
missiologie van 1933 tot 1964. De kwestie van de verhouding tussen missie en 
politiek kwam in zijn missiologie ook aan bod. Zij nam daar echter geen promi-
nente plaats in. 
19 Ibid., p. 60, 63. 
20 Porrot, Cours de missiologie, 59. 
21 Ibid., p. 460. 
22 Ibid., 469. 
23 Ibid., 470, 552-553. 
De kerk wordt volgens Loffeld in een bepaald gebied ingeplant door missionaris-
sen. Dezen komen uit een bepaalde staat. Vaak zijn ze geneigd de instituten en 
het karakter ervan te introduceren in missiegebieden. Daar oefent die staat veelal 
een koloniaal bestuur uit. Het is niet denkbeeldig dat zij nog een zekere mate van 
solidariteit voelen met die koloniale macht. Dit is een reéle bedreiging van de 
missionaire activiteit. Daarom moet het supranationale karakter van het missie-
werk sterk op de voorgrond geplaatst worden. Libermann, de hervormer van de 
congregatie van de H. Geest, wees deze band tussen missie en koloniale politiek 
af. Hij schreef aan kardinaal Wiseman dat zijn Franse missionarissen bereid waren 
de Engelse nationaliteit aan te nemen met het oog op de evangelisatie van het 
eiland Mauritius, "want door ons te wijden aan het heil van de zielen in de 
missies, doen wij afstand van alles, en geven wij elke politieke gedachte op 
(...)".24 "Missionarissen moeten niet vóór alles mensen van dit of dat land zijn, 
maar zij moeten vóór alles mensen van God en van de kerk zijn (...)."25 Zij 
mogen het kerkelijke niet vermengen met het nationale en zij moeten vermijden 
bij de Afrikanen de indruk te wekken dat een goed katholiek zijn gelijk staat met 
bijv. een goed Fransman zijn. Derhalve mogen ze niet uitdrukkelijk opkomen voor 
de belangen van het vaderland, want anders zal met de val van een bepaald land 
in een missiegebied ipso facto de missie ook ten onder gaan.26 Opmerkelijk is 
dat Loffeld bij deze hele gedachtengang niet de m 1919 gepubliceerde encycliek 
Maximum Illud van paus Benedictus XV noemt. Op de keper beschouwd zijn zijn 
opvattingen slechts een uitwerking van een gedachte uit deze apostolische brief 
waarin het politiek bedrijven door missionarissen als een "afschuwelijke ontaar-
ding van het apostolaat" aan de kaak wordt gesteld.27 
Niet aleen met de koloniale politiek maar ook met het opkomend nationalisme of 
met nog jonge politieke regimes komen de missionarissen in aanraking. Ofschoon 
deze te snel willen gaan, aanvaardt en erkent de kerk geheel en al de legitimiteit 
24 Noles el Documents, relatifs à la Vie et à l'Oeuvre du Vén F M Ρ Libermann, Τ X, Pans 
1939, 199, geciteerd in E Lofleld, Le problème cardinal de la missiologie et des missions 
catholiques, Rhenen 1956, 312 noot 376 "car en nous dévouant au salut des âmes dans les 
Missions, nous faisons abnégation de tout, et nous abjurons toute pensée politique " 
25 Notes et Documents, Τ XII, Paris 1940, 464-465 De eerste helft van het citaat ("Missiona­
rissen moeten niet vóór alles mensen van dit of dal land zijn") wordt weggelaten door Loffeld, 
Le problème cardinal, 313° "Il faut qu'ils (les missionnaires) soient avant tout les hommes de 
Dieu et de l'Eglise ( )" In L Kerstens, Missiologie [Aantekeningen van de colleges van E 
Loffeld 1936-1938], 28 înlcgvel ρ 3, in Arch CSSP, wordt uitdrukkelijk in het kader van 
missie en politiek door Loffeld verwezen naar dit citaat van Libermann, maar dan ш een 
vroegere uitgave van zijn geschriften Lettres Spirituelles de Nôtre Vénérable Père aux 
membres de la congrégation, Paris z j , 641° "Il ne faut pas que les missionnaires soient avant 
tout les hommes de tel ou tel pays, mais il faut qu'ils etc " 
26 Kerstens, Missiologie, 28 inlegvel ρ 3, 7 
27 Maximum Illud Apostolische brief van Paus Benedictus XV van 30 november 1919 over de 
verbreiding van het katholieke geloot Vertaald door F A J van Nimwegen С ss R (Ecclesia 
Docens), Hilversum 1960, nr 19, 30 
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van hun aspiraties. Ofschoon de kerk de wens van de nationalisten naar onafhan-
kelijkheid erkent, moeten de missionarissen en de autochtone clerus zich hoeden 
voor praktische inmenging in strikt tijdelijke zaken die hun rol als kerkstichter 
zou schaden en bijgevolg de groei en de inworteling van de kerk zou bedreigen. 
Wel mogen ze proberen deze politiek een katholieke oriëntatie te geven door 
middel van spirituele principes van de kerk. Kort samengevat komt het, in 
algemene termen gesproken, hierop neer. De priester i.e. de missionaris moet ex 
officio voor het geestelijk welzijn zorgen. Omdat de zorg voor het geestelijke en 
tijdelijke welzijn niet goed samengaat, heeft de kerk hem verboden zich recht-
streeks met het tijdelijke welzijn te bemoeien. Maar in het geval dat het tijdelijke 
in het geestelijke overloopt, bijv. als de staat maatregelen neemt die indruisen 
tegen de natuurwet of het geestelijk welzijn van de leden van de kerk, moet de 
kerk er tegen protesteren. Om erger te voorkomen kan ze dikwijls beter haar 
mond houden en de dingen stilzwijgend toelaten.28 
Montfortanen 
J. Muris SMM doceerde van 1948-1951 missiologie op het missieseminarie van de 
montfortanen in Oirschot. Zijn opvattingen over de verhouding tussen missie en 
politiek kennen we niet uit zijn cursus missiologie. Zij komen echter ter sprake in 
verband met zijn maandelijkse rubriek voor de missieintentie van het apostolaat 
des gebeds in het montfortaanse missietijdschrift Alles voor Allen en vanaf 1951 
in het mariaal georiënteerde montfortaanse tijdschrift In Slagorde waarin Alles 
voor Allen werd opgenomen. Het a-politieke karakter van het missiewerk en het 
anti-communisme stonden in de opvattingen van Muris centraal. 
Volgens de mening van Muris is de politiek verboden gebied voor een priester i.e. 
een missionaris. Hij heeft zich altijd gehouden aan deze leidraad bij het schrijven 
van voornoemde rubriek. Het is dan ook nooit zijn bedoeling geweest om aan 
politiek te doen en het staatkundig beleid van een of ander land te kritiseren.29 
Ook al wil hij geen politiek bedrijven, toch ontkomt Muris er niet aan, mee-
gesleept als hij wordt door de toen heersende koude oorlog-mentaliteit, krachtig 
stelling te nemen tegen het communisme. Politiek bezien bieden de missielanden 
in Afrika een verontrustende aanblik. Het kruis dreigt er plaats te moeten maken 
voor hamer en sikkel. Als een orkaan van moderne goddeloosheid verkracht en 
overweldigt het communisme het nog jonge christendom. Bloeiende missiegebie-
den staan bloot aan de funeste invloed van deze anti-goddelijke leer die zich 
onder het mom van sociale vooruitgang aan niets vermoedende Afrikanen op-
dringt. Om aan de gestage infiltratie van het communisme het hoofd te bieden is 
de zondagspreek in de kerk en de katechismus op school niet meer voldoende. De 
missionarissen zelf zijn ervan overtuigd dat er een sociale structuur opgebouwd 
moet worden waarin arbeidersorganisaties, vakbonden en verenigingen opgenomen 
zijn om zo op materieel gebied de christenen te leiden en in handen te houden. 
28 Loffeld, Le problème cardinal, 313; Kerstins, Missiologie, 28 inlegve) p. 8. 
29 J. Muris, Missieintentie van het apostolaat des gebeds, in: IS 7(1953)84. 
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Daarbij moet de levensstandaard geleidelijk verbeterd worden overeenkomstig de 
aard en het leven van de inheemse bevolking.30 
Antropologische opvattingen 
Wat de antropologische opvattingen over de Afrikaanse mens betreft hebben we 
slechts gegevens over spiritijnen en montfortanen. Dit wil bepaald niet zeggen dat 
de scholastieken van de drie overige missionerende instituten met andere opvattin-
gen in dezen geconfronteerd werden. We zijn van mening dat deze denkbeelden 
over Afrikanen vrij gangbaar waren m missieseminaries. 
Spiritijnen 
Aan de hand van een serie conferenties die later gepubliceerd zijn, krijgen we een 
goede kijk op de antropologische opvattingen over de Afrikaan waarmee de 
spintijnse scholastieken in de jaren dertig en veertig geconfronteerd werden. L. 
Vogel cssp, de toenmalige provinciaal van de Nederlandse spintijnse provincie, 
maakte in 1936-1937 een vijf maanden lange rondreis in het apostolisch vicariaat 
Bagamoyo dat driejaar daarvoor aan de Nederlandse spiritijnen was toevertrouwd. 
Ook de andere vicariaten in Oostelijk Afrika waar Nederlandse spiritijnen werkten 
bezocht hij. Bij zijn terugkeer uit Bagamoyo gaf hij een serie conferenties aan de 
scholastieken over zijn ervaringen en indrukken van zijn missiereis.31 Twee jaar 
later publiceerde hij deze in boekvorm onder de titel: Op safari door Bagamoyo.32 
De opvattingen van Vogel over de Afrikaan sluiten naadloos aan bij de vooroor-
delen die in Europa gemeengoed waren ten aanzien van dit zwarte volk en 
getuigen voor ons nu van een Westers superioriteitsgevoel en paternalisme.33 
Volgens Vogel is de Afrikaan nog een kind, dat de waarde van geld en goederen 
niet kent. Hij koopt Europese spullen die hij op een oneigenlijke manier gebruikt. 
Daardoor maakt hij zich belachelijk en slaat een potsierlijk figuur. Bovendien 
kennen de Afnkanen geen geheimen voor elkaar. Ook in deze karaktertrek zijn ze 
gelijk aan kinderen. Velen hebben goede eigenschappen waarvan de goedhartig-
heid wel de mooiste is, maar tonen tegelijk een zekere zwakheid en onbestendig-
heid van karakter. Ze leven van dag tot dag en hebben geen spaarzin. Niet 
weinigen onder hen hebben nog vele en grote gebreken. Vaak zijn ze ook lui en 
komen hun belofte niet na.34 
De zeden en gewoonten van de Afrikanen worden door Vogel niet van binnenuit 
beoordeeld, maar vanuit burgerlijke normen en waarden zoals die in de Westerse 
30 J. Muns, Pauselijke missieinlenlie van het apostolaat des gebeds, in AVA 4(1950)5; Idem, 
Missieintentie van hel apostolaat des gebeds, in IS 5(1951)237 
31 Gemertse Post, (28 juli 1937)4e aflevering, 12 
32 Weert 1939. 
33 Dezelfde opvattingen over de Afrikaanse mens als die van Vogel vinden we in een cursus 
negergodsdienst van J de Rooy CSSP onder de naam Feiichistische, animistische, mamstische, 
theïstische uitingen van den Bantu-neger in Oost-Afnka Deze cursus werd van 1941 tot 1944 
gegeven in het groot-seminanc van Gemert aan vijfdejaars theologanten Zie Arch CSSP 
34 Ibid,30, 31,72, 75, 76, 78 
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kerk worden gehanteerd. De missionaris wil de tradities en gebruiken van een 
volk niet uitroeien maar behoeden voor slechte uitwassen en in goede richting 
leiden. Hij weet dat er nog veel oude heidense gebruiken zijn die volgens de 
christelijke moraal slecht zijn. Hieronder vallen bijv. bepaalde onzedelijke dansen, 
maar vooral de iniliatieritus van meisjes. Na haar eerste menstruatie wordt het 
meisje gedurende een halfjaar of een jaar opgesloten in een donkere hut of kamer 
waarin zij tot het feest van het uitkomen (ngoma ya toka) moet verblijven. 
"Deskundige vrouwen in theorie en praktijk ontvouwen" haar dan "de groóte 
levensdingen". "Dit dwaze bijgeloof' is zelfs voor de christenen nog een dierbaar 
stamgebruik en geldt als een heilige wet.35 
De oorzaak van het feit dat het christendom nog niet voldoende wortel heeft 
geschoten is de gehechtheid van de Afrikanen aan de oude gewoonten en gebrui-
ken van het heidendom. Ze kennen nog niet de echte deugd van liefde, van 
toewijding en offervaardigheid. In het huwelijks- en familieleven kennen ze nog 
niet de verheven christelijke opvattingen.36 
Met een ander en positiever beeld van de Afrikaanse mens kwam een aantal 
scholastieken in contact door hel bestuderen van het boek van P. Tempels: 
Bantoe-Filosofie37, in de missiologie-groep van de studiekring Mgr. Le Roy in 
het studiejaar 1949-1950.38 
Montfortanen 
Voor de antropologische opvattingen over de Afrikaanse mens waarmee de 
montfortaanse scholastieken in aanraking kwamen, kunnen we terecht bij de vele 
artikelen die de docent missiologie J. Muris SMM schreef in de twee reeds eerder 
genoemde montfortaanse tijdschriften. 
Onthullend in dit verband zijn de diverse benamingen die Muris aan de Afrikaan 
in het algemeen en die van Malawi in het bijzonder geeft. Sterk wordt daarin op 
een vernederende manier tot uitdrukking gebracht de Westerse superioriteit, het ra-
ciale verschil en de inferioriteit van de Afrikaan. De Afrikaan wordt door hem varië-
rend genoemd "neger", "ongecivihseerde neger", "negermans", "nikker", "zwart-
buik", "blackie", "gelakt nakroost van Abraham", "kroeskop", "wilde", "primitief, 
"inboorling", "natuurmens", "brok natuur", "natuurkind", en "groot kind".39 
In zijn opvatting over de natuur en eigenschappen van de Afrikaanse mens etaleert 
Muris dezelfde vooroordelen. De inferioriteit van de Afrikaan komt tot uitdruk-
king in een laag peil van intelligentie, onderontwikkeldheid, onbetrouwbaarheid 
35 Ibid , 35, 47, 66 (eerste citaat), 67 (tweede citaat) 
36 Ibid,4, 24 
37 Antwerpen 1946 
38 J Hogema, Adaptatie van de geest, in Studieblad Mgr Le Roy 4(1949-1950)2e aflevering, 
geen paginering 
39 AVA 2(1948)146-147, Oc 2(1948)167, Oc 3(1949)4, O.c 3(1949)46, Oc 4(1949)49, O.c 
4(1950)52;Oc 4(1950)nr 7 ,7 -8 ,Oc 4(1950)nr 8, 15-16, IS 5(1951)153, O c 7(1953) 115. 
О с 9(1955)54, PN (1949)nr 22, 5 
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en materialisme. De Afrikaan wordt door Mûris beschouwd als een redelijk 
schepsel volgens de definitie van Aristoteles, een mens dus. Hij heeft daarom 
hersens, maar deze zijn bedekt met '"n kroest schimmel (...) van een vingerdik-
te".40 De oorzaak van zijn domheid en onontwikkelheid is te verklaren uit het 
felle branden van de zon die zijn huid en ziel verschroeid heeft.41 Qua karakter 
is de Afrikaan zorgeloos, achterdochtig, onbetrouwbaar en egoïstisch. Uiterlijk en 
voor de vorm is hij zeer beleefd en groet hij altijd zijn medemens, mannelijk en 
vrouwelijk, ook al koestert hij vijandige gevoelens jegens die persoon.42 
Een wezenstrek van de Afnkaan die Muris sterk benadrukt is zijn materialisme. 
Hij is een materieel en verstoffelijkt mens die laag bij de grond leeft. Hij gelooft 
alleen maar aan hetgeen hij met zijn twee vuisten kan vastpakken. Voor fantasie 
of dromen is hij niet vatbaar. Alles draait voor hem om zijn buik. Al zijn zwoe-
gen en werken is erop gericht zijn buik te vullen. In het algemeen heeft hij een 
broertje dood aan werken. Hij werkt niet voor zijn plezier, noch heeft hij voldoe-
ning van zijn werk zoals de Europeanen. "Hij werkt puur materieel, gedwongen 
door zijn maag, dat is de enige beschouwing die hij er op na houdt". Werken 
vervolgt hem als een rusteloos noodlot en vergalt zijn bestaan. Toch moet hij niet 
gedoodverfd worden als lui. Twee oorzaken liggen ten grondslag aan zijn gebrek 
aan werklust de onverdragehjke hitte en de ondervoeding.43 
Voor de Afrikaanse zeden en gewoonten kan Muris weinig waardering opbrengen. 
Beoordeeld vanuit het christendom zijn de meeste heidens en immoreel. 
Het zwarte ras, zo betoogt Muris, is meer tot zonde geneigd dan de andere omdat 
het in grotere mate de gevolgen ondervindt van de erfzonde. Dit komt niet alleen 
tot uiting in het feit dat de Afnkaan grote moeite heeft met het zesde en zevende 
gebod, maar ook in eeuwenoude en haast onuitroeibare gebruiken en zeden die 
onverenigbaar zijn met het christendom. In dit verband moeten genoemd worden 
fetischisme, animisme, taboe en voorouder verering die respectievelijk staan voor 
bijgeloof, ongeloof, afgoderij en geestenverering. Andere gebruiken die de bloei 
van het geloof verhinderen en vaak in de kiem smoren zijn de initiatieriten.44 
40 J. Muns, Afrikaanse gebruiken Het negerras, in AVA 3(1949)218 
41 Idem, Afrikaanse gebruiken Nsima 'l Dagelijks brood, in AVA 2(1948)164, Idem, Afrikaanse 
gebruiken. Kuhma, in oc . 3(1949)44. 
42 Idem, Afrikaanse gebruiken AU Moni, in AVA 2(1948) 146-147, Idem, Afrikaanse gebruiken. 
Nsima 't Dagelijks brood, in o c 2(1948)167, Idem, Afrikaanse gebruiken. Ku nyumba, in. 
o c 3(1949)6, Idem, De bekering der protestanten in de missiegebieden, in o c 4(1950)nr 8, 
IS; Idem, Statistiek van het Vicariaat Sture, in IS 5(1951)157, Idem, Missieintenlie van het 
apostolaat des gebeds, in o c 9(1955)54 
43 Voor deze hele alinea zie Idem, Afrikaanse gebruiken Nsima. 't Dagelijks brood, 164, 167, 
Idem, Afrikaanse gebruiken Nato kuwawa, ndalama palibe, in AVA 3(1949)24 (citaat), 26, 
Idem, Afrikaanse gebruiken Kuhma, in o c 3(1949)44,46 
44 Idem, Afrikaanse gebruiken Ali Mom, 147, Idem, Pauselijke missieinlenlie van het apostolaat 
des gebeds, in AVA 4(1950)4-5, Idem, Flitsen uil mijn jungle-jaren Mlandu ol proces, in o c 
4(1950)52. Idem, Missieinlenlie van hel apostolaat des gebeds, in IS 5(1951)180, Idem, 
Missiestalistieken, in PN (1949)nr 22, 6 
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1.23 Nederlandse priester-, broeder-, zuster- en leken-missionarissen in 
Oostelijk Afrika 
In ons onderzoek gaat het hoofdzakelijk om de betrokkenheid van Nederlandse 
priester-missionarissen bij het Afrikaans nationalisme. Zusters, broeders (behorend 
zowel tot de priesterinstituten als tot zelfstandige broedercongregaties) en leken 
zijn niet principieel uitgesloten, maar het blijkt gewoon uit het onderzoek dat deze 
drie groepen missionarissen slechts zeer zijdelings bij de problematiek van het 
nationalisme betrokken waren. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het 
feit dat politiek niet in de lijn van hun aandachtsveld en missionaire arbeid lag. 
Bovendien volgden zij in deze kwestie altijd de opvattingen van de priester-
missionarissen met wie zij samenwerkten. Als we in het vervolg van deze studie 
dan ook spreken over Nederlandse missionarissen, dan gaat het feitelijk meestal 
over paters. Maar als de broeders, zusters en leken, gezamenlijk of elke groep 
afzonderlijk, er ook bij inbegrepen worden, dan wordt dat uitdrukkelijk vermeld. 
Ook al gaat het onderhavige onderzoek vooral over priester-missionarissen, toch 
willen we uit overwegingen van volledigheid en inzicht in de onderlinge getals-
verhoudingen van de afzonderlijke groepen en van de verschillende missionerende 
instituten het totale bestand aan missionarissen in Oostelijk Afrika in de periode 
1945-1965 hier in kaart brengen. Het hier weergegeven statistisch overzicht laat 
duidelijk zien dat er tussen 1940 en 1965 naar verhouding grote concentraties 
Nederlandse priester-, broeder-, zuster- en leken-missionarissen in deze landen van 
Oostelijk Afrika missionair actief waren. Om de gang van het betoog niet al te 
zeer te onderbreken wordt verwezen naar bijlage 1 voor statistische overzichten 




































Oostelijk Afrika = Tanzania, Kenya en Malawi 
Bovenstaand statistisch overzicht en dat in bijlage 1 willen we hier verder toelich-
ten. Het blijkt dat in de jaren veertig en vijftig het aantal van alle groepen van 
Nederlandse missionarissen in Oostelijk Afrika gestaag groeide, terwijl het op het 
eind van dejaren vijftig en in dejaren zestig snel toenam. Het absolute hoogtepunt 
van de Nederlandse missionaire presentie in Oostelijk Afrika viel buiten de door 
ons behandelde periode in 1969 met een aantal van 918 missionarissen. Met 
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betrekking tot de priesters waren 1963 en 1966 de topjaren met een aantal van 395. 
De stijging van het totale aantal missionarissen in die jaren is toe te schrijven aan 
de toename van zusters en broeders. Vergelijkende cijfers van missionarissen uit 
andere landen zijn niet voorhanden. Wel is het getal bekend van het totale aantal 
missionarissen dat in Kenya, Tanzania en Malawi werkzaam was in het jaar 1967, 
nl. 4000.45 Nemen we het jaar 1966 voor wat de Nederlandse missionarissen 
betreft, dan blijkt dat 22,20% of een goede 1/5 van het totale aantal missionarissen 
in Oostelijk Afrika bestond uit Nederlandse missionarissen. De overige missionaris-
sen kwamen voor het merendeel uit Frankrijk, België, Frans Canada, Ierland, Italië, 
Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Amerika. 
Kijken we naar de statistische overzichten per land in bijlage 1 dan blijkt dat de 
grootste concentratie Nederlandse missionarissen gevonden werd in Tanzania, 
successievelijk gevolgd door Kenya en Malawi. In 1967 had Tanzania 2029 
buitenlandse missionarissen waarvan 463 Nederlanders, dat is 22%. We nemen de 
cijfers van 1966 voor wat de priesters, broeders en zusters betreft, terwijl die van 
de leken niet worden meegeteld. Kenya had 1426 buitenlandse missionarissen 
waarvan 210 Nederlanders, dat is 14%. Malawi had 545 buitenlandse missionaris-
sen waarvan 189 Nederlanders, dat is 34%.46 Wat Tanzania betreft zijn cijfers 
bekend uit het jaar 1967 over het land van herkomst van de missionarissen die 
daar werkten. Duitsland komt op de eerste plaats met 473 missionarissen, gevolgd 
door Nederland met 412, Zwitserland met 273, Italië met 265, Amerika met 236, 
Canada met 106 en Frankrijk met 47. In deze getallen zijn de leken-missionaris-
sen niet meegerekend.47 Desondanks is het getal 412 voor het totaal aantal 
Nederlandse missionarissen in 1967 veel te laag in vergelijking met ons cijfer van 
1966 nl. 463, waarbij de leken-missionarissen buiten beschouwing zijn gelaten. 
Uit dit verschil in aantal blijkt al dat betrouwbare cijfers niet gemakkelijk voor-
handen zijn. We prefereren vast te houden aan onze cijfers omdat deze gebaseerd 
zijn op gegevens die door de orden en congregaties zelf verstrekt zijn aan de 
Pauselijke Missiewerken.48 
We richten nu onze aandacht op het statistisch overzicht per missionerend 
instituut in bijlage 1. Eind jaren vijftig en begin jaren zestig vormden duidelijk 
een scheidingslijn wat hel aantal congregaties en orden betreft dat missionair 
werkzaam was in Kenya, Tanzania en Malawi. Waren vóór deze jaren slechts een 
beperkt aantal congregaties en orden met Nederlandse leden missionair actief in 
deze landen, hierna kwam er als het ware een stortvloed van congregaties en 
orden die voor het eerst missionarissen uitzonden naar Oostelijk Afrika. De 
oorzaak hiervan zullen we direct behandelen. 
45 Catholic Directory of Eastern Africa, 1968-1969. Tabora 1968, 463-466. 
46 Ibid., 463-466. 
47 S. Urfer, Socialisme et Eglise en Tanzanie, Paris 1975, 51. Hel totaal van missionarissen in 
Tanzania komt volgens de cijfers van Urfer zo op 1812. Het Catholic Directory of Eastern 
Africa 1968-1969, Tabora 1968, 464, geeft daarentegen het getal van 2029. 
48 Th.MP. Bekkers, Nederlands bijdrage aan missiepersoncel, in: HM 29(1950)166. 
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De missionerende instituten die van ouds in Oostelijk Afrika missionair werkzaam 
waren, zijn met het oog op het aantal Nederlanders successievelijk de volgende: 
de witte paters (sociëteit van de missionarissen van Afrika), de spiritijnen (congre-
gatie van de H. Geest), de missionarissen van Mill Hill (Sint Josephs congregatie 
voor vreemde missiën van Mill Hill), de montfortanen (priester-missionarissen van 
het gezelschap van Maria); wat de zustercongregaties betreft: de witte zusters 
(missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika), de zusters ursulinen van 
Bergen, de missiezusters van het Kostbaar Bloed (Congregatie van de missiezus-
ters van het Kostbaar Bloed) en de franciscanessen van de H. Joseph (francis-
canessen missionarissen van St. Joseph). 
De grootste concentratie Nederlandse witte paters vinden we in Tanzania. Voor de 
jaren 1940, 1950, 1960, 1963 en 1966 zijn de getallen respectievelijk 101, 128, 
150, 154 en 147. Van het totaal aantal witte paters dat in Tanzania werkzaam 
was, heeft Nederland waarschijnlijk sinds de tweede wereldoorlog het grootste 
aantal geleverd. De sociëteit van de witte paters heeft zich altijd gekenmerkt door 
een sterk internationaal karakter. De Nederlandse witte paters werkten samen in 
internationaal verband met confraters van andere nationaliteiten in dezelfde 
missiegebieden. Ofschoon men vasthield aan de internationale geest van de 
sociëteit, besloot het algemeen kapittel van 1936 om zelfstandige provincies op te 
richten met eigen missiegebieden, waarvan deze de belangen zelfstandig moesten 
behartigen. Zo werd het apostolisch vicariaat Mwanza in Tanzania toevertrouwd 
aan de Nederlandse provincie van de witte paters. Het algemeen kapittel van 1947 
maakte gedeeltelijk deze besluiten weer ongedaan en benadrukte meer dan ooit hel 
internationale karakter van de sociëteit.49 Verder werkten Nederlandse witte 
paters in Malawi. Hier vormden zij een kleine groep van ongeveer 30 paters en 
broeders in de jaren zestig, die verspreid werkzaam waren in de bisdommen 
Dedza, Lilongwe en Mzuzu. 
De eerste Nederlandse spiritijnen vertrokken in de jaren twintig om in Tanzania 
en Kenya het missiewerk ter hand te nemen. Gestaag groeide hun aantal. In 1933 
werd het apostolisch vicariaat Bagamoyo in Tanzania, het huidige bisdom 
Morogoro, als eerste missiegebied toevertrouwd aan de nog jonge Nederlandse 
provincie van de Congregatie van de H. Geest met mgr. B. Hilhorst als aposto-
lisch vicaris. Het is sinds die tijd dat zij zich concentreerden op dit kerkelijk 
gebied. Vanaf 1940 tot 1963 steeg hun aantal van 60 tot 109. Dat is het grootste 
aantal dat zij ooit in Tanzania bereikt hebben.50 
49 Een Afrikakorps. Beknopte geschiedenis van de sociëteit der missionarissen van Afrika (Witte 
Paters) gesticht door Kardinaal Lavigeric, Boxtel [1939], 42; W. Smulders, De Witte Paters en 
Nederland, ms. z.pl. z.j., 33, 45-46; G. Cras WP 1984, Arch. KMM, 777; Lettre circulaire de 
Son Exc. Monseigneur Durrieu, Supérieur General de la Société des Missionnaires d'Afrique 
(Pères Blancs) portant communication des décisions du Chapitre de 1947, Maison-Carrée 
(Alger) 1948. 
50 H. Koren, The Spiritans. A History of the Congregation of the Holy Ghost, Pittsburgh 1958, 
563-565; A. de Winter, De Nederlandse provincie van de congregatie van de H.Geest, in: 
Libermann Herdenking, Gemcrt 1952, 110; BG 36(1933-1934)696. 
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De millhillers werkten net zoals de witte paters uitsluitend in internationaal verband. 
Ofschoon zij opgericht waren als het nationaal missie-instituut van Engeland, 
maakten Nederlanders altijd een groot deel van zijn leden uit. In 1950 waren van 
de 814 priesterleden 465 Nederlanders; van de 92 broeders waren niet minder dan 
86 Nederlanders.51 In 1894 werd aan hen een missiegebied toegewezen dat lag 
in het huidige Uganda en Kenya. Van begin af aan is in dat gebied altijd een groot 
aantal Nederlandse millhillers werkzaam geweest. Zo werkten in 1963 en 1966 in 
Kenya respectievelijk 80 en 90 Nederlandse millhillers. Deze waren verspreid over 
de bisdommen Kisumu en Kisii en de apostolisch prefectuur van Ngong.52 
Als laatste groep missionarissen die vanouds in Oostelijk Afrika werkzaam waren, 
behandelen we de montfortanen. Zij begonnen hun missionaire arbeid in 1901 in 
Centraal- en Zuid-Malawi. Omdat de Nederlanders onder de montfortanen na de 
tweede wereldoorlog de grootste groep vormden, werd onder druk van dezen eerst 
in 1949 een Nederlander benoemd als apostolisch vicaris in de persoon van mgr. 
J. Theunissen en werd later het vicariaat Blantyre toevertrouwd aan de Nederlandse 
provincie van de montfortanen. In 1963 waren er 68 Nederlandse montfortanen werk-
zaam in Malawi en in 1966 80. Dat laatste jaar was hun topjaar wat aantal betreft.53 
Met betrekking tot de zusters kunnen we kort zijn. De witte zusters zijn zoals de 
naam al suggereert de overigens volledig zelfstandige vrouwelijke tak van de witte 
paters. In 1894 begonnen zij haar heilzaam werk in Tanzania. Zoals met de Neder-
landse witte paters, was de grootste concentratie Nederlandse witte zusters te vinden 
in Tanzania. In 1960 bedroeg daar haar aantal 107, die verspreid over de diocesen 
waar witte paters werkten, zich inzetten op medisch, educatief en sociaal vlak.54 
De missiezusters van het Kostbaar Bloed, een van oorsprong Zuidafrikaanse congre-
gatie met in de meerderheid Duitse zusters, kwamen in 1898 naar Tanzania op 
uitnodiging van de spiritijnen. Het aantal Nederlandse zusters van deze congregatie 
dat in Tanzania en Kenya werkte, was altijd zeer gering en kwam nooit boven de 
10 uit.55 De zusters franciscanessen van St. Joseph kunnen we beschouwen als 
de zustercongregatie van de missionarissen van Mill Hill. In 1903 arriveerden zij 
in Kenya om in het vicariaat van de Boven-Nijl van de millhillers te gaan werken. 
Het aantal Nederlandse zusters van deze congregatie dal in Kenya werkte, was altijd 
zeer gering.56 Chronologisch als laatsten kwamen de ursulinen van Bergen in 1925 
51 Mill Hill 60 jaar in Nederland, [Roosendaal 1950], 9. 
52 Voor de geschiedenis van de millhillers in Kenya zie: H. Burgman, The Way ihe Catholic Church 
starled in Western Kenya, London-Nairobi 1990. 
53 I. Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland 1889-1939, London 1974, 
p. 44-47; Mgr. D. Mathews aan J. Theunissen, Mombasa 1-7-1948, (Kopie), in: Arch. SMM; 
J. Jansen aan pater provinciaal, Utale Catholic Mission 16-2-1949, in: Arch. SMM; Bidet (secretaire 
général) aan С. Heiligers, provinciaal, Rome 28-6-1952, in: Arch. SMM. 
54 Een Afrikakorps, p. 34; KWZ 53(1952)89; O.e. 60(1959)5-6, 36. 
55 J.A.P. Kieran, The Holy Ghost Fathers in East Africa, 1863-1914, Ph.D. Dissertation University 
of London 1966, 73. 
56 Mill Hill 60 jaar in Nederland, [Roosendaal 19501, 46; Mill Hill in Nederland 1890-1940. Een 
gouden jubileum, [Roosendaal 1940], 46. 
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in Kenya aan om in de missiegebieden van de millhillers te gaan werken. Haar 
aantal lag in de jaren veertig, vijftig en zestig constant tussen de 30 en 40.57 
Bovengenoemde congregaties en sociëteiten kunnen met recht beschouwd worden 
als de pioniers van de missionering in Oostelijk Afrika. Eindjaren vijftig en begin 
jaren zestig voegden nog vele andere congregaties en orden zich bij hen. Zo 
ondernamen de trappisten van Koningshoeven in 1956 een stichting van een 
klooster in het bisdom Kisumu, Kenya.58 In 1959 kwamen de Nederlandse 
minderbroeders kapucijnen de gelederen van hun Zwitserse confraters versterken 
in het aartsbisdom Dar es Salaam. In 1966 bedroeg hun aantal 15.59 Verder 
gingen in 1960 een paar Nederlandse camillianen in het spiritijnse bisdom 
Morogoro, Tanzania, werken.60 
De grote toevloed van missionair personeel moest echter nog komen. De ency-
cliek Fidei Donum van 21 april 1957, waarin Pius XII een pleidooi hield voor het 
zenden van meer missionarissen naar Afrika, vond in Nederland ongemene bijval 
bij verscheidene zuster- en broedercongregaties. Een bonte rij van congregaties 
begon met veel enthousiasme het missiewerk ter hand te nemen in Oostelijk 
Afrika. Zo gingen leden van de volgende congregaties naar Tanzania: broeders 
van de congregatie van de H. Aloysius Gonzaga van Oudenbosch, broeders van 
barmhartigheid van St. Joannes de Deo van Berg en Dal, zusters franciscanessen 
penitenten-recollectinen van de derde reguliere orde van de H. Franciscus van 
Assisië van Breda, zusters franciscanessen van Heijthuysen, franciscanessen van 
charitas van Roosendaal, zusters franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis 
der Heilige Moeder Gods van Veghel, franciscanessen van de H. Martelaar 
Georgius van Denekamp, liefdezusters van de H. Carolus Borromeus van Maas-
tricht, medische missiezusters van Heerlen en zusters van de sociëteit van Jezus, 
Maria, Jozef van 's-Hertogenbosch. Naar Kenya zonden de volgende congregaties 
leden uit: fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid van Tilburg, 
fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart van Utrecht, zusters franciscanessen 
penitenten-recollectinen van de derde reguliere orde van de H. Franciscus van 
Assisië van Breda, zusters franciscanessen van Oudenbosch, kleine zusters van de 
H. Joseph van Heerlen en medische missiezusters van Heerlen. Ten slotte opteer-
den de volgende congregaties om in Malawi missionair werkzaam te zijn: broe-
ders van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria van Maastricht, zusters 
dochters der wijsheid van Berg en Dal, zusters van de Goddelijke Voorzienigheid 
van Venlo, medische missiezusters van Heerlen en zusters van O.L. Vrouw van 
Amersfoort.61 
57 De Ursulinen van Bergen, Heiloo 1950, 107-121. 
58 A. Terstegge, Honderd jaar monnikenleven in Koningshoeven, Tilburg 1984, 149-152. 
59 N. Kavelaars, Tanzania, in: Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland, Amstelveen 1985, 125. 
60 PA 86(1960)298. 
61 Cfr. Bijlage 1. De beweegreden om in Oostelijk Afrika te gaan missioneren is voor deze 
congregaties gelegen in de oproep van Pius XII in de encycliek Fidei Donum, zie bijv. B. 
Meijs, Missie, in: 125 Jaar Broeders van Maastricht, 1840-1965, Maastricht 1965, 55; Afrika 
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Deze congregaties kwamen in bisdommen terecht waar reeds een missiekerk was 
gevestigd. Zij konden dan ook geen specifiek stempel meer drukken op het 
missiewerk. Daartoe was hun aantal ontoereikend. Enkele uitzonderingen daar 
gelaten, kwam hun getal niet boven de 20 uit voor een bepaalde groep. Zij 
begonnen nieuwe werken of namen bestaande over zoals scholen, ziekenhuizen, 
sociale centra, drukkerijen etc. op het gebied van hun eigen specialiteit of doel-
stelling. Zij deden dit in samenwerking met andere of afzonderlijk, maar altijd in 
hel grotere verband van het bisdom op verzoek waarvan zij gekomen waren. Over 
het algemeen kan gezegd worden dat zij met betrekking tot onze vraagstelling van 
veel minder belang zijn dan de congregaties en instituten die al sinds jaar en dag 
in Oost-Afrika missionair werkzaam waren. 
Niet alleen religieuzen maar ook leken werden zich steeds meer bewust van hun 
missieplicht. Eindjaren vijftig en in dejaren zestig werd het een normaal verschijn-
sel dat leken uitgezonden werden naar de missiegebieden en jonge kerken in Ooste-
lijk Afrika. De volgende organisaties stuurden missionaire vrijwilligers in de door 
ons behandelde periode naar Oostelijk Afrika: Academische Leken Missie Actie 
(ALMA), de Graal, de Kajotters, Karosi, Memisa, missieprocuren van verscheidene 
congregaties en de St. Theresia Stichting.62 Deze leken-missionarissen hadden 
geen enkele betekenis voor de opstelling van Nederlandse missionarissen ten aan-
zien van het Afrikaans nationalisme in Oostelijk Afrika. Veeleer waren zij een 
exponent van een zich veranderend denken op missiologisch gebied in Nederland. 
1.3 Orale bronnen 
Door middel van de traditionele wijze van geschiedbeoefening kan de beantwoor-
ding van de vraagstelling in ons onderzoek niet op een adequaat wetenschappe-
lijke manier uitgevoerd worden. De methode van oral history63 bleek het meest 
geschikt te zijn om het onderzoek te verrichten. De volgende redenen kunnen 
hiervoor aangehaald worden. 
a) Het onderzoek heeft betrekking op een historisch proces dat zich afspeelde in 
het recente verleden, van 1945 tot 1965. Met andere woorden het gaat over 
contemporaine geschiedenis in historisch-missiologisch perspectief. 
roept, in: Ontmoetingen l(1958)nr. 2, 3; M. Albertus, Nieuwe hulp - de Fraters van Utrecht, 
in: MH 65(1958-1959)85; Denekamp-25-Tanzania, Denekamp 1985, 7; L. Janssen, De 
Congregatie in andere landen, in: De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, Amstel-
veen 1987, 133; Hoe de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch er toe kwamen naar Lwak 
te gaan, in: MH 65(1958-1959)78-79, 82-83; DS (1958)nr. 97, 2; De Broeders van St. Jan de 
Deo en de Zusters "Onder de Bogen" gaan in Tanganyika een ziekenhuis openen, in: AF 
75(1959)251. 
62 Cfr. Bijlage 1. 
63 Voor een meer uitvoerige behandeling van de oral history verwijzen we naar: A.H. de Jong, 
Missiegeschiedenis en oral history. Een methodische terreinverkenning aan de hand van de 
KMM-documentatie, in: JKDC 16(1986)121-134. 
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b) De schriftelijke bronnen die toegankelijk zijn voor historisch onderzoek zijn 
defectief met betrekking tot onze vraagstelling. Zij kunnen slechts gedeeltelijk 
antwoord geven op ons onderzoeksthema. Bovendien zijn veel schriftelijke 
bronnen vanwege het contemporaine karakter ervan moeilijk of niet toegankelijk. 
c) De probleemstelling kan het best en meest adequaat met behulp van de 
missionarissen zelf beantwoord worden. Een betere bron om het onderzoeksthema 
van binnenuit en van onderaf te belichten is er niet te vinden, temeer daar zij zelf 
het object van het onderzoek zijn. 
1.3.1 Oral history en de banden van de кмм collectie 
Allereerst willen we een nadere omschrijving geven van het begrip oral history en 
het onderscheid ervan aanduiden met mondelinge overleveringen. Daarna behan­
delen we het ontstaan en karakter van de orale bronnen die we tot onze beschik­
king hebben en de eerste verwerking ervan. 
1.3.1.1 BEGRIPSBEPALING 
De term oral history (mondelinge geschiedenis) kan verwarring opleveren. De 
term zou kunnen suggeren dat het om een apart vakgebied, om een tak van de 
geschiedwetenschap zou gaan, naast andere takken als economische geschiedenis, 
sociale geschiedenis en kerkgeschiedenis. "Zo min als er archívale geschiedenis 
bestaat, zo min zijn kwantitatieve of orale geschiedenis in letterlijke zin bestaan-
baar".64 Bij oral history gaat het om een methode, een techniek om mondelinge 
bronnen te ontsluiten. En deze methode kan in elke tak van de geschiedbeoefening 
gebruikt worden, als deze zich ervoor leent gebruik te maken van mondelinge 
documentatie. 
De methode van oral history kan omschreven worden als "het verzamelen van 
gesproken herinneringen van een persoon aan zijn leven, aan mensen die hij 
gekend heeft en gebeurtenissen waarvan hij getuige is geweest of waarin hij 
participeerde".65 Deze gesproken herinneringen worden in een interview op een 
magneetband vastgelegd. Het gaat hier om persoonlijke herinneringen. Dit in 
tegenstelling tot mondelinge overleveringen die in ongeletterde, orale maatschap-
pijen een grote rol spelen. Daarbij gaat het om tradities "die niet langer contempo-
rain zijn. Zij zijn overgeleverd van mond tot mond, voor een periode die verder 
gaat dan de levensduur van de informanten".66 
Met de methode van oral history heeft de onderzoeker een instrument in handen 
waarmee hij een groot voordeel heeft ten opzichte van zijn collega die slechts op 
documentaire bronnen steunt. Hij kan namelijk als interviewer zelf actief partici-
64 J. Talsma, Van horen zeggen ... Enkele opmerkingen over het gebruik van mondelinge mede-
delingen als bron voor historisch onderzoek, in: Theoretische Geschiedenis 4(1977)133. 
65 J. Hoopes, Oral History. An introduction for students, Chapel Hill 1980, 7: "the collecting of 
any individual's spoken memories of his life, of people he has known, and events he has 
witnessed or participated in". 
66 J. Vansina, Oral tradition as history, London 1985, 13. 
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peren in het creëren, het tol stand brengen van het orale document en zo de 
informatie proberen te krijgen die hij nodig heeft. De actieve rol die de onderzoe-
ker speelt, kan natuurlijk ook nadelig zijn in het geval hij niet op zijn hoede is 
voor zijn eigen vooroordelen en hij bewust of onbewust het orale document 
construeert naar zijn eigen wens en wil.67 
1.3.1.2 DE BANDEN VAN DE KMM COLLECTIE 
In ons onderzoek maken we gebruik van interviews uit de collectie van de 
KomMissie Memoires (кмм).6" Deze interviews zijn gemaakt om een documen­
tatie van herinneringen van Nederlandse missionarissen op te bouwen. De banden 
van deze interviews liggen opgeslagen in het Katholiek Documentatie Centrum 
(KDC) te Nijmegen. Uit het bestand van 862 interviews van de KMM kunnen 74 
relevant zijn voor ons onderzoek daar ze vallen binnen de terminus ad quern van 
ons onderzoek. De gemiddelde duur van een interview is 3 tot 3,5 uur. De totale 
spreektijd van deze interviews komt derhalve op 225 tot 260 uur. 
Het KMM-bestand had op voorhand al één groot nadeel: de orale bronnen zijn niet 
tot stand gekomen met uitsluitend onze specifieke vraagstelling voor ogen. De 
verschillende interviews zijn gehouden aan de hand van een zelfde questionaire 
waarin het thema van ons onderzoek wel behoorde tot de vele onderwerpen die 
aan bod kwamen, maar hienn niet als zodanig centraal stond. Dit heeft tot gevolg 
dat voor ons onderzoek belangrijke zaken vaak niet volledig en met onvoldoende 
diepgang naar voren zijn gekomen. Sommige interviews zijn daarom bijzonder 
rijk aan waardevolle informatie ten aanzien van onze probleemstelling, andere 
daarentegen zijn weinig relevant en bevatten niet veel meer dan het stereotiepe 
antwoord op een bepaalde vraag. Ook zijn er heel wat interviews waar het 
onderwerp van ons onderzoek helemaal niet aan de orde komt. Deze nadelige 
situatie is van de andere kant gunstig, want de auteur heeft tot deze orale bronnen 
dezelfde distantie als tot de documentaire bronnen. In geen van beide heeft hij de 
hand gehad. Er is geen gevaar van vooringenomenheid zoals die bij de eigen 
creatie van de orale bronnen kan ontstaan. Een zelfde mate van betrouwbaarheid 
als bij schriftelijke bronnen is er daardoor gevestigd. 
Een echte oplossing voor hel probleem dat in sommige orale bronnen ons onder-
zoeksthema onvoldoende aan bod komt, is er niet. In de aan ons onderzoek 
toegemeten tijdsduur was het niet mogelijk om Onvolledige' interviews systema-
tisch over te doen. Ook al zouden we dit willen, vaak was het gewoonweg 
onmogelijk. Vele van deze groep informanten waren reeds overleden of waren 
niet meer in staat om geïnterviewd te worden. Wel zijn we zelf op zoek geweest 
naar goede informanten om deze te interviewen en zo aanvullende informatie te 
67 Hoopes, Oral Hislory, 12. 
68 Over de geschiedenis van de KMM zie- Nola over hel vastleggen van herinneringen van 
missionarissen, in: JKDC 6(1976)11-18 J Hogema, Achl jaar KomMissie Memoires. Een voor-
lopige afsluiting van hel project, in JKDC 15( 1985)141 -152, Geschiedenis van en door missiona-
rissen, in: ID (jan 1986)nr 1, 4-6 
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verkrijgen. Zo hebben we in totaal 12 aanvullende interviews afgenomen, waarvan 
zes betrekking hebben op Tanzania en eveneens zes op Malawi. Een belangrijk 
criterium hierbij was dat het informanten moesten zijn die voor de vraagstelling 
van ons onderzoek wezenlijke informatie konden verstrekken op punten waar het 
onderzoek anders zou vastlopen. Of dat de verstrekte informatie inhoudelijk de 
voortgang van het onderzoek bevorderde. 
De bovengenoemde bronnen kunnen het beste gekarakteriseerd worden als 
gesproken autobiografische verslagen van missionarissen van wie de herinneringen 
anders verloren zouden zijn gegaan. "Memoires zijn misschien de troebelste bron 
van elk genre der egodocumenten", schreef Schöffer in 1970.69 Het voordeel van 
gesproken autobiografieën boven memoires ligt hierin volgens hem, dat het niet 
alleen de informant is die bepaalt welke onderwerpen er aan de orde zullen 
komen. Episodes of standpunten die niet zo goed liggen bij de informant, zullen 
niet zo gauw verdonkeremaand kunnen worden. 
1.3.1.3 TRANSCRIPTIE 
Alvorens mondelinge bronnen bruikbaar zijn voor historisch onderzoek moeten er 
transcripten van gemaakt worden. Transcriberen is in feite taal vertalen, overbren-
gen van het ene medium naar hel andere, van taal naar schrift, waarbij zoveel 
mogelijk van de oorspronkelijke betekenis behouden moet blijven. Het is onmoge-
lijk om de volle rijkdom van spreektaal over te brengen op papier. Er vindt dus 
een zekere reductie plaats van het gesproken woord. 
Bij het transcriberen gingen we als volgt te werk: alleen die delen van een band 
waarvan de auteur dacht dat zij voor ons onderzoek nuttige informatie zouden 
kunnen bevatten, werden volledig uitgeschreven. Van de andere delen van de band 
werden samenvattingen gemaakt ten einde de informatie in het groter geheel te 
kunnen plaatsen.70 
1.3.2 Bronnenkritiek 
Op het niveau van de toepassing van de oral history methode worden we direct 
geconfronteerd met bronnenkritiek. Hierbij komen vragen aan de orde onder meer 
met betrekking tot de verhouding van orale en schriftelijke bronnen en de weten-
schappelijke relevantie van het gebruikte orale materiaal. 
1.3.2.1 VERHOUDING TUSSEN ORALE EN SCHRIFTELIJKE BRONNEN 
Voor ons onderzoek gebruiken we orale èn schriftelijke bronnen. Beide soorten 
bronnen beschouwen we als hoofdbron. Ze worden van begin af aan in principe 
69 I. Schöffer, Recente Nederlandse memoires, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 83(1970)265; Cfr. 
Talsma, Van horen zeggen..., 138. 
70 Hoopes, Oral History, 114-115 Voor een uitvoerige beschrijving van de problemen die zich 
voordoen met het transcriberen, zie: W. K. Baum, Transcribing and editing oral history, 
Nashville 1977. 
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als gelijkwaardig beschouwd.71 Orale bronnen worden dus niet a priori opgevat 
als inferieur aan schriftelijke bronnen zowel wat kwaliteit als betrouwbaarheid 
betreft. In menig onderzoek wordt de orale bron slechts gebruikt voor supplemen-
taire of complementaire informatie. Dat is het geval als er incidentele interviews 
plaatsvinden "om aanvullende of nauwkeuriger informatie te verkrijgen", terwijl 
het hele onderzoek zich hoofdzakelijk baseert op schriftelijke bronnen.72 In ons 
onderzoek gaan we daarentegen uit van de stelling dat beide soorten bronnen 
onmisbaar zijn voor elkaar en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elke 
bron, zij het schriftelijk, zij het mondeling, heeft zijn variërende kanten in 
verschillende situaties. In de ene context blijkt de orale bron de hoofdbron te zijn, 
in een andere is hij supplementair of complementair aan andere bronnen. Hetzelf-
de kan gezegd worden van de schriftelijke bron. Ze hebben alle twee hun onver-
vreembare functie in het verhelderen en duiden van een complex historisch 
gebeuren. Of een orale bron gebruikt wordt als hoofdbron of als complementaire 
bron hangt dus niet af van het feit dat hij orale bron is als zodanig, maar van zijn 
bruikbaarheid in ons onderzoek. In de verwerking van het bronnenmateriaal 
proberen we de beide soorten zo synthetisch mogelijk te gebruiken.73 
Laten we het bovenstaande met een paar voorbeelden toelichten. Bij het navorsen 
van de stellingname van Nederlandse montfortanen in het onafhankehjkheidspro-
ces van het koloniale Malawi zal elke kerk/missiehistoncus onvermijdelijk stolen 
op de betrokkenheid van mgr. J. Theunissen SMM, aartsbisschop van Blantyre, bij 
de oprichting van de Christian Democratie Party. In de literatuur wordt dit feit 
wel gememoreerd, maar over de diepere achtergronden ervan en de verwikkelin-
gen er rondom heen wordt nauwelijks iets uil de doeken gedaan.74 In dit geval 
bevestigt de orale bron van een persoon die zelf zeer nauw bij deze zaak betrok-
ken was, niet alleen de documentaire bron, maar is hij bovendien in kwaliteit en 
kwantiteit verreweg supeneur. De orale bron heeft duidelijk een meerwaarde 
boven de documentaire bron.75 
Juist hel tegenovergestelde kan ook het geval zijn. Het katholieke nieuwsblad 
Kiongozi nam stelling in het politieke zelfstandigwordingsproces van het koloniale 
Tanzania. Vele orale bronnen vermelden dit leit. Bovendien vermelden zij hierbij 
dat dit grotendeels te danken was aan de Nederlandse hoofdredacteur van dit 
nieuwsblad. Gaan we nu dieper op deze kwestie in en vragen we wanneer dit 
precies gebeurde, op welke wijze en in wat voor bewoordingen het blad stelling 
71 Vgl H J C Termeer, De bronnen van de nieuwste geschiedenis, in PJ Luykx.HJC Termeer, 
J Ρ A van Vught, De ware geschiedschrijver Apparaat voor de nieuwste geschiedenis, 
Groningen 1982, 118, Τ Wagemans, Mondelinge geschiedenis in Nederland, in M du Bois-
Reymond, Τ Wagemakers (red ), Mondelinge geschiedenis, Amsterdam 1983, 29 
72 J Y H A Jacobs, Met hel oog op een andere kerk Katholiek Nederland en de voorbereiding 
van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, 1959-1962, Baam 1986, 10 
73 Ρ Thompson, The voice of the past Oral History, Oxlord 1982, 134 
74 J Weiler, J Linden, Mainstream Christianity to 1980 in Malawi, Zambia and Zimbabwe, 
Gweru 1984, 190 
75 G v d Asdonk SMM 1980. KMM, 12 
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nam voor de TANU van Julius Nyerere, dan laat ons zelfs de orale bron van de 
hoofdredacteur in de steek. Het is noodzakelijk voor dit soort vragen schriftelijke 
bronnen te raadplegen en wel de verschillende nummers van Kiongozi zelf. De 
orale bronnen zijn hier duidelijk complementair aan de schriftelijke bronnen en 
leggen vooral de innerlijke betrokkenheid bij het gebeuren bloot. Als zodanig 
hebben zij hun eigen historische waarde. 
1.3.2.2 TOETSING VAN DE BETROUWBAARHEID VAN ORALE BRONNEN 
Hoe moet nu de betrouwbaarheid van orale bronnen getoetst worden? Volgens de 
oral history-protagonisten is er eigenlijk geen verschil in de bronnenkritiek die 
toegepast wordt op schriftelijke bronnen als die ten opzichte van orale documen-
ten. We willen hier wat nader op ingaan.76 
Een eerste manier om orale bronnen op hun betrouwbaarheid te toetsen, is de 
interne validering.77 Hierbij worden de mondelinge bronnen doorgelicht op hun 
interne logica en consistentie. Interne consistentie van een oraal document is een 
speciaal bruikbare test voor feitelijke nauwkeurigheid. Bij het bestuderen van een 
oraal document wordt al gauw duidelijk of iemand zichzelf tegenspreekt over een 
feitelijk verloop van gebeurtenissen waarin hij participeerde. In dit verband stelt 
Thompson dat "elke uitgebreide onderdrukking of inventie" van informatie "zeer 
duidelijke inconsistenties, contradicties en anachronismen zal produceren (...)".78 
In een dergelijk geval is het beter het hele interview terzijde te schuiven Maar 
waar het gaat over subjectieve gevoelens en motieven, moet een niet te strikte 
consistentie verlangd worden. Gemengde of zelfs tegengestelde gevoelens over 
een bepaalde gebeurtenis in iemands leven zijn vrij normaal en kunnen eerlijk en 
betrouwbaar zijn. 
Een andere manier om de betrouwbaarheid van orale bronnen te toetsen is de 
externe validering.7' Thompson spreekt hier van een "cross-check" met andere 
bronnen.80 Andere bronnen kunnen zijn: de overige orale bronnen die ter be-
schikking staan, de schnflelijke bronnen en achtergrondliteratuur. Deze bronnen 
te zamen vormen de beste toets voor de globale betrouwbaarheid van een orale 
bron. 
Een voorbeeld uit ons bronnenbestand kan dit verduidelijken. Een witte zuster die 
in Kenya gewerkt heeft, memoreerde dat Julius Nyerere op een college van de 
witte paters heeft gezeten. En ze voegde er meteen aan toe dat Kenyatta student 
was van de paters van de Heilige Geest in Mangu 81 Met externe bronnen kan 
76 Thompson, The voice of the past, 91, 134, Hoopes, Oral History, 123, Termeer, Bronnen van 
de nieuwste geschiedenis, 117 
77 M. du Bois-Reymond, Over de melhode van mondelinge geschiedenis, in: du Bois-Reymond, 
Wagemakers, Mondelinge geschiedenis, 24 
78 Thompson, The voice of Ihe past, 210 "Any extensive suppresion or invention will produce 
extremely obvious inconsistencies, contradictions, and anachronisms " 
79 du Bois-Reymond, Over de methode van mondelinge geschiedenis, 24 
80 Thompson, The voice of the past. 210 
81 D Popma, Witte Zuster, 1980. KMM, 421 
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gemakkelijk geverifieerd worden dat de uitspraak over Nyerere op tweeërlei wijze 
opgevat kan worden en nadere uitleg verdient en dat de informatie over Kenyatta 
gewoonweg onjuist is. Nyerere deed zijn middelbare school aan de Tabora 
Govemmentschool van 1937 tot 1943. Na een lerarenopleiding op universitaire 
niveau op het Makerere College in Kampala voltooid te hebben, werd hij leraar 
aan het St. Mary's College in Tabora dat geleid werd door witte paters. Kenyatta 
volgde onderwijs van 1909 tot 1914 in Thogoto, een zendingspost van de Schotse 
presbyterianen.82 Deze onjuistheden doen grote twijfels rijzen over de betrouw-
baarheid van andere, niet gemakkelijk te verifiëren uitspraken. Als daarbij de 
interne consistentie ook nog vragen oproept, kan het orale document beter niet 
gebruikt worden. 
1.3.2.3 REPRESENTATIVITEIT 
De oral history methode heeft informanten of respondenten nodig om orale 
documenten te creëren. Hierbij dient zich de vraag aan hoe de informanten 
geselecteerd moeten worden. Meestal wordt een steekproef samengesteld die 
retrospectief representatief is voor de populatie die men wil onderzoeken. Anderen 
twijfelen eraan of dit wel mogelijk is en verkiezen "een zo geschakeerd mogelijk 
samengestelde steekproef, waardoor de veelheid van mogelijke waarnemingsper-
speclieven in het materiaal tot uitdrukking kan komen".83 
Bij het selecteren van informanten voor de collectie van de кмм en dus indirect 
voor ons onderzoek waren wel degelijk overwegingen van representativiteit in het 
geding. Toch kunnen we niet spreken van representativiteit in strikt kwantitatieve 
zin. Omdat er een vrij groot aantal informanten zijn, wordt ervan uitgegaan dat 
een zekere generaliseerbaarheid van resultaten kan worden bereikt. 
Als we uitgaan van de jaren zestig, toen er gemiddeld 822 Nederlandse missiona­
rissen in de genoemde landen van Oostelijk Afrika werkten, dan is er op basis van 
het bestand van 83 missionarissen waarmee een interview gehouden is, 10% 
geïnterviewd.84 Bovendien is er een goede representatieve geografische spreiding 
over de verschillende landen in Oostelijk Afrika. 41 Interviews hebben betrekking 
op Tanzania, 21 op Kenya en 24 op Malawi. De verhouding tussen paters, 
broeders, zusters en leken per land weerspiegelt echter niet zo goed de werkelijk-
heid. Er werden verhoudingsgewijs te veel interviews met paters gehouden. Voor 
de vraagstelling van ons onderzoek was dat echter een voordeel, omdat deze meer 
toegesneden is op paters dan op de andere missionaire werkers. Verder werd een 
82 W E. Smith, Nyerere of Tanzania, Nairobi 1974, 45-47; J. Murray-Brown, Kenyalla, London 
1974, 40-53. 
83 Talsma, Van horen zeggen .., 145 
84 Er zijn 86 interviews, maar 3 missionarissen zijn twee keer geïnterviewd, terwijl er ook een 
interview is met een Afrikaans priester. Dit brengt het aantal geïnterviewde Nederlandse 
missionarissen op 82 Hier moeten we echter een bijtellen, omdat één interview plaatsvond met 
twee personen tegelijk Het aantal geïnterviewde Nederlandse missionarissen komt dan dus op 
83. 
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zekere mate van kwalitatieve representativiteit nagestreefd bij het selecteren van 
informanten Er werd gekeken naar werk, leeftijd, religieuze groepering enz., 
zodat een zo groot mogelijke variatie binnen de te onderzoeken groepen bereikt 
kon worden, die alle facetten van het missionair handelen zou vertegenwoor­
digen "5 
1.4 Schriftelijke bronnen 
Naast orale bronnen worden ook schriftelijke of documentaire bronnen gebruikt 
Schriftelijke bronnen zijn zeer relevant bij het gebruik van orale bronnen Zonder 
schriftelijke bronnen verliezen orale bronnen veel van hun waarde en betrouw­
baarheid In dat geval kan de externe validenng van mondelinge bronnen niet 
plaatsvinden Orale bronnen blijven dan vaak zweven, ze staan los van de 
historische, sociale en kerkelijke context Ze hebben slechts waarde als sfeerteke­
ning Daarom is het werken met de oral history methode op gebieden waar geen 
of nauwelijks schriftelijke bronnen voorhanden zijn, niet van gevaren ontbloot 
Het is noodzakelijk dat mondelinge bronnen zoveel mogelijk in combinatie met 
schriftelijke bronnen gehanteerd worden 
Het lijkt ons hier van belang in het kort iets te zeggen over het verzamelen van 
schriftelijke bronnen in het archief van de кмм en in de archieven van missione­
rende instituten in Nederland die wij bezocht hebben Bovendien nemen we een 
paar karakteristieke documentaire bronnen die we in het onderzoek gebruiken 
onder de loep Hierbij moet opgemerkt worden dat wij deze archieven bezochten 
in het kader van een veel breder opgezet onderzoeksproject waarvan de onderhavi­
ge studie slechts een onderdeel is ** We berichten hier uitsluitend over archivalia 
die relevant zijn met betrekking tot de vraagstelling van deze studie 
1.4.1 De schriftelijke bronnen in de archieven van кмм en missionerende 
instituten 
Het archief van de KMM 
Ofschoon het doel van de кмм was het verzamelen van gesproken herinneringen 
van Nederlandse missionarissen op magneetband, toch zag zij van begin af aan 
het belang in van het aanleggen van schriftelijke documentatie van de geïnter-
viewden als een aanvulling op het mondelinge interview '7 Zeer weinig echter 
van al deze archivalia is relevant voor ons onderzoek De oorzaak hiervan ligt in 
het feit dat de meeste bescheiden betrekking hebben op de lijd na 1965. Missiona-
85 Zie Hogema, Acht jaar KomMissic Memoires, 144 148, voor een uitvoerig verslag over de 
representativiteit van alle KMM banden 
86 A H de Jong, Missie op een keerpunt in de context van Oosl-Afrika De rol van Nederlandse 
missionarissen in hel politieke en kerkelijke onlvoogdingsproces in Tanzania Kenya, Uganda 
en Malawi 1945-1975 Slegon onderzoeksproject 230 117 102, Berg en Dal 1993 
87 Hogema, Acht jaar KomMissie Memoires, ρ 144 
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rissen zijn over het algemeen niet erg honkvast. Om de zoveel jaar worden ze 
benoemd voor een andere missiepost. Bij dit verhuizen van de ene post naar de 
andere gaat veel persoonlijke documentatie verloren. Verder kan een zekere 
nonchalance in het bewaren van historische documentatie en het beseffen van de 
waarde ervan missionarissen niet ontzegd worden. 
Archieven van missionerende instituten 
Naast het archief van de кмм zijn ook nog archieven bezocht van missionerende 
instituten in Nederland. Eerst willen we iets zeggen in het algemeen over deze ar­
chieven, terwijl we daarna aandacht zullen besteden aan ieder archief afzonderlijk. 
In al de bezochte archieven van missionerende instituten was men erg welwillend 
en zegde men alle medewerking toe. In het algemeen kan gezegd worden dat wij 
zonder moeilijkheden toegang kregen tot interne, gedrukte of gestencilde, publika-
ties van het desbetreffende instituut. Veel verder kwamen we aanvankelijk niet. 
Naast het feit dat de bewuste archieven eigenlijk helemaal niet op onderzoekers 
waren ingesteld en de beheerders ervan uiting gaven aan een zekere verbazing dat 
wij ons interesseerden voor missiegeschiedenis, was ook de thematiek van het 
onderzoek die betrekking heeft op hel recente verleden, er debet aan dat wij op een 
vriendelijke maar aan duidelijkheid niets te wensen overlatende afwijzing stootten, 
als wij vroegen of niet meer stukken toegankelijk waren. Maar op basis van de 
missionaire ervaring van de auteur, de gedegen wetenschappelijke opzet van het 
onderzoek in het brede kader van het alom gewaardeerde кмм-project en een al 
ras opgebouwde vriendschappelijke verhouding met beheerder of archivaris werden 
allengs meer archivalia voor consultatie ter beschikking gesteld. Uiterste discretie 
en tact namen we hierbij in acht om het aan ons geschonken vertrouwen niet te 
beschamen. Tot slot moeten we hier vermelden dat we helaas het archief van de 
millhillers in Roosendaal niet geconsulteerd hebben. Juist in de tijd van ons 
onderzoek bevond dit archief zich in een onbestendig beheer vanwege het verschei­
den van enkele opeenvolgende archivarissen. 
Archief van de witte paters 
Het archief van de witte paters bevindt zich in het provincialaat te Boxtel. Er is 
geen eigenlijke archivaris aangesteld. De vice-provinciaal doet het archief erbij. 
Opgemerkt moei worden dat dit archief buiten de strikt vertrouwelijke en persoon­
lijke correspondentie van missionarissen met de provinciaal niet vele bescheiden 
bevat. Dankzij de gecentraliseerde bestuursvorm van de witte paters ligt het grootste 
gedeelte van de archivalia in het generalaat in Rome. De onderzoeker kreeg toegang 
tot de volgende stukken: enkele brieven van Nederlandse missiebisschoppen wp 
uit Oostelijk Afrika; enkele brieven van missionarissen gericht aan de provinciaal; 
rouwcirculaires. Verder de volledige jaargangen van het gestencilde, interne perio­
diek De Schakel (DS) en de gestencilde CIPA Informations 1960-1966. De gedrukte 
inteme publikaties van de witte paters bevonden zich in St. Charles te Esch, maar 
vanwege de afbraak van dit huis zijn ze overgebracht naar St. Charles te Heythui-
zen. 
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Archief van de congregatie van de H. Geest 
Het archief van de congregatie van de H. Geest bevindt zich op het Kasteel te 
Gemert. Omdat de auteur zelf lid is van deze congregatie kreeg hij in ruime mate 
toegang tot het archief. Slechts enkele restricties werden hem opgelegd. De archiva-
ris die elders een part time baan heeft, is bezig het archief te ordenen. De volgende 
stukken konden geraadpleegd worden: briefwisseling tussen de principaal (religieus 
overste) van de spiritijnen in Morogoro en de Nederlandse provinciaal; brieven en 
andere archivalia van overleden paters en broeders; rondzendbrieven van de 
principaal in Morogoro; rapporten van visitaties van het hoofd- en provinciaal 
bestuur aan de spiritijnen in Morogoro. De gedrukte en gestencilde interne publika-
ties bevinden zich in de bibliotheek van het vroegere groot-seminarie in Gemert. 
Archief van de Montfortanen 
Het archief van de montfortanen bevindt zich in Oirschot. Dit is een van de best 
geordende archieven die door ons bezocht zijn. De archivaris, oud-secretaris van 
een bisschop in Malawi, heeft het na zijn terugkeer volledig en grondig op orde 
gebracht. Bovendien heeft hij bepaalde bestanden toegankelijk gemaakt door een 
kaartsysteem. De onderzoeker kreeg toegang tot de volgende stukken: briefwisseling 
van 1949-1965 tussen de regionale overste van de montfortanen in Malawi en de 
Nederlandse provinciaal; algemene briefwisseling van 1945-1965 tussen mgr. J. 
Theunissen SMM, aartsbisschop van Blantyre en de Nederlandse provinciaal; de niet-
persoonlijke briefwisseling van 1945-1965 tussen de montfortanen in Malawi en 
de Nederlandse provinciaal; rondzendbrieven van de regionale overste in Malawi; 
rapporten en brieven van visitators; verslagen van de regionale adviesraad in Mala-
wi; rondzendbrieven van mgr. J. Theunissen SMM en diverse brochures en krantearti-
kelen. De interne gedrukte en gestencilde publikaties bevinden zich in het archief. 
Archief van de Kapucijnen 
Het archief van de kapucijnen bevindt zich in het provincialaat te 's-Hertogen-
bosch. Een kundig archivaris beheert het zeer goed geordende archief. We 
raadpleegden hier alle gedrukte en gestencilde, interne uitgaven, maar ook de 
publikaties die voor een breder pubiek bestemd waren. 
1.4.2 Periodieken van missionerende instituten 
Naast bovengenoemde archivalia vormen ook de periodieken van missionerende 
instituten die in de door ons onderzochte periode in Oostelijk Afrika werkzaam 
waren, een belangrijk deel van de schriftelijke bronnen die voor ons onderzoek 
van betekenis zijn. We willen ons bij een beschouwing over deze periodieken 
beperken tot de vier missionerende instituten van priester-missionarissen die de 
meeste Nederlandse missionarissen naar Oostelijk Afrika uitgezonden hebben. 
Al deze vier missionerende groepen deden en doen een reeks van periodieken 
verschijnen. Een eerste onderscheid moet gemaakt worden tussen buitenlandse en 
Nederlandse periodieken. In die buitenlandse periodieken kan weer onderscheid 
gemaakt worden lussen die welke door het hoofdbestuur uitgegeven worden en die 
welke in afzonderlijke landen uitgegeven worden. We beperken ons hier met 
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betrekking tot de buitenlandse periodieken tot die welke uitgegeven worden door 
het hoofdbestuur. Zo heeft elk van de vier missionerende instituten een algemeen 
intem periodiek waarin naast officiële akten en besluiten ook artikelen, verslagen 
en rapporten van meer algemene strekking gepubliceerd worden. Voor de witte 
paters is dit Petit Echo; voor de spiritijnen Bulletin Général de la Congrégation du 
St. Esprit; voor de missionarissen van Mill Hill Bulletin of Saint Joseph's Society 
for Foreign Missions Mill Hill; voor de montfortanen L'Echo Montfortain. Deze 
publikaties zijn gedrukt en over het algemeen van een redelijk gehalte. Vooral de 
Petit Echo, het Bulletin Général en de L'Echo Montfortain zijn periodieken 
waarin relevante informatie voor ons onderzoek gepubliceerd is. 
Bovendien gaven en geven deze instituten vaak een intem periodiek uit dat een 
niet al te strakke redactionele formule hanteert, waardoor zowel opiniërende als 
historiserende artikelen kunnen worden opgenomen. Onder deze categorie valt bij 
de witte paters Notes et Documents (1960)-(1966). Notes et Documents was een 
gedeeltelijke voortzetting van Petit Echo. Het gaf algemene missionaire informa-
tie, uitreksels en gedeeltelijke overnames van artikelen uit andere tijdschriften en 
kranten, uitvoerige boekbesprekingen en opiniërende artikelen. Vooral de uittrek-
sels en gedeeltelijke overnames van artikelen uit andere tijdschriften en kranten uit 
Afrika zijn van grote waarde voor ons onderzoek, daar deze op een andere manier 
zeer moeilijk toegankelijk zijn. 
Bij de missionarissen van Mill Hill kan Millhilliana tot dit genre gerekend 
worden. De Nederlander J. de Reeper мнм was, nadat hij in 1947 in het algemeen 
bestuur gekozen was, de eerste redacteur en grote stimulator van dit interne 
periodiek en hij bleef het tot 1960 toen hij benoemd werd tot apostolisch vicaris 
van Ngong in Kenya.88 In de beginjaren werd het gestencild, maar later gedrukt. 
Voor ons onderzoek is dit periodiek van weinig belang. 
Ook de spiritijnen en montfortanen hebben in deze categorie bladen gepubliceerd, 
maar deze zijn van geen belang voor ons onderzoek. 
Aangaande de periodieken die deze missionerende instituten in Nederland uitga­
ven en uitgeven moet onderscheid gemaakt worden tussen de interne periodieken 
en de op het grote publiek gerichte missiebladen. Deze interne periodieken zijn 
gestencild. Ze zijn uitsluitend bestemd voor de Nederlandse leden. Ze publiceren 
officiële stukken en benoemingen van het provinciaal bestuur. Bovendien bevatten 
ze overlijdensberichten met een korte necrologie, beknopte berichten over de 
activiteiten van de diverse communiteiten, verslagen van de algemene ontwikke-
ling van de Nederlandse provincie van desbetreffende congregatie of sociëteit en 
statistieken over aantal en leeftijdsopbouw van de leden. Verder geven ze ook 
uittreksels van brieven van missionarissen, korte verslagen van bezoeken van 
provinciale overheden aan missiegebieden, uitreksels van verslagen van districts-
of regionale raden in de missiegebieden, korte artikelen van missionarissen over 
hun missiegebied of missie etc. Kortom het zijn bladen zonder hoge pretenties en 
ze zijn bedoeld als communicatiemiddel tussen de leden. Ze weerspiegelen het 
88 MIL 12(1960) 3. 
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wel en wee van de Nederlandse provincies van deze missionerende instituten en 
van de missiegebieden die aan hen zijn toevertrouwd. Daarom zijn ze zeer 
waardevol voor ons onderzoek. Bij de witte paters heet dit periodiek De Schakel 
(1948)-; bij de spiritijnen heet het Ons Orgaan (1946)-(1967); vanaf (1968)-
Spinet; de missionarissen van Mill Hill beschikken niet over zo'η blad; bij de 
montfortanen heet hel Pro Noslris (1946)-. 
Naast deze interne periodieken hadden al deze vier missionerende instituten een 
eigen missieblad dal op het grote publiek gericht was. Als we ons beperken tot het 
tijdvak van na de tweede wereldoorlog, dan gaven de witte paters de Annalen van 
de Witte Paters 62(1946)-64(1948) uit; in 1949 verscheen het onder een nieuwe 
naam Afrika 65(1949)-83(1967). De spiritijnen hadden hun Bode van de Heilige 
Geest 38-42(1946)-47(1951). Vanaf 1952 werd het gepubliceerd onder de naam 
Africa Christo 48(1952)-63(1967). De missionarissen van Mill Hill publiceerden: 
Mill Hill. Annalen van de Sint Joseph's Congregatie 52(1941-1946)-74(1967). De 
montfortanen deden Alles voor Allen 1(1947)-4(1950) verschijnen. Vanaf 1951 
werd dit missietijdschrift opgenomen in In Slagorde 5(1951)-20(1966), dat mariaal 
en apostolisch gericht was. In 1967 werd hel voortgezet als Orante of beter gezegd: 
het Belgische blad Orante 34(1967-1968) werd zonder meer overgenomen. 
Voor een wel overwogen gebruik van deze missiebladen als documentaire bron is 
het van belang de karakteristieken van dit genre literatuur te bepalen. 
Deze missiebladen zijn opgericht met het doel bekendheid te geven aan en 
propaganda te maken voor de activiteiten van zowel het missionerende instituut 
als de leden ervan met het oog op ouders, vrienden, weldoeners en sympathisan­
ten. Een groot gedeelte van de inhoud bestond uit artikelen geschreven door 
missionarissen of gebaseerd op stof die door de missionarissen werd aangedragen. 
Deze hadden een bepaalde visie op hun missionaire activiteiten en oefenden een 
soort zelfcensuur uit. Ze schreven doelbewust om morele en financiële ondersteu-
ning voor hun missies te verwerven bij de lezers. Hierdoor kregen de artikelen 
vaak een anekdotische, exotische en romantische inslag.89 
Niet alleen de missionaris ver weg in de missie oefende invloed uit op de artike-
len die werden gepubliceerd, maar ook de redacteur van het missieblad. Omdat hij 
beter wist dan de missionaris wal de lezer raakte, liet hij passages weg in artike-
len en brieven, arrangeerde ze anders, herschreef ze desnoods. Door een chronisch 
gebrek aan kopij genoodzaakt, spoorde hij herhaaldelijk missionarissen aan een 
stukje te schrijven.90 Als stimulans werd soms een bepaald bedrag per regel 
uitbetaald.91 De meeste redacteuren van deze missiebladen hadden niet een 
opleiding voor journalist gevolgd. Een uitzondering hierop was A. de Koning wp. 
89 M. Cheza, Evolution de la presse missionnairc.in: VU (1984)nr. 353, 30. Cfr. J. Pirolie, 
Périodiques missionnaires belges d'expression française. Reflets de cinquante années d'évolu-
tion d'une mentalité, 1889-1940, Louvain 1973, 370-371 
90 О, die zoele missieblaadjcs, in: MH 57(1950-1951)159. 
91 Zie de afrekeningen van honorarium voor bijdragen van schrijvers-missionarissen in Africa 
Christo, in: OO (april 1957)nr. 42, 19; O.e. (apnl 1958)nr. 46, 16. 
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Deze redacteur van Afrika rondde in 1958 met succes een opleiding tot journalist 
af aan het Instituut voor Journalistiek, gevestigd aan de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen.92 Ondanks deze handicap probeerden de redacteuren voortdurend 
hun missieblad op een hoger peil te brengen en aan te passen aan de eisen van de 
tijd. Toch was het resultaat over het algemeen, gemeten naar journalistieke 
maatstaven, slecht tot middelmatig. 
De tweede wereldoorlog luidde een nieuwe periode in voor de missiebladen. Na 
een aantal jaren waren zij de gevolgen van de oorlog te boven en ondergingen zij 
een verjongingskuur. Allereerst kwam dit tot uitdrukking in de naam. De Annalen 
van de Witte Paters werd Afrika. De Bode van de H. Geest werd in 1952 Africa 
Christo, toen het een fusie aanging met het missieblad van dezelfde naam van de 
Belgische provincie van de spiritijnen.93 De missionarissen van Mill Hill veran­
derden de naam van hun periodiek niet. Het blad bleef tot 1967 heten Mill Hill. 
Annalen van de Sint Joseph's Congregatie, een naam die het al bij de jaargang 
1935-1936 gekregen had. Schepter en kruis, volksorgaan van de montfortaanse 
mariale devotie en voortzetting sinds 1935 van Onze Missionarissen en Missiehui­
zen, werd in 1947 opgeheven. In datzelfde jaar verscheen weer een echt montfor-
taans missieblad onder de naam Alles voor Allen. Zoals we reeds gezien hebben, 
is het geen lang leven beschoren geweest. 
Met de naamsverandering namen zij als het ware een nieuwe aan de tijd aange­
paste identiteit aan die doorwerkte op vorm en inhoud. De lay-out, typografische 
verzorging, formaat en het fotomateriaal werden aanzienlijk verbeterd en op het 
niveau van een eigentijds magazine gebracht. De inhoud veranderde ook. Onder 
invloed van de veranderende denkbeelden van de missiologie wilden de redacteu­
ren af van het slechte imago dat missiebladen hadden bij journalisten, intellec­
tuelen, geestelijken etc.94 De missieromantiek over het avonturenleven van de 
missionaris had afgedaan, plaats werd ingeruimd voor onopgesmukte reportages 
over het dagelijks leven in de missie en algemene missieproblemen zoals integra­
tie van inheemse culturen in de kerk, inlandse clerus, zusters en broeders, het 
katechistenvraagstuk, de participatie van de leken aan de missionering, katechese, 
het probleem van het nationalisme en van de onafhankelijkheid, de houding ten 
aanzien van de islam etc. 
Voor ons onderzoek zijn deze missiebladen van grote betekenis. Maar gezien 
bovenstaande karakteristieken moeten ze zeer kritisch en met uiterste zorgvuldig­
heid gebruikt worden. 
92 DS (1958)nr. 99, 8. 
93 P.van der Ploeg, Een-en-vijftig jaar Africa Christo, in: AC 52(I956)nr. 1, 3. 
94 Cfr. De strijdbijl der redactie XV, in: BUG 47(1951) 16; De strijdbijl der redactie XVI, in: o.e. 
47(1951)48; De strijdbijl der redactie, in: AC 48(1952)2; О, die zoete missieblaadjes, in: ΜΗ 
57(1950-1951)159; AF 65(1949)170; Α. de Koning, Missietijdschriften, in: o.e. 68(1952)88-90; 
Missionair geschrijf, in: o.e. 76(1960)220-222. 
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Peoples of East Africa 
Uit: G.S. Were, D.A. Wilson, East Africa through a Thousand Years. A History of the Years A.D. 
1000 to the Present Day, London 1982,1. 
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2 De gewelddadige weg naar onafhankelijkheid 
in Kenya 
We beginnen ons onderzoek naar het Afrikaans nationalisme en de opstelling die 
Nederlandse missionarissen ten aanzien daarvan innamen in Kenya. Ofschoon de 
ontwikkeling van het nationalisme in Kenya aanvankelijk een patroon vertoonde 
dat vrijwel overeenstemde met dat in Tanzania en Malawi, week het toch in zijn 
verdere groei er totaal vanaf. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de 
specifieke sociaal-economische en politieke situatie van deze kolonie, waarin de 
blanke kolonisten een dominante rol speelden. De opstelling van de missiekerk in 
het algemeen en die van de Nederlandse missionarissen in het bijzonder was 
gerelateerd aan deze bijzondere ontwikkeling van het nationalisme. Hierbij werd 
een algemene grondhouding ten aanzien van het anti-koloniale streven naar vrijheid 
en onafhankelijkheid nader gemodificeerd overeenkomstig de inschatting van de 
omstandigheden waarin het zich manifesteerde. Alvorens over te gaan tot de 
behandeling van de standpuntbepaling van Nederlandse missionarissen ten aanzien 
van de nationalistische beweging naar politieke zelfstandigwording in Kenya geven 
we eerst een korte uiteenzetting over geografie, geschiedenis en missionering van 
dit land die moet dienen als introductie en algemene achtergrond. 
2.1 Geografische, historische en missionaire setting 
Kenya is een land dat gelegen is in Oost-Afrika. Hel ontleent zijn naam aan de 
Kere-Nyaga (Berg van het licht), de Kikuyu-benaming voor de 5.200 meter hoge 
berg Kenya. Het land wordt in het oosten begrensd door Somalië, in hel noorden 
door Ethiopië en Soudan, in het westen door Uganda en in het zuidwesten door 
Tanzania, terwijl in het zuidoosten de Indische Oceaan zijn kust bespoelt. Twee 
derde deel van Kenya is semi-aride tot aride en biedt weinig perspectief voor 
landbouw. De zuidwestelijke hooglanden daarentegen zijn vochtig en koel en 
hebben een gematigd klimaat. Bovendien is de bodem er erg vruchtbaar. Ze zijn 
uitermate geschikt voor akkerbouw en veeteelt. Het zijn juist deze gronden 
waarop de kolonisten uit het Britse Gemenebest in de koloniale tijd zich vestig-
den. Vandaar de latere naam de Blanke Hooglanden. Zij vormden de kern van een 
goed geplande agrarische economie gebaseerd op Europese standaards van 
landbouw bedrijven. 
De totale bevolking van Kenya bedroeg in 1948, hel jaar waarin voor de eerste 
keer een volkstelling plaatsvond, 5.407.599. Hiervan waren 5.248.999 Afrikanen, 
100.000 Indo-Pakistani, 30.800 Europeanen, 24.400 Arabieren en 3.400 overigen. 
In 1962, één jaar voor de onafhankelijkheid, werd weer een volkstelling gehou-
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den. De bevolking was in 12 jaar met 59,7% toegenomen. Deze explosieve groei 
was het gevolg van de verbeterde medische zorg en hygiëne. De gegevens van de 
census van 1962 waren als volgt. De totale bevolking bedroeg 8.636.263. Hiervan 
waren 8.365.942 Afrikanen, 176.613 Indo-Pakistani, 55.759 Europeanen, 34.048 
Arabieren en 3.901 overigen. Naast de zuidoostelijke kuststrook waren de voor-
naamste bevolkingsconcentraties te vinden in twee gebieden. Het eerste gebied, 
gelegen op de westelijke afhelling van de hooglanden viel bijna geheel samen met 
de huidige Nyanza Province en West Province. Hier wonen belangrijke etnische 
groepen als de Luo, de Luya en de Gusii. Het tweede gebied, gelegen op de 
oostelijke afhelling van de hooglanden, behelsde een zuid-noord strook die liep 
van Nairobi naar Nyeri en vandaar in noordoostelijke richting naar de berg Kenya. 
In dit gebied worden de Kikuyu, de Meru, Embu en Kamba aangetroffen. 
De administratieve indeling van de kolonie na de tweede wereldoorlog was als 
volgt. Buiten het gebied Nairobi waren er 6 provincies, te weten Northern, Coast, 
Southem, Central, Rift Valley en Nyanza. 
Ofschoon het binnenland van het huidige Kenya tot aan de laatste eeuwwisseling 
toen de spoorlijn Mombasa-Kisumu werd aangelegd, een geïsoleerd gebied bleef, 
lag dat toch voor het kustgebied totaal anders. Het is waarschijnlijk dat reeds in 
de 8e eeuw na Christus zich daar Arabische kolonisten vestigden. Deze Arabische 
invloed bleef voortduren tot aan het einde van de 19e eeuw met een onderbreking 
van twee eeuwen Portugese machtsuitoefening in de 16e en 17e eeuw. Door de 
bestrijding van de slavenhandel raakte Engeland in de 19e eeuw actief betrokken 
bij de humanitaire situatie in het gebied. Economische en politieke belangstelling 
voor dit gebied werden gewekt door nieuwe gegevens van zendelingen (Krapf en 
Rebmann) en ontdekkingsreizigers (o.a. Speke, Grant, Burton, Livingstone en 
Stanley). In 1886 kwam het door een overeenkomst met Duitsland definitief in de 
Engelse invloedssfeer terecht. In 1895 werd het tot een Engels protectoraat 
verklaard. Dit Engels protectoraat werd in 1920 de kolonie Kenya. Vrij spoedig 
was het beleid van de koloniale regering erop gericht om van het gebied een 
"whiteman's country" te maken. Blanke kolonisten werden aangemoedigd zich te 
vestigen in het land. Gronden op de regenrijke en vruchtbare zuidwestelijke 
hooglanden werden aan hen verkocht. Grote gedeelten hiervan waren ontvolkt 
door veeziekten, misoogsten en stammenoorlogen. Toch behoorden deze gronden 
oorspronkelijk toe aan de Afrikaanse bevolking, zoals de Kikuyu, de Maasai en 
de Gusii. Het was verboden aan Brits-Indiërs hier grond te bezitten, terwijl 
Afrikanen er slechts als landarbeiders op plantages en boerderijen geduld werden. 
Zo ontstonden de Blanke Hooglanden waarvan de grenzen in 1939 wettelijk 
werden vastgesteld. Ook voor Afrikanen werden gronden gereserveerd in de 
zogenaamde inheemse reservaten. Een beleid van gescheiden territoriale ontwikke-
ling werd zo in gang gezet waarbij de belangen van de Afrikanen ondergeschikt 
werden gemaakt aan die van de blanke kolonisten. Deze laatsten hadden arbeiders 
nodig op hun plantages. Daarom werden belasting- en arbeidswetten opgesteld die 
de Afrikanen dwongen betaald werk te zoeken op plantages of in de steden. 
Als reactie op deze onderdrukkende en discriminatoire maatregelen van de 
koloniale regering richtten de Afrikanen sociaal-politieke organisaties op in 
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verschillende delen van de kolonie die hun belangen moesten verdedigen. Deze 
zogenaamde associaties waren tribaal georiënteerd en stelden zich reformistisch op 
ten aanzien van de koloniale regering. Zij wilden binnen het koloniale systeem het 
lot van de individuele Afrikaan verbeteren. Grote nadruk werd daarom gelegd op 
ontwikkeling. De voornaamste en meest invloedrijke van deze welzijnsorganisaties 
was de Kikuyu Central Association waarvan Jomo Kenyatta de leider was. 
Vanwege de oorlogsdreiging werd in 1940 elke Afrikaanse politieke activiteit 
verboden. Na de tweede wereldoorlog werd in 1946 de Kenya African Union 
opgericht waarvan Kenyatta een jaar later de voorzitter werd. Onder zijn leider-
schap werd de partij snel omgevormd lot een politieke volksbeweging. In de KAU 
brak een strijd uit tussen gematigden en radikalen. Deze laalsten waaronder vooral 
Kikuyu, kregen langzaam maar zeker de overhand in de KAU en eisten volledige 
vrijheid en onafhankelijkheid, daar zij het geloof om politieke en sociaal-econo-
mische veranderingen te bereiken via constitutionele wegen hadden opgegeven. 
Subversieve activiteiten die hun eisen ondersteunden, werden op grote schaal in 
de Central Province bedreven. Het merendeel van de daar wonende Kikuyu 
steunde gewelddadige acties, daar de sociaal-economische situatie in de overbe-
volkte reservaten ondraaglijk was geworden. De landnood was hoog gestegen. 
Men eiste de voorvaderlijke gronden terug in de Blanke Hooglanden. In oktober 
1952 werd de noodtoestand afgekondigd en de leiders van de KAU gearresteerd. 
De Mau Mau-opstand brak in alle hevigheid los. Nadat de Engelsen deze rebellie 
hadden neergeslagen werd het voor hen duidelijk dat Kenya alleen onder een 
Afrikaanse meerderheidsregering politieke stabiliteit in de toekomst kon verwer-
ven. In 1961 werd Kenyatta vrijgelaten. De Kenya African National Union (KANU) 
waarvan Kenyatta ondertussen de voorzitter was geworden, verwierf bij de 
verkiezingen van mei 1963 een overweldigende meerderheid. Kenyatta werd leider 
van het door hem gevormde KANU-kabinet en voerde Kenya vreedzaam naar de 
onafhankelijkheid in december 1963. 
Voordat we een kort overzicht geven van de geschiedenis van zending en missie 
in Kenya, willen we eerst enkele inleidende opmerkingen maken over de Afri-
kaanse traditionele godsdienst. Elk van de meer dan vijftig stammen in Kenya 
heeft een eigen religieus systeem. Deze traditionele godsdienst is niet universeel, 
maar principieel tribaal georiënteerd. Zij kan dus niet verspreid worden in een 
andere tribale context. Bovendien is zij niet op de eerste plaats bestemd voor het 
individu, maar voor de gemeenschap waarvan deze lid is. De traditionele gods-
dienst doordringt alle segmenten van hel leven. Daarom is er geen onderscheid 
tussen het religieuze en het seculiere. Bij de meeste traditionele godsdiensten 
staan afgezien van bijzonderheden die in elke stam verschillend zijn de aanbidding 
van het hoogste Wezen en voorouderverering centraal. Zo aanbidden de Kikuyu 
Ngai als hun God die de berg Kenya schiep en die ook beschouwd wordt als 
Verdeler van het heelal. Deze aanbidding van Ngai vindt alleen plaats bij zeer 
belangrijke gebeurtenissen die de hele slam aanbelangen. De voorouderverering 
speelt bij hen echter een veel grotere rol. 
De missionering in de moderne tijd van het gebied dal hel huidige Kenya omvat 
ging vooraf aan de koloniale bezetting ervan. In 1844 stichtte J. Krapf die uilgezon-
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den was door de anglikaanse Church Missionary Society (CMS) een zendingspost 
in Mombasa. Twee jaar later zette hij met J. Rebmann een post op in Rabai. Vanuit 
deze twee centra werd de missionaire expansie voortgezet eerst langs de kust, rond 
de eeuwwisseling in centraal Kenya en een zestal jaren later in westelijk Kenya. 
In 1955 werden de eerste twee Afrikaanse bisschoppen van de anglikaanse kerk 
in Kenya gewijd. In 1891 begon de Church of Scotland Mission haar zendingswerk 
in Kikuyu. Van daaruit werden andere posten opgezet in centraal Kenya, zoals in 
Tumutumu, Nairobi en Chogoria. Vanuit deze zendingskerk groeide de latere 
presbyteriaanse kerk van Oost-Afrika. Naast deze twee belangrijke zendingsgenoot-
schappen waren nog tal van andere, kleine zendingsinstituten missionair werkzaam 
in Kenya. Bovendien voeren grotere en kleinere onafhankelijke Afrikaanse kerken 
hun oorsprong terug op deze protestantse zendingskerken. 
De missionering ondernomen vanuit de katholieke kerk begon ongeveer een halve 
eeuw later dan die welke geïnitieerd was vanuit de protestantse kerk. Franse 
spiritijnen komend vanuit het toenmalige Tanzania openden in 1892 een missie-
post in Mombasa. In datzelfde jaar begonnen ze ook een statie in Bura in de Taita 
Hills. Toen in 1899 Nairobi als een spoorwegkamp opgericht werd, vestigden zij 
zich daar in datzelfde jaar. Daarna concentreerden de spiritijnen hun missiearbeid 
vooral op de Kikuyu in de Central Province, en op de Kamba in de Southern 
Province. Verschillende posten werden onder deze stammen geopend, terwijl de 
zetel van de apostolisch vicaris in Zanzibar gevestigd bleef. Onderwijl hadden 
Ierse spiritijnen hun Franse collega's afgelost. Bij de oprichting van de hiërarchie 
in 1953 waarbij Nairobi tot aartsbisdom werd gemaakt, werd de bisschopszetel 
van Zanzibar overgeplaatst naar deze stad. 
De pioniers op missionair gebied in het Westen van Kenya waren de missionaris-
sen van Mill Hill. Van begin af aan waren in deze missionaire groep de Nederlan-
ders sterk vertegenwoordigd. In 1894 werd het vicariaat van de Opper-Nijl aan 
hen toevertrouwd, waaronder naast gebieden in Uganda ook het westen van Kenya 
viel. In 1903 werd de missie van Kisumu geopend onder de Luo, een jaar later 
gevolgd door die van Mumias onder de Luhya. In de volgende jaren vond een 
gestage missionaire expansie plaats onder deze stammen, terwijl ook staties 
werden gevestigd onder de Gusii. In 1924 werd het Kenyaanse deel van het 
vicariaat afgescheiden. Het werd de apostolische prefectuur van Kavirondo met G. 
Brandsma мнм als prefect. In 1932 werd de prefectuur omgevormd tot het 
vicariaat Kisumu, terwijl Brandsma er de bisschop van werd. Deze Fries wordt 
beschouwd als de stichter van de kerk van Kisumu. Alle belangrijke ontwikkelin­
gen werden op zijn initiatief ondernomen of met zijn goedkeuring. Hij stierf in 
1935. Zijn opvolger was N. Stam мнм die spoedig gefrustreerd raakte door 
onenigheid onder zijn medewerkers over het missionaire beleid. In 1946 diende 
hij zijn ontslag in als apostolisch vicaris. Hij werd opgevolgd door F. Hall мнм 
onder wiens leiding een geweldige missionaire expansie plaatsvond in termen van 
nieuwe missionarissen, parochies, scholen, hospitalen en christenen. In 1964 werd 
hij opgevolgd door J. de Reeper мнм. 
Naast spiritijnen en millhillers moeten we hier nog een andere congregatie 
noemen die een belangrijk aandeel heeft gehad in de missionering van Kenya. De 
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Italiaanse missionarissen van Consolata begonnen in 1902 hun missionaire arbeid 
in centraal Kenya. In 1906 werd hun het apostolisch vicariaat van Kenya toever-
trouwd. In 1926 werd dit vicariaat opgedeeld in twee afzonderlijke kerkelijke 
gebieden: het vicariaat Nyeri dat de districten Nyeri, Fort Hall en een gedeelte 
van het district Kiambu in de Central Province omvatte en het vicariaat Mem dat 
bestond uit de districten Meru en Embu in de Central Province. In een later 
stadium werden delen van noordelijk Kenya aan deze twee vicariaten toege-
voegd.1 
Tegen de achtergrond van deze algemene inleiding willen we in dit hoofdstuk de 
verhouding tussen missie en Afrikaans nationalisme in Kenya behandelen waarbij 
we bijzondere aandacht schenken aan de rol die Nederlandse missionarissen hierin 
gespeeld hebben. We beginnen ons onderzoek met een overzicht van het ontstaan 
en de verdere ontwikkeling van hel nationalisme in deze kolonie dat uitmondde 
in de Mau Mau-opstand. Daarna behandelen we in het kort het verloop van de 
opstand en geven we er enkele karakteristieken van. Vervolgens schenken we 
aandacht aan de opstelling van de missie in het algemeen ten aanzien van deze 
rebellie. In een vijfde sectie beschrijven we hoe de Mau Mau-opstand de onderlin-
ge betrekkingen tussen missie en koloniale regering veranderde. In een zesde 
sectie analyseren we de opvattingen van Nederlandse missionarissen over de Mau 
Mau. Ten slotte schenken we aandacht aan de vraag hoe Nederlandse missionaris-
sen na het neerslaan van de Mau Mau-opstand het verdere verloop van de 
nationalistische ontwikkelingen beoordeelden die uiteindelijk uitliepen op de 
onafhankelijkheid van Kenya in 1963. 
2.2 Welzijnsorganisaties, KAU en Nederlandse missionarissen 
1921-1951 
Het Afrikaans nationalisme in Kenya vond zijn meest geprononceerde uitdrukking 
in welzijnsorganisaties. De meest invloedrijke hiervan was de Kikuyu Central 
Association. In deze sectie bespreken we eerst ontstaan en groei van de Kikuyu 
Central Association en haar opvolgster de Kenya African Union die zich ontwik-
kelde tot een echte politieke partij. Daarna behandelen we de reactie van Neder-
landse missionarissen op deze verschijningsvormen van het Afrikaans nationalis-
me. 
1 Voor deze inleiding zijn de volgende publikalies geraadpleegd: B.A. Ogot (ed.), Zamani. A 
Survey of Easl African History, Nairobi 19742; J.D. Anderson, West and East Africa in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, London 19782; B.A. Ogot, Historical Dictionary of Kenya 
(African Historical Dictionaries, no. 29), Metuchen-London 1981; Kenia (Landendocumentatie 
nr. 144/145), Amsterdam 1971; J. Baur, The Catholic Church in Kenya. A Centenary History, 
Nairobi 1990; J. Kenyatta, Facing Mount Kenya. The Traditional Life of the Gikuyu, London 
1985, eerste editie London 1938. 
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2.2.1 Kikuyu Central Association 
Het Afrikaans nationalisme heeft in het koloniale Kenya zijn oorsprong in een 
aantal sociaal-politieke organisaties die in de jaren twintig opgericht werden om 
uiting te geven aan de grieven die men koesterde jegens de koloniale regering op 
sociaal, economisch en cultureel gebied. De voornaamste hiervan was wel de East 
African Association (EAS) onder leiding van Harry Thuku. Deze jonge ambitieuze 
Kikuyu die tribale oppositie probeerde te overstijgen door de vorming van een 
organisatie op landelijk niveau, slaagde er in zeer korte tijd in om door zijn acties 
die als subversief beschouwd werden en die overal politieke agitatie teweegbrach-
ten, de koloniale regering zwaar te verontrusten, de kolonisten tot woede te 
brengen, de sympathie van de missionarissen te verliezen en de gematigde 
Kikuyu-stamhoofden van zich te vervreemden. In 1922 werd hij door de regering 
gearresteerd en gedeporteerd naar de kust. Daar de regering onder geen beding 
een organisatie wilde toelaten die in principe openstond voor alle stammen, werd 
de naam veranderd in Kikuyu Central Association (KCA). Zij werd de spreekbuis 
van de Kikuyu die zich verzetten legen de officiële politiek aangaande land, 
landbouw en het Afrikaanse identiteitsbewijs (kipande). Bovendien kwam zij in 
een hevig conflict met de zendelingen over de clitoridectomie. Deze strijd was een 
van de hoofdoorzaken waarom vele Kikuyu hun banden verbraken met de 
gevestigde zendingskerken, een eigen schoolsysteem opbouwden en onafhankelij-
ke kerken stichtten. Het was binnen de KCA dat Jomo Kenyatta zijn eerste 
schreden zette op het politieke pad. Hij werd in 1928 secretaris van deze organisa-
tie. Twee maal, in 1929 en 1931 werd hij naar London gestuurd om er de 
belangen van de Afrikaanse bevolking te verdedigen. De KCA verwierf in de jaren 
dertig steeds meer aanhang onder de Kikuyu in de Rift Valley en Central Pro-
vince, terwijl zij onder haar leden op traditionele wijze een hechte band smeedde 
door hen een eed te laten afleggen. Gedurende de tweede wereldoorlog werd zij 
verboden als potentieel subversief en werden haar leiders gedetineerd. 
Zowel de EAS als de KCA werden geleid door Afrikanen die in protestantse 
scholen waren opgeleid. Katholieken waren afwezig in de bestuurskaders van deze 
organisaties. Zo waren de leiders van de EAS lidmaten van de Gospel Missionary 
Society waaronder Harry Thuku, de CMS en de Church of Scotland Mission. Niet 
alleen onder de leiders maar ook onder de leden van deze sociaal-politieke 
welzijnsorganisatie waren geen katholieken te vinden. Harry Thuku, de oprichter 
van de EAS, schreef er in zijn autobiografie het volgende over: "Toen ik de East 
African Association oprichtte, waren er geen katholieke leden, ofschoon er vele 
islamieten waren. Ik denk dat dit kwam omdat de Italiaanse en Franse paters de 
Afrikanen geen goed Engels gaven, en ook omdat zij hun studenten onderwezen 
dat het een zonde was om aan politiek te doen".2 Het hogere bestuurskader van 
2 H. Thuku, Наіту Thuku. An Autobiography, Nairobi 1970, 11: "when I founded the East 
African Association, there were no catholic members - although there were many Muslims. I 
think this was because the Italian and French fathers did not give Africans good English, and 
also because they taught their students that it was a sin to take part in politics." 
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de кед liet een zelfde beeld zien als dat van de EAS. Hierin waren naast mensen 
die een Church of Scotland Mission achtergrond hadden zoals Jomo Kenyatta, 
vooral lidmaten van de CMS vertegenwoordigd.3 
2.2.2 Kenya African Union 
In 1944 werd door een groep ontwikkelde Afrikanen van diverse tribale oorsprong 
een nieuwe, wettig erkende, politieke organisatie opgericht onder de naam Kenya 
African Union (KAU) ter ondersteuning van de eerste Afrikaan die benoemd was 
in de Wetgevende Raad. Ofschoon zij aanvankelijk niet door de militante leden 
van de verboden KCA beschouwd werd als de opvolgster van deze organisatie, 
maakte de verkiezing van Kenyatta als voorzitter ervan in 1947 een eind aan alle 
pogingen de oude KCA te doen herleven. De continuïteit was nu verzekerd. Men 
was ervan overtuigd dat de KAU dezelfde idealen zou dienen en dezelfde zaak zou 
verdedigen. Ofschoon de KAU een zo breed mogelijke territoriale basis probeerde 
te verwerven, bezetten de Kikuyu vanwege hun numerieke aantal, hun ver 
gevorderd stadium van acculturatie en politieke bewustwording sleutelposities in 
deze partij. De leiders en het kader op provinciaal en district niveau hadden allen 
een protestantse achtergrond. Katholieken zocht men tevergeefs onder hen. 
De KAU ontwikkelde zich tot een echte politieke partij die haar acties richtte op 
de centrale organen van macht. Zo eiste zij onder meer uitbreiding en verkiezing 
van de Afrikaanse vertegenwoordiging in de Wetgevende Raad. Daarnaast diende 
ze ook als platform om uiting geven aan de sociaal-economische onrust die zich 
deed gelden onder bepaalde stammen en lagen van de bevolking. Zo heerste 
vooral onder de Kikuyu grote ontevredenheid over het landvraagstuk. In het begin 
van deze eeuw hadden Europese kolonisten eigendomaktes van landerijen verwor-
ven in de hooglanden die, ook al werden ze toen niet bebouwd, behoorden tot het 
gebied waar de Kikuyu van oudsher aanspraak op maakten. Naarmate de Kikuyu-
bevolking groeide en het beschikbare land in het reservaat schaarser werd, werd 
de roep om teruggave van deze landerijen steeds luider. Bovendien vergrootte de 
naoorlogse immigratie van Europeanen de druk om de rechten Ie verkleinen op 
bebouwing van een stukje grond van 200.000 Kikuyu-landarbeiders, de zogenaam-
de squatters, die permanent woonden en werkten op deze landerijen. Verder werd 
de ontevredenheid aangewakkerd door goed bedoelde pogingen om op basis van 
ontwikkelingsplannen de produktiviteit van de veeteelt en landbouw te vergroten 
in het reservaat. Het ging hier vooral om het verminderen van het aantal stuks 
vee, het opleggen van veterinaire controles en het aanleggen van terrassen om de 
erosie tegen te gaan. Op het eind van de jaren veertig liep de KAU, waarin zich 
een scheiding voltrok tussen een gematigde en een radikale vleugel, steeds meer 
achter de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen aan en werd zij door 
de rurale massa in Kikuyu-land en de Blanke Hooglanden alsook door het 
groeiende verarmde proletariaat in Nairobi en Mombasa als weinig slagvaardig 
3 S.N. Bogonko, Catholicism and Protestantism in the socio-economic and political progress of 
Kenya, 1920-1963, in: Journal of Eastern African Research and Development 12(1982)97. 
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beschouwd. Na een havenstaking in Mombasa werd een militante African Wor-
kers' Federation opgericht onder Kikuyu-leiding, terwijl in Nairobi in 1950 
gewelddadige botsingen plaatsvonden gedurende een staking van arbeiders. 
Intussen waren leiders van de oude ondergronds opererende KCA al bezig het 
Kikuyu-verzet te bundelen door in het geheim gebruik te maken van de traditio-
nele eed. Hiermee beoogden zij om door opheffing van economische en sociale 
tegenstellingen een verenigd en hecht gefundeerde volksbeweging op te bouwen. 
Het nieuwe van deze eed was dat zij in het geheim werd afgelegd en dat dit 
gelegenheid bood voor intimidatie. Toch was aanvankelijk het element van 
engagement veel sterker dan dat van vrees. Jonge militanten echter dwongen 
zowel door hun veel verder gaande eisen als door hun gewelddadige acties veel 
meer respect en invloed af. Hiertoe behoorde de zogenaamde "Groep Veertig", 
een beweging bestaande uit jonge Kikuyu-veteranen van de oorlog die in 1940 
besneden waren. Bovendien waren er de squatters die hun werk op de boerderijen 
van de kolonisten in de Blanke Hooglanden hadden verloren vanwege de over-
schakeling op de intensieve methode van landbouwontwikkeling en hun toevlucht 
zochten in het al overbevolkte Kikuyu-reservaat en in de stad Nairobi. 
Verbonden met deze twee groepen was de vakbondsbeweging in Nairobi. De 
leiders ervan waren de militantste van de anti-koloniale oppositie en de leden de 
meest actieve in de strijd voor de toekomstige bevrijding van het volk. Door het 
inbrengen van hun leden in de KAU wisten de leiders van de vakbondsbeweging 
de Nairobi-afdeling van de KAU te radicaliseren en volledig over te nemen, terwijl 
de KAU als geheel bleef bij haar gematigde politiek om met constitutionele 
middelen de Afrikaanse politieke aspiraties te behartigen. Een van de eisen die F. 
Kubai, de nieuwe voorzitter van de Nairobi-afdeling van de KAU, formuleerde, 
was de onafhankelijkheid van Kenya binnen drie jaar. "Het was een periode van 
verandering", schreef hij bijna vijfentwintig jaar later, "waarin mensen hun geloof 
begonnen te verliezen in geleidelijke constitutionele vooruitgang. Vele jonge 
geïnitieerden waren zeer ongeduldig. Zij vroegen aldoor wanneer we de wapens 
gingen opnemen en vechten voor onze rechten".4 Kubai nam het initiatief om het 
Centrale Comité op te richten, een geheime organisatie die zich meester moest 
maken van de controle over het afleggen van een sterkere eed en de verbreiding 
ervan. Was de eerste eed enkel maar een belofte van samenwerking en betrokken-
heid, van het niet verraden van de leden en de geheimen van de beweging, deze 
tweede eed echter die door een veel kleiner aantal aanhangers werd afgelegd 
- soms onder bedreiging afgedwongen - bevatte bepaaldelijk een verplichting tot 
geweld. In beide eden kwamen rituelen voor waarvan de markante elementen een 
4 B. Kaggia, Roots of Freedom, Nairobi 1975, 83: "It was a period of change, when people were 
beginning to lose their failh in gradual constitutional progress. Many young initiates were very 
impatient. They were always asking when we were going to take up arms and Tight for our 
rights". Geciteerd in: V. Neckcbrouck, Le Peuple Affligé. Les Déterminants de la Fissiparilé 
dans un Nouveau Mouvement Religieux au Kenya Central (Supplemente der Neuen Zeitschrift 
für Missionswissenschaft, Vol. 32), Immensee 1983, 156. 
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overweldigende bindende kracht uitoefenden op de beëdigden. Het Centrale 
Comité werd een dominante macht in Nairobi en steunend op de massa strekte het 
zijn invloed snel uit in de Central Province en in de Hooglanden. De scheiding 
der geesten had zich voltrokken in de anti-koloniale oppositie van de Kikuyu. Het 
Centrale Comité was niets anders dan de "institutionalisering, op het niveau van 
de stam, van de revolutie van de jongeren die de gematigde politiek van de 
oudere generatie verwierp".5 
2.23 Nederlandse missionarissen 
De verslechterde sociaal-economische toestand na de eerste wereldoorlog was er 
de oorzaak van dat naast de East African Association in Nairobi ook elders in de 
kolonie sociaal-politieke organisaties werden opgericht. Zo werd in 1921 in 
westelijk Kenya de Young Kavirondo Association gesticht. Het was een vrij 
militante politieke organisatie waar de koloniale regering zeer wantrouwend 
tegenover stond. In 1923 wist de anglikaanse aartsdiaken W.E. Owen de leiders 
ervan te overtuigen haar om te vormen tot een welzijnsvereniging. Deze kreeg de 
naam Kavirondo Taxpayers Welfare Association. Zij legde zich toe op het 
bevorderen van de intellectuele, sociale en economische vooruitgang van de 
Afrikanen. 
Millhillers 
De millhillers in de toenmalige apostolische prefectuur Kisumu, waaronder zich 
zeer veel Nederlanders bevonden naast Engelsen, Tirolers en Ieren, zagen het 
ontstaan van deze associatie met grote argwaan aan. Het probleem voor hen was 
dat zij volledig beheerst werd door protestanten, hun aartsvijanden, met wie zij in 
een genadeloze concurrentiestrijd verwikkeld waren. Bovendien stelden ze zich 
a-politiek op en lieten niet toe dat hun gelovigen zich met politiek bemoeiden. 
Veel katholieken voelden zich echter tot de associatie aangetrokken omdat zij 
dezelfde sociaal-economische grieven hadden als de andere Afrikanen. De eenheid 
onder de katholieken stond op het spel. Een reactie van de millhillers kon niet 
uitblijven. Als antwoord op de Kavirondo Taxpayers Welfare Organisation 
richtten zij in 1924 een soortgelijke organisatie op onder de naam Native Catholic 
Union (NCU) die als motto had "pro Deo et pro patria" (voor God en vaderland).6 
5 Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 157. Zie voor het ontstaan en ontwikkeling van het Kenyaans 
Afrikaans nationalisme: G. Bennett, A. Smith, Kenya: From 'While Man's Country' to 
Kenyatta's Slate 1945-1963, in: DA. Low, A. Smith (eds.). History of East Africa, vol. Ill, 
Oxford 1976, 109-128; Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 63-85, 139-158; CG. Rosberg, J. 
Nottingham, The Myth of 'Mau Mau': Nationalism in Kenya, New York-London 1966, 35-276; 
R. Buijtenhuijs, Le mouvement 'Mau Mau'. Une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique 
noire, La Haye-Paris 1971, 67-147, 159-202. 
6 G.E.M. Ogulu, A history of the Roman Catholic Church in Western Kenya, 1895-1952, Ph.D. 
Dissertation University of Nairobi 1981, 207. In Nyeri werd in 1928 door de missionarissen 
van Consolata de Kikuyu Catholic Union opgericht die fel werd bestreden door de КС A. Zie: 
V. Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, in: Devant les sectes non-
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Het was een vereniging die onder volledige controle stond van de missionarissen 
en zich loyaal opstelde ten aanzien van de koloniale regering. De apostolisch 
prefect die beschermheer was van de NCU koos jaarlijks de voorzitter onder de 
missionarissen. De plaatselijke afdelingen in de diverse missieposten hadden de 
overste als raadsman. De NCU was niet alleen een welzijnsvereniging maar ook 
een pressiegroep tegen anti-kalholieke discriminatie. "Zij mobiliseerde de katho­
lieke krachten om de bekende stootkracht tegen heidendom en protestantisme te 
intensiveren, terwijl politiek buiten beschouwing gelaten werd".7 Het jaarlijkse 
hoogtepunt van de activiteiten van de NCU was een tweedaagse bijeenkomst. De 
eerste dag werd gewoonlijk besteed aan sport en amusement. Op de tweede dag 
werd het meer serieuze gedeelte afgehandeld. Er werden toespraken en discussies 
gehouden. Zowel sprekers als onderwerpen werden van tevoren in overleg met 
mgr. G. Brandsma мнм (1924-1935), de apostolisch prefect, uitgekozen. De 
volgende onderwerpen kwamen in de loop van de jaren onder meer aan de orde: 
discriminatie door protestanten in de inlandse raden, scholen, huwelijkswetgeving, 
bijgelovige praktijken, markten op zondag, gedwongen werk van katholieken op 
zondag, veeziektes. Soms waren hier regeringsambtenaren bij aanwezig. Ze 
aanhoorden de klachten en probeerden zo goed mogelijk een antwoord te geven. 
Mgr. Brandsma was een groot voorstander van deze samenwerking tussen blank 
en zwart. Op deze manier waren er gunsten te verkrijgen van de regering, niet 
door confrontatie te plegen. 
Rond 1930 kwam de NCU aan een voorlopig einde. De klerikale invloed was te 
groot. Er was geen interesse meer voor. Men betaalde zijn contributie niet. In de 
loop van de jaren dertig echter werd de NCU nieuw leven ingeblazen. Er kwam 
een andere structuur waarbij de activiteiten werden verdeeld over vijf probleem­
gebieden: godsdienst, katholiek onderwijs, landbouw, sociaal werk en politieke 
rechten van katholieken. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog verbood de 
regering alle Afrikaanse welzijnsorganisaties. Ook de NCU schortte haar werk­
zaamheden op. Na de oorlog beleefde ze nog even een korte opleving, maar de 
tijden waren veranderd. Voor een klerikaal gedomineerde en paternalistisch 
bevoogde welzijnsorganisatie voor Afrikanen was geen plaats meer. Dezen waren 
meer geïnteresseerd in nationale politieke organisaties.' 
Zoals we gezien hebben ontwikkelde in de jaren veertig en begin jaren vijftig het 
Kenyaans Afrikaans nationalisme zich zeer snel en nam een radikale vorm aan. 
Het centrum van de politieke onrust en gisting lag in Nairobi en de Central 
Province, waar de Kikuyu en de hun verwante stammen, de Embu en Meni, 
chrétiennes. Rapports et Compte Rendu de la 31c Semaine de la Missiologie de Louvain 1961, 
Bruxelles 1961, 127 en A. Trcvisiol, Uscirono per dissodare il campo. Pagine di storia dei 
missionari della Consolata in Kenya: 1902-1981, Roma 1989, 266 noot 40. 
7 H. Burgman, The Way the Catholic Church started in Western Kenya, London-Nairobi 1990, 
159: "It mobilised (he Catholic forces to intensify the familiar thrust against paganism and 
protestantism, leaving politics aside". 
8 Ibid., 159-160. 
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leefden. De millhillers missioneerden in het vicariaat Kisumu dat zich uitstrekte 
van de grens met Uganda tot aan de rand van het Kikuyu-reservaat. Ofschoon in 
hun missiegebied grote delen van de Blanke Hooglanden lagen, waar veel 
Kikuyu-squalters werkten op de boerderijen en plantages van blanken, was het er 
relatief rustig. Het zwaartepunt van het vicariaat Kisumu lag echter in de Nyanza 
Province waar de Luo, Baluya en Gusii woonden. Ofschoon in Nyanza ook 
ambitieuze en politiek actieve groepen en individuen waren, maakte de relatieve 
harmonie tussen de sociale basisstructuur en de regeringspolitiek het mogelijk dat 
deze voldoende politieke armslag kregen op locaal niveau. De pogingen van de 
KAU om in Nyanza Province voet aan de grond te krijgen waren dan ook voor het 
grootste deel vruchteloos.9 De missionarissen van Mill Hill bevonden zich dus in 
een periferische positie ten opzichte van het gebied waar de politieke ontwikke­
lingen zich voltrokken die van blijvende invloed zouden zijn op de toekomst van 
Kenya. Ondanks deze periferische ligging drongen toch de echo's van de politieke 
onrust door tot in het vicariaat Kisumu. De apostolisch vicaris, mgr. F. Hall мим 
(1948-1963), realiseerde zich de ernst van de politieke situatie en maakte zich er 
diep bezorgd over. De meeste millhillers echter waren zich nauwelijks bewust van 
de radikalisering van het Afrikaans nationalisme. Ze vonden dat van het protestan­
tisme een grotere dreiging uitging dan van het nationalisme. Bovendien waren ze 
van mening dat de Afrikanen nog niet rijp waren voor onafhankelijkheid en 
Westerse democratie.10 
Spiritijnen 
Twee Nederlandse spiritijnen, M. Witte en L. Peeters, kwamen wat rechtstreekser 
in contact met het zich radikaliserend Afrikaans nationalisme dan de millhillers. 
Zij waren werkzaam in het vicariaat Zanzibar dat toenmaals naast de eilanden 
Zanzibar en Pemba de Coast Province en het grootste gedeelte van de Southern 
Province van Kenya omvatte en verder het gebied Nairobi en het Kiambu-district 
van de Central Province, waar de Kikuyu leefden. Ofschoon zij buiten Nairobi en 
het Kiambu-district werkten, frequenteerden zij de hoofdstad van de kolonie en 
het stamland van de Kikuyu in voldoende mate om de ontwikkelingen op politiek 
gebied met grote zorg gade te slaan. In de grond van hun hart konden ze geen 
enkel begrip opbrengen voor het Kenyaans Afrikaans nationalisme. In hun 
opvatting zijn de leiders ervan "ontevreden, halfbakken en (...) gedeeltelijk 
werkloze klerken" die politiek bedrijven "zonder er iets van te begrijpen. Hoog 
snateren ze boven de brede lagen van hun nog grotendeels ongeletterd volk dat 
hen vol bewondering aangaapt en maar al te gemakkelijk en kritiekloos door dik 
en dun volgt".11 Een paar van hen hebben op Engelse universiteiten gestudeerd. 
Daar hebben ze "onze moderne ideeën" over "gelijkheid", "broederschap" en 
"vrijheid" opgedaan. En vrijheid wil zeggen politieke vrijheid om "eigen bestuur" 
9 Bennett, Smith, Kenya, 118. 
10 Burgman, The Way the Catholic Church started in Western Kenya, 220, 244. 
11 M.J. Witte, Liever ambachtsscholen in Afrika, in: BUG 46(1950) 40. 
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uit te oefenen. "Alle niet-zwarten (zijn) op zijn hoogst 'gasten', die mogen blijven 
tot zij ze er uit kunnen wippen". Ofschoon een aantal sociaal-economische 
oorzaken ten grondslag liggen aan het Afrikaans nationalisme, is de eigenlijke 
oorzaak het onderwijs volgens hun mening. Er is teveel nadruk gelegd in de 
protestantse en regeringsscholen op intellectuele ontwikkeling zonder voldoende 
zorg te besteden aan christelijke en morele karaktervorming. Bovendien is het 
tempo van de onderwijskundige ontwikkelingen veel te snel geweest.12 "In één 
woord: de negers zijn over het paard gelild". Bij "de katholieke methode 'van 
langzaam maar zeker'" rijpen de vruchten langzaam maar ze duren. "De anderen, 
die wind hebben gezaaid, oogsten nu storm".13 Dat deze twee spiritijnen opvat-
tingen huldigden over het Afrikaans nationalisme die in die jaren gemeengoed 
waren onder hun Nederlandse confraters blijkt wel uit hel feit dat L. Vogel CSSP 
een zelfde mening was toegedaan. Deze ex-provinciaal van de Nederlandse 
spiritijnen visiteerde vanwege het generalaat onder meer het vicariaat Zanzibar in 
die tijd. Ook voor hem was het streven van het Afrikaans nationalisme naar 
onafhankelijkheid iets dat toen absurd in de oren klonk en naar de verre toekomst 
verschoven werd. "De Kikuyu streeft naar onafhankelijkheid; hoe belachelijk het 
ook is, de Kikuyu wil de Europeanen eruit hebben, uit zijn land, uit Afrika, hij 
wil het zelf besturen".14 
2.3 Mau Mau-opstand 1952-1956 
In het begin van de jaren vijftig was het sociaal-politieke klimaat in Kenya naar 
een kookpunt gestegen. De radikale vleugel van de KAU nam haar toevlucht tot 
geweld en gewapend verzet die uitmondden in de Mau Mau-opstand, toen 
duidelijk werd dat de verwezenlijking van een onafhankelijk Kenya niet via 
constitutionele middelen bereikl kon worden. In deze sedie gaan we in op hel 
verloop van de slrijd, terwijl we daarna enkele karakteristieken van de Mau Mau 
geven. 
Het Centrale Comité en zijn onderafdelingen in Kikuyu-land bereidden de Kikuyu 
voor op de gewapende strijd die pas voor later voorzien was. Het tempo van het 
afleggen van de eed werd versneld. Men wilde de beweging transformeren in een 
massaorganisatie. Zij die de tweede eed hadden afgelegd werden aangezet wapens 
en munitie te stelen. In dit stadium van voorbereiding verloor het Centrale Comité 
12 Onder zeer veel Nederlandse missionarissen heerste de opvatting dat de Afrikanen in het 
algemeen nog met rijp waren voor voortgezet onderwijs en dat hel onderwijs zich geleidelijk 
moest ontwikkelen Ook de millhillers brachten deze opvatting in verband met het ontstaan van 
het Afrikaans nationalisme in het algemeen en de Mau Mau-opstand in het bijzonder, getuige 
het volgende citaat' "Het al te snel gegroeide en gegeven onderwijs maakt de inlander 
onevenwichtig", zie Kenya is de laatste tijd in Nederland befaamd geworden, in. MH 59(1952-
1953)136 
13 L. Peelers. Wie wind zaait zal storm oogsten, in: BHG 44(1948) 108-110. 
14 L Vogel, Brieven aan de Redactie. IX Bij de Kikuyu's (Aposl. Vic. Zanzibar, Oost-Afrika), 
in: BHG 44(1948) 138 
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geleidelijk aan de controle over de militante ingewijden. Individuen en kleine 
groepjes vonden dat de zaken niet snel genoeg gingen en begonnen op eigen 
houtje acties te ondernemen. Vanaf het midden van 1952 kwamen gevallen van 
moord, brandstichting en veeverminking, die niet alleen gericht waren op de 
blanke kolonisten, maar ook op de regeringsgetrouwe Kikuyu, op zo'η grote 
schaal voor in de Central Province dat de regering haar gezag over een groot 
gedeelte van deze provincie verloor. Missiescholen werden ook aangevallen en 
een kerk werd ontheiligd. De climax van deze gewelddadige acties kwam in begin 
oktober met de moord op het opperhoofd Waruhiu, een trouwe aanhanger van de 
koloniale regering. Binnen twee weken, op 20 oktober 1952, werd de noodtoe­
stand afgekondigd en een dag later werden Kenyatta, Kubai en andere KAU-leiders 
gearresteerd. Dit luidde de ontketening in van een anti-koloniale opstand die 
bekend staat onder de naam Mau Mau. De regeringsinterventie die door de 
ongebreidelde gewelddaden van de militanten was opgeroepen, verraste het 
Centrale Comité, daar het nog niet klaar was voor de gewapende confrontatie, 
maar versnelde de mobilisatie voor gewelddadig verzet op het platteland terwijl 
zij tegelijkertijd het geweld in Nairobi deed toenemen. De belegering van Kikuyu-
land door de regeringstroepen en de vorming van verzetseenheden in de wouden 
op de hellingen van de berg Kenya en de bergketen Aberdare, die voor een groot 
gedeelte geleid werden door mensen die geen binding hadden met de politieke 
organisaties van vóór de noodtoestand, veranderden het geweld dat door beide 
kanten aangewend werd kwalitatief en tot een ongekend niveau. 
De eerste fase van de strijd die ongeveer zes maanden duurde werd gekenmerkt 
door de opbouw van troepen aan beide kanten. Het aantal guerillastrijders werd op 
het hoogtepunt van de noodtoestand in het midden van 1953 geschat op ongeveer 
15000. De tweede fase van de vijandelijkheden werd gekenmerkt van de kant van 
de opstandelingen door gecombineerde aanvallen op militaire bewakingsposten en 
regeringsgetrouwe dorpen. Blanke politieke leiders uitten hun bezorgheid over de 
mogelijke afloop van de strijd. In het begin van 1954 echter kregen de veilig-
heidstroepen de overhand. De guerillastrijders werden in toenemende mate geïso-
leerd door de concentratie van de Kikuyu-bevolking in grote versterkte en gecontro-
leerde dorpen. Bovendien werden zij uitgeput door de bombardementen op hun 
kampementen. Rond 1955 was het mogelijk troepen terug te trekken uit het 
Kikuyu-reservaat en de offensieve acties te verplaatsen naar de wouden waar de 
opstandelingen zich schuil hielden. Na de gevangenneming van "maarschalk" 
Dedan Kimathi in oktober 1956 werden de militaire operaties zo goed als gestaakt. 
Toch werd de noodtoestand pas officieel in januari 1960 opgeheven verklaard en 
moest de regering van het onafhankelijke Kenya in 1964 nog een militaire expeditie 
ondernemen tegen Mau Mau-strijders die weigerden zich over te geven.15 
Bij het beëindigen van de noodtoestand was de politieke en sociaal-economische 
situatie in Kenya volledig veranderd. Ofschoon de opstand in militaire zin 
15 Bennett, Smith, Kenya, 128-135; Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 158-160; Rosberg, Notting-
ham, The Myth of 'Mau Mau', 277-319; Buijtenhuijs, Le Mouvement 'Mau-Mau', 203-223. 
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verloren werd, werden de politieke doeleinden ervan uiteindelijk verwezenlijkt. De 
droom van een door blanken gedomineerd Kenya viel in scherven. De Britse 
minister van kolomen I. Macleod gaf op treffende wijze de veranderde politieke 
realiteit aan door te verklaren dat de gevaren van een te snelle dekolonisatie 
minder waren dan die van een te langzame vooruitgang. Snelle verandering in 
Kenya achtte hij noodzakelijk.'* Nog geen driejaar later leidde Kenyatta, die in 
augustus 1961 vrijgelaten werd, Kenya naar de onafhankelijkheid. 
Enkele karakteristieken van de Mau Mau 
Ofschoon in de historiografie over de Mau Mau de meningen sterk verdeeld zijn 
over de betekenis en duiding van deze opstand, een gegeven overigens waarop wij 
later terug zullen komen, kunnen er toch enkele karakteristieken van aangeduid 
worden die van essentieel belang zijn voor een goed begrip ervan.17 Als eerste 
noemen we het nationalistische anti-koloniale karakter van de opstand. Met R. 
Buijtenhuijs zijn we van mening dat de Mau Mau niet een nationalistische 
beweging in de klassieke zin van het woord was, waarbij tribaal tegenover 
nationalistisch gesteld kan worden. De Mau Mau was een tribale beweging in 
zoverre het tot doel had de Blanke Hooglanden voor de Kikuyu te veroveren. 
Maar ofschoon de opstandelingen bijna allen behoorden tol de Kikuyu, en tot de 
met de Kikuyu verwante Embu en Meni, waren de meesten van hen er zich van 
bewust dat zij niet vochten voor de bevrijding van de Kikuyu of de stichting van 
een onafhankelijke Kikuyu-staat, maar voor een onafhankelijk Kenya onder 
leiding van de genuine nationalistische leiders van de KAU. Buijtenhuijs heeft 
hiervoor de uitdrukking gesmeed, "tribalism serving the nation" (tribalisme ten 
dienste van de natie).18 Een tweede kenmerk van de Mau Mau was dat het een 
opstand was van kleine boeren om hel ontvreemde land terug te veroveren. Zij 
konden rekenen op actieve of passieve steun van het achterland dal zich verbon­
den of geterroriseerd wist door de afgelegde eed. Het grootste gedeelte van de 
opstandelingen behoorde tot de rurale bevolking, ook al woonde en werkte een 
16 D Goldsworlhy, Tom Mboya The man Kenya wanted lo forget, Nairobi-London-Ncw York 
1982, 131 
17 Voor een overzicht van de literatuur over de Mau Mau zie OW Furley, The historiography 
of Mau Mau, in В A Ogot (ed ), Politics and Nationalism in Colonial Kenya (Hadith 4), 
Nairobi 1972, 105-133, R Buijtenhuijs, Essays on Mau Mau Contributions to Mau Mau 
Historiography (African Studies Cenlre Research Reports no. 17), Leiden 1982, J Lonsdale, 
Explanations of the Mau Mau revolt, in Τ Lodge (ed ), Resistance and ideology in settler 
societies, Johannesburg 1986, 168-178, Idem, Mau Mau through the looking glass, in Index on 
Censorship 15(1986) 19-22, В Berman, J Lonsdale, Unhappy Valley Conflict in Kenya and 
Africa, London-Nairobi-Athcns 1992, 265-313. Zie verder ook nog R В Edgcrton, Mau Mau 
An African crucible, New York-London 1989, F Furcdi, Mau Mau War in Perspective, 
London-Nairobi-Alhens 1989, W O P W Maloba, The Mau Mau struggle m Kenya an 
historical analysis of the evolution and impact of a peasant revolt, Ph D Dissertation Stanford 
University 1988, University Microfilms International, Ann Arbor 1988 
18 Buijienhuijs, Essays on Mau Mau, 154 
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gedeelte van hen in Nairobi. Deze Proletariers namen niet zozeer deel aan de Mau 
Mau-acliviteiten als arbeiders, maar eerder als "gefrustreerde kleine boeren die 
geen land of niet genoeg land hadden om er fatsoenlijk van te leven, maar die nog 
wel boer in hun hart waren".19 Een derde element dat van belang is om de Mau 
Mau op zijn juiste waarde te schatten is het feit dat we hier te doen hebben met 
een echte burgeroorlog. Daar de Mau Mau erop gericht was om de hele Kikuyu-
bevolking door een eed te verenigen in de anti-koloniale strijd, werden zij die 
neutraal bleven of zich actief tegen de beweging verzetten, niet alleen beschouwd 
als vijanden zoals de Europeanen, maar als verraders die erger waren dan vijan-
den.20 Als laatste kenmerk van de opstand kan het religieuze aspect genoemd 
worden. De Mau Mau-ideologie was een christelijk-heidens syncretisme dat de 
opstand ondersteunde, rechtvaardigde en sanctioneerde. Dit syncretisme bestond 
uit een mengeling van thema's, toespelingen, verwijzingen en symbolen waarvan 
sommige ontleend waren aan het christendom, andere aan de traditionele Kikuyu-
godsdienst. Voor de Mau Mau vormde het christendom hoofdzakelijk een onder-
deel van de Europese overheersing. Als zodanig werd het radikaal en publiekelijk 
verworpen door de Mau Mau-ideologie. Anderzijds werden sommige aspecten van 
de Mau Mau-ideologie door christenen als strijdig met hun geloof ervaren. Tussen 
Mau Mau en christendom was er een wederzijdse vijandschap.21 Een paar au-
teurs gaan zelfs verder en spreken van een "godsdienstoorlog"22 en een "strijd 
tussen goden".23 
2.4 Missiekerk en Mau Mau 
De opstelling van de katholieke missie ten aanzien van de Mau Mau-opstand is 
een nauwelijks ontgonnen gebied in de historiografie van deze opstand. Als er 
over de missionaire factor met betrekking tot de Mau Mau gesproken wordt in de 
literatuur, dan gaat het bijna altijd over de protestantse reactie op deze anti-
koloniale verzetsbeweging.24 Publikaties over de opstelling van de katholieke 
19 Buijtenhuijs, Essays on Mau Mau, 162: "as frustrated pcasents who had no land or not enough 
land to make a decent living, but who were peasenls at heart ...". 
20 Ibid, 172. 
21 Buijtenhuijs, Le Mouvement 'Mau-Mau', 330-334; Idem, Essays on Mau Mau, 115-127; D.L. 
Bamett, K. Njama, Mau Mau from Within. Autobiography and analysis of Kenya's peasant 
revolt. New York-London 19703, 199-203; Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 160-180. 
22 A. Hastings, A History of African Christianity 1950-1975, Cambridge 1979, 101. 
23 Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 173. 
24 Furley, The historiography of Mau Mau, 106, 112-114; R. Buijtenhuijs, Mau Mau: Twenty 
Years After. The Myth and the Survivors, The Hague-Paris 1973, 45-46; Idem, Essays on Mau 
Mau, 115-127; Idem, Le movement 'Mau Mau', 300-313; Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 
160-180; Berman, Lonsdale, Unhappy Valley, 441-447. 
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missie in dit conflict, zijn zeer schaars. Bovendien kunnen ze op één uitzondering 
na25 gekarakteriseerd worden als oppervlakkig en onvolledig.26 
Een goed verstaan van de reactie van Nederlandse missionarissen op de Mau 
Mau-opstand kan alleen maar verkregen worden door deze te plaatsen in het 
bredere kader van de standpuntbepaling van de missiekerk in het algemeen ten 
aanzien van deze vrijheidsstrijd. Hierbij schenken we achtereenvolgens aandacht 
aan de houding van bisschoppen, niet-Nederlandse missionarissen en katholieken. 
2.4.1 Bisschoppen 
Nog voor de afkondiging van de noodtoestand in oktober 1952 toen er eigenlijk 
nog geen sprake was een subversieve en militaire organisatie met de naam Mau 
Mau, maar eerder van een los samenhangende ondergrondse beweging met een 
vage ideologie die gebruik maakte van een geheime eed, veroordeelden de twee 
apostolisch vicarissen in wier circumscripties Kikuyu-land lag, de Mau Mau. Op 
26 mei 1952 publiceerde mgr. С Cavallera імс (1947-1964), apostolisch vicaris 
van Nyeri en administrator van Meru een herderlijke brief over de Mau Mau. 
Hierin verklaarde hij dat dit geheimgenootschap veroordeeld werd door de kerk, 
omdat het het wettig gezag ondermijnde en er tegen in opstand kwam. Een andere 
reden waarom de kerk het veroordeelde en verbood was het feit dat het de 
katholieke kerk wilde vernietigen. "De Mau Mau-beweging dwingt mensen het 
geloof in Christus te verzaken en opnieuw heidenen te worden".27 "Derhalve 
heeft iedereen die er lid van wenst te worden en de eed aflegt een zware zonde 
begaan tegen het geloof en zal geëxcommuniceerd worden door de kerk vanwege 
dit soort zonde".28 De dreiging met excommunicatie was bedoeld als een laatste 
waarschuwing vooral voor hen die nog niet waren toegetreden tot de Mau Mau. 
De koloniale regering was bepaald niet gelukkig met deze herderlijke brief. 
Volgens haar was hij ontijdig. Bovendien bracht hij de politieke en sociale onrust 
in de publiciteit waarvan zij liever niet had dat die bekend werd buiten Kenya. 
Het Britse prestige werd erdoor geschaad.29 
Nog geen maand na de herderlijke brief van mgr. Cavallera bracht mgr. J. 
McCarthy cssp (1946-1971), apostolisch vicaris van Zanzibar, de Mau Mau ter 
sprake in een schrijven aan kardinaal P. Fumasom-Biondi, prefect van de Propa-
25 Mcrlo-Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau 
26 Trevisiol, Uscirono per dissodare il campo, 229-256, L Njoroge, Catholic Missions in Kenya 
The Case of Ihe Spinlans and the Consolala 1890-1970, Ph D Disserlation University of Notre 
Dame 1991,240-257 
27 Maroa ma Moreithi (Moskafu) igoro rya Kyama kya "Man Mau", Imenli 16lh May 1952, in 
R С Wanjohi, Evolution of Morals in Kenya under the influence of Christianity, Ph D 
Dissertation Katholieke Universiteit Leuven 1974, Appendix A, 3 "Na reu kyama kya 'Mau 
Mau'ne gekormgerena ando a keo makane Kerera gya okrislo na macoke ocenjiine" 
28 Ibid , 2 "na kwa ogwo mondo о oreko wendete gotueka wakeo na konyua muma erea 
wathetwo ne kyama kcu, ne agweka wehia moneue ma wa gotoroka kerera, na ne akogea na 
mehingo mctue ne Eklesia ne ondo wa area chía a mothemba ocio" 
29 Trevisiol, Uscirono per dissodare il campo, 234 
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ganda Fide in Rome Kort en zakelijk zette hij zijn visie op deze verzetsbeweging 
uiteen Opvallend hierbij is dat hij het religieuze aspect ervan achterwege het. 
"Een bijkomende moeilijkheid waarvoor de missionarissen zich gesteld zien die 
op het moment onder de Kikuyu werken, is het geheimgenootschap met de naam 
'Mau Mau' Het genootschap is veroordeeld door de apostolisch vicans van Nyen. 
Het heeft als doel 1) De verwijdering van alle Europeanen uit de kolonie en de 
teruggave van alle land aan de Kikuyu 2) Non-cooperatie met de blanke, deze 
non-cooperatie omvat elke vorm van contact en hulp 3) Geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen de missionaris en de andere blanken in het land 4) Een geheime 
eed gebaseerd op en uitgevoerd volgens een oud, heidens Kikuyu-ntueel wordt 
toegediend aan de leden van het genootschap, in veel gevallen gedwongen en 's 
nachts Lidmaatschap is aanzienlijk en men zegt, terecht of ten onrechte, ik weet 
het niet, dal praktisch alle heidenen en een aanzienlijk aantal aanhangers van de 
(onafhankelijke) Kikuyu-kerk de eed hebben afgelegd" 30 
Een goede twee maanden later, op 25 augustus 1952 deed mgr J McCarthy zijn 
herderlijk schrijven verschijnen over de Mau Mau Hienn kwam al veel duidelij-
ker dan in de brief aan Fumasom-Biondi zijn visie op de opstand tot uitdrukking 
Dat dit herderlijk schrijven zoveel later verscheen dan dat van zijn ambtsgenoot 
was te wijten aan het feit, zo deelde McCarthy mee, dat hij ondanks aandringen 
van diverse zijden ervan overtuigd was dat de misdadige acties slechts zo nu en 
dan voorkwamen en gepleegd werden door een kleine groep van onverantwoorde-
lijke en met-representatieve lieden De jongste golf van geweld en roof echter had 
hem van mening doen veranderen Het ging hier om het geheimgenootschap van 
de Mau Mau Zowel het hoofdkwartier als de plannen ervan tot gewelddaden 
waren geheim Daarom werd dit genootschap dat zijn leden verplichtte geheimen 
te bewaren in slnjd met de wet en zodoende het wettig gezag uitdaagde, veroor-
deeld door de kerk Aangaande de eed die de leden zwoeren, moest vanuit 
katholiek standpunt gesteld worden dat deze onwettig en daarom zonder waarde 
was omdat hij vanwege aard en inhoud immoreel was Met betrekking tot de 
politieke aspiraties van de Kikuyu stelde McCarthy "Het is nooit toegestaan Gods 
geboden te overtreden om nationale doelstellingen of aspiraties te bereiken het 
30 J McCarthy lo Fumasoni Biondi, Nairobi 13 6 1952, in Njoroge, Catholic Missions in Kenya, 
242 "An additional difficulty which confronts the missionaries working amongst the Wakikuyu 
at the present time is the secret society called 'Mau Mau' The society has been condemned by 
the Vicar Apostolic of Nyen It has for object 1) The removal of all Furopcans from the 
Colony and the return of all land to the Kikuyus 2) Non cooperation with the White man, this 
non cooperation embraces every form of contact and assistance 3) No distiction is made 
between the missionary and the other white people in the country 4) A secret oath based on 
and conducted according to old pagan-Kikuyu ritual is administered to the members of the 
society, in many cases forcibly and at night time Membership is large and it is said, rightly or 
wrongly, I don't know, that practically all the pagans and a large number of the Kikuyu Church 
(Independent) adherents have taken the oath" 
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doel kan nooit de middelen heiligen".31 Daarom moest het standpunt dat uit 
naam van een extreem nationalisme alles maar scheen te legitimeren veroordeeld 
worden. De kerk veroordeelde echter niet een rechtmatige vaderlandsliefde en een 
gerechtvaardigd nationalisme. "Wij wensen het duidelijk te maken dat wij niet van 
plan zijn om vaderlandsliefde te veroordelen, noch prijzenswaardig nationalisme, 
noch de rechtmatige inspanning om uw grieven te presenteren".32 Verder was het 
onlangs duidelijk geworden "dat de beweging de kant opgaat van een opstelling 
en politiek die ronduit onchristelijk zijn".33 Deze boosaardige en godslasterlijke 
aard van de beweging kwam onder meer tot uitdrukking in haar propaganda die 
erop gericht was elke vorm van godsdienst te vernietigen "Deze fase in de 
ontwikkeling van dit onwettig geheimgenootschap vormt naar onze mening zijn 
slechtste aspect, omdat hel bestrijdt en tracht te vernietigen de godsdienst van 
Christus, de ware weldoener van de mensheid. Daarom vali het onder de veroor­
deling van de kerk en alwie er lid van wordt, is door het feit zelf in de kerkelijke 
ban. (..) Wij doen daarom een beroep op alle mensen van goede wil zich te 
verenigen om dit beest, de Mau Mau, uit te roeien."34 
Naast deze uitspraken die gedaan werden toen de politieke onrust en agitatie naar 
het kookpunt stegen, hebben we van elk van beide bisschoppen nog een andere 
verklaring over de aard van de Mau Mau die van latere datum zijn toen de 
opstand al over zijn militair hoogtepunt heen was. Mgr. Cavallera specificeerde 
het anti-christelijke aspect dat hij in zijn bnef al genoemd had door de opstand te 
zien als een diabolische manifestatie "De extremisten in deze beweging werden 
zeker door de duivel aangevoerd en passen eigenlijk niet meer in de menselijke 
samenleving".35 Mgr. McCarthy daarentegen ging verder in op het politieke 
karakter van de opstand. Deze vormde een meedogenloze strijd van het commu­
nisme tegen de kerk, dat onder de dekmantel van een extreem nationalisme in 
Kenya infiltreerde.36 
31 J J McCarthy, Pastoral Letter, in Missionary Annals (July 1953)4 "It is never permissible to 
break God's Commandments in order to achieve national aims or aspirations the end can never 
justify the means" Voor een Franse vertaling van deze pastorale bnef zie Lettre Pastorale de 
Son Exe Mgr MacCarthy С S Sp Vicaire Apostolique de Zanzibar Nairobi, le 26 août 1952, 
in Enseignements Sociaux de Г Episcopal Africain, Rome 1955, 241-250 
32 McCarthy, Pastoral Letter, 4 "We wish to make it clear that there is no intention to condemn 
love of country, laudable nationalism and the just attempt to air legitimate gnevences" 
33 Ibid "that the movement is assuming a definite anti-chnstian attitude and policy" 
34 Ibid , 5 "This phase in the development of this proscribed society constitutes, in our opinion, 
its greatest evil because it attacks and endeavours to destroy the religion of Chnst, the true 
Benefactor of mankind As such it is condemned by the Church, and anyone who becomes a 
member thereof incurs the penalty of excommunication ( ) We appeal to all men of goodwill 
to unite in the extermination of this animal, the 'Mau-Mau'" 
35 M A V Versteeg, Afrika wit van de oogst Reisverslag, [Alverna 1960], 32 
36 Les Mau Mau Les Kikuyus découvrirent dans l'Église Catholique un bastion solide et sûr 
Extraits de La Croix du 6 au 12 août, in PE 43(1955)493 
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Welbeschouwd veroordeelden deze verklaringen van de twee bisschoppen de Mau 
Mau om twee redenen. De eerste reden was van politieke aard. De Mau Mau 
verzette zich als communistische mantelorganisatie tegen het wettige gezag en 
vertegenwoordigde daardoor een illegale vorm van nationalisme dat via onconsti-
tutionele middelen i.e. een guerillastrijd met gewelddaden en wreedheden zijn 
doelstellingen probeerde te verwezenlijken. Ook al was er van de kant van deze 
twee bisschoppen geen enkele sympathie te verwachten voor de Mau Mau 
vanwege haar wrede en bloedige methoden, toch werd er nauwelijks of geen 
aandacht besteed aan de gerechtvaardigde eisen van de Kikuyu en de wijze 
waarop de regering deze behandelde. Het was met andere woorden een eenzijdige 
veroordeling van de Mau Mau, daar het regeringsbeleid ten aanzien van de 
politieke en sociaal-economische situatie van de Kikuyu niet onder kritiek werd 
gesteld. De tweede reden waarom de Mau Mau veroordeeld werd had een 
religieuze connotatie. De Mau Mau was anli-christelijk zowel in haar ideologische 
strategie als in haar propaganda. Satanische invloeden lagen daaraan ten grond-
slag. De conclusie die we kunnen trekken uit het bovenstaande met betrekking tot 
de verhouding tussen bisschoppen en Mau Mau in de koloniale context kan alleen 
maar deze zijn: de hiérarchie van de missiekerk stelde zich in dit vraagstuk 
duidelijk op aan de kant van de regering; beide partijen sloten de gelederen om 
deze gemeenschappelijke vijand te bestrijden die de grondslag van het bestaan van 
staat en missiekerk bedreigde. 
2.4.2 Niet-Nederlandse missionarissen 
De visie op de Mau Mau-opstand welke de Italiaanse missionarissen van Consola-
ta en de Ierse spiritijnen ontwikkelden die in de Central Province, het gebied van 
de vijandelijkheden, werkzaam waren, lag duidelijk in het verlengde van wat hun 
kerkelijke leiders dachten over deze rebellie. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk. 
De missiekerk werd van buiten af bedreigd. De gelederen werden gesloten, van 
hoog tot laag. De hoofdlijnen van hun opvattingen over de Mau Mau kunnen als 
volgt schematisch in kaart worden gebracht.37 
37 Voor de opvallingen van de missionarissen van Consolóla zijn we vooral aangewezen op de 
berichten van hel Agence Internationale Fides Een missionaris van Consolata in hel vicariaat/bis-
dom Nyeri werkte voor dit persbureau van de Propaganda Fide СГг Kenya: Les Catholiques 
el les Man Mau, in AIF (10 avril 1954)NF 132, Nyeri " la masse du peuple Kikuyu avec lequel 
nous sommes en contact journalier. ." Als een bench! van Fides over de Mau Mau niel van deze 
correspondent was, maar van iemand anders die bijv een bezoek bracht aan het gebied en in 
Rome zijn standplaats had, wordt dit uitdrukkelijk vermeld СГг Le Problème Kikuyu et Ics Mau 
Mau au Kenya, in AIF (15 mai 1954)NF 173. Verder hebben wc lot onze beschikking. О 
Sestero, The Story behind the Mau Mau, in WM 5(1954)38-47; Merlo Pich, Les aspects religieux 
du mouvement Mau Mau; Trevisiol, Uscirono per dissodare il campo Voor de opvatting van 
de Ierse spiritijnen zijn we aangewezen op E Ryan, The truth about Mau Mau, in Missionary 
Annals (Febr 1953)4-5; P. Cremins, Mau Mau and its origins, in' о с (March 1956)3-5, (April 
1956)9-11; C.T MacNamara, In Kikuyuland, in o c 42(1959)nr 4, geen paginering; Les 
Difficultés, in. BG 44(1955-1956)144-145, Les Mau Mau. in· PE 43(1955)492-493. 
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Volgens deze missionarissen was de Mau Mau ontstaan "als een politieke bewe-
ging voor de onafhankelijkheid. Ondergronds gebleven tot in 1952, is zij toen te 
voorschijn gekomen en heeft zij de regering van het land opgeëist. Bovendien 
verlangde zij de evacuatie van heel de blanke bevolking van de kolonie".38 
Ofschoon zij met deze omschrijving van het karakter van de opstand de Mau Mau 
erkenden als een nationalistische beweging in oorsprong, gingen zij daar verder 
helemaal aan voorbij. Impliciet en terloops werden deze politieke doelstellingen 
afgedaan als "onredelijke eisen".3' Niet zozeer politieke als wel sociologische en 
economische verklaringen werden gezocht als belangrijke factoren voor het 
ontstaan van de beweging. Naast onderwijs, gelijke betaling voor hetzelfde werk 
en de raciale discriminatie was het landvraagstuk wel de voornaamste oorzaak 
voor het ontstaan van de Mau Mau. De Kikuyu's hadden onvoldoende land in 
verhouding met de toename van de bevolking. Bovendien was een gedeelte van 
het land dat de kolonisten zich hadden toegeëigend van oudsher in bezit van de 
Kikuyu.40 Door haar gewelddadige en wrede acties wekte de beweging weerzin 
en walging op bij de missionarissen. Zij werd beschouwd als een regressie naar 
"heidense kwade handelingen"41 en geweld. "De beweging is gedegenereerd in 
gewelddadigheid en het is moeilijk te zien hoe men haar vandaag de dag nog kan 
beschouwen als een patriottische beweging".42 Geheel in samenhang met de aard 
van de oorzaken van de opstand zoals die door hen gezien werd, werd de oplos-
sing van het conflict dan ook niet gezocht in de politieke sfeer, maar op sociaal-
economisch gebied. Als de regering maar grootmoedig toegaf aan de eisen op dat 
gebied, zou dat zijn goede uitwerking op de situatie niet missen.43 
2.4.2.1 NADERE UITWERKING VAN MISSIONAIRE VISIE OP MAU MAU 
Deze meer algemene karakterisering van de Mau Mau kan verder uitgewerkt 
worden in een aantal aspecten. 
38 Kenya Les Catholiques et les Mau Mau, NF 132 ".. comme un mouvement politique pour 
l'indépendance. Demeuré souterrain jusqu' en 1952, il est alors sorti au jour et a réclamé le 
gouvernement du pays el l'évacuation de toute la population blanche de la Colonie" 
39 La question sociale au Kenya, in A1F (15 mai 1954)NF 176 De Ierse spintijnen verwierpen 
radicaal het idee dat de Mau Mau een nationalistische bevrijdingsbeweging was Zou dat wel 
zo zijn dan zou zij te vergelijken zijn met de Sinn Fein Volgens de Ierse spintijnen was er 
voor een dergelijke vergelijking totaal geen grond Zie: Ryan, The truth aboul Mau Mau, 4; 
Cremins, Mau Mau and Us origins, (April 1956), 11 
40 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, 38-39, Ryan, The truth about Mau Mau, 4; Cremins, 
Mau Mau and its origins. (March 1956)3-4, (April 1956)10. 
41 MacNamara, In Kikuyuland, geen paginering 
42 Kenya Les Catholiques et les Mau Mau, NF 132: ".. le mouvement a dégénéré en banditisme 
et il est difficile de voir comment on peut encore aujourd'hui le regarder comme un mouve-
ment patriotique" 
43 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, 47. 
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Anti-christelijk karakter van de Mau Mau 
Op de eerste plaats werd de anti-christelijke aard van de opstand sterk benadrukt. 
De Mau Mau beschouwde het christendom als "een vreemde import die er 
volledig uitgegooid moet worden met hen die het hebben binnengebracht".44 Zij 
eiste van haar aanhangers dat zij hun christelijk geloof verzaakten. Zo luidde een 
van de clausules van de eed die men aflegde om ingewijd te worden in de 
beweging als volgt: "Als ik niet de leer en de praktijk van de christelijke gods-
dienst verlaat, zo moge deze eed mij vernietigen".45 Dit kwam neer op apostasie. 
Vooral op hel huwelijk en de biecht richtte de Mau Mau haar aanvallen. Op het 
huwelijk omdat dit sacrament inging tegen de gewoonte van de traditionele 
polygamie en op de biecht omdat het een fundamentele regel van de beweging, de 
zwijgplicht, schond. In plaats van het christendom werd de aanhangers van de 
beweging een nieuw geloof voorgehouden dat bestond uil "afschuwelijke leerstel-
lingen".46 De Kikuyu moesten hun gebeden richten tot hun oude godheid die 
troonde op de berg Kenya. Kerken of gewijde ruimtes waren hiervoor niet nodig. 
De echte god van het Kikuyu-volk was de god van hun stamouders Kikuyu en 
44 Kenya Les Catholiques et les Mau Mau, NF 132 " une importation étrangère à balayer 
entièrement dehors avec ceux qui l'ont introduite" 
45 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, 43 "If I do not abandon the leaching and practice of 
the christian religion may I be destroyed by this oath" Een variant van deze clausule is te 
vinden in Le serment des Mau Mau est anti-chrétien, in AIF (13 décembre 1952)NF 440 Hel 
is opmerkelijk dat geen van de ccdformules van zowel de eerste eed (de eed van eenheid) als 
de tweede eed (de knjgcrsecd) die men kan vinden in de omvangrijke literatuur over de Mau 
Mau bovengenoemde clausule behelst Cfr L S В Leakey, Defeating Mau Май, London 1954, 
81-82, 90-91, Bamell, Njarna, Май Май from Within, 118-119, 131-132, J M Капикі, 'Май 
Май' Detainee, London 1964, 65 58, Buijtcnhuijs, Essays on Май Mau, 79-115, Rosberg, 
Nottingham, The Myth ol 'Mau Mau', 246 De afwezigheid van dc door ons geciteerde anti­
christelijke clausule in dc tot nu toe bekende eedformules laat nog eens duidelijk naar voren 
komen dat we hier ntcl alleen te doen hebben met een Europese, maar ook met een missionaire 
weergave van de eedformule Uiterste terughoudendheid is daarom geboden in het gebruik van 
deze clausule zolang er van met-missionaire zijde nog geen bevestiging van gegeven is Op 
voorhand ervan uitgaan dat de bewuste clausule op fantasie berust is echter ook overdreven. De 
Italiaanse missionarissen van Consolata refereerden niet een keer, maar verscheidene keren op 
een consistente manier naar deze anti-chnstelijke clausule van de eedformule die neerkwam op 
apostasie Cfr Au Kenya, la société secrète des Май Май s'attaque au christianisme, in AIF 
(25 octobre 1952)NF374, La société secrète neo-payenne des Май Mau, in о с (13 décembre 
1952)NF 438, Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Май Mau, 134, 135 Ook een 
bezoeker uit Rome aan het Май Май gebied wees in zijn rapport op dit aspect van de eed Le 
problème Kikuyu et Les Май Mau au Kenya, in AIF (15 mai 1954)NF 173-174 Bovendien 
benadrukten deze missionarissen dat het hier ging om een latere ontwikkeling die de cedfor-
mule zou hebben ondergaan in het vicariaat Nyen, hetgeen heel goed mogelijk was daar de 
eedformules werden aangepast aan tijd en omstandigheden en zodoende nogal vaneerden 
Verder moet er op gewezen worden dat de Mau Mau nooit een monolilischc beweging is 
geweest die vanuit een centraal punt geleid werd en instructies kreeg De lokale cellen genoten 
een grote mate van autonomie Cfr Buijtenhuijs, Essays on Май Mau, 48, 127 
46 MacNamara, In Kikuyuland, geen paginering 
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Muumbi, aan wie ze offers opdroegen om hem gunstig te stemmen ter verkrijging 
van voldoende regen en een goede oogst. Een andere leerstelling waarin het anti-
christelijke karakter van de Mau Mau naar voren kwam was de ontkenning van de 
Godheid van Christus. Christus was slechts een intelligente mens die een gods-
dienst had gecreëerd voor de blanken. Dezen hadden de boeken van de bijbel 
geschreven om hun macht veilig te stellen en hun heerschappij over de Afrikanen 
te vestigen. Daarom hadden de Kikuyu geen behoefte om Christus te vereren 
tegen wie ze een godslasterlijke propagandacampagne voerden. Hun werkelijk 
hoofd immers was Kenyatla.47 In het perspectief van haar strijd tegen hel chris-
tendom werd de Mau Mau uiteindelijk geduid als "een satanische poging om te 
ontwrichten en te vernietigen meer dan vijftig jaar van energieke katholieke 
missionaire inspanningen onder de Kikuyu".48 
Communisme 
Een tweede aspect van de opstand dat deze missionarissen steeds weer naar voren 
brachten was het communisme. De opstand heette "een communistisch geïnspi-
reerde gebeurtenis" te zijn die de bestaande orde omver wilde werpen.4' De 
leiders waren protestantse renegaten die door hun buitenlandse reizen directe 
contacten hadden gehad met Rusland en communistische partijen van verscheide-
ne landen. Ze waren getraind in communistische methoden.50 Door middel van 
de Mau Mau voerde het communisme zijn eerste grote aanval uit tegen de regio 
van Oost-Afrika. Maar deze aanval mislukte dankzij de missie. "Ook de Kikuyu 
heeft begrepen dat de katholieke kerk het meest solide bolwerk is tegen een 
ideologie die slechts kan gedijen op een bodem doordrenkt met het bloed van zijn 
tegenstanders".51 
Burgeroorlog 
Een laatste aspect van de opstand waar deze missionarissen aandacht aan schon-
ken was de burgeroorlog. Volgens hen was de opstand een "broederstrijd lussen 
Mau Mau-Kikuyu en loyale Kikuyu".52 Onder deze laatste groep bevonden zich 
veel "heroïsche christenen" die weigerden de eed af te leggen omdat deze in strijd 
47 Trevisiol, Uscirono per dissodare il campo, 233. 
48 MacNamara, In Kikuyuland, geen paginering: "... a Satanic attempt to disrupt and to destroy 
more than fifty years of arduous Catholic Missionary efforts among the Kikuyu". 
49 Ibid. 
50 Kenya: Les Catholiques et les Mau Mau, NF 132; Ryan, The truth about Mau Mau, 4; 
Cremins, Mau Mau and ils origins, (April 1956)11. 
51 Les Mau Mau: Les Kikuyus découvrirent dans l'Église Catholique un bastion solide et sûr, 493: 
"Il [Father MacGill] Πι cette importante déclaration: '(...) Le Kikuyu a compris, lui aussi, que 
l'Église Catholique est le bastion plus sûr contre une idéologie qui ne peut prospérer que sur 
un sol trempé du sang de ses adversaires'". 
52 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, 47: "...fratricidal contest among the Mau Mau Kikuyu 
and the loyal Kikuyu...". 
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was met hun geloof. Een aantal van hen werd in deze "vervolging" op een 
"barbaarse manier vermoord"." 
2.4.2.2 AANVALLEN OP MISSIONARISSEN EN MISSIEPOSTEN 
In de opvattingen van de Italiaanse en Ierse missionarissen die werkten in het 
gebied waar de Mau Mau actief was, nam het anti-christelijke karakter van de 
opstand een voorname, zo niet overheersende plaats in. Dit anti-christelijke aspect 
van de Mau Mau bleef niet steken in bepaalde ideologische standpunten, maar 
werd omgezet in daden. Tot nu toe wordt in de historiografie van de Mau Mau 
ervan uit gegaan dat de anti-christelijke acties van de Mau Mau voornamelijk 
gericht waren op de christelijke reveil beweging (Christian Revival Movement), 
omdat zij het voornaamste anti-Mau Mau-bolwerk vormde in Kikuyu-land. Zo 
wijst V. Neckebrouck er in dit verband op dat de Mau Mau ook "de gestalte van 
een anti-christelijke, meer in het bijzonder anti-reveilcampagne"54 heeft aangeno-
men. R. Buijtenhuijs specificeert deze uitspraak wanneer hij stelt dat de Mau 
Mau-woede legen christelijke opwekkingsbewegingen verklaard kan worden door 
het feit dat "zij bewegingen waren voor spirituele vernieuwing en niet zo zeer 
omdat zij christelijk als zodanig waren"." Deze stelling waarvan de oorsprong 
teruggevoerd kan worden op L. Leakey, moet op zijn zachtst gezegd bijgesteld of 
misschien beter gezegd aangevuld worden in die zin dat de Mau Mau niet alleen 
de Christian Revival Movement maar ook de katholieke missie als doelwit voor 
haar acties uitkoos.56 
Als reactie op de publieke veroordeling van de Mau Mau door de twee betrokken 
bisschoppen werden de dreigementen talrijker en grimmiger. Dat zij hierbij de 
overtuigde katholieken die in haar ogen verraders waren op de eerste plaats wilde 
treffen, slaat buiten kijf, maar ook de missie gepersonifieerd in de gestalte van de 
missionaris was een mogelijk aanvalsobject omdat hij vaak de drijvende kracht 
was in het organiseren op velerlei manieren van het plaatselijk verzet tegen de 
Mau Mau, waarin hij zich gesteund wist door zijn hoogste kerkelijke overheid. 
P. McGill CSSP 
Een illustratief voorbeeld in dit verband was P. McGill CSSP. Deze Ierse spiritijn 
die al vijfentwintig jaar lang onder de Kikuyu missionair werkzaam was, veroor-
deelde publiekelijk en onverschrokken de Mau Mau. Hij zag de opstand als een 
strijd op leven en dood tussen twee ideologische bolwerken, tussen het christen-
dom, meer specifiek het katholicisme, en het communisme dat zich handig 
bediende van de Mau Mau. Vanwege zijn felle veroordeling van de Mau Mau riep 
53 Ibid., 44-45. 
54 Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 177: "...il (Mau Mau) a aussi (...) pris la forme d'une croisade 
anlichrélienne, plus spécifiquement anti-réveillisle...". 
55 Buijtenhuijs, Essays on Mau Mau, 127: "...thai they were mouvements for spiritual renewal and 
not so much by their being Christian as such". 
56 L.S.B. Leakey, Defeating Mau Mau, London 1954, 26-27. 
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hij bij de aanhangers ervan heftige weerstand op. Drie maal werd een aanslag op 
zijn leven gepleegd in de missie van Kiriku waar hij woonde en elke keer weer 
wist hij te ontkomen. Zo groeide hij uit tot een legendarische figuur. Door zijn 
toedoen was de Gatundu-divisie van het Kiambu-district een van de vredigste 
gebieden in Kikuyu-land gedurende de noodtoestand. Hij organiseerde zijn 
christenen op tweevoudige wijze tegen de Mau Mau. Op religieus gebied probeer­
de hij ze toe te rusten door het instellen van een gebedswake die iedere eerste 
zaterdag van de maand gehouden werd. Daartoe verkreeg hij vrijstelling van de 
avondklok voor zijn christenen. Vanuit strategisch oogpunt hield hij vergaderingen 
op de missiepost en de bijstaties in een poging christenen en niet-christenen te 
verenigen zodat ze gezamenlijk weerstand konden bieden aan de Mau Mau. 
Duizenden mannen en vrouwen woonden deze vergaderingen bij waarin hen 
verteld werd dat de Mau Mau alleen maar ellende en verwarring bracht onder de 
Kikuyu. De grote meerderheid van de mensen die leefden in de nabijheid van 
katholieke scholen bleven trouw aan hun beloften zich niet in te laten met de Mau 
Mau. De volgende stap die McGill deed om de mensen te beschermen was de 
oprichting van verzetsgroepen die bestonden uit zowel christenen als niet-christe-
nen. 
Niet alleen McGill, maar de meeste missionarissen in Kikuyu-land voelden zich 
belaagd door de Mau Mau. Menigeen onder hen ontving een dreigbrief waarin 
gesommeerd werd te stoppen met het missiewerk op straffe van liquidatie. 
Daarom doorkruisten ze het territorium van hun missiepost gewapend en transfor­
meerden ze op aandringen van de politie hun missiestaties in "echte vestingen 
omgeven door veel prikkeldraad en diepe grachten (...) met duizenden Spaanse 
ruiters van puntige bamboe".58 In veel gevallen werden deze ook onder politie 
en/of militaire bescherming gesteld. Vanuit veiligheidsoverwegingen werden 
vreemdelingen met argwaan bejegend en berichten over zieken die bezocht 
moesten worden werden op hun betrouwbaarheid getoetst. Als er alarm geslagen 
werd omdat er een Mau Mau-aanval dreigde, werd op de wat grotere missieposten 
iedereen gemobiliseerd: extra barricades werden opgeworpen, wapens en munitie 
uitgereikt, patrouillediensten ingesteld, vrouwen en kinderen van het missieperso-
57 J.N В Osogo, The history of Kabaa-Mangu High School and the contribution of the Holy 
Ghost Fathers upon education in Kenya, Master of Arts Thesis University of East Africa 1970, 
252, 256, 257, 260-261, Ρ ν d Ploeg, Op rondreis door het tcrreurgebied van de Mau Mau, in. 
AC 51(1955)nr 6, 20, J Τ Rath, Mau Mau - Das warnende Zeichen, in ZMR 39(1955)312-
313, J J Considine, Africa World of New Men, New York 1954, 332, В A Ogot, Revolt of 
the Elders, in Idem (ed ), Politics and Nationalism m Colonial Kenya (Hadith 4), Nairobi 1972, 
ρ 145, Nuits de pnère au Kenya, in AIF (13 mars 1954)NF 91, Les Mau Mau Les Kikuyu 
découvrirent dans l'Église Catholique un bastion solide et sûr, 492-493, Mau Mau and the 
Missions, in The Tablet 18-10-1952, 314, Ρ F McGill, The way to peace in Kenya, in o c 6-
11-1954,441 
58 M Witte aan Mrs F Beck, Taveta 4-10-1954, uv Arch CSSP "All real fortresses with plenty 
of barbed wire around and deep ditches all filled with ( . ) pointed pieces of bamboos by the 
thousands" 
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neel, de plaatselijke christenen en de Home Guards in kerk of school onderge-
bracht. De gespannen toestand duurde nu eens een paar weken, dan weer een 
maand lang en keerde periodiek terug. Ondanks dit leven onder constante hoog-
spanning bleven de missionarissen over het algemeen op hun posten en wilden 
hun kudde van getrouwe christenen niet in de steek laten. Bovendien weerstonden 
zij in de meeste gevallen de druk van militaire en /of politieautoriteiten om hen 
te evacueren naar veiliger oorden. Zoveel mogelijk probeerde men de dagelijkse 
routine van hel normale missiewerk in stand te houden.59 
Missieposten 
Mau Mau-opstandelingen dreigden menig missiestatie aan te vallen, maar zagen 
hier in feite vaak van af zowel vanwege de militaire bescherming die deze 
genoten van de kant van de veiligheidstroepen en de Home Guards als vanwege 
het grote aantal veiligheidsmaatregelen die de missionarissen zelf genomen 
hadden. Daarom is het getal van effectieve aanvallen op en plunderingen van 
missieposten en van gewonden en slachtoffers onder missionarissen vrij gering. 
Het vicariaat Nyeri en de prefectuur Meni hebben de meeste verliezen geleden 
wat personeel en materiële schade betreft. Op 14 augustus 1952 vond een van de 
eerste vijandelijke acties van de Mau Mau plaats tegen de missie van Mogoiri in 
het district Fort Hall. Het missiepersoneel werd volkomen verrast, vastgebonden 
en mishandeld. De overvallers namen geld, kleren en schoenen mee. Het gebeuren 
wekte meer de indruk van een plundertochl dan van een represaille tegen de 
missie. Eind december 1952 werd de missie van Tuthu aangevallen door een 
bende van 20 Mau Mau-strijders. De overste werd gewond door geweerkogels in 
arm en schouder, terwijl een broeder en zuster geslagen en vastgebonden werden. 
De missie werd geplunderd en half verwoest. Later werd deze missie geëvacueerd 
op last van de politie. Op 28 september 1953 werd de missie van Imenti in het 
Meru-district overvallen door een hondertal Mau Mau-opstandelingen waarbij een 
missiezuster op wrede wijze werd omgebracht en een missionaris van Consolata 
gewond werd. Een paar weken later, op 15 oktober 1953 vond er een bloedbad 
plaats op de missie van Baricho in het Embu-district die bediend werd door 
inlandse priesters en zusters. Van de vijf Afrikaanse zusters werden twee gedood, 
een werd gewond en twee werden meegevoerd door de overvallers. Van de twee 
Afrikaanse priesters wist een te ontsnappen naar het woud, terwijl de ander 
gevangen genomen en bewusteloos geslagen werd. Wat de materiële schade 
betreft werden alleen al veertig scholen in het district Embu door brand verwoest. 
59 Osogo, The history of Kabaa-Mangu High School, 252-266; Merlo Pich, Les aspects religieux 
du mouvement Mau Mau, 136, 138; P.J. Kelly, Brief, in: AC 48(1952)nr.l2, 15; T. Popma, 
Brief, in: KWZ 55(1954)4; v.d. Ploeg, Op rondreis door het terrcurgebied van de Mau Mau, 19-
20, 22; Sestero, The Story behind the Maii-Mau, 42. 
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Aangaande de aanvallen van de Mau Mau op missies in het vicariaat Zanzibar 
hebben wij die op de missie van Kiriku van McGill hierboven al gememoreerd.60 
Duiding van de aanvallen 
Merlo Pich is een van de weinige missionarissen die zich hebben bezig gehouden 
met de duiding van de aanvallen van de Mau Mau op missieposten in het kader 
van een verklaring van het anti-christelijke aspect van de opstand. Volgens hem 
lagen geen ideologische motieven ten grondslag aan de aanvallen op missieposten, 
maar eerder materiële: het waren plundertochten voor proviand, goederen en geld. 
De Mau Mau-strijders hadden de instructie gekregen de missionarissen niet per-
soonlijk te treffen.61 Dat deze zienswijze in missionaire kringen in Kenya circu-
leerde, blijkt wel uit het feit dat al in 1954 een bezoeker uit Rome aan Kikuyu-
land deze opvatting huldigde.62 Buijtenhuijs tendeert ernaar zich hierbij aan te 
sluiten, maar tekent erbij aan dat de bronnen verwarrend zijn.63 Njoroge ziet de 
aanvallen meer in het kader van de strategie van de Mau Mau alle Europeanen uit 
Kenya te verdrijven. Hij stelt dat terwijl sommige Mau Mau-eenheden terug-
houdend waren om missieposten aan te vallen, voorstanders van de harde lijn erop 
aandrongen om alle vreemde elementen en hun sympathisanten te elimineren.64 
Een Nederlandse missionaris van Mill Hill wil helemaal niets weten van aanvallen 
van de Mau Mau op missieposten: "De katholieke missies hebben helemaal geen 
last gehad van de Mau Mau. (..) [zij] hebben allemaal goede relaties gehad met 
die lui".65 Gezien het bovenstaande relaas van ons is deze uitspraak pertinent 
niet van toepassing op de positie van de kerk in Kikuyu-land, maar zegt zij eerder 
iets over het feit dat de missieposten van de missionarissen van Mill Hill die in 
de Blanke Hooglanden van de Rift Valley Province lagen geen last in de vorm 
van dreigementen of aanvallen van de kant van de Mau Mau ondervonden 
hebben. Tot slot willen we opmerken dat de zienswijze van Merlo Pich als 
zodanig niel le handhaven is, daar er wel degelijk dreigementen zijn geuit tegen 
en aanvallen gedaan op missionarissen en missieposten vanuit anti-christelijke 
motieven. Het geval van McGill is hier wel het meest sprekende voorbeeld. 
Hiermee wordt nog eens benadrukt dat de Mau Mau niet gezien moet worden als 
een monolitisch blok, maar eerder als vrij los samenhangende guerilla-eenheden 
die ofschoon zij in hun anti-christelijke ideologie tamelijk eensgezind waren, in 
60 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, p. 42, 45; Considine, Africa. World of New Men, p. 
332; Kenya: Une soeur et un missionnaire victimes des Mau Mau, in: AIF (10 octobre 1953)NF 
336; Kenya: Détails sur le meurtre d'une soeur par les Mau Mau, in: o.e. (17 octobre 1953)NF 
348; Kenya: Nouveaux attentas des Mau Mau contre les missions, in: o.e. (24 octobre 1953)NF 
356; Trevisiol, Uscirono per dissodare il campo, 238, 243, 248. 
61 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 135. 
62 Le problème Kikuyu et les Mau Mau au Kenya, in: AIF (15 mai 1954)NF 175. 
63 Buijtenhuijs, Essays on Mau Mau, 127. 
64 Njoroge, Catholic Missions in Kenya, 235. 
65 H. Hegge MHM 1983, Arch. KMM 815. 
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de praktische uilwerking daarvan in hun handelswijze ten aanzien van missionaris-
sen konden verschillen. 
2.4.3 Katholieken 
Veel meer nog dan tegen missionarissen waren de gewelddadige acties van de 
Mau Mau gericht tegen christenen. We belichten hier vooral de wijze waarop 
katholieke christenen zich opgesteld hebben ten aanzien van de Mau Mau, een 
kwestie waaraan tol nu toe in de historiografie van de Mau Mau, waarschijnlijk 
uit gebrek aan gegevens, stilzwijgend is voorbijgegaan, ie meer daar er wel wat 
literatuur over de verhouding tussen protestantse christenen en Mau Mau bestaat. 
Eed van eenheid 
Om haar politieke en sociaal-economische doeleinden te bereiken was het abso-
luuut noodzakelijk voor de Mau Mau dat zij zich actief of passief gesteund wist 
door een verenigd Kikuyu-volk. Het middel bij uitstek om de Kikuyu-massa's tot 
eenheid en samenhorigheid te smeden was de eed. Van begin af waren er christe-
nen, zowel protestanten als katholieken, die zich verzet hebben om deze eed van 
eenheid af te leggen vanwege zijn anti-christelijke en immorele clausules. Was 
deze eed aanvankelijk voorbehouden aan personen, die daarvoor waren uitgekozen 
en betrouwbaar werden geacht, allengs werd hij bestemd voor het gehele Kikuyu-
volk en werden gewelddadige middelen en dreigementen toegepast op hen die 
aarzelden of ronduit weigerden de eed af te leggen. Reeds in 1950 merkten de 
Ierse spiritijnen in het Kiambu-district op dat christenen gedwongen werden de 
eed af te leggen: "Met geweld gevangennemen van Kikuyu-christenen en hen 
dwingen een heidense eed afte leggen die gericht is tegen Europeanen en speciaal 
tegen de missionarissen".66 In de volgende jaren, maar vooral na de veroordeling 
in 1952 door de bisschoppen van de Mau Mau die als een soort katalysator 
werkte, werd de morele druk op en het aanwenden van geweld tegen kalholieken 
die zich verzetten legen het afleggen van de eed steeds intenser en meer algemeen 
verspreid. Vrouwen en kinderen niet uitgezonderd. 
Hier nu is hel de geëigende plaats de vraag te stellen hoe de katholieken zich in 
het algemeen hebben opgesteld met betrekking tot het afleggen van de eed als 
teken van initiatie in deze gewelddadige anti-koloniale beweging. Een globaal 
antwoord op deze kwestie die de werkelijke situatie tamelijk goed benadert, wordt 
gegeven door J. Considine: "Het grootste gedeelte van de katholieken in de 
districten Nyeri, Fort Hall en Kiambu werd gedwongen de eed af te leggen. 
Enkele onverschilligen legden vrijwillig de eed af en verlieten de kerk.(...) 
sommige kalholieken legden de eed onder fysieke bedreiging af en wisten dat zij 
er niet door gebonden waren. Weer anderen ... weigerden de eed af te leggen zelfs 
onder zware foltering. Van deze laatsten werden sommigen gedood, anderen 
66 Mangu Journal, entry of 16 July 1950, geciteerd in: Osogo, The history of Kabaa-Mangu High 
School, 253: "Forcible capturing of Kikuyu Christians and forcing them lo take a pagan oath 
to oppose Europeans especially the mission Fathers". 
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geslagen en verwond, weer anderen door brand verdreven uit hun huis". In 
grote lijnen wordt dit beeld bevestigd door andere bronnen. 
Wat het vicariaat Zanzibar, het latere aartsbisdom Nairobi, betreft constateerde 
bisschop McCarthy in zijn herderlijk schrijven van augustus 1952 waann hij de 
Mau Mau veroordeelde dat het voor hem "een bron van zeer grote troost is te 
vernemen dat niet vele van onze katholieke gelovigen zijn bezweken voor druk in 
deze kwestie".68 Bovendien was er volgens hem geen vermindering van het 
kerkbezoek waar te nemen, terwijl de toename van katholieken evenveel was als 
voorheen.69 Een paar jaar later, in 1954, werd deze zienswijze in positieve zin 
bevestigd: "De katholieken van Nairobi onderscheiden zich door hun trouw aan 
het christendom en door hun stellingname tegen de anti-christelijke Mau Mau".70 
Verder zonden katholieken betuigingen van trouw aan het adres van hun bisschop 
in deze roerige lijd.71 Dat deze voorstelling van zaken een te rooskleurig beeld 
probeerde te schetsen en bedoeld was voor de buitenwacht, blijkt wel uit de meer 
realistische berichten van missionarissen die werkten aan de basis van de missie. 
Onomwonden werd door een van hen gesteld dat "de Mau Mau-eed stellig een 
succes was".72 Van de missieslatie van Mangu werd gemeld dat vele christenen 
de eed aflegden.73 Ook in de buurt van Gatundu vond de Mau Mau onder katho-
lieken "vurige sympathisanten".74 Een Nederlandse zuster die in het Kiambu-
district werkte, schatte de situatie met betrekking tot de Kikuyu-katholieken vrij 
nuchter in: "Het [geloof] kreeg een geweldige slag. Velen vielen af. Kinderen 
zelfs vroegen de Pater om hun naam uit het doopboek te schrappen. Allemaal 
namen ze hun heidennaam terug Het was zeker een zuivering" 75 
Wat het vicariaat Nyen betreft schetste mgr. Cavallera een veel minder gunstig 
beeld dan zijn ambtgenoot, wat gedeeltelijk verklaarbaar was door zijn grotere 
realiteitszin en gedeeltelijk door het feit dat de eed in de districten van Nyeri en 
Fort Hall in vergelijking met dat van Kiambu snel ontwikkeld werd lot een 
67 J J Considine, Atnca Worldof New Men, New York 1954, 331 "Most of the Catholics in the 
Nyen, Fort Hall, and Kiamu (sic ') Districts were forced to take the oath A few of the lukewarm 
freely took it and left the Church ( ) some Catholics took the oath under duress and knew that 
they were not bound by it Still others refused to take the oath even under torture Of these 
latter, some have been killed, some beaten and wounded, some bumed out of their homes" 
68 J J McCarthy, Pastoral Letter, in Missionary Annals (July 1953)4 "a source of considerable 
consolation to hear that not many of our Catholic adherents have succumbed to pressure in this 
matter" 
69 S Schett, Kenya Mau Mau en Mill Hill in Kisumu, in MH 60(1953-1954)5-6 
70 AIF (13 mars 1954)NF 91 "Les catholiques de Nairobi se distinguent par leur fidélité 
chrétienne et par leur opposition au mouvement Mau Mau antichrétien" 
71 Les Difficultés, in В G 44(1955-1956)145 
72 Ibid , 145 "Le serment Mau Mau était certainement un succès" 
73 Ρ J Kelly, ВпеГ, in AC 48(1952)nr 12, 15 Dit gegeven wordt bevestigd door Osogo, The 
history of Kabaa Mangu High School, 258 700 Katholieken legden de eed op de bijbel af als 
teken dat ¿IJ de Mau Mau afzwoeren 
74 W В Anderson, The Church in East Africa 1840-1974, Dodoma 1977, 131 
75 M Konings, Bnel, in KWZ 56(1955)45 
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instrument om gewelddadige acties te ondernemen 7 6 "Vele Kikuyu's", verklaar­
de hij, "hebben de eed afgelegd alleen om hun leven te redden ( ) Een minder­
heid van de Kikuyu-bevolking legde de eed tegen God vrijwillig af, maar de 
overgrote meerderheid werd met geweld of anderszins gedwongen Gedurende 
deze verschrikkelijke tijd waren onze kerken verlaten Niemand werd in die tijd 
gedoopt, behalve enkelen die gevlucht waren naar onze missieposten" 77 Merlo 
Pich schetste een zelfde beeld "Er was een periode dat christenen vanwege 
gedane beloften of uit vrees de kerken, de scholen en ten slotte de ziekenhuizen 
in de steek lieten, de missionarissen zagen dat men hen mijdde, dat men hen met 
argwaan en bijna met haat beschouwde".78 Het aantal katholieken dat het lid­
maatschap van de kerk opzegde, schatte mgr Cavallera op meer dan duizend Op 
een totaal van 52 000 katholieken was dat zo'η 2%, inderdaad een kleine minder­
heid die overtuigd aanhanger werd van de Mau Mau In de tweede helft van 1952 
liep het kerkbezoek in een aantal missies die het ergst door de Mau Mau geteis­
terd werden met 80% terug7 9 In het gehele vicariaat echter liep het kerkbezoek 
in die tijd terug tot een derde van het normale cijfer80 Een grote meerderheid 
van de katholieken was dus zo geïntimideerd door de Mau Mau dat zij in het 
openbaar er niet meer vooruit durfden te komen dat ze katholiek waren Velen 
van hen hadden de eed gedwongen afgelegd, terwijl er ook waren die de kat uit 
de boom keken en zich zo koest mogelijk hielden 
Slachtoffers 
Katholieken van dat kaliber vormden geen enkele hindernis en uitdaging aan de 
Mau Mau, maar er was "een behoorlijk aantal heldhalltger katholieken [die] 
vastberaden de eisen van de Mau Mau weerstonden De prijs was zwaar lijden en 
soms de dood" 81 Volgens Merlo Pich waren het er honderden die de dood 
trotseerden voor hun geloof82 Vooral diegenen onder hen die her en der ver-
spreid op het platteland woonden zonder voldoende bescherming werden 's nachts 
bij verrassing door de Mau Mau overvallen en bij weigering de eed af te leggen 
zwaar afgetuigd of geliquideerd De missieposten boden aan velen van de meest 
bedreigden een toevluchtsoord Wanneer zij zich onverzettehjker toonden in het 
afleggen van de eed, werden een aantal anti-christelijke clausules aan de eed 
76 Buijtcnhuijs, Essays on Mau Mau, 33 
77 Versteeg, Afnka wit van de oogst, 32 
78 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 135 "Il y eut une période durant 
laquelle, par promesse faite ou par peur, les chrétiens abandonnèrent les églises, les écoles, et 
enfin les hôpilaux, les missionnaires virent qu'on les évitait, qu'on les regardait avec suspicion 
et presque avec haine" 
79 Schett, Kenya Mau Mau en Mill Hill in Kisumii, 5 
80 Mau Mau en Missie, in Katholiek Archief 7(1952)925 Cfr Het grote probleem van Kenya, in 
MH 61(1954 1955)101 
81 Considine, Afnca World of New Men, 330 "Numbers of the more valiant Catholics resolutely 
withstood the Mau Mau demands The cost was great suffering and sometimes death" 
82 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 137 
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toegevoegd: "Zij zweren niet meer naar de kerk te gaan, nooit meer de sacramen­
ten te ontvangen, de eed niet te biechten aan de priester. Zij zweren nooit meer 
hun christelijke naam te gebruiken, hun kinderen niet te dopen, niet op een 
christelijke manier te trouwen en niet het evangelie te lezen".83 De haat en de 
represailles van de Mau Mau richtten zich vooral op de meest invloedrijke en 
overtuigde katholieken. Deze stonden op hun zwarte lijst en velen van hen werden 
gedood. Katechisten, onderwijzers, leden van de diverse adviesorganen, van de 
katholieke actie en het legioen van Maria waren in het bijzonder haar doelwit.84 
Hoeveel slachtoffers er vielen onder hen die zich vanwege hun geloof verzetten 
tegen de Mau Mau is niet met nauwkeurigheid vast te stellen, daar er ook een 
aantal de dood ingingen wier lot onbekend is gebleven. Zoveel is echter zeker dat 
men in het bisdom Nyeri 30 katholieken telde, waaronder drie inheemse religieu­
zen, die vielen voor hel geloof en wier proces van zaligverklaring is ingeleid. Ter 
nagedachtenis aan hen en hun onbekende lotgenoten werd in de missie van 
Mogoiri een kerk gebouwd.85 Informatie over slachtoffers onder overtuigde 
katholieken in het bisdom Nairobi is veel spaarzamer, maar ze zijn er zeker. Zo 
werden in Gatitu toen McGill daar een missiepost probeerde te stichten "drie van 
z'n beste katholieken" door de Mau Mau vermoord.86 Bovendien werd Lucas 
Kibe, de eerste student van Kabaa High School die gestudeerd had op Makerere 
College in Uganda, door de Mau Mau gedood vanwege het hooghouden van "de 
Kabaa geest en principes".87 Verder werd een oud-student van de ambachtschool 
in Taveta van pater M. Witte CSSP, "een zeer gelovige jongen", op wrede wijze 
door de Mau Mau omgebracht.88 
Loyalisten 
Christenen, protestanten zowel als katholieken, die zich verzetten tegen de Mau 
Mau, worden in de historiografie van de Mau Mau gerekend tot de loyalisten, 
d.w.z. "een paar verspreide groepen van mensen die vanwege verschillende 
83 Sestero, The Story behind the Mau-Mau, 44 "They swear not to go to church, never more to 
receive the sacraments, not to confess to the priest the oath They swear never more to use their 
Christian name, not to baptize infants, not to marry in the Christian way and not to read the 
Gospel" 
84 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 135-136, Sestero, The Story 
behind the Mau-Mau, 44-45 
85 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 135-136, Sestero, The Story 
behind the Mau-Mau, 40-41, 44-45, Considine, Africa World of New Men, 318, 331-332, ν d. 
Ploeg, Op rondreis door het tcrreurgebicd van de Mau Mau, 21; Le problème Kikuyu et les 
Mau Mau au Kenya, in. AIF (15 mai 1954)NF 175; Il faut une éducation religieuse aux Mau 
Mau, in o c (14 août 1954)NF 289. 
86 M Konings, Bncf, in KWZ 56(1955)46 
87 Osogo, The history of Kabaa-Mangu High School, 131 noot 1 
88 M Witte aan Mrs F Beck, Taveta 15-9-1954, in Arch CSSP 
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redenen niet sympathiseerden met militant en radikaal nationalisme" , maar 
ofschoon zij zich op veel punten konden verenigen met de Mau Mau, uiteindelijk 
toch loyaal stonden ten aanzien van de koloniale regering. Door de Mau Mau 
werden deze loyalisten bestempeld als "hypocrieten", "Judassen" en "verra­
ders".90 Deze beoordeling van de loyalisten werd overgenomen door een nationa­
listisch politicus als Oginga Odinga die ze beschrijft als "verachtelijke collabora­
teurs" en "mensen die de kruimels van de tafel van de kolonist aten".91 Maar 
ook in een meer recente bijdrage aan de geschiedschrijving van de Mau Mau 
worden alle loyalisten op een hoop geveegd en beschouwd als "collaborateurs".92 
B. Ogot, een toonaangevend Kenyaans historicus, is de eerste die deze trend 
doorbroken heeft en zich verdiept heeft in het probleem van de loyalisten. De 
christenen zijn volgens hem een van de voornaamste groepen van loyalisten. Zij 
waren bovenal trouw aan hun geloof. Terecht stelt hij een groot vraagteken bij de 
simpele identificatie van de oppositie van overtuigde christenen met een houding 
die in alle opzichten vergelijkbaar is met collaboratie met de vijanden van de 
Kikuyu: "Vele Kikuyu-christenen beantwoordden de vraag: 'Ben je een Kikuyu?' 
door te zeggen dat zij ofschoon zij Kikuyu waren, op de eerste plaats christenen 
waren. Het gevolg was dat honderden van hen - niemand weet zelfs bij benade­
ring het aantal - de marteldood stierven. Zij verkozen de dood door neersteking, 
wurging en afschuwelijkere methoden boven verraad van hun geloof dat meer 
voor hen betekende dan leven. Dit is een aspect van het loyalisme dat grotere 
aandacht verdient dan dat het van historici tot nu toe gekregen hecft.(...) Kijkend 
naar het aantal kerken die vandaag de dag gebouwd worden in centraal Kenya 
door de Afrikanen zelf, is het heel duidelijk dat deze groep van loyalisten hun 
oorlog wonnen en voordat we mensen ... afschrijven als 'quislings', zou ik willen 
suggereren dat een grondiger studie van de Kikuyu-martelaren moet worden 
uitgevoerd".93 Hoe treffend juist Ogot de motivatie beschreven heeft van christe-
89 Rosberg, Nottingham, The Mylh of 'Mau Mau', 294 "a few scattered groups of people who 
were for various reasons out of sympathy with militant and radical nationalism" 
90 Leakey, Defeating Mau Mau, 59-60 
91 Oginga Odinga, Not Yet Uhuru, London 1967, 125 
92 F Furcdi, The Social Composition of the Mau Mau Movement in the While Highlands, in Journal 
of Peasant Studies 1(1974)498, geciteerd in Buijlenhuijs, Essays on Mau Mau, 217, noot 1 
93 В A Ogot, Revolt of the elders An anatomy of the loyalist crowd in Ihc Mau Mau uprising 
1952-1956, in Idem (ed ), Politics and Nationalism in Colonial Kenya (Hadith 4), Nairobi 
1972, 142-143 "Many Kikuyu Christians answered the question 'Arc you a Kikuyu9' by 
saying that allough they were Kikuyu, Ihey were Christians first The result was that hundreds 
of them - nobody even knows the approximate number - were martyred, preferring death by 
slabbing, strangling, and more hideous methods to a betrayal of their faith which meant more 
to them than life This is an aspect of loyalism which deserves greater attention than it has 
hitherto received from historians ( ) Looking at the number of churches that are today being 
built in Central Kenya by the Africans themselves, it is quite clear lhal this group of Loyalists 
won their war and before wc can wntte off people .. as 'quislings', I would suggest a more 
thorough study of the Kikuyu martyrs should be earned out" Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 
177-178 onderschrijft volmondig deze zienswijze van Ogot 
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nen die zich verzetten tegen de Mau Mau blijkt wel uit het relaas van Sophie, een 
jonge katholieke onderwijzeres en moeder, die alvorens zij gedood werd door 
wurging vastbesloten weigerde de eed af te leggen: "Als jullie zeggen dat het is 
om ons land terug te winnen, ben ik ook een Kikuyu, maar als jullie mijn 
godsdienst erbij insluiten, verliezen jullie je tijd, dood me".94 Deze woorden 
verwijzen nog naar een ander aspect van het loyalisme van praktizerende katholie-
ken. Zij "waren niet legen de huidige gevoelens van nationale rehabilitatie door 
gematigde en rechtmatige middelen, maar zij wilden niet hun geloof verraden".95 
En zo vormden zij samen met de protestanten "een van de voornaamste factoren 
die resulteerden in de mislukking van de Mau Mau-plannen om het hele Kikuyu-
volk te verenigen als een lichaam achter de beweging".96 
2.5 Missiekerk en koloniale regering 
Missiekerk en koloniale regering werkten nauw samen om hun gemeenschappelij-
ke vijand de Mau Mau te bestrijden. Wrijvingspunten uit het verleden werden 
toegedekt. De missie die zich altijd in het verleden a-politiek had opgesteld en 
zich in tegenstelling met de zending nooit met de directe politiek had bemoeid97, 
ging met betrekking tot de Mau Mau-opstand overslag en ging met de koloniale 
regering een gelegenheidscoalitie aan. Terecht merkt Hastings in dit verband op: 
"Het leek erop dal christendom en regering nog nooit zo dicht bij elkaar stonden: 
ieder maakte gebruik van de ander".98 In een viertal punten willen we in het kort 
de wederzijdse betrokkenheid tussen missie en regering ten aanzien van de Mau 
Mau belichten. 
94 Sestero, The Story behind ihe Mau-Mau, 41 "If you say lhat it is to regain our land, I also am 
Mokikuyu, bul if you include my religion you arc losing time, kill me" 
95 Ibid, 40 "Our Christians were not against the current feelings of national rehabilitation by 
moderate and just means, but they did not wish to betray their faith" 
96 Buijlcnhuijs, Essays on Mau Mau, 126 " one of the main factors leading to the failure of 
Mau Mau plans to unite the whole Kikuyu people as a body behind the movement" 
97 De officiële positie van de katholieke kerk ten aanzien van de politiek wordt op een treffende 
wijze weergegeven door een brief van mgr J Heffeman CSSP, apostolisch vicaris van 
Zanzibar, die hij schrcel in het midden van de jaren dertig naar aanleiding van een uitnodiging 
om te participeren in de Christian Council on Race Relations "a) I am forced to the 
conclusion that your Committee is prepared to engage in 'politics' There is of course nothing 
wrong in that but it so happens that Catholic Missionaries are bound to eschew politics b) It 
will occur to you at once that Catholic Missionaries working in Kenya are to a very large 
extent of non-Brmsh extraction While this does not constitute an obstacle to their work as 
missionaries it may well lead to grave misunderstandings if they enter ever so little into the 
political field" Zie M G Capon, Towards Unity in Kenya, Nairobi 1962, 49-50, geciteerd in 
Ρ J Dirven, The Mana Legio The dynamics of a breakaway church among ihe Luo in East 
Africa, Dissertation Pontificia Univcrsilas Gregoriana Rome 1970, 83 
98 Hastings, A History of African Christianity, 102 "Christianity and government had never 
seemed so close together each made use of the other" 
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2.5.1 Christelijke eed 
De koloniale regenng probeerde de Mau Mau te bestrijden op twee fronten. 
Enerzijds voerde zij een militaire stnjd tegen de opstandelingen met al de midde-
len die zij tot haar beschikking had Anderzijds lanceerde zij een ideologisch 
tegenoffensief tegen de Mau Mau Dit hing nauw samen met de wijze waarop zij 
de Mau Mau zag Voor haar lagen de oorzaken van de opstand niet zozeer in de 
sociaal-economische en politieke onrechtvaardigheden van het koloniale systeem, 
maar veeleer zocht zij een psychologisch-antropologisch verklaring van het 
conflict In haar ogen was de Mau Mau het resultaat van een collectieve mentale 
ziekte die voortkwam uit de botsing van twee beschavingen Hierbij was de 
regenng de verdediger van de westerse beschaving, terwijl de Mau Mau geasso-
cieerd werd met het pre-koloniale verleden Zij was de belichaming van een 
atavistische regressie naar het verleden, naar barbaarsheid en primitief heidendom 
van de Kikuyu, /oals maar al te duidelijk bleek uit de ceremonies waarmee het 
afleggen van de eed gepaard ging " Daarom moest de Mau Mau ook op dit vlak 
bestreden worden Zij wilde de Kikuyu beschermen tegen de invloed welke de 
ideologie van de Mau Mau op hen uitoefende Er was in het bijzonder een 
tegenmiddel noodzakelijk dat het op kon nemen tegen de geweldige indruk welke 
het afleggen van de eed veroorzaakte Oude Kikuyu die bedreven waren in de 
traditionele rituelen werden ingeschakeld om allen die de eed hadden afgelegd of 
ervan verdacht werden hem te hebben afgelegd te onderwerpen aan een afzwe-
nngsceremonie Het doel was om alle beëdigden te bevrijden van morele pressie 
en verplichtingen van loyaliteit aan de Mau Mau door ze een veel krachtiger 
tegen-eed te laten zweren Deze afzwenngscampagne werd op grote schaal 
doorgevoerd 10° Voor christenen vormde deze afzwenngsceremonie die berustte 
op de beginselen van de traditionele Kikuyu-godsdienst geen alternatief voor de 
Mau Mau-eed Aan hen werd een christelijk substituut aangeboden In het najaar 
van 1952 gaf mgr McCarthy het bevel dat alle katholieke Kikuyu in zijn vicarin-
aat die de Mau Mau eed hadden afgelegd een eed op de bijbel moesten afleggen 
als teken dal zij verzaakten aan de Mau Mau "Bij duizenden verdrongen de 
katholieken zich op de missiestaties om openlijk het lidmaatschap van de Mau 
Mau af te zweren" l01 In de missie van Mangu legden 700 katholieken de eed 
op de bijbel af De meesten van hen deden het opgewekt, maar twee schenen 
onwillig en verbitterd, terwijl een derde weigerde de woorden van de eed te 
herhalen Allen die hadden deelgenomen aan deze ceremonie kregen een getuig-
schrift van de regering l02 In het vicariaat Nyeri werden zogenaamde "dagen van 
terugkeer" georganiseerd voor christenen die de Mau Mau-eed uit angst of onder 
99 R Buijtenhuijs, Mau Mau Twenty Years After The Myth and the Survivors, The Hague-
Pans 1973, 44, 46 
100 Neckebrouck, Le Pleuple Afflige, 178 
101 H Kornke, De Mau Mau en de katholieke missie, in AF 70(1954)107 
102 Osogo, The history of Kabaa Mangu High School, 257 258 
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dwang hadden afgelegd.1 Zij zwoeren de Mau Mau af met deze formule: "Ik 
... zweer voor God en het evangelie, terwijl ik me niet gerealiseerd heb wat ik 
deed de afgelopen tijd, dat ik nooit de Mau Mau zal volgen of iets dat ermee 
samanhangt en verboden is, nu en voor altijd".104 Hiema werden ze door gebed 
en boete verzoend met God en de kerk. 
2.5.2 Rehabilitatieproces 
Een andere maatregel om de Mau Mau te bestrijden op het ideologische vlak was 
de oprichting van rehabilitatiekampen. Dit waren centra waar de Mau Mau 
verdachten vrijwillig of desnoods met behulp van martelingen hun misdaden 
moesten opbiechten. Deze bekentenis werd beschouwd als een soort catharsis die 
diende als vertrekpunt voor een heropvoeding om van deze mensen eerlijke, 
ijverige en gehoorzame burgers te maken die overtuigd waren van de culturele 
superioriteit van het Westen en van de goede bedoelingen van de koloniale 
regering. Alleen zij die geacht werden voldoende voortgang te hebben gemaakt op 
de weg van de heropvoeding werden vrijgelaten en konden naar huis terugkeren. 
In feite kwam dit rehabilitatieproces neer op een "brainwashing die leidde tot de 
interiorisatie door de gedetineerden van de Europese versie van de gebeurtenissen 
en van een visie op de Mau Mau als een fenomeen van regressie dat fundamenteel 
destructief en diabolisch was".105 Op missie en zending werd door de regering 
een beroep gedaan om samen te werken in het rehabilitatieproces, daar het 
"ongetwijfeld een gelegenheid" bood "voor de kerken om christelijke waarden te 
herstellen".106 De bisschoppen van Nairobi en Nyeri benoemden aalmoezeniers 
voor deze kampen. Zij werden door de regering financieel gesteund en kregen alle 
benodigde faciliteiten om hun taak uit te oefenen.107 Over het algemeen slaag-
den zij erin het vertrouwen te winnen van de gedetineerden en maakten vele 
bekeringen.108 
Wat het aartsbisdom Nairobi betreft benoemde mgr. McCarthy in augustus 1953 
aanvankelijk M. Witte CSSP voor deze taak. In zijn benoemingsbrief schreef de 
aartsbisschop: "De regering heeft er bij mij op aangedrongen hun een man te 
geven om mee te werken bij het ten uitvoer brengen van hun rehabilitatieprogram-
103 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 135. 
104 R.C. Wanjohi, Evolution ot' Morals in Kenya under the influence of Christianity, Ph.D. 
Dissertation Katholieke Universiteit Leuven 1974, 235: "I ... before God and the Gospel, 
having not realised what I was doing in the past days, swear I will never follow Mau Mau, 
or anything forbidden of it, now and forever". 
105 Neckebrouck, Le Peuple Affligé, 180: "... brainwashing aboutissant à l'intériorisation, par les 
détenus, de la version européenne des événements et d'une vision du Mau Mau comme un 
phénomène de régression essentiellement destructeur et diabolique". 
106 Rosberg, Nottingham, The Myth of 'Mau Mau': Nationalism in Kenya, 340: "an undoubted 
opportunity for the churches to reestablish christian values". 
107 Kenya: L'église catholique au secours des misères provoquées par le mouvement Mau Mau, 
in: AIF (30 avril 1955)NF 154. 
108 Merlo Pich, Les aspects religieux du Mouvement Mau Mau, 138. 
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ma onder de Kikuyu. De man moet een ervaren missionaris zijn, enthousiast, 
toegewijd, en invloedrijk met een sterke persoonlijkheid. Het is eveneens wense­
lijk dat hij een onderwijsdeskundige is met aanleg voor ambachten etc. Bovendien 
is de regering zover gegaan dat zij suggereerde dat pater Witte aan deze vereisten 
voldoet en heeft gevraagd om jouw diensten".109 Ofschoon Witte volledig beant­
woordde aan deze profielschets die als het ware op zijn lijf geschreven was, 
opperde hij het bezwaar dat hij de Kikuyu-taal niet kende, wat hij toch wel een 
eerste vereiste vond voor deze job. Bovendien achtte hij zich onmisbaar voor de 
ambachtschool van Tavela in de fase waarin deze zich nu bevond. Blijkbaar wist 
hij McCarthy te overtuigen, want deze benoemde in zijn plaats E. Collelon CSSP. 
Deze Ierse spiritijn werd geplaatst in hel grote Mau Mau-kamp Lukinia in Athi 
River. Dit kamp was gereserveerd voor de leiders en organisatoren van de Mau 
Mau-opstand. Van de 1100 kampbewoners waren er 300 katholieken. In het begin 
kreeg hij slechts vijf gevangenen in de kerk, maar in 1955 was dat aanlal gestegen 
tot een honderd. "De catechismussen en de kerkboeken verscheurden zij voor z'n 
ogen".110 Toen zich eens de gelegenheid voordeed om dit kamp te bezoeken, 
greep Witte deze met beide handen aan. Hij was altijd nieuwsgierig gebleven naar 
het werk dat hij zou hebben moeten doen. Vanuit zijn visie op de Mau Mau-
opstand ging hij er trots op dat geen enkele van zijn oud-leerlingen van de Kabaa-
Mangu High School zich in dit kamp bevond, dit in tegenstelling met oud-
studenten van de protestantse Alliance High School. "Een paar duizend sullen, 
onverschillige Kikuyu's, zou ik ontmoeten voor wie alle Europeanen lucht waren. 
Er was een Protestants pastoor en er waren 25 highschool-leerlingen onder de 
gedetineerden, maar geen enkele oud-leerling van mij. Toen zij mij zagen rond-
zwaaien, herkenden enkele gevangenen me [Witte was gedurende een korte tijd na 
de oorlog vicaris delegatus van het vicariaat Nyeri geweest] en gaven het woord 
door, zodat ik aldra in een dichte kring van Mau Mau's stond, die n.b. voor twee 
volle uren naar me luisterden, terwijl ik daarna nog een massa vragen beant­
woordde. Toen ik wegging klapten ze in de handen".111 Ondanks zijn paternalis­
tische houding ten aanzien van de Afrikaan en zijn onbegrip voor het Afrikaanse 
politieke bewustwordingsproces bleek de persoonlijkheid van deze Nederlandse 
spiritijn niet alleen op zijn leerlingen, maar zelfs op aanhangers van de Mau Mau 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen. Dit in tegenstelling tot B. 
Verheij мим die de Mau Mau-gedetineerden bezocht in de gevangenis van 
Kisumu. Omdat hij geen Kikuyu noch Swahili kende, vond hij dal zijn bezoeken 
109 Letter from the Archbishop, 18-8-1953, in: 20-8-1953, Joumal of Taveta, in: Arch. CSSP N: 
"I am pestered by Govt, to give them a man to assist in carrying out their Rehabilitation 
Scheme among the Wakikuyu. The man must be an experienced missionary, zealous, devoted 
and influential with strong personality. It is also desirable he should be an educationalist with 
a bias for trades etc. The Govt., moreover, has gone so far as to suggest that Fr. Witte meets 
these requirements and has asked for your services". 
110 P.v.d. Ploeg, Naar de Witte Hooglanden van Kenya, in: AC 51(1955)nr. 4, 20. 
111 v.d. Ploeg, Naar de Witte Hooglanden van Kenya, 20. 
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geen enkel geestelijk nut hadden. "Alles wat ik kan doen is een beetje glimlachen 
naar ze en zelfs daarin ben ik niet erg goed"."2 
2.53 Burgerwacht 
Toen in oktober 1952 de noodtoestand door de regering werd afgekondigd in de 
veronderstelling dat zij een geplande revolutionaire beweging het hoofd moest 
bieden, was de toestand in Kikuyu-land bekeken vanuit het oogpunt van veiligheid 
bijzonder slecht. Moord, roof, brandstichting, bedreiging met lichamelijk geweld 
en het verminken van vee was aan de orde van de dag. Het meest belaagd 
voelden diegenen zich die, daar zij zich verzetten tegen de Mau Mau, om hen 
moverende redenen loyalisten werden genoemd en trouw waren aan de koloniale 
regering. Ofschoon voor de veiligheidstroepen die bestonden uit verschillende 
miliaire en polilie-eenheden de belangrijkste rol was weggelegd voor de bestrij-
ding van de Mau Mau-opslandelingen, was het voor hen onmogelijk vooral in de 
beginfase de loyalisten effectieve bescherming te bieden. Politieposten in Kikuyu-
land werden in der haast versterkt maar de algemene strategie was toch meer door 
een omsingeling van het reservaat de opstand te beperken tot de Kikuyu, Meru en 
Embu. Geconfronteerd met een dergelijke situatie waarin hun veiligheid niet meer 
gegarandeerd kon worden, begonnen loyalistische chiefs hun eigen lijfwachten te 
vormen, die de ruggegraat van de Kikuyu Home Guard zouden worden. Het 
waren ongeregelde eenheden die slecht bewapend waren en die niet onder leiding 
van officieren stonden. Zij vormden een gemakkelijk doelwit voor de guerilla's. 
Hun voornaamste bezigheid was patrouille-diensten te verrichten om alarm te 
slaan wanneer opstandelingen in aantocht waren. Bovendien fungeerden ze als een 
soort inlichtingendienst die assisteerde bij het verzamelen van informatie over 
Mau Mau-activiteiten in hun district. In maart 1953 besloot de koloniale regering 
deze ongecoördineerde weerslandsgroepen van de Kikuyu Home Guard te 
organiseren en te bewapenen. Een Australisch officier met militaire ervaring in 
Maleisië werd hiermee belast. De leiding van de Kikuyu Guard werd toever-
trouwd aan officieren van het Kenya Regiment, terwijl de leden ervan een eerste 
begin van militaire training kregen. Langzaam maar zeker ontwikkelde de Kikuyu 
Guard zich tot een eenheid die bij het verdedigen van de versterkte dorpen en bij 
het verrichten van politiediensten een belangrijke rol speelde. Op het eind van 
1953 was de sterkte van de Kikuyu Guard, tesamen met de Embu en Meru Guard, 
gestegen tot 20.000 man."3 
Niet alleen chiefs maar ook missionarissen in de vicariaten van Nyeri en Zanzibar 
begonnen in het najaar van 1952 weerstandsgroepen op te richten om hun 
112 H. Burgman, The Way the Catholic Church starled in Western Kenya, London-Nairobi 1990, 
245: "All I can do is grin a bil at them and I am not very good at that even". 
113 Buijtcnhuijs, Le Mouvement 'Mau Mau', 218-219; Leakey, Defeating Mau Mau, 110-116; 
M.P.K. Sorrenson, Land Reform in the Kikuyu Country, Nairobi-London 1967, 97-98; Ogot, 
Revolt of the Elders. 145; Rosberg, Nottingham, The Myth of 'Mau Mau', 295. 
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missieposten te beschermen tegen mogelijke aanvallen van de Mau Mau.114 We 
hebben al gezien dat McGill er een van was. Maar ook "pater O'Leary besloot" 
in het begin van januari 1953 "het voorbeeld van andere gebieden te volgen door 
het oprichten van een Home Guard eenheid voor Mangu. Hij belegde een grote 
vergadering van ouderlingen die 49 man voor dit doel uitzochten; de geselecteerde 
personen werden later door de district officer van het gebied goedgekeurd. Hun 
taak was patrouille te lopen in groepen van twaalf man in het gebied van Mangu, 
uit te kijken naar vreemdelingen en verdachten te arresteren, die dan aan een 
afzweringsceremonie onderworpen werden".115 Het waren onbezoldigde vrijwil-
ligers die door de regering gevoed en gehuisvest werden als zij in dienst waren. 
Om hen aan te moedigen in hun werk kregen ze van de regering een premie van 
tien shilling voor elke verdachte die zij gevangen namen. Niet alleen katholieken, 
maar ook andere loyalisten maakten deel uit van deze burgerwachten die de 
missieposten beschermden. De motivatie van deze twee groepen om zich aan te 
sluiten verschilde echter nogal. "Er is geen enkele twijfel over mogelijk dat 
sommige van deze Kikuyu-burgerwachten eerlijke en oprechte mensen zijn 
geweest die zich hebben ingeschreven bij deze oproerpolitie uit overtuiging. Dit 
is met name het geval geweest met de christenen. Het schijnt echter dat ... 
opportunisten en 'huurlingen' zijn binnengeslopen in de gelederen van de Kikuyu 
Home Guard. ... Hun vertrouwenspositie gaf hun elke gelegenheid als zij het 
wensten, om oude rekeningen te vereffenen met vroegere vijanden die aanhangers 
waren van de Mau Mau (of die gewoonweg als zodanig werden aangegeven 
zonder enige rechtvaardiging) en om genadeloos de bevolking af te persen 
waarvan zij geacht werden de bescherming te verzorgen".116 In de Kikuyu 
Home Guard van Mangu zaten deze ongewenste elementen ook. Herhaaldelijk 
constateerden de spiritijnen van deze missie dat de Kikuyu Guard wreed, eigen-
machtig en ongedisciplineerd optrad tegen weerloze en onschuldige mensen. Dat 
was de reden waarom zij zich langzaam maar zeker van deze door hen zelf 
114 Merlo Pich, Les aspects religieux du mouvement Mau Mau, 136, Considine, Africa World 
of New Men, 332, Vrijwillige burgerwacht, in AF 69(1953)37 
115 Osogo, The history of Kabaa-Mangu High School, 259. " Fr O'Leary decided to follow the 
example of other areas by establishing a Home Guard unit for Mangu. He convened a large 
meeting of ciders which selected 49 men for the purpose, the selected men were later 
approved by the District Officer for the area Their job was to patrol the Mangu area in 
groups of twelve, watch out for strangers and arrest any suspects, who were then subjected 
to de-oathing ceremonies". 
116 Buijlenhuijs, Le Mouvement 'Mau-Mau', 219: "Il ne fait aucun doute que certains de ces 
gardes kikuyu ont été des hommes honnêtes et sincères qui se sont inscrits dans les forces de 
l'ordre par conviction. Ceci, notamment, a été le cas des chrétiens. Il semble cependant que 
... des opportunistes et des 'mercenaires' se soient glissés dans les rangs de la 'Kikuyu Home 
Guard'. . leur position de confiance leur donnait toute occasion, s'ils le désiraient, de régler 
des comptes anciens avec des ennemis passés au camp du Mau Mau (ou simplement 
dénoncés comme tels sans aucune justification) et de rançonner sans merci la population dont 
ils étaient censés assurer la défense". 
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opgerichte Kikuyu Guard-eenheid distantieerden en deze tenslotte volledig heten 
vallen. "De Home Guards worden even tuchteloos als de Mau Mau en zijn zich 
de laatste tijd te buiten gegaan aan een hele reeks van diefstallen en gewelddadig­
heden. De district officer is tussenbeide gekomen . en het lijkt erop alsof de 
leider zal afgezet worden en sommige van de Home Guard aangeklaagd zullen 
worden vanwege hun wangedrag" " 7 Hun verbondenheid met en betrokkenheid 
op de Kikuyu-bevolking gepaard aan een afkeer van geweld en gevoel voor 
rechtvaardigheid gaven de doorslag voor hun opmerkelijke ommezwaai in hun 
denken en handelen ten aanzien van de regenngspoliliek voor de bestrijding van 
de Mau Mau 
2.5.4 Onafhankelijke scholen 
In dejaren twintig ontstond in Kikuyu-land wat algemeen aangeduid wordt als de 
Kikuyu Independent School Movement " 8 Deze beweging voor onafhankelijke 
scholen kwam voort uit een groeiend onbehagen van talrijke lokale christelijke 
gemeenschappen over het beleid van protestantse missionaire kerken ten aanzien 
van het onderwijs en de Kikuyu-kultuur Wat de schoolpolitiek betreft was er 
tussen Kikuyu-chnstenen en zendelingen grote onenigheid ontstaan over het 
eigenaarschap, doel en controle van de zendingsscholen Hierbij voegde zich in 
cultureel opzicht een verbitterde strijd over clitondectomie die door de zendelin­
gen verboden werd Zij voerden een wijdverbreide campagne tegen dit in hun 
ogen verderfelijke Kikuyu-gebruik Van al hun christenen en dus ook van de 
onderwijzers van de zendingsscholen werd gevraagd zich formeel uit te spreken 
tegen de besnijdenis van meisjes In 1929 bereikte het conflict zijn hoogtepunt 
toen grote groepen Afrikaanse christenen weigerden af te zien van clitondectomie 
Aan hen werd de toegang tot de kerkdiensten ontzegd, terwijl hun kinderen niet 
meer op school werden toegelaten Onderwijzers die in deze controverse niet aan 
de kant van de zendelingen stonden werden ontslagen Zendingsscholen werden 
geboycot en men begon onder eigen verantwoordelijkheid scholen op te richten en 
te organiseren opdat volgens een van de gangmakers "het hele land van de 
Kikuyu zou proberen onderwijs te verkrijgen dat niet gecontroleerd werd door 
117 Mangu Journal, entry of 12 June 1954, geciteerd in Osogo, The history ot Kabaa-Mangu 
High School, 265 "The Home Guards arc becoming as lawless as the Mau Mau and have 
indulged in an orgy of robbery and thuggery recently The D О has intervened and it looks 
as if the headman will be deposed and some of the Home Guard charged in court for their 
misbehavior" 
118 Voor deze hele paragraaf zie Rosberg, Nottingham, The Myth of 'Mau Mau', 125 131, 296, 
J Anderson, The Struggle for the School The interaction of Missionary, Colonial Govern­
ment and Nationalist enterprise in the development of formal education in Kenya, Nairobi 
1970, 115 131, V Neckebrouck, Le onzième commandement Enologie d'une église 
indépendante au pied du mont Kenya (Supplementa der Neuen Zeitschrift fur Missionswissen 
schalt, Vol 27), Immensee 1978, 349-354, Idem, Le Peuple Afflige, 87, 184, Buijtenhuijs, Le 
Mouvement 'Mau Mau', 129 141 
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andere rassen" 119 Uit deze schoolstrijd kwamen geleidelijk aan twee school-
organisaties te voorschijn De eerste werd bekend onder de naam Kikuyu Indepen-
dent Schools Association (KISA), terwijl de tweede de Kikuyu Kanng'a Educa-
tional Association (KKEA) heette. Scholen dienden echter ook voor religieuze 
doeleinden Daarom leidden deze twee onafhankelijke schoolverenigingen bijna 
automatisch tot de vorming van kerken die afgescheiden waren van de gevestigde 
zendingskerken KISA zou de Afncan Independent Pentecostal Church of Africa 
officieel in 1938 oprichten, terwijl KKEA een jaar eerder de Afncan Independent 
Orthodox Church stichtte Op het eind van de jaren dertig werd door de KISA en 
KKEA gezamenlijk een kweekschool voor onderwijzers in Githungun begonnen 
Na zijn terugkeer uit Engeland in 1946 nam Kenyatta hiervan de leiding op zich 
Over het algemeen stond de regering niet afwijzend tegenover de onafhankelijke 
scholen Zij constateerde dat de geest die er heerste niet anti-chnstelijk noch tegen 
de regering gencht was Wel moesten de organisatie en het niveau van het 
onderwijs verbeterd worden De uiteindelijke reden voor de regering met deze 
scholen samen te werken en ze m feite te erkennen was om zo voldoende controle 
te houden over de onderwijskundige ontwikkelingen Op het eind van de tweede 
wereldoorlog werden de onafhankelijke scholen in een officieel regeringsdocument 
geprezen als "een voorbeeld van onafhankelijke inspanning die leiding en 
financiële ondersteuning verdiende" 120 Maar geleidelijk aan toen de politieke 
implicaties van de onafhankelijke scholen toenamen, werd de officiële houding 
van de regering meer achterdochtig en onder druk van de kolonisten ten slotte 
meer vijandig 
Omdat de onafhankelijke schoolbeweging gencht was tegen de zending en haar 
greep op het onderwijs, werd zij van begin af aan van die kant met vijandschap 
bejegend Te meer daar al spoedig bleek dat zij een groot succes was In 1937 
waren er 54 onafhankelijke scholen met meer dan 7000 leerlingen In de volgende 
jaren groeide het aantal scholen en het aantal leerlingen alleen nog maar "De 
onafhankelijkheid inzake het onderwijs was een kracht geworden die men niet 
meer kon ontkennen Op een zeker moment had men de indruk dat de onafhanke-
lijken het initiatief op het vlak van het onderwijs voor Afrikanen volledig uit 
handen van de missionarissen gingen wegnemen" 121 Druk werd er daarom 
uitgeoefend van de kant van de zending om deze "inefficiente" scholen te sluiten, 
maar de regering gaf er geen gehoor aan 122 
119 F В Welboum, East Afncan Rebels, London 1961, 154 " ihe whole country of Kikuyu try 
to obtain education uncontrolled by the other races" 
120 Geciteerd in Anderson, The Struggle for the School, 61 
121 J В Ndungu, Gituamba and Kikuyu Independency in Church and School, in В G Mcintosh, 
S Matthews (eds ), Ngano Studies in Traditional and Modern East Afncan History, Nairobi 
1969, 137, geciteerd in Neckebrouck, Le onzième commandement, 452-153 "L'indepen 
dance en matière d'éducation était devenue une force que l'on ne pouvait plus ignorer A un 
certain moment on avait l'impression que les indépendants allaient enlever complètement aux 
mains des missionnaires l'initiative dans le domaine de l'éducation des Afrcains" 
122 Geciteerd in Anderson, The Struggle for the School, 126 
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Ook in het kamp van de missie was men bepaald niet gelukkig met de opkomst 
van deze onafhankelijke schoolbeweging. "In die tijd verhieven de katholieke 
missies krachtig hun stem om het gevaar te signaleren dat dit alles vertegenwoor-
digde, maar er werd niet naar hen geluisterd. Een netwerk van scholen ontspon 
zich zo waar langzaam en in het geniep een anti-christelijke en anti-gouvernemen-
tele actie werd ontwikkeld".123 Zo had reeds in 1933 een Consolata missionaris 
ervoor gewaarschuwd dat deze scholen "werkelijke broeinesten van bolsjewisme" 
waren.124 Bovendien werd de mogelijkheid om nieuwe scholen te openen voor 
de missie hoe langer hoe kleiner.125 
Na de tweede wereldoorlog werd de onafhankelijke schoolbeweging meegevoerd 
in het kielzog van het opkomend nationalisme. Nauwe banden bestonden er tussen 
bepaalde leiders van de onafhankelijke schoolbeweging en KCA eerst, KAU en Mau 
Mau later. De kweekschool van Githunguri die als uitvalsbasis voor Kenyatta 
fungeerde voor zijn politieke campagnes werd een centrum voor het politieke 
denken onder de Kikuyu. Het nationalistische karakter van het onderwijs van de 
onafhankelijke scholen werd openlijker, maar als middel om de onafhankelijkheid 
te verkrijgen werd eerder onderwijskundige ontwikkeling voorgestaan dan 
gewapend verzet. Op 11 november 1952, drie weken na de afkondiging van de 
noodtoestand, werden de KISA en de KKEA door de regering als illegaal verklaard 
op grond van het feit dat zij als trainingscentra zouden dienen voor militante 
politieke actie. Tegelijkertijd werden de aan deze schoolorganisaties gelieerde 
onafhankelijke kerken verboden. In kringen van zending en missie stemde men 
met deze maatregelen in. Hierbij streden waarschijnlijk overwegingen van eigen 
belang dat een krachtige tegenstander was uitgeschakeld die men tevergeefs had 
proberen te stoppen, om voorrang met de instemming van de motivatie van de 
regering. Toch lagen de meningen die naar aanleiding van deze kwestie in 
missionaire kringen werden geuit, veeleer op het vlak van de door de regering 
aangevoerde reden. Onder zendelingen heerste de opvatting dat de onafhankelijke 
scholen centra waren van "Mau Mau-indoclrinatie"126, terwijl missionarissen er 
vrijwel hetzelfde over dachten. Kort samengevat kwam dat hier op neer: "De 
Mau-Mau beweging is hoofdzakelijk ontstaan dankzij de verderfelijke invloed van 
het onderwijs in ... de zogenaamde 'Independent Schools', die buiten de invloed 
van het bestuur en van de missie stonden".127 F.B. Welbourn weerlegt echter 
deze opvatting dat de onafhankelijke scholen en kerken een directe voorbereiding 
123 La société secrète neo-paienne des Mau Mau, in: AIF (13 décembre 1952)NF 438: "A 
l'époque, les Missions catholiques élevèrent fortement la voix pour signaler le péril que tout 
cela représentait, mais ne furent pas écoutées. Un réseau d'écoles se fonda ainsi où se 
développa peu à peu et sournoisement une action anti-chrétienne et anti-gouvernementale". 
124 C. Cagnolo, The Akikuyu. Their Customs, Traditions and Folklore, Nyeri 1933, 265: "real hot 
beds of bolshevism". 
125 Les Difficultés, in: BG 44(1955-1956)144. 
126 Furley, The historiography of Mau Mau, 106. 
127 Kenia. Kikoejoescholen, in: AC 51(1955)nr. 2, 10. 
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waren op de Mau Mau. Volgens hem vond de beweging geen grotere weerklank 
in deze dan in de scholen en kerken van zending en missie.128 
Op grond van het verbod van de regering werden 184 onafhankelijke scholen en 
de kweekschool van Githunguri gesloten. Met een totaal van 21.000 kinderen 
namen zij 21% van de totale schoolpopulatie voor hun rekening, terwijl voor 
zending en missie gezamenlijk deze getallen respectievelijk lagen op 44.200 en 
44%.129 In de visie van de regering op de toekomstige Kikuyu-maatschappij van 
na de Mau Mau opstand die geheel gereconstrueerd moest worden, was er geen 
plaats voor sporen uit het verleden. Daarom kreeg na een jaar de bevolking de 
keus voor heropening van deze scholen onder staatstoezicht ofwel onder leiding 
van zending en missie. Zo nam het aartsbisdom Nairobi ten minste 22 vroegere 
onafhankelijke scholen over. Dit tot groot ongenoegen van de zending die zeer 
verontrust werd door de groeiende invloed van de missie. In het toenmalig denken 
onder de spintijnen over de Mau Mau kon voor de organisatie van deze scholen 
wel niemand beter dan McGill, de meest uitgesproken bestrijder van de Mau Mau, 
aangewezen worden. Als partners in de stnjd tegen de Mau Mau verdeelden 
regering, zending en missie de oorlogsbuit waarvan ze in normale omstandigheden 
alleen maar hadden kunnen dromen. In plaats van een uitdaging en een teken van 
de tijd dat de dagen van paternalisme en bevoogding op politiek en religieus vlak 
en in het onderwijs snel achter de horizon verdwenen, waren de onafhankelijke 
scholen voor zending en missie slechts een sta in de weg voor verdere expan-
sie.130 
Conclusie 
De missiekerk in al haar geledingen was eendrachtig in haar afwijzing en veroor-
deling van de Mau Mau. Samen met de koloniale regering vormde zij een front 
tegen de opstand, dat nog versterkt werd doordat beide instituties opvattingen 
huldigden over de aard van het conflict die op de keper beschouwd nauw met 
elkaar samenhingen. Toch zien we na verloop van tijd barsten ontstaan in deze 
128 Welboum, East African Rebels, 133 
129 De regenngsscholen hadden 28 730 leerlingen ofwel 28%, 29 scholen die beheerd werden 
door een andere onafhankelijke school- en kerkorgamsalie, de African Christian Church and 
Schools, werden met door het verbod getroffen en mochten open blijven Zij hadden 6 000 
leerlingen ofwel 6% Het totaal aan kinderen dat naar school ging was 100 000 op een 
bevolking van 1,2 miljoen Cfr Rath, Mau Mau - Das warnende Zeichen, 308 Over deze 
getallen heerst in de litteratuur weinig eenstemmigheid Cfr Anderson, The Struggle for the 
School, 128; Welboum, East African Rebels, 155, Neckebrouck, Le onzième commandement, 
352, De historische achtergrond van de Mau Mau, in MH 61(1954-1955)55, Merlo Pich, Les 
aspects religieux du mouvement Mau Mau, 131, Buijtenhuijs, Le Mouvement 'Mau-Mau', 
135 
130 Kenia Kikoejoescholen, in AC 51(1955)nr 2, 10, Us Difficultés, in BG 44(1955-1956)145; 
Les Mau Mau Les Kikuyus découvrirent dans l'Eglise catholique un bastion solide et sûr 
Extraits de La Croix du 6 au 12 août, in PE 43(1955)493, Njoroge, Catholic Missions in 
Kenya, 245-255 
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gelegenheidscoalitie. De missie distantieerde zich niet alleen van, maar kritiseerde 
ook bepaalde militaire en sociaal-economische maatregelen die de regering 
meende te moeten nemen ter bestrijding van de Mau Mau. Een eerste indicatie 
hiervoor vinden we in een toespraak van aartsbissschop McCarthy. Bij gelegen-
heid van zijn bezoek aan Mangu in juli 1953 sprak hij een grote menigte van 
plaatselijke ouderlingen toe. Hierbij maakte hij duidelijk dat er een onderscheid 
gemaakt moest worden tussen gewone Europeanen en missionarissen. Dit was een 
indirecte verwijzing naar berichten over het doden van onschuldige mensen door 
regeringstroepen die zonder aanwijsbare reden ervan verdacht werden Mau Mau-
strijder te zijn. De missie wilde zich van dit rücksichtlose optreden van de 
regeringstroepen distantiëren.131 Een incident met de veiligheidstroepen in maart 
1954 waarbij leerlingen van de Mangu High School betrokken waren en het 
almaar wreder en eigenmachiger optreden van de Kikuyu Home Guard tegen 
onschuldige mensen veroorzaakten een definitieve breuk tussen de spiritijnen die 
de staf vormden van deze school en de regeringspolitiek ten aanzien van de 
militaire aanpak van de bestrijding van de Mau Mau. Voortaan kritiseerden zij 
zonder voorbehoud het brute en wrede optreden van de veiligheidstroepen en de 
Home Guards.132 Ook hadden zij geen goed woord over voor de invoering van 
het "villagisation" programma in Mangu, waarbij de verspreid wonende bevolking 
in versterkte dorpen werd ondergebracht: "De regering schijnt vastbesloten de 
Kikuyu te 'rehabiliteren' door ze te ontmenselijken en te vernederen. Deze stap 
alleen is waarschijnlijk de grootste tragedie sinds de aanvang van de noodtoe-
stand".133 
2.6 Nederlandse missionarissen en Mau Mau 
Hebben we in het voorafgaande aandacht geschonken aan de betrokkenheid van 
de missiekerk in het algemeen bij de Mau Mau, nu willen we meer specifiek de 
opstelling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van deze opstand belichten. 
Het zal blijken dat zij slechts op indirecte wijze betrokken waren bij deze opstand. 
Hun visie op de rebellie werd hierdoor fundamenteel beïnvloed. In deze sectie 
gaan we eerst de schriftelijke en orale bronnen die we tot onze beschikking 
hebben aan een kritisch onderzoek onderwerpen. We proberen vast te stellen op 
welke informatiebronnen zij berusten. Vervolgens wordt op basis van deze 
geanalyseerde schriftelijke en orale bronnen de opvatting van Nederlandse 
missionarissen over de Mau Mau geëxpliciteerd. 
131 Osogo, The history of Kabaa-Mangu High School, 262. 
132 Ibid., 264. 
133 Mangu Journal, entry of 7 June 1955, geciteerd in: Osogo, The history of Kabaa-Mangu High 
school, 265: "The Government seems determined to 'rehabilitate' the Kikuyu by brulalising 
and debasing them. This single step is probably the greatest tragedy since the Emergency 
began". 
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2.6.1 Analyse van het bronnenbestand 
2.6.1.1 FEITELIJKE INFORMATIEBRONNEN VAN MISSIONARISSEN 
Contact met de Mau Mau 
Bij een nader onderzoek van de schriftelijke en orale bronnen van Nederlandse 
missionarissen dringt zich allereerst de vraag op in welke mate zij in contact 
kwamen met de Mau Mau-opstand. Met andere woorden wat hadden zij ermee te 
maken in hun dagelijks leven en werk? Leefden zij in het gebied waar deze 
rebellie woedde7 
In het kader van de Mau Mau-opstand kunnen we Nederlandse missionarissen 
indelen in verschillende groepen. Een eerste groep vormen diegenen die in het 
vicariaat Zanzibar/het aartsbisdom Nairobi werkzaam waren. Dit is een uiterst 
klein aantal. Vier witte zusters werkten in het district Kiambu waar de Mau Mau-
opstand woedde. Zij zijn eigenlijk de enige Nederlandse missionarissen die 
rechtstreeks bij het conflict betrokken waren.134 Verder waren er zoals reeds in 
het voorafgaande geconstateerd is, nog twee Nederlandse spiritijnen werkzaam in 
het aartsbisdom Nairobi, nl. M. Witte en L. Peeters Hun missieposten lagen 
echter buiten Kikuyu-land enkele honderden mijlen oostelijker respectievelijk in 
de Taita Hills en Simba Hills.135 Ofschoon in de Taita Hills ook wel sporadisch 
onder de Kikuyu die m een kleine kolonie woonden, eed-ceremonies plaatsvon­
den, toch kan gezegd worden dat het er rustig was Ook in de Simba Hills 
ondervond men geen hinder van de Mau Mau.136 De betrokkenheid van deze 
twee spiritijnen bij de opstand is derhalve slechts zijdelings. 
Een tweede groep Nederlandse missionarissen zijn de millhillers die in het 
vicariaat/diocees Kisumu missionair werkzaam waren. In dit diocees woonden 
slechts de Kikuyu-squatters die werkten op de boerderijen en plantages van 
kolonisten in de Blanke Hooglanden. Ofschoon de Mau Mau onder hen actief was 
voor het afkondigen van de noodtoestand door eed-campagnes en gewelddadige 
acties, kreeg zij daarna nauwelijks de kans enige activiteiten te ontplooien, daar 
de squatters op bevel van de regering naar het Kikuyu-reservaat moesten terugke­
ren. Enkele Nederlandse missionarissen werkten in deze Blanke Hooglanden, maar 
hadden daar over het algemeen weinig last van de Mau Mau.137 Wat de toestand 
voor het hele diocees betreft wordt deze in het volgende citaat treffend weerge­
geven: "Ofschoon ons werk in het diocees van Kisumu zo dichtbij het gebied in 
134 M Konings, Mau-Mau, in KWZ 54(1953)55. Idem, Brief, in o c 56(1955)45-46, Τ Popma, 
Bncf, in o c 55(1954)21, D Popma, Wute Zuslcr, [dezelfde als Τ Popma, alleen afwijkende 
spelling van voornaam], 1980, Arch KMM 421 Zie ook in dit verband Evolutie zonder God, 
in о с 56(1955)53-54, ν d Ploeg, Op rondreis door het terreurgebicd van de Mau-Mau, 20 
135 M Wille aan Miss С Bowers, Tavela 26-9-1953, in. Arch CSSP, L Peelers, Autobiography, 
131, 140-141, in Arch CSSP 
136 M Wille aan Miss С Bowers, Tavela 26-9 1953 en Idem aan Miss G D Skapik. Tavela 4-2-
1954, m Arch CSSP 
137 H Hegge МИМ 1984, Arch KMM 815 
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Kenya ligt dat door de Mau Mau geteisterd wordt, is het verrassend dat het zo 
weinig schade ervan geleden heeft. Hier en daar is enige rusteloosheid geconsta-
teerd en in een missie zijn een paar verdachten aangehouden. Maar over het 
geheel genomen gaat het werk door als gewoonlijk".138 Nederlandse millhillers 
waren dus niet rechtstreeks betrokken bij de Mau Mau-opstand. 
Rest ons nog een derde groep van Nederlandse missionarissen. Hieronder rekenen 
we allen die in Tanzania en Uganda missionair werkzaam waren en daar ver van 
het strijdgewoel hun zienswijze gaven over de Mau Mau-opstand. Hun betrokken-
heid bij deze beweging is slechts zeer verwijderd en beperkt. Toch is het zo dat 
uit deze groep de beste artikelen en beschouwingen voortkomen die door Neder-
landse missionarissen over de Mau Mau geschreven zijn. 
Uit het bovenstaande kan gevoeglijk geconcludeerd worden dat de contacten van 
Nederlandse missionarissen met de Mau Mau over het geheel genomen slechts 
indirect waren. Een volgende vraag dringt zich dan onweerstaanbaar op: Hoe zijn 
onze schriftelijke en orale bronnen met betrekking tot de Mau Mau dan tot stand 
gekomen, als rechtstreekse betrokkenheid in het conflict van Nederlandse missio-
narissen niet of nauwelijks van toepassing is? Of anders gesteld: Op welke manier 
kwamen de Nederlandse missionarissen aan hun informatie over de Mau Mau-
opstand? 
Regeringspropaganda 
Om haar standpunt over de Mau Mau-opstand ingang te doen vinden en zich zo 
te rechtvaardigen voor haar militair optreden en de maatregelen op sociaal-
economisch gebied die zij nam ter bestrijding van de Mau Mau, draaide het 
propaganda-apparaat van de regering op volle toeren. Buijtenhuijs zegt er het 
volgende over: "Tussen oktober 1952 en het begin van dejaren zestig toen Kenya 
de laatste fase van haar dekolonisatieproces inging, genoten de koloniale regering 
en de kolonisten een bijna kompleet monopolie van de middelen van communica-
tie en publiciteit. Zij hebben dit monopolie gebruikt om hun mythe van de Mau 
Mau op te leggen, een mythe die nog steeds erg krachtig is in Europa en elders 
en die het nog zeer moeilijk maakt om het hele fenomeen ten volle te begrij-
pen".139 Deze regeringsvisie op de opstand die in het voorafgaande al uitvoerig 
gememoreerd is, werd verspreid door radio en kranten in Oost-Afrika, maar ook 
door regeringsfunctionarissen en kolonisten waarmee Nederlandse missionarissen 
138 MIL 7(1954)108: "Being so near the Mau Mau infested area in Kenya, it is surprising that our 
work in the diocese of Kisumu has suffered so little damage from it. Here and there some 
restlessness has been observed and in one mission a few suspects have been detained. But on 
the whole, work proceeds as usual". 
139 Buijtenhuijs, Mau Mau: Twenty Years After, 43-44: "Between October 1952 and the 
beginning of the 1960's, when Kenya entered the last phase of its decolonization process, the 
colonial administration and the settlers enjoyed an almost complete monopoly of the means 
of communication and of publicity. They have used this monopoly to impose their myth of 
the Mau Mau, a myth which is extremely powerful in Europe and elswehere and which 
makes it still quite difficult to comprehend fully the whole phenomenon". 
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in contact kwamen. Tegenover een dergelijk propaganda-apparaat kon de Mau 
Mau niets in de plaats stellen. Zij beschikte niet over een eigen drukpers om 
kranten, pamfletten en boeken te publiceren waarin haar standpunt over de 
opstand kenbaar gemaakt kon worden.140 In tegenstelling tot huidige bevrij-
dingsbewegingen had zij geen vertegenwoordigers in sympathiserende landen om 
steun te verwerven voor haar doelstellingen en eisen bij een wereldopinie en te 
lobbyen voor humanitaire en militaire hulp. Daarom waren haar bedoelingen maar 
gebrekkig bekend We geven hier enkele voorbeelden om te illustreren hoe de 
regeringspropaganda Nederlandse missionarissen beïnvloedde. 
Witte luisterde dagelijks naar de radio en kreeg zo het eerste nieuws over de 
jongste ontwikkelingen in het conflict, verpakt in de ideologische termen van het 
regeringsstandpunt, te horen: "Vandaag nog hoorde ik over de radio van een 
veldslag die een dag duurde, waarin ongeveer 50 gangsters werden gedood...".M1 
Zuster K. Ram van de ursulinen van Bergen, die in Mukumu op zo'η 25 kilome­
ter van Kakamega in het diocees Kisumu in het onderwijs werkzaam was, kreeg 
o.a. informatie over de Mau Mau van een schoolinspectrice, waarin voor een goed 
verstaander het regeringsstandpunt door klinkt: "[De Mau Mau], dat was bij ons 
zo'n vierhonderd zoveel mijlen vandaan. Maar ik heb er wel van gehoord en dat 
was meer dan verschrikkelijk. Bij ons is een dame op inspectie geweest en die 
trok /.o wit weg als de muur hier, toen ze er over praatte Ja, dat is ontzettend 
geweest".142 P. Suasso de Lima de Prado wp werkte als redacteur bij het katho­
lieke blad Munno in Kampala en schreef artikelen over het verloop van de 
opstand in die krant o.a. aan de hand van wat Kenyaanse dagbladen die het 
regeringsstandpunt huldigden erover berichtten. Naar alle waarschijnlijkheid heeft 
hij de versie van de koloniale regering over de Mau Mau toen niet klakkeloos 
overgenomen. Dit zou men mogen aannemen op grond van het feit dat als hij een 
paar jaar later een overzicht van de Mau Mau schrijft, hij grote vraagtekens zet bij 
de positie die regering en kolonisten in het conflict innemen.143 Ook A. Loog-
man cssp gebruikte voor het schrijven van zijn artikelen over de Mau Mau 
nieuwsbladen o.a. de East African Standard die in Kenya verscheen en waarin het 
regeringsstandpunt vertolkt werd.144 Soms kwamen ook kolonisten uit hel gebied 
dat door de Mau Mau opstand geteisterd werd bij Nederlandse missionarissen op 
140 Leakey, Defeating Mau Mau, 53 "Mau Mau as such and Ihe К С A published nolhing, for 
they were banned, and if they did so would at once attract attention to their underground 
activity" Wel werden er zogenaamde "Hymn Books" gepubliceerd in de période die 
voorafging aan de afkondiging van de noodtoestand In deze hymnen, die gezongen werden 
op melodieën van bekende christelijke liederen, werden onder dekmantel van ideeën en 
taalgebruik van de KAU Mau Mau-propaganda bedreven 
141 M Witte aan Mrs F Beek, Taveta 18-2-1954, in Arch CSSP "Only to-day I heard in the 
radio of a day-long battle in which about 50 gangsters were killed " 
142 К Ram, Ursclinc van Bergen, 1980, Arch KMM 427. 
143 Ρ J Suasso de Lima de Prado, Luipaardmannen en Slangendansers, Amsterdam [1957], 194, 
De missie en de pers in Alrika, in KWZ 56(1955)59 
144 A Loogman, Hel drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 4, 24 
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bezoek. Op die manier stonden zij onder invloed van de visie van de kolonisten 
op het conflict. Zo lekende Witte in zijn dagboek bij het bezoek van twee van hen 
uit Nairobi veelbetekend aan: "Beiden dragen een revolver op hun heup".145 
Het missionaire circuit 
Nederlandse missionarissen onderhielden met confraters, collega's en bisschoppen 
onderlinge contacten via wederzijdse bezoeken, bijeenkomsten van verschillende 
aard, jaarlijkse retraites, correspondentie etc. Door middel van dit missionaire 
circuit werd de missionaire visie op de Mau Mau-opstand in al zijn variaties en 
accentverschillen, zoals we die in het voorafgaande beschreven hebben, verbreid 
onder Nederlandse missionarissen. Zo gingen de Nederlandse spiritijnen voor hun 
jaarlijkse retraite naar Nairobi waar zij hun confraters ontmoetten uit deze stad en 
het district Kiambu waar de Mau Mau heerste.146 Het kon wel niet anders of de 
Mau Mau-opstand was het onderwerp van gesprek in de recreatie en aan tafel 
gedurende de retraite die gehouden werd in een (school)gebouw dat gewoonlijk 
bewaakt werd door "een vaste gewapende wacht van 180 zwarte soldaten, waarbij 
nog 40 ongewapenden voor diverse diensten".147 En ondanks alle ellende en 
rampspoed die de Mau Mau met zich meebracht werden er dan in de beste clericale 
traditie grappen over gemaakt. Zoals deze: "Een oude vrouw vroeg haar kok, een 
Kikuyu, 'Je wil me toch zeker niet doden?' 'Oh nee, nooit', antwoordde de trouwe 
knecht. 'Ik moet de oude dame van hiernaast doden en haar kok zal u voor zijn 
rekening nemen'".148 Maar soms kwamen deze confraters uit het Mau Mau-gebied 
ook bij hen op bezoek. Witte verhaalt van een dergelijk bezoek: "Hij komt uit het 
hart van het Mau Mau-land en kon eerst maar niet begrijpen dat ik gedurende het 
diner de deur open liet en 's nachts alles met werd afgesloten .... Hij zei dat al de 
leden van zijn communiteit rondliepen met een revolver op zak".149 
Bezoeken aan het Mau Mau-gebied 
Slechts weinig Nederlandse missionarissen, voor zover wij weten, hebben per-
soonlijk een bezoek gebracht aan het Mau Mau-gebied. Witte bezocht in gezel-
schap van P. van der Ploeg CSSP, de redacteur van het Nederlandse spiritijnse 
missieperiodiek Africa Christo, in september 1954 Nairobi en Kikuyu-land. 
Behalve enkele missieposten in het aartsbisdom Nairobi zoals Kalimoni, Mangu, 
145 M Witte, Dagboek, 30-12-1953, in· Arch CSSP 
146 M. Witte aan Miss G D Skapik, Tavela 4-2-1954 en M Witte aan Mrs F Beek, Taveta 15-9-
1954, in Arch CSSP 
147 v.d Ploeg, Naar de Witte Hooglanden van Kenya, 20 
148 M Witte aan Mrs J E Orf, Taveta 21-1-1953, in· Arch CSSP- "An old lady asked her cook, 
a Kikuyu, 'You certainly will not kill mt 1 ' 'Oh no, never', replied the faithful servant 'I have 
to kill the next door's old lady, and her cook will take charge of you'". 
149 M Witte aan Mrs F Beck, Taveta 14-4-1953, in. Arch. CSSP "He is from the middle of the 
Mau-Mau country and he could not first understand that during diner I left the door open and 
at night all remains unlocked He said all the members of his community went about with 
a revolver in the pocket" 
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de school en koffieplantage van de witte zusters daar dichtbij in de buurt en 
Thika, deden ze ook in het diocees Nyeri de hoofdstatie van de paters Consolata 
drie mijl buiten die stad aan, en verder de missies van Karatina, Sagana en Fort-
Hall.150 Op zijn terugreis naar Taveta bezocht Witte, zoals we al in het vooraf­
gaande gezien hebben, het Mau Mau-kamp Lukinia in Athi River. Wat wel het 
meeste indruk maakte op deze twee spiritijnen tijdens hun rondreis in Kikuyu-land 
was de alomtegenwoordigheid van de veiligheidstroepen, de scherpe controle op 
bezoekers, de concentratiekampachtige aanblik van de meeste missieposten, de 
onverstoorbaarheid en vastbeslotenheid van de missionarissen. Buiten Wille weten 
we van geen enkele Nederlandse missionaris dat hij Kikuyu-land in de Mau Mau-
tijd bezocht heeft. Waarschijnlijk zullen er nog wel een paar geweest zijn. Dit 
zeer kleine aantal is verklaarbaar door een samenstel van redenen: a) De geringe 
mobiliteit van de missionarissen. De auto was in die tijd nog echt een schaars 
artikel onder hen en reizen per openbaar vervoer, indien al mogelijk, was geen 
pretje, b) De grote afstanden die afgelegd moesten worden om er vanuit eigen 
missiepost te komen, c) De oorlogssituatie die er in het gebied heerste schrikte af. 
d) Kikuyu-land was toevertrouwd aan een andere congregatie. Zo zouden (Ierse) 
spiritijnen en (Nederlandse, Engelse en Tiroolse) missionarissen van Mill Hill niet 
zo gauw bij elkaar vriendschappelijke bezoeken afleggen.131 Wanneer een mis­
sionaris van Mill Hill buiten zijn diocees vertoefde dan was dat meestal voor 
zaken. Dat was waarschijnlijk ook het geval met S. Schett мнм, docent aan het 
groot-seminarie van Kakamega, die in 1953 een bezoek bracht aan het aartsbis­
dom Nairobi en het diocees Nyeri. Hij had daar gesprekken met de desbetreffende 
bisschoppen. Hij schreef er een informatief artikel over, maar ongetwijfeld heeft 
hij ook anderszins zijn confraters in het diocees Kisumu van zijn bevindingen op 
de hoogte gesteld.152 
Contacten met Kikuyu 
Er waren Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika die op een of andere manier 
contacten hadden met Kikuyu gedurende de Mau Mau-opstand en op deze manier 
er over geïnformeerd werden. Die contacten konden heel verschillend van aard 
zijn. Toch kan over het algemeen gezegd worden dal het hier gaat over een 
selecte groep Kikuyu. Het waren christelijke loyalisten die ofschoon zij misschien 
sympathiseerden met bepaalde doelstellingen van de Mau Mau, het anti-christelijk 
karakter en het geweld ervan afkeurden. We geven hier een paar sprekende 
voorbeelden om dit wat nader toe te lichten. 
Witte was ongetwijfeld van de Nederlandse missionarissen in Oost-Afrika een van 
de weinigen die kon bogen op jarenlange ervaring van werken met en te midden 
150 M. Wille, Dagboek 22-9-1954, 27-9-1954, in: Arch. CSSP; Idem aan Mn>. F. Beek, Taveta 4-
10-1954, in: Arch. CSSP; v.d. Ploeg, Op rondreis door hel terTeurgcbicd van de Mau Mau, 
18-22. 
151 Cfr. Hastings, A Hislory of African Christianity, 59. 
152 S. Schelt, Kenya Mau Mau en Mill Hill in Kisumu, in: МП 60(1953-1954)4-6. 
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van Kikuyu. Hij sprak hun taal echter niet, maar converseerde met hen in het 
Swahili, de lingua franca van Oost-Afrika. Overal in Kikuyu-land waren oud-
leerlingen van hem te vinden die hij opgeleid had toen hij van 1925-1934 oprich-
ter en directeur was van de Kabaa (High) School, die op zo'n veertig mijl van 
Thika lag buiten het eigenlijke Kikuyu-land. Tijdens zijn bezoek aan Kikuyu-land 
in 1954 bezocht hij een van zijn oud-leerlingen in Thika, Joseph Ngori. Deze was 
tolk bij het Engelse gerechtshof in die stad. Hij had zijn woning in Mangu moeten 
verlaten vanwege veiligheidsoverwegingen en was naar Thika verhuisd. Boven-
dien had hij van de politie een revolver gekregen om zich te kunnen verdedigen. 
Hij was zoals van de oud-leerlingen van Witte in Kabaa te verwachten was 
vanwege hun door en door katholieke opvoeding onder leiding van een uiterst 
begaafd onderwijsman een loyalist uit christelijke overwegingen. "Hij verfoeide 
de Mau-Mau terreur".153 Naast deze contacten met Kikuyu-oud-studenten van 
Kabaa kende Witte veel Meni en Kikuyu uit de oorlogstijd toen hij van 1941-
1944 in het vicariaat Meru werkzaam was en van 1944-1947 als vicaris delegatus 
het vicariaat Nyeri bestuurde.154 Vertoefde hij in Nairobi op straat dan herken-
den katholieke Meru en Kikuyu van Nyeri hem en werd er gepraat over het 
wederzijdse wel en wee.155 Verder had Witte gedurende de Mau Mau-tijd in zijn 
ambachtschool in Taveta meer dan 40 Kikuyu-jongens intern. 
Behalve Witte had nog een andere Nederlandse spiritijn uit het bisdom Morogoro, 
A. Loogman, contacten met Kikuyu. Loogman was in 1934 Witte opgevolgd als 
directeur van Kabaa High School, nadat hij vanaf 1922 werkzaam was geweest in 
Mombasa. In 1937 had hij zich bij zijn landgenoten gevoegd in het vicariaat 
Bagamoyo in koloniaal Tanzania.156 Daar werd hij directeur van het klein- en 
groot-seminarie. Deze Kenya-periode wordt door de redacteur van Africa Christo 
in een inleiding bij een serie artikelen van Loogman over de Mau Mau buiten alle 
proporties opgeblazen tot "vijftien jaar ... tussen Kikuyus", als zou hij al die tijd 
in Kikuyu-land vertoefd hebben. Ongetwijfeld had hij zoals dezelfde redacteur 
stelt "eigen waarnemingen en eigen ervaringen" met Kikuyu, maar dan via zijn 
Kikuyu-studenten in Kabaa en zijn bezoeken aan Kikuyu-land, ook in latere 
jaren.157 Verder voert Loogman in zijn dubbele serie artikelen over de Mau Mau 
een paar keer Kikuyu-informanten op. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dit oud-
studenten van hem uit Kabaa. Zo vroeg hij per brief uitdrukkelijk aan een van hen 
het eigenlijke doel van de Mau Mau uileen te zetten, maar kreeg geen antwoord. 
De betreffende persoon was waarschijnlijk bang in de gegeven omstandigheden 
over een dergelijk onderwerp te schrijven. Een andere informant van hem diende 
153 v.d. Ploeg, Op rondreis door het terreurgebied van de Mau-Mau, 20. Zie verder: A. Loogman, 
Hel drama van de Mau-Mau, in: AC 50(1954)nr. 1, 11. 
154 A.H. de Jong, Pater Michael Witte C.S.Sp. (1895-1961). Pionier van het schoolwezen in 
Oost-Afrika, Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1974, 20-21. 
155 v.d. Ploeg, Naar de Witte Hooglanden van Kenya, 20. 
156 de Jong, Pater Michael Witte C.S.Sp., 128, 149. 
157 A. Loogman, Het drama van de Mau Mau, in: AC 49(1953)nr. 6, 18. 
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bij de regeringstroepen.159 Bovendien verschaften een tiental Kikuyu-seminaris-
ten in zijn eigen groot-seminarie hem informatie over de Mau Mau. Dezen 
studeerden voor het uitbreken van de opstand in Kibosho, maar waren daarna naar 
het groot-seminarie van het diocees Morogoro overgeplaatst "omdat ze toen niet 
meer in de buurt van de grens mochten zijn".159 Ook Suasso de Lima de Prado 
gebruikte voor zijn relaas over de Mau Mau Kikuyu-studenten als informanten die 
in Kampala studeerden.160 
Publikaties over de Май Mau 
Naast bovenvermelde informatiebronnen die van invloed zijn geweest bij de 
vorming van een standpuntbepaling van Nederlandse missionarissen over de Mau 
Mau-opstand is het niet altijd met evenveel zekerheid na te gaan op welke 
publikaties die handelen over de Mau Mau, de artikelen en beschouwingen die 
Nederlandse missionarissen geschreven hebben, ook steunen. Wat de orale 
bronnen uil het bestand van de кмм betreft is het onmogelijk de afhankelijkheid 
van contemporaine en latere publikaties over de Mau Mau vast te stellen. De 
gewettigde vraag in dit verband of ze ooit door dergelijke publikaties beïnvloed 
zijn moet naar alle waarschijnlijkheid negatief beantwoord worden. 
2.6.1.2 SCHRIFTELIJKE BRONNEN 
Hebben we in het voorafgaande globalster de voornaamste informatiebronnen 
aangeduid waarop de schriftelijke en orale bronnen van Nederlandse missionaris-
sen berusten, nu willen we eerst de schriftelijke bronnen zelf meer in detail 
bestuderen. Naast een korte karakterisering van de verschillende stukken proberen 
we ook de afhankelijkheid ervan te bepalen ten aanzien van de informatiebronnen 
die erin gebruikt worden en die we nog niet al eerder behandeld hebben. Boven-
dien willen we de waarde ervan inschatten vanuit het perspectief van de opstelling 
van Nederlandse missionarissen met betrekking tot de Mau Mau. 
Er zijn eigenlijk maar twee Nederlandse missionarissen die, ondanks het feit dat 
ze niet in Kenya werkzaam waren, laat staan in het Mau Mau-gebied, uitvoerig en 
systematisch over de Mau Mau-opstand geschreven hebben, nl. A. Loogman CSSP 
en P. Suasso de Lima de Prado WP. Loogman schreef een dubbele serie artikelen 
over de Mau Mau. De eerste reeks artikelen werd gepubliceerd met als titel "Het 
drama van de Mau Mau"161 en de tweede droeg als opschrift "Het raadsel van 
de Mau Mau".162 Suasso de Lima de Prado schreef een uitvoerige beschouwing 
158 A. Loogman, Het raadsel van de Mau Mau, in: KM 76(1955)140. Cfr. Idem, Hel drama van 
de Mau Mau, in: AC 50(1954)nr. 4, 24. 
159 F.v.d. Poel aan provinciaal, Morogoro 13-12-1959, in: Arch. CSSP. Zie verder: Loogman, Het 
raadsel van de Mau Mau, 141; H. Egelmeers, De goede mooordenaar, in: AC 55(1959)nr. 6, 9. 
160 Suasso de Lima de Prado, Luipaardmanncn en Slangendanscrs, 194. 
161 A. Loogman. Het drama van de Mau Mau. in. AC 49(1953)nr. 6. 18-21, 50(l954)nr. I. 11-14, 
50(1954)nr. 2, 21-23, 50(1954)nr. 3. 15-17, 50(1954)nr. 4. 23-26, 50(1954)nr. 5. 18-21. 
162 A. Loogman, Hel raadsel van de Mau Mau, in: KM 76(1955)68-70. 105-107. 140-141, 176-
178. 
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van 12 pagina's over de Mau Mau in zijn boek "Luipaardmannen en Slangendan­
sers".
163 
"Het drama van de Mau Mau" door Α. Loogman CSSP 
Wat de dubbele serie artikelen van Loogman betreft is onzes inziens de eerste 
getiteld "Het drama van de Mau Mau" (1953-1954) het beste. Hierin ontwikkelt 
hij een eigen visie op de Mau Mau-opstand tegen de achtergrond van de histo­
rische, politieke en sociale ontwikkeling, het karakter en de gebruiken van de 
Kikuyu. Naast de hierboven reeds beschreven informatiebronnen steunt hij vooral 
op zeer bekende historische en etnologische publikaties over de Kikuyu-stam die 
soms uitvoerig geciteerd worden. Bovendien baseert hij zich op een aantal auteurs 
naar wie hij zich niet verwaardigt te refereren. Het is zeer moeilijk te achterhalen 
welke het in concreto zijn. J. Kenyatta met zijn "Facing Mount Kenya"164 is een 
van de auteurs van wie wij denken dat hij er gebruik van maakte, maar niet naar 
wilde verwijzen omdat hij hem beschrijft als de kwade genius van de Mau Mau. 
Als hij een Kikuyu-waarzegger ten tonele voert die een voorspelling doet over het 
lot van de Europeanen in Kikuyu-land, is het zeer goed mogelijk dat hij deze 
episode in gewijzigde vorm heeft overgenomen van Kenyatta die uitvoerig de 
voorspelling van de profeet Mogo wa Kebiro behandelt.165 Wat de interpretatie 
van Loogman van de Mau Mau betreft kunnen we niet vaststellen of hij hierin in 
enige mate afhankelijk is van contemporaine studies over de Mau Mau. In dit 
verband dient hier opgemerkt te worden dat toen Loogman zijn serie artikelen 
schreef in 1953, er nog zeer weinig publikaties over de Mau Mau verschenen 
waren. Het boek van L.S.B. Leakey "Mau Mau and the Kikuyu" (1952) was een 
van de eerste.166 Toch kunnen we geen verwijzingen naar dit werk in deze reeks 
artikelen ontdekken. 
"Het raadsel van de Mau Mau " door A. Loogman CSSP 
Totaal anders ligt het met de tweede reeks artikelen van Loogman die verschenen 
onder de titel: "Het raadsel van de Mau Mau" (1955). Zonder overdrijving kunnen 
we stellen dat deze in hoofdzaak nu eens berust op een min of meer letterlijke 
vertaling van, dan weer op een parafrase van gedeeltes uit de tweede studie van 
Leakey over de Mau Mau getiteld: "Defeating Mau Mau" (1954).167 Opmerkelijk 
hierbij is dat hij geen enkele keer naar dit werk refereert. Loogmans eigen bijdrage 
is niet erg substantieel en is er veelal op gericht het katholieke standpunt inzake 
kwesties die met de Mau Mau-opstand samenhangen toe te lichten. Omdat hij zich 
zo in extenso op Leakey baseert, ligt de vraag voor de hand of hij de visie van 
163 Amsterdam [1957], 192-204. 
164 The Traditional Life of the Gikuyu, London 1985; eerste editie. London 1938 
165 Loogman, Het drama van de Mau-Mau, in: AC 49(1953)nr. 6. 20. Cfr. Kenyatta, Facing 
Mount Kenya. 41-45. 
166 London, 1952 
167 London 1954 
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Leakey op de Mau Mau onderschrijft en overneemt. Op het eerste gezicht lijkt het 
daar wel op, maar bij nader inzien is dat toch niet het geval. We beschouwen deze 
serie artikelen veel meer als een beknopte samenvatting van het werk van Leakey 
dan als een ontwerp van een nieuwe zienswijze van Loogman ten aanzien van de 
opstand. De passages en regels van de hand van Loogman zijn geschreven in dienst 
van deze samenvatting om het gehele artikel een persoonlijk getinte inkleuring te 
geven. Loogman wilde zijn eerdere serie artikelen niet herhalen. Veel nieuw feiten­
materiaal met betrekking tot het wezen van opstand had hij niet tot zijn beschikking. 
Geconfronteerd met het gegeven dat hij gevraagd werd een artikel te schrijven over 
de Mau Mau, deed hij een noodgreep en produceerde een beknopt uitreksel van 
het boek van Leakey, gelardeerd met wat informatie uit de katholieke hoek waarover 
hij zelf beschikte. Te meer dringt deze conclusie zich op, daar de visie van Loog­
man in de eerste serie artikelen nogal verschilt van die in deze. In de eerste serie 
artikelen geeft Loogman een antropologisch-sociologische verklaring van de Mau 
Mau, terwijl in de tweede serie artikelen in navolging van het boek van Leakey 
een religieuze verklaring gegeven wordt. Loogman doet echter geen enkele moeite 
om zijn eigen oorspronkelijke visie te combineren met die van Leakey. 
P. Suasso de Lima de Prado WP 
Suasso de Lima de Prado's beschouwing over de Mau Mau in zijn boek "Lui-
paardmannen en Slangendansers" (1957) berust grotendeels op de eerste studie 
van Leakey over de opstand "Mau Mau and the Kikuyu" (1952), maar er wordt 
niet naar deze publikatie verwezen. Aanwijsbare andere contemporaine informatie­
bronnen zijn de herderlijke brief van mgr. McCarthy van 1952 naar aanleiding 
van de Mau Mau, een verslag van een Lagerhuis debat van eind januari 1957 over 
de gedetineerden en een rapport van de East Africa Royal Commission over haar 
bevindingen in Kenya.,6β Suasso de Lima de Prado gebruikt deze informatie­
bronnen naast andere die we al eerder gememoreerd hebben, om zijn eigen en 
voor de tijd van het verschijnen van zijn beschouwing vrij progressieve, politieke 
visie te ontwikkelen over de Mau Mau. 
Nederlandse missieperiodieken 
Naast de publikaties van Loogman en Suasso de Lima de Prado moeten in dit ver­
band ook genoemd worden de Nederlandse missieperiodieken van congregaties wier 
leden in Oost-Afrika werkzaam waren. In deze bladen zijn nogal wat artikelen, 
artikeltjes en brieven gepubliceerd over de Mau Mau of waarin zij terloops ter 
sprake wordt gebracht. Een deel daarvan is geschreven door Nederlandse missiona­
rissen die in Oost-Afrika werkzaam waren.169 Over het algemeen zijn deze van 
168 East Africa Royal Commission 1953-1955 Report, London 1955. 
169 M. Komngs, Mau-Mau, in KWZ 54(1953)55, Idem, Brief, in: о с. 56(1955)45-46; T. Popma, 
Brief, in: o.c 55(1954)21; L Peelers, Door hel bloed van dil lam Oud en nieuw geloof in hel 
land van de Maoe-Maoe, m AC 49( 1953)nr 4, 22, M. Witte, Missionering onder de Mau-Mau, 
in oc . 49(1953)nr. 3, 18-20, De Mau-Mau en de missies, in MH 60(1953-1954)114-116. 
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een vrij laag gehalte. Veel meer dan wat clichématige opmerkingen over de Mau 
Mau geven ze niet, terwijl de houding van de missie ten aanzien van de opstand 
nauwelijks ter sprake komt. Een uitzondering hierop vormt het reeds eerder uit-
voerig geanalyseerde artikel van Loogman "Het drama van de Mau Mau" dat het 
missieblad Africa Christo echter overnam van de Katholieke Illustratie.170 
Het merendeel van deze publikaties in missiebladen is echter gebaseerd op 
persberichten van het persagentschap Fides van de Propaganda Fide in Rome dat 
in Kenya zoals elders onder de missionarissen plaatselijke correspondenten had. 
De bewuste artikelen zijn letterlijke vertalingen of vrije bewerkingen van deze 
nieuwsberichten.171 Bovendien werden in desbetreffende bladen in het Neder-
lands vertaalde artikelen overgenomen die reeds in het buitenland in een al dan 
niet aanverwant tijdschrift verschenen waren. De behoefte aan informatie over de 
Mau Mau werd sterk aangevoeld in de redacties van deze bladen daar Kenya in 
hun interessesfeer lag en de kranten vol stonden met berichten over de rebellie, 
maar omdat hun Nederlandse confraters er weinig over schreven of niet bij 
machte waren erover te schrijven bij gebrek aan informatie, namen ze hun 
toevlucht tot het overnemen van persberichten en artikelen. In deze samenhang is 
een loffelijke uitzondering onder deze missiebladen Africa Christo Het beperkte 
zich niet alleen tot het overnemen van artikelen van het persagentschap Fides en 
andere lijdschriften, maar het kwam ook als enige met een eigen reportage over 
de opstand van de hand van de redacteur van het periodiek, P. van der Ploeg 
cssp, die met Witte als gastheer een bezoek bracht aan het geteisterde gebied.172 
Publikaties waarin losse opmerkingen over de Mau Mau gemaaVl worden, Viebben we rivet mei 
opgenomen 
170 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 49(1953)nr 6, 18 
171 Een paar voorbeelden ter illustratie van het beweerde De Mau-Mau en de Missies, ш° MH 
60(1953-154)114-116, is een gedeeltelijke bewerking van La société secrète neo-paienne des 
Mau-Mau, in A1F (13 décembre 1952)NF 438-439 Een ander aspect van het Mau-Mau-
probleem, in MH 61(1954-1955)180, is een letterlijke vertaling van II faut une éducation 
religieuse aux Mau Mau, in AIF (14 août 1954)NF 289 Onrust m de Tropen De Mau-Mau-
Beweging, in AF 68(1952)260-261, is een vnje bewerking van Au Kenya, la société secrète 
des Mau-Mau s'attaque au christianisme, in AIF (25 octobre 1952)NF 374, en Son Exe 
Mgr McCarthy interdit a ses fidèles de faire partie des Mau-Mau, in о с NF 375 De ware 
aard der Mau-Mau-Bcwcging, in AF 69(1953)4-6, is een vertaling van La société secrète 
neo-paienne des Mau-Mau, in AIF (13 décembre 1952)NF 438-439 Zo zweert de Mau-Mau 
trouw aan zijn beweging, in AF 69(1953)7, is een vertaling van Le serment des Mau-Mau 
est anti-chrétien, in AIF (13 décembre 1952)NF 439 Houding van de Missie ten opzichte 
van de Mau-Mau, in KWZ 55(1954) kalender, achterkant van de maanden maart/april, is een 
vertaling van een gedeelte van Le problème Kikuyu et les Mau Mau au Kenya, in AIF (15 
mai 1954)NF 173-175 Gebedswake voor de Kikuju's, in AC 50(1954)nr 3, 7, is een 
vertaling van Nuits de pnère au Kenya, in AIF (13 mars 1954)NF 91 Godsdienst en Mau-
Mau, in AC 50(1954)nr 6, 6, is een vnje bewerking van II faut une éducation religieuse aux 
Mau Mau, in AIF (14 août 1954)NF 289 
172 Ρ ν d Ploeg, Naar de Wille Hooglanden van Kenya, in AC 51(1955)nr 4, 18-20, 17, Idem, 
Op rondreis door het tcrrcurgebied van de Mau-Mau, in o c 51(1955)nr 6, 18-22 
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Overige schriftelijke stukken 
Tot besluit moeten we nog melding maken van enige gegevens over de Mau Mau 
van Nederlandse missionarissen in interne publikaties van congregaties en archief-
stukken. Over het algemeen zijn ze van geringe waarde voor ons onderzoek. Een 
uitzondering hierop vormen de verschillende bescheiden van Witte.173 
2.6.1.3 ORALE BRONNEN 
Na de schriftelijke bronnen meer in detail bestuurd te hebben willen we dat ook 
op dezelfde manier doen met de orale bronnen die we tot onze beschikking hebben. 
Wat de orale bronnen betreft kan gezegd worden dat zij zeer gering in aantal zijn. 
Zegge en schrijve zeven orale documenten spreken in meer of mindere mate over 
de Mau Mau.174 Wat betreft feitelijke informatie over de opstand en de betrok-
kenheid van kerk en christenen in dit conflict hebben ze nauwelijks iets te bieden. 
De redenen daarvoor zijn hierboven al uitvoerig gememoreerd. Van veel meer 
belang is de constatering dat zo'n 25 tot 30 jaar na het uitbreken van de opstand 
de toenmalige visie van deze Nederlandse missionarissen op de Mau Mau en haar 
vermeende leider toch nog wel met veel moeite aan de hand van deze stukken 
enigszins ingekleurd kan worden ook al is de basis daarvoor tamelijk smal. Hun 
visie op de opstand is niet of in zeer geringe mate beïnvloed door de stroom van 
literatuur die er naderhand over de Mau Mau verschenen is. Veeleer is hun 
zienswijze later bijgesteld door de Mau Mau te zien in het perspectief van de 
onafhankelijkheid toen die eenmaal een feit was. Men krijgt zelfs de indruk dat zij 
het toenmalige standpunt nog steeds huldigden ten tijde van het interview. Het 
Mau Mau-verleden wordt toegedekt met het beeld van een stabiel en zich in 
voorspoed ontwikkelend onafhankelijk Kenya onder leiding van de eerst zo 
gevreesde Kenyatta. Een dissonant in dit geheel is de opinie van een missionaris 
van Mill Hill omtrent de Mau Mau: "Ik begreep het wel. Ik had er wel begrip 
voor".175 Maar als we weten dat hij tijdens de cruciale jaren van de opstand in 
Nederland vertoefde en niet in Kenya, wordt alles opeens veel duidelijker en blijft 
het standpunt van deze Nederlandse missionarissen eensgezind negatief over de 
Mau Mau. 
Conclusie 
Concluderend kunnen we over het bestand van schriftelijke en orale bronnen 
zeggen dat ze maar weinig in aantal zijn, maar toch nog wel voldoende om op 
een historisch verantwoorde manier als basis te dienen voor een schets van de 
opstelling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van de Mau Mau. Toch 
173 Dagboek en brieven van M. Witte in: Arch. CSSP en Journal of Taveta, in: Arch. CSSP N. 
174 K. Ram, Ursulinc van Bergen, 1980, Arch. KMM 427; H. Hegge MHM 1984, Arch. KMM 
815; J. Kemper MHM 1984, Arch. KMM 849; T. Dullacrt, Franciscanes van de H. Joseph, 
1983, Arch. KMM 713; С. Swart MHM 1980, Arch. KMM 520; W. Margry OCSO 1984, 
Arch. KMM 831; D. Popma, Wille Zuster, 1980, Arch. KMM 421. 
175 H. Hegge MHM 1984, Arch. KMM 815. 
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vloeit uit de aard van deze bronnen een aantal beperkingen voort die consequen-
ties hebben voor het gebruik ervan Voor het merendeel berusten ZIJ niet op eigen 
waarneming van en betrokkenheid bij de Mau Mau-opstand van Nederlandse 
missionarissen, maar op gegevens uit de tweede hand die deze van elders betrok-
ken. De regenngspropaganda was hierbij een zeer voorname informatiebron 
Enkele uitzonderingen daargelaten verschaffen zij ons daarom geen feitelijke 
nieuwe informatie over oorzaken, begin en verloop van de opstand en de opstel-
ling van de missiekerk in deze strijd Vragen aangaande dergelijke kwesties 
kunnen dan ook niet bevredigend door deze bronnen beantwoord worden Daar-
voor kunnen we beter te rade gaan bij andere pubhkaties Wel kunnen ze een licht 
werpen op de visie die Nederlandse missionarissen zich gevormd hebben op de 
Mau Mau Om kort te gaan, de schriftelijke en orale bronnen kunnen niet spreken 
uit de eerste hand en dit beperkt ten zeerste de aard van de vragen die eraan 
gesteld kunnen worden. 
2.6.2 De visie van Nederlandse missionarissen op de opstand 
Gezien de teneur van de analyse van de bronnen die we tot onze beschikking 
hebben, is de enige vraag die we op grond hiervan bevredigend kunnen beant-
woorden Hoe zagen Nederlandse missionarissen de Mau Mau-opstand m het 
kader van Kenyaanse politieke en culturele bewustwording'' Op welke elementen 
van de rebellie legden zij de nadruk9 Nederlandse missionarissen hebben grofweg 
genomen twee onderscheiden zienswijzen op de Mau Mau-opstand ontwikkeld De 
ene gaat uit van een antropologisch-sociologische verklaring van de rebellie, 
terwijl de ander er een politieke interpretatie aan geeft 
2 6 2 1 ANTROPOLOGISCH-SOCIOLOGISCHE VERKLARING VAN DE OPSTAND 
In de antropologisch-sociologische interpretatie kwam de opstand voort uit een 
"cnsis" die er heerste tussen twee bevolkingsgroepen van de Kikuyu die respectie-
velijk de westerse beschaving en het heidendom voorstonden De ene groep wilde 
"de vooruitgang en de opbloei van het gehele Kikuyu-volk door te profiteren van 
de voorheen ongekende kansen, welke de blanken het land geschonken" hadden 
De andere groep wilde "vasthouden aan het oude heidendom met de vorming van 
een soort elite, die over de rest een onbarmhartige dictatuur" zou "uitoefenen" 
Deze laatste groep vormden de Mau Mau 176 De westerse superieure beschaving 
was gebracht door missie en regering, maar in haar tachtig jaar beschavingsarbeid 
waren zij er niet ingeslaagd dit "onbeschaafd, laagstaand volk op te heffen tot een 
beschaving, die de hele wereld ten nutte kan komen" 177 Wanneer men kennis 
nam van en doordrong in de Kikuyu-zeden en gewoonten zoals de chtondectomie, 
de behandeling van de vrouwen, de verhouding tussen ouders en kinderen en 
tussen de mensen onderling, en constateerde dat deze gekenmerkt werden door 
wreedheid, "dan pas ziet men, hoever men nog verwijderd is van iets, dat ook 
176 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 49(1953)nr 6, 20 
177 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 1, 14 
maar in de verste verte op een beschaving lijkt".178 De geëvolueerde Afrikanen 
die de missie en regering hadden voortgebracht waren gelet op hun oproenge 
acties in het verleden en de troebelen van het heden halfwasprodukten. "Het 
beschavingsproces was te vlug gegaan". Moest Afrika weer aan de Afrikanen 
teruggegeven worden in de huidige omstandigheden? "Ja, tenminste als men een 
zestigjarige beschavingsarbeid ongedaan wil maken en het negerras opnieuw wil 
onderwerpen aan een nauwelijks verholen tirannie".17' Een volk beschaven was 
nu eenmaal geen proces dat enkele jaren duurde. "Juist daarom moet de blanke 
blijven in Oost-Afnka, blijven in zijn tegenwoordige positie, namelijk in de 
positie van leider. Op het ogenblik is er niemand anders die dat land, waaronder 
ook het Kikuyu-land, kan sturen door de branding heen van de nieuwe geest, die 
een te snelle beschaving heeft opgeroepen. Als eenmaal in de loop der jaren de 
Kikuyu zal zijn uitgegroeid tot een mens, die onder zijn goede eigenschappen ook 
een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel telt, zal de tijd gekomen zijn hem 
daadwerkelijk op te nemen in het bestuur van zijn land".180 
Brachten missie en regering beschaving en orde, de Mau Mau volgde "de stan-
daard der wanorde".181 Het was een oproenge tribale beweging die "een onaf-
hankelijk Kikuyu-bestuur met een vasthouden aan Kikuyu-tradities in al haar 
wrede vormen" nastreefde.182 Zij was derhalve "tegen alle blanke bescha-
ving"183 en paste "de meest barbaarse heidense gebruiken" toe in haar optre-
den.184 Om kort te gaan het was "een geheime organisatie, ... gericht tegen 
christendom en tegen blanken"18S als de koloniserende en beschavende krachten, 
waar "de kracht en de terreur van het heidendom"186 heerste die tot uiting kwam 
in "godslasterlijke ceremonies en barbaarse misdaden".187 Beschouwd in dit 
perspectief kon zij ook opgevat worden als "een duivelse poging om Afnka terug 
te voeren naar de duisternis".188 Er was met veel lijn in hun gruwelijke mis-
daden te ontdekken. Want deze waren niet alleen gericht op de blanken, maar ook 
op hun eigen stamgenoten. "Met welk doel?"189 De conclusie uit het vooraf-
gaande kon geen andere zijn dan deze: "De Mau-Mau is geen politieke, nationale 
beweging die erop uit is om een redelijke oplossing te vinden voor ingewikkelde 
problemen met betrekking tot landsbezit Het is een terroristische organisatie die 
178 Loogman, Hel drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 1, 13 
179 Loogman, Hel drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 3, 17 
180 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 5, 21 
181 M Witle, Missionering onder de Mau-Mau, in AC 49(1953)nr 3, 20 
182 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 49(1953)nr 6, 20 
183 M Witte aan Miss M Clark, Taveta 19-1-1954, in Arch CSSP 
184 Werkmap uitzending К A J , 58, in Arch KMM 
185 De Mau-Mau en de Missies, m ΜΗ 60(1953-1954)114 
186 Werkmap Uitzending К A J, 58 
187 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 4, 23. 
188 M Witte aan Miss G D Skapik, Tavela 4-2-1954, in Arch CSSP "it is a diabolic attempt 
to gel Africa in darkness again" 
189 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 4, 25 
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door intimidatie, zowel van blanken als van het overgrote deel van de Kikuyu, 
haar eigen wil tracht op te leggen" 190 
Was de hoofdoorzaak van de Mau Mau terug te voeren op een vorm van contra-
acculturatie, andere oorzaken lagen op sociaal-economisch, agrarisch en onder­
wijskundig vlak, zoals het landvraagstuk dat dringend om een oplossing vroeg 
vanwege de explosieve groei van de bevolking191, het verbod om koffie te plan­
ten192, de bodem conservenngsmaatregelen193, de erbarmelijke huisvesting194 
en de kwestie van het onderwijs 195 De leiders van de Mau-Mau maakten op een 
handige manier gebruik van deze rechtmatige grieven van de Kikuyu Het waren 
dan ook "heethoofden, half-opgevoede lui"196 en "gewetenloze boeven" die "een 
menigte primitieve mensen" opstookten, bedrogen en misleidden Zij streefden 
ernaar "het heft in handen te nemen, daarbij het voorbeeld volgend van de Europese 
dictators" 197 Onder hen was Jomo Kenyalta wel de voornaamste Hij was "de 
grote man van de Mau Mau" en van "de vervolging van de zogenaamde blanke 
boeren" "Die heeft het zaakje vermoord" 1 9 e "Ja zeker", merkte een zuster hierbij 
op, "ik wil hem niet goed praten" m Via Kenyatta liep volgens Nederlandse 
missionarissen de schakel met het internationale communisme In Engeland werd 
hij "onder uiterst linkse elementen" opgevoed 20° Daarna studeerde hij in Moskou, 
"waar hij ongetwijfeld op de hoogte gebracht werd met de kunst om oproer te 
zaaien, aan te kweken en te doen losbarsten" Het stond vast dat de Mau Mau 
volgens Europese richtlijnen georganiseerd werd Het bewijs hiervoor was dat Mau 
Mau praktijken maar al te sterk deden denken aan "de sadistische gebeurtenissen 
der kampen van de bezettingstijd" 201 Daarom had het er alle schijn van dat "het 
communisme zich hier het jasje heeft laten aanmeten van de Mau-Mau" 2 0 2 
Omdat de Kikuyu "nog lang niet klaar 7ijn om zichzelf te regeren"203, moesten 
hun grieven op een andere manier opgelost worden Het welwillende deel van de 
bevolking wilde dit "langs wettige en redelijke weg" binnen de bestaande kolonia-
190 De Mau Mau en de Missies, 116 
191 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 4, 26, De Mau Mau en de Missies, 
115, С Swart MHM 1980, Arch KMM 520 H Hegge MHM 1984, Arch КММ 815, J 
Kemper MHM 1984, Arch KMM 849 
192 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 5, 20 
193 Loogman, Het raadsel van de Mau Mau, 140, 178 
194 Loogman Het drama van de Mau Mau, in AC 50(1954)nr 5, 20 
195 Loogman, Het raadsel van de Mau Mau, 178 
196 H Lammers, Nieuw melaatsenkamp onder de Teso in Kenya, in ΜΗ 60(1953-1954)8 
197 Loogman, Het drama van de Mau Mau in AC 50(1954)nr 4, 26 
198 Η Hegge MHM 1984, Arch KMM 815 
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Ie verhoudingen 204 Hiervoor was een herziening van de landspolüiek nodig, 
"waarin zowel de rechtmatige verlangens van de inlanders als de rechten van de 
kolonisten worden geëerbiedigd door een weloverwogen en wijze oplossing".205 
Hiermee diende gepaard te gaan "het versterken van de beschavende invloeden 
van Kerk, school en hospitaal. Zulk een versterking kan alleen tot stand worden 
gebracht door een intensievere organisatie langs nieuwe wegen. Organisatie op 
grote schaal die rekening houdt met de reële sociale behoeften der bevolking, 
zoals die zich in de tegenwoordige wereldomstandigheden ontwikkelen".206 
2.6.2.2 POLITIEKE VERKLARING VAN DE OPSTAND 
De andere zienswijze op de Mau Mau die veel meer uitgaat van een verklaring 
van de opstand op het politieke vlak, wordt eigenlijk alleen maar gedeeld door 
één Nederlandse missionaris nl. Suasso de Lima de Prado. Misschien waren er 
nog wel enkele Nederlandse missionarissen die deze wat progressievere visie 
deelden, maar een dergelijke bewering kunnen we hier niet hard maken met 
bewijzen. Hoe het ook zij, als er verscheidenen geweest zijn vormden zij in ieder 
geval een zeer kleine minderheid. Volgens Suasso de Lima de Prado behoorde de 
Mau Mau tot die categorie van verzetsorganisaties die zich gemanifesteerd hebben 
als "ondergrondse politieke bewegingen". Een veel te gemakkelijke verklaring van 
die organisaties bestond erin ze te duiden als een contra-acculturatie verschijnsel. 
Want de leiders van dergelijke bewegingen waren geen "reactionaire tovenaars, 
geen Afrikaanse herbaristen, maar jonge intellectuelen". Zij droomden van een 
nieuwe maatschappij waarin zij overeenkomstig hun menselijke waardigheid en 
capaciteiten een plaats zouden innemen. Maar de koloniale regeringen weigerden 
hun deze plaats te geven. "Als blijkt dat er in de nieuwe Afrikaanse maatschappij 
geen verantwoordelijke plaatsen zijn voor de nieuwe Afrikaanse mens; als zijn 
politieke en andere ambities worden gebrandmerkt als belachelijk of misdadig, ligt 
het voor de hand dal een niet gering aantal betrokkenen zich tegen die nieuwe 
maatschappij gaan organiseren in ondergrondse nihilistische bewegingen. Zulke 
geheime genootschappen mobiliseren alle beschikbare middelen om hun wraakne-
ming te volvoeren".207 De Mau Mau was dus volgens de opvatting van Suasso 
de Lima de Prado ooit begonnen als een nationalistische beweging die de genuine 
politieke eisen van het Kenyaanse volk belichaamde, maar was door de weiger-
achtige houding van de koloniale regering aan de politieke aspiraties van de 
Afrikaan tegemoet te komen tot een politiek extremisme gedreven in een onder-
grondse organisatie aan wier doelstelling en methode iedere redelijkheid ontbrak. 
In dit perspectief werd hel Mau Mau-conflict geduid als een geheel van "opstan-
den, onverantwoordelijk ontketend door verbitterde nationalisten".208 Het doel 
204 Loogman, Het raadsel van de Mau Mau, 68 
205 De Mau-Mau en de Missies, 115-116 
206 Loogman, Het drama van de Mau Mau, in. AC 50(1954)nr S, 18 
207 Suasso de Lima de Prado, Luipaardmanncn en Slangendansers, 192 
208 Ibid , 100 
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ervan was om alle vreemdelingen uit Kenya te verdrijven of uit te roeien. Maar 
dat de beweging ook eigen volksgenoten uitmoordde was onbegrijpelijk. "Zo voert 
men toch niet een volk naar de vrijheid. Als je tegen vreemdelingen vecht, 
vermoord je toch niet je eigen mensen".209 Een van de voornaamste oorzaken 
van de opstand lag in het landprobleem. Toen talrijke Kikuyu weigerden zich bij 
de beweging aan te sluiten, ging de Mau Mau over tot terreur en intimidatie-
methoden om hen te dwingen de eed af te leggen. Maar "overtuigde traditionalis-
ten" en "goede christenen" verzetten zich.210 Ofschoon hij Kenyalta als "de 
Mau-Mau-leider"2" bestempelde, schreef Suasso de Lima de Prado op een vrij 
objectieve manier over hem en was hij zeer terughoudend in zijn oordeel. De 
bezoeken van Kenyatta aan Moskou en zijn studie aldaar werden niet aangegrepen 
om van de Mau Mau een communistisch geïnspireerde organisatie te maken. In 
een ander verband wees hij er met nadruk op dat niet elk nationalisme communis-
tisch is.212 Voor het afkondigen van de noodtoestand was er in Kikuyu-land 
sprake van "ondergrondse activiteit waarvan Kenyatta de ziel zou zijn".213 Bij 
zijn arrestatie heette het dat hij "als geestelijke leider van de Mau-Mau-organisa-
tie" was opgepakt. En "in een veel omstreden proces" werd hij veroordeeld tot 
zeven jaar gevangenisstraf.214 
Na het neerslaan van de opstand kon men bij het opmaken van de balans vaststellen 
dat er talrijke sociale problemen waren toegevoegd aan alle conflicten die de 
voedingsbodem waren voor de Mau Mau. Maar bij een oplossing daarvan stond 
een ding vast. "Zonder medewerking van de Afrikaanse bevolking zal geen enkel 
probleem opgelost kunnen worden. Op medewerking van de Afrikaanse leiders 
behoeft men, als er geen klaar en duidelijk politiek standpunt wordt ingenomen met 
betrekking tot de toekomst van Kenya, niet te rekenen na alles wat er zich heeft 
afgespeeld. Ongetwijfeld brengt een stellingname ernstige moeilijkheden met zich 
mee,... maar het is wijzer die risico's te nemen en de gevaren te trotseren dan 
Kenya over te leveren aan een aantal extremisten van Mau-Mau gehalte".215 Want 
de situatie was nu eenmaal zo dat een kleine minderheid van blanken niet langer 
de zwarte meerderheid kon overheersen tegen de wil van hun nationale leiders. 
Suasso de Lima de Prado dacht nog niet zo zeer aan directe onafhankelijkheid, 
maar meer aan een intentieverklaring waarin een tijdpad werd aangegeven voor 
Afrikaans zelfbestuur. "Bovendien gaat het niet over een onmiddellijke overneming, 
maar over een overtuigende stellingname. Vele zwarte leiders in Kenya weten, dat 
zij niet klaar zijn om het bestuur van het land in handen te nemen, maar zij willen 
209 Ibid., 194. 
210 Ibid., 200. 
211 Ibid., 100. 
212 P.J. Suasso de Lima de Prado. Le communisme dans l'Est Africain, in: Communisme et 
Missions. Rapports et Compte Rendu de la ХХ Пе Semaine de Missiologie de Louvain 1957, 
[Bruxelles] 1958, 133. 
213 Suasso de Lima de Prado, Luipaardmannen en Slangendanscrs, 199. 
214 Ibid., 201. 
215 Ibid., 201-202, 204. 
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maatregelen op alle gebied die kunnen leiden tot een zo groot mogelijke en zo snel 
mogelijke deelname in alle takken van het landsbestuur".216 
Conclusie 
Als conclusie kunnen we stellen dat in de interpretatie van verreweg de meeste 
Nederlandse missionarissen de oorzaken van de Mau Mau-opstand gezocht 
moesten worden in de culturele vervreemding en ontwrichting van de Kikuyu en 
in de sociaal-economische problemen van dit volk. Het is opvallend dat hierbij 
zeer weinig aandacht besteed werd aan de religieuze aspecten van de rebellie. 
Deze interpretatie hield bovendien in dat het politieke karakter van de opstand 
volledig genegeerd werd. Het koloniale systeem als zodanig dat in feite de 
hoofdoorzaak was van de opstand werd niet in twijfel getrokken. Het nationaal-
politieke aspect van de opstand werd miskend en de eis tot onafhankelijkheid was 
onbespreekbaar. Afrikanen werden niet in staat geacht zichzelf te besturen, terwijl 
de rol van de blanke op politiek, cultureel en sociaal-economisch gebied een 
leidinggevende moest zijn. Alleen Suasso de Lima de Prado onderkende in grote 
mate het politieke karakter van de opstand en koppelde dan ook de oplossing van 
de grieven van de Kikuyu aan het verkrijgen van zelfbestuur van de Kenyanen, 
hoewel op een duidelijk uitgestippelde termijn. Vergelijken we de visie van 
Nederlandse missionarissen op de Mau Mau met die van de bisschoppen en 
missionarissen in Kikuyu-land, dan blijkt dat over het algemeen de overeenkom-
sten op hoofdpunten zeer groot zijn. Eén verschil mag echter niet onvermeld 
gelaten worden. Bisschoppen en missionarissen in Kikuyu-land benadrukten zeer 
sterk hel anti-christelijke karakter van de opstand. De oorzaak overigens dat er 
verder geen grote verschillen te constateren vallen moet waarschijnlijk gezocht 
worden in het feit dat beide groepen voor een groot deel onder invloed stonden 
van dezelfde informatie- en propagandakanalen. Bovendien werd het paternalis-
tisch denken over de Afrikaan door beide groepen gedeeld. 
2.7 Op weg naar Uhuru 1957-1963 
Toen de Mau Mau-opstand eenmaal militair was neergeslagen, was het de 
Afrikanen weer geoorloofd op bepaalde voorwaarden aan politiek te doen. 
Politieke hervormingen werden stap voor stap doorgevoerd en mondden uiteinde-
lijk uit in onafhankelijkheid. In deze sectie behandelen we eerst de politieke 
ontwikkelingen. Daarna geven we aandacht aan de reactie van de missiekerk 
hierop en die van Nederlandse missionarissen. 
2.7.1 De overwinning van de nationalistische politiek 
De aankomst van Britse troepen in Kenya om de Mau Mau-opstand neer te slaan 
betekende in feite het failliet van de tol nog toe gevoerde Britse politiek aldaar. 
Deze beslond erin de verantwoordelijkheid voor de kolonie te delegeren aan de 
216 Ibid., 203. 
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ambtenaren en de kolonisten. "The imperial factor" keerde echter nu terug en moest 
gedurende de noodtoestand op grote schaal mensen en geld ter beschikking stellen. 
Voortaan werden de politieke beslissingen aangaande Kenya in Londen genomen. 
Het nieuwe regeringsconcept dat geïntroduceerd werd heette multi-racialisme of 
partnerschap. "De functie van multi-racialisme was, zoals bleek, om een nuttig 
mechanisme te verschaffen waardoor de totale ommekeer van de politieke rollen 
kon worden uitgevoerd zonder enige openlijke breuk in de politieke orde".217 
Voor de Afrikaanse leiders echter was deze politiek van multi-raciale partnerschap 
onaanvaardbaar. Zij wilden dat de regering de kansen op een fatsoenlijk leven voor 
de Afrikaanse bevolking mogelijk maakte. Met andere woorden de mogelijkheid 
om gelijkheid met de blanken te verwerven moest gegeven worden. Om dit te 
bereiken was eerder niet-raciale dan multi-raciale politiek noodzakelijk. Belangrijk 
in dit verband was dat de schok van de Mau Mau-opstand de Britse regering 
bereidwillig maakte om met de Afrikaanse leiders te praten. In de loop van deze 
constitutionele gesprekken die in Londen gehouden werden, werd de politieke 
macht van de kolonisten aan de Afrikanen overgedragen. De eerste Afrikaanse 
minister werd benoemd in 1954, terwijl de constitutie van 1960 voorzag in een 
meerderheid van Afrikaanse ministers. De onafhankelijkheid lag nu binnen hand-
bereik. Er vormden zich twee politieke partijen. De Kenya African National Union 
(KANU), die voornamelijk steunde op Kikuyu, Luo, Embu, Kamba en Gusii, wilde 
een sterke centrale regering, terwijl de Kenya African Democratie Union (KADU), 
die steunde op de kleinere stammen, een federale constitutie voorstond. Bij de 
verkiezingen van februari 1961 behaalde KANU 67% van het aantal stemmen, terwijl 
bij die van mei 1963 de overwinning van KANU in feite absoluut was. Ongetwijfeld 
was dit daverende succes mede te danken aan het feit dat Jomo Kenyatta, die in 
augustus 1961 uit detentie werd vrijgelaten, de leider van deze partij was geworden. 
Op 12 december 1963 verkreeg Kenya uhuru [Swahili voor onafhankelijkheid] 
onder een KANU-regering die geleid werd door Kenyatta.218 
2.7.2 Missiekerk en nationalistische partijen 
Na het militair neerslaan van de Mau Mau-opstand hebben de politieke ontwikke-
lingen die uiteindelijk tot de onafhankelijkheid leidden, zoals we zo juist gezien 
hebben, zich in een opmerkelijk snel tempo voltrokken. De missiekerk heeft zich 
noodgedwongen hieraan moeten aanpassen. Zij was verrast door de snelheid van 
de gebeurtenissen. Het was haar veel liever geweest dat de onafhankelijkheid nog 
niet zo gauw was gekomen. Na de Mau Mau-opstand verkoos zij weer haar neutrale 
positie ten opzichte van de regering die zij vroeger ook had ingenomen. Enerzijds 
217 Bennett, Smith, Kenya, 146: "The function of multi-racialism was, as it turned out, to afford 
a valuable mechanism by which the total reversal of political roles could be carried out without 
any overt breach in the political order". 
218 Ibid., 135-155; G. Bennett, Kenya. A Political History. The Colonial Period, Nairobi 1978,134-
161; B.A. Ogot, Kenya under the British, 1895-1963, in: Idem (ed.), Zamani. A Survey of East 
African History, Nairobi 19742, 289-294. 
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leefde zij in "vreedzame coëxistentie" met de koloniale regering en werkte zij 
samen met haar op het gebied van onderwijs en medische zorg, anderzijds erkende 
zij de legitimiteit van het Afrikaans nationalisme "op voorwaarde dat zij niet 
gebonden wordt aan een partij, noch onderworpen aan een ideologie, noch gedwon-
gen door een politiek".219 Dat een dergelijke voorzichtige, zich tussen twee uiter-
sten balancerende positie in de ogen van de vurige Afrikaanse nationalisten geen 
genade vond, was een uitgemaakte zaak. Tom Mboya, "een anti-clerikale katholiek" 
volgens zijn politieke biograaf en een van de meest toonaangevende nationalistische 
politici in Kenya, was diep teleurgesteld over de politieke stellingname van de 
missiekerk. Hij verweet haar "steun aan de koloniale status quo"220 en onvoldoen-
de identificatie met "de nationale zaak".221 De Kenyaanse bisschoppenconferentie 
manoeuvreerde uiterst behoedzaam ten aanzien van de twee nationalistische partijen 
en probeerde zich zo veel mogelijk boven de partijpolitiek te plaatsen. Ook al werd 
zij niet openlijk uitgesproken, toch lag de voorkeur van de hiërarchie bij KADU, aan 
de oprichting waarvan zowel katholieken als protestanten een groot aandeel hadden 
gehad. Bovendien was het de meest gematigde van de twee partijen. Verwonderlijk 
was het niet dat hel wel eens gebeurde dat een bisschop in een ondoordacht 
moment de neutraliteit liet varen en zijn voorkeur voor KADU liet blijken. Zo werd 
mgr. F. Hall мнм, bisschop van Kisumu, ervan beschuldigd voor KADU te zijn en 
tegen de op het Oostblok georiënteerde Luo leider Oginga Odinga die een vooraan-
staand partijbons van KANU was. Geheel in overeenstemming met de door hen 
voorgestane neutraliteit werd door de bisschoppen te verstaan gegeven dat indivi-
duele missionarissen zich van politiek moesten onthouden.222 Wel oefenden som-
mige bisschoppen achter de schermen druk uit op bepaalde gelovigen van wie zij 
dachten dat zij geschikt waren, om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen. 
Hierbij ging het er niet zo zeer om welke van de twee partijen zij vertegenwoordig-
den, als wel dat een katholiek gekozen werd.223 Dit soort heimelijke bisschoppe-
lijke inmenging was een uiterste poging om het aantal katholieken onder de 
nationalistische politici op te vijzelen. Over het algemeen waren de katholieken 
onder de nationalisten ver in de minderheid. Of om het wat eufemislischer uit te 
drukken in de woorden van H. Muliro, een katholiek KADU-leider: "Katholieken 
in Kenya zijn zeer rustig".224 Deze situatie was een gevolg van het feit dat poli-
219 F. Comerford, L'enseignement dans l'impasse, in: VA (1967)nr. 252,37: "... à condition qu'elle 
ne soit pas liée à un parti, ni soumise à une idéologie, ni contrainte par une politique". 
220 D. Goldsworthy, Tom Mboya. The man Kenya wanted lo forget, Nairobi-London-New York, 
7 ,9 . 
221 С. Hollis, Catholicism in Kenya, in: The Tablet ЗГМ-1960, geciteerd in: ND (1960)383. 
222 J.v.d. Dries MHM 1980, Arch. KMM 130. 
223 R. van Geloven, Frater van Tilburg, 1979, Arch. KMM 169. 
224 A Decisive Turning in Kenya, in: ND (1960)230: "Catholics in Kenya are very quiet". 
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tieke bewustwording onder en politieke actie van katholieken nooit door de kerk 
aangemoedigd was, wantrouwig en afzijdig als zij altijd was van politiek.225 
Toen duidelijk was dat de weg naar onafhankelijkheid met de verkiezingen van 
1961 definitief geplaveid was, deden de bisschoppen in juli 1960 een gezamenlijk 
herderlijk schrijven verschijnen. Bij de opstelling van deze brief was J. van den 
Dries мим betrokken. Samen met mgr. C. Cavaliere van Nyeri redigeerde hij de 
brief. Hierin was een alinea opgenomen over het landvraagstuk, het politieke 
hangijzer dat al decennia lang de gemoederen van de Kikuyu verhitte. Deze luidde 
als volgt: "Met betrekking tot de verdeling van land in Kenya is het ons welover­
wogen standpunt dat er een regeling zou moeten komen, niet unilateraal, maar 
door wederzijds begrip gebaseerd op rechtvaardigheid en broederlijke liefde. Het 
is onze overtuiging dat een stap in de richting van een dergelijke regeling, mits 
succesvol uitgevoerd, de samenwerking tussen de rassen zou bevorderen en 
bijdragen lol een vreedzame ontwikkeling van dit land".326 Aartsbisschop 
McCarthy maakte bezwaar tegen dit zeer gematigde standpunt inzake het land­
vraagstuk. Hij was bang "de kolonialen tegen het hoofd te stolen". Onder dreiging 
dat de tekst van de hele brief teruggetrokken zou worden door de samenstellers, 
slikte McCarthy zijn bezwaar in.227 Verder stelde de brief in verband met de 
komende verkiezingen dat het een plicht van eenieder was om zijn stem uit te 
brengen. "Allen moeten zich daarom laten inschrijven op de kiezerslijst en 
wanneer de tijd daar is, hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. 
Kiezers moeten onwaardige of incompetente kandidaten verwerpen en de verkie­
zing van mannen en vrouwen bewerkstelligen die oprechte interesse hebben in het 
algemeen welzijn en de wettige rechten van het individu, de familie en de kerk 
respecteren".228 De bisschoppen sloten hun brief af met de veroordeling van het 
communisme. "Communisten beloven u een paradijs op aarde zonder God of 
godsdienst. Dat die bewering onwaar is, wordt duidelijk aangetoond door wat er 
plaatsvindt in communistisch geregeerde landen. De kerk veroordeelt het commu-
225 Cfr. A Decisive Turning in Kenya, 231 : "Tom Mboya claims lhat ihe missionaries discouraged 
his political questions while he was at college...". Zie verder: J. Lonsdale, European attitudes 
and African pressure: missions and government in Kenya, in: Race 10(1968)146; G.E.M. 
Ogulu, A history of the Roman Catholic Church in Western Kenya, 1895-1952, Ph.D. Disserta­
tion University of Nairobi 1981, 205-210. 
226 Points from the Pastoral, in: Africa Calling (Winter 1960-1961)5: "Regarding the distribution 
of land in Kenya it is our considered view that a settlement should be reached, not unilateral­
ly but through mutual understanding based on justice, and brotherly love. It is our conviction 
lhat a move towards such a settlement, if succesfully carried out, would promote co-operation 
between the races and make for peaceful development of this country". 
227 J.v.d. Dries MHM 1980, Arch. KMM 130. Cfr. H. Burgman, The Way the Catholic Church 
started in Western Kenya, London-Nairobi 1990, 267. 
228 Points from the Pastoral, 6: "All, therefore, should register, and when time comes, vote for 
the candidate of their choice. Voters should reject unworthy or incompetent candidates and 
secure the election of men and women who have a genuine interest in the common good and 
respect the legitimate rights of the individual, the family and the Church". 
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nisme omdat het de vijand van God is en daarom ook van de mens". Inha-
kend op deze gezamenlijke bisschoppelijke veroordeling van het communisme 
deed McCarthy in april 1962 een pastorale brief onder zijn eigen verantwoorde-
lijkheid verschijnen waarin hij zijn oud stokpaardje van communistische infiltratie 
weer bereed. "Het communisme is in Kenya binnengeslopen; stromen geld 
komend van communistische landen zijn over het land uitgestort; zonen van het 
volk zijn gegaan en blijven zich begeven naar communistische landen waar zij 
gevormd en geïndoctrineerd zijn in de Russische methoden". Deze situatie was 
alarmerend en gevaarlijk voor de meerderheid van de bevolking en meer in het 
bijzonder voor de katholieke jeugd.230 
2.7.3 Nederlandse missionarissen, nationalistische partijen 
en onafhankelijkheid 
Hebben we hierboven gezien hoe de kerk in het algemeen zich opstelde ten aanzien 
van het Afrikaans nationalisme, nu willen we belichten hoe in het bijzonder 
Nederlandse missionarissen zich op het grondvlak verhielden tot de Afrikaanse 
aspiraties naar onafhankelijkheid. Om te beginnen kan in dit verband goed een 
citaat van Hastings dienen waarin hij de gedragslijn van de missionarissen ten 
aanzien van het nationalisme generaliter kort samenvat: "De grote meerderheid van 
de blanke missionarissen in de jaren vijftig waren, zoals zij altijd geweest waren, 
enigszins a-politiek. Zij betwijfelden niet dat godsdienst en politiek verschillende 
zaken waren en dat hun zending betrekking had op het eerste. Zij aanvaardden de 
legitimiteit van een welwillend kolonialisme; zij aanvaardden ook de legitimiteit 
van een beweging naar zelfbestuur maar hoopten erg dat het niet te snel zou 
komen. (...) In de praktijk hadden zij een diep wantrouwen tegen de opkomst van 
politieke partijen ...".231 De slellingname van Nederlandse missionarissen in 
Kenya ten aanzien van het Afrikaans nationalisme, de partijvorming die daarmee 
gepaard ging en de onafhankelijkheid die daar het resultaat van was, komt in grote 
lijnen overeen met wat Hastings schrijft, maar vertoont ook enkele verschillen en 
varianten die hun oorsprong vinden in de typisch Kenyaanse politieke omstandig-
heden en in mindere mate in hun nationaliteit. 
229 Ibid.: "Communists promise you a paradise on earth without God or religion. That the claim 
is false is clearly shown by what is taking place in Communist dominated countries. The 
Church condemns Communism because it is the enemy of God and, therefore, of man also". 
230 Le Communisme menace la Kenya, in: ND (1962)361: "Le Communisme s'est introduit au 
Kenya; des flots d'argent en provenance des pays communistes sont versés sur le pays; des 
fils de la nation sont allés et continuent à se rendre dans les pays communistes où ils sont 
formés et endoctrinés dans les méthodes soviétiques". 
231 Hastings, A History of African Christianity, 97: "The large majority of while missionaries in 
the 1950s were, as they always had been, somewhat apolitical. They did not question that 
religion and politics were very different things and their mission related lo the former. They 
accepted the legitimacy of a benevolent colonialism; they accepted too the legitimacy of a 
movement towards self-government but greatly hoped it would not come loo fast. (...) In 
practice they deeply distrusted the rise of political parties ...". 
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2.7.3.1 NATIONALISTISCHE POLITIEK EN PARTIJEN 
Als eerste punt roeren we de houding aan die Nederlandse missionarissen aan­
namen ten opzichte van het Afrikaans nationalisme en de politieke partijen die op 
basis daarvan opgericht werden. Over het algemeen kan gezegd worden dat 
Nederlandse missionarissen in theorie het Afrikaans nationalisme erkenden als een 
legitiem streven naar zelfbestuur, mits het nagestreefd werd via constitutionele 
wegen. In de praktijk echter namen zij een a-politieke houding aan ten aanzien 
van de Afrikaanse aspiraties naar onafhankelijkheid en bemoeiden zij zich niet 
actief met de nationalistische partijpolitiek. Veel verder dan gevoelens van 
sympathie van een kleine groep voor een bepaalde partij ging het niet. Men was 
uiterst terughoudend uit vrees op dit gebied vol voetangels en klemmen een 
foutieve zet te doen en de missie te compromitteren. E. Bisschop мнм verwoord­
de wel de meest gangbare mening onder de millhillers inzake deze kwestie: "Als 
een vertegenwoordiger van de kerk moet hij [de missionaris] de ene partij of 
kandidaat niet de voorkeur geven of steunen boven de andere. In publiek moet hij 
neutraliteit betrachten in niel-essentiële maatregelen en voorschriften, waar geen 
fundamentele morele en religieuze principes in het geding zijn".232 Steunend op 
deze uitgangspunten plaatste een grote meerderheid van missionarissen zich boven 
de partijen toen deze in de loop van 1960 opgericht werden met het oog op de 
verkiezingen van het jaar daarop. "Ik ben altijd buiten de politiek gebleven", 
verklaarde J. van den Dries мнм zijn standpunt aangaande deze kwestie. "Ik heb 
mijn eigen ook nooit uitgesproken voor of tegen Odinga of voor KADU of wat dan 
ook. Daar bleef ik buiten".233 Een zelfde menig was P. Schobre van de fraters 
van Utrecht toegedaan: "Maar actueel aan politiek doen, dat hebben wij ... juist 
om die reden dat politiek daar betekent: kiezen voor een bepaalde stam, ... 
proberen te vermijden. Zeer gevaarlijk!".234 Toch waren er ook millhillers te 
vinden die een uitgesproken voorkeur hadden voor een van de twee partijen. Zo 
sympathiseerden de missionarissen van Mill Hill die onder de Maasai werkten, 
met KADU. Niet alleen was dit een gematigde partij, maar ook wilde zij aan de 
stammen meer invloed geven in een gedecentraliseerd staatsbestel. Deze millhil­
lers vreesden dat de Maasai overvleugeld werden door de grotere stammen.235 
Enkele missionarissen echter lieten hun terughoudendheid ten aanzien van de 
Afrikaanse nationalistische politiek varen en hielden zich er op een indirecte 
manier mee bezig. Zo probeerde J. van den Dries мнм Afrikanen politiek bewust 
te maken door kadervorming. In 1959 richtte hij in Sega een discussiegroep van 
onderwijzers van de missieschool op onder de naam Social Guild of Kenya met 
232 E. Bisschop, The catholic pries! in the pluralistic society, in: AFER 4(1962)308: "As a 
representative of the Church he should not choose or advocate one party or candidate rather 
than the other. In public he should maintain neutrality in non-essential measures and rules, 
where no basic moral and religious principles are involved". 
233 J.v.d. Dries MHM 1980, Arch. KMM 130. 
234 P. Schobre, Frater van Utrecht, 1977, Arch. KMM 477. 
235 Mondelinge mededeling van J. Voshaar MHM, Berg en Dal 3-1-1990. 
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als doel te debatteren "over de sociale toestand" Het was in feite de heroprichting 
op aandrang van katholieke leken van de Native Catholic Union die in 1946 ter 
ziele was gegaan In een dergelijk politiek bewust gezelschap op zo'η tijdstip in 
de geschiedenis van het land moesten politieke kwesties wel geëntameerd worden 
Omdat een van hen een aanhanger van Odinga was, gingen de discussies veelal 
over diens politieke eisen "Alles moest onteigend worden, de Europeanen 
moesten eruit en het land moest teruggegeven worden".236 Een andere manier 
waarop Nederlandse missionarissen indirect betrokken waren bij de nationalis-
tische politiek, was door het beschikbaar stellen van faciliteiten L Sagini was 
leraar op de kweekschool van Asumbi die onder leiding stond van de fraters van 
Tilburg Op aandringen van mgr M Otunga, de toenmalige bisschop van Kisn en 
R van Geloven, de directeur van de school, stelde hij zich kandidaat voor KANU 
bij de verkiezingen van 1961 "Z'n manifesto drukte ik op onze schoolstencil-
machine", lichtte van Geloven toe Daarmee werd in de dorpen propaganda 
gemaakt Sagini werd gekozen en werd in de coalitieregering van KADU en KANU 
in 1962 minister van onderwijs Het jaar daarop in het kabinet onder leiding van 
Kenyatta bezette hij ook een ministerspost237 
2 7 3 2 OPPORTUNITEIT VAN DE ONAFHANKELIJKHEID 
Een volgend punt dat we hier aan willen stippen is de opportuniteit van de 
onafhankelijkheid Ook al waren Nederlandse missionarissen in theorie voorstan-
der van Kenyaans zelfbestuur, in de praktijk vonden zij de Afrikanen daar nog 
lang niet rijp voor Er waren onvoldoende goed opgeleide evenwichtige Afrikanen 
die het land op een verantwoorde wijze zouden kunnen besturen Wel moesten 
intussen de daarvoor geschikte Afrikanen een steeds groter aandeel in het bestuur 
van hun eigen land nemen In 1953 tijdens de Mau Mau-opstand was de algemene 
mening onder Nederlandse missionarissen, zoals we reeds gezien hebben, dat "ze 
nog lang niet klaar (zijn) om zich zelf te regeren" 238 Dit standpunt werd tot het 
einde van de jaren vijftig niet alleen gedeeld door Nederlandse missionarissen, 
maar ook door de andere Zo verklaarde een Ierse spintijn in 1957 dat "niemand, 
zelfs op momenten van het grootste optimisme, de politieke onafhankelijkheid 
beschouwde als iets anders dan een verre droom" 239 Toch "stonden" de Engelse 
missionarissen van Mill Hill "over het algemeen nog wel wat vijandiger tegenover 
de hele uhuru beweging [beweging naar onafhankelijkheid] dan de Nederlan-
ders" I40 In feite was deze missionaire zienswijze over de opportuniteit en het 
236 J ν d Dnes MHM 1980, Arch KMM 130, H Burgman, The Way Ihc Catholic Church starled 
in Western Kenya, London Nairobi 1990, 160, 267 
237 R van Geloven Frater van Tilburg, 1979, Arch KMM 169, Bennett, Kenya A Political 
History, 181 182 
238 Lammers, Nieuw melaatsenkamp onder de Teso in Kenya, 8 
239 F Comerford, Problèmes d'une Eglise, in VA (1967)nr 252, 14 " personne, même aux 
heures de plus grand optimisme, ne regardait l'indépendance politique comme autre chose 
qu'un rêve lointain" 
240 F Wessels MHM 1983, Arch KMM 769 
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tijdstip van onafhankelijkheid geen andere dan die welke de koloniale regering en 
de kolonisten erop nahielden. Pas in 1959 stelde de minister van koloniën samen 
met de gouverneur van Kenya tentatief een streefdatum vast voor de onafhanke-
lijkheid van Kenya. Deze zou rond 1975 plaats moeten vinden.241 Het was 
omtrent diezelfde tijd 1959/60 dat er zich onder Nederlandse missionarissen in 
Kenya een soort scheiding der geesten voltrok met betrekking tot het streven van 
de Afrikanen naar zelfbestuur. "Er was een verdeelde opinie over".242 Enerzijds 
waren er de jongeren, d.w.z. al diegenen die nog niet zo lang in het land waren. 
Zij stonden vrij onbevangen ten aanzien van de eisen van het Afrikaans nationalis-
me en waren nauwelijks aangetast door de koloniale mentaliteit van paternalisme 
en raciale discriminatie. "Ik mag wel eerlijk zeggen", bekende een missionaris van 
Mill Hill, "dat is eigenlijk een zegen voor me geweest dat ik dat niet meer heb 
meegemaakt. Waarschijnlijk was ik zelf ook zo geweest als ik tien jaar voor de 
onafhankelijkheid in Kenya gezeten had".243 Zij waren van mening dat "het [de 
onafhankelijkheid] op een of andere tijd in de niet verre toekomst moest ko-
men".244 Anderzijds waren er "de ouderen, die voelden zich eigenlijk helemaal 
niet veilig; vonden het beslist niet leuk dat Kenya onafhankelijk werd. Men had 
er geen begrip voor: die Afrikanen kunnen het toch niet".245 Ze kankerden 
onderling op de Afrikanen dat ze "dom, wreed en lui" waren.246 Deze bekende 
stereotypen van de Afrikaan hadden nog niet afgedaan naar het bleek. 
2.7.3.3 FEITELIJKE OVERDRACHT AAN AFRIKANEN 
Een laatste punt dat we in dit verband willen aansnijden is de feitelijke overdracht 
van de macht aan de Afrikanen die culmineerde in de onafhankelijkheid. In de 
jaren 1961-1963 voltrokken zich de ontwikkelingen op politiek gebied in een 
razend snel tempo dat eigenlijk niemand voor mogelijk had gehouden. Elke keer 
weer moesten prognoses met belrekking tot de datum van de onafhankelijkheid 
bijgesteld worden. Almaar werd die steeds dichterbij gepland. Een onafhankelijk 
Kenya was geen droombeeld meer voor de verre toekomst maar een realiteit die 
zijn beslag kreeg binnen een paar jaar. Gedurende deze korte spanne tijds kan de 
houding van waarschijnlijk vele Nederlandse missionarissen ten aanzien van de 
overdracht van de politieke macht aan de Afrikanen slechts met één woord goed 
gekarakteriseerd worden: "angst".247 Met schrik en beven wachtten zij op de 
241 J.D. Hargreaves, Decolonization in Africa, London 1988, 165. 
242 Th. Dullaert, Franciscanes van de H. Joseph, 1983, Arch. KMM 713. 
243 F. Wessels MHM 1983, Arch. KMM 769. 
244 J. Kemper MHM 1984, Arch. KMM 849. 
245 F. Wcsscls MHM 1983, Arch. KMM 769. 
246 J. Meijs, Een missionaris denkt na. Een theologische reflectie op het worden en zijn van cen 
missionaris, Doctoraalscriptie Theologische Faculteit Tilburg 1986, 105. 
247 F. Wessels MHM 1983, Arch. KMM 769. Zie verder ook: F. Kruis MHM 1984, Arch. KMM 
859; F. Smeuldcrs, Frater van Utrecht. 1984, Arch. KMM 844; K. Ram, Urseline van Bergen, 
1980, Arch. KMM 427; D. Popma, Witte Zuster, 1980, Arch. KMM 421; M. van Iersel 1984, 
Arch. KMM 806. 
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onafhankelijkheid, terwijl maar een vraag door hun hoofd spookte: Wat zou er 
gaan gebeuren. Men was er allerminst gerust op. De bewering van de redacteur 
van het missieblad Mill Hill dat men in Kenya "met een vrij stellig optimisme 
rustig de toekomst (afwacht)", was niet meer dan een vrome wens bestemd voor 
de buitenwacht, die de feitelijke situatie van de Nederlandse missionarissen van 
Mill Hill verhulde waarin grote bezorgheid, spanning en benauwheid de boven-
toon voerden.248 Dit angstcomplex vond zijn voedingsbodem in twee oorzaken 
die nauw met elkaar samenhingen, waarbij de ene wat dominanter was dan de 
andere. 
Een eerste oorzaak van deze vrees voor de overdracht zouden we het Mau Mau-
syndroom willen noemen. Het hele uhuru-gebeuren werd voor Nederlandse 
missionarissen overschaduwd door het spookbeeld dat situaties die leken op Mau 
Mau-toestanden zouden kunnen plaatsvinden. Een jonge missionaris van Mill Hill 
die in die tijd in Kenya werkzaam was, karakteriseerde de sfeer die er heerste 
onder zijn collega's als volgt: "Gruwelijke verhalen uit de Mau Mau-tijd doen nog 
gretig de ronde".2"19 Bovendien werd in samenhang hiermee verwezen naar het 
geweld en de wanorde in Belgisch Congo toen het onafhankelijk werd. "Er kan 
van alles gebeuren", volgens een missionaris van Mill Hill. Een "crisis"250 of 
"stammenoorlog"251 was niet uitgesloten. De herinneringen aan de gewelddaden 
van de Mau Mau werden alleen nog maar versterkt toen Kenyatta vrij kwam uit 
detentie en het politieke toneel weer ging beheersen als de enige echte Afrikaanse 
politicus en leider op nationaal niveau. In de opinie van Nederlandse missionaris-
sen echter was de naam Kenyatta synoniem met alle gruweldaden van de Mau 
Mau. Hij was immers de feitelijke leider ervan. We laten hier nu een paar 
Nederlandse missionarissen aan het woord om te laten zien hoe sterk dit gevoelen 
onder alle groepen van hen verbreid was. Een millhiller die pas gearriveerd was 
in Kenya over de houding van zijn collega's: "Men stond eigenlijk vlak voor 
Uhuru. Men was bang van wat er boven het hoofd zou hangen. Kenyatta was juist 
uit de gevangenis gelalen. Men was erg bang voor Kenyalla, het hoofd van de 
Mau Mau. (...) Iedereen was bang voor Kenyatta, dat zou een vuurvreter zijn. Dat 
zou een tweede Lumumba worden".252 Een trappist van de abdij Our Lady of 
Victory in Kipkelion: "Wij waren ook echt blij dal het [de onafhankelijkheid] 
kwam; ook met de gevaren. Want in die tijd met Kenyatta. Kenyatta was voor de 
blanken een grote moordenaar, een schurk, ik weet allemaal niet wat hij was".253 
Een zuster van de ursulinen van Bergen: "Wij waren eigenlijk bang voor Kenyat-
ta".254 Een vrijwilligster: "Er speelde duidelijk een hele grote vraag; een hele angst 
248 Als Kenya onafhankelijk wordl, in: MH 67(1960-1961) 201. 
249 Meijs, Een missionaris denkt na, 105. 
250 MH 67(1960-1961)111. 
251 Brief van J.v.d. Dries, in: MH 68(1961-1962)182. 
252 F. Wesscls MHM 1983, Arch. KMM 769. 
253 W. Magry OCSO 1984, Arch. KMM 831. 
254 K. Ram, Ursuline van Bergen, 1980, Arch. KMM 427. 
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en afschrik eigenlijk van wat gaat er gebeuren vooral ten opzichte van de persoon 
van Kenyatta".235 Dat deze zienswijze over Kenyatta niet beperkt was tot Neder­
landse missionarissen, maar in feite gedeeld werd door de koloniale regering en 
het grootste gedeelte van de kolonisten, moge blijken uit de woorden van Patrick 
Renison, de toenmalige gouverneur van Kenya, die in 1960 Kenyatta nog om­
schreef als "een leider naar duisternis en dood" 2 5 6 
Een tweede oorzaak van de vrees voor zelfbestuur van de Afrikanen die we willen 
aanstippen hangt nauw samen met het voorafgaande Kenyatta was volgens de 
Nederlandse missionarissen de onzekere factor bij de overdracht van de macht aan 
de Kenyanen Niet alleen bestond het gevaar dat hij de aanstichter zou zijn tot 
gewelddaden en chaos, maar ook dat hij, anti-europees als hij was als gewezen 
Mau Mau-leider, zou bevelen dat alle blanken het land zouden moeten verlaten 
De missionarissen zouden daar dan ook onder vallen Toen KANU bij de verkie­
zingen van mei 1963 een overweldigende overwinning behaalde en Kenyatta m 
juni van dat jaar minister-president werd, dachten de ursuhnen van Bergen dat 
haar uur geslagen was "Toen waren wij werkelijk angstig Wij dachten nou we 
worden natuurlijk het land uitgezet" 2 5 7 Ook de witte zusters vreesden dat ze het 
land moesten verlaten 2 5 8 Opvallend is dat de jongeren onder de missionarissen 
van Mill Hill deze gedachte ook koesterden en daar hun missiewerk op af wilden 
stemmen Zij zochten "met urgentie naar wegen om een geloof achter te laten dat 
zonder europese steun verder kan" 2 5 9 De ouderen daarentegen dachten dat 
zoiets nooit in Kenya kon gebeuren 
Toen de onafhankelijkheid eenmaal een feit was, viel het allemaal reuze mee 
Geen van de pessimistische verwachtingen die Nederlandse missionarissen 
koesterden kwam uit Geen geweld, geen bloedvergieten, geen chaos, geen wraak 
op blanken, geen uitwijzing van missionarissen Angst en vrees maakten plaats 
voor opluchting, verwondering en blijdschap Een Nederlandse missionaris van 
Mill Hill typeerde de situatie heel treffend als volgt 'Toen eenmaal uhuru kwam, 
is het heel rustig verlopen Dat was denk ik voor de meesten Zij waren bijzonder 
verwonderd dat het allemaal zo geweldig zachtmoedig eigenlijk verliep Er werd 
wel wat gescholden op de blanken van nou zal het anders, beter worden De 
missionarissen, zeker in het westen van Kenya, hebben geen enkele moeilijkheid 
gehad" 26° Voor de bevolking daar waren de missionarissen ondanks hun 
koloniale mentaliteit uiteindelijk geen onderdeel van het koloniale systeem, maar 
behoorden zij bij hen Het waren geen Britse ambtenaren die vertrokken, maar 
mannen Gods die de blijde boodschap van Christus bleven verkondigen door zich 
255 M van Iersel 1984, Arch KMM 806 
256 Buijtcnhuijs, Mau Mau Twenty Years After, 45 "a leader to darkness and death" 
257 К Ram, Ursuhne van Bergen, 1980, Arch KMM 427 Zie ook M van Iersel 1984, Arch 
KMM 806 
258 D Popma, Witte Zuster, 1980, Arch KMM 421 
259 Meijs, ben missionaris denkt na, 106 
260 F Wessels MHM 1983, Arch KMM 769 
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te identificeren met hun lot op geestelijk en sociaal gebied. Het vertekende beeld 
dat Nederlandse missionarissen hadden over Kenyatta werd spoedig bijgesteld. 
Kenyatta bleek geen bloeddorstige wreker van blanken te zijn, maar een Afrikaans 
staatsman van grote allure die er alles aan gelegen was de wonden van het 
verleden te helen en de tegenstellingen te verzoenen om een nieuw en onafhanke-
lijk Kenya op te bouwen waar de krachten en inspanning van allen voor nodig 
waren. Voor dit doel riep hij speciaal de kerken op om samen te werken met de 
regering. "De kerken en missies hebben heel wat gedaan om onze vooruitgang te 
bevorderen, en onze onafhankelijke regering zal hun blijvende steun en samenwer-
king in de komende jaren verwelkomen. De roep van 'Harambee' [traditioneel 
Afrikaans motto: laten we er samen aan gaan staan] geldt voor allen. Ik geloof dat 
onze onafhankelijkheid gebouwd moet worden op het hechte fundament van het 
karakter van onze volken. De kerken kunnen veel doen om het karakter te vormen 
volgens de juiste aanpak, en eerlijkheid, tolerantie en de deugden van hard werken 
zijn kwaliteiten die in elke natie nodig zijn. Wij vormen een land met mensen van 
verschillende stammen en rassen. Maar we zijn allen Kenyanen. Ik hoop dat door 
de jaren heen de kerken ook hun volwaardige rol zullen spelen in het streven ons 
bijeen te brengen in een ware en eeuwigdurende eenheid".'él Meer dan voor de 
onafhankelijkheid heeft de katholieke kerk van harte meegewerkt met de staat op 
sociaal vlak in nation building. Zij won aan invloed op hel publieke leven en nam 
spoedig een plaats in die gelijkwaardig was aan die van de anglicaanse kerk. Met 
betrekking tot de nationale politiek bleef haar houding onveranderd neutraal.262 
2.8 Conclusie 
Beschouwen we de opstelling van de missiekerk ten aanzien van het Afrikaans 
nationalisme in Kenya, dan moeten we zeggen dat deze wezenlijk gekarakteriseerd 
werd door een a-politieke houding. Deze a-politieke opstelling werd tijdens de 
261 Jomo Kenyalla, Greetings from ihe Pnme Minister, in Harambee and the Churches Christian 
Council of Kenya, Uhuru Souvenir, 1963, inside cover page, geciteerd in E Mugo, African 
Response to Western Christian Religion, Kampala-Nairobi-Dar cs Salaam 1975, 202 "The 
churches and missions have done a great deal to help our progress, and our independent 
government will welcome their continued help and co-operation in the years to come The 
call of 'Harambee' is to all I believe that our independence must be built on the sure 
foundation of the character of our peoples The churches can do much to build character on 
the right lines, and honesty, tolerance and the virtues of hard work are qualities which are 
needed in any nation We arc a country of peoples of different tribes and races But we are 
all Kenyans I hope that over the years the churches will play also their full part in bringing 
us together in a true and everlasting unity" 
262 R. Ndingi, Church and State in Kenya, in D B. Barrett el al (eds ), Kenya Churches 
Handbook, Kisumu 1973,43-48, H van de Laan, Cardinal Maurice Michael Olunga, in Viva 
43rd International Eucharistie Congress Nairobi August 1985, 16-19 
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Mau Mau-opstand voor een kortstondig moment verlaten. Toch wil dit niet zeggen 
dat de missiekerk hiermee een wijziging aanbracht in haar grondpositie ten 
aanzien van de nationalistische politiek. Uit puur pragmatische overwegingen 
werd een lang gekoesterd fundamenteel standpunt voor een tijdje verlaten. Het 
voortbestaan van de missiekerk als zodanig stond op het spel. Toen de rebellie 
was neergeslagen nam de kerk haar vertrouwde positie weer in. Zowel ten aanzien 
van de koloniale regering als tegenover het Afrikaans nationalisme nam zij 
opnieuw een a-politieke houding aan. 
De Mau Mau-opstand was een kort intermezzo in de a-politieke opstelling van de 
missiekerk ten aanzien van het nationalisme. Enerzijds werd zij door de opstand 
uitgedaagd haar principiële en ultieme opvatting ten aanzien van het nationalisme 
kenbaar te maken. De missiekerk erkende ten principale dat het nationalisme dat 
via constitutionele wegen haar doelstelling van onafhankelijkheid probeert te 
bewerkstelligen een gerechtvaardigd streven is dat zij als zodanig niet kan 
afwijzen daar elk volk recht heeft op zelfbeschikking en vrijheid. Anderzijds werd 
zij door het gewelddadig extremisme van de Mau Mau in de handen gedreven van 
de koloniale regering met wie zij een soort bondgenootschap aanging waarvan de 
termen overigens vaag bleven, maar de doelstelling: de bestrijding van de Mau 
Mau duidelijk was. Dal beide instituties elkaar vonden had zijn oorzaak in het feit 
dat hun beider grondslagen door de Mau Mau bedreigd werden. De missiekerk 
heeft dan ook nooit de Mau Mau beschouwd als een genuine nationalistische 
bevrijdingsbeweging die streefde naar een onafhankelijk Kenya. Veeleer was zij 
voor haar een misdadige, communistisch beïnvloede, terroristische organisatie die 
met behulp van satanische krachten babarisme en heidendom wilde vestigen. Het 
eensgezinde optreden van regering en missie ten aanzien van de Mau Mau was 
maar van korte duur. De middelen en methoden waarmee de regering de Mau 
Mau bestreed waren nietsontziend en mensonterend. Zij dreven de missiekerk die 
op basis van haar evangelische grondslag geweldloosheid voorstond en mensen-
rechten respecteerde, langzaam maar zeker weer terug naar haar oude vertrouwde 
stelling. 
Het is binnen hel hierboven geschetste kader van de missiekerk dat Nederlandse 
missionarissen hun opstelling bepaalden ten aanzien van hel Afrikaans nationalis-
me. Veel aan initiatieven, vrijheden en originaliteit kan hun op dit gebied niet 
toegeschreven worden. De NCU vormt hier geen uitzondering op. Ook de missio-
narissen van Consolata richtten een zelfde organisatie op, terwijl zij in Tanzania 
evenmin ontbrak, zoals we hierna nog zullen zien. De NCU was het typische 
produkt van een a-politieke instelling van missionarissen die geconfronteerd 
werden met de opkomst van een protestants gekleurd nationalisme in een tijd van 
protestants-katholieke tegenstellingen en concurrentiestrijd. Als paternalistisch 
denkende bevoogders sloten ze het politieke aspect van de organisatie uit, terwijl 
het voor de Afrikanen nu juist hier op aankwam. Een dergelijk tribaal en confes-
sioneel opgezette organisatie die zich uitsluitend bezighield met de sociaal-
economische ontwikkeling van de Afrikaan, was in een tijd waarin het nationalis-
me steeds meer tendeerde naar nationale verbanden boven stam, religie en 
bevoogding, geen lang leven beschoren. Met de komst van het echte nationalisme 
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na de tweede wereldoorlog waren haar dagen geteld. Overigens zagen zij het 
nationalisme dat zij in princiep wel aanvaardden, in de praktijk totaal niet zitten. 
Afrikanen stonden in hun mening nog lang niet op het Europese niveau van 
beschaving en waren daarom nog niet rijp om zelfstandig op een verantwoorde 
manier politiek te bedrijven. Afrikaanse politici waren in hun ogen potsierlijke 
lieden die over politieke kwesties gewichtig spraken en deden zonder dat een 
innerlijke en intellectuele wasdom daaraan beantwoordde. Bovendien waren het 
demagogen die de mensen het hoofd op hol joegen met hun politieke praatjes, 
maar eigenlijk weinig echte aanhangers hadden. 
Nederlandse missionarissen waren over het algemeen niet direct bij het feitelijk 
verloop van de rebellie betrokken, daar ze niet in de Central Province werkzaam 
waren. Het gevolg hiervan was dat hun opvatting over de Mau Mau berustte op 
bronnen uit de tweede hand. De gekleurde en propagandistische nieuwsvoorzie-
ning van de koloniale regering was hiervan wel de voornaamste en meest consis-
tente. Daardoor vertoonde de visie van Nederlandse missionarissen op de Mau 
Mau een aantal gemeenschappelijke elementen met het standpunt van voornoemd 
regime. Voor hen lag de oorzaak van de opstand dan ook niet op politiek, maar 
veeleer op antropologisch-sociologisch vlak. Remedies en oplossingen moesten in 
die sfeer gezocht worden. Het koloniale systeem als zodanig werd door hen niet 
in twijfel getrokken. Slechts één Nederlandse missionaris zag de oorzaak van de 
Mau Mau op politiek vlak en kon rationeel enigszins meedenken met de doelstel-
lingen van deze gewelddadige anti-koloniale beweging zonder dat hij haar echter 
goedkeurde. Geweld en heidendom waren tezeer haar kenmerken geworden. De 
opvatting van Nederlandse missionarissen over de Mau Mau was uiterst negatief. 
Geen greintje sympathie kon men ervoor opbrengen. Met nationalisme had zij 
volgens hen niets van doen. Het was een tegen het christendom gerichte terreur-
organisatie die de Europeanen wilde afslachten en de Afrikanen het bestuur in 
handen geven waarvan barbarendom en heidendom de fundamenten waren. 
Italiaanse missionarissen van Consolata en Ierse spiritijnen schaarden zich tijdens 
de Mau Mau-opsland achter de regeringspoliliek. Nederlandse missionarissen sloten 
zich aan bij hun collega's en steunden eveneens het regeringsbeleid inzake de 
bestrijding van de Mau Mau. Deze verandering van opstelling was slechts tijdelijk 
en niet van principiële aard. Toen de opstand neergeslagen was, waren zij weer even 
a-politiek als vroeger. Politieke bewustmaking van Afrikanen was dan ook niet aan 
de orde. Het referentiekader van de missionarissen bleef missie, school en hospitaal. 
Wat hier buitenviel, daar bemoeide men zich niet mee. Bovendien deed de Mau 
Mau-opstand hen niet veranderen van opvatting inzake de geschiktheid van de 
Afrikaan om politiek te bedrijven. Integendeel. Slechts de jongeren onder hen vonden 
op het eind van de jaren vijftig dat het tijd werd om de Kenyanen zelfbestuur te 
geven. De overigen waren van mening dat de Afrikanen nog niet rijp waren voor 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het volharden in dit standpunt had alles te 
maken met de traumatische uitwerking die de Mau Mau-opstand op hen had. Zij 
vreesden voor chaos en gewelddaden als het bestuur van de kolonie aan Afrikanen 
overgelaten zou worden. Zij zagen de komende zelfstandigwording als een bedrei-
ging, niet alleen van hun persoonlijke veiligheid, maar ook van het missiewerk. 
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THE R.C.DIOCESES OF TANZANIA, 1967 
1 " Dar-es-Salaam 7 • Morogoro 13 • Dodoma 19 ж Musoma 
2 - Arusha 8 » Mahenge 14 = Mbulu 20 - Shinyanga 
3 - Moshi 9 - Ndanda 15 - Tabora 21 - Mbeya 
4 » Same (Ap.Fref.) 10 « Nachingwea 16 » Bukoba 22 • Karema 
5 • Tanga II » Peramiho 17 • Rulenge 23 - Kigoma 
6 - Zanzibar(Ap.Adm.) 12 - Iringa 18 - Mwanza 
Uit: F. Versteijnen, The Catholic Mission of Bagamoyo, Bagamoyo 1975, p. 45. 
3 De constitutionele weg naar onafhankelijkheid 
in Tanzania 
Wanneer wij onze aandacht richten op de betrokkenheid van Nederlandse missio-
narissen bij de nationalistische volksbeweging naar onafhankelijkheid in Tanzania, 
dan valt het op dat er in vergelijking met Kenya zowel op politiek als kerkelijk 
vlak grote verschillen bestonden. Terwijl Kenya een kolonie was waar de kolonis-
ten een alles overheersende factor waren in de politieke ontwikkeling, was 
Tanzania een trustgebied met vrij harmonieuze raciale verhoudingen dat aan 
Engeland was toevertrouwd. Samenhangend met dit onderscheid in koloniale 
status en politieke en maatschappelijke structuur ontwikkelde zich het opkomend 
nationalisme in beide kolonies op verschillende wijze. Was het in Kenya fel, 
radikaal en gewelddadig, uitlopend in een opstand, in Tanzania daarentegen kwam 
het nationalisme als landelijke beweging veel later op gang en werd het geken-
merkt door gematigdheid, geweldloosheid en redelijkheid. In niet geringe mate 
was deze vreedzame ontplooiing van het nationalisme te danken aan Julius 
Nyerere die er van begin af aan leiding aan heeft gegeven. Ook op kerkelijk 
gebied waren er grote verschillen. Terwijl in Kenya de betrokken bisschoppen de 
Mau Mau-opstand in niet mis te verstane bewoordingen veroordeelden en de 
aanhangers ervan in de kerkelijke ban deden, publiceerden de gezamenlijke 
bisschoppen van Tanzania een jaar later in 1953 een pastorale brief waarin zij 
zich uitspraken voor de Afrikaanse aspiraties naar zelfbestuur. Bovendien waren 
zij in tegenstelling tot hun ambtsbroeders uit Kenya veel meer betrokken bij de 
nationalistische volksbeweging naar onafhankelijkheid doordat enkelen onder hen 
vriendschappelijke en persoonlijke banden onderhielden met nationalistische 
leiders. Het nationalisme en de daaruit voortvloeiende onafhankelijkheid werden 
door hen niet ervaren als een bedreiging, maar eerder als een uitdaging waaraan 
de kerk haar bijdrage kon leveren. Zij onderkenden de politieke lekenen van hun 
tijd vroegtijdig en probeerden er zo goed mogelijk op een gecoördineerde wijze 
op in te spelen. Een aantal Nederlandse missionarissen stond mede aan de basis 
van deze open en vrij progressieve benadering van het Afrikaans nationalisme. Zo 
hebben zij er een groot aandeel in gehad dal missiekerk en nationalisme niet van 
elkaar vervreemdden, maar partners werden bij de opbouw van een onafhankelijk 
Tanzania. Voordat we een uiteenzetting geven van de rol die Nederlandse missio-
narissen speelden in de politieke ontvoogding van Tanzania, wordt eerst in het 
kort ingegaan op de geografische, historische en missionaire achtergrond van dit 
land bij wijze van introductie. 
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3.1 Geografische, historische en missionaire setting 
Tanzania is een land in Oost-Afrika dat pas sedert april 1964 bestaat. Toen sloten 
Tanganyika en Zanzibar zich aaneen tot de Verenigde Republiek Tanzania. Onze 
studie beperkt zich echter tot dal deel van dit land dat gelegen is op het vaste land 
van Afrika, het vroegere Tanganyika. 
Tanzania wordt door acht landen begrensd. In het noorden grenst het aan Uganda 
en in het noordoosten aan Kenya, in het westen aan Rwanda en Burundi, in het 
zuidwesten aan Zaire, Zambia en Malawi, en in het zuiden aan Mozambique. In 
het oosten wordt zijn kust bespoeld door de Indische Oceaan. Met uitzondering 
van de kuststrook wordt het grootste deel van het land ingenomen door een 
uitgestrekt plateau met een gemiddelde hoogte van over de 1000 meter, terwijl 
vooral het noorden en zuiden bergachtig zijn. In het noorden verheffen zich twee 
hoge bergen: de 5.900 meter hoge Kilimanjaro en de Meru die 4.500 meter hoog 
is. 
De Afrikaanse bevolking van Tanganyika bedroeg in 1948 7.410.000, terwijl het 
aantal niet-Afrikanen 70.000 was. Hiervan waren 45.000 Indo-Pakistani, 12.000 
Arabieren, 10.000 Europeanen en 3.000 Goanezen. Bij de volkstelling van 1957 
had Tanganyika 8.788.000 inwoners, waarvan 123.000 niet-Afrikanen. De Afri-
kaanse bevolking was sinds 1948 met 1,75 % per jaar gegroeid. Zij bestond uit 
120 verschillende stammen van zeer onderscheiden grootte met eigen zeden en 
gewoonten en een eigen taal. De grootste stammen waren de Sukuma, Nyamwezi, 
Gogò, Haya en Chagga. Naast de hoofdstad Dar es Salaam waren de voornaamste 
bevolkingsconcentraties te vinden in de streken rond het Victoria-meer, het 
uiterste zuidoosten en de steden Moshi en Tanga met het bijbehorende achterland. 
Administratief was het vasteland van Tanzania in de jaren vijftig verdeeld in 9 
provincies (regions), te weten Tanga, Eastern, Southern, Southern Highlands, 
Central, Northern, Lake, West Lake, en Western. 
Net zoals in Kenya vestigden in de 8e eeuw Arabische kolonisten zich langs de 
kust van Tanzania. De Portugezen die in de 16e eeuw de Arabische heerschappij 
vernietigden, werden op hun beurt een eeuw later door de Arabieren van het 
sultanaat Oman verdreven. In de 19e eeuw werd het machtscentrum van het 
sultanaat verplaatst van Muskat naar Zanzibar. De sultan oefende zijn heerschappij 
uit over Zanzibar en het tegenoverliggende kustgebied van Oost-Afrika. Vanaf 
1884 kwam het binnenland van Tanganyika door toedoen van Karl Peters steeds 
meer in de Duitse invloedssfeer terecht. In 1890 werd tussen Engeland en Duits-
land overeengekomen dat Tanganyika met het kustgebied Duits zou worden, 
terwijl Zanzibar en Pemba een Engels protectoraat werd met de sultan als staats-
hoofd. De feitelijke inbezitname van het gebied dat nu Duits Oost-Afrika heette, 
verliep niet zonder moeilijkheden. Onlusten en opstanden kwamen herhaaldelijk 
voor. In 1905 brak in het zuiden vanwege de landbouwpolitiek van de regering de 
Maji-Maji opstand uit die zich over een groot gedeelte van het land verspreidde. 
De Duitsers sloegen de rebellie met harde hand neer. Hierna begon een gestage 
economische ontwikkeling van het land. Wegen en spoorwegen werden aangelegd 
en exportgewassen zoals katoen, sisal en koffie bevorderd. 
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Tijdens de eerste wereldoorlog was het gebied het strijdtoneel tussen Duitsers en 
geallieerden (Engelsen, Belgen en Zuid-Afrikanen). In 1917 werden de Duitsers 
verdreven uit hun kolonie. In 1920 werd het voormalige Duits Oost-Afrika door 
de Volkenbond onder mandaat van Engeland gesteld en kreeg het de naam 
Tanganyika. Na de tweede wereldoorlog werd Tanganyika een door Engeland 
beheerd trustgebied van de Verenigde Naties dat geleidelijk naar zelfbestuur en 
onafhankelijkheid moest worden gevoerd. Bij het verwezenlijken van deze 
Afrikaanse aspiraties speelde het nationalisme een wezenlijke rol. 
Het Afrikaans nationalisme vond zijn oorsprong in de African Association die in 
1929 was opgericht. Het was een sociaal-politiek georiënteerde, territoriale 
welzijnsorganisatie die opkwam voor de belangen van de Afrikanen binnen het 
koloniale politieke bestel. Na de tweede wereldoorlog groeide de Afrikaanse 
politieke bewustwording die gericht was op het verkrijgen van meer zeggenschap 
in het bestuur van hel land en uiteindelijk op het verwerven van de onafhankelijk-
heid. Om deze Afrikaanse eisen kracht bij te zetten en te ondersteunen vormde J. 
Nyerere in 1954 de Tanganyika African Association om in een politieke partij de 
Tanganyika African National Union (TANU). Nyerere, die leraar was aan een 
middelbare school van de missie gaf zijn baan eraan en wijdde zich volledig aan 
de politiek. In korte tijd gelukte het hem de Afrikaanse massa te mobiliseren voor 
de partij. Hij verhoogde zijn prestige in binnen- en buitenland door twee maal bij 
de Verenigde Naties in New York succesvol te pleiten voor de Tanganyikaanse 
zaak. In 1958 bij de eerste verkiezingen die ooit in Tanganyika gehouden werden 
als ook bij de daaropvolgende in 1960 behaalde TANU een daverende overwinning. 
De weg naar onafhankelijkheid lag open. Op 9 december 1961 werd Tanganyika 
een onafhankelijke staat met Nyerere als premier. 
De missionering van Tanzania werd aanvankelijk tevergeefs ondernomen door de 
Church Missionary Society (CMS) vanuit Kenya. In 1848 en 1849 bezocht J. Reb-
mann vanuit Rabai hel land van de Chagga op de zuidelijke hellingen van de berg 
Kilimanjaro. In 1848 ondernam J. Krapf een reis naar de Usambara bergen, gelegen 
ten zuidwesten van de stad Tanga, waar het Shambala volk woonde. Ofschoon deze 
reizen in geografische zin hun betekenis hadden, hadden zij dat niet in missionaire 
zin. Het lukte hen niet daar zendingsposten op te richten. Het missionaire elan van 
de CMS kreeg een nieuwe impuls door de berichten van de journalist en ontdekkings-
reiziger H.M. Stanley over de ontvankelijkheid voor het christendom van koning 
Mutesa van Buganda. Met het oog op de missionering van Buganda stichtte dit zen-
dingsgenootschap in 1876 in Mpwapwa, 600 mijl het binnenland van Tanzania in, 
aan de slavenhandelroute een post. Het was aanvankelijk vooral bedoeld als een 
tussenstation op de weg naar Buganda. Na 1885 expandeerde het zendingswerk zich 
onder de Gogò die daar woonden en werden er posten gevestigd in Buigiri en Mam-
boia. Vanuit Buganda waren intussen posten opgericht aan het Victoria meer in Nas-
sa en in Bukumbi, terwijl onder de Chagga in Moshi ook het zendingswerk begonnen 
was. In de loop van dejaren breidde het aantal posten zich uit in centraal Tanzania 
en rond het Victoria meer. Zo waren er op het einde van de jaren veertig 15 staties 
met 28 zendelingen. De eerste twee Afrikaanse pastors werden in 1921 gewijd, 
terwijl in 1951 de eerste Afrikaanse anglikaanse bisschop geconsacreerd werd. 
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De bevindingen van de ontdekkingsreiziger D. Livingstone over de heidense 
levenswijze van de Afrikanen en de wreedheid van de slavenhandel leidden tot de 
oprichting van de Universities' Mission to Central Africa (UMCA). Na een misluk-
te poging een zendingsveld te openen in Nyasaland, vestigde de UMCA in 1863 in 
Zanzibar haar missionaire hoofdkwartier. Van hieruit penetreerde zij het vasteland 
in noordelijke en zuidelijke richting. In 1868 werd Magila opgericht in de 
Usambara op enkele kilometers afstand van Tanga. Acht jaar later werd een 
zendingspost gevestigd in Masasi onder de Yao ten noorden van de rivier de 
Ruvuma. Deze twee posten fungeerden als een soort bruggehoofd van waaruit 
vele andere staties in de omgeving opgericht werden. In 1926 werd Masasi 
verheven tot een afzonderlijk diocees, onafhankelijk van Zanzibar. Zowel de 
UMCA als de CMS waren zendingsgenootschappen van anglikaanse signatuur. In 
1960 sloten zij zich aaneen en vormden de anglikaanse kerk van Oost-Afrika. 
Naast anglikaanse zendingsgenootschappen waren er in Tanzania ook missionaire 
instituten van lutherse oorsprong werkzaam. De Belheler Mission richtte in 1887 
in Dar es Salaam een post op. Al spoedig verlegde zij het zwaartepunt van haar 
arbeid naar het noorden in de Usambara bergen. Daar werden successievelijk 
zendingsposten gevestigd in Mlolo, Vuga, Lutindi, Bumbuli en Itete. In 1912 
werd in Vuga een drukkerij geopend, terwijl na de tweede wereldoorlog in Mlolo 
een theologische school voor de opleiding van pastors werd begonnen. In 1952 
werd deze overgeplaatst naar Makumira vlakbij Arusha. 
De Berliner Missionsgeselschaft had vanaf 1891 haar zendingsveld in het zuiden 
van Tanzania onder de Bena, Kinga, Hehe en Nyakusa. Het zendingswerk kwam 
aanvankelijk maar moeizaam van de grond. Politieke onrust en opstanden bedreig-
den het. Toch waren er na verloop van tijd bloeiende gemeentes zoals bijv. in 
Manow, Kidagula en Milow. Bovendien werd de sociale kant van het zendings-
werk niet vergeten. Scholen en ziekenhuizen werden gebouwd en een drukkerij 
geopend. In 1914 telde dit genootschap 3.654 protestantse christenen. 
De Leipziger Missionsgeselschaft begon in 1893 haar zendingswerk onder de 
Chagga aan de voel van de berg Kilimanjaro. De eerste zendingspost werd 
gevestigd in Máchame. Spoedig volgden andere in Mamba, Old Moshi en Shira. 
Vanuit deze basis volgde een expansie naar gebieden in de buurt: het land van de 
Meru in het westen, het bergland van de Pare in het zuidoosten en het district 
Irambo in het zuiden. De eerste Afrikaanse lutherse pastors werden gewijd in 
1934, terwijl in 1940 een Afrikaan hulpbisschop werd. 
De twee wereldoorlogen vormden voor de Duitse protestantse zendingsgenoot-
schappen een grote ramp. Ofschoon zendelingen van andere nationaliteiten en 
denominaties te hulp kwamen, lieten deze twee oorlogen een verwoestend spoor 
na in het zendingswerk. Maar zij hadden ook positieve gevolgen. De jonge Afri-
kaanse gemeenten werden volwassener en zelfstandiger. Het proces van Afrikanise-
ring van deze kerken kreeg een geweldige impuls. Een mijlpaal hierin werd bereikt 
in 1963 toen de tot dan toe nog gescheiden bestuurde en separaat werkende lutherse 
kerken zich aaneensloten tot de evangelisch lutherse kerk van Tanzania. 
Naast anglikaanse en lutherse zendingsgenootschappen waren er ook nog andere 
zendingsinstituten van protestantse signatuur werkzaam in Tanzania. De voor-
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naamste waren de hernhullers, de African Inland Mission, zevende-dags-adventis-
ten en mennonieten. Verder kwamen vooral na de tweede wereldoorlog nog een 
vloed van kleine zendingsgenootschappen het land binnen. 
Het katholieke missiewerk in Tanzania nam een aanvang in I860. In dat jaar 
vestigde zich onder het gezag van mgr. A. Maupoint, bisschop van St. Denis, 
Réunion, een aantal wereldheren en zusters op Zanzibar. Het missiewerk kreeg de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de sultan en ontwikkelde zich voorspoedig. In 
1862 werd de apostolische prefectuur van Zanguebar opgericht die zich uitstrekte 
van Somalië tot Mozambique. De Franse spiritijnen werden te hulp geroepen en 
aan hen werd het missiegebied toevertrouwd. In 1863 zetten de eerste spiritijnen 
voet aan wal in Zanzibar. Vijfjaar later, in 1868, richtten zij in Bagamoyo de 
eerste katholieke missiepost op op het vasteland van Oost-Afrika. Van daaruit 
werden met behulp van bekeerde slaven westwaarts het binnenland in posten 
gevestigd in Mhonda, Mandera, Morogoro, Tununguo en Ilonga. In 1883 werd de 
prefectuur verheven tot apostolisch vicariaat met mgr. R. de Courmont CSSP als 
bisschop. De missionaire expansie richtte zich op de Chagga en vanaf 1890 
werden verschillende nieuwe posten onder deze stam opgericht. In 1906 werd het 
Duitse deel van het vicariaat in Tanzania als het zelfstandige vicariaat Bagamoyo 
afgesplitst van het Engelse gedeelte dat partieel Kenya en Zanzibar omvatte. Toch 
werd het vicariaat nog veel te groot gevonden en in 1910 werd het noordoostelijke 
gebied ervan losgemaakt en kreeg de naam vicariaat Kilimanjaro. In 1933 werd 
het vicariaat Bagamoyo als eerste missiegebied toevertrouwd aan de nog jonge 
Nederlandse provincie van de spiritijnen met mgr. B. Hilhorst CSSP als apostolisch 
vicaris. Een jaar later werd van de districten Dodoma en Kondoa-Irangi de 
prefectuur Dodoma gemaakt en toevertrouwd aan de Italiaanse passionisten. Bij 
de oprichting van de hiërarchie in 1953 veranderde het vicariaat Bagamoyo van 
naam. Het werd het diocees Morogoro. In 1954 werd mgr. Hilhorst opgevolgd 
door mgr. H. van Elswijk CSSP (1954-1967). Ten slotte werd in 1952 van het 
vicariaat Kilimanjaro dat een jaar later het diocees Moshi werd, de prefectuur 
Tanga afgescheiden en toevertrouwd aan de Ierse Rosminianen. 
Op aandringen van mgr. C. Lavigerie werd de missionering van het gebied rond 
de grote meren, gelegen in het hart van Afrika, door Rome toevertrouwd aan de 
witte paters. In 1879 begonnen zij met de uitvoering van dit missionaire project 
waarvan de opzet was om door te dringen tot in Buganda en Burundi. Zij vestig-
den missieposten aan het Tanganyika meer in 1879 in Kabanga en in 1885 in 
Karema en Mpala. Bovendien stichtten zij staties in 1881 in Unyanyembe 
(Ushirombo) en in de twee daarop volgende jaren in Tabora en in Bukumbi aan 
het Victoria meer. Nadat nog enkele staties waren opgericht, werd het pro-
vicariaat Tanganyika in 1886 opgedeeld in drie apostolisch vicariaten: Opper-
Congo, Tanganyika en Unyanyembe waarvan later de naam veranderd werd in 
Tabora. Voor de posten gelegen op de zuidelijke en oostelijke oevers van het 
Victoria meer werd in 1894 het vicariaat Zuid-Nyanza opgericht. Toen de invloed 
van de Arabieren in het vicariaat Tanganyika kleiner werd, kon de expansie vanuit 
Karema beginnen. Verschillende missieposten werden opgericht onder meer Kala 
in 1892, Mkulwe in 1899 en Kigoma in 1914. Het missiewerk in de drie vicaria-
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ten van de witte paters ondervond nadelige gevolgen van de eerste wereldoorlog, 
maar werd er niet totaal door ontwricht. Na de oorlog maakte de toevoer van 
nieuwe missionarissen een verdere opdeling van de drie vicariaten mogelijk. In 
1929 werd het stamgebied van de Haya als het zelfstandige vicariaat Bukoba 
losgemaakt van het vicariaat Zuid-Nyanza. Het overblijvende gebied van Zuid-
Nyanza werd het vicariaat Mwanza. Van 1948 tot 1965 was mgr. J. Blomjous wp 
apostolisch vicaris en later bisschop van dit kerkelijk gebied. In 1953 werd 
Bukoba opgedeeld in twee bisdommen Bukoba en Rutabo waaruit in 1960 na 
herschikking van de diocesane grenzen de diocesen Bukoba en Rulenge ontston-
den. Na de tweede wereldoorlog kwamen in het vicariaat Mwanza de missionaris-
sen van Maryknoll werken. Aan hen werden gebieden toevertrouwd die in de 
jaren vijftig de diocesen Shinyanga en Musoma werden. In 1932 werd hel zuiden 
van het vicariaat Tanganyika afgescheiden en werd de zelfstandige missie Tukuyu. 
In 1949 werd zij verheven tot het apostolisch vicariaat Mbeya met mgr. A. van 
Oorschot wp (1949-1964) als bisschop. Het overblijvende gebied van het vicariaat 
Tanganyika werd in 1946 verdeeld overeenkomstig de stamgrenzen van Uha en 
Ufipa in de twee vicariaten Karema en Kigoma. Van dit laatste vicariaat werd 
mgr. J. van Sambeek wp (1946-1958) de apostolisch vicaris en later de resideren-
de bisschop. Van het vicariaat Tabora werd in 1943 de apostolische prefectuur 
Mbulu afgescheiden en toevertrouwd aan de Ierse pallottijnen. Van 1948 tot 1960 
was mgr. C. Bronsveld wp apostolisch vicaris en daarna aartsbisschop van Tabora. 
Toen Tanganyika in de Duitse invloedssfeer terecht kwam, waren er geen Duitse 
missionarissen aanwezig. Om hierin verandering te brengen werden aan katholieke 
zijde de benedictijnen van St. Ottilien bereid gevonden te werken in deze Duitse 
kolonie. In 1887 werd aan hen het zuidelijk deel van het vicariaat Zanguebar 
toevertrouwd als apostolisch prefectuur Zuid-Zanguebar. In 1888 vestigden zij 
zich in Pugu, 20 kilometer ten westen van Dar es Salaam. In januari 1889 werd 
deze missiestatie in de Bushiri-opstand volledig verwoest waarbij twee broeders 
en een zuster vermoord werden. Ondanks deze ontmoedigende tegenslag gaven de 
benedictijnen niet op. Eind 1889 werd een missiepost gevestigd in Dar es Salaam, 
gevolgd in 1894 door een andere in Kurasini in de buurt van bovengenoemde 
stad. Daarna begonnen de benedictijnen posten op te richten in ver afgelegen 
gebieden om het aan hen toevertrouwde gebied te bezetten: in 1895 in Lukuledi 
en in 1896 in Nyangao in het zuidoosten van Tanzania; in 1897 in Tosamaganga 
onder de Hehe; in 1898 in Peramiho onder de Ngoni; in 1902 in Kwiro in 
Mahenge. In 1905 werd de benedictijnse missie getroffen door een grote ramp. De 
Maji-Maji opstandelingen doodden bisschop C. Spiess, twee zusters en twee 
broeders. Bovendien werden de staties Nyangao, Lukuledi, Peramiho en Kigonsera 
overvallen en platgebrand. Jaren van missionair opbouwwerk gingen verloren. In 
1906 werd T. Spreiter benoemd lol bisschop van het benedictijnse missiegebied 
dat voortaan het apostolisch vicariaat van Dar es Salaam heette. Hij was een groot 
organisator. In een paar jaar werden de verwoeste missies herbouwd en nieuwe 
geopend. In 1913 werd het zuidelijke gedeelte als de apostolische prefectuur Lindi 
van het vicariaat Dar es Salaam afgescheiden. Tijdens de eerste wereldoorlog 
moesten alle paters, broeders, zusters en ten slotte ook de bisschop het land 
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verlaten. Een klein aantal witte paters probeerde zo goed mogelijk het missiewerk 
gaande te houden, vooral in de prefectuur van Lindi. In het vicariaat Dar es 
Salaam werden de districten Ugogo en Uhehe in 1919 aan de missionarissen van 
Consolata toevertrouwd. In 1922 werden deze districten verzelfstandigd tot de 
apostolische prefectuur Iringa. De rest van het vicariaat Dar es Salaam namen de 
Zwiterse kapucijnen in 1921 over. Van dit kerkelijk gebied werd mgr. E. Maranta 
OFMcap in 1930 apostolisch vicaris. In 1920 kregen de eerste Zwitserse benedic-
tijnen toeslemming om terug te keren in de prefectuur van Lindi. In 1926 voegden 
zich weer hun Duitse medebroeders bij hen. In 1931 werd de perfectuur Lindi 
opgedeeld in twee gebieden: de abbatia nullius van Peramiho en de abbatia nullius 
van Ndanda. In 1955 kwamen Amerikaanse Salvatorianen werken in het westelijk 
deel van de abbatia nullius van Ndanda. In 1963 werd het ervan afgescheiden als 
het diocees Nachingwea.' 
Binnen de context van de geografische, historische en missionaire setting proberen 
we aan de hand van een vijftal secties de hoofdlijnen van de betrokkenheid van 
de missie in het algemeen en van de Nederlandse missionarissen in het bijzonder 
bij het nationalistisch streven naar onafhankelijkheid uileen te zetten. Allereerst 
belichten we de stellingname van de missie ten aanzien van het opkomend 
nationalisme. Daarna gaan we in op de banden die twee vooraanstaande nationa-
listische politici die bij de oprichting van TANU betrokken waren, onderhielden 
met de missie. Vervolgens schetsen we de opstelling die Nederlandse missionaris-
sen innamen ten aanzien van de nationalistische politiek. Verder behandelen we 
hoe vooruitstrevende Nederlandse missionarissen in de praktijk reageerden op het 
nationalisme. Een uitstekend voorbeeld om dit concreet te illustreren biedt ons de 
opstelling van het nieuwsblad Kiongozi dat geleid werd door een Nederlandse 
witte pater. Ten slotte willen we dan nog beschrijven de wijze waarop Nederland-
se missionarissen de laatste politieke ontwikkelingen beoordeelden die uitmondden 
in de onafhankelijkheid van Tanzania in 1961 en met wat voor gevoelens zij 
uhuru [onafhankelijkheid] beleefden. 
3.2 Missie en opkomend nationalisme 1929-1953 
Het Afrikaans nationalisme in koloniaal Tanzania heeft zijn wortels in Afrikaanse 
welzijnsorganisaties die in de loop van dejaren twintig ontstonden. De voornaam-
ste hiervan was de (Tanganyika) African Association (T)(AA). In deze sectie gaan 
we eerst in op de doelstelling en historische ontwikkeling van de (T)AA, terwijl we 
1 De volgende publikaties werden geraadpleegd voor deze inleiding: S. Hertlein, Die Kirche in 
Tansania. Ein kurzer Überblick über Geschichte und Gegenwart, Münsterschwarzach 1971; CE. 
Sahlberg, From Kxapf (о Rugambwa. A Church History of Tanzania, Nairobi 19872; Tanzania 
(Landendocumentatie nr. 111/112), Amsterdam 1968; J. Iliffc, A Modern History of Tanga­
nyika (African Studies Series 25), Cambridge 1979; L.S. Kurtz, Historical Dictionary of 
Tanzania (African Historical Dictionaries, no. IS), Metuchcn-London 1978. 
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daarna de reactie behandelen van de missiekerk op deze welzijnsorganisatie. Als 
laatste punt belichten we de pastorale brief van 1953 van de gezamenlijke 
bisschoppen waarin een nieuwe koers met betrekking tot het Afrikaans streven 
naar onafhankelijkheid werd geformuleerd. 
3.2.1 De Tanganyika African Association 
De eerste aanzet van het Afrikaans nationalisme in koloniaal Tanzania kan 
teruggevoerd worden tot de jaren twintig. In die tijd werden enkele Afrikaanse 
organisaties opgericht die opkwamen voor de belangen van ambtenaren en 
zakenlieden. De belangrijkste hiervan was wel de AA. Deze werd in 1929 opge-
richt door Afrikaanse ambtenaren, onderwijzers en leiders van andere sociale 
groepen in Dar es Salaam. Het was een organisatie die boven de stammen stond 
met uiteenlopende doeleinden op sociaal, onderwijskundig en politiek gebied. Zij 
streefde ernaar als enige de belangen van de Afrikanen te vertegenwoordigen. 
Volgens haar constitutie kon iedere Afrikaan er lid van worden ongeacht zijn 
stam, godsdienst of territoriale afkomst. In de loop van de jaren dertig werden er 
enige afdelingen opgericht over heel het vasteland van Tanzania en op het eiland 
Zanzibar. 
Na 1945 profileerde de organisatie zich hoe langer hoe meer op politiek gebied en 
werd het idee van sociale en economische vooruitgang van de Afrikaan daaraan 
vastgekoppeld. Op een territoriale conferentie van de A A in Dar es Salaam in 1946 
werd voor het eerst een nationaal bewustzijn geformuleerd in een van de resolu-
ties: "De Afrikanen van Tanganyika hopen en geloven dat er een dag zal komen 
waarop zij hun onafhankelijkheid of zelfbestuur krijgen als Tanganyika Afrikanen 
en niet als Oost-Afrikanen".2 Vanwege een conflict verbrak het hoofdkwartier 
van de organisatie in Dar es Salaam in 1948 de banden met de afdeling in 
Zanzibar en veranderde daarom de naam in Tanganyika African Association. 
Bovendien werd de TAA in de naoorlogse periode gekenmerkt door geweldige 
groei en expansie in de provincies. Terwijl het aantal afdelingen in 1939 slechts 
9 was, was dit in 1948 gegroeid tot 39 en steeg het lidmaatschap tot 1780 leden. 
Vele van deze rurale afdelingen werden haarden van lokale politieke aktiviteiten. 
Door zich op te stellen achter de grieven van de bevolking die betrekking hadden 
op hervormingen van het inlandse bestuursapparaat en regeringsbepalingen op het 
gebied van de landbouw en landonteigening, verwierven zij zich de steun van de 
massa. Het nieuwe politieke radikalisme van de afdelingen miste zijn uitwerking 
niet op het hoofdkwartier van de organisatie. Doordat men grotere politieke aktie 
van het centrum eiste, werd het gerevitaliseerd. Een laatste kenmerk van de 
naoorlogse periode was het feit dat het leiderschap van de organisatie werd 
overgenomen door intellectuelen in Dar es Salaam die in Makerere opgeleid 
waren. In 1950 werd Vedasi Kyaruzi, een arts, voorzitter. Driejaar later in april 
2 Iliffe, A Modem History of Tanganyika, 432: "The Africans of Tanganyika hope and believe 
that a day will come when they will get their independence or self-government as Tanganyika 
Africans and not as East Africans". 
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werd Julius Nyerere gekozen om het leiderschap van deze semi-sociale en semi-
politieke organisatie op zich te nemen die hij zou omvormen tot de nationalis-
tische partij TANU.3 
3.2.2 Catholic African Associations 
De houding van de missie ten aanzien van dit ontluikend politieke bewustzijn van 
de Afrikanen dat hoofdzakelijk gestalte kreeg in de TAA kan gekarakteriseerd 
worden als argwanend.negatief en defensief. Op een vergadering van het college 
van bisschoppen in 1936 sprak men zijn bezorgdheid uit over de groeiende 
tendens onder Afrikanen om zich te verenigen in African Associations van soms 
twijfelachtig gehalte. De beste manier om de invloed hiervan te bestrijden was het 
oprichten van Catholic African Associations met als doel de algemene lotsverbete-
ring van de Afrikaan. "Grote zorgvuldigheid zal in acht genomen moeten worden 
om het strikt niet-politieke karakter van al dergelijke organisaties te bewaren".4 
Deze nog wat zwak geürgeerde wens van de bisschoppen om in den lande 
Catholic Associations op te richten werd alleen geïmplementeerd in Dar es 
Salaam. Daar baarde de groeiende invloed van de AA de apostolisch vicaris van 
het gelijknamige vicariaat, mgr. E. Maranta OFMcap (1930-1969), grote zorgen. Te 
meer daar ook christenen gevraagd werden zich bij deze organisatie aan te sluiten. 
Tijdens de vergadering van de gezamenlijke bischoppen in 1938 vroeg Maranta 
zijn collega's een definitief standpunt te bepalen ten aanzien van de AA. Hij zelf 
achtte het niet wenselijk de AA te steunen en wel om de volgende redenen: a) Het 
merendeel van de leden, in ieder geval in Dar es Salaam, waren mohammedanen. 
De ervaring leerde dal wannneer christenen met mohammedanen samenwerkten, 
de christenen altijd verloren, b) De leden van de AA werden gerecruteerd uit half 
opgeleide stadsbewoners, kantoorpersoneel, onderwijzers en taxi-chauffeurs wier 
opgeblazenheid en arrogante houding soms behoorlijk lastig waren. Het was zeer 
twijfelachtig of een organisatie bestaande uit dergelijke lieden de christenen de 
morele en sociale steun die ze nodig hadden konden geven, c) De politieke koers 
van de AA was niet boven alle verdenking verheven. Ofschoon het niet bewezen 
was dat haar beleid anti-Europees en anti-missionair was, was het toch onbetwist-
baar dat het communisme gemakkelijk aanhangers onder haar leden zou kunnen 
vinden, d) De AA had haar ongenoegen geuit over het bestaan van een African 
Catholic Association in Dar es Salaam. Misschien gebeurde dit gewoon uit 
afgunst, maar het kon ook zijn dat ze gebelgd was over het feit dat er een 
3 Voor de geschiedenis van TAA, zie: Iliffe, A Modem History of Tanganyika, 405-435, 485-
513; Idem, The age of improvement and differentiation, in: I.N. Kimambo, A.J. Temu (eds.), 
A History of Tanzania, Nairobi 1969, 156-160; A.J. Temu, The rise and triumph of nationa-
lism, in: Kimambo, Temu (eds.), A History of Tanzania, 189-202; J.IIiffe, Tanzania under 
German and British rule, in: B.A. Ogot (ed.), Zamani. A Survey of East African History, 
Nairobi 19742, 304-307. 
4 Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Dar es Salaam 1936, Ndanda 1936, 21: 
"Great prudence will be required to keep the strictly non-political character of all such Associa-
tions". 
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organisatie bestond die niet haar doeleinden van een Afrika voor de Afrikanen 
onderschreef, e) Als laatste punt wees Maranta erop dat de toenmalige voorzitter 
van de AA een katholiek was die nooit in de kerk kwam en bekend stond om zijn 
vijandige houding ten aanzien van de missie. Als de AA zijn inspiratie en leiding 
van een dergelijke voorzitter kreeg, dan was het voor de christenen zeker niet 
geoorloofd er lid van te worden. De beste manier om "de gevaarlijke invloed" van 
de AA tegen te gaan was volgens Maranta het oprichten van een African Catholic 
Association.5 Een resolutie met deze strekking werd aangenomen. De structuur 
van deze katholieke organisatie was duidelijk een kopie van die van de AA. Er zou 
een territoriale organisatie opgericht moeten worden met haar centrum in Dar es 
Salaam, terwijl in elk vicariaat een hoofdafdeling gevestigd zou worden met 
onderafdelingen in elke missie. De organisatie zou "hoofdzakelijk bestuurd 
worden door inlanders zelf onder leiding van de missionarissen" volgens het 
stramien van de katholieke actie.6 In tegenstelling tot de AA waren politieke 
aktivileiten niet opgenomen in de doelstelling van de organisatie. Deze beperkte 
zich tot wederzijdse sociale bijstand van de leden. Als doelgroep mikte men op 
onderwijzers en handelaren. Op deze manier "(zou) de missie weinig problemen 
ondervinden in het uitoefenen van controle die noodzakelijk gevonden werd om 
de belangen van de kerk veilig te stellen".7 
Bij gebrek aan bronnen weten we niet of de African Catholic Association een lang 
leven beschoren is geweest. Onduidelijk is of ze tijdens de tweede wereldoorlog 
de genadeslag gekregen heeft of dat ze na de oorlog een opbloei meemaakte net 
zoals de AA onder invloed van de groeiende bewustwording van de Afrikaan. Het 
meest voor de hand liggend eigenlijk is dat ze een doodgeboren kind was dal 
nooit enige levenskansen heeft gehad vanwege het paternalisme dal inherent was 
aan haar oprichting, structuur en activiteiten. Bovendien was ze a-politiek, terwijl 
sociaal-politieke kwesties steeds meer in de belangstelling stonden van de Afrika-
nen. Een dergelijk gemuilkorfde organisatie op sociaal gebied kon alleen maar een 
kwijnend bestaan leiden en was gedoemd ten onder te gaan in de maalstroom van 
het opkomend Afrikaans nationalisme. 
3.2.3 De pastorale brief van de bisschoppen van 1953 
De toonzetting en inhoud van het herderlijk schrijven van de gezamenlijke 
bisschoppen van 1953, getiteld "Afrikanen en de christelijke levenswijze", was 
totaal verschillend in vergelijking met wat Maranta te berde had gebracht ten 
aanzien van de AA.8 Enerzijds kon dit wijzen op een evolutie in zijn denken, 
anderzijds konden er ook nieuwe krachten in het bisschoppencollege werkzaam 
5 Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Kwiro 1938, [Ndanda 1938], p. 70. 
6 Ibid., 33: "... chiefly managed by the natives themselves under the guidance of the missiona-
ries...". 
7 Ibid., 71: "... the mission should experience little difficulty in exercising the control deemed 
necessary to safeguard the interests of the Church". 
8 Africans and the Christian Way of Life, Tabora 1953. 
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zijn die hem in visie, denkkracht, uitstraling en overredingsvermogen overvleugel-
den. We denken dat dit laatste het geval was. Maranta had zijn progressieve en 
liberale meerdere gevonden in mgr. J. Blomjous WP (1948-1965) die de meest 
oorspronkelijke denker onder de toenmalige bisschoppen was.' Hij had de 
bijnaam "de hersens van Tanganyika".10 
Wanneer we naar het tijdstip kijken waarop de bisschoppelijke brief gepubliceerd 
werd, dan wordt de belangrijkheid daarvan nog duidelijker. In 1953 bestond er in 
Tanzania nog geen politieke partij of sociale organisatie die in naam van de 
Afrikaanse massa haar stem kon verheffen en opkomen voor de Afrikaanse 
aspiraties op politiek gebied. De TAA had weliswaar een betrekkelijk grote 
aanhang en was in de meeste delen van het land doorgedrongen, maar het was 
toch bij lange na niet een volksbeweging. De katholieke kerk was naast het 
koloniale bestuursapparaat de grootste organisatie in het land die kon bogen op 
meer dan een miljoen aanhangers. Bovendien was ze over het hele land ver-
spreid." Derhalve bezat ze de morele autoriteit om in naam van de Afrikanen te 
spreken. Ongetwijfeld beïnvloedde de brief de opvatting en de houding van de 
missionarissen en de christenen ten aanzien van de komende politieke ontwikke-
lingen in het land en legde ze de basis voor een gezonde verhouding tussen kerk 
en nationalistische politiek/staat voor vele jaren. 
Wat het auteurschap van de brief betreft bestaat er onenigheid in de literatuur. 
Hertlein stelt dat R. Walsh, een Ierse witte pater en Education Secretary General 
van de bisschoppenconferentie het ontwerp van de brief gemaakt heeft, terwijl 
Hastings aanneemt dat de brief grotendeels het werk is van Blomjous.12 Volgens 
Blomjous zelf in een brief aan de auteur van deze studie heeft hij in nauwe 
samenwerking met Walsh het concept van de brief opgesteld dat met enige kleine 
verbeteringen door de gezamenlijke bisschoppen geaccepteerd werd.13 
"De brief was een mijlpaal".14 In een voor zijn tijd verbazingwekkend moedige 
en open taal zette deze tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Tanzania 
de sociale leer van de kerk uiteen over opvoeding en onderwijs, economie en 
politiek, arbeidsverhoudingen, vakbonden en salariëring. Met betrekking tot de 
nationalistische aspiraties van de Afrikanen maakten de twee openingszinnen van 
de brief al meteen duidelijk wat de positie van de kerk was op dit vlak. "Er 
9 A. Hastings, A History of African Christianity 1950-1975, Cambridge 1979, 168-169. 
10 Op het spoor van de waarheid. Overdruk van artikelen verschenen in hel dagblad De Tijd-
Maasbode, november 1960-april 1961 (Ken uw Tijd no. 9), [Amsterdam 1961], 23. 
11 In juni 1955 telde de kerk 1034.000 katholieken en 13.1000 katechumenen op een bevolking 
van 8500.000, terwijl er 416.000 protestanten waren en 1834.000 moslems. Zie: Statistical 
Supplement to the AIF Service for December 3, 1955. 
12 S. Hertlein, Wege christlicher Vcrküngigung. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung aus dem 
Bereich der katholischen Kirche Tansanias, II-1: Christliche Verkündigung im Dienste 
kirchlicher Entfaltung (ab 1920), Münsterschwarzach 1983, 176; Hastings, A History of African 
Christianity, 100. 
13 Mgr. J. Blomjous aan auteur, Boxtel 21-2-1988. 
14 Hertlein, Wege christlicher Verkündigung, II-1, 176. 
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bestaat in vele delen van de wereld een groeiend bewustzijn van het feit dat 
mensen broeders zijn van elkaar en dat alle rassen recht hebben op een plaats in 
de familie van vnje naties De katholieke kerk is er bezorgd over dat de basis-
rechten van de mens worden erkend en nagekomen; en het volk van dit gebied 
kan ervan verzekerd blijven dat zij in hun pogingen om hun vaderland op te 
bouwen kunnen rekenen op volledige steun van de kerk".15 Het was belangrijk 
deze fundamentele zaken aan de orde te stellen volgens de brief omdat een nieuw 
tijdperk van ontwikkeling en verandering was aangebroken in de geschiedenis van 
Tanzania. Het Afrikaanse volk verlangde vurig en vastbesloten ernaar hienn zijn 
rol te spelen. Het vroeg om een doeltreffender politieke vertegenwoordiging en 
wenste zijn gerechtvaardigde deel van de njkdom en de handel in het land. 
Bovendien voelde hel de noodzaak van sociale hervormingen en verbeteringen van 
de levensstandaard. Vooral zij die een opleiding genoten hadden eisten steeds 
krachtiger een aklieve rol te spelen in de ontwikkeling en het bestuur van hun 
land. Toch moest er nog veel voorbereidend werk verricht worden op politiek, 
sociaal en economisch gebied voordat zelfbestuur bereikt kon worden. "Want het 
doel dat door allen verlangd wordt is een zelfbesturend gebied"16, waarvan de 
"bevolking vrij, verlicht, voorspoedig en groot (zou zijn)".17 
Consequenties voor de opstelling ten aanzien van de nationalistische politiek 
De bisschoppen hadden duidelijke laai gesproken. Zij stelden zich onomwonden 
achter de aspiraties van de Atrikanen naar zelfbeschikking nog voor er een 
politieke partij opgericht was die dergelijke eisen uit naam van het volk kenbaar 
kon maken De consequenties hiervan voor de opstelling van de missie ten 
aanzien van de nationalislisch-polilieke ontwikkeling van Tanzania waren de 
volgende. 
a) Ondanks het feit dat de bisschoppen in hun pastorale bnef vasthielden aan hel 
principiële standpunt dat "de kerk vanwege haar wezen boven de politiek staat", 
was deze opvatting duidelijk in een positieve zin ontwikkeld.18 Duidde dit 
standpunt er vroeger op dat de kerk zich strikt neutraal opstelde in politieke 
vraagstukken en haar gelovigen in preek en katechese aanmaande hun sociale 
plichten te vervullen en de staat te gehoorzamen, kortom de status quo steunde, 
nu had zij een duidelijk andere interpretatie gegeven aan dit principiële uitgangs-
punt. Zij had het recht erkend van de Atrikanen in Tanzania op zelfbestuur en 
15 Africans and the Christian Way of Life, 5 "There is in many parts of Ine world a growing 
consciousness of the brotherhood of man and of the right of all races to a place in the familiy 
of free nations The Catholic Church is anxious that the basic rights of man be fully recognised 
and satisfied, and the people of this Territory may resi assured that in their efforts lo build up 
their homeland they will have the full support of the Church" 
16 Africans and the Christian Way of Life. 36 "For the goal desired by all is a self-governing 
Territory " 
17 Africans and the Christian Way of Life, 7 " us people should be free, enlightened, prospe-
rous and great" 
18 Africans and the Christian Way of Life, 34 "The Church is, by its nature, above politics " 
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onafhankelijkheid. Hiermee had zij de grondslag gelegd voor een nieuwe sociaal-
politieke visie op de toekomst van Tanzania die richting en leiding moest geven 
aan het handelen van katholieken in kwesties op dit bewuste gebied, ofschoon zij 
zelf als instituut zich niet met partijpolitiek wilde inlaten. Deze uitgesproken 
stellingname van de missiekerk voor de politieke aspiraties van de Afrikanen werd 
haar niet in dank afgenomen door de koloniale regering. De verhouding tussen 
kerk en staat werd problematisch. Van de kant van de staat werd deze nieuwe 
koersbepaling van de kerk met argwaan bekeken." 
b) Met deze pastorale brief werd een eerste stap gezet door de missie in de 
politieke bewustmaking van het katholieke volksdeel. De passage betreffende deze 
kwestie in de brief is nog uiterst terughoudend. "Omdat zij die regeren gekozen 
zullen worden uit het volk en door zijn stem, wordt hel belang van de morele en 
intellectuele training van de burgers gezien als iets van diepe betekenis en 
urgentie. Hel volk moet toegerust worden om zijn stem oordeelkundig te gebrui­
ken".20 In eerste instantie werd hierbij vooral gedacht aan het in ruimere mate 
toegankelijk maken en aan het uilbreiden van de onderwijsfaciliteiten op lager, 
middelbaar en hoger niveau. Een groot deel van het episcopaat en de missionaris­
sen hield zich aan deze opvatting. Enkele Nederlandse bisschoppen en een aantal 
Nederlandse missionarissen interpreteerden deze passage echter ruimer en zagen 
hierin ook een bevestiging van hun opvatting dat de Afrikaan evenzeer op politiek 
en sociaal gebied voorbereid en bewust gemaakt moest worden. In deze politieke 
en sociale toerusting zagen zij een nieuwe missionaire taak. Zo richtte aartsbis­
schop С Bronsveld wp (1950-1960) van Tabora in zijn bisdom rond dezelfde tijd 
dal de bisschoppelijke brief gepubliceerd werd, een katholieke actiegroep van 
intellectuelen op die een degelijke en serieuze vorming kregen "zodat zij in staat 
zijn de wettige aspiraties van het volk in goede banen te leiden en de katholieke 
beginselen toe te passen op de concrete problemen van het ogenblik".21 De 
stelling van Westerlund dat katholieke bisschoppen en priesters vanwege hun 
nauwe binding met het koloniale regime hun gelovigen ervan afhielden zich met 
politiek bezig te houden is dan ook een veel te grove generalisatie en gaat uit van 
de opvatting dat de katholieke kerk in Tanzania toentertijd een monolilisch blok 
was.
22
 Hij houdt geen rekening met de diversiteit van de missionarissen wat hun 
nationaliteit, congregatie en missiemethodiek betreft. 
19 J. Blomjous, L'Afrique des Grands Lacs, in: ICI (l-4-1961)nr. 141, 24. 
20 Africans and ihe Christian Way of Life, 37-38: "Since those who rule will be chosen from 
among the people and by their voice, the significance of the moral and intellectual training of 
the citizens is seen as something of deep significance and urgency. The people must be 
equipped to use their vole with discernment". 
21 Mgr. С. Bronsveld, Brief, in: AF 70(1954)147. Cfr. La préparation des laïcs à l'apostolat au 
diocèse de Tabora, in: AIF (5 février 1955)NF 50. 
22 D. Westerlund, Ujamaa na Dini. A Study of Some Aspects of Society and Religion in 
Tanzania, 1961-1977 (Stockholm Studies in Comparative Religion 18), Stockholm 1980, 108-
110. 
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с) Van groot belang was ook wat niet met zoveel woorden in de pastorale brief 
gezegd werd. Ofschoon er uitvoerig op het recht van vereniging ingegaan werd en 
organisaties van werkgevers, werknemers, boeren, timmerlui en medisch personeel 
en coöperaties aanbevolen werden, werd er met geen woord gerept over de 
oprichting van een eigen katholieke politieke partij. De argumenten echter 
waarmee op het eind van de jaren dertig voor de oprichting van de African 
Catholic Association gepleit werd, golden nu nog evenzeer of zelfs in sterkere 
mate. Bovendien werd de TAA niet gewraakt. Impliciet werd een katholieke 
politieke partij afgewezen. Het zou zeer wel mogelijk geweest zijn de African 
Catholic Association weer nieuw leven in te blazen en om te vormen tot een echte 
politieke partij als de bereidheid daartoe bij de bisschoppen aanwezig was 
geweest. Dit is echter niet gebeurd. "Het feit dat er geen pogingen ondernomen 
werden voor 1965 om politieke partijen te vormen was", volgens Westerlund, 
"waarschijnlijk voor een groot gedeelte te wijten aan de algemene tendens van de 
kerken en de kerkleiders om zich afzijdig te houden van de politiek".23 Naar 
onze mening is dit echter niet zozeer gebeurd omdat de bisschoppen zich terug-
houdend opstelden ten aanzien van de politiek, ofschoon dat waarschijnlijk ook 
een rol heeft gespeeld, als wel uit theologische motieven die nauw samenhingen 
met de concrete context waarin de katholieken zich bevonden in Tanzania. 
Ofschoon de theologische redenen niet uit deze pastorale brief te putten zijn, 
lagen zij wel ten grondslag aan de indirecte afwijzing van een christelijke politie-
ke partij. Men opteerde onder leiding van Blomjous impliciet al voor een pluralis-
tische samenleving waarin de katholieken met alle andere positieve krachten 
wilden samenwerken om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een onafhan-
kelijk Tanzania. In een dergelijke gedachtengang paste geen katholieke politieke 
partij. 
33 Missie, nationalistische politici en partijen 1954-1958 
Een jaar na de publikatie van de bisschoppelijke brief zag de Tanganyika African 
National Union (TANU) het daglicht. Dat de brief instrumenteel was voor het 
ontstaan van TANU, zal niemand willen beweren. Wel is het zo dat de brief de 
katholieke gemeenschap voorbereidde op het aanvaarden van een nationalistische 
politieke partij. Toch sorteerde ze in dit opzicht weinig effect. Voor de katholieke 
intelligentsia was zij een openlijke legitimatie van de kant van de missiekerk voor 
hun betrokkenheid bij de nationalistische politiek. Van deze groep waren Julius 
Nyerere en Patrick Kunambi de meest invloedrijke en bekende katholieke nationa-
listische politici. In deze sectie bespreken we eerst de oprichting en ontwikkeling 
van TANU en de rol die Nyerere hierin speelde. Daarna behandelen we de invloed 
van de missie op deze katholieke politicus en zijn verhouding met Nederlandse 
23 Ibid., 115: "The faci that no attempts were made before 1965 to form political parties was 
problably largely due to the general tendency of the churches and the church leaders to stay 
aloof from politics". 
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missionarissen. Vervolgens schenken we aandacht aan de politieke ontwikkeling 
van Patrick Kunambi en zijn vriendschappelijke banden met de Nederlandse 
spiritijnen. 
3.3.1 Julius Nyerere en TANU 
Toen Nyerere in 1953 gekozen werd tot voorzitter van de TAA, zag hij goede 
mogelijkheden om deze organisatie om te vormen tot een nationalistische partij. 
Hiertoe stelde hij een nieuwe constitutie op die de TAA modelleerde naar het 
voorbeeld van de Ghanese Convention People's Party van Nkrumah. In juli 1954 
werd door 17 gedelegeerden uit het hele land waaronder de katholieke politicus 
Patrick Kunambi de omvorming van de TAA tot de TANU goedgekeurd. Nyerere 
werd gekozen tot leider van de partij. De voornaamste doelstelling van de TANU 
was volgens haar conslilutie: "het volk van Tanganyika voor te bereiden voor 
zelfbestuur en onafhankelijkheid en niet aflatend te vechten totdat Tanganyika 
zelfbesturend en onafhankelijk is".24 
Een aantal factoren hebben er toe bijgedragen dat TANU snel kon uitgroeien tot 
een nationalistische beweging die over het hele land verspreid was. Haar bood-
schap was helder en eenvoudig. Vrijheid was een ongecompliceerd princiep. Het 
enige wat nodig was was aan de massa de betekenis ervan duidelijk te maken 
voor hun dagelijks leven en de wijze waarop TANU dit wilde bereiken. Bovendien 
was de territoriale structuur van de TAA van onschatbare waarde voor TANU. De 
afdelingen van de vroegere TAA werden automatisch vertakkingen van de TANU. 
Zodoende kon de TANU van begin af aan opereren als een nationalistische bewe-
ging die vocht voor de onafhankelijkheid van heel koloniaal Tanzania terwijl zij 
alle Afrikaanse inwoners vertegenwoordigde zonder onderscheid van stam en 
geloof. Ook erfde TANU van de TAA leiderschap. De TAA leiders in verschillende 
provincies werden de eerste promotors en politici van de TANU. Sommigen van 
hen bezaten een vrij grote mate van politieke bewustwording en radikalisme. Zij 
identificeerden zich met de massa en kanaliseerden de talrijke grieven die voort-
kwamen uit de koloniale situatie in een nationalistische bedding. Er ontstond bijv. 
grote onrust en verzet onder Afrikanen tegen de landbouwhervormingen in 
Uluguru en Sukumaland. Verder speelde het Kiswahili als de lingua franca van 
Tanzania een belangrijke rol in het verenigen van de activiteiten van TANU. Deze 
taal werd bijna overal in het land verstaan. Zij zorgde ervoor dat de TANU leiders 
gemakkelijk geaccepteerd werden als leiders van een nationalistische territoriale 
beweging eerder dan van een of andere etnische groep. Vervolgens maakte de 
heterogeniteit van de Afrikaanse bevolking het minder moeilijk een nationaal 
bewustzijn te creëren. Geen enkele etnische groep dreigde te domineren. Ten 
slotte gaf de status van Tanzania als trustgebied Nyerere toegang tot het platform 
24 The Tanganyika African Association: constitution, geciteerd in: Iliffe, A Modern History of 
Tanganyika, S12: "to prepare the people of Tanganyika for self-Government and Independence, 
and to Fight relentlessly until Tanganyika is self-governing and independent". 
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van de Verenigde Naties. Hiermee bezat Nyerere een krachtig propagandistisch 
wapen dat hij zowel internationaal als nationaal volledig uitbuitte.25 
Door dergelijke factoren groeide TANU snel uit tot een nationalistische volks-
beweging. Op het einde van 1957 telde zij bijna 200.000 leden op een Afrikaanse 
bevolking van 8.665.000. Op basis van dat aantal schreef Nyerere in december 
van dat jaar zonder overdrijving: "We hebben praktisch het hele land achter 
ons".26 In januari van het volgend jaar werd op de jaarlijkse conferentie van 
TANU in Tabora op aandringen van Nyerere besloten ondanks veel tegenstand om 
deel te nemen aan de verkiezingen van 1958/1959. Deze verkiezingen werden 
gehouden op basis van een systeem van pariteit waarbij een beperkt aantal kiezers 
drie kandidaten kon kiezen voor elk kiesdistrict, een Aziaat, een Europeaan en een 
Afrikaan, TANU besloot niet alleen te dingen naar de Afrikaanse zetels maar ook 
de niet-Afrikaanse kandidaten te steunen die sympathiseerden met haar. De 
voornaamste tegenstander van TANU was de United Tanganyika Party (UTP), een 
multi-raciale partij gesticht door Europeanen, TANU en haar bondgenoten behaal-
den een overweldigende overwinning: 28 van de 30 beschikbare zetels. Na lange 
onderhandelingen kwamen de koloniale regering en TANU overeen dat vijf 
vertegenwoordigers van TANU in juni 1959 minister werden.27 
3.3.2 Missie en Nyerere 
De opstelling van Nederlandse missionarisssen ten aanzien van TANU werd niet 
alleen in hoge mate bepaald door de katholieke achtergrond van Nyerere en zijn 
nauwe banden met missiecongregaties, maar ook door hun persoonlijke ontmoetin-
gen en contacten met deze nationalistische politicus. Hierdoor kreeg het Afrikaans 
nationalisme voor hen een gematigd en aanvaardbaar gezicht. We willen in het 
hiernavolgende daar kort op ingaan. 
3.3.2.1 D E INVLOED VAN DE MISSIE OP NYERERE 
In 1922 geboren als zoon van een hoofdman in Butiama, een dorp vlak bij 
Musoma aan de oevers van het Victoria meer, behoort Nyerere tot de Zanaki, een 
van de kleinste stammen van Tanzania. Als jongen werd hij opgevoed op de 
traditionele Afrikaanse manier. Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar school in 
Musoma. Daar volgde hij zijn eerste katechismuslessen op aanraden van Mwanag-
wa Marwa, een vriend van hem. Na zijn lagere school volgde Nyerere middelbaar 
onderwijs aan de Government School in Tabora. Gedurende deze tijd nam zijn 
belangstelling voor het christendom toe. Hij ging door met het bijwonen van 
godsdienstonderricht dat gegeven werd op de missiestatie van de witte paters. Een 
25 M H Y Kaniki, TANU The Party of Independence and National Consolidation, in G Ruhum-
bika (ed), Towards Ujamaa Twenty Years ot TANU Leadership, Nairobi 1974, 12-13, JD 
Hargreaves, Decolonization in Africa, London 1988, 132-133 
26 Iliffe, A Modern History of Tanganyika, 557 "We have virtually the whole country behind 
us " 
27 Ibid, 556-565 
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jaar na de dood van zijn vader in 1942, werd hij door het doopsel in de katholieke 
kerk opgenomen en kreeg de naam Julius. Hij had toen duidelijk te kennen 
gegeven dat hij zijn vader niet als polygaam hoofdman wilde opvolgen.28 Nyere-
re "is nooit louter een nominaal lid geweest van de kerk", volgens J. Hatch die 
een biografie over hem schreef. "Hij heeft altijd zijn godsdienst gepraktizeerd en 
de voorschriften ervan onderhouden. (...) Voor Nyerere verschaft een religieus 
geloof zowel een breed perspectief voor de betekenis van het leven als een gids 
voor al zijn handelingen, onbeduidende of belangrijke".29 
Na zijn middelbare studies te hebben voltooid in 1943, studeerde Nyerere met een 
regeringsbeurs aan het Makerere College in Uganda. Daar richtte hij met zijn 
vriend A. Tibandebage een afdeling van de katholieke actie op en een zangkoor. 
Ze organiseerden verschillende religieuze activiteiten zoals jaarlijkse retraites en 
pelgrimages naar Namugongo waar de martelaren van Uganda vereerd worden.30 
Na het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid in 1945 in Makerere werd Nyerere 
op aandringen van zijn vriend Tibandebage die daar al onderwees, leraar aan het 
St. Mary's College van de witte paters in Tabora. De directeur van deze school, 
de Ierse witte pater R. Walsh, en Nyerere werden grote vrienden van elkaar. Hun 
vriendschapsrelatie verdiepte zich met het verstrijken van de jaren. Ook toen 
Nyerere president werd, bleven ze vrienden en adviseerde Walsh hem zo nu en 
dan.31 
Met behulp van Walsh verkreeg Nyerere in 1949 een regeringsbeurs om zijn 
academische vorming te vervolmaken aan de universiteit van Edinburgh. In drie 
jaar tijd behaalde hij een Master of Arts. Zijn voornaamste vakken waren: Britse 
geschiedenis, politieke economie, sociale antropologie, constitutioneel recht en 
economische geschiedenis. Gedurende zijn verblijf in Groot-Brittannië correspon-
deerde hij regelmatig met Walsh. Hij probeerde helderheid te krijgen over zijn 
toekomstige taak ten dienste van Tanzania. Overwoog hij eerst nog priester te 
worden, later zag hij zijn rol in de politiek. "Bij mijn terugkeer uit Schotland in 
1952", verklaarde hij later, "was ik vastbesloten in de politiek te gaan, in feite in 
de politiek mijn carrière te maken".32 
Terug in Tanzania bezorgde Walsh als Education Secretary General van de 
bisschoppenconferentie hem een baan als leraar aan de pas geopende, prestigieuze, 
eerste territoriale, katholieke, middelbare school St. Francis College in Pugu, vlak 
bij Dar es Salaam, dat onder leiding stond van Ierse spiritijnen. Zijn overzeese 
28 J. Lisiowel, The making of Tanganyika, London 1965, 175, 177; W.E. Smilh, Nyerere of 
Tanzania, Nairobi 1974, 43, 45. 
29 J. Halch, Two African Statesmen. Kaunda of Zambia and Nyerere of Tanzania, London 1976, 
6: "He has never been merely a nominal member of the church. He has always practised his 
religion and participated in its observances. (...) For Nyerere, a religious faith provides both a 
broad perspective of live's meaning and a guide to all his actions, trivial or momentous". 
30 Ibid., 16; Listowel, The making of Tanganyika, 183-184. 
31 Listowel, The making of Tanganyika, 195-196. 
32 Ibid., 205, 208 (citaat): "On my return in 1952 from Scotland, I was determined to go into 
politics, in fact to make politics my career". 
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academische opleiding gaf hem veel aanzien en hij werd gekozen tot voorzitter 
van de TAA.33 
In 1955 werd Nyerere als leider van TANU afgevaardigd om de Voogdijraad van 
de Verenigde Naties in New York toe te spreken. De koloniale regering drong er 
bij Walsh op aan hem te weigeren een maand verlof te geven. Toch kreeg Nyerere 
toestemming van hem om te gaan ofschoon de regering er zich bij Walsh over 
beklaagde dat TANU een subversieve beweging was en dat het onzinnig was voor 
een regering om het salaris van een leraar te subsidiëren die haar autoriteit 
probeerde te ondermijnen.34 
Politiek begon een steeds grotere rol te spelen in het leven van Nyerere en legde 
beslag op zoveel tijd van hem dat hij zijn baan als leraar niet goed meer uit kon 
oefenen. Toen hij vrijwillig ontslag nam, probeerde Walsh een andere baan voor 
hem te vinden. Hij kreeg het aanbod redacteur te worden van hel katholieke blad 
Kiongozi, maar sloeg het af omdat zijn politieke bezigheden hem te weinig tijd 
overlieten hel goed te kunnen ontwikkelen. In plaats daarvan ging hij in op een 
voorstel van de missionarissen van Maryknoll om aan een van hun paters Zanaki 
te onderwijzen die in Zanaki-land een missie wilde openen en vertaalwerk te doen 
voor de missie. In hel najaar van 1955 keerde Nyerere lerug naar Dar es Salaam 
en wijdde zich voortaan full-time aan de uitbouw en versterking van TANU om de 
koloniale regering politiek te confronteren.35 
In 1956 nam Nyerere een uitnodiging aan van de missionarissen van Maryknoll 
om Amerika voor een tweede keer te bezoeken. Hij gaf gastcolleges aan hun 
seminarie en aan verschillende universiteiten. Bovendien verscheen hij op de 
televisie. Het hoofddoel van zijn verblijf in Amerika was wel om aanwezig te zijn 
bij de zitting van een van de commissies van de Verenigde Naties toen die zaken 
betreffende het trustgebied Tanzania besprak.36 
Concluderend kunnen we stellen dal Nyerere in de beginjaren van zijn politieke 
loopbaan een diep gelovig katholiek was wiens geloofsovertuiging op vele manieren 
een belangrijke component was van zijn leven. In tegenstelling tot vele andere 
nationalistische politici voor wie het geloof hoofdzakelijk "de uitdrukking van een 
feit uit hun opleiding" of "een sociale houding" was, was het voor Nyerere een 
blijvend en belangrijk element van persoonlijk engagement.37 Bovendien onder-
hield hij uitstekende relaties met enkele missionarissen die behoorden tot de 
Amerikaanse sociëteit van Maryknoll en de sociëteit van de witte paters. 
3.3.2.2 NEDERLANDSE MISSIONARISSEN EN NYERERE 
De opstelling die Nederlandse missionarissen aannamen tegenover TANU, had alles 
te maken met de leider van die partij Julius Nyerere. Voor hen was Nyerere de 
33 Ibid., 218-219. 
34 Ibid., 245-247. 
35 Ibid., 255-257. 
36 Ibid., 271-272, 283-284. 
37 Hastings, A History of African Christianity, 151. 
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personificatie van die partij. Nyerere was in hun optiek op de allereerste plaats 
een katholiek die beïnvloed en geleid door zijn geloof op een verantwoorde 
manier nationalistische politiek bedreef in een land waar verschillende religieuze 
tradities naast elkaar bestonden. Misschien kunnen we met enige overdrijving 
zeggen dat het voor hen veel meer ging om Nyerere als persoon die vanwege zijn 
geloofsovertuiging en karaktereigenschappen vertrouwen inboezemde dan om het 
politieke programma dat hij ten uitvoer wilde brengen. In het kort willen we hier 
de verhouding behandelen tussen Nederlandse missionarissen en Nyerere. Hierbij 
wordt aandacht geschonken aan de ondelinge contacten tussen Nederlandse 
missionarissen en Nyerere en aan de motivatie waarom zij achter hem stonden als 
politiek leider van TANU. Als laatste punt willen we ingaan op de vraag hoe van 
de kant van Nyerere deze contacten met Nederlandse missionarissen mogelijker-
wijze ingeschat werden. 
Verhouding tussen spiritijnen en Nyerere 
Als we de verhouding tussen Nederlandse missionarissen en Nyerere bekijken, 
dan blijkt dat een behoorlijk aantal van hen Nyerere in deze periode van groeiend 
Afrikaans zelfbewustijn persoonlijk heeft gekend. Bij Nederlandse spiritijnen was 
Nyerere vanaf 1954 tot 1958 niet zo erg bekend, vooral niet bij hen die in ver 
verwijderde en geïsoleerde missies zaten. Na de verkiezingen van 1958 toen hij 
zijn naam als nationalistisch politicus gevestigd had werd dat anders. De spiritij-
nen die in de stad Morogoro werkzaam waren of in scholen daar vlak in de buurt 
of op grote missiestaties hebben bijna allemaal Nyerere persoonlijk ontmoet. De 
spiritijnen op de Middle School van Bigwa maakten kennis met Nyerere toen hij 
een paar keer Patrick Kunambi bezocht die daar leraar was. Kunambi was een 
persoonlijke vriend van hem en een vooraanstaand TANU-politicus. De toenmalige 
directeur F. van der Poel CSSP nodigde Nyerere bij een van zijn bezoeken uit om 
de studenten toe Ie spreken. Zijn toespraak kwam hierop neer: "Engelsen weg, wij 
de baas, wij moeten ons dus voorbereiden op zelfstandigheid".38 Ook de spiritij-
nen die werkten op het Teachers' Training College van Morogoro kenden Nyerere 
persoonlijk. Op het eind van dejaren vijftig logeerde hij daar wel eens. Spiritijnen 
op de grotere missies van het diocees Morogoro maakten met Nyerere kennis 
tijdens zijn verkiezingscampagnes in 1958 en in 1960. Zonder enig probleem 
gaven ze hem verlof op het terrein van de missie een politieke meeting te beleg-
gen.39 
Deze ontmoetingen met Nyerere hebben er in hoge mate toe bijgedragen dat deze 
spiritijnen zich sympathiek ten aanzien van hem als leider van TANU opstelden en 
dat zij zich voor een groot deel wel konden vinden in zijn nationalistische 
politiek. "Wij waren voor Nyerere", verklaarde een spiritijn die Nyerere in Bigwa 
38 F.v.d. Poel CSSP 1983, Arch. KMM 708. 
39 Ibid. ; W.v.d. Ecdcn CSSP 1989, Arch. KMM; T. Slaats CSSP 1989, Arch. KMM; Mondelinge 
mededeling D. Flapper CSSP, 20-10-1989; Mondelinge mededeling G. Nagel CSSP, 19-10-
1989. 
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ontmoet had.40 En de directeur van de school in die bewuste plaats nam hetzelf-
de standpunt in: "Nu denk ik persoonlijk dat ik voor (...) Nyerere was".41 Een 
spiritijn die Nyerere in de verkiezingscampagne van 1958 in Mhonda voor het 
eerst ontmoette, liet zich ook positief over hem uit en stelde: "De meeste spiritij-
nen waren voor Nyerere. We waren er trots op dat Nyerere in Mhonda kwam".42 
Naar aanleiding van de verkiezingen in 1958 echter waren de spiritijnen, zoals we 
nog zullen zien, in twee kampen verdeeld. De ene groep sympathiseerde met 
Nyerere, de andere met Kunambi. Maar toen Kunambi verslagen en van het 
politieke toneel verdwenen was, was Nyerere hun onbetwiste favoriet. "Die man 
had toch wel een uitstraling. En bovendien, dat zei bij ons ook al veel, het is een 
katholiek, hè. En bovendien was hij nog op de school van de H. Geest daar in 
Pugu. Hij had voor ons alles wat een spiritijn maar kon hebben".43 Dat deze 
argumentatie om met Nyerere te sympathiseren gemeengoed was onder de 
spiritijnen, blijkt wel uit het feit dat zij in allerlei varianten, maar in de kem 
overeenstemmend door velen van hen gehanteerd werd. We geven er hier nog een 
voorbeeld van: "Nyerere was bekend als leraar bij ons. Het was een persoon die 
positief overkwam. Bovendien was hij katholiek".44 Naarmate de tijd verstreek 
en de onafhankelijkheid naderbij kwam groeide bij de spiritijnen het vertrouwen 
in Nyerere en beschouwden ze hem als de meest ideale leider van het onafhanke-
lijke Tanzania. Een duidelijk teken hiervan was dat de Amerikaanse spiritijnen in 
samenspraak met en met ondersteuning van hun Nederlandse confraters ervoor 
zorgden dat Nyerere op 19 februari 1960 een eredoctoraat in de rechten kreeg 
aangeboden op de spiritijnse Duquesne University in Pittsburgh.45 
Verhouding tussen witte paters en Nyerere 
Ondanks het feit dat Nyerere van een spiritijnse universiteit een eredoctoraat 
kreeg, was hij veel meer een nationalistisch politicus die gelieerd was aan de witte 
paters, wat gezien zijn verleden ook niet verwonderlijk was. Er waren Nederland-
se missionarissen en bisschoppen van de witte paters die meer dan incidenteel 
contact met Nyerere hadden. Dit waren de echte aanhangers van hem, terwijl de 
grote meerderheid met hem sympathiseerde. Als een typisch voorbeeld van een 
fervent voorstander van Nyerere kan A. Jacobs wp gelden. Deze was van 1950 tot 
40 W ν d Eeden CS S Ρ 1989, Arch KMM 
41 F v d Poel CSSP 1989, Arch KMM Deze verklaring van bovengenoemde spinlijη lijkt op hel 
eerste gezicht een bekend dilemma van oral history te bevatten Vanuit het heden wordt een 
herinnering aan een bepaalde activiteit in het verleden geduid Hel waarheidsgehalte hiervan 
kan zo twijfelachtig zijn Toch wordt bij interne vahdenng van het interview deze twijfel 
weggenomen De verklaring past volledig in het totaalbeeld van het politieke denken van deze 
spintijn Zij IS er niet inconsistent mee 
42 Mondelinge mededeling G Nagel CSSP, 19-10-1989 
43 W v d Eeden CSSP 1989, Arch KMM 
44 Mondelinge mededeling G Nagel CSSP, 19-10-1989 
45 Copy ot the oration of the president of Duquesne University, Julius Nyerere, statesman, scholar. 
Christian gentleman, February 19, 1960 
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1956 procurator van de witte paters in Dar es Salaam. Hij leerde Nyerere persoon-
lijk kennen in 1952 toen deze terugkeerde uit Groot-Brittannië van een studiever-
blijf. Omdat zijn huis in Pugu bij de middelbare school waar hij tot leraar was 
benoemd nog niet klaar was, logeerde Nyerere op de procuur waar ook Walsh 
woonde. "Toen hij leraar was, kwam hij twee maal in de week boodschappen 
doen en dan kwam hij bij ons eten", memoreerde Jacobs. (..) "Hij kwam bij ons 
niet alle dagen", toen hij full-time politicus was, "maar bijna alle dagen en dan at 
hij met ons mee".46 "Die wil - dat had je meteen in de gaten - Tanganyika 
onafhankelijk hebben omdat het een UNO-mandaat is en de Engelsen zijn hier 
niet de heersers, maar de voogden van Tanganyika totdat het op eigen benen kan 
staan. En daar had hij het altijd over".47 In 1956 werd Jacobs tot directeur van 
het groot-seminarie van Kipalapala in de buurt van Tabora benoemd. Toen TANU 
daar in januari 1958 haar jaarlijkse vergadering hield, nodigde Jacobs Nyerere uit 
een lezing te komen houden op het seminarie. "Ik dacht dat m'n studenten (...) 
toch wel recht hadden om te weten wat die man in zijn schild voert". Deze kwam 
in gezelschap van een stuk of twintig TANU-functionarissen. Hij hield een lezing 
van meer dan twee uur over de doeleinden van TANU: "... geen onafhankelijkheid 
door strijd", maar "langs democratische weg, langs verkiezingen". Een uur 
naderhand stond de commissaris van politie op de stoep: "Wat ik in mijn hoofd 
had gehaald om die Nyerere uit te nodigen?" Jacobs antwoordde: "Dat is mijn 
persoonlijke vriend". De commissaris weer: "Ja maar je hebt hem niet uitgenodigd 
als vriend". Jacobs repliceerde onverbloemd: "Ja, maar tevens als leider van een 
onafhankelijkheidsbeweging. (...) U kunt erover oordelen zoals u wilt. Ik vind dat 
mijn studenten (...) toch wel moeten weten wat er gebeurt in hun land".48 
Een andere fervente aanhanger van Nyerere woonde ook in Tabora. Het was F. 
van Dam wp, de toenmalige hoofdredacteur van Kiongozi. "Ik heb hem ontmoet", 
verklaarde hij in 1960, "bij politieke vergaderingen, in TANU-kantoren, op straat 
en op het station".49 Hij bezocht Nyerere zelfs bij hem thuis in Dar es Salaam. 
"Ik heb een enorme, misschien een beetje te grote verering gehad voor Nyerere", 
lichtte hij 25 jaar later toe.50 Ook mgr. Blomjous was een supporter van Nyerere. 
"Die was goed bevriend met Nyerere. Die kende Nyerere op een of andere manier 
goed. Die heeft veel contact met hem gehad".51 Hetzelfde kan gezegd worden 
van mgr. Bronsveld, "... die ook helemaal achter Nyerere stond ...".52 Naast deze 
groep van echte aanhangers van Nyerere, sympathiseerden de meeste Nederlandse 
witte paters met hem. Velen waren bij een eerste ontmoeting met hem "geïmpo-
46 A. Jacobs WP 1989, Arch. KMM 252. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 F. van Dam, Nyerere. De komende man in Tanganyika?, in: De Katholieke Illustratie 94(16 
april 1960)nr. 16, 39. 
50 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
51 F.v.d. Poel CSSP 1980, Arch. KMM 708. Cfr. J. van Riel WP 1978, Arch. KMM 435. 
52 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
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neerd" door zijn persoonlijkheid en konden zich zeer wel verenigen met zijn 
nationalistische ideeën." 
Motieven van witte paters om te opteren voor Nyerere 
Gaan we wat dieper in op de achtergronden waarom Nederlandse witte paters zich 
achter Nyerere schaarden, dan kunnen we vier motieven aanhalen. Het eerste was 
zijn geloofsovertuiging. "Hij is een degelijk katholiek", schreef van Dam, "en durft 
er voor uit te komen, ook in sleden en streken, waar hij omringd is door moham-
medaanse assistenten en bewonderaars".54 In hun beoordeling van Nyerere wordt 
hier telkens weer door hen de nadruk opgelegd. Zo bijv. door Jacobs: "Een 100% 
overtuigd katholiek, christen".55 Een andere witte pater drukte het iets simpeler 
uit: "Hij is een goed katholiek".56 Nauw in verband hiermee stond het feit dat 
herhaaldelijk gerefereerd werd naar zijn banden met confraters en paters van andere 
congregaties. Het was alsof men hiermee wilde aangeven dat Nyerere al jarenlang 
goede betrekkingen onderhield met missionarissen en de kerk en als betrouwbaar 
beschouwd kon worden. Hij was een persoon aan wie men met gerust hart en in 
vol vertrouwen de taak kon overlaten Tanzania naar de onafhankelijkheid te voeren 
en daarna te leiden.57 Een derde punt waren zijn intellectuele en morele kwalitei-
ten die grote indruk op hen maakten en een grote belofte voor de toekomst inhiel-
den. Enerzijds was hij intelligent, vasthoudend en evenwichtig, integer en eenvou-
dig, een begaafd spreker en een bekwaam diplomaat, anderzijds was hij van nature 
gereserveerd, een idealist en dromer.58 Een laatste punt dat veel Nederlandse witte 
paters aansprak, was zijn gematigde nationalistische politiek die hij wilde uitvoeren 
langs constitutionele wegen op een geweldloze manier. Bovendien verafschuwde 
hij racisme en streefde naar een niet-raciale samenleving.59 
Contacten van Nyerere met Nederlandse missionarissen 
Beschouwen we de verhouding tussen Nederlandse missionarissen en Nyerere 
vanuit het perspectief van laatstgenoemde, dan kan men zich niet aan de indruk 
onttrekken dat de contacten die Nyerere onderhield met Nederlandse missionaris-
sen voor hem veel meer betekenden dan louter toevallige ontmoetingen. In het 
algemeen zou men kunnen zeggen dat aan deze contacten een strategie ten 
grondslag lag met een bepaald oogmerk. Het doel dat Nyerere nastreefde in zijn 
betrekkingen met Nederlandse missionarissen was om de missiekerk niet van 
53 J. de Rooy WP 1983, Arch. KMM 767. 
54 van Dam, Nyerere. De komende man in Tanganyika?, 38-39. 
55 Α. Jacobs WP 1978, Arch. KMM 252. 
56 Kerk en regering rond de grote meren van Midden Afrika, in: AF 75(1959)135. 
57 A. Jacobs WP 1978, Arch. KMM 252; F. van Dam 1985, Arch. KMM; J. van Riel WP 1978, 
Arch. KMM 435. 
58 van Dam, Nyerere. De komende man in Tanganyika?, 37; J. Brouwer WP 1982, Arch. KMM 
700; A. Jacobs WP 1978, Arch. KMM 252. 
59 van Dam, Nyerere. De komende man in Tanganyika?, 37, 39; L. Aarden WP 1979, Arch. KMM 
3; A. Jacobs WP 1978, Arch. KMM 252. 
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zichzelf en TANU te vervreemden en haar instemming te verkrijgen voor zijn 
nationalistische politiek. Ofschoon dit waarschijnlijk ook van zijn betrekkingen 
met missionarissen van andere nationaliteiten gezegd kan worden, beperken we 
ons hier tot Nederlandse missionarissen. 
Nyerere realiseerde zich dat de missiekerk een machtige bondgenoot op afstand 
of een dwarsligger kon worden die hel nationalistische streven naar onafhankelijk-
heid wel niet tegen zou kunnen houden, maar wel bemoeilijken en tegenwerken. 
Bovendien had hij de coöperatie van de kerk nodig op vooral onderwijskundig en 
medisch gebied om een onafhankelijk Tanzania op te bouwen. Deze politieke 
overwegingen gevoegd bij zijn persoonlijke geloofsovertuiging en achtergrond 
maken het inzichtelijk dat hij zich in tegenstelling tot vooraanstaande politici uit 
andere landen volledig onthield van bijtende en scherpe aanvallen op de missiekerk. 
Dat de missiekerk een lakei was van het kolonialisme en met haar samenspande, 
zou men niet uit de mond van Nyerere kunnen optekenen. Nyerere heeft zich in 
de door ons behandelde periode nooit aggressief anti-missionair uitgelaten, ofschoon 
hij in TANU vanuit het radikale kamp zeker onder druk gestaan heeft zich op die 
weg te begeven. Nyerere deed echter het tegendeel en verdedigde de missiekerk 
tegen aanvallen op haar. Bij een debat in de Wetgevende Raad in 1960 over een 
voorstel om de missiescholen te nationaliseren, nam Nyerere duidelijk stelling voor 
de missiescholen. "Ik zou hebben gedacht dat de redevoeringen die verwijzen naar 
deze scholen, redevoeringen zouden zijn geweest die een aanmoediging zouden 
bevatten, een aanmoediging voor deze toegewijde missionarissen en hun collega's, 
de lekenonderwijzers, en geen redevoeringen die angstaanjagend waren".60 
Verder zou een goede verhouding tussen kerk en nationalistische politiek een 
gunstige invloed uitoefenen op het streven van de partij naar onafhankelijkheid. 
Ook de christenen die veelal behoorden tot de beter opgeleiden waren hierbij 
onontbeerlijk. Bij een goede onderlinge relatie zouden zij zonder enige problemen 
lid kunnen worden van TANU of zelfs door de missionarissen aangespoord kunnen 
worden zich actief met de politiek bezig te houden als een uitvloeiesel van hun 
christelijke plicht. Bovendien hoefde hij er niet voor te vrezen dal vanuit die hoek 
een politieke partij op christelijke grondslag zou worden gesticht. Weloverwogen 
probeerde hij daarom het vertrouwen van bisschoppen en missionarissen te 
winnen door van meet af aan hartelijke relaties met hen te onderhouden en hij 
deed er alles aan hen te laten zien dat hij het meende. In verband hiermee schreef 
van Dam: "Hij schaamt zich niet om vrienden te hebben onder de blanke missio-
narissen. (...) Nooit heeft hij me laten merken, dat ik niet welkom was of dat hij 
zich geneerde om mijn blanke huid of mijn witte toog".61 Vanuit het perspectief 
60 A. R. Thompson, Historical survey of ihe role of ihe Churches in education from pre-colonial 
days to post-independence, in' A J GoUneid (cd ), Church and Education in Tanzania, Nairobi 
1976, 101: "I would have thought that speeches referring lo these schools would have been 
speeches of encouragement, encouragement for those devoted missionaries and their colleagues, 
the lay teachers, and not speeches that were frightening". 
61 van Dam, Nyerere De komende man in Tanganyika?, 39. 
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op dit oogmerk kunnen de contacten die hij zocht met Nederlandse missionarissen 
verklaard worden. We geven er hier een aantal saillante voorbeelden van. Op zijn 
politieke campagnes ging hij altijd even langs de missiepost om de pater(s) te 
begroeten. Als hij dan wegging, zei hij altijd iets in de trant van: "Jullie stemmen 
zeker toch wel op de TANU, hè".62 Bij een toevallige ontmoeting met twee 
Nederlandse spiritijnen in een restaurant in Dar es Salaam liet hij zijn eigen 
gezelschap van TANU-functionarissen in de steek en sloot zich aan bij deze twee 
paters om de politieke toestand in Morogoro te bespreken.63 Een andere keer 
bezocht hij zo maar een pater die in Dar es Salaam in het ziekenhuis lag.64 Op 
een van zijn bezoeken aan Engeland ging hij naar het scholastikaat van de witte 
paters in Londen waar hij praatte met de scholastieken. Toen J. de Rooy WP hem 
vertelde dat hij voor het bisdom Tabora benoemd was, zei hij "dat ik heel welkom 
was".65 In deze context van goede relaties kweken met missionarissen en de kerk 
in het algemeen paste dan ook volkomen de audiëntie die Nyerere in 1959 had bij 
paus Johannes XXIII. Hierbij sprak de paus de hoop uit "dat Tanganyika met 
Gods zegen via de TANU tot een welvarende staat zal uitgroeien".66 
3.3J Patrick Kunambi, TANU en UTP 
Toen Nyerere leraar geschiedenis en biologie was aan het St. Mary's College van 
de witte paters in Tabora, was een van zijn leerlingen Patrick Kunambi, afkomstig 
uit Matombo in het Uluguru-gebergte in de buurt van Morogoro. Kunambi was 
een zeer intelligente student. De politieke aspiraties van Nyerere die daar geen 
doekjes omwond, maakten indruk op hem. Na het behalen van zijn onderwijs-
bevoegdheid in Makerere sloot hij zich als politiek zelfbewuste Afrikaan aan bij 
de Morogoro-afdeling van de TAA om zich in te zetlen voor het verkrijgen van 
onafhankelijkheid van Tanzania. Hij hielp mee bij hel opstellen van een nieuwe 
constitutie van TAA die deze organisatie omvormde tot de nationalistische poli-
tieke partij TANU. Op de jaarlijkse vergadering van de TAA in juli 1954 in Dar es 
Salaam was hij een van de vertegenwoordigers uit het hele land die enthousiast 
met deze transformatie van de TAA instemde. Zo werd hij een van de oprichters 
van TANU. Kunambi was een actief lid van deze partij. Niet alleen zat hij in het 
organiserende comité, maar ook in een speciale commissie die zich bezighield met 
het onderwijs. Bovendien had hij een vriendschappelijke relatie met Nyerere. In 
1955 werd hij benoemd tot plaatsvervangend sultan van de Uluguru. In datzelfde 
jaar kreeg hij territoriale erkenning toen hij lid werd van de Wetgevende Raad van 
Tanzania. Vanaf dat moment echter ging zijn geloofwaardigheid in TANU kringen 
achteruit, terwijl hij van regeringswege onder druk werd gezet om het TANU-
62 W.v.d. Eeden CSSP 1989, Arch. KMM. 
63 F.v.d. Poel CSSP 1989, Arch. KMM; Mondelinge mededeling van W.v.d. Eedcn CSSP, 22-10-
1989. 
64 Mondelinge mededeling van A. Hertsig CSSP, 21-9-1989. 
65 J. de Rooy WP 1983, Arch. KMM 767. 
66 AF 75(1959)p. 190. 
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lidmaatschap op te zeggen. Een andere reden waarom waarschijnlijk zijn relatie 
met TANU aanzienlijk bekoelde, waren de ongeregeldheden in de Uluguru. Om de 
erosie tegen te gaan was er een plan voor de hervorming van de landbouw 
opgesteld waarbij de Afrikaanse boeren drie dagen per week terrassen moesten 
aanleggen. Een campagne tegen deze maatregelen werd geleid door plaatselijke 
TANU-activisten. In 1955 liepen de protesten tegen deze maatregel zo hoog op dat 
relletjes uitbraken en demonstraties tegen de regering plaatsvonden, waarbij een 
TANU-demonstrant werd doodgeschoten door de politie. Kunambi als plaatsver-
vangend sultan kwam hierdoor in een moeilijk parket terecht. Enerzijds moest hij 
als regeringsambtenaar erop toezien dat de landbouwmaatregelen werden uitge-
voerd, anderzijds kwam hij als prominent TANU-lid in conflict met andere leden 
van de partij die zich juist probeerden te profileren door zich achter de landbouw-
grieven van de bevolking te plaatsen. Een breuk met TANU volgde in ieder geval, 
waarbij misschien ook persoonlijke redenen een rol hebben gespeeld. 
Kunambi veranderde van politieke partij. Hij sloot zich aan bij de UTP. Om de 
invloed van TANU tegen te gaan werd op aandringen van de gouverneur van 
Tanzania E. Twining in 1956 de UTP door Europeanen opgericht. Het lidmaat-
schap van deze partij stond open voor mensen van alle rassen. Dit in tegenstelling 
tot TANU waar alleen Afrikanen lid van konden worden. De voorzitter van de UTP 
I. Bayldon, die tevens lid was van de Wetgevende Raad, was een rijke koffieboer 
uit de buurt van Mbeya. De doelstelling van de partij was om Tanzania op te 
bouwen tot een niet-raciale natie die zichzelf bestuurde binnen het verband van 
het gemenebest. Het stemrecht moest geleidelijk aan uitgebreid worden tot de 
rijkere en beter opgeleide Afrikanen, waarbij er voor gezorgd moest worden dat 
geen enkel ras het andere domineerde. Uit deze doelstelling werd al meteen 
duidelijk dat de UTP opgericht was om de koloniale regering te steunen inzake 
haar multi-raciale politiek en haar economie. Desondanks had zij aanhang onder 
de Afrikanen. De helft van de Afrikaanse leden van de Wetgevende Raad steunde 
haar. In 1957 waren 2/3 van haar leden Afrikanen. Ook in Morogoro en onder de 
Luguru vond zij aanhangers. Bij de eerste verkiezingen voor de Wetgevende Raad 
van 1958/59 besloot Kunambi die zijn lidmaatschap van dit lichaam wilde 
behouden te dingen naar de Afrikaanse zetel van de Oostelijke Provincie. Hij 
stelde zich verkiesbaar als onafhankelijk kandidaat die gesteund werd door de 
UTP. In de Oostelijke Provincie lag het district Morogoro. Daar had Kunambi zijn 
machtsbasis omdat hij er een bekende persoonlijkheid was als plaatsvervangend 
sultan, maar in de andere districten van deze provincie was hij een veel minder 
bekende figuur. Zijn TANU-tegenstander was niemand minder dan Nyerere zelf. 
Kunambi verloor van Nyerere met 802 tegen 2628 stemmen. Door deze nederlaag 
kwam een einde aan zijn politieke carrière. Wel werd hij nog in 1959 tot sultan 
gekozen, maar aan de rol van hoofdlieden in het lokale bestuur maakte TANU bij 
de onafhankelijkheid definitief een einde.67 
67 Kaniki, TANU: The Party of Independence and National Consolidation, 1-8; R. Young, H. 
Fosbrooke, Land and Politics among the Luguru of Tanganyika, London 1960, 94-96, 141-167, 
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3.3.4 Nederlandse spirkijnen en Kunambi 
Net zoals Nyerere was Kunambi een standaardvoorbeeld van wat de Engelsen een 
"mission boy" noemen.68 Opgeleid door Nederlandse spiritijnen vormden zijn 
godsdienstige overtuiging en zijn banden met hen een belangrijke factor die 
meespeelde bij de beoordeling naar welke partij hun sympathie uitging. We willen 
dit hier in het kort toelichten. 
George Patrick Kunambi werd in 1925 geboren in Vizi, een buitenpost van de 
grote missie van Matombo in het vicariaat Bagamoyo waar sinds het midden van 
de jaren dertig de Nederlandse spiritijnen werkzaam waren.69 Kunambi behoort 
tot de Luguru-stam die het Uluguru-gebergte en de laagvlakten dicht bij de stad 
Morogoro bewonen. Katechismusonderricht, rekenen, schrijven en lezen volgde hij 
in de bush school van Vizi, terwijl hij voor het eerste stadium van lager onderwijs 
naar de dorpsschool van de missie in Matombo ging. In januari 1939 werd 
Kunambi met nog 29 andere jongens van Matombo door M. Witte CSSP op een 
recrutenngstocht geronseld voor zijn pas opgerichte school in Bagamoyo.70 
"Gekleed slechts in een lendedoek" nam hij hem mee.71 In november 1939 werd 
de school van Bagamoyo verplaatst en geïncorporeerd in de Teachers' Training 
School en Primary School van Morogoro Witte werd directeur van deze scholen-
gemeenschap.72 Nadat hij zijn lagere school hier afgemaakt had, begon Kunambi 
in 1944 zijn middelbare schoolopleiding aan het St. Mary's College in Tabora. 
Zoals we al gezien hebben kwam hij daar voor het eerst in contact met Nyerere 
die in 1945 leraar werd op die school. Maar het onderwijs op St. Mary's College 
was niet van een hoog gehalte. Daarom veranderde Kunambi van school en 
vervolgde zijn middelbare schoolopleiding aan het Holy Ghost College Mangu in 
Kenya dat geleid werd door Ierse spiritijnen. Daar behaalde hij zijn Cambridge 
School Certificate.73 Kunambi was een van de weinige Tanzanianen die toenter-
tijd een middelbare school opleiding konden volgen. Zijn intellectuele gaven 
waren de spintijnen niet ontgaan Zij zorgden er daarom voor dat hij op St. 
176-177, Ilifïe, A Modern History of Tanganyika, 521-522, 527, 560-561, A J Hughes, East 
Africa Kenya, Tanzania, Uganda, Harmondsworth 1969, 66, F ν d Poel aan provinciaal, 
Morogoro 22-7-1959, in Arch CSSP, W v d Eeden CSSP 1989, Arch ΚΜΜ,Τ Slaats CSSP 
1989, Arch KMM.Fvd Poel CSSP 1989, Arch KMM 
68 Cfr E Η van Eeghen "Nyerere was een typische missieman" A Hengelaar en Τ Senf in 
gesprek met E Η van Ecghen, in О de Bruijne et al, Wingewest of broederland'* Ervanngen 
met ontwikkelingssamenwerking in Tanzania (Chahier 12, jrg 4, nr 2), Amsterdam 1990, 
33-40 
69 Copy of Study Record of G Ρ Kunambi for Bachelor of Arts Degree, 25-1-1964, office of the 
registrar, Duquesne University, Pittsburgh, W v d Eeden CSSP 1989, Arch KMM 
70 Dagboek M Witte, 6-13 January 1939, in Arch CSSP 
71 M Witte aan Mrs С J Hansen, Usa 30-3-1957, in Arch CSSP Cfr A H de Jong, Pater 
Michael Witte C S Sp (1895-1961) Pionier van het schoolwezen in Oosl-Afnka, Doctoraal­
scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1974, 214 noot 78 
72 de Jong, Pater Michael Witte С S Sp, 150-152 
73 Cfr Transcriptie van interview van Ρ Pels met Ρ Kunambi (12-4-1989), Dar es Salaam 
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Mary's College en later op Holy Ghost College Mangu een plaats kreeg en 
betaalden zijn opleiding. Zo doende kwam hij regelmatig in contact met de 
apostolisch vicaris mgr. B. Hilhorst CSSP (1934-1954), de Education Secretary D. 
Hagenaars CSSP en de spiritijnen van de missie van Malombo. "Hij kwam altijd 
trouw naar de missie", verklaarde een spiritijn die in de jaren veertig in Matombo 
zat. "Hij werd dan ook een beetje met eer ontvangen. In die tijd kwam een 
Afrikaan nog niet zo gauw de refter binnen. Hij is wel eens ooit binnen mogen 
komen".74 In 1947 op het einde van zijn middelbare school kwalificeerde hij 
zich voor het Makerere College in Uganda. Hij studeerde er met een beurs van de 
regering gedurende twee jaar en behaalde er zijn onderwijsbevoegdheid. Ondanks 
druk van de regering om in Tabora aan een regeringsschool les te gaan geven, 
verkoos Kunambi zijn vroegere missieschool, de Teachers' Training School van 
Morogoro, om leraar te worden. In 1952 werd hij overgeplaatst naar de Middle 
School van de spiritijnen in Bigwa, niet ver van Morogoro, waar hij plaatsvervan-
gend directeur werd. In 1954 trad hij in het huwelijk met een onderwijzeres van 
een missieschool, dat door zijn vriend A.Blommaert CSSP, de toenmalige Educa-
tion Secretary, ingezegend werd in de kerk van Bigwa.75 Nyerere trad op als 
getuige. Hij bleef in Bigwa tot 1955 toen hij tot plaatsvervangend sultan van de 
Luguru werd benoemd. 
Afsluitend kunnen we wel stellen dat Kunambi in de eerste jaren van zijn politie-
ke loopbaan een praktizerende, gelovige katholiek was die op zeer vriendschappe-
lijke voet stond met enkele vooraanstaande spiritijnen in het diocees Morogoro. 
Hij was een echte "missiemens".7* In deze samenhang doel het dan ook niet 
vreemd aan dat hij beschouwd werd als "een protégé van de bisschop".77 Hij 
was een geziene figuur in de diverse missies, te meer daar hij met de belangen 
van de missie rekening hield en zich ervoor inzette. Een sprekend voorbeeld 
hiervan was zijn bemoeienis met een interventie van christenen in 1951 bij een 
delegatie van de Voogdijraad van de Verenigde Naties die een bezoek bracht aan 
Tanzania. Hij stelde met goedkeuring van mgr. Hilhorst en in samenwerking met 
de Afrikaanse priester C. Mzuanda een petitie op ten behoeve van de christenen 
van Kibungo Juu. In deze petitie werd de delegatie gevraagd om op grond van de 
godsdienstvrijheid die in de bepalingen van de voogdijschap over Tanzania 
gegarandeerd werd, bij de koloniale regering te bemiddelen toestemming te geven 
een missiepost te bouwen in bovengenoemd dorp.78 
74 W.v.d. Eeden CSSP 1989, Arch. KMM. 
75 F.v.d. Poel aan provinciaal A. Blommaert, Morogoro 28-11-1959, in: Arch. CSSP. 
76 W.v.d. Eeden CSSP 1989, Arch. KMM. 
77 F.v.d. Poel CSSP 1989, Arch. KMM. 
78 B.T.G. Chidzero, Tanganyika and International Trusteeship, London 1961, 267: Article 13; 
United Nations visiting mission to trast territories in East Africa, 1951, Report on Tanganyika 
together with related documents. Trusteeship Council, official records: eleventh session (3 June-
24 July 1952), Supplement no. 3 (T 1032). New York 1952, 47, 49. Volgens D. Flapper CSSP 
en W. van den Ecdcn CSSP werd deze petitie aan de delegatie van de Voogdijraad overhandigd 
door P. Kunambi. Cfr. W. van den Eeden aan auteur, Oijcn 23-10-1991: D. Flapper aan auteur. 
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3.4 De rol van Nederlandse missionarissen in de verhouding 
tussen missie en nationalistische politiek 
In 1953 hadden de bisschoppen van Tanzania in hun pastorale brief enerzijds de 
algemene houding van de kerk ten aanzien van de politiek geformuleerd, ander-
zijds dit principiële standpunt verder gekwalificeerd door duidelijk stelling te 
nemen voor de politieke aspiraties van de Afrikanen. In deze sectie proberen we 
niet alleen na te gaan in hoeverre Nederlandse bisschoppen en missionarissen zich 
achter deze algemene opvatting van de bisschoppenconferentie stelden, maar ook 
hoe zij een stap verder gingen en deze aan de politieke ontwikkelingen aanpasten 
en implementeerden in hun missionaire arbeid. Het gaat daarbij over de mate van 
politiek engagement, de omvang van de politieke speelruimte die zij zich toe-
ëigenden en de factoren die hun opstelling beïnvloedden. 
3.4.1 Het principiële uitgangspunt inzake de politiek en de contextuele 
uitwerking daarvan 
Zoals we gezien hebben was mgr. Blomjous een van de opstellers van de pastora-
le brief van de gezamenlijke bisschoppen van 1953. De vraag die we ons kunnen 
stellen is of mgr. Blomjous in zijn persoonlijke publikaties hetzelfde standpunt 
innam met betrekking tot het principiële uitgangspunt van de kerk aangaande de 
politiek als dat welk geformuleerd werd in de pastorale brief. Zoals we kunnen 
verwachten is het antwoord hierop een volmondig ja. Blomjous' persoonlijk 
standpunt lag volkomen in de lijn van de opvatting die ingenomen werd in de 
pastorale brief. Bovendien werkte hij op een creatieve wijze dit zeer algemene en 
summier geformuleerde grondbeginsel nog verder uit in de context van de 
politieke ontwikkelingen van Tanzania op basis van de erkenning van zelfbestuur 
voor de Afrikanen. 
Mgr. J. Blomjous 
"In princiep is de kerk", volgens Blomjous, "niet betrokken bij politiek".79 Het 
was een gevaar dat de kerk verwikkeld zou raken in de politiek of aan de bewe-
ring van haar opponenten een schijn van waarheid zou geven dat zij reeds 
betrokken was bij machtspolitiek. De kerk moest niet bij de "machten van de 
duisternis" in de gunst proberen te komen, maar "voorzichtig en behoedzaam zijn 
en proberen onze reputatie inzake onpartijdigheid hoog te houden".80 Indirect 
speelde de kerk wel een rol in de politiek. "Banden moet zij onderhouden met 
politici, leiding moet zij geven aan diegenen door wier stemmen zij aan de macht 
Joure 22-10-1991. Volgens Pius L. Alexander, geboortig van Kibungo Juu en toentertijd 
onderwijzer in Bigwa, was hij degene die de petitie overhandigde aan de delegatie. Cfr. Pius 
L. Alexander, Historia fupi kuhusu kanisa ya Kibungo Juu, ms. ζ.pi. [1991]. 
79 J. Blomjous, The Church in East and Central Africa, in: ND (1961)458: "Again in principle the 
Church does not take part in politics". 
80 Ibid., 457: "... be prudent and circumspect and try to keep our reputation for impartiality". 
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blijven of haar verliezen".81 Bovendien nam zij door de activiteiten van haar 
leden deel aan hun werk op het politieke vlak. De kerk was altijd van mening 
geweest dat dit niet een taak was van haar clerikale leden, behalve in zoverre als 
een of ander die begiftigd was met speciale bekwaamheden de inspanningen van 
leken zou kunnen aanvullen.82 De kerk oefende echter invloed uit op het politie-
ke vlak door middel van haar andere leden, de leken. Het was noodzakelijk dat 
deze opgeleid werden. Zo kon er een inlands kader ontstaan. "Alleen maar op 
deze voorwaarde zullen wij ons kunnen verzekeren van de katholieke invloed op 
het politieke en sociale leven van Tanganyika".83 Vooral aan de opbouw van een 
onafhankelijk Tanganyika moest dit katholiek kader participeren. "Wanneer 
zelfbestuur, of het ver verwijderd is of dichtbij, in Tanganyika aanbreekt, wens 
ik", zo verklaarde Blomjous in 1953, "dat de beste onder mijn eigen Afrikaanse 
christenen in de voorste linies staan om alles wat goed is voor het land te beplei-
ten".84 Was eenmaal dit kader opgeleid, dan kon de kerk dit terrein geheel en al 
toevertrouwen aan de Afrikanen. Er was behoefte aan katholieke invloed op het 
politieke vlak. "In Afrika is er een dringende behoefte aan een voorbeeld van 
oprechtheid, gematigdheid, verdraagzaamheid en de geest van samenwerking in de 
politiek".85 
Spiritijnen 
Ongetwijfeld heeft Blomjous van alle Nederlandse bisschoppen en missionarissen 
de meest gearticuleerde visie gehad op de opstelling van de kerk ten aanzien van 
de politiek in het algemeen en de nationalistische politiek in het bijzonder. De 
meeste anderen deelden waarschijnlijk zijn principiële uitgangspunt aangaande de 
houding van de kerk met betrekking tot de politiek. Zo waren ook de spiritijnen 
in het diocees Morogoro dit grondbeginsel toegedaan. "Wij mochten als priesters", 
volgens een van hen, "natuurlijk niet aan politiek doen. Ik denk dat we ons er 
zoveel mogelijk [buiten moesten houden]. Dat mocht nooit vroeger.(..) Dus daar 
heb ik me niet mee bemoeid".86 Het was niet zozeer een angst voor de politiek 
als wel "het gevoel dal de politiek met bij de kerk thuis hoort".87 Deze princi-
pieel beleden politieke neutraliteit had als gevolg dat de meeste Nederlandse 
spiritijnen nauwelijks of niet politiek bewust waren. Zij waren "geïnteresseerd op 
81 Ibid "Links she musi have with politicians, guidance she must give to those whose votes keep 
them in power or take it from (hem" 
82 J Blomjous, The layman's part in social action, in The Month 24(1960)227 
83 Questions sociales, in. PE 44(1956)49 "A cette condition seulement nous pourrons assurer 
l'influence catholique sur la vie politique et sociale au Tanganyika" 
84 J.J Considine, Africa. World of New Men, New York 1954, 301 "When self-govemmenl, 
whether it be near or far, arrives in Tanganyika, I want the best among my own African 
Christians to be well up front in advocating everything that is good for the country" 
85 Blomjous, The layman's part in social action. 234 "In A f пса there is an urgent need for an 
example of probity, moderation, tolerance and the spint of co-operation in politics" 
86 F ν d. Poel CSSP 1989, Arch KMM 
87 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM 
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de eerste plaats in gewoon het werk van de parochies, scholen, al die dingen 
meer, hel organiseren van het lekenapostolaat etc", memoreerde een spintijn 
"Dus ons interesseveld lag tamelijk los van de politiek. ."88 Gelet op deze 
minimale politieke interesse was het niet verwonderlijk dat de verdere uitwerking 
van dit principiële uitgangspunt door Blomjous met het oog op de politieke 
ontwikkelingen die erin bestond katholieke leiders op te leiden en politiek bewust 
te maken om zo indirect invloed uit te oefenen op het politieke vlak pas heel laat 
bij de spintijnen doordrong In 1958 was men nog onbekend met dit idee Zo 
schreef een van hen in dat jaar "Voor de opleiding van politici heeft het er niet 
de schijn van dat men wat dan ook onderneemt".89 Pas een, twee jaar later 
"(begon) organisatie en bewustwording van Afrikanen, ook in de politiek," in het 
lekenapostolaat "langzamerhand op te komen ( ) De plaats waar toentertijd 
politiek een beetje besproken werd, ( ) was in die katholieke actiegroepen".90 
Witte paters 
Niet alleen spintijnen, maar ook Nederlandse bisschoppen en missionarissen die 
behoorden tot de sociëteit van de witte paters huldigden het principiële uitgangs-
punt zoals dat in de pastorale brief van 1953 verwoord was dat de kerk boven de 
politiek moest staan Zo was in het bisdom Mbeya dat onder leiding stond van 
mgr A van Oorschot wp (1949-1964) de houding van de clerus ten aanzien van 
de politiek "officieel neutraal" 91 In het aartsbisdom Tabora dat mgr Bronsveld 
wp bestuurde waren de aartsbisschop en de Nederlandse witte paters dezelfde 
overtuiging toegedaan "Onze politiek is neutraal te blijven"92 Ook in de bis-
dommen onder leiding van met-Nederlandse bisschoppen stonden Nederlandse 
witte paters en hun confraters van andere nationaliteiten op het standpunt dat de 
kerk zich buiten de politiek moest houden Zo bijv in hel diocees Karema "Ons 
pnnciep is echter om ons zoveel mogelijk te beperken tot religie en politiek te 
vermijden"93 
Ondanks het feit dat zij dit principiële a-politieke uitgangspunt huldigden, waren 
toch de meeste Nederlandse witte paters enigermate politiek geïnteresseerd Een 
belangrijke factor hierbij was de stimulerende rol die drie Nederlandse witte pater 
bisschoppen gespeeld hebben Mgr Blomjous, mgr Bronsveld en in mindere mate 
88 Ibid 
89 F ν d Poel, Nationalisme au Tanganyika in Aspirations nationales el missions Rapports et 
Compte Rendu de la XXXVIIIc Semaine de Missiologie de Louvain 1958, [Bruxelles 1958], 
152 " pour la formation des hommes politiques, il ne semble pas qu'on fasse quoi que ce 
soit" 
90 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM 
91 Enquête socio religieuse dans les missions des Peres Blancs Afrique Sub-sahanenne (1956), 
Rome 1957, 73 
92 RA 1956 1957,319 "Notre politique a nous est de rester neutres" Cfr J Brouwer WP 1982, 
Arch KMM 700 
93 Enquête socio religieuse, 68 "Our principle hower is to restrict ourselves as much as possible 
to religion and to avoid politics" 
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mgr. van Oorschot kozen zeker vanaf 1953 en misschien nog wel eerder weldoor-
dacht voor een beleid op het vlak van het lekenapostolaat in hun respectievelijke 
bisdommen dat erop gericht was om in speciale groepen van de katholieke actie 
leiders zowel voor de kerk als het land te vormen die de katholieke sociale 
beginselen konden doen gelden. Zo werd er in het aartsdiocees Tabora aan deze 
Afrikanen "een training op twee niveau's aangeboden: ontwikkeling naar een 
bewust katholicisme en naar een bewust nationalisme. (...) Je maakte ze dus 
bewust nationalistisch", aldus J. Brouwer wp die in 1954 full-time voor dit werk 
werd aangesteld.94 Naast de nadruk die er in deze bisdommen onder leiding van 
hun bisschoppen gelegd werd op het vormen van toekomstige leiders werden de 
christenen in de missies in het algemeen erop gewezen dat zij politiek actief 
konden zijn en dat de kerk achter het streven naar zelfbestuur stond.95 
3.4.2 Missie en TANU 
In deze subsectie behandelen we de opstelling van Nederlandse missionarissen ten 
aanzien van de nationalistische partij TANU binnen het algemene kader van de 
missiekerk. Hierdoor wordt duidelijk welke plaats zij innamen in het politieke 
krachtenveld dat in de kerk heerste. 
3.4.2.1 MISSIEKERK 
Gelet op het feit dat de missiekerk zich bij monde van de bisschoppen had 
uitgesproken voor het Afrikaans streven naar zelfbestuur kan de gewettigde vraag 
gesteld worden of en in welke mate de missiekerk zich ook achter TANU opstelde 
die voor de grote meerderheid van de Afrikaanse bevolking gold als de belicha-
ming van dat streven naar zelfbestuur. De bisschoppenconferentie als zodanig is 
nooit naar buiten getreden met een verklaring of pastorale brief waarin zij zich 
uitsprak voor of tegen TANU. Gezien het principiële uitgangspunt van de bis-
schoppen dal de kerk boven de politiek moest staan hetgeen nog eens met nadruk 
werd bevestigd tijdens de vergadering van de bisschoppen in 1958, is dat niet 
verwonderlijk.96 Wel vinden we in een appendix bij het confidentiële verslag van 
de vergadering van de bisschoppen van 1956 getiteld: "Politieke tendensen en hun 
betekenis voor onderwijskundige ontwikkeling" een indicatie hoe bepaalde leden 
van het episcopaat over deze kwestie dachten. "Voor het moment echter", zo 
stond er in dit appendix te lezen, "heeft het Afrikaans nationalisme slechts één 
gearticuleerde stem, TANU; daarom is het uiterst belangrijk om intelligente, 
praktizerende katholieke Afrikanen aan te moedigen actief deel te nemen aan de 
Tanganyika African Union omdat dat de veiligste weg is om het Afrikaans 
94 J. Brouwer WP 1982, Arch KMM 700. Voor een katholieke actiegroep van intellectuelen in hel 
diocees Mbeya, zie: Enquête socio-religieuse, 65. 
95 Enquête socio-religieuse, 65. 
96 Minutes of the Conference of Ordinaries of Tanganyika held at Kipalapala Seminary, March 
4lh lo March 6lh, 1958, Ndanda 1958, 18. 
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nationalisme te verhinderen in aanraking te komen met ongewenste instanties". 
We hebben met opzet gezegd bepaalde leden van het episcopaat, omdat, hoewel 
deze tekst officieel aanvaard werd als achtergrondinformatie, lang niet alle 
bisschoppen het er helemaal mee eens waren. Te oordelen naar inhoud en stijl is 
deze tekst van de hand van R. Walsh wp, de Education Secretary General en werd 
zij door toedoen van mgr. Blomjous toegevoegd aan het verslag.'8 Onder de 
bisschoppen bestond er echter verdeeldheid over de vraag of en in welke mate 
men TANU moest steunen. 
Deze verdeelheid over de standpuntbepaling ten aanzien van TANU wordt weer­
spiegeld in de gegevens die in de literatuur over deze kwestie te vinden zijn. 
Enerzijds sympathiseerde de missiekerk met TANU en steunde haar volgens de 
informatie uit de literatuur. Zo verklaarden in 1959 twee Nederlandse KAJ leiders 
na een bezoek aan Tanzania: "De missie zelf ... steunt over het algemeen deze 
politieke partij van de Afrikanen"." P. Crane SJ, een socioloog uit Engeland, 
kwam in datzelfde jaar ook tot een dergelijk oordeel toen hij na een rondreis in 
Tanzania in zijn verslag aan de bisschoppen vermeldde dat de "sympathie voor de 
Afrikaanse politieke aspiraties" van de missionarissen algemeen bekend was.100 
Ook mgr. J. Holmes-Siedle wp, de toenmalige bisschop van Karema, was in 1988 
in een terugblik op zijn missionaire arbeid deze mening toegedaan: "Op zeer 
gelukkige wijze koos de katholieke kerk in Tanzania van af het begin van de 
onafhankelijkheidsbeweging voor TANU ,..".101 Anderzijds zijn er in de literatuur 
ook aanwijzingen te vinden die duiden op een vrij negatieve houding van de kerk 
ten opzichte van TANU. Zo schreef W. Buhlmann in 1963: "De katholieke missie 
heeft in de nationale beweging en in de grondlegging van de jonge staat te weing 
actief en overtuigd meegewerkt. (...) Veel paters wilden niet dat de christenen zich 
bij TANU aansloten. Men geloofde dat de loyaliteit jegens de Engelse regering 
deze afwijzende houding vereiste. Men beschouwde de TANU-mensen als onrijpe 
bestormers".102 Westerlund was het hier in zijn studie getiteld "Ujamaa na Dini" 
97 Conference of ihe Ordinaries of Tanganyika Territory, Dar es Salaam 1956, Ndanda 1956, 30-
31 "For the moment however African Nationalism has only one articulate voice, TANU, hence 
the supreme importance of encouraging intelligent practising Catholic Africans to take an active 
part in the Tanganyika African National Union as being the surest way of keeping African 
Nationalism from falling foul of undesirable agencies" 
98 Dit wordt bevestigd door "Extracts Report from Fr Walsh's Report", dat letterlijke citaten biedt 
uit deze tekst Dit "Extracts Report" is te vinden in Arch Dam 
99 Verslag van de reis door A H Huyboom, nationaal aalmoezenier van de К A J in Nederland 
en door Gerard van Bakel, internationaal penningmeester van de К A.J , [1959], IS, in Arch 
KMM 
100 J. Holmes-Siedle, The future of the Church in Tanganyika, in· WM 10(1959)nr 2, 106 
101 Idem, The Church in Africa Reminiscences of a long campaigner, in ED 21(1988)130 
"Very fortunately the Catholic Church in Tanzania from the beginning of the independence 
movement sided with TANU " 
102 W Buhlmann, Afrika (Die Kirche unter den Volkern). Mainz 1963, 176 "Die katholische 
Mission hat in der nationalen Bewegung und in der Grundlegung des jungen Staates zuwenig 
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over de verhouding tussen de politiek van ujamaa en godsdienst volkomen mee 
eens: "... katholieke leiders weerhielden soms hun kerkleden van politieke 
aktiviteit, toen TANU haar organisatie begon op te bouwen".103 
Deze tegenstrijdige uitspraken over de houding van de missiekerk ten opzichte 
van TANU zijn juist en geven aan dat zij in die tijd geen hechte en gecoördineerde 
eenheid vormde. De missiekerk was sterk gefragmenteerd in geïsoleerde en langs 
elkaar heen werkende diocesen. De bisschoppenconferentie bestond wel, maar had 
toentertijd nog weinig te betekenen. Er was te weinig samenwerking onder de 
bisschoppen. De problemen lagen overal anders. Ieder bisdom stond op zichzelf 
en was toevertrouwd aan een bepaalde missiecongregatie of -orde.'04 Voor de 
houding van deze missionerende instituten ten opzichte van TANU speelden 
factoren mee zoals nationaliteit, missionaire traditie en methode, vriendschappe-
lijke banden en religieuze affiniteit met nationalistische politici. De opstelling van 
de missiekerk ten aanzien van TANU moet gezocht worden op het lokale niveau 
van het missionerende instituut dat in een bepaald bisdom werkzaam was, anders 
kunnen de tegengestelde meningen in dezen niet verklaard worden. 
3.4.2.2 SPIRITUNEN 
Over het algemeen stond de grote meerderheid van de spiritijnen afstandelijk, 
maar welwillend tegenover het streven van TANU naar zelfbestuur en onafhanke-
lijkheid en waren zij zeker niet antagonistisch. "Wij waren afwachtend", verklaar-
de een spiritijn in dit verband, "niet afwijzend".105 Zij konden wel begrip op-
brengen voor de Afrikanen die eindelijk eens vrij wilden zijn van de Engelse 
koloniale overheersing. Men vond gewoon dat ze recht hadden op onafhankelijk-
heid. "Ik had daar geen problemen mee", memoreerde een spiritijn. "Ik dacht ooit 
moet het onafhankelijk worden; dat zag je zo aankomen. (...) En dikwijls was je 
blij dat dat die Afrikanen ook hun mond eens opendeden tegen die Engelsen, 
omdat je zelf ook vond dat het vervelende kerels waren".106 Zoals al in dit citaat 
doorklinkt, kan voor een gedeelte deze welwillende houding jegens TANU ver-
klaard worden uit het feit dat de spiritijnen geen religieuze noch nationale banden 
hadden met de Engelse koloniale regering. Sterker nog, de Engelse koloniale 
ambtenaren waren niet bepaald favoriet bij hen. "Wij (hebben) altijd tamelijk op 
een min of meer gespannen voet gestaan met de Engelse regering", lichtte een van 
hen toe.107 Hel bleef veelal bij deze afstandelijke, maar welwillende houding 
aktiv und überzeugt mitgearbeitet (..) Viele Patres wollten nicht, dass sich die Christen der 
TANU anschlössen Man glaubte, die Loyalität gegen die englische Regierung verlange diese 
ablehnende Haltung Man betrachtete die TANU-Leute als unreife Sturmer". 
103 Westerlund, Ujamaa na Dmi, 84: "... Catholic leaders sometimes discouraged their church 
members from political activity when TANU started to build up its organization". 
104 E Loffeld, Afnka-reis, 10-12-1956 - 3-7-1957, II, 95: 12-1-1957: verslag van gesprek met 
mgr. Bronsveld, in: Arch. CSSP. 
105 Mondelinge mededeling van D. Flapper CSSP, 20-10-1989. 
106 F v.d. Poel CSSP 1989, Arch. KMM. 
107 T. Slaals CSSP 1989, Arch. KMM 
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jegens TANU. "Van de paters van de H. Geest," zo verduidelijkte een spiritijn, 
"kan ik me van die periode eigenlijk niemand herinneren die publiek politiek zich 
uitsprak of politiek direct achter TANU ging staan".108 De enige uitzondering 
onder de spmtijnen was waarschijnlijk J. Franken. Deze directeur van het 
Teachers' Training College in Morogoro was een uitgesproken aanhanger van 
TANU en liet dat ook publiekelijk duidelijk blijken.109 In de jaren zestig zou hij 
een belangrijke katholieke adviseur van Nyerere worden. Onder invloed van 
Franken werden de spiritijnse leraren van het Training College geen uitgesproken 
aanhangers van TANU, maar wel sympathisanten van deze partij. Verder sym-
pathiseerden van de spintijnen met TANU o.a. J. Polman, W.v.d. Eeden, T. 
Winkelmolen, H. Winlraecken en F v.d. Poel. Enkele van deze spintijnen hadden 
lid van TANU willen worden als de constitutie van die partij dat toentertijd had 
toegestaan.110 Ook de jongeren die vanaf het midden van de jaren vijftig naar 
Tanzania uitgezonden werden kunnen hierbij gerekend worden. Van hen zou T. 
Slaats cssp zich later tot de meest politiek geëngageerde missionaris ontwikke-
len.111 In die tijd was de meest geprononceerde figuur in dit gezelschap van 
spiritijnse sympathisanten met TANU F.v.d. Poel. Naast zijn hoofdfunctie als 
religieus overste was hij ook directeur van het lekenapostolaat. Hij was vergeleken 
bij de sociaal-politieke opvattingen van de bisschop mgr. H. van Elswijk CSSP en 
de Education Secretary D. Hagenaars CSSP "een nieuwlichter".112 Open van 
geest, nieuwsgierig naar wat er gaande was en gemakkelijk contacten leggend, 
toonde hij veel belangstelling voor de politieke ontwikkeling van het land. In 
1958 schreef hij· "... ik heb de evolutie ervan [het nationalisme] met grote 
interesse gevolgd"."3 Hij bezocht openbare vergaderingen van TANU, maar ook 
die van de vakbond van arbeiders, de Tanganyika Federation of Labour. Zelfs in 
het parlementsgebouw in Dar es Salaam kon men hem wel eens aantreffen, terwijl 
hij de zitting bijwoonde van een vergadering van de Wetgevende Raad."4 
Ofschoon hun welwillendheid niet omgezet werd in actieve steun voor TANU, toch 
zorgde deze houding er wel voor dat de spiritijnen niet legen hel bedrijven van 
politiek waren door Afrikanen. Men weerhield de onderwijzers die bij de missie 
in dienst waren niet om politiek actief te zijn, maar men bevorderde het ook niet. 
Dezen werden volledig vnj gelaten in hun politieke activiteiten. Men bemoeide 
zich daar niet mee. Dat was een zaak van de Afrikanen zelf. Algemene politieke 
richtlijnen volgens de katholieke sociale leer gaf men deze mensen echter ook 
108 Ibid 
109 Transcriptie van interview van Peter Pels met Ρ Kunambi (12-4-1989), Dar es Salaam 
110 TSlaals CSSP 1989, Arch KMM; L van Kessel CSSP 1985, Arch KMM, W v d Eeden 
CSSP 1989, Arch KMM, Τ Slaats aan auteur, Mbeya 2M-1990 
111 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM, F van Dam 1985, Arch KMM. 
112 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM. 
113 v d Poel, Nationalisme au Tanganyika, 146 " . [j') en ai suivi l'évolution avec grand 
intérêt" 
114 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM, W v d Eeden CSSP 1989, Arch KMM. F v d Poel CSSP 
1983, Arch. KMM 708; Idem 1989. Arch KMM 
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niet. Wel onderhield men goede, soms zelfs hartelijke contacten met Ieraren en 
onderwijzers van missiescholen uit eigen diocees en andere bisdommen die 
politiek actief waren en nationalistische politici werden. Men deed dit niet zozeer 
vanuit een politiek bewustzijn van de nationalistische ontwikkelingen in het land 
alswel uit motieven van vriendschap."5 
In het algemeen voelden de meeste spiritijnen zich niet rechtstreeks betrokken bij 
de nationalistische beweging. Ook wekte deze bij hen geen grote zorg en angst op 
voor de toekomst op enkele uitzonderingen na die het nationalisme mei het 
communisme identificeerden. Men associeerde zichzelf met het leven van de 
Afrikanen en hun politieke aspiraties. Daarom bestond er geen echte vrees onder 
onder hen voor hel nationalisme. Bovendien waren zij als "Hollanders ten 
opzichte van de kolonialen nooit eigenlijk duidelijk met hen geïdentificeerd (...) 
geweest" door Afrikaanse nationalistische politici.116 Een onafhankelijk buiten-
staander zoals Beidelman die een sociologisch-historisch onderzoek in 1957/58 
verrichtte onder de protestantse CMS in Ukaguru die vanwege hun Engelse 
achtergrond en banden met de koloniale regering bepaald niet sympathiseerden 
met de TANU, interpreteerde deze houding van de spiritijnen in die zin dat zij 
"Afrikaanse politici bleken aan te moedigen"."7 Ook aartsbisschop Maranta van 
Dar es Salaam vond dat de spiritijnen in vergelijking met de kapucijnen "politiek 
gezien ook veel progressiever (waren), die waren veel meer pro-TANU ..."."8 
Bovengeschetst beeld van de houding van spiritijnen ten aanzien van TANU zou 
niet volledig zijn als we niet zouden vermelden dat er ook onder hen een aantal 
conservatieven waren dat geen enkel begrip kon opbrengen voor het nationalis-
tisch streven van TANU naar onafhankelijkheid. Naast hun vrees voor het commu-
nisme moet deze afwijzing niet zozeer gezocht worden in het feit dat zij zo loyaal 
aan de koloniale regering waren alswel dat zij vonden dat de Afrikanen nog niet 
rijp waren voor onafhankelijkheid. "Die zeiden: die zwarten, dat is gewoon 
belachelijk, dat duurt nog wel vijftig jaar voordat die het zelf kunnen".1" Ze 
"vonden dat ze geen competente mensen hadden".120 
3.4.2.3 WITTE PATERS 
Over het algemeen sympathiseerden de meeste Nederlandse witte paters met het 
streven naar onafhankelijkheid van TANU. Waren de spiritijnen terughoudend, 
hoewel niel verwerpend, de witte paters daarentegen waren minder gereserveerd 
over hun politieke voorkeur. Zij kwamen wat openlijker uil voor hun sympathie 
115 Transcnptie van inlerview van Peter Pels met P. Kunambi (12-4-1989), Dar es Salaam; F.v.d. 
Poel CSSP 1989, Arch. KMM. 
116 Τ. Slaats CSSP 1989, Arch. KMM. 
117 Т.О. Beidelman, Colonial Evangelism. A socio-historícal study of an East African Mission at 
the grassroots, Bloommgton 1982, 206: "... Roman Catholics [Holy Ghost Fathers] appeared 
to encourage African politicians". 
118 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
119 F.v.d. Poel CSSP 1983, Arch. KMM 708. 
120 G. Scheerder CSSP 1983, Arch. KMM 710. 
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voor TANU. Vergeleken met andere missionerende instituten "(waren) de witte 
paters iets progressiever in dit punt, ook als groep", verklaarde een kapucijn.121 
Ook een spiritijn erkende dat de witte paters "op verschillende gebieden ons wel 
voor" waren en met name op het punt van een voorkeur uitspreken voor 
TANU.122 Net zoals bij de spiritijnen speelde ook bij hen de factor mee dat ze 
geen nationale noch religieuze banden hadden met de Engelse koloniale regering. 
"Wij als vreemdelingen waren er absoluut voor", memoreerde een witte pater. 
"Wij waren geen Engelsen, we konden ons uitspreken. De meeste paters en ook 
de bisschoppen, zoals mgr. Blomjous, die waren er voor".123 
Naast mgr. Blomjous was, wat de Nederlandse bisschoppen betreft die tot de 
sociëteit van de witte paters behoorden, vooral mgr. Bronsveld een onmiskenbare 
aanhanger van TANU, terwijl de andere twee, mgr. A. van Oorschot en mgr. J. van 
Sambeek, sympathiseerden met de partij. Naar buiten toe in hun publikaties en 
officiële stukken probeerden mgr. Blomjous en mgr. Bronsveld zich zo goed 
mogelijk te houden aan het algemene standpunt van de bisschoppenconferentie dat 
de kerk zich niet met de politiek moest bemoeien en slechts algemene politieke 
leiding moest geven aan de hand van de katholieke sociale leer inzake het 
nationalistisch streven naar onafhankelijkheid. We kunnen ze er dan ook niet op 
betrappen dat zij zichzelf publiekelijk geafficheerd hebben als aanhangers van 
TANU. Blomjous was hiervoor teveel een diplomaat, terwijl Bronsveld prefereerde 
op de achtergrond te blijven. Op dit punt moeten we vooral afgaan op wat 
anderen over hen zeggen in orale en schriftelijke bronnen. 
Vrijwel vanaf de oprichting van TANU was Bronsveld een fervente aanhanger van 
deze partij. Dit wordt bevestigd door de vroegere hoofdredacteur van Kiongozi: 
"... zowel Bronsveld als ik vonden dat wij persoonlijk achter de vrijheidspartij 
moesten staan ...".124 Niet alleen richtte Bronsveld een speciale groep van de 
katholieke actie voor jonge intellectuelen op om deze zowel kerkelijk als politiek 
bewust te maken, maar ook "(heeft)" deze "bisschop zijn priesters" in het aarts-
diocees Tabora al in 1956 "gezegd om hun kudde te adviseren en aan te moedigen 
lid te worden van TANU zodat zij een matigende en constructieve rol kunnen spelen 
in de beweging".125 In het algemeen stonden de witte paters in dat diocees sym-
pathiek tegenover de TANU. Sommigen echter twijfelden en aarzelden. De TANU 
afdeling van Tabora wist dat de katholieke kerk daar met haar sympathiseerde en 
waardeerde dat hogelijk, ook de moslim leden. De voorzitter was een katholiek en 
ook de secretaris, ofschoon de moslems de meerderheid vormden.126 
121 N. Kavelaars OFMcap 1980, Aich. KMM 278. 
122 W.v.d. Eeden CSSP 1989, Arch. KMM. 
123 W. Matthijsen WP 1981, Arch. KMM 618. 
124 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
125 Enquête socio-religieuse, 65: "Tabora Archdiocese. (...) The Bischop has told his priests to 
advise and encourage their flock to join the T.A.N.U. so that they may play a moderating and 
constructive role in the movement". 
126 Ibid., 65. 
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Ook Blomjous was een vurig pleitbezorger van TANU en haar streven naar 
onafhankelijkheid. Verschillende orale bronnen bevestigen dat.127 Reeds in het 
begin van dejaren vijftig erkende Blomjous de invloed van het Afrikaans nationa-
lisme op het proces van dekolonisatie en de noodzaak van de kerk daaraan te 
participeren.128 De witte paters in zijn diocees waren over het algemeen TANU 
gunstig gezind en omgekeerd was het hetzelfde. Aanvankelijk was er bij enkelen 
wel enige vrees geweest. J. Hendriks WP verwoordde deze kernachtig als volgt: 
"Als deze beweging maar in goede banen blijft!"129 De katholieken speelden een 
leidende rol in de partij omdat zij daar de grote meerderheid van de opgeleide 
Afrikanen vormden. Zij deden dat niet als katholieke groep, maar als individuele 
personen.130 In het diocees Kigoma dat mgr. J. van Sambeek wp bestuurde, was 
men ook niet tegen TANU, daar ze naar het scheen niet onder communistische 
invloed stond.131 In het diocees Mbeya waar mgr. A. van Oorschot wp bisschop 
was, waren de witte paters de TANU ook gunstig gezind in de veronderstelling dat 
zij door legale middelen in toenemende mate de ontvoogding van Europees 
bestuur probeerde te bewerkstelligen. TANU-leiders stonden welwillend ten aanzien 
van de kerk. De voorzitter van de afdeling was een katholiek, die vroeger kate-
chist was geweest.132 
Er waren onder de Nederlandse witte paters ook enkele - hoe frustrerend het ook 
is te zeggen, het juiste aantal weten we niet - die grote voorstanders waren van 
het nationalistisch streven naar onafhankelijkheid, maar zich niet wilden uitspre-
ken voor of tegen TANU. Weloverwogen maakten zij de Afrikanen politiek bewust 
en gaven zij ze algemene politieke leiding, maar waren terughoudend in de 
concrete uitwerking daarvan en in het uitspreken van een voorkeur voor een partij. 
J. Brouwer wp, die van 1954-1957 leider was van de speciale groep van de 
katholieke actie in Tabora, was hier een exponent van. "Mijn beginsel", verklaar-
de hij, "is altijd geweest: die regering die jullie willen hebben is helemaal je eigen 
zaak. Ik sta er achter dat jullie onafhankelijk willen worden; dat is ook jullie zaak. 
Maar hoe jullie dat in de praktijk gaan toepassen, we kunnen jullie wel eens 
advies geven, dal ding is jullie eigen zaak. Daar ben ik bewust buiten geble-
ven".133 Na 1958 en de daarop volgende jaren leek deze opstelling steeds 
minder relevant omdat TANU eigenlijk nog maar de enige reële spreekbuis van het 
Afrikaans nationalisme was. 
Een minderheid onder de witte paters was niet alleen sympathisant van TANU, 
maar ook echte aanhanger. Zij steunden de partij actief en effectief. Tot deze 
127 J. van Riel WP 1978, Arch. KMM 435; W. Malthijsen WP 1981, Arch. KMM 618; F. van 
Dam 1985, Arch. KMM; F.v.d. Poel CSSP 1983, Arch. KMM 708. 
128 Blomjous, Last Chance in Africa, in: WM 6(1955)nr. 1, 21, 24; Considine, Africa. World of 
New Men, 301. 
129 J. Hendriks, Brief, in: DS (maart 1954)nr. 66, 3. 
130 Enquête socio-religieuse, 73; J. van Riel WP 1978, Arch. KMM 435. 
131 Enquête socio-religiuese, 69. 
132 Ibid., 69-73. 
133 У Brouwer WP 1982, Arch. KMM 700. 
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groep behoorden onder andere F. van Dam, T. Asten, B. van Amelsfoort, A. 
Jacobs en A. Smoor. De leden van deze groep waren hoofdzakelijk in drie centra 
geconcentreerd in het land: Mwanza met als intelectuele leider mgr. Blomjous, 
Tabora met als stuwende en inspirerende persoon mgr. Bronsveld en de procuur 
van de witte paters in Dar es Salaam met als dominerende figuur de vooruitstre-
vende Walsh.134 Maar ook builen deze haarden van TANU-aanhangers waren er 
Nederlandse witte paters te vinden die op dezelfde golflengte zaten en supporters 
van deze partij waren. Het waren missionarissen "die toentertijd al, toen het 
eigenlijk nog heel riskant was, duidelijk partij gekozen hebben voor de 
TANU".135 Naast het regelmatig bijwonen van politieke vergaderingen en massa-
meetings, cultiveerden zij goede en vriendschappelijke betrekkingen met nationa-
listische leiders van territoriaal en locaal niveau. Deze laatslen konden in hun 
campagnes gebruikmaken van de faciliteiten van de missie en kregen de gelegen-
heid vergaderingen te beleggen en de mensen toe te spreken.136 Sommigen 
hielpen TANU met de bouw van een plaatselijk partijbureau en waren er kind aan 
huis. In preken, conferenties en privé gesprekken spoorden zij hun gelovigen aan 
lid te worden van TANU en bij hel kiezen van plaatselijke leiders zich niet te laten 
leiden door geloofsoverwegingen, maar te kijken naar de geschiktheid van de 
persoon. Soms waren er "werkelijk goede katholieken", die weigerden lid te 
worden van TANU, "want", zeiden ze, "al de dieven en boeven gaan erin". Maar 
dit was juisl "een reden te meer om erin te gaan", volgens de mening van een 
witte pater; "om dat af Ie remmen".137 Enkelen van deze groep hadden zich 
zozeer geprofileerd als TANU-aanhanger dat zij uitgenodigd werden door de partij 
om zich bij de verkiezingen van 1958/59 als met TANU geaffilieerd Europees 
kandidaat verkiesbaar te stellen. In de bisdommen waar zich dergelijke gevallen 
voordeden, verleenden de desbetreffende bisschoppen echter geen toestem-
ming. 
3.4.2.4 NIET-NEDERLANDSE MISSIONARISSEN 
Aangaande de houding van de niet-Nederlandse missionarissen en bisschoppen die 
behoorden tot de sociëteit van de witte paters, ten aanzien van TANU kunnen we 
kort zijn. Zij verschilden in dat opzicht weinig van de meerderheid van Neder-
landse witte paters. Over het algemeen stonden zij welwillend en sympathiek ten 
aanzien van TANU.139 Datzelfde kan gezegd worden van de Amerikaanse missio-
134 A. Jacobs WP 1978, Arch. KMM 252; T. Slaals CSSP 1989, Arch. KMM. 
135 T. Slaats CSSP 1989, Arch. KMM. 
136 De zeer belangrijke vergadering van TANU in 1958 in Tabora waarin Nyerere de partij 
ompraatte om toch aan de verkiezingen van dat jaar mee te doen, werd gehouden in hel 
parochiehuis van de missie van Tabora. Zie: T. Oomen, Jezelf leiden. Ruud Gerritsen over 
studentencentrum le Tabora, in: BE 6(1973)nr. 4, 30. 
137 W. Malthijscn WP 1981, Arch. KMM 618. 
138 L. Aarden WP 1979, Arch. KMM 3; F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
139 Voor meer gedetailleerde informatie voor het diocees Bukoba zie: Enquête socio-rcligieuse, 
66-67; G. D. Kittler, The White Fathers and the coming mountains, in: WM 10(1959)nr. 3, 65; 
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narissen van Maryknoll die in de diocesen Musoma en Shinyanga werkten. Zij 
sympathiseerden met het nationalisme van TANU en sommigen van hen hielpen 
TANU-afdehngen zich te laten registreren.140 Ook de Amerikaanse spiritijnen in 
het bisdom Moshi stonden sympathiek tegenover TANU.141 De rest van de con-
gregaties en orden die in Tanzania missionair werkzaam waren, waren over het 
algemeen met inbegrip van hun respectievelijke bisschoppen uiterst terughoudend 
ten aanzien van het nationalistisch streven naar onafhankelijkheid van TANU, 
sympathiseerden er niet mee en sommige waren er zelfs faliekant tegen. De 
Zwitserse kapucijnen in het aartsbisdom Dar es Salaam waren onder leiding van 
de op politiek gebied behoudende aartsbisschop Maranta gewoonweg "bang" voor 
de nationalistische beweging ^2 De Italiaanse paters van Consolata en passionis-
ten die respectievelijk in het bisdom Iringa en Dodoma werkten, namen globaal 
genomen een zeer conservatief standpunt in ten opzichte van het nationalistische 
streven naar onafhankelijkheid en waren tegen TANU.143 De Ierse pallottijnen en 
rosminianen die respectievelijk in het diocees Mbulu en Tanga missioneerden, 
namen een zeer behoudend standpunt in ten aanzien van het nationalisme en 
waren TANU niet welwillend gezind.144 Ten slotte waren er nog de Duits-Zwit-
serse benedictijnen die in Ndanda en Peramiho missionair werkzaam waren. Ook 
zij stonden over het algemeen afwijzend tegenover het nationalisme van 
TANU.145 
3.4.2.5 MGR. MARANTA, LEIDER VAN DE CONSERVATIEVE MISSIONARISSEN 
Was Blomjous de leider van het progressieve blok van bisschoppen en congrega-
ties in de missiekerk van Tanzania, Maranta was de onofficiële woordvoeder van 
de conservatieve krachten onder bisschoppen en congregaties.146 Vanwege zijn 
deskundigheid op en zijn vertrouwdheid met het Engelse onderwijssysteem 
benoemd tot bisschop, was Maranta een bekwaam en krachtig organisator met 
autoritaire trekken.147 Omdat hij zijn goede relaties met de koloniale regering 
W Matlhijsen WP 1981, Arch KMM 618 Voor het diocees Кагета, zie Enquête socio-rcli-
gieusc. 67-69, TANU at Laela, in PE 46(1958)517-519. RA (1952-1953)141, RA (1957-1958) 
294-295, vd Poel, Nationalisme au Tanganyika, 152, J Holmcs-Siedlc, The future of the 
church in Tanganyika, in WM 10(1959)nr 2, 105-107, L Aarden WP 1979, Arch. KMM 3 
140 Westerlund, Ujamaa na Dun, 109, P A S Kijanga, Ujamaa and the role of church ш 
Tanzania, Axusha 1978, 63-64, Iliffe, A Modem History ot Tanganyika, 546, L Aarden WP 
1979, Arch KMM 3; A Jacobs WP 1978, Arch KMM 252, F van Dam 1985, Arch KMM 
141 T. Slaats CSSP 1989, Arch KMM 
142 A Jacobs WP 1978, Arch KMM 252 
143 F van Dam 1985, Arch KMM 
144 Ibid 
145 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM, F van Dam 1985, Arch KMM 
146 F van Dam 1989. Arch KMM Voor een biografie van Maranta zie S Giuliani, Breve 
biografía di Mons Arcivescovo Edgaro Aristide Maranta 1897-1975, Poschiavo 1982 
147 Nieuwe aartsbisschop van Dar es Salaam, in MKK 9(1969)nr 3, 9, N Kavelaars OFMcap 
1980. Arch KMM 278 
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niet op het spel wilde zetten, was hij met betrekking tot het nationalistisch streven 
naar onafhankelijkheid van TANU "diplomatiek voorzichtig" en welbeschouwd 
afwijzend.148 Werd hij na de onafhankelijkheid door een Nederlandse kapucijn 
die jarenlang met hem samenwerkte beschouwd als "een overblijfsel van een kolo-
niale attitude", daarvoor was hij in het spectrum van het krachtenspel tussen 
kolonialisme en nationalisme "conservatief en in de grond van zijn hart Engels 
gezind.149 Maranta was "een type die voelde dat hij een eigen rol had". Het was 
niet iemand die "met de politieke wind meeblies of meeliep. (...) Die dus niet 
tegen de TANU was omdat het iets nieuws was; ook niet voor de TANU was omdat 
het iets nieuws was". Het was "iemand die zijn eigen standpunt had".150 
Om het standpunt van Maranta inzake het nationalisme te achterhalen, zijn we 
aangewezen op een artikel van hem dat in 1954 gepubliceerd is.151 Daarna is het 
nog twee maal verschenen.152 Het kan beschouwd worden als een soort tegen-
hanger van de pastorale brief van 1953, omdat bijna al de onderwerpen van die 
brief erin aangeroerd worden. Maar in vergelijking met die brief verschilt het 
artikel van Maranta in toon en legt het andere accenten. Terwijl de pastorale brief 
opgesteld werd vanuit "krachtige hoop" voor de toekomst van Tanzania153, werd 
het artikel geschreven vanuit het defensief, vanuit "bezorgdheid" voor "een 
Afrika, kolossaal in zijn problemen en oogmerken en, zoals de Kilimanjaro, 
vulkanisch in zijn natuur".154 Werd in de pastorale brief met geen woord gerept 
over het kolonialisme, Maranta gaf er een morele rechtvaardiging van. "Katho-
lieke Afrikanen zouden niet blind moeten zijn voor de grote materiële en morele 
vooruitgang die gerealiseerd is in Afrika door middel van de koloniale mach-
ten".155 Afrikanen die werkelijk hun geloof als een kostbare schat koesteren, 
"zullen in staat zijn te zien dat kolonisatie in de eerste plaats een instrument in de 
handen van de Voorzienigheid is geweest om Afrika voor het koninkrijk van 
Christus te winnen".156 Wat ook de oogmerken van de kolonisators geweest 
mogen zijn, "zij waren slechts instrumenten in de handen van God".157 En als 
148 Verslag van de reis door A. H. Huyboom, 21. 
149 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
150 T. Slaats CSSP 1989, Arch. KMM. 
151 E. Maranta, The Catholic African and the present social evolution in Africa, in: Acts of the 
First Leaders' Meeting for the Apostolate of the Laity in Africa, Kisubi Seminary Uganda, 8-
13 December, 1953, Kampala [1954], 49-61. 
152 Idem, Social Evolution in Africa, in· WM 5(1954)409-424; Idem, The Catholic African and 
the Present Social Evolution in Africa, in: AFER 1(1959)225-238. 
153 Africans and the Christian Way of Life, 36. 
154 Maranta, The Catholic African, 49: "... a new Africa, colossal in its problems and aims and, 
like Kilimanjaro, vulcanic in its nature". 
155 Ibid., 56: "Catholic Africans should not be blind to the great material and moral progress 
realized in Africa through the intermediary of colonial powers". 
156 Ibid., 56: "... will be able to see that colonisation has been primarily a tool in the hands of 
Providence for winning Africa to the Kingdom of Christ". 
157 Ibid., 56: "... they were but tools in the hands of God". 
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een corollarium hierop werd het nationalisme in drie zinnetjes afgedaan. "Het 
tijdperk van de overzeese kolonies komt zeer snel tot zijn einde. Zo moet het ook 
zijn. De kerk zal de tijd verwelkomen wanneer mensen in kolonies in staat zullen 
zijn controle te nemen over hun eigen zaken".158 Als we deze visie van Maranta 
in ogenschouw nemen, wordt het verschil met het standpunt van Blomjous 
duidelijk. Terwijl Blomjous in het begin van de jaren vijftig al bezig is toekomst-
lijnen uit te zetten voor de kerk met het oog op de onafhankelijkheid en daarvoor 
een participatie van de kerk in het nationalisme noodzakelijk vindt, probeert 
Maranta het kolonialisme dat geen toekomst meer heeft met theologische motie-
ven te verdedigen en neemt tegen het nationalisme als algemeen verschijnsel een 
afwachtende houding aan. 
3.4.3 TANU versus UTP: de verkiezingen van 1958 
De oprichting van de UTP in 1956 door Europese kolonisten was erop gericht 
TANU te verzwakken door een alternatief te bieden aan de Afrikanen die het niet 
eens waren met de politieke koers die TANU voorstond. Zo ontstond er verdeeld-
heid onder de Afrikanen en het Afrikaanse eenheidsfront tegen de koloniale 
regering verbrokkelde. De verkiezingen van 1958 waren een testcase om de 
krachtsverhouding tussen deze twee rivaliserende partijen vast te stellen en waren 
beslissend voor het verdere verloop van het proces naar onafhankelijkheid. In een 
eerder stadium hebben we al behandeld welke rol Nyerere en Kunambi daarbij 
speelden als vertegenwoordigers van respectievelijk de TANU en de UTP. Niet 
alleen bracht de UTP verdeeldheid onder de Afrikanen, ook onder de Nederlandse 
missionarissen, vooral onder de spiritijnen, ontstond tweedracht over de vraag 
welke partij of liever gezegd welke persoon hun gevoelens van sympathie 
verdiende. In het hiernavolgende willen we dit kort toelichten. 
Pastorale brief van de bisschoppen 1958 
Toen de bisschoppen in maart 1958 bijeenkwamen voor hun tweejaarlijkse 
vergadering, wierpen de verkiezingen in september van dat jaar hun schaduw al 
vooruit. Over het principiële uitgangspunt dat de kerk boven de politieke partijen 
moest staan bestond totaal geen enkele verdeeldheid onder hen. Wel was er grote 
onenigheid over de vraag welke algemene richtlijnen men moest uitvaardigen 
waaraan de katholieken hun stemgedrag konden oriënteren. Na een lange en 
moeizame discussie werden ze het eens over een verklaring waarin gesteld werd 
dat "de katholieke kiezer en politicus de verplichting heeft om de partij te kiezen 
die nauwer aansluit bij de katholieke kerk in haar doel en activiteiten". Bovendien 
was het belangrijk "dat de katholieke politici aangemoedigd worden te proberen 
hun positie in de partij waartoe zij behoren te verbeteren, op voorwaarde dat de 
kandidaat of partij geen leerstellingen houdt die tegen de leer van Onze Goddelij-
158 Ibid., 56: "The era of overseas colonies is very quickly nearing its end. This is as it should 
be. The Church will welcome the time when colonial people will be able to take charge of 
their own affairs". 
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ke Heer ingaan". Op basis van dit officiële standpunt van de bisschoppen 
werd een pastorale brief opgesteld door mgr. V. Haelg OSB, abt-bisschop van 
Ndanda, die een maand voor de verkiezingen gepubliceerd en verspreid werd over 
het hele land. Hierin werden de gelovigen gewezen op hun verantwoordelijkheid 
om slechts die partijen en kandidaten te kiezen die het ware welzijn van de natie 
zouden dienen en de rechten van de mens en de wet Gods zouden respecteren. 
Ook al was de leider van een van de machtigste Afrikaanse partijen een katholiek, 
toch waarschuwde de brief de kiezers ervoor dat het gevaarlijk zou zijn de 
regering van het land aan een enkele partij toe te vertrouwen. Verder raadde de 
brief de gelovigen aan evenwichtig te oordelen en geen blinde impulsen te volgen 
bij het kiezen van een partij en slechts te stemmen op eerlijke, intelligente en God 
vrezende kandidaten.160 
Het opmerkelijke van deze brief was dat men vanuit een neutraal standpunt het 
westerse democratische model van een meerpartijenstelsel aanprees als het beste 
voor een Afrikaans land in wording, terwijl men in feite door deze opstelling 
vooringenomen was tegen TANU. Waarschijnlijk beïnvloedde de brief niet of 
nauwelijks de positiebepaling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van de 
partijen die deelnamen aan de verkiezingen, omdat de meeste kandidaten van 
zowel TANU als UTP beantwoordden aan de door de brief gestelde algemene eisen. 
Positiebepaling van witte paters ten aanzien van de politieke partijen 
In verband met de verkiezingen was er bepaald dat immigranten die meer dan drie 
jaar in het land verbleven sinds 1952 mochten stemmen. Onder deze regeling viel 
ook de grote meerderheid van Nederlandse missionarissen. De meeste Nederlandse 
witte paters brachten hun stem uit op TANU.161 In het aartsbisdom Tabora 
schreef mgr. Bronsveld een confidentiële brief naar aanleiding van de verkiezin-
gen aan zijn missiepersoneel (paters, broeders, zusters). In aansluiting op de 
pastorale brief van de bisschoppen stelde hij dat zij in geweten verplicht waren te 
stemmen op een persoon die goed en eerlijk was en die de belangen van het land 
ter harte gingen en wier principes niet strijdig waren met die van God en de kerk. 
159 Minutes of the Conference of Ordinaries of Tanganyika, 18-19 'The Catholic voter and 
politician has the obligation of choosing the party which is more closely associated with the 
Catholic Church in its aim and activities ( ) it is important that the Catholic Politicians be 
encouraged to try to belter their position in the party to which they belong, provided the 
candidate or Party does not hold doctrines opposed to the teaching of Our Divine Lord " 
160 Tanganyika. Elections Le devoir des électeurs, in. AIF (16 août 1958)NF 281, Sunday News, 
March 24, 1974; AF 74(1958)174 Ofschoon de bisschoppen het schrijven van mgr V. Healg 
aanduiden als "a leaflet concerning the rights and duties of catholics as citizens" en het 
waarschijnlijk met op gezag van de bisschoppenconferentie als zodanig gepubliceerd is, maar 
op dat van bisschop Healg, toch wordt het in de literatuur algemeen beschouwd als een 
pastorale brief van de bisschoppen van Tanzania Cfr. Minutes of the Conference of Ordina-
ries of Tanganyika, 19 en literatuurverwijzingen in deze noot 
161 Kupiga kura m kutawala, in Kiongozi 1-11-1957, W Matlhijsen WP 1981, Arch KMM 618, 
L Aarden WP 1979, Arch KMM 3 
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Bovendien "is het onze taak te werken voor ons volk; we zijn hier gekomen voor 
de Afrikanen en we moeten hun belangen voor ogen hebben. De verkiezingen zijn 
van groot belang voor de toekomst van dit land en wij moeten onze stem uitbren-
gen met het oog op het welzijn van het Afrikaanse volk".162 Aangezien hoofd-
man Abdullah Fundikira en J.H. Baker zonder tegenstander waren als respectieve-
lijke Afrikaanse en Europese kandidaat en derhalve automatisch lid werden van 
de Wetgevende Raad, raadde hij zijn personeel aan van de vier Aziatische 
kandidaten te stemmen op M. Rattensey. "Hij is een voorstander van democra-
tische regering en is legen elke vorm van geweld. Hij wordt gesteund door TANU 
en schijnt, in mijn opinie, de belangen van de Afrikanen op het oog te hebben. En 
evenmin zie ik iets in zijn politiek dat tegen de leer van de kerk zou zijn".163 
Verder gaf hij als zijn wens te kennen dat zij hetzelfde advies aan de mensen 
moesten geven als die er om vroegen. Ofschoon Bronsveld zeer ver ging bij het 
steunen van TANU door een stemadvies ten gunste van deze partij uit te geven met 
het oog op de verkiezingen, weigerde hij van Dam, de hoofdredacteur van 
Kiongozi, toestemming te geven zich als geaffilieerd TANU-kandidaat verkiesbaar 
te stellen. Deze was door enkele TANU-leiders waaronder J. Kasella Bantu en S. 
Maswanya gevraagd of hij kandidaat voor de Wetgevende Raad wilde zijn. Zijn 
afwijzing beargumenteerde Bronsveld door te zeggen dat "als we het wel zouden 
accepteren, alles wat hij [de gekozen priester] zegt zal beschouwd worden als 
komende van de kerk - in het bijzonder in dit land - en dit zou grote moeilijk-
heden teweegbrengen".164 
Wat de UTP betreft kan over het algemeen gezegd worden dat deze partij onder de 
Nederlandse witte paters zeer weinig of geen aanhangers vond. Zij voelden in 
feite niets voor de UTP.165 Twee redenen werden er voor aangevoerd. "Ze was 
een Europees produkt en ze sloofde zich te veel uit om de rechten van de immi-
granten te beschermen".166 Een dergelijke partij had weinig toekomst bij de 
meerderheid van Afrikanen die zich politiek bewust werd en het nationalisme als 
ideologie aanhing. In het bisdom Mbeya echter waar de leider van de UTP, I. 
Bayldon, woonde, waren waarschijnlijk wel wat sympatisanten van deze partij 
onder de Nederlandse witte paters te vinden. Er waren daar missionarissen van die 
sociëteit die Bayldon goed kenden en welwillend tegenover hem stonden. "Zijn 
162 С Bronsveld, Circular No. 5. Confidential, 20-8-1958, in: Arch. Dam, : "It is our duty to 
work for our people; we have come here for the Africans and must have their interests at 
heart. The elections are of great importance for the future of this country and our vote must 
be cast with a view to the welfare of the African people". 
163 Ibid. : "he wants democratic government and is against any form of violence. He is supported 
by TANU and appears, in my opinion, to have the interests of the Africans at heart; nor do 
I see anything in his policy which could be against the doctrine of the church". 
164 С Bronsveld aan F. van Dam, Tabora 10-6-1958, in: Arch. Dam, : "Should we do so, 
everything he says will be considered as coming from the Church - particularly in this 
country - and this could create great difficulties". 
165 W. Malthijsen WP 1981, Arch. KMM 618; L. Aarden WP 1979, Arch. KMM 3. 
166 van Dam, Nyercre. De komende man in Tanganyika?, 37. 
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ideeën over betrekkingen met Afrikanen staan dichter bij ons missionarissen dan 
de ideeën van elke andere leek die in dit land woont. (...) We kunnen blij zijn 
zulk een man te zien als leider van een politieke partij voor samenwerking".167 
Positiebepaling van spiritijnen ten aanzien van de politieke partijen 
Terwijl de voorkeur van de witte paters over het algemeen uitging naar TANU en 
ook op deze partij stemden, lag de keuze bij de spiritijnen naar welke partij hun 
sympathie uitging bij de verkiezingen veel gecompliceerder. Bij hen was Kunambi 
in het geding, die in hun kringen zeer populair was. 
Wat het algemene beleid van het bisdom Morogoro betreft met betrekking tot de 
verkiezingen werd er geen stemadvies gegeven aan de paters, broeders en zusters 
op welke partij men zou moeten stemmen. Ook werd er geen officiële steun 
gegeven aan Kunambi noch aan Nyerere. "Een aktieve rol hebben wij niet 
gespeeld, hoor", verklaarde een spiritijn. "Er werd geen politiek bedreven".168 
Als er al steun werd gegeven aan een kandidaat gebeurde dat op persoonlijke 
basis. Evenmin werd in kerkelijk verband de gelovigen de raad gegeven op een 
bepaalde persoon te stemmen.169 
Terwijl het bisdom Morogoro als zodanig neutraal bleef bij de verkiezingen, kwam 
in de gelederen van de spiritijnen een politieke verdeeldheid aan het licht die 
daarvóór waarschijnlijk slechts sluimerend was geweest. De tweedracht onstond 
naar aanleiding van het feit dat Patrick Kunambi de TANU de rug toekeerde en zich 
aansloot bij de UTP. Met betrekking tot de verkiezingen waren er twee factoren 
waarop Kunambi zijn politieke invloed baseerde in de Uluguru. Enerzijds was dat 
zijn tribale afstamming, anderzijds was dat zijn katholieke geloofsovertuiging. Als 
het meest ontwikkelde lid van zijn stam genoot hij groot gezag bij de Luguru. Over 
het algemeen waren de Luguru niet in hoge mate politiek bewust. De rellen naar 
aanleiding van de landbouwhervormingen in de Uluguru brachten daar verandering 
in. Deze hadden de aanhang en popularitiet van TANU sterk vergroot. Was er 
voordien slechts een kantoor van TANU in Morogoro geweest, na de rellen schoten 
in de belangrijke centra van de Uluguru de kantoren van TANU als paddestoelen 
uit de grond. Vooral aan de oostzijde van de Uluguru waren de meeste mensen 
waaronder veel moslems, aanhangers van TANU. De echt bewuste TANU-leden lieten 
bij de verkiezingen hun politieke overtuiging prevaleren boven hun stamverbonden-
heid. Kunambi kreeg bij hen in zijn verkiezingscampagne geen voet aan de grond. 
Wel verwierf hij relatief een grote aanhang onder de leden van de Native Authority 
[inheemse bestuurders die met de Britse koloniale regering samenwerkten in het 
167 Enquête socio-religicuse, 72: "His ideas about relations with Africans are nearer to us 
missionaries than the ideas of any other lay man living in this country. (...) we can be glad 
to see such a man as leader of a political party for cooperation". 
168 W.v.d. Ecdcn CSSP 1989, Arch. KMM. 
169 T. Slaats CSSP 1989. Arch. KMM; F.v.d. Poel CSSP 1989, Arch. KMM. 
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systeem van indirect bestuur].170 Anderzijds probeerde Kunambi door zich te 
identificeren met de missie en zich te profileren als katholiek de katholieken achter 
zich te krijgen. Terwijl het percentage katholieken onder de Luguru over het 
algemeen al vrij hoog was, was het in bepaalde streken zoals rond Matombo zelfs 
80% tot 90%. Toch was deze strategie niet succesvol omdat zijn tegenstander 
Nyerere ook katholiek was. Deze geloofsfactor werd in feite geneutraliseerd en had 
bij katholieken geen invloed op de keuze van de kandidaat. Zo waren de katholie-
ken van Tegetero pro-TANU en verloor Kunambi daar m 
"De sympathie [van de spiniijnen in de Uluguru] lag heel duidelijk in de richting 
van Kunambi".172 Zelfs mei betrekking tot alle spintijnen in het hele diocees dat 
diverse stammen bestreek sloeg de balans door naar de kant van Kunambi. "Over 
het algemeen denk ik," verklaarde een ter zake kundig spintijn, "dat de sympathie 
in (...) het bisdom als geheel sterker aan de kant van Kunambi lag dan van 
Nyerere".173 Deze laatste was buiten de stad Morogoro en de grote missies 
betrekkelijk onbekend. Een andere beweegreden die vele spiritijnen deed sympa-
thiseren met Kunambi was dat het programma van de UTP hen meer aansprak dan 
dat van TANU. "Het idee van samen een partij vormen zonder een tribale basis of 
een raciale basis, dus dat wil zeggen niet beperkt tot bepaalde stammen, noch 
beperkt tot Afrikanen alleen, maar een brede partij waar ook Europeanen in 
kunnen, nou dat hele streven was voor de meeste paters veel sympathieker dan dat 
programma van TANU, dat sterk in de richting ging van enkel Afrikanen".174 
Naast deze grote groep van sympathisanten van Kunambi onder de spintijnen die 
we vooral moeten lokaliseren in de Uluguru, het stamland van deze politicus, was 
er ook een niet te onderschatten groep onder hen die voor Nyerere waren. Zij 
waren vooral te vinden in en rond de stad Morogoro, zoals de Middle School van 
Bigwa en de Teachers' Training College van Morogoro, en in gebieden die door 
andere stammen dan de Luguru werden bewoond. Velen van hen kenden Nyerere 
persoonlijk, maar onderhielden ook contacten met Kunambi. Zodoende waren ze 
in staat deze twee Afrikaanse politici tegen elkaar af te wegen, waarbij de balans 
doorsloeg in de richting van Nyerere en TANU. Op de eerste plaats vonden ze het 
"een domme manoeuvre" van Kunambi om van politieke partij te wisselen. "Het 
heeft eigenlijk zijn hele carrière gebroken".175 Het motief waarom hij dat gedaan 
had was voor hen duister, maar geruchten waren er genoeg. "Iedereen dacht maar 
dat het om die duiten ging die hij kreeg van de Europeanen".176 Bovendien 
dachten ze dat de UTP als mulli-raciale partij niet levensvatbaar was in Tanzania. 
170 Transcnpüe van interview van Peler Pels met Ρ Kunambi (12-4-1989), Dar es Salaam. 
Bovendien mondelinge mededeling van P. Pels, 24-1-1991 
171 Mondelinge mededeling Ρ Pels, 24-1-1991 
172 T. Slaats CSSP 1989, Arch KMM 
173 Ibid 
174 Ibid 
175 W.vd Eeden CSSP 1989, Arch KMM 
176 [bid 
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De υτρ was "zo'η vage partij", volgens een spiritijn. "(..) Die hadden in het 
vaandel een regering van zwarten en blanken bij mekaar. Dat gaat natuurlijk niet. 
Hoe kan dat nou in zo'n land. Daar waren een hoopje Engelsen en een hoop 
Indiërs die de geld-business in handen hadden (...) Maar ik dacht dat wij toch wel 
inzagen dat het land van de zwarten was".177 De missionaire optie van deze 
spiritijnen voor de Afrikanen was eigenlijk de voornaamste reden waarom ze 
tegen de UTP waren en voor TANU. "Wij waren toch meer altijd aan de kant van 
de Afrikanen als aan die van de Europeanen. Te meer ook, daar het Engelsen 
waren".178 De laatste reden waarom zij een voorkeur hadden voor Nyerere lag 
op het vlak van persoonlijke en morele kwaliteiten. In vergelijking met Nyerere 
had Kunambi "een veel kleinere uitstraling" als politicus.17' Bovendien kenden 
zij Kunambi van te dicht bij. Zijn persoonlijkheid lag hun niet zo. Hij dronk. Het 
was "een koude kak man".180 Een enkeling noemde hem zelfs "een grote lul. 
Mooi praten en niets doen". En dacht dat hij zich liet omkopen.181 Nyerere 
daarentegen kwam over als integer. 
Bij de voorbereiding op de verkiezingen waren de spiritijnen niet rechtstreeks 
betrokken. Indirect echter hadden ze er wel wat mee te maken. Bij de kandidaat-
stelling moesten op z'n minst 25 handtekeningen voorgelegd worden. Bij ontsten-
tenis van de bisschop vervoegde Kunambi zich bij de toenmalige vicaris-generaal, 
W. van den Eeden CSSP, om zijn handtekening. Na veel aandringen en smeken van 
de kant van Kunambi gaf deze zijn handtekening. Hij deed het uit vriendschap, 
maar met tegenzin, omdat hij tegen de UTP was en voor TANU op welke partij hij 
dan ook zijn stem uitbracht.1112 Tijdens de verkiezingscampagne boden de grote 
missies zoals Mhonda en Malombo beurtelings gastvrijheid aan politieke vergade-
ringen van Nyerere en Kunambi.183 Verder kwam het in de stad Morogoro tot 
een incident. Een verkiezingsbijeenkomst van Kunambi werd verstoord door TANU-
aanhangers. Bij zijn aankomst werd Kunambi ontvangen door een spervuur van 
stenen. De geluidsinstallatie werd onklaar gemaakt. Toen hij probeerde te spreken, 
joelde en schold men hem uit. Een spiritijn "was er bij en die heeft Bernadette en 
Patrick nog in bescherming genomen en ze weg kunnen voeren, anders waren ze 




180 Mondelinge mededeling van G. Nagel CSSP, 19-10-1989. 
181 D. Hagenaars aan A. Blommaert, Morogoro 25-3-1960, in: Arch. CSSP. 
182 W.v.d. Eeden CSSP 1989, Arch. KMM. Cfr. Questions about the elections, in: Kiongozi 16-6-
1958. 
183 Mondelinge mededeling van G. Nagel CSSP, 19-10-1989; Mondelinge mededeling van E. 
Schoonderbeek CSSP, 21-9-1989. 
184 W.v.d. Eeden CSSP 1989. Arch. KMM. Cfr. Young, Fosbroolce, Land and Politics among the 
Luguru of Tanganyika, 95. 
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vervolgd en veroordeeld.195 Zoals we reeds vermeld hebben werd Kunambi met 
een verschil van ruim 2/3 van het aantal stemmen door Nyerere verslagen. Daarmee 
was zijn rol in de nationale politiek uitgespeeld en verdween hij voorgoed in de 
politieke limbo. Diegene van de spiritijnen die voorstanders van Kunambi geweest 
waren, trokken de onvermijdelijke conclusie. Zij werden sympathisanten van 
Nyerere. Deze overstap was niet moeilijk. Niet alleen had Nyerere een zelfde 
religieuze en missionaire achtergrond als Kunambi, maar bovendien was hij veel 
meer dan deze een begenadigd en charismatisch politicus. 
3.5 Kiongozi en TANU 
In de voorafgaande sectie hebben we de opstelling gezien welke Nederlandse 
missionarissen in het algemeen innamen ten aanzien van het Afrikaans nationalis-
me. Nu willen we onze aandacht richten op één bijzonder voorbeeld waarmee op 
sprekende wijze de houding van een beperkte groep Nederlandse missionarissen, 
gerepresenteerd in de persoon van de hoofdredacteur van het katholieke nieuwsblad 
Kiongozi, ten opzichte van de nationalistische politiek geïllustreerd kan worden. 
In deze sectie gaan we in het kort in op ontstaan, groei en inhoud van Kiongozi 
in de eerste acht jaar van haar bestaan. Daama behandelen we vooral de periode 
vanaf september 1957 tot en met 1959. Niet alleen was F. van Dam WP in deze 
jaren hoofdredacteur van Kiongozi, maar het was ook de cruciale tijd waarin het 
nationalistisch streven van TANU naar onafhankelijkheid een beslissende doorbraak 
beleefde. We schenken aandacht aan hel nieuwe redactiebeleid van van Dam 
waarin voor de nationalistische politiek een steeds belangrijker plaats werd 
ingeruimd. De verhouding tussen Kiongozi en TANU stond hierbij centraal. Verder 
komt aan de orde het conflict van van Dam met het episcopaal over het redactie-
beleid van Kiongozi. We gaan na welke bisschoppen hem steunden en welke niet 
en wat de houding van Nederlandse missionarissen in dit conflict was. Als laatste 
punten komen aan de orde de betekenis die Kiongozi had voor TANU in het 
verspreiden van nationalistische denkbeelden en de verhouding lussen Kiongozi 
en TANU na de onafhankelijkheid. 
3.5.1 Kiongozi: de nationale katholieke krant van Tanzania 
3.5.1.1 VAN DIOCESAAN BLAADJE TOT ALGEMEEN KATHOLIEK NIEUWSBLAD 
Kiongozi (Swahili voor Leider of Gids) werd in 1949 opgericht door С Bronsveld 
wp, de toenmalige apostolisch administrator van het vicariaat Tabora, die een jaar 
later tot bisschop van datzelfde gebied werd benoemd. Het was een maandelijks 
nieuwsblaadje van vier pagina's in cahier formaat bestemd voor dit bewuste 
vicariaat. Het doel ervan was als gids te dienen voor de ontwikkelde Afrikanen in 
een zich op sociaal en economisch gebied snel veranderend gebied. Het had een 
185 Transcriptie van interview van Peter Pels met mzee Sharif Dossi Salim, de vroegere liwali van 
de stad Morogoro (11-2-1990), Morogoro. 
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oplage van 1.800 tot 2.000 exemplaren. Als redacteur van het blaadje werd A. van 
Oostrom wp benoemd. De eerste nummers werden gestencild, maar al spoedig 
werd het gedrukt op de drukpersen van de Tanganyika Mission Press in Kipalapa-
la, een plaatsje dicht in de buurt van Tabora. Deze drukkerij was eveneens in 
1949 van start gegaan als resultaat van jarenlang overleg en planning van de 
gezamenlijke bisschoppen om een nationale katholieke drukkerij op te richten. 
Van begin af aan hadden de bisschoppen het plan om niet alleen een katholieke 
drukkerij op te zetten, maar ook om een katholieke krant op te richten om invloed 
uit te oefenen op de publieke opinie in Tanzania. Deze zaak was des te urgenter 
omdat niet-katholieken reeds veel verder gevorderd waren op dit gebied. Op hun 
vergadering van 1951 vroegen de bisschoppen mede op aandringen van de 
apostolisch delegaat mgr. D. Matthews die een groot voorstander van een nationa-
le katholieke krant was, hun collega Bronsveld van Tabora of het mogelijk was 
Kiongozi over te nemen als algemeen nieuwsblad voor alle vicariaten in het land. 
Deze stemde er in toe. Het nieuwsblad moest om de veertien dagen in het Swahili 
verschijnen in het formaat van een echte krant. Het zou naast kerkelijke informa-
tie zijn kolommen ook openen voor sociale en politieke problemen van het land. 
De gezamenlijke bisschoppen verzekerden de afname van op z'n minst 5.000 
exemplaren. Van Oostrom werd belast met de redactie van het blad, bijgestaan 
door een Afrikaanse priester J. Kabeya. 
Omdat de bisschoppen het als hun missionaire taak zagen dit blad te verspreiden, 
verzochten ze de missieposten dringend een bepaald aantal abonnementen te 
nemen. Dit was een van de redenen dat het aantal exemplaren behoorlijk steeg. 
De andere was dat het blad het aantal pagina's verdubbelde tot acht. Dat was een 
groot succes. Zo kwam het aantal abonnementen in 1953 op 8.000. In 1954/55 
was de oplage van Kiongozi gestegen tot 9.000 exemplaren. Ondanks dit succes 
ondervond Kiongozi ook weerstand bij bisschoppen en missionarissen. Daar was 
allereerst onbegrip. Men zag de noodzaak van de krant niet in omdat een Afrikaan 
toch niet las. Bovendien was er onwil om er geld aan te spenderen. Men besteed-
de dit liever om kerken en scholen te bouwen.186 
186 Voor wie geïnteresseerd is in het ontstaan en groei van Kiongozi zij ervoor gewaarschuwd dat 
de gegevens bepaald niet eensluidend zijn Cfr PE 38(1950)169, O c 39(1951)191, O c . 
41(1953)63-64; О с 55(1967)168-169, RA (1950-1951)219,0 с (1951-1952)133,0 с (1953-
1954)266, Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory Kipalapala 1951, Ndanda 
1951, 5, Hertlein, Wege christlicher Verkündigung, II-1, 137-138, Ν Kavelaars, Kiongozi (de 
Gids), in MKK 17(1977)nr 4, 2, Tanganyika Place des catholiques dans la Presse, in AIF 
(5 septembre 1959) NF 319, M van de Ven, Rouwcirculaire In Memoriam Arnold van 
Oostrom, Boxtel 6-10-1986, in Arch WP, Kiongozi, in VA (1964)nr 232, 43, A van 
Ooslrom, Bncf, in AF 65(1949)182-183, О с 66(1950)205,1 В Kabeya, Short History of 
Kiongozi, 14-12-1963, in Arch Dam, С Verhaak, Aspecten van de pers in Oost-Afnka, 
Grave 1974, 91, A van Oostrom WP 1978, Arch KMM 404, F van Dam 1985, Arch KMM 
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3.5.1.2 EEN KERKELIJKE KRANT 
Niet alleen werd Kiongozi vóór 1958 geen tweewekelijks blad, ook het niet strikt 
religieus karakter van het blad zoals dit door de bisschoppen was geformuleerd 
werd eigenlijk maar gedeeltelijk waar gemaakt. Van Oostrom voerde zijn eigen 
redactiebeleid en werd hierover niet lastig gevallen door de bisschoppen. Het 
beste zouden we Kiongozi onder zijn redacteurschap kunnen karakteriseren als een 
kerkelijk blad met een apologetische instelling. De doelstelling van het blad was 
volgens van Oostrom "het christendom te verdedigen legen alle aanvallen en hel 
beter te doen begrijpen".187 Deze aanvallen kwamen vooral van de kant van de 
moslems die polemiseerden legen het christendom door de Godheid van Christus 
te ontkennen. Het kalechetische en pastorale aspect van de krant formuleerde van 
Oostrom in deze zin nader dat "je de katholieke godsdienst doet kennen op een 
manier zoals die is, niet zoals die door sommige mensen wordt afgeschilderd, 
door niet-katholieken, door gemuzelmaniseerde negers, die maar wat van horen 
zeggen wisten, of van slechte christenen wisten, maar werkelijk zoals de gods-
dienst was. En voor christenen die wel hun plichten doen is dat een grote 
steun".188 De doelgroep van de kranl was de gewone man en de iets meer 
ontwikkelde Afrikaan zoals katechist en onderwijzer. Met een dergelijke doelstel-
ling voor ogen werd het blad in concreto hoofdzakelijk gevuld met artikelen over 
godsdienstige aangelegenheden, terwijl de berichtgeving over de feitelijke gebeur-
tenissen in het land van ondergeschikt belang was. Aan sociale en politieke 
kwesties werd geen aandacht besteed. "Niets bijzonders was gaande in die tijd 
toen ik er aan was", aldus van Oostrom.189 In elk nummer schreef hij een 
hoofdartikel. Hierin haakte hij in op een kerkelijke gebeurtenis of een godsdiensti-
ge kwestie die in de actualiteit stond om er een achtergrond verhaal over te 
schrijven. Zo schreef hij bijv. over pauselijke encyclieken en het huwelijk. Hierbij 
maakte hij nog al eens gebruik van een artikel uil de Osservatore Romano dat hij 
volledig aan de Afrikaanse mentaliteit aanpaste en herschreef. Het hoofdartikel 
was "bedoeld als een hulp voor de kalechese; om de katholieken bewust te maken 
van wat ze geloofden, van wat ze moesten geloven, van wat je moest doen, wat 
God van je verlangde".190 
Zoals reeds gezegd besteedde van Oostrom totaal geen aandacht aan de problema-
tiek van de sociale en politieke bewustwording van de Afrikaan in Kiongozi. 
Bovendien was een kritische opstelling ten aanzien van de koloniale regering bij 
hem ver te zoeken. Verwonderlijk is dit niet als we zijn opvattingen over politiek 
en nationalisme in ogenschouw nemen. "Persoonlijk heb ik voor politiek niet de 
minste interesse. (...) Politiek heeft me tegengestaan. Ik heb altijd het land gehad 
aan politiek".191 Bovendien was hij zeer behoudend wat het opkomend Afri-






kaans nationalisme betreft In de eerste helft van de jaren vijftig was hij de 
mening toegedaan dat de Afrikanen nog lang niet rijp waren voor zelfbestuur en 
onafhankelijkheid In een gesprek met zijn assistent redacteur over de toekomst 
van Tanzania zei hij "dat het nog wel een paar honderd jaar kan duren voordat 
jullie zover zijn als wij ( ) Hoelang hebben wij er niet overgedaan9 Het gaat nu 
eenmaal langzaam Hoeveel mensen in je land kunnen nu eigenlijk lezen, schrij-
ven, hoeveel begrijpen de zaak, hoeveel doorzien iets7"192 
Van Oostrom bleef hoofdredacteur van Kiongozi tot mei 1955 Toen keerde hij op 
dokters advies voorgoed naar Nederland terug Hij leed aan "een ernstige zenuw-
ziekte" en moest zich onder psychiatrische behandeling plaatsen 193 De werk-
druk en de voortdurende zorg om de financiële toestand van de krant waren hem 
teveel geworden Een andere oorzaak die had bijgedragen tot zijn overspannenheid 
was het feit dat hij grote moeite had met de recente politieke ontwikkelingen in 
Tanzania 194 Vanwege zijn gemis aan een professionele opleiding werd Kabeya 
nog niet in staat geacht het redacteurschap op zich te nemen Daarom ging 
Bronsveld naarstig op zoek naar een andere redacteur Niet alleen Nyerere, maar 
ook J Polman CSSP van het diocees Morogoro werden aangezocht om hoofdredac-
teur van Kiongozi te worden 195 Maar beiden waren niet beschikbaar om uiteen-
lopende redenen Omdat er niemand op korte termijn voorhanden was zat er niets 
anders op dan om Kabeya maar hoofdredacteur te maken Deze bijgestaan door 
een Afrikaanse klerk probeerde zo goed mogelijk het blad draaiende te hou-
den 196 Hij deed dit niet zonder succes Niet alleen kon hij de oplage voor 1955 
stabiliseren, maar het jaar daarop kon hij het aantal abonnementen vermeerderen 
tot 13 000 Hij bereikte dit resultaat door het godsdienstige karakter van de krant 
minder te benadrukken en meer ruimte te geven aan artikelen van algemeen 
belang In overeenstemming met deze gedachtengang paste ook het invoeren van 
een komisch stripverhaal Het bleek een gouden greep te zijn Het stripverhaal 
werd zo populair in heel Tanzania dat Kiongozi en Kankenye, de held in de stnp, 
met elkaar werden geïdentificeerd Kabeya bleef hoofdredacteur van Kiongozi tot 
september 1957 Toen vertrok hij naar Engeland om een journahstencursus te 
volgen l97 
192 Ibid 
193 Mgr С Bronsveld aan A Blonimaert, Tabora 15 4-1955, in Arch CSSP 
194 A van Oostrom WP 1978, Arch KMM 404 van de Ven, Rouwcirculaire In Memoriam Paler 
Arnold van Oostrom 
195 Listowel, The making of Tanganyika 257, Mgr H van Elswijk aan provinciaal. Naaldwijk 
11 3 1955, in Arch CSSP, A Blommaerl aan H Strick Morogoro 18-4 1955, in Arch 
CSSP 
1 % Enquete socio religieuse, 681 
197 В Kabeya, La bataille de la Presse, in VA (1960)nr 211, 46, Kabeya, Short History of 
Kiongozi, F van Dam, Letter to the bishops ζ pi [Kipalapala] z j [ongeveer maart 1958], 
(Draft), in Arch Dam 
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3.5.2 Kiongozi: de politiek geëngageerde nationale krant op katholieke 
grondslag 
3.5.2.1 EEN NIEUW REDACTIEBELEID 
De benoeming van F. van Dam WP in september 1957 tot hoofdredacteur van 
Kiongozi kan in meerdere opzichten als een gelukkige keuze beschouwd worden. 
Hij begon niet onvoorbereid aan deze taak. Niet alleen kende hij Kiongozi en de 
TMP waar zij gedrukt werd van binnen uit, maar hij wist bovendien iets van 
journalistiek af. Kort na zijn priesterwijding in 1951 werd hij benoemd voor 
Kiongozi. Van Dam "vond dat een wonderlijke aanstelling, want ik was wel 
geïnteresseerd in journalistiek, maar ik kende geen woord Swahili".198 De 
bedoeling was dat hij van Oostrom zou gaan helpen bij het redigeren van de 
krant, daar deze voortdurend in een toestand van bijna overspannen zijn verkeer-
de. Vanwege zijn gebrek aan kennis van het Swahili echter kon hij niet als 
assistent redacteur van Kiongozi functioneren. Daarom werd hij ingeschakeld op 
het kantoor van de directeur van de TMP, K. Liscent wp, om boekhoudkundige 
werkzaamheden te verrichten. Daarnaast probeerde hij Swahili te leren. Vanwege 
het geringe kontakt met Afrikanen verliep dit uiterst moeizaam. Na een jaar als 
een toch wel wat gefrustreerd man gewerkt te hebben op het TMP, vroeg hij 
overplaatsing aan naar een rurale missiepost. Hij kreeg een aanstelling voor 
Urambo. Van Dam leerde er perfect Swahili. Bovendien volgde hij in deze tijd 
een schriftelijke cursus journalistiek in Nederland. Als vingeroefening schreef hij 
artikelen voor de Volkskrant en de Katholieke Illustratie.199 
Bij zijn aantreden als redacteur van Kiongozi was van Dam linguïstisch en 
journalistiek voorbereid op zijn werk, terwijl de typografie voor hem niet geheel 
vreemd meer was. Bovendien had hij nagedacht over de taak van een katholieke 
krant in het algemeen en de redactieformule van een populaire katholieke krant in 
Tanzania in het bijzonder. Wat de functie van een katholieke krant betreft zag van 
Dam die niet zozeer liggen in het publiceren van katholieke wetenswaardigheden 
en foto's van jubilerende pastoors en dergelijke. "De katholieke krant moet" 
veeleer "het klankbord zijn van onze godsdienstige levensopvatting, ja van al onze 
katholieke princiepen. Het moet dienst doen als schild dat de slagen en zelfs de 
wapens der tegenstanders breekt, zonder nochtans zelf een werktuig van de haat 
te worden".200 Deze zienswijze over de taak van een katholieke krant werkte hij 
verder uit in "Een plan voor een populaire krant" in Tanzania waarbij hij de 
Volkskrant als voorbeeld voor ogen had.201 De voornaamste ideeën van dit plan 
verwerkte hij in een brief aan alle bisschoppen van Tanzania waarin hij na een 
198 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
199 RA (1957-1958)p. 284; F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
200 F. van Dam, De taak van de katholieke journalist. Cursus Journalistiek en Publiciteit 
Vakopleiding, Urambo z.j. (kopie), in: Arch. Dam. 
201 F. van Dam, A plan for a popular paper, z.pl. [Urambo] z.j. [vóór 1957], (Copy), in: Arch. 
Dam; F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
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goed half jaar in funktie te zijn geweest als redacteur zijn bedoelingen met 
Kiongozi uiteenzette en rekenschap gaf van de financiële toestand van de krant. 
Van Dam ging van de vooronderstelling uit dat "Tanzania een invloedrijke 
Kiswahili krant nodig heeft om de verspreiding en verdediging van de katholieke 
godsdienst en principes bij te staan".202 Kiongozi kon alleen maar die invloedrij-
ke krant worden als zij een groot aantal lezers had. Daarom moest het eerste doel 
zijn het vergroten van het lezerspubliek. Alle mogelijke middelen moesten 
gebruikt worden om dit doel te bereiken. Bovendien moesten ideële motieven van 
missionering en opvoeding hieraan ondergeschikt worden gemaakt. De vraag die 
nu van belang was, luidde: Wat willen de mensen lezen? De consequenties van 
deze doelstelling waren dat Kiongozi veel minder het karakter van een gods-
dienstige krant had dan vroeger. "Alle soorten nieuws" nam zij immers op, 
"verhalen over een variëteit van onderwerpen, medisch en huishoudelijk advies, 
in het kort alles waarvan wij dachten dat het in aanmerking kwam om Kiongozi 
populair te maken, niet alleen onder goede katholieken, maar ook onder onver-
schilligen en eveneens onder mensen van andere godsdiensten".203 Later wan-
neer de krant eenmaal een groot lezerspubliek had gewonnen, zou het mogelijk 
zijn om haar te gebruiken voor de verspreiding en versterking van het geloof. 
"Het gereedschap moet gesmeed worden voordat het kan worden gebruikt".20,1 
Met een dergelijk redactiebeleid als richtsnoer veranderde van Dam Kiongozi van 
een kerkelijk blad in een katholiek geïnspireerde krant die informatie gaf over en 
kommentaar op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied. Opvallend hierbij 
was dat van Dam in heel zijn uiteenzetting over zijn redactiebeleid het woord 
politiek niet vermeldde, maar ook niet principieel uitsloot. Het viel onder die 
algemene kategorie van "alle soorten nieuws" dat opgenomen werd om de krant 
aantrekkelijk (e maken voor een breed publiek met een verschillende denominalio-
nele achtergrond. Het belangrijkste was volgens van Dam "dat wij aan de lezers 
moesten geven waar zij graag over hoorden. (...) Daarom dacht ik, nou is de 
politiek op het ogenblik interessant voor veel mensen, dus er moet ook politiek in 
komen".205 Hel was dus op de eerste plaats vanuit opportunistische overwegin-
gen dat Kiongozi nationalistische politiek in haar kolommem behandelde. Maar 
als deze ter sprake kwam in berichtgeving en kommentaar dan was het vanuit de 
optie "dat de mensen recht hadden om te zoeken naar hun onafhankelijkheid".206 
Kiongozi had dus een uitgesproken voorkeur voor de legitieme aspiraties van het 
Afrikaanse volk naar onafhankelijkheid. 
202 van Dam, Letter to the bishops (Draft): "Tanganyika needs an influcncial Kiswahili paper to 
assist the spread and defence of the Catholic religion and principles". 
203 van Dam, Letter to the bishops (Draft): "... all kinds of news, stories on a variety of subjects, 
medical and domestic advice - in short, all that we judged likely to make the Kiongozi 
popular not only among good Catholics but also among indifferent ones and likewise among 
people of other religions". 
204 van Dam. Letter to the bishops (Draft): "The tool must be forged before it can be used". 
205 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
206 Ibid. 
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De verantwoordelijke voor de algehele running van Kiongozi van de kant van de 
bisschoppen was mgr. Bronsveld. Deze was in 1956 bij de oprichting van de 
Catholic Welfare Conference of Tanganyika, de voorloper van de TEC (de 
Tanganyika Episcopal Conference), gekozen tot hoofd van de afdeling pers, radio 
en cinema.207 Hij gaf zijn fiat aan het hierboven geschetste nieuwe redactie-
beleid van van Dam. "Ik kwam met mijn voorstellen en de aartsbisschop van 
Tabora keurde het goed".208 Meer toegespitst op het vraagstuk van de nationalis-
tische politiek hield dit in dat hij van Dam niet alleen de vrijheid gaf naar eigen 
inzicht daarover te schrijven, maar ook dat hij hem stimuleerde politieke vragen 
die bij katholieken leefden aan de orde te stellen om hen zo bij de politieke 
ontwikkelingen van het land te betrekken. 
De introductie van een vernieuwde opzet van Kiongozi in het algemeen en de 
artikelen die handelden over nationalistische politiek in het bijzonder deed de 
samenstelling van de lezerskring van de krant veranderen. Kiongozi werd al gauw 
bijzonder populair bij brede lagen van de Afrikaanse bevolking. Was haar 
lezerspubliek voorheen beperkt tot de katholieke gemeenschap, nu werd ze ook 
gelezen door protestanten en moslems. Indische en Arabische winkeliers verkoch-
ten de krant. Politici en vakbondsmensen, ontwikkelde Afrikanen in de stad en op 
het platteland, onderwijzers en katechisten lazen Kiongozi omdat "in dit blad de 
partijopinie altijd goed werd weergegeven".209 Vooral op hel platteland had 
Kiongozi bijna een monopoliepositie verworven. Dit was te danken aan haar 
uitstekend distributiesysteem. Via de missies werden alle uithoeken op het 
platteland bereikt. Vaak was zij het enige blad dat daar verkrijgbaar was.210 
Het eerste doel dat van Dam voor ogen had gestaan met zijn nieuw redactiebeleid 
was om het aantal lezers van Kiongozi te vergroten. Hij slaagde hierin volledig. 
In 1957 steeg het aantal abonnees van 13.000 tot 20.000. Op grond van dit succes 
werd besloten om Kiongozi vanaf januari 1958 te veranderen van een maande-
207 Enquête socio-religicusc, 681. De term bisschoppenconferentie zoals die na Valicanum II 
gehanteerd wordt en de uitdrukking Conference of the Ordinaries zoals die vóór 1957 
gebruikt werd in Tanzania, zijn niet identiek. In 1956 werd besloten de Tanganyika Catholic 
Welfare Organisation op te richten. Deze kwam voor de eerste keer in 1957 bijeen. Door hel 
decreet Christus Dominus over het herderlijke ambt van de bisschoppen in de kerk van hel 
Tweede Vaticaans Concilie (nr. 38) werden bisschoppenconferenties in het leven geroepen die 
een min of meer nauw omschreven juridische status hebben. De Tanganyika Catholic Welfare 
Organisation werd omgevormd tot de Tanzania Episcopal Conference. De Conference of the 
Ordinaries of Tanganyika Territory daarentegen was een min of meer regelmatige bijeenkomst 
van alle bisschoppen van Tanzania om gemeenschappelijke problemen vrijblijvend te 
bespreken. Deze vergadering had geen enkele jurische status en elke bisschop was volkomen 
autonoom in eigen bisdom. Cfr. T. Slaats aan auteur, Mbeya 21-4-1990. 
208 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
209 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
210 Kabeya, La bataille de la Presse, 51; Kiongozi, in: VA (1964)nr. 232, 43; С Middelhoff, 
Tanganyika onderwerp van gesprek, in: KWZ 60(1959)8; Tanganyika. Place des catholiques 
dans la presse, in: AIF (5 septembre 1959)NF 319-320; T. Slaats CSSP 1989, Arch. KMM. 
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lijkse in een tweewekelijkse krant. In plaats van dat de oplage zou gaan verminde-
ren zoals gevreesd werd, steeg het aantal exemplaren in dat jaar tot 23.000. Het 
jaar daarop kwam er geen noemenswaardige verandering in het bestand van 
abonnees. De invloed van Kiongozi strekte zich echter uit tot een veel groter 
aantal lezers. Men schalte dat tien personen of meer een zelfde nummer van 
Kiongozi las. Men leende haar, sommigen verhuurden haar, velen gingen luisteren 
als de krant harop voorgelezen werd. Het aantal van 23.000 exemplaren bereikte 
zo een minimum van 230.000 personen. Kiongozi werd zo een van de meest 
gelezen nieuwsbladen van Tanzania.2" 
3.5.2.2 TANU 
De concrete aanleiding waarom Kiongozi zich ging bezig houden met nationalis-
tische politiek, vormde een groot aantal brieven van lezers die wilden weten of ze 
als katholieken lid konden worden van TANU.212 Dit netelig probleem had Ka-
beya aan zijn opvolger overgelaten om op te lossen. Kabeya aarzelde om een 
direct antwoord te geven op die brieven, omdat hij wist dat er onder bisschoppen 
en missionarissen verscheidene waren die vonden dat politiek niet in de krant 
mocht staan. Ook al hadden de gezamenlijke bisschoppen in 1951 ermee inge-
stemd dat er over politieke zaken in Kiongozi geschreven kon worden, toch 
moeten we deze goedkeuring zien in het licht van het principiële uitgangspunt dat 
zij hanteerden ni. dat de kerk boven de politiek moest staan. Journalistiek die 
enigermate haar nek uitstak voor een Afrikaans nationalistische partij, bewoog 
zich op glad ijs. Daarom besprak van Dam deze kwestie met mgr. Bronsveld in 
zijn hoedanigheid als verantwoordelijke van de bisschoppen voor Kiongozi. "Ik 
moet zeggen dat hij helemaal achter me stond en dat hij me zelfs de raad heeft 
gegeven (...) om ook in vrijheid ie schrijven dat het helemaal niet verkeerd was 
om lid te worden van de TANU".213 Als argumentatie voor zijn standpunt haalde 
Bronsveld naar alle waarschijnlijkheid de encycliek Evangelii Praecones van 1951 
aan. Aangaande de rol van de leken in de politiek in missielanden werd in deze 
pauselijke zendbrief gesteld dat er niets op legen was dat zij "toetreden tot 
verenigingen, die tot doel hebben het sociale en politieke leven in overeenstem-
ming te brengen met de beginselen van het Evangelie. Ja, zij hebben het recht en 
de plicht, dit te doen niet alleen als burgers, maar ook als katholieken".2'4 De 
beperking die in deze woorden vervat lagen had Bronsveld terzijde geschoven. Hij 
vond ze waarschijnlijk niet meer van toepassing in de Tanzaniaanse omstandig-
211 Kabeya, La bauille de la Presse, 46; Westcrlund, Ujamaa na Dini, 12; RA (1957-1958)290; 
Tanganyika. Place des catholiques dans la presse, NF 319-320; Middelhoff, Tanganyika 
onderwerp van een gesprek, 8, 12; van Dam, Letter to the bishops (Draft). 
212 Voor de behandeling van de verhouding tussen Kiongozi en TANU konden we niet beschik-
ken over alle nummers van deze krant uit de tijd dat dit vraagstuk speelde. Daarom kan de 
bespreking van deze kwestie slechts summier gebeuren. 
213 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
214 Evangelii Praecones. Encycliek van Paus Pius XII van 2 juni 1951 over hel bevorderen van 
het missiewerk. Met een voorwoord van Th. Hamers C.ss.R., Hilversum 1952, 68. 
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heden. Het was nu veel belangrijker en van beslissender betekenis dat katholieken 
aan de nationalistische politiek participeerden om te verhinderen dat deze in 
a-katholieke en onverantwoordelijke handen zou vallen. 
Enerzijds door lezers geprest die graag het katholieke standpunt wilden weten 
over het lidmaatschap van TANU, anderzijds door anderen gelaakt dat er berichten 
over TANU in Kiongozi stonden, werd van Dam onder druk gezet om de houding 
van Kiongozi ten aanzien van TANU kenbaar te maken. In een commentaar van 1 
januari 1958 met de titel: "TANU in Kiongozi" ging hij uitvoerig in op deze 
kwestie. Voor een aandachtig lezer echter expliciteerde van Dam alleen maar wat 
hijzelf al had kunnen opmaken uit de manier waarop en de frequentie waarin er 
bericht werd over TANU. Allereerst vroeg van Dam zich af wat voor kwaads er 
stak in het afdrukken van nieuwsberichten over TANU. "Is TANU een slechte 
partij?"215 Hadden regerings- of godsdienstige leiders dit soms gezegd? Rege­
ringsleiders verboden echter TANU niet. Nog onlangs werd de voorzitter van TANU 
Nyerere door de regering uitgekozen om zitting te nemen in de Wetgevende Raad. 
"Wilt u dat we strenger zijn dan de regering?"116 Ook de paus en de bisschop­
pen verboden TANU niet. De kerk verbood alleen partijen die ingingen tegen God, 
het algemeen welzijn of de godsdienst. Een voorbeeld hiervan was de communis­
tische parlij. Maar TANU was een geheel andere partij. Deze wilde God noch de 
godsdienst afschaffen. Ook wilde zij niet doden. "Haar doel is: de vrijheid van 
zelfbestuur te verkrijgen, op vreedzame wijze en in overleg, niet door geweld en 
oorlog. Als TANU deze weg blijft volgen, zal de katholieke kerk een zelfde 
standpunt innemen ten aanzien van haar als tegenover de UTP en andere oppositie­
partijen; zonder zich te mengen in haar aktivileiten als die niet strijdig zijn met de 
godsdienst".217 
Wat opvalt in dit commentaar is dat de houding van Kiongozi ten opzichte van 
TANU niet neutraal was, maar ook niet verder ging dan hel uilen van sympathie 
voor deze partij, TANU werd hier voorgesteld aan de katholieken en anderen als 
een partij die zelfbestuur nastreefde met legale middelen zonder geweld. Zij was 
daarom in de ogen van de kerk een even achtenswaardige partij als de andere. 
Kiongozi stimuleerde de Afrikanen niet om lid te worden van TANU, maar maakte 
hen duidelijk dat de kerk er niet op tegen was. Voor heel veel katholieken echter 
was dit commentaar duidelijk genoeg. Zij schreven brieven aan van Dam "waarin 
ze hun blijdschap daarover betuigden, dat ze zeiden: nu weten we waar we aan 
toe zijn; dat we dat mogen".218 Ze werden lid van TANU. Ofschoon dit commen-
215 Mlcngenezaji (redacteur), T A N U katika Kiongozi, in Kiongozi 1-1-1958: " T A N U m 
chama kiovu1" 
216 Ibid "Unalaka sisi luwe wakah kuhko Senkah r ' 
217 Ibid "Nia yakc kupata uhuru wa kujitawala, kwa njia ya utaralibu na upalanishi, siyo kwa 
nguvu na vita T A N U ikiendclca kufuata njia hiyo, Karma Katohki itaidhania sawa kama 
inavyodhania U T Ρ na vyama vingine vya utetezi, bila kujipenyeza jitihadi zake zisiposhin-
dana na mambo ya dim" 
218 F van Dam 1985, Arch KMM. 
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taar op het eerste gezicht zeer gematigd en terughoudend overkomt, was het dat 
niet gezien de omstandigheden waarin het gepubliceerd werd. Kiongozi vulde met 
dit commentaar een soort politiek vacuüm op voor katholieken. Sinds de bisschop-
pen zich in de pastorale brief van 1953 hadden uitgesproken voor de Afrikaanse 
aspiraties naar zelfbestuur was er van katholieke zijde geen enkele officiële en 
publieke reactie geweest op het aanzwellen van de nationalistische beweging in 
het algemeen en het ontslaan van TANU in het bijzonder. Dit commentaar was de 
eerste publieke stellingname van katholieke zijde ten aanzien van TANU. Boven-
dien werd er in deze positiebepaling met sympathie over de idealen van deze 
partij gesproken en werd zij een acceptabele partij voor de katholieken gevonden. 
De standpuntbepaling van Kiongozi ten opzichte van TANU werd een nog actue-
lere kwestie bij de gedeeltelijke verkiezingen van september 1958. In de verkie-
zingstijd uitte Kiongozi zich op een sympathieke manier over TANU, maar sprak 
nooit expliciet haar voorkeur voor of haar steun aan deze partij uit. De taak die 
Kiongozi zich stelde in deze tijd was niet het winnen van stemmen voor TANU 
maar het politieke bewustwordingsproces van Afrikanen activeren zodat ze aan de 
verkiezingen deelnamen. In verband hiermee benadrukte van Dam in zijn artikelen 
onder meer het belang om mee te gaan doen aan de verkiezingen. "Stemmen is 
regeren. (...) Stemmen heeft een belangrijke betekenis in het bestuur van het land. 
De toekomst van Tanganyika is in jouw handen".219 Een stemmer kreeg invloed 
op het bestuur van het land: "Eén stem heeft invloed. Jouw stem heeft ook 
invloed".220 Aan de wijze echter waarop in deze verkiezingstijd over TANU 
bericht werd in Kiongozi was duidelijk te merken dat zij deze partij steeds 
gunstiger gezind werd. Gezichtspunten en uitspraken van Nyerere en de partij 
werden weergegeven en becommentarieerd; vergaderingen van de partij en haar 
leiders werden verslagen; naast Nyerere werd ook aan andere prominente TANU-
bonzen het woord gegeven zoals Paul Bomani en Abdullah Fundikira. Bovendien 
werd voor de lezer zeer goed zichtbaar dat voor Kiongozi TANU dé nationalisti-
sche parlij was bij de verkiezingen omdat berichten over andere partijen, haar 
kandidaten en verkiezingsbijeenkomsten zo niet geheel afwezig, dan toch wel zeer 
schaars waren. Als ze er al waren, waren ze zeer klein en in een hoekje wegge-
stopt.221 Na de verkiezingen die TANU op een overweldigende manier won, 
durfde Kiongozi pas na vier maanden haar voorkeur en stellingname voor TANU 
die voor iedere lezer al duidelijk was onomwonden uit te spreken. 
In een redactioneel artikel van 1 februari 1959 onder de kop: "Is Kiongozi de 
krant van TANU?" zette van Dam op uitvoerige wijze uiteen hoe de verhouding 
tussen Kiongozi en TANU gezien moest worden. Allereerst ging hij in op de 
219 Kupiga kura ni kulawala, in: Kiongozi 1-11-1957: "Kupiga kura kuna maana kubwa kalika 
ulawala wa nchi. Wakali ujao wa Tanganyika ni mikononi mwako!" 
220 Mtcngcnezaji (redacteur), Kwako hasa, unayeweza kupiga kura, in: Kiongozi 16-12-1957: 
"Kura moja ina nguvu. Kura yako ina nguvu pia". 
221 Chama Kipya Tanga: T.F.I A , in: Kiongozi 16-4-1958; U.T.P. haikosi fedha sasa, in: o.e.; 
Bwana Zuberi Mtemvu Mkuu wa A.N.C, ana nia ya kujiweka, in: o.e. 16-6-1958. 
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betekenis van de woorden: krant van TANU. Als de betekenis hiervan was dat 
Kiongozi uitgegeven of betaald werd door TANU, dan was Kiongozi niet de krant 
van TANU. Maar hielden deze woorden in dat Kiongozi veel nieuws gaf over deze 
partij en er sympathiek tegenover stond, dan was het waar dat Kiongozi de krant 
van TANU was. Het was het recht van Kiongozi veel nieuws over TANU te bren-
gen. Kiongozi was een krant die gedrukt werd ten behoeve van de Tanzanianen. 
Bijna alle Tanzanianen waren betrokken bij TANU. Waarom hun nieuws over de 
partij en haar leiders onthouden? Alle twijfels over het standpunt van Kiongozi 
moesten nu maar weggenomen worden. "Kiongozi heeft een voorkeur voor TANU. 
(..) Wij, de redacteuren van Kiongozi die de nummers van deze krant schrijven, 
laten schrijven en opmaken, wij hebben een voorkeur voor TANU. Denkt u nu niet 
dat wij fanatieke leden van TANU zijn die menen dat alles op aarde slecht is 
behalve TANU. We hebben nog niet de beeltenissen van Nyerere en Titi op onze 
borsten laten tatoeëren. (...) Wij hebben een voorkeur voor TANU omdat wij zien 
dat het een goede partij is die goede doelen nastreeft via goede wegen". Wanneer 
TANU deze goede doeleinden en wegen zou veranderen in slechte, dan zou 
Kiongozi haar standpunt over TANU ook veranderen. "Kiongozi is geen slavin van 
TANU, noch haar dienares, noch haar vrouw. Kiongozi is haar vriendin, een 
vriendin die zich erop verheugt te zien dat TANU doorgaat en slaagt".:" 
De strekking van dit commentaar was duidelijk. Kiongozi engageerde zich politiek 
voor TANU, omdat TANU haar doel van onafhankelijkheid met legale middelen en 
op een vreedzame manier wilde bereiken. In de gegeven omstandigheden waarin 
de gevestigde publiciteitsmedia nauw verbonden waren met de koloniale regering 
en de nationalistische politiek slechts toegang had tot een paar pas opgerichte en 
op beperkte schaal gedistribueerde nieuwsbladen, functioneerde Kiongozi in feite 
als "spreekbuis" van TANU.223Maar zij identificeerde zich niet volledig en zonder 
voorbehoud met TANU. Kiongozi was geen partijblad. Zij stond op haar zelfstan-
digheid en wilde de nationalistische politiek van TANU met grote waardering 
blijven volgen vanuit de katholieke gezichtshoek. 
3.5.3 Conflict met hiërarchie 
Gezien de verhoudingen in het episcopaat op politiek vlak moest de opstelling van 
Kiongozi ten aanzien van TANU op een gegeven moment wel aanleiding geven tot 
een conflict. De standpunten van een aantal bisschoppen en van Kiongozi lagen 
te ver uit elkaar. De nationalistische politiek werkte als een splijtzwam onder de 
222 Mhariri (redacteur), Kiongozi ni gazeti la T.A.N.U.?, in: Kiongozi 1-2-1959: "Kiongozi 
inaipcnda T.A.N.U. (...) Sisi, watengenezaji Kiongozi wenye kuandika na kuandikisha na 
kupanga nakala za gazeli hili, sisi iwaipenda T.A.N.U. Usidhani sasa kwamba sisi ni wana-
TANU, washupavu wcnyc kufikiri kwamba yole duniani ni uovu ila T.A.N.U. Hatujachanisha 
picha za Bwana Nycrerc au Bibi Tili vifuani mwelu. (...) Twaipcnda kwa sababu Iwaona 
kuwa ni chama chema kinachofuata nia njema, kwa njia njema. (...) Kiongozi si mtumwa wa 
T.A.N.U., wala mtumishi, wala mke wakc. Kiongozi ni rafiki yake, ni rafiki anayefurahi 
akiona kuendelea na kufaiilu kwa T.A.N.U." 
223 Kavelaars, Kiongozi (De Gids), р. 3. 
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bisschoppen. We proberen de voor onze studie relevante aspecten van dit conflict 
in drie punten uiteen te zetten. Allereerst behandelen we de bezwaren die van 
bisschoppelijke zijde tegen Kiongozi werden ingebracht en het verweer van van 
Dam daarop. Vervolgens gaan we na welk standpunt Nederlandse bisschoppen en 
missionarissen innamen in dit conflict. Hierbij proberen we ook duidelijk te 
krijgen of hun houding verschilde met die van bisschoppen en missionarissen van 
andere nationaliteiten. Als laatste punt schenken we aandacht aan de oprichting 
van het kerkelijke blad Ecclesia dat het antwoord vormde van mgr. Maranta op de 
politiek gekleurde Kiongozi. 
3.5.3.1 DE AANTUGINGEN 
Het conflict tussen een deel van de bisschoppen en Kiongozi over de politieke 
koers van de krant dat in februari 1959 tot uitbarsting kwam, verscheen niet als 
een donderslag bij heldere hemel. De kritiek van bisschoppelijke zijde op het 
politieke karakter van de krant nam toe in de loop van 1958. Een eerste afkeurend 
geluid was te horen op de bisschoppenconferentie in maart van dat jaar. "Er was 
bij sommigen enige bezorgdheid dat het zou kunnen lijken dat zij [Kiongozi] te 
zeer pro-TANU zou geworden zijn. Aanbevolen werd strikt vast te houden aan hel 
gebruikelijke kerkelijke beleid zich niet met politiek in te laten. Toch moet 
verslag gedaan worden van politiek nieuws. Christelijke principes moeten hoog 
gehouden worden".224 Drie maanden later gaf mgr. V. Haelg OSB, de abt-bis­
schop van Ndanda uiting aan de bezwaren tegen Kiongozi die in zijn ambtsgebied 
door missionarissen verwoord werden: "Er is reeds wijdverspreide bezorgdheid 
met betrekking lot de politieke lijn die Kiongozi in deze dagen inneemt. Ik heb 
beschuldigingen gehoord dat de katholieke krant Kiongozi die gedrukt wordt door 
de TMP en daarom onder bescherming staat van de katholieke bisschoppen 
veranderd is in een politieke partijkrant".225 
Ook in kringen van de koloniale regering heerste grote ontevredenheid over het 
politieke beleid van Kiongozi. Daar de krant zich steeds meer achter de nationalis­
tische idealen van TANU schaarde, werd zij "bij de koloniale autoriteiten ver­
dacht".226 In deze samenhang moet het feit gezien worden dat mgr. Maranta op 
het matje geroepen werd door de gouverneur van Tanzania E. Twining. Deze 
laatste beklaagde zich over de pro-Tanu houding van Kiongozi en wilde weten of 
de bisschoppen daar zij de eigenaars van de krant waren deze politieke visie van 
Kiongozi onderschreven. Maranta ontkende dit en betreurde persoonlijk dat de 
224 Minutes of the Conference of Ordinaries of Tanganyika, 22: "There was some concern that 
it might appear to have become too much pro-TANU. It was recommended lhal the usual 
Church policy of keeping above Politics be firmly adhered to. However, political news must 
be reported Christian principles must be upheld". 
225 Confidential letter of mgr С Bronsveld to F. van Dam, Tabora 13-6-1958, in Arch Dam: 
"There is already widespread uneasiness regarding the political line the 'Kiongozi' is taking 
these days. I have heard accusations that the Catholic paper 'Kiongozi' printed by the T.M.P. 
and therefore patronised by the Catholic Bishops has been turned into a political party paper". 
226 Kavelaars, Kiongozi (De Gids), 3. 
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krant zich gedroeg als een partijblad. Hij was van mening dat de krant die 
behoorde tot de kerk die een onpartijdig instituut was, zich buiten de politiek 
moest houden.227 Bovendien vreesde de op politiek gebied conservatieve en 
Engelsgezinde Maranta dat de koloniale regering represaillemaatregelen zou 
nemen door de subsidies voor scholen en ziekenhuizen in te trekken.228 
Door de druk van de koloniale regering alswel door de toenemende kritiek van 
de conservatieve kringen in het episcopaat werd het klimaat rijp gemaakt om 
stappen te ondernemen tegen Kiongozi. Als spreekbuis van de conservatieve 
groep bisschoppen nam Maranta daartoe het initiatief. Naar alle waarschijnlijk-
heid was het redactionele commentaar van 1 februari 1959 waarin Kiongozi met 
een nadrukkelijk voorbehoud haar volledige steun toezegde aan TANU de druppel 
die de emmer deed overlopen. Zoveel is zeker in ieder geval dat hij enige dagen 
later de kwestie Kiongozi aanhangig maakte bij de apostolisch delegaat mgr. G. 
Mojaisky-Perrelli die in Mombasa resideerde. Maranta bracht twee beschuldigin-
gen tegen Kiongozi in. De eerste was dal zij niet voldoende katholiek was.229 
In de visie van Maranta was, zoals van Dam het meer dan 25 jaar later ver-
woordde, Kiongozi "een krant van de kerk; het was een kerkelijk blad. Dus het 
hoorde kerks te zijn; het hoorde een krant te zijn waar men in sprak over 
godsdienstige aangelegenheden, over wat er gebeurde in Rome, over vernieuwin-
gen in de kerk, over plechtigheden die plaats hadden in de verschillende steden 
en dorpen van Tanzania etc; waarin aandacht werd geschonken aan nieuwe 
brieven van de paus, brieven van bisschoppen; waarin stichtende verhaaltjes 
stonden, maar geen politiek".230 De tweede aantijging was dat het erop leek 
alsof zij een orgaan van TANU was.231 De krant werd gekenmerkt door "het 
duidelijk bevooroordeeld berichten van nieuws en commentaren met betrekking 
tot TANU".232 
Het verweer van van Dam op deze twee aanklachten bevatte weinig nieuwe 
inzichten. Wat de eerste beschulding betreft van het onvoldoende katholieke 
gehalte van Kiongozi kwam zijn verdediging in feite neer op het naar voren 
brengen van dezelfde gedachten díe hij reeds verwoord had in zijn uiteenzetting 
van zijn nieuw redacliebeleid die hij in begin 1958 aan alle bisschoppen gestuurd 
had. "Aartsbisschop noch bisschop heeft me verteld of geschreven dat dit plan hen 
niet aanstond. Daarom volgde ik het. Zelfs al besteedde ik nog meer dan één 
pagina aan religieus nieuws of onderricht in elk nummer, ik denk niet dat ik de 
227 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
228 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
229 F. van Dam lo mgr. G. Mojaisky-Perrelli, Kipalapala 9-2-1959, (Copy).in: Arch. Dam. 
230 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
231 F. van Dam lo mgr. G. Mojaisky-Perrelli, Kipalapala 9-2-1959, (Copy), in: Arch. Dam. 
232 Mgr. E.A. McGurkin lo mgr. G. Mojaisky-Perrelli, Shinyanga 7-3-1959, (Copy), in: Arch. 
Dam, "the clearly one-sided reporting of news and comments concerning TANU". 
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katholieke geest uit de krant gewerkt heb".233 Wel kreeg het religieuze nieuws 
geen in het oog vallende plaats toebedeeld, omdat anders de niet-katholieke lezers 
de krant terzijde schoven.234 Wat de tweede aantijging betreft dat Kiongozi de 
partijkrant van TANU was, herhaalde van Dam als verweer gedeeltelijk de gedach-
ten die hij neergelegd had in zijn twee redactionele commentaren over de verhou-
ding lussen Kiongozi en TANU. Gedeeltelijk voegde hij er nieuwe aan toe. De 
belangrijkste daarvan kwamen in het kort hierop neer. Kiongozi schreef welwil-
lend over TANU omdat de leider van deze partij een goede katholiek was. Als hij 
door de partij aan de kant geschoven zou worden, zou zijn opvolger waarschijnlijk 
veel radikaler zijn.235 Bovendien "als we nu onze sympathie voor de TANU niet 
tonen, dan moeien we er niet over verbaasd staan als TANU ons met argwaan zal 
bekijken en niet erg behulpzaam voor de kerk zal zijn wanneer zij aan de macht 
zal zijn na een paar jaar. Als we de partij steunen, zal zij nu meer christelijk 
gezind worden en vriendelijker voor de kerk wanneer Tanganyika zelfbestuur 
verkrijgt".236 Ook al haalde Kiongozi zich het misnoegen van de koloniale 
regering op de hals door TANU te steunen, gevaarlijker was het om de toekomstige 
Afrikaanse regering te ergeren dan de Britse. 
3.5.3.2 TWEEDRACHT IN EPISCOPAAT EN ONDER MISSIONARISSEN 
Maranta had de kwestie van de politieke koers van Kiongozi bij de apostolisch 
delegaat aangekaart namens de conservatieve groep van bisschoppen. Wilde hij 
hiermee een beslissing van bovenaf forceren, omdat hij zeer wel wist dat hij een 
minderheidsstandpunt vertolkte? De apostolisch delegaat was uiterst voorzichtig 
en ging niet over ijs van één nacht. Alvorens enige aktie te ondernemen die tot 
een oplossing van dit conflict zou kunnen leiden, wilde hij de meningen horen 
van de verschillende bisschoppen van Tanzania over deze kwestie. Met een 
schrijven van 1 maart 1959 nodigde hij iedere bisschop hiertoe uit. Bovendien 
suggereerde hij in zijn brief dat een eventuele oplossing van het conflict gevonden 
233 F. van Dam to mgr G Mojaisky-Pcrrclh, Kipalapala 9-2-1959, (Copy), in Arch Dam, 
"Neither Archbishop nor Bishop has lold or written me that this plan did not please him So 
I followed it Even though I gave still more than one page to religious news or teaching in 
every issue, I do not think that I pushed the Catholic spint out of the paper". 
234 F. van Dam to G Pngg, Kipalapala 28-1-1959, (Copy), in: Arch Dam. 
235 The policy of Kiongozi Draft I, in Arch Dam Van deze tekst. The policy of Kiongozi 
bestaan twee concepten, die wat de strekking van de inhoud betreft overeenkomen, maar in 
onderdelen nogal van elkaar verschillen Welke van de twee van Dam heeft opgestuurd naar 
de apostolisch delegaat als bijlage bij zijn bnef van 9-2-1959, is onduidelijk Wc gebruiken 
het concept dal wc genoemd hebben Draft I, omdat dit, hoewel het het korstc is, het meest 
volledige is 
236 The policy of Kiongozi, Draft I, m Arch Dam· "If we don't show our sympathy for the 
T A N U now, we must nol be astonished if Τ A N U will consider us with suspicion and 
will not be very helpful to the Church when it will be in power after a couple of years. If we 
back the Τ A N.U , the party will become more Christian minded now and more friendly lo 
the Church when Tanganyika obtains self-government" 
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zou kunnen worden in het overhandigen van directie en distributie van Kiongozi 
aan leken.237 
Niet alleen de paar reacties van bisschoppen op deze brief, die we tot onze 
beschikking hebben, maar ook de opstelling van bisschoppen en van in hun 
bisdommen werkende missionarissen in het algemeen ten aanzien van de politieke 
koers van Kiongozi laten ons duidelijk zien dat er een tweespalt bestond in het 
episcopaat en onder de missionarissen aangaande deze kwestie. In feite ging de 
onenigheid onder de bisschoppen en missionarissen over de meer fundamentele 
vraag welke houding de missiekerk moest aannemen tegenover de nationalistische 
politiek van TANU. De kwestie Kiongozi fungeerde slechts als een aanleiding 
waardoor de al lang sluimerende meningsverschillen in dezen naar buiten traden 
en geformuleerd werden. De scheidslijnen in het episcopaat en onder de missiona-
rissen met betrekking tot het politieke beleid van Kiongozi liepen dan ook in 
globale lijnen parallel met die welke in het algemeen bestonden ten aanzien van 
de politiek van TANU. 
Voorstanders van het politieke beleid van Kiongozi 
"De bisschoppen van het Westen van Tanganyika schijnen gunstig te staan ten 
aanzien van ons beleid", schreef van Dam in maart 1959. "Maar aan de kust ... 
brrr. Tot nu toe was het er tamelijk duister. Geen reden om te zeggen: Het daghet 
in het Oosten".238 Met deze geografische aanduiding is een eerste, maar nog 
grove scheiding aangebracht onder de bisschoppen tussen voor- en tegenstanders 
van het politieke beleid van Kiongozi. De aanhangers van de opstelling van 
Kiongozi onder de bisschoppen waren voornamelijk te vinden in westelijk 
Tanzania. Tot deze groep behoorden vijf bisschoppen van de sociëteit van de 
witte paters, waaronder drie Nederlanders, een Canadees en een Engelsman en 
twee bisschoppen van de missionarissen van Maryknoll die Amerikanen waren. 
De posities van een paar Afrikaanse bisschoppen in dit conflict die in deze regio 
resideerden, zijn ons onbekend, maar gezien de aard van de kwestie vermoeden 
we dat ze in hel kamp van de voorstanders zaten. Bovendien waren de Nederland-
se bisschop van Morogoro en de Amerikaanse bisschop van Moshi die beide 
spiritijn waren, voorstanders van de politieke lijn van Kiongozi. De opponenten 
van Kiongozi onder de bisschoppen waren hoofdzakelijk te localiseren in oostelijk 
Tanzania. Zij behoorden tot de Zwitserse kapucijnen, de Duits-Zwitserse benedic-
tijnen en de Ierse rosminianen. Verder waren tegenstanders van Kiongozi de 
Italiaanse bisschoppen van Dodoma en Iringa die respectievelijk tot de passio-
nisten en paters van Consolata behoorden. De Ierse bisschop van Mbulu die een 
pallottijn was behoorde vermoedelijk ook lot deze groep.239 
237 W. Schoemaker, Vicar General, lo mgr. G. Mojaisky-Perrelli, Mbeya 6-3-1959, (Copy), in: 
Arch. Dam. 
238 F. van Dam lo W. Schoemaker, Vicar General, [Kipalapala] 9-3-1959, (Copy), in: Arch. Dam. 
239 F. van Dam 1985, Arch. KMM; N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278; A. Jacobs WP 
1978, Arch. KMM 252; Holmes-Siedle, The Church in Africa, 130. 
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We willen nu de positiebepaling van de Nederlandse bisschoppen ten aanzien van 
het politieke beleid van Kiongozi en die van Nederlandse missionarissen die in 
hun respectievelijke bisdommen werkten hier in het kort nagaan. Mgr. Bronsveld 
was wel de meest uitgesproken verdediger van de politieke koers van Kiongozi. 
"Ik weet wel", verklaarde van Dam in dit verband, "dat Bronsveld helemaal achter 
mij stond".240 Omdat hij verantwoordelijke was van de bisschoppen voor 
Kiongozi richtten de bezwaren van de tegenstanders van Kiongozi zich indirect 
ook tegen hem. Het werd hem niet gemakkelijk gemaakt. "Maar Bronsveld heeft 
steeds gezegd: maak je geen zorgen, wij staan achter je".241 
Mgr. Blomjous stond ook achter van Dam inzake zijn politiek beleid van Kiongo-
zi en moedigde hem hierin aan. In een persoonlijk gesprek "heeft (die) me 
eigenlijk ook bevestigd in mijn gedachte dat ik op het goede pad was, door op die 
manier te schrijven".242 Maar in tegenstelling tot Bronsveld die recht door zee 
was, was Blomjous een politicus en diplomaat en zeer voorzichtig in zijn publieke 
uitlatingen. Toen hij door een regeringsfunctionaris aangesproken werd over de 
politieke koers van Kiongozi die de regering niet aanstond, deed hij of zijn neus 
bloedde en van niets wist: "I don't read it, a little paper".243 
De laatste Nederlandse bisschop van de witte paters, mgr. A. van Oorschot deelde 
volledig de mening van zijn twee ambtgenoten inzake het politieke beleid van 
Kiongozi. Zijn vicaris generaal, W. Schoemakers wp, wond in een reactie op de 
brief van de apostolisch delegaat geen doekjes om zijn zienswijze, die meer op 
een juiste inschatting van de politieke situatie gestoeld lijkt te zijn dan op een 
principiële keuze voor de nationalistische politiek van TANU. "Ik denk echter dat 
de mening van de redacteur van Kiongozi de juiste is. De redenen die hij geeft 
zijn dwingend. (...) Het veranderen van het beleid van Kiongozi nu zou de meest 
rampzalige zaak zijn die mogelijk is, omdat de schade (zo er enige zou zijn) die 
door haar beleid de kerk is toegebracht, reeds gebeurd is, en een nieuw beleid zou 
niet de houding van de regering ten aanzien van de kerk veranderen. Van de 
andere kant zou een verandering van beleid TANU tegen de kerk keren, en zo 
zouden beide een afkeer hebben van de kerk: en de regering en TANU, de tegen-
woordige en de toekomstige bestuurders van het land. In het Nederlands zeggen 
we: tussen twee stoelen zouden we in de modder vallen. Men kan het tegenwoor-
dige beleid van Kiongozi betreuren of niet, maar men kan er niet op terugkomen. 
Neutraliteit in dit stadium is niet meer mogelijk".244 




244 W. Schoemaker, Vicar General, to mgr. G. Mojaisky-Perrelli, Mbeya 6-3-1959, (Copy), in: 
Arch. Dam: "I think however that the opinion of the Editor of KIONGOZI is the right one. 
The reasons he gives are coercive. (...) Changing the policy of KIONGOZI now would be the 
most disastrous thing possible, since the harm (if any) done by its policy to the Church, has 
been done, and a new policy would not change the attitude of the government towards the 
Church. On the other hand a change of policy would tum TANU against the Church, and so 
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Deze dne Nederlandse bisschoppen van de witte paters wisten zeer wel wat voor 
opinies aangaande de politieke koers van Kiongozi er onder hun Nederlandse 
confraters en die van andere nationaliteiten de ronde deden De meningen van 
deze witte paters en ook van die welke in andere bisdommen werkten kwamen in 
grote lijnen overeen met het standpunt van deze Nederlandse bisschoppen Zij 
stonden achter het politieke beleid van Kiongozi "Ik kan me niet herinneren", 
verklaarde van Dam, "dat één witte pater gezegd heeft je doet verkeerd" M5 
Kiongozi met haar steun aan TANU werd zo geïdentificeerd met de witte paters dat 
zij erop aangekeken werden door missionarissen van andere congregaties 24* 
Van de Nederlandse spintijnse bisschop H van Elswijk is ons zijn standpunt ten 
aanzien van de politieke koers van Kiongozi slechts indirect bekend Zijn opvat-
ting in dezen zal wel niet veel afgeweken zijn van die van zijn confraters Dezen 
steunden het beleid van Kiongozi247 Dat hun Nederlandse achtergrond hierbij 
een voorname rol speelde bleek wel uit de sarcastische reactie van een van hen op 
het feit dat volgens sommige bisschoppen en missionarissen Kiongozi teveel aan 
politiek deed "Ze willen alleen maar zoete verhaaltjes en kerknieuws, zoals, 
zuster van Bisschop breit wollen wantjes voor lieve schoolkindertjes Ik geloof dat 
wij alleen in Holland fatsoenlijke kranten hebben die vechten voor de kerk en 
katholieke politiek" M8 Van Dam bevestigde de steun van Nederlandse spintij-
nen voor zijn beleid "Ik vermoed dat die allemaal voor waren Ik herinner me 
niet dat ik daar uit die hoek ooit kritiek heb gehad" 24' 
Van de met-Nederlandse bisschoppen die achter het beleid van Kiongozi stonden 
geven we hier slechts het standpunt van mgr E A McGurkin мм, die het bisdom 
Shinyanga bestuurde Hij zag weinig voordeel in het veranderen van het beleid 
van de krant met het oog op de steeds sterker wordende nationalistische bewe­
ging 'Ondertussen echter meen ik dat pater van Dam een bevredigende verklaring 
van het beleid van Kiongozi gegeven heeft en hij heeft er volledig de geldigheid 
van aangetoond Ik zie geen goede reden om hel te veranderen Door het te 
veranderen zouden we ietsjes kunnen winnen, maar we zouden zeer veel beslist 
verliezen Zelfbeschikking in dit gebied komt zeker, en of die dag nadert of in de 
verre toekomst ligi, de nationalistische beweging hier zal aan kracht blijven 
winnen Met het oog hierop schijnt het lange termijn beleid van Kiongozi gerecht­
vaardigd" ^ 0 
the Church would be disliked by both and by the government and by TANU, by Ihe present 
and by the future rulers of the country In Dutch we say between two chairs we would fall 
in the mud One can regret or not the present policy of KIONGOZI, but it cannot come back 
on it Neutrality is not possible any more" 
245 F van Dam 1985, Arch KMM 
246 A Jacobs WP 1978, Arch KMM 252 
247 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM, W ν d Eeden CSSP 1989, Arch KMM 
248 A Loogman aan A Blommaert, Tabora 21 2 1959, in Arch CSSP 
249 F van Dam 1985, Arch KMM 
250 Mgr E A McGurkin to mgr G Mojaisky Perrelh, Shinyanga 7 3 1959, (Copy), in Arch 
Dam "Meanwhile, however, I feci thai Father Van Dam has given a satisfactory explanation 
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Tegenstanders van het politieke beleid van Kiongozi 
De conservatieve bisschoppen namen een opstelling ten aanzien van het politieke 
beleid van Kiongozi in, die in grote lijnen overeenkwam met het standpunt van 
Maranta in dezen. Ieder legde daarbij zijn eigen accenten. Veelal vertolkten zij het 
ongenoegen over het beleid van Kiongozi dat in brede lagen onder de missionaris-
sen van hun respectievelijk bisdom bestond. Het grote bezwaar dat steeds weer 
naar voren gebracht werd, was dat Kiongozi de partijkrant van TANU geworden 
was. Vooral de Zwitserse kapucijnen die missioneerden in het westelijk gedeelte 
van het aartsbisdom Dar es Salaam, in Mahenge, zagen hierin het gevaar van een 
verstrengeling van kerk en politiek. Omdat Kiongozi de officiële krant van de 
bisschoppen was, "zijn we bang dat de katholieke kerk te veel bij deze politieke 
strijd betrokken wordt ... (..) Het is slechts de vrees dat de katholieke kerk te 
openlijk zich mengt in partijpolitieke twisten".251 Ook de Italiaanse missionaris-
sen in de bisdommen Iringa en Dodoma beschouwden Kiongozi als een propagan-
dablad van TANU. Zij waren daar bepaald niet gelukkig mee omdat TANU-afdelin-
gen in hun missies door moslems die daar invloedrijk waren, gedomineerd werden 
en zich anti-katholiek opstelden. De missionarissen werden door deze plaatselijke 
partijmensen beschuldigd van kolonialisme. Zo ontstond er vijandschap tussen 
missie en partij op lokaal niveau."2 
Voor- en tegenstanders van het politieke beleid van Kiongozi hadden hun stand-
punten bekend gemaakt aan de apostolisch delegaat. Het was aan hem suggesties 
te opperen om een oplossing te vinden voor dit conflict. Naar alle waarschijnlijk-
heid trok hij de meest voor de hand liggende conclusie die ook door de meerder-
heid van het episcopaat aanbevolen werd, nl. dat een verandering van het redactio-
nele beleid van Kiongozi inzake TANU met het oog op de toenmalige politieke 
omstandigheden niet gewenst was in het belang van de kerk. Zoveel is in ieder 
geval zeker dat er niet van hoger hand ingegrepen werd bij Kiongozi om het 
beleid van de krant om te buigen en ook werden er geen stappen ondernomen om 
van Dam te verwijderen als hoofdredacteur. Kiongozi bleef TANU steunen in haar 
streven om onafhankelijkheid te verwerven door legale middelen op een vreedza-
me wijze. Ofschoon de tegenstanders van Kiongozi onder de bisschoppen hun 
nederlaag moesten erkennen, legden zij zich er niet voetstoots bij neer. Officieel 
verbieden wilden zij de krant niet, maar om hun ongenoegen kenbaar te maken 
stelden sommigen van hen, waaronder Maranta, een gedeeltelijke boycot van de 
of the policy of KIONGOZI and he has completely justified the same. I see no good reason 
for changing it. By changing it we might gain a little, but should definitely lose very much. 
Self-determination in this Territory is bound to come, and whether that day be imminent or 
in the distant future, the nationalist movement here will continue to gain momentum. In view 
of this, the long-range policy adopted by KIONGOZI seems justified". 
251 G. Prigg lo F. van Dam, Kwiro Mission 19-1-1959, in: Arch. Dam: "But as the official paper 
of the Bishops we are afraid that the Catholic Church is loo much drawn imo this political 
struggle ... (...) It is only the fear that the Catholic Church is too openly mixing with political 
Parly strifes". 
252 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
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krant in voor hun bisdom Zij reduceerden het aantal exemplaren dat via het 
diocees besteld werd 2 5 3 "Duizenden abonnementen worden door verschillende 
missies afgezegd", benchtte een spintijn in 1959 uit Tabora ъ* Pas toen Kabeya 
weer hoofdredacteur werd in 1960 na zijn cursus journalistiek voltooid te hebben, 
klaarde de lucht weer wal op tussen Kiongozi en haar tegenstanders 
3 5 3.3 D E TEGENZET VAN MGR. MARANTA· ECCLESIA 
Het aanhangig maken van de kwestie Kiongozi bij de apostolisch delegaat had 
Maranta weinig meer opgeleverd dan wat sympathiebetuigingen van collega's die 
er net zo over dachten als hij Zijn objecties tegen de krant echter bleven bestaan, 
daar Kiongozi op geen enkele manier toonde daaraan tegemoet te willen komen 
in haar beleid Dit was de reden voor Maranta om een alternatief te overwegen 
voor Kiongozi Bovendien zou dit nieuwe blad zich veel meer kunnen richten op 
het plaatselijke religieuze gebeuren in zijn bisdom Dat was een wens waaraan 
Kiongozi als nationale krant al helemaal niet kon voldoen Maranta gebruikte een 
bestaand parochieblad om zijn plannen gestalte te geven 2 5 5 
Maranta beschikte in Dar es Salaam over het St Josefs Parish News Dit was een 
maandelijks mededelingenblad voor de kathedrale parochie in klein formaat, acht 
pagina's dik Het was opgericht in 1954, was hoofdzakelijk engelstalig en had een 
oplage van 400 tot 500 exemplaren Maranta veranderde dit parochieblad in een 
stnkt kerkelijk blad op diocesaan niveau Het kreeg de naam Ecclesia Als 
redacteur benoemde hij de Nederlander Novatus Kavelaars OFMcap256 
Kavelaars was in juni 1959 als een van de eerste Nederlandse kapucijnen in 
Tanzania aangekomen Twee maanden later zag hij zich naast zijn werk op het 
secretariaat van het bisdom gesteld voor de taak het parochieblad om te vormen 
tot een kerkelijk nieuwsblad voor het bisdom Dar es Salaam "Ik werd dus 
gevangen in een conflict dat ik zelf niet kende" М 7 Daarbij kwam ook nog het 
feit dat hij Nederlander was Het was onduidelijk of het toeval was of bewuste 
strategie van Maranta dat hij een Nederlander inzette bij een conflict dat draaide 
om een andere Nederlander Journalistiek was hij totaal niet voorbereid op zijn 
werk als redacteur "In het begin was het werkelijk een hopeloos karwei ( ) Ik 
wist van het hele werk eigenlijk mets Daar kwam nog bij dat mijn Engels en 
zeker mijn Swahili heel arm was" M 8 Maar al spoedig bleek dat hij speciale 
aanleg had voor het krantenwerk Niet alleen in de journalistiek, maar ook in de 
bednjfsvoering van een blad bezat hij grote talenten 2 5 9 
253 N Kavelaars OFMcap 1980 Arch KMM 278, Α Jacobs WP 1978, Arch KMM 252 
254 A Loogman aan A Blommaert, Tabora 21-2 1959, in Arch CSSP 
255 N Kavelaars OFMcap 1980 Arch KMM 278, F van Dam 1985, Arch KMM 
256 Gesprek, mei Novaal in Dar es Salaam, in CC 5(okl 1971)6, N Kavelaars, Mijn 25 jaar m 
Tanzania, in o c 19(1985)nr 4, 79 80, Hertlein, Wege christlicher Verkündigung, II 1, 139, 
N Kavelaars OFMcap 1980, Arch KMM 278 
257 N Kavelaars OFMcap 1980, Arch KMM 278 
258 N Kavelaars, Brief 27 6 1960, in OM 19(1960 1961)5 
259 Gesprek met Novaat in Dar es Salaam 6, Mijn 25 jaar in Tanzania, 79-80 
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Kavelaars moest beginnen met een niet erg aantrekkelijke erfenis. St. Josefs 
Parish News was een kerkelijk mededelingenblad dat "te conservatief' was om 
Afrikanen aan te spreken.260 Naast de naamsverandering voerde Kavelaars me-
teen een wijziging in met betrekking tot het taalgebruik: het werd tweetalig, half 
Engels, half Swahili. Maar al gauw werd vanuit het binnenlandse gedeelte van het 
bisdom druk op hem uitgeoefend om het Engels te reduceren en veel meer in het 
Swahili te publiceren. Van lieverlee werd het uitsluitend Swahili en werd het 
formaat verdubbeld.261 Voor de Engelsgezinde Maranta was dit een moeilijk 
punt. "Ik heb dat toch op een bepaalde diplomatieke manier gedaan", aldus 
Kavelaars, "dat ik daar geen conflicten meekreeg met de bisschop en na verloop 
van twee, drie jaar zei hij: okay ga maar door in het Swahili".262 
Het blad concentreerde zich op kerkelijke berichtgeving. "Voor een Nederlander 
die ook meer maatschappelijk geëngageerd wil zijn", verklaarde Kavelaars, "dat 
was een grote bekoring om daar wat politieke zaken in te brengen. Dat heb ik ook 
zeker gedaan, maar niet dat het nu een echt politiek blad werd".263 Ecclesia 
bood vooral katholieke informatie en als zodanig concurreerde het ook niet met 
Kiongozi. Ook van Dam beschouwde Ecclesia niet als een rivaal.264 Na verloop 
van twee jaar toonden de spiritijnen van het diocees Morogoro interesse om met 
het blad mee te doen. Dezen hadden een eigen blad voor het lekenapostolaat 
Umeme [Bliksemschicht], maar zij zagen geen kans vanwege personele en 
financiële problemen het goed te runnen. Zij waren bereid hun eigen blad te laten 
opgaan in Ecclesia als dit in grote mate omgevormd zou worden tot een orgaan 
van het lekenapostolaat. Kavelaars ging op dit idee in en zo ontwikkelde Ecclesia 
zich min of meer tot een nationaal katholiek blad voor het lekenapostolaat. 
Maranta was bepaald niet gelukkig met deze ontwikkeling van het blad. Allereerst 
vond hij de spiritijnen veel te progressief in politiek opzicht. Bovendien wilde hij 
niet de indruk wekken zonder zijn collega's te raadplegen een ander blad op 
landelijk niveau te verspreiden. Ecclesia bleef dus een zuiver kerkelijk blad, dat 
nieuws en informatie van een nationaal en internationaal karakter met betrekking 
tot het leven van de kerk bracht. Het was bestemd voor de bisdommen Dar es 
Salaam, Mahenge, een afsplitsing van dat diocees, en Morogoro, terwijl het in zijn 
berichten en beschouwingen over het lekenapostolaat van landelijke betekenis 
was. De oplage van Ecclesia stond in geen verhouding met die van Kiongozi. 
Binnen een jaar steeg het aantal abonnees tot 2.000. Na een paar jaar werd dat 
3.000 tot 4.000.265 
260 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
261 N. Kavelaars, Brief 1-2-1960, in: OM 18(1959-1960) 53; Idem, Brief 20-3-1960, in: o.e., 100; 
Idem, Brief 27-6-1960, in: o.e. 19(1960-1961)5; Gesprek met Novaat in Dar es Salaam, 6. 
262 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
263 Ibid. 
264 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
265 N. Kavelaars, Brief 9-4-1961, in: OM 19(1960-1961)111; Nieuws van het Missiefront, in: 
MKK l(1961)nr. 3, 13; Een krant in Dar es Salaam, in: o.e. 6(1966)nr. 2, 2; Gesprek mei 
Novaat in Dar es Salaam, 6; Changes in the Catholic Press in Tanzania, in: PE 59(1971)361. 
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3.5.4 Kiongozi en de nationalistische nieuwsbladen 
Ofschoon Kiongozi geen partijblad van TANU was, is het ontegenzeglijk waar dat 
zij voor deze partij in de periode 1957-1961 van groot belang was als nieuws-
medium dat haar nationalistische idealen steunde. De vraag waar we ons hier mee 
bezig willen houden is hoe groot was de betekenis van Kiongozi voor TANU? 
Anders geformuleerd: Was Kiongozi de belangrijkste krant die de nationalistische 
politiek van TANU steunde of kwamen daar andere bladen voor in aanmerking? 
We kunnen deze vraag slechts beantwoorden als we de plaats weten welke 
Kiongozi innam temidden van de nationalistische bladen. Daartoe is een overzicht 
van de verschillende nationalistische bladen met enkele van hun karakteristieken 
onontbeerlijk 
3.5.4.1 NATIONALISTISCHE NIEUWSBLADEN 
Vóór 1957 bestonden er in Tanzania geen nationalistische nieuwsbladen en 
periodieken. De Engelstalige en Swahihtalige nieuwsbladen en periodieken die er 
waren schonken weinig of geen of slechts negatieve aandacht aan de nationalis-
tische beweging. De meeste waren op een of andere manier verbonden met de 
koloniale regering of werden door haar gecontroleerd en uitgegeven. De religieuze 
bladen van de diverse denominaties en de nieuwsbladen die gericht waren op de 
Indische bevolkingsgroep vormden hier een uilzondering op. TANU was merkbaar 
gehandicapt door het feit dat zij geen eigen effectief middel van publiciteit had in 
deze tijd. Hierdoor had het publiek maar ook vele van haar eigen leden vaak 
slechts verwarde ideeën over haar nationalistische politiek in het algemeen en haar 
stellingname ten aanzien actuele gebeurtenissen in het bijzonder, TANU had vaak 
scherpe kritiek op de Swahihtalige nieuwsbladen Mwangaza [Licht], Mambo Leo 
[Moderne Tijd] en Baragumu [Klaroen], die als spreekbuis van de koloniale 
regering fungeerden. Een enkele keer riep zij een totale boycot van deze bladen 
uit.266 
In 1957 kwam er verandering in deze situatie. In dat jaar verscheen het eerste 
belangrijke Swahihtalige nieuwsblad dat geheel en al gecontroleerd, verzorgd en 
uitgegeven werd door Afrikanen. Het heette Mwafnka [De Afrikaan]. De stichters 
ervan behoorden tot de TANU. Het was een weekblad van acht pagina's in klein 
formaat en had een oplage van 22.500. De hoofdredacteur was R. Makange. In het 
eerste jaar van zijn verschijnen had het een grotere oplage dan Kiongozi en werd 
het het grootste nieuwsblad van het hele land. Mwafnka werd beschouwd als het 
orgaan van TANU, ofschoon de partij geen bemoeienis had met de leiding en 
publikatie van het blad. Wel steunde Mwafrika zonder voorbehoud de politiek van 
266 Enquête socio-rehgieuse, 65, Conference of Ine Ordinaries of Tanganyika, Dar es Salaam 
1956, 29, 32, Kabeya, La bataille de la Presse, 45; Tanganyika Place des catholiques dans la 
presse, NF 318-319, Verhaak, Aspecten van de pers in Oosi-АГпка, 37 
267 Verhaak, Aspecten van de pers in Oosl-Afnka, 37-38, H Bienen, Tanzania Party Transfor­
mation and Economic Development, Pnnceton 1967, 206 Kabeya, La bataille de la Presse, 
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In 1959 verscheen een ander Swahilitalig nieuwsblad met de naam Ngurumo 
[Donder]. Het was een dagblad van vier pagina's in klein formaat met een oplage 
van 6.000. De redactiestaf bestond voor het grootste gedeelte uit anglikanen, maar 
de feitelijke eigenaar was de Indische drukker en uilgever M. Thakers. Ngurumo 
steunde TANU volledig, ofschoon zijn hoofdredacteur van al zijn functies in de 
partij ontheven was. Niet alleen het dagelijkse hoofdartikel dat in een krachtige 
stijl geschreven werd in het Tanga-Swahili, maakte het blad tot een groot succes 
in Dar es Salaam en in Tanga, maar ook de wat sensationelere inhoud. Aangesto­
ken door het succes van Ngurumo besloot Mwafrika ook een dagblad uit te geven. 
De titel Mwafrika ging over naar het nieuw opgezette dagblad, terwijl het week­
blad de naam Mwafrika wa Taifa [De Afrikaan van de natie] kreeg. Ngurumo 
bleef echter het grootste dagblad met een oplage van 7.000 tegen 5.000 voor 
Mwafrika in 1960. Twee jaar later balanceerden Mwafrika en Mwafrika wa Taifa 
op de rand van het bankroet. Mwafrika werd overgenomen door de Naliongroep 
uit Kenya. Het werd geen groot succes en dit blad verdween in 1965 van het 
toneel. Ngurumo daarentegen deed het zeer goed en behaalde een oplage van 
12.000 in 1961/62.26" 
TANU waagde zich in 1957 voor het eerst op het gebied van de publiciteit, maar 
op zeer bescheiden wijze. Nyerere begon in dat jaar Sauti ya TANU [De Stem van 
TANU]. Het was een klein gestencild blaadje van vier pagina's dat onregelmatig 
verscheen en een vrij beperkte oplage had. Nyerere schreef soms in het Engels, 
soms in het Swahili. Zijn doel was om Europeanen en Aziaten, maar ook Afrika­
nen in te lichten over de zienswijzen van TANU ten aanzien van de politiek van de 
regering en de nationalistische strijd. Dit blaadje bleef bestaan tot aan het eind 
van 1959.269 
Ondertussen begon men zich bij de TANU pijnlijk bewust te worden van het gemis 
aan een behoorlijke pers. Om hel grote publiek bekend te maken met de idealen 
en acties van de partij was men veel te veel afhankelijk van andere nieuwsbladen 
die mei haar sympathiseerden. Om in dit tekort aan eigen publiciteitsmedia te 
voorzien werd de National Times Press opgericht. Deze maatschappij publiceerde 
gelijktijdig weekbladen in drie verschillende talen nl. Mwananchi [Burger] in het 
Swahili, National Weekly in het Engels en Nootan Africa in het Gujerati. Mwa­
nanchi had een oplage van 10.000, terwijl die voor de National Weekly 5.000 
was. Voor een onderneming die vanaf het begin met kapitaal moeilijkheden 
45, geeft Mwafrika een oplage van 25.000. J. Iliffe, A Modem History of Tanganyika 
(African Studies Series 25), Cambridge 1979, 532, geeft Mwafrika een oplage van 20.000. 
Waarschijnlijk zal het juiste getal wel ergens in het midden liggen. Wc houden het daarom 
op 22.500. 
268 Verhaak, Aspecten van de pers in Oost-Afrika, 38; J. С Condon, Nation Building and Image 
Building in the Tanzanian Press, in: The Journal of Modem African Studies 5(1967)335; R. 
Ainslic, The Press in Africa. Communications past and present, London 1966, 105, 112, 115. 
269 Lislowel, The making of Tanganyika, 291 ; G. A. Maguire, Toward 'Uhuni' in Tanzania. The 
politics of participation, Cambridge 1969, 213-214; Iliffe, A Modem History of Tanganyika, 
573. 
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kampte was dit een veel te ambitieuze doelstelling. Ook het dagblad The National 
Times onder redactie van Nyerere verscheen maar zeer kort. Zo mislukten in 1959 
de eerste pogingen van de partij om eigen nationalistische bladen op te richten. In 
1961, het jaar waarin Tanzania onafhankelijk werd, beschikte TANU weer over een 
eigen weekblad Uhuru [Vrijheid]. In het tweede jaar van zijn verschijnen had het 
een oplage van 15.000 exemplaren.270 
3.5.4.2 DE POSITIE VAN KIONGOZI ONDER DE NATIONALISTISCHE NIEUWSBLADEN 
Aan de hand van enkele punten proberen we nu de positie van Kiongozi onder 
deze nationalistisch gekleurde nieuwsbladen te bepalen. 
Verspreiding 
Een eerste punt waaraan we aandacht besteden is de verspreiding van deze bladen. 
Behalve Kiongozi waren al deze bladen voornamelijk gericht op de grotere steden 
van Tanzania waar de meest ontwikkelde Afrikanen woonden. Zij konden zich het 
best veroorloven een nieuwsblad te kopen. Dar es Salaam nam een bijzondere posi-
tie in wat de pers betreft. Niet alleen werden al deze bladen in deze stad gepubli-
ceerd, maar ook wat de verkoop van nieuwsbladen betreft lag zij ver aan kop. Nog 
in 1966/67 werd de helft van de oplage van alle dagbladen in Dar es Salaam 
verkocht, terwijl de andere helft over de rest van het land gedistribueerd werd. Over 
de verspreiding van de weekbladen hebben we geen gegevens, maar die zal wel 
min of meer een zelfde beeld vertoond hebben. Voor de jaren 1957-1961 zal de 
situatie niet veel anders geweest zijn. Maar het kan goed mogelijk zijn dat er 
gedurende die periode in Dar es Salaam nog wel meer dan de helft van de exempla-
ren van alle nieuwsbladen verkocht werden. Het slechte wegennet en het onzekere 
transportsysteem hadden echter op de verspreiding van Kiongozi veel minder in-
vloed. Door de missies als distributiecentra te gebruiken was zij zeer evenwichtig 
verspreid, niet alleen in de steden, maar ook en vooral op het platteland. Zij drong 
tot in de verste uithoeken door en had op het platteland bijna het alleenrecht.271 
Oplage en aantal lezers 
Een tweede punt dat we bespreken is de oplage en het aantal lezers. Van de 
meeste nieuwsbladen zijn de oplagen wel bekend, ofschoon de getallen die in de 
literatuur te vinden zijn, nog wel eens willen verschillen. Wat het aantal lezers 
betreft zijn de cijfers zeer onzeker. Echt objectieve onderzoeken naar het aantal 
lezers van een nieuwsblad zijn er in die tijd niet verricht. Wel staat het vast dat 
een nummer van een nieuwsblad door meerdere mensen gelezen werd. In 1959 
werd van Kiongozi aangenomen dat zij door meer dan 10 mensen gelezen werd. 
270 Verhaak, Aspecten van de pers in Oost-Afrika, 37-38; Bienen, Tanzania, 206; Kabeya, La 
bataille de la Presse, 45-46. Kabeya slelt dat Mwananchi en National Weekly behoren tot een 
Indische maatschappij. 
271 Condon, Nation Building and Image Building in the Tanzanian Press, 339; Tanganyika. Place 
des catholiques dans la presse, NF 320. 
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Ook het partijblad van TANU Uhuru werd in 1966 volgens een onderzoek van 
Condon naar de pers in Tanzania door ongeveer 10 personen gelezen. Van de 
andere nieuwsbladen weten we in dit opzicht weinig. Een belangrijke reden 
waarom deze twee bladen door wel 10 mensen gelezen werden was het feit dat zij 
veel publiciteit gaven aan TANU. Gezien de nieuwsbladen in kwestie alle in meer 
of mindere mate de nationalistische beweging gunstig gezind waren en er veel 
aandacht aan besteedden in hun kolommen, gaan we bij de bepaling van het 
aantal lezers gemakshalve uit van een gemiddelde van 10 lezers bij elk nieuws-
blad. De aantallen lezers voor Ngurumo in 1959 bij een oplage van 6.000, in 1960 
bij een van 7.000 en in 1961 bij een van 12.000 zijn dan respectievelijk 60.000, 
70.000, 120.000. Wat Mwafrika als dagblad betreft komt het aantal lezers in 1960 
bij een oplage van 5.000 op 50.000. In 1961 werd het partijblad van TANU Uhuru 
dat wekelijks verscheen, bij een oplage van 15.000 door 150.000 mensen gelezen. 
In 1966 had Uhuru dat intussen een dagblad geworden was een oplage van 11.000 
en een lezerspubliek van 100.000. Mwafrika dat in dejaren 1957/58 als het eerste 
nationalistisch gekleurde weekblad verscheen, werd bij een oplage van 22.500 
gelezen door 225.000 mensen. Bij een oplage van 20.000 in 1957, van 23.000 in 
1958/59, van 24.000 in 1960, van 26.000 in 1961, werd Kiongozi respectievelijk 
gelezen door 200.000, 230.000, 240.000 en 260.000 mensen.272 
Financiële problemen 
Als laatste punt willen we nog aanstippen de financiële problemem van de 
nationalistisch georiënteerde nieuwsbladen. Bij de oprichting van deze bladen 
speelden idealistische motieven waarschijnlijk een grote rol. Veelal met verouderd 
materiaal en te weinig kapitaal werd een nieuwsblad begonnen. Mwafrika, 
Mwafrika wa Taifa en de National Times Press konden het niet bolwerken. In de 
nationalistische nieuwsbladen was derhalve in het algemeen weinig continuïteit te 
vinden, hetgeen de politieke bewustmaking van de Afrikaan niet ten goede kwam. 
Bij Kiongozi speelden deze problemen een veel mindere rol. Natuurlijk waren er 
de gebruikelijke financiële zorgen om rond te komen, maar deze waren nooit van 
dien aard dat het voortbestaan van de krant op het spel stond. Zo werd het jaar 
1957 afgesloten met slechts een verlies van 50 shillings. Zo'n klein deficit kon 
slechts met uiterste zuinigheid en een maximum aan inventiviteit bereikt worden, 
daar de krant zichzelf moest bedruipen. Verder speelde ook een grote rol dat de 
missionarissen die aan de krant werkten niets verdienden. Met deze gezonde 
financiële basis kon Kiongozi een continuïteit garanderen van verschijnen en 
distributie, hetgeen haar het beeld van een betrouwbare krant bezorgde. Bovendien 
vertoonde haar redactiebeleid ten opzichte van TANU consistentie die tot aan de 
onafhankelijkheid en ook daarna volgehouden werd.273 
272 Condon, Nalion Building and Image Building in the Tanzanian Press, 336-337; Tanganyika. 
Place des calholioqucs dans la presse, NF 320; Kabeya, La bataille de la Presse, 51; PE 
55(1967)169. 
273 Ainslie, The Press in Africa, 111; van Dam, Leller to the bishops (Draft). 
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Conclusie 
Beschouwen we de positie van Kiongozi onder de nationalistisch georiënteerde 
nieuwsbladen gedurende de vijfjaren die voorafgingen aan de onafhankelijkheid 
van Tanzania, dan moeten we concluderen dat Kiongozi in het algemeen en op de 
besproken factoren in het bijzonder zonder meer boven de andere nieuwsbladen 
uitstak. Zij was in deze periode de best verspreide krant van heel Tanzania. 
Bovendien was zij de kranl die door het grootste aantal Afrikanen gelezen werd. 
Verder was zij de meest constante krant die niet op elk moment door financiële 
problemen dreigde ten onder te gaan en met regelmaat verscheen. Daarom zijn we 
het volsterkt eens met W.B. Anderson wanneer hij stelt dat "Kiongozi gedurende 
verschillende jaren het meest belangrijke medium was dat de ideeën van TANU in 
het land verspreidde".274 In deze samenhang moeten we dan ook de poging van 
TANU zien om na de mislukking van de National Times Press Kiongozi over te 
nemen en haar om te vormen lot een strikt partijblad. De bisschoppen echter als 
de eigenaars van de krant wilden hier niet op ingaan en besloten de krant in eigen 
handen te houden.375 
3.5.5 Kiongozi en TANU na de onafhankelijkheid 
Ook al moeten we de opstelling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van 
de nationalistische beweging in de laatste jaren voor de onafhankelijkheid nog 
bespreken, toch vragen we hier al de welwillende aandacht van de lezers van deze 
studie voor de verhouding tussen Kiongozi en TANU wat de periode van na de 
onafhankelijkheid betreft. Aangezien dit tijdvak buiten de opzet van deze studie 
valt, willen we slechts enkele belangrijke aspecten van deze verhouding aanstip-
pen gedurende de eerste jaren van na de onafhankelijkheid om zo te kunnen 
vaststellen of de goede verstandhouding die er voor de onafhankelijkheid heerste 
tussen beide kanten zich ook daarna in het vrije Tanzania doorzette. Wat Kiongozi 
betreft richten we ons vooral op de vraag of het politieke redactiebeleid van van 
Dam ook na zijn vertrek als hoofdredacteur beklijfde, terwijl ten aanzien van 
TANU nagegaan wordt of zij nog wel zo gesteld was op een krant die haar kritisch 
maar constructief benaderde. 
Van Dam was hoofdredacteur van Kiongozi van 1957 tot eind 1959. De Afrikaan-
se priester J. Kabeya die hij opgevolgd was omdat deze een opleiding tot journa-
list ging volgen in London, werd in 1960 na zijn terugkeer weer benoemd lot 
hoofdredacteur. Hij bleef deze functie vervullen tot 1965 toen hij vanwege 
overspanning haar moest neerleggen. Van Dam bleef echter werken voor Kiongo-
zi. Hij werd correspondent van deze krant in Dar es Salaam tot 1967.276 Kabeya 
274 Anderson, The Church in East Africa, 1840-1974, Dodoma 1977, 165: "Kiongozi was for 
several years (he most important medium spreading TANU's ideas in the country". 
275 Kavelaars, Kiongozi (De Gids), 3; J.P. van Bergen, Development and Religion in Tanzania, 
Madras-Leiden 1981. 103; N. Kavelaars OFMcap 1980. Arch. KMM 278. 
276 Kabeya, Short History of Kiongozi; F. van Dam 1985, Arch. KMM; N. Kavelaars OFMcap 
1980, Arch. KMM 278. 
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zette het politieke redactiebeleid van van Dam in alle aspecten voort. Enerzijds 
benadrukte hij de onafhankelijkheid van Kiongozi ten opzichte van de politieke 
partijen. "Kiongozi probeerde onafhankelijk te blijven ten aanzien van de verschil-
lende politieke partijen", schreef hij in I960.277 In dit opzicht stemde hij over-
een met het standpunt van de bisschoppen die in 1962 nog eens verklaarden dat 
zij wensten dat Kiongozi een absoluut neutraal standpunt innam ten aanzien van 
de politieke partijen van Tanzania.278 Anderzijds sprak hij zijn voorkeur uit voor 
TANU omdat deze partij die geleid werd door een uitstekende katholiek nog nooit 
iets ondernomen had wat inging tegen het geloof en de zeden, terwijl dit van de 
andere partijen niet gezegd kon worden.279 Het was niet zo verwonderlijk, dat 
van Dam deze zienswijze ook huldigde. "Over het algemeen stonden wij toch 
achter de TANU. Tenminste ik persoonlijk zag dat nog steeds als een goede partij. 
Nyerere als een wat al te idealistische, maar toch goede leider".280 Zo hield hij 
na de onafhankelijkheid vast aan een beleidslijn die hij op het einde van dejaren 
vijftig ontwikkeld had. Het redactiebeleid van Kiongozi ten opzichte van de TANU-
regering in deze eerste jaren na de onafhankelijkheid kwam kort samengevat dus 
hier op neer: "De Kiongozi wenst onder de aandacht te brengen dat de regerings-
politiek juist is, maar dat de activiteiten van sommige functionarissen verkeerd 
zijn, omdat zij niet in overeenstemming zijn met deze politiek".281 
Op het niveau van het redactiebeleid was er voor Kiongozi eigenlijk niets veran-
derd, maar des te meer op het praktische vlak. De positie van TANU was een 
geheel andere geworden, TANU moest haar nationalistische idealen nu waarmaken 
in de praktijk door de door haar gevormde en gesteunde regering. Hierbij eigende 
Kiongozi zich de rol toe van de luis in de pels van TANU. Ofschoon zij in het 
algemeen de politiek van TANU steunde, deed zij dat niet klakkeloos. Bij herhaling 
leverde zij kritiek op wantoestanden in partij en regering. Zo beschuldigde zij bij 
voorbeeld TANU-leiders van opportunisme en onwettige detentie van politieke 
opponenten. Ook het gebrek aan vrijheid van meningsuiting werd bekritiseerd. In 
een enkel geval liep de spanning tussen Kiongozi en TANU ZO hoog op dat 
Nyerere zelf haar voor het gerecht dreigde te dagen vanwege het plaatsen van 
ondermijnende en gevaarlijke brieven.282 "Maar over het algemeen kan ik zeg-
277 Kabeya, La bataille de la Presse, 51: "... Ie Kiongozi s'efforça de rester indépendant à l'égard 
des différents partis ...". 
278 Conference of the Ordinaries of Tanganyika, Dar es Salaam 1962, Tabora 1962, 24. 
279 Kabeya, La bataille de la Presse, 51. 
280 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
281 Meeting of Kiongozi Advisory Board held al Tabora, 15-4-1966, re: President Nyercrc's 
discussion with Fathers Sangu and van Dam 13th April, 1966, at the state House, Dar es 
Salaam 21-4-1966, in: Arch. Dam: 'The Kiongozi wants to point out that the government 
policy is right, but that the actions of some officials are wrong, because they are not 
according to this policy". 
282 F. van Dam, Draft of an address given by the most reverend Marcus Mihayo, archbishop of 
Tabora, on: The importance and necessity of catholic news papers in a developping country, 
[Dar es Salaam] 30-10-1965, in: Arch. Dam; Meeting of Kiongozi Advisory Board held at 
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gen", was de mening van van Dam, "dat onze artikelen toch dikwijls een vergoe-
lijkende toon hadden. We hadden er begrip voor dat er fouten werden gemaakt. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders. (...) We dachten: daar staat Nyerere zeker 
niet achter en hij zal het op een goede dag wel in orde maken. We hebben niet te 
fel willen zijn in onze kritiek om eigenlijk Nyerere's politiek niet te scha-
den".283 
Na de onafhankelijkheid veranderde niet zozeer de houding van Kiongozi ten 
aanzien van TANU alswel de positie van TANU ten opzichte van Kiongozi. Om haar 
nationalistische denkbeelden te verspreiden had TANU Kiongozi niet meer nodig. 
Zij had nu haar eigen weekblad Uhuru. Kiongozi werd door Uhuru als een lastige 
rivaal beschouwd die haar groei in de weg stond daar alle twee de bladen op een 
zelfde lezerspubliek gericht waren. "Wij hadden echt de indruk", verklaarde 
Kavelaars, "die [mensen van Uhuru] zoeken naar een gelegenheid om eens een 
keertje te zeggen: nou bedankt voor alle goede werk. Het is nu niet meer no-
dig".284 Daar Uhuru slaafs de partijlijn volgde, loklen de kritische beschouwin-
gen van Kiongozi over TANU nogal eens lange en soms felle polemieken uit 
tussen deze twee bladen. Ondanks direkte aanvallen liet Kabeya zich niet intimi-
deren. Toch was de positie van Kiongozi er niet gemakkelijker op geworden. 
Kabeya kon het aantal lezers stabiel houden en als bekwaam journalist wist hij 
goed leiding te geven aan de krant inzake haar relatie met TANU. Maar toen 
Kabeya vervangen werd door een leek in 1965, was Kiongozi duidelijk haar koers 
kwijt. In zeven jaar tijd had zij vijf elkaar opvolgende hoofdredakteuren. Geen 
van hen bleek de moeilijke politieke situatie aan te kunnen waarin de krant zich 
bevond. Ook financieel verkeerde Kiongozi in een crisis.285 Om deze problemen 
het hoofd te bieden werd door de bisschoppen in 1970 besloten dat Kiongozi van 
Kipalapala naar Dar es Salaam zou verhuizen en dat Ecclesia zou opgaan in deze 
nationale katholieke krant. Het is de grote verdienste van Kavelaars dat hij als 
bedrijfsleider Kiongozi van de ondergang redde en de krant weer tot grote bloei 
bracht.286 
3.6 Naar de nationalistische overwinning 1958-1961 
De constitutionele ontwikkelingen in Tanzania verliepen de laatste drie jaar voor 
de onafhankelijkheid onder invloed van de politieke druk van TANU in een razend 
snel tempo. Wel geen nationalist noch koloniaal had zich het land onafhankelijk 
Tabora, 15-4-1966; F. van Dam 1985, Arch. KMM; N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 
278. 
283 F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
284 N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 278. 
285 Hcrtlein, Wege christicher Verkündigung, Π-1, 138, noot 142; J. Stam, Pater Novatus runt 
tijdschrift in Tanzania, in: CC 16(1983)83; Kavelaars, Kiongozi (De Gids), 3; News Bulletin. 
Tanzania Catholic Secretarial (9th Febr. 1973)4; N. Kavelaars OFMcap 1980, Arch. KMM 
278; F. van Dam 1985, Arch. KMM. 
286 Kavelaars, Mijn 25 jaar in Tanzania, 80. 
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gedacht in 1961. De goede samenwerking tussen de gouverneur R. Turnbull en 
Nyerere versnelde en vergemakkelijkte het overgangsproces in grote mate. De 
missiekerk in het algemeen en de Nederlandse missionarissen in het bijzonder 
steunden deze vlugge voortschrijdende evolutie naar zelfbestuur en zelfstandig-
heid. Uhuru [onafhankelijkheid] werd door deze missionarissen niet ervaren als 
een spookbeeld van confrontatie met de nationalistische TANU-regering, maar als 
een uitgangspunt van nieuwe kansen voor de kerk in een onafhankelijk Tanzania. 
In deze sectie behandelen we eerst hoe het episcopaat de verhouding tussen kerk 
en staat zag in een onafhankelijk Tanzania. Daarna gaan we wat dieper in op de 
houding die Nederlandse missionarissen innamen ten aanzien van de onafhanke-
lijkheid. Vervolgens schenken we aandacht aan hun betrokkenheid bij de uhuru-
feesten. Tenslotte hernemen we de thematiek van onze studie onder het aspect van 
de participatie van Afrikaanse katholieken aan de nationalistische politiek. 
3.6.1 Een blauwdruk voor de verhouding tussen kerk en staat 
Retrospectief beschouwd is het duidelijk dat de verkiezingen van 1958/59 de 
sleutel vormden tol de onafhankelijkheid van Tanzania. In één klap had TANU 
gewonnen wat anders een jaar of tien van onderhandelingen en geleidelijke 
vooruitgang zou hebben gekost. Zelfbestuur en onafhankelijkheid gloorden aan de 
kim, maar waren volgens de koloniale plannenmakers niet op korte termijn 
realiseerbaar. In januari 1959 werd een voorlopig schema van dekolonisatie 
opgesteld, waarin Tanzania in 1963/64 een regering zou krijgen die verantwoor-
ding verschuldigd was aan de Wetgevende Raad, terwijl de onafhankelijkheid in 
1970 zou moeten plaatsvinden. Door een koerswijziging in de Britse koloniale 
politiek waarbij de nationalistische volkspartij gezien werd als de meest geschikte 
opvolger van hel koloniale regime en onder invloed van de dreiging van TANU 
acties te ondernemen kwamen de koloniale regering en TANU overeen dat in juni 
1959 TANU vijf van de twaalf ministerposten kreeg toegewezen. De unanimiteit 
waarmee kabinetsbesluiten genomen werden, gaf aan de TANU-ministers in feite 
een veto over de regeringspolitiek. Bij de verkiezingen van september 1960 
behaalde TANU 70 van de 71 zetels. In oktober van dat jaar vormde Nyerere zijn 
eerste kabinet. In mei 1961 verwierf Tanzania intern zelfbestuur en op 9 december 
1961 werd het onafhankelijk.287 
Te zeggen dat de missiekerk overrompeld werd door deze snelle politieke ontwik-
kelingen geeft een vertekend beeld van de situatie. Kerk en nationalistische partij 
waren niet van elkaar vervreemd geraakt. Er waren bisschoppen die zeer wel 
geïnformeerd waren over de politieke toestand via hun goede contacten met 
nationalistische leiders en de partij steunden. Toch kan in dit verband de gerecht-
vaardigde vraag gesteld worden of de bisschoppen uileindelijk niet de voorkeur 
gaven aan de koloniale situatie boven de onafhankelijkheid omdat de kerk grote 
voordelen genoot van de koloniale staat. Volgens Westerlund waren de bisschop-
pen zeer onzeker over de vraag of de verandering van koloniaal bestuur naar 
287 luffe, A Modem History of Tanganyika, 562-566. 
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zelfstandigheid voor de kerk wel zo profijtelijk zou zijn. Deze weifelachtige 
houding was volgens hem te wijten aan hun verbondenheid met hel koloniale 
regime waarbij hun Westerse achtergrond een grote rol speelde.288 Volgens onze 
mening echter bestond er een min of meer progressief denkende meerderheid 
onder de Tanzaniaanse bisschoppen die niet ondanks, maar juist mede dankzij hun 
Westerse achtergrond en vanuit een vernieuwd verstaan van de taak van de kerk 
in deze wereld welbewust kozen voor de onafhankelijkheid, voor wie een TANU-
regering niet een schrikbeeld vormde, maar juist een uitdaging om ermee samen 
te werken in de opbouw van een onafhankelijk Tanzania en die voor de kerk in 
een pluralistische samenleving een grote toekomst zagen weggelegd. Het is de 
verdienste van de informele leider van de kerk in Tanzania, Blomjous, dat hij 
deze zonder noemenswaardige moeilijkheden van het ene in het andere tijdperk 
leidde.289 Deze rol van Blomjous is eens treffend gevisualiseerd. In juli 1961 
tijdens een vergadering van de Oostafrikaanse bisschoppen waarvan Blomjous 
voorzitter was, werd er een foto genomen. De centrale figuur hierop is Blomjous, 
met aan zijn linker zijde kardinaal Rugambwa en aan zijn rechter zijde Nyerere, 
terwijl de apostolisch delegaat mgr. Guido del Mestri enigszins aan de kant 
staat.290 Deze foto is een goede documentaire illustratie van de plaats die Blom-
jous in deze tijd voor de onafhankelijkheid in de kerk innam. Hij was de bisschop 
die de verbinding vormde tussen kerk en de nationalistische partij en de verhou-
ding tussen kerk en staat mede opnieuw formuleerde in het licht van de onaf-
hankelijkheid. 
Afrikanisatie van episcopaat 
Dat de Tanzaniaanse kerk bewust inspeelde op de naderende onafhankelijkheid 
blijkt wel uit het feit dat de Afrikanisatie van het episcopaat parallel liep aan of 
zelfs vooruit op de politieke ontwikkelingen. Op het tijdstip van het onafhankelijk 
worden van Tanzania telde de kerk daar het grootste aantal autochtone bisschop-
pen in vergelijking met andere Afrikaanse landen. Van deze zes bisschoppen 
waren er vier residerend, twee hulpbisschoppen, terwijl het totaal aantal bisschop-
pen twintig was, verdeeld over achtien diocesen. Bovendien werd mgr. L. Ru-
gambwa, die in 1951 tot bisschop van Rutabo benoemd was, in 1960 als eerste 
Afrikaanse bisschop tot het kardinalaat verheven.291 Veel van deze benoemingen 
gedurende de laatste jaren voor de onafhankelijkheid waren politiek geïnspireerd. 
Zo was van mgr. M. Mihayo, die in I960 tot opvolger van Bronsveld benoemd 
werd op de aartsbisschoppelijke zetel van Tabora, in missionaire kringen van wille 
288 Westerlund, Ujamaa na Dini, 110, 115. 
289 Hastings, A History of African Christianity, 169. 
290 PE 49(1961)461. 
291 Le Catholicisme au Tanganyika, in: ND (1960)228; Catholic Directory of Eastern Africa 
1968-1969, Tabora 1968; R. Kilumanga, Mwadhama Kardinali Rugambwa. Miaka 25 ya 
Uaskofu 1952-1977, Dar es Salaam 1977, 9-10, 23-24. 
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paters bekend dat hij van zichzelf zei: "Ik ben bisschop geworden door de 
y » 292 
TANU . 
Bisschoppelijke brief: De waarheid zal и vrijmaken I960 
Naast de Afrikanisatie van het episcopaat bereidde de Tanzaniaanse kerk zich op 
nog een andere manier voor op de onafhankelijkheid. Bij monde van haar bis­
schoppen verhief ze twee maal haar stem in deze tijd. In april 1960 werd met het 
oog op de verkiezingen van september in dat jaar een bisschoppelijke brief 
gepubliceerd met de titel: De waarheid zal u vrij maken.293 Hierin werden voor­
namelijk aan de hand van uitspraken van Pius XII de rechten en de plichten van 
burgers van een democratisch land besproken alsook de verantwoordelijkheden 
van gekozen volksvertegenwoordigers. De voornaamste zin van deze brief luidde: 
"Maar boven alles is hel essentieel aan de democratie dat de mensen feitelijk 
direct of indirect participeren aan hel verloop van alle belangrijke gebeurtenissen 
van de gemeenschap. De burger behoort zijn rechten te kennen, ze uit te oefenen 
en wanneer het noodzakelijk is, ze met kracht te verdedigen".2*4 
Bisschoppelijke brief: Eenheid en vrijheid in het nieuwe Tanganyika I960 
Een veel belangrijker bnef met het oog op de onafhankelijkheid was de tweede 
die gepubliceerd werd op Kerstmis 1960 onder de titel: Eenheid en vrijheid in het 
nieuwe Tanganyika.295 Hierin werd gepoogd de verhouding tussen kerk en staat 
in het onafhankelijk Tanzania opnieuw te formuleren. De brief vormde "een toon­
beeld van advies waarvoor de politici zelf alleen maar dankbaar konden zijn".296 
Wat zijn denkbeelden betreft liep hij vooruit op het na-concihair denken op het 
eind van dejaren zestig. De voornaamste auteur van de brief was Blomjous. Deze 
werkte nauw samen bij hel opstellen van de brief met de Amerikaanse spiritijn V. 
Donavan. Deze laatste was in zijn opvattingen zwaar geïnspireerd door de sociaal-
politieke ideeën van de Amerikaanse theoloog J. Courtney Murray SJ die bij het 
opstellen van de verklaring Dignitatis Humanae over de godsdienstvrijheid van 
Vaticanum II een beslissende rol speelde.297 
292 J de Rooy wp 1983, Arch KMM 767 
293 The inith that makes men free Pastoral letter of 1960, [Tabora 1960] De Swahili tekst 
verscheen onder de tilcl Ukwcli utawapcni Uhuru Barna ya Maaskofu Katoliki wj Tanga-
nyika, Tabora 1960 De Franse vertaling hiervan onder de lilcl La vcnlé qui rend les hommes 
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1963, 381-389 
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De voor ons onderzoek belangrijkste punten van deze pastorale brief willen we 
hier aanstippen. Bij het formuleren van de verhouding tussen kerk en staat gingen 
de bisschoppen uit van het feit dal Tanzania "een pluralistische maatschappij is, 
d.w.z. een maatschappij waarin mensen van verschillende geloofsovertuigingen, 
verschillende ideologieën, verschillende politieke ideeën, verschillende etnische, 
sociale en culturele achtergronden samen leven en moeten proberen harmonieus 
samen te werken" voor het algemeen welzijn.298 Op politiek en sociaal gebied 
konden en moesten katholieken samenwerken met alle andere burgers, ook met 
die welke een andere godsdienst aanhingen. Omdat de staat de taak had alle 
activiteiten op sociaal gebied te controleren en te integreren, had hij het recht om 
ook deze samenwerking te organiseren, zo lang het maar beperkt bleef tot het 
seculiere vlak. De kerk van haar kant had echter het recht en de plicht deze 
samenwerking voor haar gelovigen zo te leiden dat er geen afbreuk gedaan werd 
aan hun godsdienstig leven.299 Kerk en staat vormden twee volmaakte maat-
schappijen die elk op hun gebied autonoom waren, de een in de bovennatuurlijke 
orde, de ander in de tijdelijke orde. De staat had de plicht de godsdienst te 
bevorderen. Bovendien moest hij de vrijheid van godsdienst garanderen. Dit hield 
o.a. in dat hij zich strikt onpartijdig moest opstellen ten aanzien van de verschil-
lende denominaties. Ook al was de kerk de overtuiging toegedaan dat zij de ene 
ware kerk was, toch kon zij geen recht doen gelden op speciale privileges. "We 
geloven vast dat de staal de katholieke kerk het beste zal helpen door aan de ene 
kant het geweten en de vrijheid van godsdienst geen geweld aan te doen, en aan 
de andere kant het algemeen welzijn na te streven".300 Wanneer de tijdelijke en 
bovennatuurlijke orde elkaar raakten zoals in het onderwijs en bij huwelijkswetge-
ving, dan had de kerk het recht en de plicht directieven uit te vaardigen aan de 
gelovigen om het godsdienstige aspect van deze zaken te waarborgen. Eveneens 
had de staat hel recht en de plicht om zijn functie van bewaker van het algemeen 
welzijn uit te oefenen door bijvoorbeeld de civiele aspecten van een kerkelijk 
huwelijk bij wet te regelen. De invloed van de kerk op de tijdelijke orde vond 
plaats door middel van de leden van de kerk, de leken, die burgers waren van de 
staat. "Deze katholieke burger volgt in zijn politieke en sociale akliviteit de 
principes van de natuurwet en de wet van Christus en bereidt zo een milieu voor 
dat overeenstemt met Gods bovennatuurlijke genade. Het is daarom duidelijk dat 
voor de kerk en voor de individuele katholiek samenwerking met de staat en 
loyale uitvoering van onze tijdelijke plichten niet betekenen de uitsluiting van 
Latourelle (réd.), Vatican II, bilan el perspectives: vingt-cinq ans après, 1962-1987, Montréal-
Paris 1988, 62. 
298 Unity and Freedom in the New Tanganyika, 3: "... is a pluralistic society, i.e. a society in 
which men of different creeds, different ideologies, different political ideas, different ethnic, 
social and cultural backgrounds live together and must strive to collaborate harmoniously". 
299 Ibid., 21. 
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godsdienstige invloeden op het openbare leven, nog veel minder een compromis 
ten aanzien van godsdienstige overtuigingen en gebruiken. Het zou daarom een 
onrealistisch standpunt zijn voor iedereen die het welzijn van de gemeenschap ter 
harte gaat, om godsdienst en de staat als twee zaken te beschouwen die helemaal 
niets met elkaar van doen hebben".301 
Praktische implicaties 
Voor de verhouding tussen kerk en slaat in het onafhankelijke Tanzania had deze 
pastorale brief de volgende praktische implicaties: 
a) De kerk erkende het primaat van de staat op sociaal gebied. De sociale institu-
ties van de kerk waren subsidiair aan de maatschappelijke diensten van de staat 
en moesten daarin geïntegreerd worden.302 Hiermee verklaarde de kerk zich in 
princiep al accoord met de latere eis van Nyerere dat de staat als eerst verant-
woordelijke een dominerende rol moest spelen op het gebied van de maatschappe-
lijke voorzieningen, terwijl die van de kerken teruggedrongen moest worden. Ook 
de nationalisatie van deze diensten was met deze opstelling van de kerk bespreek-
baar geworden.303 
b) De brief impliceerde een beleid waarin de kerk geen parallelle, concurrerende 
of opponerende organisaties wilde oprichten ten opzichte van de bestaande op 
voorwaarde dat deze neutraal waren. "Het is belangrijk", volgens Blomjous, "dat 
de katholieke politieke en sociale activiteit niet behoort te concurreren mei die van 
andere godsdiensten of seculiere instanties. Mensen van verschillende godsdien-
sten zijn burgers van dezelfde staat en we hebben de strikte plicht om met alle 
andere burgers samen te werken voor het algemeen welzijn".304 
c) Het was duidelijk dat met de in deze brief verwoorde inzichten over de 
verhouding tussen kerk en staat de kerk geen enkele behoefte had om een 
christelijk geïnspireerde politieke parlij op te richten die moest opkomen voor de 
belangen van de kerk. Dal de kerk geen politieke partij oprichtte had dus niet 
zozeer van doen met de terughoudendheid van de kerk op politiek gebied zoals 
301 Ibid., 26 "This Catholic citizen, in his political and social action, follows the principles of 
natural law and the law of Christ, and so prepares a milieu congenial to God's supernatural 
grace It is clear, therfore, that for the Church and for the individual Catholic, collaboration 
with the State and loyal performance of our temporal duties do not mean the exclusion of 
religious influence in public life, much less a compromise as to religious beliefs and practices 
It would, therefore, be an unrealistic stand for anyone who has the welfare of the community 
at heart, to consider religion and the Slate as two things which have nothing at all to do with 
each other" 
302 J Blomjous, Africa Though one of the youngest she will perhaps be the brightest daughter 
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303 Τ Slaats CSSP 1989, Arch KMM 
304 J. Blomjous, Five mistaken ideas about the Church, in: ND (1961)85· " it is important that 
Catholic political and social action should not compete with that of other religions or secular 
bodies People of different religions are citizens of the same state, and we have the strict duty 
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Westerlund ons wil doen geloven, alswel met de theologische visie op de taak van 
de kerk en de leek in de wereld.305 
d) De kerk speelde met deze opvatting over de verhouding tussen kerk en staat 
duidelijk in op het politieke beleid van TANU ten aanzien van de godsdienst in het 
algemeen. Dit beleid berustte op twee enigszins tegenstrijdige uitgangspunten. Het 
eerste kon samengevat worden in de slogan: "don't mix religion with politics" 
(vermeng godsdienst niet met politiek). Met deze uitdrukking werd in de politieke 
ideologie van TANU ervoor gewaarschuwd dat godsdienstige organisaties zich niet 
met politiek moesten bemoeien. Bovendien werden hiermee godsdienstig gefun-
deerde eisen binnen TANU van de hand gewezen.306 Met de visie op de verhou-
ding tussen kerk en staat in deze pastorale brief kwam de kerk in grote lijnen 
overeen met dit uitgangspunt van TANU. De kerk stond een scheiding van kerk en 
staat voor en wilde geen politieke partij oprichten als verlengstuk van haar op 
sociaal vlak. Het tweede uitgangspunt van TANU werd verwoord met de uitdruk-
king: "play your part" (speel je rol). Dit standpunt verleende godsdienstige 
organisaties de mogelijkheid zich te engageren op politiek vlak op voorwaarde dat 
het gebeurde binnen de ujamaa-ideologie [Afrikaans socialisme].307 Ook voor dit 
uitgangspunt waren aanknopingspunten te vinden in de pastorale brief. Niet alleen 
wilde de kerk als instituut samenwerken met de staat op sociaal gebied, ook 
werden de christenen aangemoedigd zich op politiek en sociaal gebied in te zetten 
voor de opbouw van het nieuwe Tanzania. 
3.6.2 Nederlandse missionarissen en uhuru 
De laatste drie jaren voor de onafhankelijkheid waren een enerverende tijd. Over 
het algemeen voelden Nederlandse missionarissen zich niet beangstigd door de 
snelle politieke ontwikkelingen. Zij waren gematigd optimistisch over de politieke 
stabiliteit en bestuurbaarheid van het land na de onafhankelijkheid. Ofschoon zij 
niet in angst leefden, volgden ze toch met een zekere spanning de loop van de 
politieke gebeurtenissen die culmineerden in de onafhankelijkheid. Hier kwam het 
typish Nederlandse realisme om de hoek kijken. Al de politieke ontwikkelingen 
duidden op een vreedzame overgang van koloniaal naar nationalistisch bestuur, 
maar volstrekte zekerheid daarover was er niet. Die situatie gaf aanleiding tot de 
houding van "je weet maar nooit wat er uit de bus komt".308 Aan de hand van 
een vijftal punten die nauw met elkaar samenhangen proberen we de standpunt-
bepaling van Nederlandse missionarissen ten aanzien van de onafhankelijkheid 
uiteen te zetten. 
305 Weslcrlund, Ujamaa na Dini, 115. 
306 Ibid., 57. 
307 Ibid.. 58. 
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TANU 
Zonder overdrijving kunnen we stellen dat TANU na de verkiezingen van 1958/59 
zeer algemeen aanvaard werd door Nederlandse missionarissen. Zij sympathiseer-
den met de nationalistische aspiraties van deze partij. Ook de Nederlandse 
kapucijnen die sinds 1959 in Tanzania missionair werkzaam waren, vormden hier 
geen uitzondering op. Het onderscheid tussen een voorstander van de onafhanke-
lijkheid te zijn en een neutrale houding ten aanzien van TANU aan te nemen dat 
voor de verkiezingen nog wel gehanteerd werd, verloor zijn legitimiteit. Voor 
iedere missionaris die niet van de politieke werkelijkheid vervreemd was, was het 
duidelijk dat TANU dé nationalistische beweging van Tanzania was die het 
overgrote deel van de bevolking vertegenwoordigde. Als er nu nog missionarissen 
waren die niet sympathiseerden met TANU, kwam hel er in feite op neer dat zij 
tegen de onafhankelijkheid waren. Zo nauw werden TANU en het onafhankelijk-
heidsstreven geïdentificeerd. In deze periode waren dat er zeer weinig. De grote 
meerderheid van Nederlandse missionarissen stelde zich achter het streven van 
TANU naar onafhankelijkheid.309 J. Hendriks, de regionale overste van de witte 
paters in Tanzania, verwoordde zeer wel dit standpunt van Nederlandse missiona-
rissen: "De Afrikanen wensen onafhankelijk te zijn en hun vaderland op te 
bouwen. Wij ... moeten het Afrikaanse standpunt begrijpen. Het streven naar 
onafhankelijkheid, ook al gebeurt het vreedzaam en met rechtmatige middelen, 
creëert noodzakelijkerwijs een abnormale stemming, die enigszins vergeleken kan 
worden met een stemming in oorlogstijd. In deze strijd zolang als hij wettig is, 
moeten we aan de kant van de Afrikanen staan. We moeten de Afrikanen en 
Afrika, ons tweede moederland, liefhebben".310 
Nyerere 
De laatste paar jaren voor de onafhankelijkheid werd Nyerere voor de Nederland-
se missionarissen nog meer dan hij daarvoor al was de verpersoonlijking van 
TANU. Het beeld van TANU dal Nyerere vertegenwoordigde, dal sprak hen zeer 
aan. Voor die TANU waren ze niet bang en met die TANU wilden ze samenwerken 
in het opbouwen van het nieuwe Tanzania. Nyerere was voor hen de enige leider 
die Tanzania zonder geweld en bloedvergieten naar de onafhankelijkheid kon 
voeren. De Britse regering kon volgens Nederlandse missionarissen geen betere 
Afrikaans leider vinden die het toekomstige Tanzania kon leiden. De onafhanke-
309 Z. van Laarhoven, Brief 18-6-1959, in· OM 17(1958-1959)88, L. van Langcvcld, Bnef 21-7-
1960, in o c 19(1960-1961)23, L van Kessel CSSP 1985, Arch KMM; F van Dam 1985, 
Arch KMM, L Aarden WP 1979, Arch KMM 3; W. Mallhijsen WP 1981, Arch KMM 618 
310 J Hendriks, On mutual relations between the African Clergy and European Missionaries, in· 
PE 46(1958)339 "The Africans desire to be independent and to build up their homeland We 
... musi understand the African point of view The striving after independence, although 
peaceful and fought with legitimate weapons, necessarily creates an abnormal atmosphere, a 
little bit similar to the atmosphere in time of war In this battle, as long as it is legitimate, we 
should be at the side of the Africans. We must love the Africans and Africa, our second 
mother country". 
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lijkheid kon daarom niet langer meer uitgesteld worden Zou dat wel gebeuren 
dan zou de tactiek van Nyerere om via wettige middelen en zonder geweld de 
onafhankelijkheid te bereiken gefaald hebben Hij zou door een veel radikalere 
leider, die waarschijnlijk ook nog een moslim zou zijn verdrongen worden Dat 
zou een zeer ongunstige situatie voor de kerk zijn311 Vanuit deze achtergrond 
is het te begrijpen dat Nyerere m deze tijd door Nederlandse missionarissen "onze 
man"312, ja "onze 'leider'"313 genoemd werd Hij was "de verstandigste en edel-
ste man die er in heel Tanganyika rondloopt", volgens een kapucijn "Het is een 
man die ik op een lijn zou willen stellen met Churchill en Paus Pius XII" 314 
Toen de onafhankelijkheid eenmaal daar was, was dat dan ook "de verdienste van 
de redevoeringen en heel de geest van het optreden van Nyerere" 315 
Opportuniteit van de onaßiankelijkhetd 
In kringen van Nederlandse missionarissen speelde de vraag in deze periode of de 
onafhankelijkheid niet te vroeg plaatsvond, daar Tanzania op velerlei gebied nog 
ver achter lag bij het Europese niveau De overgrote meerderheid van Nederlandse 
missionarissen vond echter dat het tijdstip van de onafhankelijkheid niet prematuur 
vastgesteld was gezien de nationale en internationale politieke ontwikkelingen 
Volgens hen moest deze problematiek allereerst gezien worden in het brede kader 
van het Afrikaans nationalisme Dat was een onomkeerbaar proces Uitstellen, laat 
staan beletten van de Afrikaanse vrijwording was onmogelijk "De gletsjer is aan 
het schuiven niemand kan hem tegenhouden" 316 Het was nutteloos te zeggen 
dat het nog te vroeg was vanwege twijfels over de bekwaamheid van de Afrikaanse 
politici De onafhankelijkheid stond voor de deur en hoe eerder deze er was hoe 
beter Bovendien ging het om een gerechtvaardigde eis van de Afrikanen Het was 
hun natuurlijk recht om zichzelf te besturen Of ze er voor klaar waren of niet, deed 
er eigenlijk weinig toe Ze wilden een eigen regering en als volwaardige mensen 
gerespecteerd worden Hel ging er niet om of ze beter of slechter geregeerd gingen 
worden Ze wilden af van het koloniale juk en zelfstandig zijn Verder was de enige 
manier om verantwoordelijkheidsgevoel op politiek en sociaal vlak bij de Afrikanen 
te ontwikkelen hun zelf verantwoordelijkheid te geven 317 
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Een kleine groep van Nederlandse missionarissen was met tegen de onafhankelijk­
heid als zodanig, maar was van mening dat ze te vroeg plaatsvond In vele 
opzichten waren de Afrikanen nog niet klaar om hun land zelfstandig te besturen 
Vooral de intellectuele ontwikkeling van de Afrikaanse bevolking in zijn geheel 
lag nog ver beneden die van de Europeaan Daardoor was er geen bekwaam kader 
om de opengevallen posten in het bestuursapparaat van de Britten over te nemen. 
De Afrikanen konden het niet aan Het land zou naar de knoppen gaan Zij die 
deze mening waren toegedaan waren vooral te vinden onder de oudere missiona­
rissen. Veel meer dan de jongere hadden dezen moeite zich aan te passen aan de 
veranderde tijd waarin de Afrikaan de boventoon ging voeren Het was voor hen 
niet altijd even makkelijk de Afrikaan serieus te nemen die zij zelf opgeleid 
hadden 31β 
Geen angst voor de onafliankelijkheid 
Over het algemeen hadden Nederlandse missionarissen geen angst voor geweld­
dadigheden in deze jaren voor de onafhankelijkheid Daar was ook nauwelijks 
reden voor De TANU had zich in het algemeen geprofileerd als een vreedzame 
nationalistische beweging in vergelijking met dergelijke bewegingen in andere 
Afrikaanse landen Bovendien leefden de missionarissen dicht bij de plaatselijke 
bevolking Toch was er bij velen van hen een zekere nervositeit merkbaar bij het 
naderen van de onafhankelijkheid "Je kunt nog zo hef zijn voor de mensen", 
merkte er een van hen in dit verband op, "je bent blank en die andere kerel kent 
je misschien niet En je hoeft maar een keer er alleen te zijn Dat was in de 
Congo gebeurd en dat kon ook bij ons gebeuren Er zitten toch altijd een stel die 
iets tegen die blanken hebben" 3 1 9 De troebelen in Belgisch Congo, het tegen­
woordige Zaïre, vormden een factor waar ze toch wel enigszins rekening meehiel-
den "Ik was niet bang", verklaarde een spintijn "Maar dat van Zaïre zat altijd 
nog een beetje in de achterkant ( ) We zeiden je weet nooit wat er kan gebeu-
ren We hopen maar dat er niks gebeurt als in Zaïre toentertijd" 32° 
Toekomst van de kerk 
Nauw samenhangend met deze betrokkenheid bij de politieke ontwikkelingen was 
de visie van Nederlandse missionarissen op de uitgangspositie van de kerk bij de 
onafhankelijkheid Deze was hoopvol In vergelijking met andere Afrikaanse 
landen bevond de kerk zich in een gunstige positie 321 Drie redenen konden 
daarvoor aangegeven worden In haar missionaire arbeid had de kerk zich enorme 
318 Ζ van Laarhoven, Bnef 18 6 1959, in OM 17(1958 1959)88, W Hafkamp, Bnef, in KWZ 
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inspanningen getroost voor de ontwikkeling van de Afrikanen. Dat gebeurde op 
een ogenblik dat het nog met nodig was dat te doen om politieke redenen. Op 
deze manier had de kerk een grote geloofwaardigheid verworven bij de Afrikanen, 
animisten en moslems niet uitgezonderd.322 "De missie is de enige, die ons 
altijd heeft geholpen om tot ontwikkeling te komen; we kunnen de missie niet 
missen", was hun gezegde.323 Bovendien had de kerk TANU als neutrale partij 
niet alleen aanvaard, maar ook in meerdere of mindere mate gestimuleerd. Zij 
stond sympathiek ten opzichte van de nationalistische aspiraties van TANU. De 
Afrikanen waren over het algemeen erkentelijk voor deze steun van de kerk bij 
het proces van vrijwording.324 De laatste reden waarom de kansen voor de kerk 
groot waren na de onafhankelijkheid volgens de menig van Nederlandse missiona-
rissen was het feit dat kerk en staat niet met elkaar geïdentificeerd werden. Er 
bestond een duidelijke scheiding tussen de kerk en het koloniale bewind. "Dank 
God, anders dan in de Belgisch Congo, zijn de woorden katholiek en regering niet 
synoniem. Eerder protestant en regering".325 
Ook al werd de toekomst van de kerk na de onafhankelijkheid door Nederlandse 
missionarissen rooskleurig ingeschat, toch werden er ook gevaren gesignaleerd. 
Een eerste dreiging vormde de islam. Men vreesde dat de moslems zich van 
Nyerere los zouden maken en na enige tijd Tanzania tot een islamitische staat 
wilden gaan maken.326 Een ander gevaar waar op gewezen werd was de commu-
nistische invloed. Men zag deze vooral in de vakbweging. Hierin bevonden zich 
weinig katholieken in hogere functies.327 
3.6.3 Onafhankelijkheidsfeesten 
"Het program was af, en het was allemaal even rustig. Alleen: ze waren blij. Het 
hoogtepunt was rond twaalf uur, het hijsen van de Tanganyikavlag. Dat had je 
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moeten meemaken! De engelse vlag gaat naar beneden, het is doodstil. Dan gaat 
het groen, zwart en goud naar boven: het groen van het vruchtbare land, het zwart 
van de zwarte bevolking, het goud van de komende welvaart. Een orkaan brak 
los: Uhuru, uhuru. Wat waren deze mensen gelukkig". Aldus het ooggetuigever­
slag van een kapucijn, die de indrukwekkende plechtigheid bijwoonde in het 
stadion van Dar es Salaam waarbij Tanzania klokslag middernacht 9 december 
1961 als onafhankelijke staat geboren werd.328 Over het algemeen namen Neder­
landse missionarissen van harte deel aan de onafhankelijkheidsfeesten en zongen 
ze met de Afrikanen het volkslied uit volle borst mee. Zij voelden zich oprecht 
betrokken bij het Tanzaniaanse volk dat een gedenkwaardig en beslissend moment 
in zijn geschiedenis beleefde. De meesten van hen stelden zich con amore in op 
de nieuwe politieke verhoudingen en waren er bepaald niet rouwig om dat het 
oude bestel afgedaan had. Natuurlijk was er altijd wel een reden om te klagen en 
te kankeren op zaken en ontwikkelingen die in de politieke sfeer lagen, maar dat 
wilde nog niet zeggen dat zij zich niet op hun gemak voelden in het onafhankelij­
ke Tanzania. Integendeel zij waren bereid om in samenwerking met de TANU hun 
bijdrage te leveren aan de opbouw van het nieuwe Tanzania. 
De voornaamste plechtigheid van de feestelijkheden van de uhuru was het hijsen 
van de vlag van Tanzania. In steden en dorpen waar elektrisch licht was, deed 
men dit 's nachts, terwijl dit op andere plaatsen 's morgens geschiedde. Voor het 
hijsen van de vlag werden er eerst door katholieken en vervolgens door protestan­
ten en moslems gebeden uitgesproken voor het welzijn van het nieuwe Tanzania. 
Daama werd de groet gebracht aan de driekleur van de nieuwe natie en werd het 
volkslied gezongen. Waar Nederlandse missionarissen werkzaam waren, deden ze 
mee aan deze plechtigheid. Zo waren in Dar es Salaam kapucijnen present, in 
Morogoro spiritijnen en in Mbeya witte paters om maar een paar grotere plaatsen 
te noemen, terwijl voor de kleinere plaatsen zich een zelfde beeld aftekende.329 
Op afgelegen plaatsen in het binnenland waren hel veelal missionarissen die het 
initiatief namen om iets te organiseren bij gelegenheid van de viering van de 
onafhankelijkheid. Anders zou er niets gebeurd zijn. Ze lieten een vlag maken. Na 
een mis die opgedragen werd om Gods zegen af te smeken over het nieuwe 
Tanzania werd de vlag plechtig gewijd en in top gehesen, begeleid door de 
vreugdekreten van de mensen en het gebeier van de kerkklok. Daarna werd het 
volkslied gezongen. "De sfeer was vreedzaam als op een communiefeeslje", 
berichtte een kapucijn uit Kipatimu.330 De koeien, geiten en zakken rijst die 
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door de missie aangeboden werden, verhoogden in grote mate de feestvreug-
de.331 
Onder de Nederlandse missionarissen die de vrijheidsfeesten bijwoonden, heerste 
er een gevoel van opluchting nu de spanning van hoe het zou aflopen gebroken 
was. "Ik was buitengewoon [opgetogen]", verklaarde een spiritijn die in Morogoro 
aanwezig was bij de middernachtelijke plechtigheid. "Iedereen omhelsde iedereen; 
vrolijk, blij en opgewekt. Niets geen angst; alleen maar gejuich. (...) Ik was 
ontroerd en dankbaar dat het zo mooi verliep. Want je had toch allemaal wel iets 
van spanning gevoeld".332 Zijn confrater die in Mtamba, het administratieve 
centrum in de buurt van de missie van Matombo, 's nachts het gebed uitsprak 
voor het welzijn van Tanzania namens de katholieken, verwoordde dezelfde 
ervaring van spanning die hij op dat moment gevoeld had. "Daar waren enkele 
politieagenten van wat wij zouden zeggen de mobiele eenheid, van de Field Force, 
aanwezig. Toen voelde je toch wel een beetje nog die spanning ... en je zei, je 
weet nooit wat er gebeuren gaat, als die vlag naar beneden gaat en die andere vlag 
naar boven; ik bedoel: ze kunnen het op een gegeven moment in hun bol krijgen; 
dat zijn zo van die momenten dat je zegt: het kan de ene kant uitslaan of de 
andere kant. Maar toen was het eigenlijk een heel gevoel van opluchting dat je 
zegt: hè, zelfs dat moment dat voor hen heel sterk emotioneel geladen was, was 
voor hen geen aanleiding om op welke manier dan ook maar iets van anti-
europeanisme te laten blijken. (...) Dat was eigenlijk het kritieke moment voor 
heel veel paters dat ze zeggen: wat gaat dat worden als ze eenmaal onafhankelijk 
zijn. (...) Toen is dat overal zonder incidenten verlopen en dat gaf toen een hele 
hoop mensen werkelijk moed, dat ze zeggen: hè, het kan toch goed gaan. Want 
als het misgelopen zou zijn, dan had het daar moeten gebeuren".333 De volgende 
kons tatering van een kapucijn met betrekking lot de onafhankelijkheidsfeesten kon 
dan ook door elke Nederlandse missionaris zonder moeite bevestigd worden: "Zo 
heeft Tanganyika Uhuru gevierd: rustig, evenwichtig, maar gelukkig".334 
3.6.4 Katholieke Afrikanen en nationalistische politiek 
In het kader van de thematiek van ons onderzoek stellen we nog een laatste vraag: 
wat was de invloed van de politieke stellingname van Nederlandse missionarissen 
op de politieke bewustmaking van katholieke Afrikanen en hun deelname aan de 
nationalistische politiek. Bij de beantwoording van deze vraag gaan we eerst na 
in welke mate katholieke Afrikanen vertegenwoordigd waren in parlement, 
regering en TANU. Daarna behandelen we de oorzaken die ten grondslag liggen 
aan deze graad van betrokkenheid van katholieken bij de politiek, waarbij de 
inbreng van Nederlandse missionarissen nader bepaald wordt. 
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333 T. Slaals CSSP 1989. Arch. KMM. 
334 E. van Huel, Brief 26-12-1961. in: OM 20(1961-1962)67. 
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3.6.4.1 VERTEGENWOORDIGING VAN KATHOLIEKE AFRIKANEN IN PARLEMENT, 
REGERING EN T A N U 
Bij een beschouwing over de mate waarin katholieken aan de nationalistische 
politiek participeerden, is een eerste vereiste dat het percentage katholieken op de 
totale bevolking en dat van protestanten en moslems vastgesteld wordt. Toen 
Tanzania in 1961 onafhankelijk werd, telde het 9.250.000 inwoners. Hiervan 
waren 2.010.120 moslims, ofwel 21,5%; 1.587.300 waren katholiek, wat op de 
totale bevolking 17% betekende. Protestanten van diverse denominaties waren er 
606.400, d.i. 6,5%. De rest van de bevolking met uitzondering van de Aziaten, die 
bijna allen hindoe waren op een kleine groep moslems na, hing de Afrikaanse 
traditionele godsdienst aan. Deze godsdienstige groep was verreweg de grootste 
van alle en lelde 4.958.880 aanhangers ofwel 53,6%.335 De christenen waren in 
aantal iets groter dan de moslems. Tegen de achtergrond van deze percentuele 
verhoudingen tussen katholieken, protestanten en moslems kan de vertegenwoordi-
ging van katholieken in Wetgevende Raad, regering en partij pas goed op zijn 
waarde geschat worden. Bij de verkiezingen van september 1960 voor de Wet-
gevende Raad waarbij TANU 70 van de 71 zetels won, werden in totaal 18 
katholieken gekozen, dat is 25%; 17 werden gekozen als TANU-aanhanger, terwijl 
een als onafhankelijk kandidaat in de Wetgevende Raad gestemd werd. De 
katholieken waren dan ook in ruime mate vertegenwoordigd. Van deze 18 
katholieken maakten er twee deel uit van het kabinet dat Nyerere voor de eerste 
keer als regeringschef samenstelde: Nyerere zelf en George Kahama uit Bukoba, 
terwijl nog 7 andere ministers benoemd werden vanuit de gekozen leden van de 
Wetgevende Raad. De katholieken maakten dus 22% uit van de ministers die uit 
de Wetgevende Raad kwamen.336 Geheel anders lagen de verhoudingen in het 
kabinet dat Nyerere samenstelde bij het onafhankelijk worden van Tanzania in 
december 1961. Van de 15 ministers in deze regering waren er twee katholiek, 
Nyerere inbegrepen, dat is 13,5% tegenover vier moslems (26,5%) en negen 
protestanten (60%). Gezien de denominationele verhoudingen in de totale Tanza-
niaanse bevolking waren de katholieken hierbij zwaar ondervertegenwoordigd, 
terwijl de protestanten sterk oververtegenwoordigd waren.337 Op 22 april 1964 
amalgameerden Tanganyika en Zanzibar tot de United Republic of Tanzania. Het 
kabinet dat na de totstandkoming van deze unie gevormd werd, vertoonde een nog 
slechter beeld voor de katholieken, terwijl het aantal islamitische ministers 
daarentegen sterk toenam. Van de 24 ministers waren er 12 protestant (lutheranen 
en anglikanen elk 5, moraviërs en adventisten elk een) ofwel 50%, 10 waren er 
moslem (41%), terwijl er maar één katholiek was, dat is 4%. Van een minister 
335 Tanganyika onafhankelijk, in: AF 78(1962)5-6. 
336 Tanganyika. Leaders catholiques, in: AIF (10 décembre 1960) NF 464. Nederlandse vertaling 
hiervan onder de tilel: Katholieke voormannen, in: AF 77(1961)21-23; Independence, in: ND 
(1961)607-608. 
337 W. Bühlmann, Afrika (Die Kirche unter den Völkern), Mainz 1963, 176. 
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was zijn godsdienstige affiniteit onbekend.338 Van latere kabinetten is de gods-
dienstige samenstelling naar christelijke denominatie onbekend. Wel werd 
vastgesteld dat over het algemeen de christenen een licht overwicht hadden op de 
moslems.339 
Waren de moslems in de Wetgevende Raad en de regering minder invloedrijk dan 
de christenen te zamen, geheel anders lag de situatie in TANU. In die partij waren 
zij gewoonweg overheersend. "Veel onderzoekers hebben opgemerkt", constateert 
Westerlund, "dat de moslems direct vanaf het begin en vaak in een grotere mate 
dan de christenen, . zich aansloten bij TANU in de stnjd voor de onafhankelijk-
heid".340 De basis van de partij was van meet af aan overwegend islamitisch. 
Ook in het middenkader en de toporganen van de partij waren de moslems in de 
begintijd van de partij goed vertegenwoordigd, maar zij waren daarin nog niet 
dominerend met uitzondering misschien van het Central Committee. Christenen 
waren in gelijke mate vertegenwoordigd. "Er zijn veel christenen, katholieken en 
protestanten, onder de leidinggevende personen in TANU en misschien is hun 
invloed op het momemt sterker dan die van de islamitische leden", rapporteerde 
R. Walsh wp in 1956 aan de bisschoppen van Tanzania. "Als de beweging groeit, 
is er weinig twijfel over dat de moslems een meer dominante plaats in topfuncties 
zoeken".341 Toen TANU op het eind van de jaren vijftig een echte volksbeweging 
werd, werden de moslems de dominante groep in alle geledingen van de partij. Zij 
waren niet alleen in de vele lokale organen, maar ook in de toporganen van TANU, 
het National Executive Committee en het Central Committee, verhoudingsgewijs 
oververtegenwoordigd. Bij de onafhankelijkheid hadden de moslems in het 
National Executive Commute een meerderheid. In het Central Committee, het 
hoogste politieke orgaan van TANU, was de situatie niet anders. Nog in 1976 
waren de moslems in dit partijorgaan ver in de meerderheid.342 De voornaamste 
oorzaken waarom moslems in groten getale lid werden van TANU waren de 
338 S Urfer, Socialisme et Eglise en Tanzania, Pans 1975, 59 
339 Wcslcrlund, Ujamaa na Dim, 81 Voor de verhouding van christenen en moslems in de 
regering van 1976, /ie van Bergen, Development and Religion in Tanzania, 254 
340 Westerlund, Ujamaa na Dim, 81 "Many researchers have observed that the Muslims right 
Irom the beginning, and ollcn lo a greater exlcnt than did the Christians, joined TANU in 
the struggle for independence" 
341 Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Dar es Salaam 1956, 30 "There are 
many Christians, Catholics and Protestants, among TANU's executive officers and perhaps 
their influence is for the moment more pronounced than that of the Muslim members As the 
movement grows there is little doubt Muslims will seek a more dominant place at the head 
of affairs" 
342 Westerlund, Ujamaa na Dim, 82, van Bergen, Development and Religion in Tanzania, 255 
Voor de verhouding tussen christenen en moslems in de politiek in de latere jaren zie CK 
Oman, Chnstian-Mushm relation in Tanzania The socio-political dimension, in Bicmura 
2(1984)nr 2, 1-22 Voor de houding van christenen en moslems ten aanzien van hel Afri-
kaans socialisme (ujamaa) zie FJ Verstraclen, Ujamaa na Dim ontwikkeling en religie in 
Tanzania, in Internationale Spectator 36(1982)147-151 
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volgende. Zij waren gekant tegen het kolonialisme en dachten dat de onafhanke­
lijkheid hun levensomstandigheden zou verbeteren. Door zich aan te sluiten bij het 
nationalisme konden ze alleen maar winnen. Bovendien waren in de islam 
godsdienst en politiek sterk met elkaar verbonden.143 
3.6.4.2 OORZAKEN VOOR DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN KATHOLIEKEN 
Gezien de landelijke getalsverhoudingen tussen katholieken, protestanten en 
moslems, waren de katholieken duidelijk ondervertegenwoordigd in de nationalis­
tische politiek. Zij dreigden op het politieke vlak op een zijspoor gezet te worden. 
De vraag die wij ons nu moeten stellen is hoe een dergelijke wanverhouding is 
kunnen ontstaan. Het antwoord op deze vraag bestaat uit verschillende elementen. 
Verbod om politiek te bedrijven voor regeringsfunctionarissen 
Een van de voornaamste redenen van de ondervertegenwoordiging van de katho­
lieken in de nationalistische politiek was het feit dat vanaf 1953 regeringsfunctio­
narissen een verbod was opgelegd zich aan te sluiten bij een vereniging met een 
politiek karakter. De katholieken waren in de civiele dienst sterk vertegenwoor­
digd, omdat voor deze functies een schoolopleiding vereist was. In tegenstelling 
tot de islam was het schoolwezen voor de missie een topprioriteit. Daarom waren 
de katholieken invloedrijk op de verschillende ministeries. Zij waren de goed 
opgeleide en degelijke ambtenaren. Over het algemeen onthielden zij zich van de 
politieke strijd voor onafhankelijkheid of sloten zich er te Iaat bij aan. "Zo 
kwamen zij op de 'zwarte lijst' van de onafhankelijkheidspartij".3'" Onderwij­
zers in missiescholen werden door deze verordening niet getroffen. De koloniale 
regering probeerde echter de missie en de zending over te halen hun onderwijzers 
te verbieden lid te worden van TANU. In tegenstelling tot bepaalde protestantse 
denominaties weerstond de missie deze druk van de regering. De bisschoppen 
waren van mening dat "er geen reden schijnt te zijn ... waarom TANU of enig 
andere geregistreerde politieke, sociale of economische vereniging niet mag 
doorgaan leden te werven onder onderwijzers in katholieke scholen".345 Een 
verbod voor onderwijzers om lid te worden van TANU "zou Afrikaanse politiek 
meer dan ooit onder de willekeur van incompetente en zelfs onverantwoordelijke 
leiders plaatsen".346 Ondanks het feit dat de bisschoppen als zodanig geen ver­
bod voor onderwijzers op missiescholen uitvaardigden zich met politiek te 
343 Westerlund, Ujamaa na Dim, 84, van Bergen, Development and Religion in Tanzania, 255 
344 F. Schildknechl, Islam in East Africa. Unpublished Report in Answer to the Questionnaire of 
Rome, Dar es Salaam, 1963, 10, geciteerd in Westerlund, Ujamaa па Dim, 108 "So they 
came on the 'black list' of the independence party" Zie verder Buhlmann, Afrika, 177, van 
Bergen, Development and Religion in Tanzania, 254 
345 Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Dar es Salaam 1956, 13 "There seems 
lo be no reason, , why TANU or any other registered Political, Social or Economical 
Society may not continue to recruit members from among teachers in Catholic schools" 
346 Ibid , 27 " would place African polines more lhan ever at the mercy of incompetent and 
even irresponsible leaders" 
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bemoeien, waren er individuele missionarissen die dat wel deden. Zo kregen de 
onderwijzers in Karagwe, een district in het stamland van de Haya, van de witte 
paters te horen dat zij hun baan verloren als zij lid zouden worden van TANU.347 
Ook de benedictijnen in Peramiho maakten bezwaar tegen de politieke activiteiten 
van hun onderwijzers.348 In de bisdommen Morogoro, Tabora, Mwanza, Mbeya 
en Kigoma waar Nederlandse bisschoppen en missionarissen werkzaam waren, 
werden de onderwijzers echter volledig vrij gelaten om politiek actief te zijn. Zo 
verklaarde een spiritijn uit Morogoro: "Wij hadden er feitelijk niks mee te maken. 
Zij waren geen regeringsambtenaar. En daardoor waren er ook onder die katholie-
ke onderwijzers zoveel die dat soort dingen aanpakten".349 
Verdeeldheid ten aanzien van de nationalistische politiek 
Een andere belangrijke factor was de verdeeldheid in de Tanzaniaanse missiekerk 
ten aanzien van de nationalistische politiek van TANU. Deze tweedracht liep langs 
congregationele scheidingslijnen. Hierdoor kon er geen gemeenschappelijk beleid 
ten aanzien van de nationalistische politiek van TANU door de gezamenlijke 
bisschoppen opgesteld worden dat op diocesaan niveau en aan de kerkelijke basis 
geïmplementeerd werd. Ook al was er een progressieve meerderheid onder 
bisschoppen en missionarissen, toch was het conservatieve gedeelte in deze twee 
groepen zeer sterk en deed zijn invloed gelden vooral in de beginjaren van TANU 
toen zij op territoriaal niveau het partijapparaat opbouwde. De behoudende 
opstelling in de politiek van deze bisschoppen en missionarissen is medebepalend 
geweest voor de geringere participatie van katholieken in het nationalistisch 
streven naar onafhankelijkheid. Vaak hielden deze missionarissen katholieken af 
van politieke activiteit en waarschuwden hen daarvoor. Een zekere loyaliteit ten 
aanzien van de koloniale regering was hier mede debet aan. Daardoor ontstond bij 
katholieken een grote gereserveerdheid ten opzichte van de politiek. Zo werd 
TANU in bepaalde regio's soms min of meer overgelaten aan de moslems.350 In 
1958 kritiseerde de apostolisch delegaat mgr. G. Mojaisky-Perrelli in een vergade-
ring van de bischoppenconferentie deze terughoudendheid van katholieken ten 
aanzien van de politieke problemen van hun land. "Het kon niet ontkend worden 
dat dit te vaak te wijten was aan de houding van de clerus die de mensen niet de 
noodzakelijke aanmoediging wilde geven om hun verantwoordelijkheid te aan-
vaarden; de clerus onderdrukte soms de activiteiten van de gelovigen".351 In 
1962 tijdens een studieconferentie over het socialisme in Dar es Salaam werd door 
347 Westerlund, Ujamaa na Dini, 81, 108. 
348 F.v.d. Poel CSSP 1089, Arch. KMM. 
349 Ibid. 
350 Westerlund, Ujamaa na Dini, 84,108-109; Bühlmann, Afrika, 176; Hcrtlein, Wege christlicher 
Verkündigung, II-1, 180, II-2, 140. 
351 Minutes of the Conference of Ihe Ordinaries of Tanganyika, 18: "It could nol be denied thai 
this was due too often to the attitude of the Clergy who would not give the people the 
necessary encouragement to accept their responsabilit; the Clergy at times repressed the 
activities of the Faithful". 
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katholieke leken een zelfde mening naar voren gebracht. "Een zekere mate van 
verontwaardiging bestaat waar leken, misschien in het bijzonder onderwijzers, in 
het verleden verboden werden door priesters te participeren in de sociale of 
politieke activiteiten van het land. (...) Het werd erkend dat de clerus soms 
onwillig geweest was om katholieken aan te moedigen deel te nemen aan politiek 
en de sociale aspecten van het leven ...".352 
Te late elitevorming 
Een derde factor die nauw samenhangt met de vorige was de over het algemeen 
te late inspanning van de missiekerk om een Afrikaanse elite te vormen die een 
rol kon spelen in de nationalistische politiek. Politieke bewustmaking op basis van 
de christelijke sociale principes in speciale groepen van de katholieke actie vond 
vóór 1959 slechts in een beperkt aantal bisdommen plaats. De Nederlandse 
bisschoppen Bronsveld en Blomjous waren voortrekkers op dit gebied. Een 
minderheid onder de Nederlandse witte paters wist zich door hun ideeën geïnspi-
reerd en probeerden de Afrikanen politiek bewust te maken. Heel duidelijk werd 
dit door hen gezien in het verlengde van hun missionaire opdracht. Een van hen 
verwoordde het als volgt: "Door de verandering in het sociale en politieke leven 
na de oorlog kreeg de missionaris een nieuw taak: de christenen moesten op deze 
nieuwe tijd voorbereid worden".353 De vorming van een Afrikaanse elite was 
buiten de bisdommen van Bronsveld en Blomjous en nog enkele andere bisdom-
men die aan de witte paters waren toevertrouwd een vrij onbekend verschijnsel. 
De min of meer progressieve groep van bisschoppen en missionarissen wist haar 
sociaal-politieke ideeën niet effectief te maken in de praktijk. Zij was te passief. 
Maatschappelijk engagement inzake het nationalistische politieke gebeuren was 
hen vreemd. Zo werd het gemis aan katholieke leiders schrijnend voelbaar. Twee 
Nederlandse KAJ leiders stelden dat onomwonden vast: "Er wordt naar onze 
bescheiden mening te weinig katholiek kader gekweekt voor de openbare gemeen-
schap".354 De missiescholen lieten de taak die ze op dit gebied hadden liggen. 
De sociale en politieke problemen van het land werden niet in de lessen bespro-
ken. Volgens Walsh waren de studenten dan ook "jammerlijk slecht voorbereid 
om het herrijzend Afrika van vandaag en morgen tegemoet te treden", daar er 
geen aandacht besteed werd aan sociale wetenschappen en de sociale leer van de 
kerk.355 Pas in 1959 drong door de conferenties en vergaderingen van P. Crane 
SJ die door Blomjous uitgenodigd was om in Tanzania de Catholic Social Guild 
352 Conference of the Ordinaries of Tanganyika, Dar es Salaam 1962, Tabora 1962, 58, 63: "... 
a certain amount of resentment exists where lay people, perhaps especially teachers, were in 
the past forbidden by priests to participate in the social or political activities of the country. 
(...) It was recognised that the Clergy had at limes been reluctant to encourage Catholics to 
take part in politics and the social aspects of life ...". 
353 Kerk en regering rond de grote meren van Midden Afrika, in: AF 75(1959)135. 
354 Verslag van de reis door A.H. Huyboom, 34. 
355 Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Dar es Salaam 1956, 31 : "... woefully 
ill-prepared to face the resurgent Africa of today and tomorrow". 
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te helpen oprichten, bij een grotere groep missionarissen het besef door dat er 
katholieke leiders nodig waren "die zich een plaats (moeten) veroveren in de 
vakbonden, gemeenteraden, politieke organisaties, enz. en daar de katholieke 
beginselen tot gelding brengen".356 Om kort te gaan de katholieke sociale actie 
kwam te laat op nationaal niveau van de grond om in grote mate bij te dragen tot 
de politieke bewustwording van katholieken. 
3.7 Conclusie 
Het principiële uitgangspunt van de missiekerk in Tanzania ten aanzien van de 
nationalistische onafhankelijkheidsbeweging was dat de kerk boven de (partijpoli-
tiek staat. Hel zich afzijdig houden van de politiek gold echter ook met betrekking 
tot het kolonialisme. Dit sloot niet uit dat er met de koloniale regering op enkele 
terreinen van het maatschappelijk leven samenwerkingsverbanden werden aange-
gaan. Vóór de tweede wereldoorlog werd dit principiële uitgangspunt door de kerk 
op deze manier in de praktijk toegepast dat zij zeer wantrouwend stond ten 
aanzien van elke uiting van ontluikend Afrikaans nationalisme. Katholieken werd 
ten zeerste ontraden zich aan te sluiten bij de AA, te meer daar deze gedomineerd 
werd door moslems. Bovendien begon de AA anti-koloniale trekken te vertonen 
die het koloniale bestel konden ondermijnen. Katholieken werden echter geacht 
het wettelijk gezag te respecteren. Verder hechtte de missiekerk aan de status-quo 
waar zij wel bij voer. Daarom werd als tegenwicht voor de AA de African 
Catholic Association opgericht. Het was een a-politieke welzijnsorganisatie die de 
sociaal-economische ontwikkeling van de Afrikaan wilde behartigen. Vanwege 
haar a-politiek en paternalistisch karakter was haar geen lang leven beschoren. 
Na de tweede wereldoorlog veranderde de opstelling van de missiekerk ten 
aanzien van het nationalisme. Hel principiële uitgangspunt van niet-inmenging in 
de politiek werd niet afgezworen, maar op een andere manier nader gekwalificeerd 
in die zin dat de missiekerk in de bisschoppelijke brief van 1953 het recht erkende 
van de Tanzanianen om zichzelf te besturen in een vrij en onafhankelijk land. Dat 
de bisschoppen zich zo positief opstelden ten aanzien van het Afrikaanse streven 
naar onafhankelijkheid was voor een groot gedeelte Ie danken aan mgr. J. Blom-
jous wp die als de intellectueel van het bisschoppencollege met een vooruitziende 
en open visie zijn ambtsgenoten voor zijn standpunt wist te winnen en de kerk 
veilig en zonder dal zij met het kolonialisme geïdentificeerd werd, een nieuw 
tijdperk wist binnen te leiden. Hierbij opteerden zij onder zijn stimulerende 
invloed voor een visie op de verhouding van de kerk ten aanzien van de maat-
schappij waarin kerk en staat van elkaar gescheiden waren, maar waarin de kerk 
356 F.v.d. Poel, Katholieke Sociale Aclie in Tanganyika, in: AC 55(1959)nr. 6, 6. Zie verder: 
Conference of the Ordinaries of Tanganyika Territory, Kipalapala 1958, 19; Hertlein. Wege 
christlicher Verkündigung, II-1, 193. 
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in een pluralistische samenleving wilde samenwerken met de staat en andere 
godsdienstige en maatschappelijke groeperingen op sociaal-economisch gebied om 
een vrij en onafhankelijk Tanzania op te bouwen. 
Over de theoretische standpuntbepaling van de kerk ten aanzien van het nationa-
lisme waren alle bisschoppen het eens, over de mate van betrokkenheid van de 
diverse kerkelijke geledingen bij de nationalistische politiek in de praktijk 
verschilden zij echter van mening. Het conflict rond het katholieke nieuwsblad 
Kiongozi was hier hel gevolg van. Toen de hoofdredacteur F. van Dam wp de 
katholieke lezers niet alleen probeerde politiek bewust te maken, maar ook TANU 
openlijk in zijn krant begon te steunen, achtte de conservatieve groep bisschoppen 
onder leiding van mgr. E. Maranta OFMcap dit een te verre overschrijding van het 
principiële uitgangspunt van de kerk ten aanzien van de nationalistische politiek. 
Zij eisten dat Kiongozi zijn steun aan TANU opzegde en weer een echt kerkelijk 
blad werd met veel aandacht voor grote en kleine binnenkerkelijke plechtigheden 
en evenementen. Niet alleen de Nederlandse bisschoppen, maar ook de missiona-
rissen van Nederlandse afkomst steunden Kiongozi en zijn hoofdredacteur in zijn 
progressieve politieke koers. De conservatieve groep bisschoppen haalde uiteinde-
lijk bakzeil, maar maakte door het opzeggen van een groot gedeelte van de 
diocesane abonnementen op Kiongozi duidelijk dat zij van dit in hun ogen 
gepolitiseerde nieuwsblad niets moesten hebben. 
Een meerderheid van Nederlandse missionarissen was niet zo erg betrokken bij de 
nationalistische politiek. Hun aandacht werd volledig opgeëist door binnenkerkelij-
ke zaken zoals de running van kerk, school en hospitaal. Vanuit hun diepe 
verbondenheid met het Tanzaniaanse volk stonden zij in meer of mindere mate 
sympathiek ten aanzien van de nationalistische beweging, maar hun politiek 
engagement in de praktijk was gering. Zij waren passief in dezen en ervoeren de 
nationalistische politiek nog niet als een uitdaging voor de kerk. Politieke bewust-
making van Afrikanen werd niet als een missionaire taak gezien. Toch had deze 
houding het positieve gevolg dat het katholieke hoge en middenkader niet 
belemmerd werd in zijn politieke aspiraties. De positieve houding van Nederland-
se missionarissen ten aanzien van TANU werd in grote mate bepaald door het 
gematigde optreden van haar leider Julius Nyerere die als praktizerend katholiek 
bekend staande hun vertrouwen volledig wist te winnen. Daarbij kwam dal een 
aantal van hen hem ook persoonlijk kende en waardeerde. Voor hen verpersoon-
lijkte Nyerere het niet geradikaliseerde en pro-missionaire gezicht van TANU die 
via constitutionele middelen zonder geweld te gebruiken de onafhankelijkheid 
probeerde te verwezenlijken. Deze onafhankelijkheid moest op zeer korte termijn 
zijn beslag krijgen, anders zou Nyerere verdrongen worden door een radikaal 
denkend, nationalistisch politicus. 
Verder bestond er onder Nederlandse missionarissen een levendige minderheid die 
sinds de tweede wereldoorlog het anti-koloniale streven naar onafhankelijkheid 
krachtig gesteund heeft. Deze groep missionarissen die allen zonder uitzondering 
lid waren van de sociëteit van de witte paters, werden hierin geïnspireerd en 
gestimuleerd door mgr. Blomjous en Bronsveld. Zij waren van mening dat de 
kerk een nieuw standpunt moest formuleren ten aanzien van de politieke en 
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sociale problemem die zich voordeden bij het naderende einde van het kolonialis-
me. Zij zagen het als hun missionaire taak de Tanzanianen voor te bereiden op de 
onafhankelijkheid. Daartoe maakten zij hen politiek bewust en moedigden hen aan 
deel te nemen aan de nationalistische onafhankelijkheidsbeweging die voor hen 
uitsluitend gestalte kreeg in TANU. Zij opteerden voor TANU met Nyerere als 
politiek leider en steunden haar. Die steun kwam op vele manieren tot uiting. 
Naast materiële bijstand zoals bijv. de hulp die geboden werd bij het bouwen en 
meubileren van TANU-kantoren, gaven zij ook op het ideële vlak steun aan TANU 
onder meer in prediking en katechese. Deze groep van progressieve missionarissen 
was kwantitatief klein in aantal. Bovendien was zij geografisch beperkt tot drie 
centra in den lande. Daardoor kon zij slechts een kleine, katholieke, politieke elite 
genereren. Naast andere was dit een van de redenen waarom er zo weinig katho-
lieken vertegenwoordigd waren in politieke organen van staat en partij. 
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4 De radikale weg naar onafhankelijkheid 
in Malawi 
Een onderzoek naar de betrokkenheid van Nederlandse missionarissen bij het 
Afrikaans nationalisme in Malawi moet van begin af aan geplaatst worden in het 
brede kader van de geschiedenis van zending en missie in deze voormalige Britse 
kolonie. Alleen binnen de context van elkaar beconcurrerende denominaties op het 
missieveld die ieder voor zich bepaalde segmenten van de Afrikaanse bevolking 
missioneerden, kan de opstelling van de missiekerk en speciaal die van Neder-
landse missionarissen ten aanzien van het anti-koloniale streven naar onafhanke-
lijkheid op een historisch-missiologisch verantwoorde manier verklaard worden. 
Reeds in 1875 vestigden in de voetsporen van de legendarische ontdekkingsreizi-
ger en zendeling David Livingstone Schotse presbyterianen zendingsposten in 
Malawi. De katholieke missie volgde pas 26 jaar later toen in de eerste jaren van 
deze eeuw montfortanen en witte paters na een eerdere mislukte poging hun 
missionaire werkzaamheden begonnen. Deze historische voorsprong van de 
protestanten op de katholieken heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de mate 
van betrokkenheid van deze twee denominaties bij het proces van politieke 
emancipatie van het koloniale systeem, terwijl hun wederzijdse belrekkingen er tot 
aan de onafhankelijkheid op negatieve wijze door beheerst werden. Omdat de 
protestanten reeds de meest belovende gebieden met het oog op de evangelizering 
bezet hadden, "(moesten)" de katholieken "zich met de ellebogen een weg door 
hen banen om een plaats onder de zon te veroveren, daarbij vertrouwend op Gods 
hulp".1 Voor de katholieken bleef er slechts, grof gezegd, de tweede keus over: 
de immigranten-volken en de gemarginaliseerde groepen onder de gevestigde 
stammen. Zo kan in het algemeen gezegd worden dat de katholieke missie zich 
richtte op de rurale bevolking hetgeen zeer goed paste bij de missionaire principes 
en methodes en het wereldbeeld van de missionarissen die hoofdzakelijk van het 
platteland van Frankrijk, Nederland, België en Canada kwamen, terwijl de 
volgelingen van de protestantse zendingsgenootschappen vooral te vinden waren 
onder de culturele en maatschappelijke elite in de snel groeiende kleine stedelijke 
centra. Deze maatschappelijke scheiding tussen de aanhangers van de katholieke 
missie en de protestantse zending werd nog versterkt door het niveau van onder-
1 Mgr. M. Guillemé, in: General Annual Report, 1913: "They (Ihe While Fathers) have been 
obliged lo elbow iheir way through them in order lo get a place under the sun, trusting in 
God's help". Geciteerd in: R. Vezeau, The Apostolic Vicariate of Nyasa. Origins and First 
Developments 1889-1935, Rome 1989, 110. 
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wijs dat beide verstrekten. Het onderwijs dat gegeven werd door de zending was 
superieur aan dat van de missie. In deze samenhang is het dan ook niet verwon-
derlijk te constateren dat missionarissen zich vooral bezig hielden met de micro-
cosmos van het platteland en de daarop afgestemde missionaire werkzaamheden, 
terwijl ze weinig belangstelling toonden voor het grotere historische en nationale 
kader waar de ingrijpende veranderingen op politiek, sociaal en economisch vlak 
plaatsvonden. De zendelingen daarentegen waren van begin af aan sterk betrokken 
op de grote maatschappelijke problemen van het koloniale Malawi, niet alleen 
vanwege hun eigen missionaire principes die stoelden op het zendingsethos van 
Livingstone waarvan handel, christendom en beschaving de pijlers waren, maar 
ook door het feit dat hun lidmaten of hun vroegere leden die aanhangers waren 
geworden van onafhankelijke kerken, zich in de voorste gelederen bevonden van 
het Afrikaanse bewustwordingsproces op politiek en sociaal vlak. Zo steunden zij 
vaak Afrikaanse initiatieven voor een grotere deelname aan het bestuur van het 
land en vonden de sociale en economische grieven van de bevolking bij hen een 
gewillig oor. 
In het kader van de historiografie van het Afrikaans nationalisme in het koloniale 
Malawi wordt meestal deze band tussen het protestantisme van de leiders van de 
nationalistische beweging en het nationalisme zelf benadrukt waarbij de rol van 
het onderwijs speciale aandacht krijgt.2 P. L'Hoiry vraagt zich in zijn studie over 
Malawi terecht af of hiermee niet het historische proces van het nationalisme te 
snel en te gemakkelijk teruggebracht wordt tot één enkele factor nl. het protestan-
tisme, terwijl de missie, de islam en de grote groep van aanhangers van de 
Afrikaanse traditionele godsdienst buiten beschouwing gelaten worden.3 Naast het 
protestantisme hebben ook andere factoren een rol gespeeld in het politieke 
ontvoogdingsproces die alle op hun eigen specifieke aandeel en waarde onder-
zocht moeten worden. In deze studie proberen wij van onze kant de opstelling te 
behandelen van de missiekerk in het algemeen en die van Nederlandse missiona-
rissen in het bijzonder ten aanzien van de nationalistische aspiraties van de 
Afrikanen in het koloniale Malawi. Voordat we dat doen, geven we eerst als 
algemene achtergrond bij ons thema een geografische, historische en missionaire 
inleiding. 
4.1 Geografische, historische en missionaire setting 
Malawi is een land in Oostelijk Afrika dat bestaat uit een smalle landstrook 
(tussen 80 en 160 km) van 850 km lengte langs de westelijke en zuidelijke oever 
van het Malawi meer, het vroegere Nyasa meer, dat 568 km lang is. Begrensd in 
het noorden en noordoosten door Tanzania, in het oosten, zuiden en zuidwesten 
2 De twee meest bekende voorbeelden zijn wel: J. McCracken, Politics and Christianity in 
Malawi 1875-1940. The impact of the Livingstonia Mission in the Northern Province, Cam-
bridge 1977; K.N. Mufuka, Missions and Politics in Malawi, Kingston 1977. 
3 P. L'Hoiry, Le Malawi, Paris 1988, 41. 
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door Mozambique en in het westen door Zambia, is Malawi dat in de koloniale 
tijd Nyasaland heette, een 'landlocked country', zonder een (zee)kust. Zijn 
voornaamste toegangen tot de zee zijn de havens Beira en Nacala in Mozambique. 
De bodems van Malawi zijn zanderig of kleiachtig. Over het algemeen zijn ze 
redelijk vruchtbaar, ofschoon in het zuiden meer dan in het noorden. Naast vijf 
hooggebergten (1400-2650 m) verspreid over Noord-, Centraal- en Zuid-Malawi, 
bestaat het grootste deel van het land uit plateau-gebieden (750-1400 m) waaron-
der de Shire Highlands in het zuiden en het Lilongwe en het Kasungu plateau in 
Centraal-Malawi. Verder is er in het zuiden de Shire Vallei (30-470 m) die de 
verbinding vormt tussen het Malawi meer en de Zambezi over een afstand van 
ongeveer 400 km. 
De totale bevolking van Malawi bedroeg in 1954 2.483.700. In 1958 was die 
gestegen tot 2.678.700. In 1966 werd de eerste volkstelling gehouden. Toen lelde 
het land 4.041.119 inwoners. Hiervan waren 4.023.193 Afrikanen, 10.880 Aziaten 
en 7.046 Europeanen. De spreiding van de bevolking over het land was zeer 
onregelmatig. Grofweg kan gezegd worden dat een derde van de bevolking in de 
Shire Highlands woonde, een kwart in het midden van het land, op het Lilongwe 
en Kasungu plateau, terwijl de rest in Noord-Malawi woonachtig was en in enkele 
andere dun bevolkte gebieden. Er waren weinig urbane centra. Het grootste deel 
van de bevolking woonde op het platteland. De Afrikaanse bevolking van Malawi 
bestaat uit een groot aantal Bantu sprekende stammen die in de loop van de 
eeuwen het land zijn binnengedrongen. De voornaamste zijn de Tumbuka in het 
noorden van het land, de Chewa in het midden, de Nyanja in het zuiden, de 
Ngoni in het noorden en midden en de Yao in het zuidoosten. 
Administratief was Malawi verdeeld in drie provincies (regions): Northern, 
Central en Southern. Deze waren op hun beurt verdeeld in districten. In totaal 
waren er 24 districten. 
Het huidige Malawi is in 1964 onafhankelijk geworden. Daarbij gaf het zijn oude 
naam Nyasaland op. Vanaf 1891 was het een Brits protectoraat, eerst op zichzelf, 
later vanaf 1953 als deel van de Federatie van Zuid-Rhodesië, Noord-Rhodesië en 
Nyasaland. 
Ofschoon reeds rond 1600 Portugese handelaren en ontdekkingsreizigers het 
zuiden van het huidige Malawi doorkruisten, was het de Schot David Livingstone 
die het land systematisch verkende en de eerste aanzetten gaf tot missionering en 
kolonisering van het gebied met de bedoeling de slavenhandel te bestrijden en 
nieuwe handelsroutes te openen. In 1859 kwam hij via de Shire Vallei het land 
binnen en stootte door tot het Malawi meer. Daarna volgden nog enkele tochten 
naar andere delen van het land. Vooral in Schotland maakten de bevindingen van 
Livingstone over de miserabele toestand van de Afrikaanse bevolking grote 
indruk. Schotse presbyterianen begonnen het zendingswerk met het vestigen van 
posten in 1875 in Cape McClear en het jaar daarop in Blantyre. Handelaren en 
kolonisten volgden spoedig. In 1878 werd de African Lakes Company opgericht, 
vooral op initiatief en met geld van Schotse presbyterianen. Nadat de grenzen met 
de Duitse en Portugese invloedssferen waren afgebakend, werd in 1891 het British 
Central African Protectorate uitgeroepen over het gebied van het huidige Malawi. 
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De Britten pacificeerden het land door af te rekenen met de gewapende weerstand 
van de Chewa, de Ngoni, de Yao en de slavenhandelaren. Toen eenmaal een 
voldoende administratieve structuur was opgebouwd werd in 1907 het Nyasaland 
Protectorate gevormd. 
In de loop van de jaren was het aantal blanke boeren sterk toegenomen. Zij 
exploiteerden koffie-, thee-, tabak- en katoenplantages. Afrikanen werden gedwon-
gen als goedkope arbeidskrachten op deze plantages te werken. De sociale onrust 
groeide vooral in het zuiden van het land waar de landonteigeningen ten behoeve 
van de plantages en de uitbuiting van de Afrikaanse arbeid het grootst waren. 
Hierbij kwam nog dat Afrikanen in de eerste wereldoorlog onder verschrikkelijke 
omstandigheden dienst moesten doen als dragers in het Britse leger. Een combina-
tie van deze factoren leidde ertoe dat in 1915 John Chilembwe, een Afrikaanse 
protestantse pastor die in Amerika was opgeleid, met een aantal volgelingen in 
opstand kwam. De opstand werd snel neergeslagen, maar Chilembwe's ideaal van 
een onafhankelijke Afrikaanse staat zou een constante bron van inspiratie zijn 
voor toekomstige nationalistische leiders. 
Na de opstand vonden de Afrikaanse politieke activiteiten in de Native Associa-
tions een uitlaatklep. Dit waren welzijnsorganisaties waarin aan lokale leiders een 
platform werd verschaft om sociale, economische en culturele zaken te bespreken 
die Afrikanen aanbelangden. In 1944 werd op basis van deze organisaties het 
Nyasaland African Congress (NAC) opgericht met als doel zelfbestuur te verwe-
zenlijken. Toen de Britse plannen om van Noord-Rhodesië, Zuid-Rhodesië en 
Nyasaland een administratieve en economische eenheid te maken vastere vormen 
gingen aannemen, protesteerde het NAC fel en bundelde het Afrikaanse verzet 
hiertegen. Men vreesde dat Malawi slechts gebruikt zou worden als goedkoop 
arbeidsreservoir en dat het onderontwikkeld zou blijven. Maar naar het protest van 
de Afrikanen werd niet geluisterd. In 1953 werd de Federatie van voornoemde 
kolonies een feit. Na deze tegenslag verloor het NAC voor enige tijd zijn stuw-
kracht. Maar nieuwe, jonge, capabele leiders zoals Henry Chipembere, Orton 
Chirwa en Kanyama Chiume gaven het NAC een nieuw elan en vormden het om 
tot een geduchte politieke macht in het land. Hun program was zich af te scheiden 
van de federatie en zelfbestuur van het land te bewerkstelligen. Om hun doel te 
bereiken hadden zij een ervaren en wijs leider op leeftijd nodig die het respect 
zou kunnen winnen van de voor het merendeel rurale en politiek conservatieve 
bevolking. Daarom nodigden zij Hastings Kamuzu Banda uit om het leiderschap 
van het NAC op zich te nemen. Banda was een Malawiaanse arts die, ofschoon hij 
al veertig jaar in het buitenland woonde, altijd de politieke ontwikkelingen in zijn 
geboorteland met interesse had gevolgd. Met een enorme felheid en energie bond 
Banda de strijd aan tegen de federatie en voor de onafhankelijkheid, daarbij 
geholpen door jonge radikale leiders. Er braken onlusten uit waarbij doden vielen. 
Daarop werd in begin 1959 de noodtoestand afgekondigd. Banda en een groot 
aantal van het hogere partijkader werden gearresteerd. Het NAC werd verboden. 
Nog datzelfde jaar werd door Orton Chirwa en Aleke Banda een nieuwe partij 
opgericht, de Malawi Congress Party (MCP). In 1960 werden Banda en de andere 
gevangenen vrijgelaten. Het jaar daarop werden voor het eerst verkiezingen 
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gehouden die op een overweldigende overwinning voor het MCP uitliepen. In 1963 
werd de Federatie ontbonden en op 6 juli 1964 werd Malawi onafhankelijk. 
Zoals reeds gezegd was de missionering van Malawi het rechtstreekse gevolg van 
de ontdekkingstochten van Livingstone in dit gebied. Om de evangelisering van 
deze pas opengelegde regio ter hand te nemen werd de anglikaanse Universities' 
Mission to Central Africa (имел) opgericht en in 1861 vestigde zij een zen-
dingspost in Magomero in de Shire Highlands. Vanwege gewapende tribale 
conflicten moest deze post opgeheven worden. In 1885 werd een nieuwe poging 
ondernomen en werd een zendingspost geopend op het eiland Likoma in het 
Malawi meer. De UMCA concentreerde haar verdere zendingswerk voornamelijk in 
twee gebieden: aan de westkust van het meer in Centraal-Malawi waar vanuit de 
stad Nkhota Kota verschillende posten werden opgericht en aan de zuidkust van 
het meer waar in Mpondas en Malindi posten werden gevestigd. In het eerste 
kwart van deze eeuw vond een verdere expansie plaats in de Shire Highlands 
waar posten werden opgericht in Likwenu en Matope. Van begin af aan werd veel 
aandacht besteed aan de Afrikanisatie van het ambt. Reeds in 1898 werd de eerste 
Afrikaan priester gewijd. In 1962 waren van het totaal van 30 priesters 24 
Afrikanen. 
Ook de presbyteriaanse Free Church of Scotland reageerde op de verslagen van 
Livingstone over de open weg voor handel en christendom in Malawi. Zij opende 
in 1875 een zendingspost in Cape Maclear aan de zuidkust van het Malawi meer, 
die de naam Livingstonia kreeg. Vanwege het ongezonde klimaat werd Living-
stonia eerst overgeplaatst naar Banda we en later, in 1894, naar Khondowe in het 
noorden van het land. Livingstonia zou de geschiedenis van Noord-Malawi 
domineren. Kwam aanvankelijk het zendingswerk onder de Tonga en Ngoni 
moeilijk op gang, later werd het een groot succes. In 1914 had de Livingstonia-
zending 40.000 leden die verdeeld waren over verschillende posten. Bovendien 
leverde zij een unieke bijdrage aan de onderwijskundige ontwikkeling van 
Malawi. In 1895 werd het Overtoun Institute opgericht. De beste leerlingen van 
de buitenscholen werden hier heengesluurd. Zij werden opgeleid tot bijna univer­
sitair niveau. Na voltooiing van hun studie zwierven ze uit op zoek naar een baan 
en werden de leiders in handel en politiek, niet alleen in Malawi maar ook in 
naburige landen. Zo waren de leiders van de Native Associations over het 
algemeen afgestudeerden van dit instituut. Wat de Afrikanisatie van deze zen-
dingskerk betreft, werden in 1914 de eerste drie Afrikaanse pastors gewijd, in 
1945 was het aantal gewijde pastors gestegen tot 34. Toch werd over het alge­
meen gevoeld dat de overdracht van verantwoordelijkheid aan Afrikanen niet snel 
genoeg ging. Heel wat pastors en ouderlingen scheidden zich af in de loop van de 
jaren en richtten hun eigen onafhankelijke Afrikaanse kerk op, vrij van Europese 
controle. 
Niet alleen de Free Church, maar ook de Church of Scotland, de belangrijkste 
presbyteriaanse (staats)kerk, besloot gehoor te geven aan de oproep van Livingsto­
ne. In 1876 vestigde zij een zendingspost in de Shire Highlands die zij naar de 
geboorteplaats van Livingstone Blantyre noemde. Haar groei was minder indruk­
wekkend dan die van de Livingstonia-zending. In 1914 had zij rond de 5000 
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communicanten. Ook zij legde veel nadruk op het onderwijs. In 1909 werd het 
Henry Henderson Institute geopend. Daarnaast zond zij haar beste studenten naar 
het buitenland om hun studie te voltooien. In 1924 besloten de Livingstonia-
zending en de Blantyre-zending samen te gaan en de Church of Central Africa 
Presbyterian te vormen. In 1926 sloot de Dutch Reformed Church van Zuid-
Afrika die sinds 1889 in Centraal-Malawi zendingswerk deed, zich hierbij aan. 
De katholieke missionering van Malawi begon in 1889 met het Romeinse besluit 
tot oprichting van het pro-vicariaal Nyasa dat bijna hel gehele gebied van het 
huidige oostelijk Zambia omvatte alsook bijna het gehele tegenwoordige Malawi. 
Het werd toevertrouwd aan de witte paters. Instrumenteel hierbij waren de 
Portugese machthebbers die deze missionarissen wilden gebruiken om de Britse 
aanspraken op dit gebied tegen te gaan. Eind 1889 vestigden de witte paters een 
missiepost in Mpondas op de zuidelijke punt van het Malawi meer, maar na een 
jaar moesten ze haar verlaten vanwege ziekte, tribale oorlogen en territoriale 
conflicten tussen Groot-Brittannië en Portugal. In 1897 werd hel pro-vicariaat 
verheven tot het vicariaat Nyasa met J. Dupont WP als bisschop. Aangezien zijn 
vicariaat een geweldig groot gebied omvatte en er weinig missionair personeel 
voorhanden was, nodigde hij de montfortanen uit in de Shire Highlands het 
missiewerk ter hand te nemen om zo de katholieke presentie in een door de 
protestantse zending beheerst gebied veilig te stellen. Hij deed dit echter zonder 
de autorisatie van Rome, hetgeen hem in conflict bracht met de Propaganda Fide 
en daarom ook met de montfortanen. 
In 1901 stichtten de montfortanen een missiepost in Nzama. In 1903 werd de 
apostolische prefectuur Shire opgericht en toevertrouwd aan deze missionarissen. 
In snel tempo begonnen de montfortanen hun missiegebied met posten te bezetten, 
dit tot groot ongenoegen van de protestantse zendelingen. In 1903 werd Nguludi 
opgericht, in 1906 Neno, in 1908 Utale, terwijl de voornaamste Europese bevol-
kingscentra werden bezet met de vestiging van posten in Nankhunda, dichtbij 
Zomba, in 1912 en in Blantyre het jaar daarop. Ondertussen was de prefectuur in 
1908 verheven lot hel vicariaat Shire met mgr. A. Prezeau SMM als bisschop. De 
eerste wereldoorlog deed de missionaire expansie voor een tijd stokken, maar in 
de jaren twintig en dertig ging zij gestaag voort. Een tiental missieposten werden 
geopend waaronder twee in de Shire Vallei. In 1930 ging de toenmalige vicaris 
mgr. L. Auneau SMM er trots op dat het aantal katholieken in zijn vicariaat, te 
weten 39.000, gelijk stond aan het totaal aan protestanten in heel Malawi. De 
opname van een grote hoeveelheid immigranten van de Lomwe-stam uit Mozam-
bique was onder meer een van de oorzaken van de fenomenale toename van het 
aantal katholieken. In 1949 werd mgr. J. Theunissen SMM benoemd tot apostolisch 
vicaris van Shire en werd het gebied toevertrouwd aan de Nederlandse montforta-
nen. In 1952 werd het noordelijke gedeelte van het vicariaat afgescheiden en 
gemaakt tot het zelfstandige vicariaat van Zomba, terwijl de naam van het vicariaat 
Shire veranderd werd in die van Blantyre. Toen in 1959 de hiërarchie werd opge-
richt, werd Blantyre een aartsbisdom en de metropolitane zetel van hel land. 
Terwijl zij in hel noorwestelijke gedeelte van het vicariaat Nyasa al een aantal 
missieposten hadden opgericht, werd de eerste missiestalie in het huidige Malawi 
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door de witte paters in 1902 gevestigd in Mua in Centraal-Malawi. Het jaar 
daarop weren missieposten opgericht in Likuni en Kachebere. In 1908 werd 
Ntakataka en in 1910 Bembeke afgescheiden van Mua. De eerste wereldoorlog 
had een verlammende werking op de missionaire expansie. Pas in 1925 werd weer 
een nieuwe missiepost opgericht in Kasina. Drie jaar later volgde Nambuma. In 
de jaren dertig had er een versnelde misssionaire expansie plaats. Er werden 5 
missieposten gevestigd. In 1938 werd het vicariaat Nyasa teruggebracht tot de 
grenzen van Malawi en omvatte de provincies Centraal en Noord. In 1947 werd 
het vicariaat verdeeld in twee gedeelten. Het noordelijke deel werd de prefectuur 
van Noord-Nyasa die in 1961 verheven werd tot het diocees Mzuzu met J. 
Jobidon wp als bisschop; het zuidelijke deel werd het vicariaat van Zuid-Nyasa 
welke naam eerst veranderd werd in die van Likuni en uiteindelijk in die van 
Lilongwe. Sinds 1951 was mgr. J. Fady WP er de bisschop. In 1956 werd het 
apostolisch vicariaat Dedza opgericht. Hel bestond uit een deel van het vicariaat 
Likuni en een deel van het vicariaat Zomba en werd toevertrouwd aan de Afri­
kaanse clerus met mgr. С Chitsulo als bisschop.4 
Na deze algemene inleiding kunnen we gevoeglijk overgaan tot het uiteenzetten 
in een viertal secties van het thema van ons onderzoek: de opstelling van Neder­
landse missionarissen ten opzichte van het Afrikaans nationalisme. Allereerst 
belichten we de stellingname van missie en Nederlandse missionarissen ten 
aanzien van de variërende vormen waarin het groeiende nationalisme zich 
voordeed. We beginnen bij de proto-nationalislische opstand van John Chilembwe 
in 1915 om te eindigen bij het Nyasaland African Congress (NAC) in de jaren 
vijftig. In een tweede sectie geven we aandacht aan de wijze waarop het NAC 
onder leiding van Banda omgevormd werd tot een echte nationalistische volksbe-
weging en de druk op hel koloniale bestel opvoerde tot het kookpunt. Hadden tot 
nu toe in het algemeen missie en Nederlandse missionarissen zich niet geïnteres-
seerd voor de politieke ontwikkelingen, nu konden zij deze niet meer ontwijken 
en werd een standpuntbepaling, direct of indirect, door de politieke ontwikkelin-
gen opgedrongen. In een derde sectie worden de verwikkelingen rond de Christian 
Democratie Party behandeld als de ultieme consequentie van de negatieve 
stellingname van Nederlandse montfortanen ten aanzien van de MCP. Ten slotte 
willen we ingaan op de wijze waarop Nederlandse missionarissen de politieke 
ontwikkelingen gedurende de laatste jaren voor de onafhankelijkheid van Malawi 
in 1964 inschatten en welke de gevolgen hiervan zouden zijn in hun visie voor de 
verhouding tussen missiekerk en onafhankelijke staat. 
4 Voor deze algemene inleiding hebben we gebruik gemaakt van de volgende publicaties: 
Federatie van Rhodcsië en Nyassaland (Landendocumentatie nr. 13), Amsterdam 1959; G.H.M. 
Hendrix, Malawi (Landendocumentatie 1977, nr. 1), Amsterdam 1977; J. Weller, J. Linden, 
Mainstream Christianity to 1980 in Malawi, Zambia and Zimbabwe, Gwcru 1984; R. Vezeau, 
The Apostolic Vicariate of Nyasa. Origins and First Developments 1889-1935, Rome 1989. 
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4.2 Van protectoraat tot federatie: missiekerk en ontluikende 
Afrikaanse politieke bewustwording 1915-1955 
Van begin af aan dat Nyasaland onder Brits bestuur stond, is er verzet geweest 
tegen de kolonisatie. Bij de pacificatie van het gebied maakten de Bntten korte 
metten met de gewapende tegenstand van verschillende stammen en de slavenhan-
delaren. De Pax Britannica werd gevestigd met de vernietiging van de lokale 
tribale politieke eenheden. Vanwege de politieke, sociale en economische ver-
vreemding die het kolonialisme met zich meebracht, zochten de Afrikanen toch 
steeds weer naar mogelijkheden om hun grieven en problemen aan de koloniale 
regering kenbaar te maken. Toen in de eerste helft van de jaren tien de sociaal-
economische situatie van de Afrikaanse arbeiders in de plantages sterk verslechter-
de en de koloniale regering niet van plan was er iets aan te doen, brak er in 1915 
een opstand uit onder leiding van de Afrikaanse pastor John Chilembwe. 
Vanwege de betrokkenheid van Nederlandse missionarissen bij deze opstand 
wijken we af van het gebruikelijke patroon dat we bij de twee andere landen 
gevolgd hebben om in het kort het opkomend nationalisme zoals het zich voor-
deed vóór de tweede wereldoorlog te beschrijven. We geven ruime aandacht aan 
deze Afrikaanse rebellie te meer daar de verhouding tussen missie en koloniale 
regering door deze opstand een fundamentele verandering onderging die door-
werkte lot het einde van de jaren vijftig op de stellingname van Nederlandse 
missionarissen ten aanzien van het nationalisme. 
In deze sectie behandelen we de verschillende uitingsvormen van het ontluikend 
nationalisme. Als eerste punt belichten we de opstand van John Chilembwe en de 
betrokkenheid van de monlfortanen hierbij. Na een uiteenzetting over de oorzaken 
en het verloop van de opstand, wordt aandacht geschonken aan de aanval op de 
missie van Nguludi door de opstandelingen, de visie van Nederlandse missionaris-
sen op de rebellie en de betekenis hiervan voor de verhouding tussen missie en 
koloniaal bewind in de navolgende jaren In een tweede punt gaan we in op de 
verschillende Native Associations die de belangen van de inheemse bevolking 
behartigden. Als laatste punt bespreken we de oprichting van hel NAC en zijn 
strijd tegen de Federatie. 
4.2.1 De Chilembwe opstand van 1915 
Over het algemeen wordt de opstand die onder leiding van Chilembwe ontketend 
werd, in de moderne historiografie van Malawi behandeld in het kader van het 
Afrikaans nationalisme. De nu reeds klassieke studie van Shepperson en Price 
over deze rebellie met de titel Independent African, die in 1958 op het hoogtepunt 
van de nationalistische beweging gepubliceerd werd, was hienn de trendsetter.5 
In dit briljant geschreven onderzoek wordt de opstand beschreven als een proto-
S G Shepperson, Τ Pnce, Independen! African John Chilembwe and Ihc Origins, Selling and 
Significance of ihe Nyasaland Native Rising of 1915, Edinburgh 1958, 19875 In deze laatste 
herdruk een volledig bijgewerkte bibliografie, 527-535 
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nationalistische beweging, terwijl Chilembwe geportretteerd wordt als een 
nationalistische held en martelaar die in een niet-geslaagde protestactie tegen de 
als ondragelijk beschouwde aspecten van het koloniale bewind ten onder ging. 
Latere studies over deze opstand volgen allemaal met wisseilende accenten de 
richting die door Shepperson en Price ingeslagen is en plaatsen hem in het 
perspectief van het moderne nationalisme als volksbeweging.6 Eén uitzondering 
moet hierop gemaakt worden. In een paar orginele studies benadrukken I. en J. 
Linden de invloed van radikale apocalyptische thema's van de Wachttoren Bijbel 
en Tractaal Sociëteit (de latere Jehovagetuigen) op Chilembwe.7 Hiermee hebben 
zij een van de meest omstreden punten in de historiografie van de opstand 
aangesneden.8 Wordt in Independent African de religieuze ideologie onder-
geschikt gemaakt aan de presentatie van radikale politieke invloeden van J. Booth 
en Black Americans, in de studies van I. en J. Linden wordt het primaat van de 
apocalyptiek gesteld boven de politiek. Zij plaatsen de opstand in het kader van 
het revolutionaire chiliasme. Afgezien van de vraag of en in hoeverre het apoca-
lyptische Wachttoren ideeën waren die Chilembwe er toe aanzette de opstand ten 
uitvoer te brengen, is de aandacht die I. en J. Linden vestigen op het religieuze 
aspect van Chilembwe's gedachlengoed van belang. Shepperson en Price proberen 
de opstand van Chilembwe te verklaren door middel van het begrip Ethiopianis-
me, dat zij definieren als "religieus Afrikaans nationalisme".9 Het Elhiopianisme 
is voor hen slechts een religieuze dekmantel van een sociaal-politieke beweging. 
Maar de door Chilembwe gehanteerde bijbels-theologische concepten zijn meer 
dan louter verpakking van politieke doeleinden. Volgens E. Kamphausen die een 
diepgaande studie gemaakt heeft van de Ethiopische onafhankelijke kerken in 
Zuid(ehjk)-Afrika is nu juist "de functionele vervlechting van religie en politiek" 
6 R I Rolberg, The Rise of Nationalism in Central Africa The making of Malawi and Zambia 
1873-1964, Cambridge. Mass 1971J, 60-72, 76-92, Idem, Psychological stress and the qucslion 
of identity Chclembwc's revolt reconsidered, in R I Rolberg, A A Maznii (cds ), Protest and 
Power in Black Africa. Oxford 1970, 337-377, J G Pike, Malawi A Political and Economic 
History, London 1968, 97-102; В Pachai, An assessment of the events leading to the Nyasa-
land Rising of 1915, in G W Smith, В Pachai, R К Tangri (eds ), Malawi Past and Present. 
Selected papers from the Malawi History Conference 1967, Blantyre 1971, 114-136, B. Pachai, 
Malawi. The History of the Nation, London 1973, 214-253, T D Williams, Malawi The 
Politics of Despair, Ithaca 1978, 107-117, L'Hoiry, Le Malawi, 84-89, В R Rafael (de Groot], 
A Short History of Malawi, Limbe-Lilongwe 1980, 60-65, L White, Magomero Portrait of an 
African village, Cambridge 1989, 120-145 
7 J. Linden, I Linden, John Chilembwe and the New Jerusalem, in: Journal of African History 
12(1971)629-651, Linden, Linden, Chiefs and pastors in Ihe Ncheu Rising of 1915, in RJ 
Macdonald (ed), From Nyasaland to Malawi, Nairobi 1975, 169-188, I Linden. Catholics, 
Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland 1889-1939, London 1974, 87-106 
8 G. Shepperson, Forword lo the paperback edition [1987] in' Shepperson, Price, Independent 
African, ix 
9 Shepperson, Pnce, Independent African, 72 Cfr Ibid , 77, 252,425 Zie verder- G Shepperson, 
Elhiopianism past and present, in С G Baela (ed ), Christianity in Tropical Africa, London 
1968, 254 
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constitutief voor het Ethiopianisme. "In het symbool 'ethiopisch' is de hoop op 
nationale bevrijding en kerkelijke onafhankelijkheid congruent".11 Met dit op-
nieuw geformuleerde begrip Ethiopianisme kunnen we onzes inziens beter de 
Afrikaanse onafhankelijke kerk van Chilembwe situeren van waaruit de opstand 
ontstaan is. In deze lijn kunnen we daarom spreken van een eerste aanzet tot een 
nationalistisch gekleurde zwarte theologie die Chilembwe het ideologische kader 
verschafte een opstand te beginnen met het doel "de stichting van een Afrikaanse 
staat in Nyasaland, met sterk theocratische elementen".12 
4.2.1.1 OORZAKEN EN VERLOOP VAN DE OPSTAND 
De opstand van Chilembwe in 1915 moet niet gezien worden als een geïsoleerd 
gegeven. In de context van de oppositie tegen de koloniale overheersing is hij de 
samengebalde uitdrukking van het verzet van Afrikanen op sociaal-economisch, 
politiek en religieus niveau. "Ook al hebben lokale factoren een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontketening van deze opstand", zo stelt L'Hoiry, "toch blijft hij er 
niet minder een globale indicator om van de sociale spanningen die bijna een 
kwart eeuw van koloniale praktijken had voortgebracht".13 In het kort willen wij 
het samenstel van de voornaamste sociaal-economische, politieke en religieuze 
factoren aanduiden die bij het ontstaan van de opstand van invloed zijn geweest. 
Sociaal-economische omstandigheden 
De economische vooruitgang in het koloniale Malawi vond vooral plaats in het 
zuiden, in de Shire Hooglanden. Daar woonden de Europeanen die uitgestrekte 
plantages bezaten. Omdat er grote behoefte was aan arbeiders werd er een belasting-
stelsel ingevoerd dat erop gericht was om de Afrikanen te dwingen te gaan werken 
voor Europeanen. Onder het thangata-systeem (thangata betekent hulp in het 
Chichewa) werd het aan Afrikanen toegestaan stukken land te bewerken op Europe-
se plantages in ruil voor een aanzienlijk aantal dagen arbeid. Zo werkten deze 
squatters op den duur op zijn minst een maand voor de thangata en een andere om 
de hut-belasting te belalen. Verder waren de werkomstandigheden bar en boos. Een 
combinatie van hongersnood en de verhoging van de hut-belasting in 1912 deed 
de ontevredenheid onder de Afrikanen jegens de koloniale regering groeien. 
Behalve naar de plantages in het zuiden van Malawi vond er ook onder invloed 
van de belastingheffing een grote exodus plaats naar de mijnen in Rhodesië en 
10 E. Kamphausen, Anfänge der kirchlichen Unabhängigkeitsbewegung in Südafrika. Geschichte 
und Theologie der Äthiopischen Bewegung, 1872-1912, Bern 1976, 485. Cfr. J.M. Chirenje, 
Elhiopianism and Afro-Americans in Southern Africa,1883-1916, Baton Rouge-London 1987. 
11 Kamphausen, o.e., 48S: "Im Symbol 'äthiopisch' ist die Hoffnung auf nationale Befreiung und 
kirchliche Unabhängigkeit kongruent". 
12 Shepperson, Price, Independent African, 255: "... the creation of an African state in Nyasaland, 
with strongly theocratic elements, ...". 
13 L'Hoiry, Le Malawi, 85: "Même si les facteurs locaux ont joué un rôle important dans le 
déclenchement de ce soulèvement, ce demier n'en demeure pas moins un indicateur global des 
tensions sociales qu'avait fait naître un quart de siècle à peine de practiques coloniales". 
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Zuid-Afrika Volgens een behoudende schatting beliep het aantal arbeiders dat 
buiten het land werkte in 1913 25 000 De sociale ontwrichting op het platteland 
werd nog erger toen de eerste wereldoorlog 7ijn lol eiste aan mankracht Twee 
derde van de mannelijke bevolking werd, gedwongen of vrijwillig, gerecruteerd 
in het leger als soldaten (askans) of als dragers (tenga-tenga) Ze werden veelvul-
dig mishandeld en hun ervaringen waren een voedingsbodem voor wrok jegens 
het kolonialisme Bovendien had de oorlog een geweldige invloed op de Afrika-
nen Zij zagen dat de Europese macht zwak en beperkt was 14 
Politiek-rehgieuze omstandigheden 
Het Overtoun Institute van de Livingstonia-zending met zijn semi-middelbaar 
onderwijs en het Henry Henderson Institute in Blantyre van de zending van de 
Church of Scotland hadden een kleine protestantse élite onder Afrikanen voortge-
bracht Presbyterianen noch regering wilden hen als zodanig behandelen Dit feit, 
gevoegd bij raciale discriminatie, deed bij hen frustratie, teleurstelling en ressenti-
ment hoog oplopen De meest bekwamen van hen zochten naar een maatschappe-
lijke positie waarin zij wel aan hun trekken konden komen Zo werden zij pastor 
van de door hen zelf opgerichte onafhankelijke kerk Bij het uitbreken van de 
opstand in 1915 waren de voornaamste onafhankelijke kerken de volgende de 
Providence Industrial Mission van John Chilembwe, de Wachttoren van Elliot 
Kamwana, talrijke onafhankelijke Zevende Dag Baptist kerken waarvan die van 
Charles Domingo en van Fihpo Chinyama in Ncheu de belangrijkste waren Voor 
Afrikanen die niet meer tevreden waren met de gevestigde orthodoxe zendings-
genootschappen boden deze onafhankelijke kerken mogelijkheden voor leider-
schap, maatschappelijke vooruitgang en aanzien Ook waren zij kanalen waardoor 
economische, politieke en sociale grieven geuit konden worden Theologisch 
gezien werden in deze onafhankelijke kerken op grond van de bijbel radikaal 
christelijke concepten ontwikkeld waarmee de bestaande koloniale orde onder 
kritiek werd gesteld en sociaal-economische en politieke eisen werden geformu-
leerd zodat de Afrikaan zelfstandig en vrij zijn eigen lot in handen kon nemen 15 
Joseph Booth 
De beweging van onafhankelijke kerken in Malawi is nauw verbonden met Joseph 
Booth, een zeer onafhankelijk denkend baptist zendeling van Britse oorsprong 
Als een verward en rusteloos zoeker, die beïnvloed werd door radikale politiek-
rehgieuze ideeën van Amerikaanse meestal zwarte, onafhankelijke kerken, 
14 Shepperson Pnce, Indepcndenl African, 11 16, 179, 189 200, Rolbcrg The Rise of Nationa 
lism 29 47, Pachai An Assessment 121 121 L'Hoiry, Le Malawi, 63 72, Linden, Linden 
John Chilcmbwc 633 Linden, Catholics, 74 79 С A Crosby Historical Dictionary ol 
Malawi, Mctucheti N J 1980 s ν Thangata, 109 110 
15 Shepperson, Price, Independent African 162, 241, 262 263, 428, 435, Rotberg, The Rise of 
Nationalism, 66 72, Linden Catholics Peasants and Chewa Resistance in Nyasaland, 74 81, 
88, 91, Crosby, Historical Dictionary, s ν Independent African Churches, 58 59 
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introduceerde hij, telkens weer veranderend van geloofsrichting, een aantal 
onafhankelijke zendingsgenootschappen en bewegingen in Malawi, waarbij 
ambitieuze en radikaal georiënteerde Afrikanen zich aansloten. Na verloop van 
tijd echter splitsten zij zich af in eigen onafhankelijke kerken. Booth verweet de 
gevestigde zendingsgenootschappen hun gematigde opstelling op sociaal-econo-
misch en politiek vlak. Afrika behoorde volgens hem toe aan de Afrikanen en zij 
moesten slechts de economische en politieke kansen krijgen om dat ideaal te 
verwezenlijken.16 
John Chilembwe 
In het midden van de jaren tien van deze eeuw waren de sociaal-economische en 
de politiek-religieuze omstandigheden in Malawi van dien aard dat zij een gunstig 
klimaat vormden voor het ontslaan van een opstandige beweging waarvan John 
Chilembwe de inspirator en belichaming zou zijn. Rond 1870 werd Chilembwe 
geboren uit een Yao-geslacht in het district Chiradzulu. Na enig lager onderwijs 
genoten te hebben op de school van de Schotse zending in Blantyre, trad hij in 
1892 in dienst van Booth. Hij werd het factotum in hel huishouden en het 
zendingsgenootschap van Boolh. Chilembwe werd sterk beïnvloed door Booth en 
zijn egalitaire en radikale ideeën. Hij werd door Booth betrokken bij de oprichting 
van de African Christian Union of Nyasaland. Met als motto Afrika voor de 
Afrikanen was hel doel van deze organisatie de sociaal-economische en religieuze 
bevrijding van de Afrikanen. In 1897 nam Boolh hem mee naar Amerika waar hij 
op het Virginia Theological College, een klein baptist seminarie van zwarten in 
Lynchburg, studeerde. Tijdens zijn tweejarig verblijf daar verbrak hij de band met 
Booth, ervoer aan den lijve de sociale en politieke discriminatie van de zwarten 
en maakte zich vertrouwd mei de poliliek-religieuze ideeën over zwarte emancipa-
tie.17 
In 1900 keerde Chilembwe terug als protestants pastor. Met de financiële steun 
van zwarte baptisten kocht hij grond in het district Chiradzulu om zijn eigen 
zendingskerk, de Providence Industrial Mission (PIM), te beginnen die gemodel-
leerd was naar het zendingswerk van Booth. Met behulp van Amerikaanse zwarte 
zendelingen maakte Chilembwe van de PIM langzaam maar zeker een groot 
succes. Hij verwierf een groot aantal volgelingen niet alleen onder de geïmmi-
greerde Lomwe, maar ook onder de culturele elite die opgeleid was door de 
protestantse zendingsgenootschappen. Chilembwe verkoos binnen het kader van 
het koloniale model te werken. Het onderwijs dat de PIM verstrekte in talrijke 
16 Shepperson, Price, Independent African, 18-112, 147-165, 201-209, 232; Rolbcrg, The Rise of 
Nationalism, 60-72; L'Hoiry, Lc Malawi, 50-51. Cfr. G. Shepperson, The politics of African 
Church Separatist Movements in British Central Africa, 1892-1916, in: Africa 24(1954)233-
246; K. P. Lohrcnlz, Joseph Booth, Charles Domingo, and the Seventh Day Baptists in 
Northern Nyasaland, 1910-1912, in: Journal of African History 13(1971)461-480. 
17 Shepperson, Price, Independent African, 36-123; Rotberg, The Rise of Nationalism, 60-62; 
Crosby, Historical Dictionary, s. v. Chilembwe, John, 27-28. 
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scholen was er eerder op gericht de Afrikanen te verheffen tot een Europese 
standaard dan hen te bevrijden uit een koloniale situatie. In 1913 kon hij, ge-
steund door zijn volgelingen, de constructie van een grote stenen kerk voltooien. 
Chilembwe ontpopte zich in de loop van de jaren als verdediger van de belangen 
van de Afrikanen. Zo protesteerde hij tegen de deelname van Afrikaanse troepen 
in Europese veldtochten, beklaagde hij zich over het wrede gedrag van landeige-
naren ten aanzien van Afrikaanse pachters en kwam hij op voor de rechten van de 
onderdrukten zonder land in de Shire Hooglanden. Zijn kritiek richtte zich vooral 
op de Bruce plantage die dicht in de buurt van de PIM lag. De arbeidsvoorwaarden 
waren er hard, geen toestemming werd er verleend om een Afrikaanse school of 
kerk te bouwen en Afrikanen mochten er geen hoed of schoenen dragen omdat die 
slechts geschikt werden geacht voor Europeanen.18 
Rond 1914 was de bereidheid van Chilembwe om binnen het koloniale kader te 
werken weggeëbd. Zijn aanklachten tegen de Europeanen werden scherper en zijn 
preken namen radikalere en meer apocalyptische vormen aan. Deze veranderende 
houding had te maken met de verslechterende sociaal-economische toestand in het 
protectoraat en met tegenslagen in zijn eigen persoonlijke omstandigheden." 
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog met als gevolg de opgevoerde recrutering 
van soldaten en dragers was de beslissende factor tot gewapend verzet voor 
Chilembwe. In november 1914 schreef hij een brief (die wel werd gepubliceerd, 
maar de krant werd in beslag genomen) aan de Nyasaland Times waarin hij zich 
beklaagde over de onrechtvaardigheid van de gedwongen deelname van Afrikanen 
aan de oorlog. "Laat de rijken, bankiers, mensen met een adelijke titel, winkeliers, 
boeren en landeigenaren ter oorlog gaan en doodgeschoten worden", fulmineerde 
hij. "In plaats daarvan worden arme Afrikanen die niets hebben in deze huidige 
wereld, die bij hun dood slechts een lange rij van weduwen en wezen achterlaten 
in totale behoeftigheid en bittere armoede, gevraagd te sterven voor een zaak die 
niet de hunne is".:0 Daar de regering totaal niet naar zijn grieven wilde luisteren, 
raakte Chilembwe er meer en meer van overtuigd dat een veel dramatischer aclie 
nodig was en dat een opstand, hoe die dan ook zou uitvallen, een verbetering van 
de toestand van de Afrikanen kon teweegbrengen. Bij zijn samenzwering tot 
rebellie werd hij geïnspireerd door de radikale politiek-religieuze ideeën van Booth 
en van de zwarte emancipatiebeweging in Amerika, terwijl het nationalisme van 
de Israëlieten in het Oude Testament hem tot voorbeeld diende een eigen natie te 
stichten van vrije Afrikanen met een nationale onafhankelijke kerk als bindende 
18 Rolberg, The Rise of Nationalism, 63-64, 76-78; L'Hoiry, Le Malawi, 86; Crosby, Historical 
Dictionary, s. ν. Chilembwe, John, 28-29. 
19 Rolberg, The Rise of Nationalism, 79-80; L'Hoiry, Le Malawi, 86-87; Crosby, Historical 
Dictionary, s. v. Chilembwe, John, 28-29. 
20 Geciteerd in: Shcpperson, Price, Independent African, 235: "Let the rich men, bankers, titled 
men, storekeeper!:, farmers and landlords go to war and get shot. Instead the poor Africans who 
have nothing to own in this present world, who in death, leave only a long line of widows and 
orphans in utter want and dire distress are invited to die for a cause that is not theirs". 
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religieuze factor. Ofschoon Chilembwe zichzelf niet als "Ethiopisch" messiasfiguur 
of profeet presenteerde, werd hij door zijn aanhangers vanwege zijn opleiding in 
Amerika en zijn associatie met zwarten uit dat land gezien als een soort bevrijder. 
De opstand 
Op de avond van 23 januari 1915 werd de Bruce plantage aangevallen. De gehate 
en wrede manager hiervan, W.J. Livingstone, werd gedood en onthoofd. Zijn 
hoofd werd op een stok naar Chilembwe op de рім-statie gebracht. Nog twee 
andere kolonisten werden met speren gedood. Op uitdrukkelijk bevel van 
Chilembwe werden vrouwen en kinderen gespaard. Een andere groep opstandelin­
gen probeerde het wapenmagazijn van de African Lakes Company in Blantyre te 
overvallen wat volledig mislukte. In de vroege uren van 26 januari werd de missie 
van Nguludi van de montfortanen, gelegen op vier mijl van de PIM, aangevallen 
en tot de grond toe afgebrand. De Nederlander G. Swelsen SMM raakte daarbij 
zwaar gewond. Er was weinig openlijke steun voor de opstand elders in hel land. 
De hoofdman van het district Mlanje rapporteerde het geplande gewapende verzet 
aan de koloniale autoriteiten. In het district Ncheu kwam Chinyama die door 
Chilembwe nauw bij de samenzwering betrokken was, met een groep aanhangers 
twee dagen te laat in opstand om nog enige bedreiging te vormen. In het district 
Zomba deden zich enkele kleine incidenten voor. Ook de verwachte steun van de 
Duitsers uit Tanzania werd niet geëffectueerd. Tegen de tijd dat de koloniale 
regering een behoorljke strijdmacht op de been had gebracht, namen Chilembwe 
en zijn aanhangers de vlucht richting Mozambique. Op 3 februari werd hij ontdekt 
door een patrouille en toen hij probeerde te ontsnappen doodgeschoten. Ofschoon 
de koloniale autoriteiten verrast werden door de opstand, vormde deze geenszins 
een bedreiging voor de koloniale troepen. Bijna alles wat gepland was ging 
verkeerd, terwijl tijdens de opstand grote verwarring was over de tactiek en het 
doel. Onduidelijk is of dit te wijlen was aan slechte planning, inkompetent 
leiderschap of het vervroegen van het tijdstip van de opstand.21 
4.2.1.2 OORZAKEN EN VERLOOP VAN DE AANVAL OP DE MISSIE VAN NGULUDI 
De opstand had op wel zeer duidelijke wijze de tegensleling aan het licht gebracht 
tussen het militante Ethiopianisme dat zijn historische wortels had in het radikale 
protestantisme ten tijde van de Reformatie en het conservatieve katholicisme. De 
vraag waar we ons hier mee bezighouden is: hoe is het zover kunnen komen? 
Waaraan lag het dat de verhouding tussen de montfortanen en Chilembwe zo zeer 
verslechterde dat de opstandelingen de katholieken aanvielen? Bij de beantwoor-
ding van deze vraag gaan we in op de historische ontwikkeling van de betrekkin-
gen tussen de missie enerzijds en de zendingsgenootschappen en de Afrikaanse 
onafhankelijke kerken waaronder vooral de PIM anderzijds, terwijl ook het feitelijk 
verloop van de vijandelijkheden verhaald wordt. 
21 Rolberg, The Rise of Nationalism, 87-91 ; Williams, Malawi, p. 110-114; Linden, Linden, John 
Chilembwe, 642-644; Linden, Linden, Chiefs and pastors, passim. 
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De wederzijdse betrekkingen tussen missie en zending waren van begin af aan 
bijzonder slecht. Ze werden gekenmerkt door rivaliteit, animositeit, wantrouwen 
en laster. Over en weer heerste er een vijandbeeld. De andere partij was een ketter 
die een dwaalleer aanhing. Toen de katholieken aan het begin van deze eeuw 
koloniaal Malawi binnenkwamen, kon het beschouwd worden als een protestants 
protectoraat. De zendingsgenootschappen hadden het land onder elkaar verdeeld 
in invloedssferen. Zij beschouwden de missionarissen als onwelkome indringers, 
terwijl deze op hun beurt het missiewerk opvatten als het nemen van een protes-
tantse vesting. Omdat de school het missioneringsmiddel bij uitstek was zowel aan 
protestantse als aan katholieke zijde, spitste het gevecht zich toe op de school. De 
schooloorlog tussen katholieken en protestanten werd op het scherpst van het 
zwaard gestreden met veldheren en strategieën, terwijl ieder veroverd dorp 
gekoesterd werd als een kostbare zege op de vijand. Deze religieuze wedloop om 
Malawi die veel bitterheid veroorzaakte aan beide kanten duurde tot ver in de 
jaren vijftig.22 
Anti-katholieke sentimenten bij gevestigde zendingskerken 
Het is tegen deze achtergrond dat we de anti-katholieke sentimenten van de 
zendelingen en de Afrikaanse protestantse pastors moeten plaatsen. Omdat de 
montfortanen zich vestigden in het zuiden van Malawi waar de Blantyre-zending 
van de Church of Scotland werkzaam was, en de witte paters in het centrale 
gedeelte waar de zending van de Dutch Reformed Church van Zuid-Afrika 
evangeliseerde, waren het vooral deze twee zendingsgenootschappen die uiting 
gaven aan hun anti-roomse gevoelens. De aankomst van de montfortanen in 
Blantyre in 1901 wekte direct al de animositeit van de Schotse presbyterianen op. 
"Waarom onze vrede komen verstoren?", schreven ze verontwaardigd in de 
Central African Times. "Is Afrika niet groot genoeg dat de roomsen moeten 
proberen dit kleine hoekje van de protestanten af te pakken?"23 Niet alleen via 
de krant, maar ook op andere manieren werd aan de montfortanen duidelijk 
gemaakt dat hun aanwezigheid in de Shire Hooglanden niet op prijs werd gesteld. 
Toen het hen gelukte in 1913 een missiepost te openen in het protestantse 
bolwerk Blantyre, werd de vijandige houding van de Blantyre-zending jegens hen 
alleen nog maar erger. 
Ook de zendelingen van de Dutch Reformed Church stonden sterk antagonistisch 
tegenover de witte paters. Toen dezen zich vestigden in Mua in 1902 lokte dat 
van de kant van deze zendelingen een officieel protest uit bij het ministerie van 
buitenlandse zaken in Londen. "Vanuit politiek standpunt ook, kunnen we alleen 
22 Vezcau, The Aposlolic Vicariale of Nyasa, 53-54, 79, 93, 95, 110; Linden, Calholics. Peasants, 
and Chcwa Resistance in Nyasaland, 43-44, 50, 61, 90, 149; J. Weller, J. Linden, Mainstream 
Christianity lo 1980 in Malawi, Zambia and Zimbabwe, Gweru 1984, 108-109. 
23 Central African Times, July 1901: "Why come and disturb our peace? Is Africa not large 
enough that the Romans must try to snatch this little comer from the protestants?", geciteerd 
in: Vezeau, The Apostolic Vicariate of Nyasa, 53. 
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maar denken dat het niet verstandig is de witte paters die elders ellende hebben 
veroorzaakt, toestemming te geven zich te vestigen in Nyasaland. ... deze zelfde 
witte paters waren een bron van moeilijkheden en gevaar in Uganda".24 Dit 
protest haalde weinig uit vanwege de Britse politiek van godsdienstvrijheid voor 
allen. Het luidde echter wel het begin in van een heftige confrontatie tussen de 
Dutch Reformed zendelingen en de witte paters. Er ontwikkelde zich een concur-
rentieslag om nieuwe scholen op te richten en zoveel mogelijk gebied te bezet-
ten.25 
Anti-katholieke sentimenten bij onafhankelijke Afrikaanse kerken 
Zonder twijfel heerste er in de gevestigde orthodoxe zendingskerken een anti-
katholieke stemming, maar bij de kleinere Afrikaanse onafhankelijke kerken 
werden de hartstochten jegens alles wat rooms was nog erger opgezweept. Als 
gemeenschappelijke kenmerken hadden zij naast hun anli-Brilse houding, de bijbel 
en een virulent anti-katholicisme.26 Ofschoon de Afrikaanse pastors al in hun 
oorspronkelijke zendingskerk een behoorlijke dosis aan vooroordelen jegens de 
katholieke kerk hadden opgedaan, was de voornaamste voedingsbron voor hun 
anti-katholieke houding de Wachttoren-beweging. Hiermee stonden velen direct 
of indirect in contact. De literatuur die zij verspeidde was wel het voornaamste 
middel om hen te beïnvloeden.27 Het volgende fragment kan dienen als een 
voorbeeld van de inhoud en de stijl van haar tractaten. "Het koninkrijk van Groot-
Brittannië breidt zichzelf uit, zoals de kerk van Rome, omdat Groot-Brittannië al 
de kerken van Babyion verzamelt zodat zij kunnen bidden voor hun hoofd, de 
Paus. ... Al dergelijke kerken zijn het eens met de kerk van Rome en wie ook 
maar weigert zich te onderwerpen aan haar leerstellingen zal vervolgd worden en 
misschien verbannen."28 Gezien deze opvattingen kan het dan ook geen verwon-
dering wekken dat de leider van de Wachttoren-beweging in het district Ncheu in 
een brief schreef over "chirombo popa of the Roman Chalolika" (het Beest, Paus 
van de rooms-katholieken).29 De Wachttoren-beweging beschouwde in haar 
apocalyptische terminologie het koloniale bewind van de Britten in Malawi als 
Babyion en de katholieke missie als het Beest. Samenvattend kunnen we zeggen 
24 Du Plessis aan Landsdowne 14 October 1902, F. O. 2.615: "From a political poi ni of view too, 
we cannot but think it unwise to permit the While Fathers who have wrought mischief 
elsewhere to settle in Nyasaland these same White Fathers were a source of trouble and 
danger in Uganda", geciteerd in: Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in 
Nyasaland, 49. 
25 Linden, o.e., 146. 
26 Linden, Linden, Chiefs and pastors, 173, 176-177. 
27 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 92-93, 97. 
28 "The Kingdom of Great Britain is increasing itself, like the Church of Rome, because Great 
Britain collects together all the Churches of Babylon that they may pray for their chief, the 
Pope.... All such Churches are in agreement with the Church of Rome and whoever refuses to 
submit to their teachings will be persecuted and perhaps banished", geciteerd in: Ibid., 93. 
29 Geciteerd in: Ibid., 93. 
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dat in het midden van de jaren tien in Malawi bij de grote zendingsgenootschap-
pen en de Afrikaanse onafhankelijke kerken een anti-katholieke stemming heerste 
die ging van antipathie tot uitgesproken papen hatende vijandschap. Een groot 
aantal van de opstandelingen van Chilembwe was afkomstig uit de gevestigde 
zendingskerken, vooral die van de Church of Scotland, en uit de Afrikaanse 
onafhankelijke kerken. Zij allen waren in variërende sterkte geïnfecteerd door een 
anli-kathoheke bacil. 
Anti-katholieke sentimenten van John Chilembwe 
Van Chilembwe is bekend dat hij tot vlak voor het uitbreken van de opstand 
contacten onderhield met de Wachttoren-beweging Zijn sterk anti-katholicisme 
kan waarschijnlijk voor een deel toegeschreven worden aan de invloed van deze 
beweging op hem en zijn protestantse achtergrond in het algemeen die gevormd 
was door de Church of Scotland, Booth en de Amerikaanse zwarte baptisten. 
Maar er zijn nog andere factoren in het spel geweest die hebben bijgedragen tot 
"de haat, dien hij . koesterde" jegens de katholieke kerk 30 De eerste reden was 
de missionaire rivaliteit tussen de PIM van Chilembwe en de montfortaanse missie 
van Nguludi. Volgens Afrikaanse orale bronnen stonden de montfortanen aanvan-
kelijk met Chilembwe op goede voet. Zij bezochten hem geregeld op de PIM 
zendingspost in Mbombwe dat op vier mijl afstand lag van Nguludi.31 Maar in 
de loop van de jaren tien begonnen er moeilijkheden te ontstaan toen de PIM van 
een kleine onbetekende post uitgroeide lot een belangrijke Afrikaanse onafhanke-
lijke kerk die snel in aantal leden toenam en grote aantrekkingskracht uitoefende 
op Afrikanen. In de wijde omtrek werden scholen en kerkjes gebouwd. De missie 
van Nguludi bestreek hetzelfde gebied en richtte zich tot dezelfde mensen als de 
PIM deed Conflicten om scholen en kerkjes tussen de missie en de PIM konden 
niet uitblijven In 1913 werd op de Bruce plantage een kerkje van de PIM ten aan-
schouwe van de verzamelde gelovigen platgebrand. Chilembwe dacht echter ten 
onrechte dat de katholieken wel verlof hadden scholen te bezitten op de plantage. 
Na nog een paar incidenten rond scholen waar katholieken bij betrokken waren 
liet Chilembwe G. Swelsen die belast was met het onderwijs weten dat de maat 
vol was en dat er de volgende keer op geslagen zou worden.32 Een ander aspect 
van de concurrentieslag lussen Chilembwe en de montfortanen was het elkaar 
aftroggelen van katechumenen en gelovigen. Aan de kant van de missie was het 
vrije onderwijs het punt van aantrekkingskracht, terwijl aan de kant van de PIM 
het vak Engels en de progressieve maatschappelijke ideeën een bekoring vorm-
30 PW Eken, Een Alnkaansch Oprocrmakcr, Meerssen [1925], 16 
31 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance m Nyasaland, 91, Pachai, An assessment, 
127 
32 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 92. Linden, Linden, John 
Chilembwe, 645, noot 121, Shepperson, Pnce, Independent African, 471 noot 128 
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den.33 Een laatste element van wedijver waren de hoofdkerken van de PIM en de 
missie. In 1913 had Chilembwe de bouw voltooid van een prachtige grote stenen 
kerk, die wat grootte betrof kon wedijveren met die van de Schotse presbyterianen 
in Blantyre. Het jaar daarop begonnen de montfortanen in Nguludi met de 
constructie van een nog grotere kerk. Naar alle waarschijnlijkheid zette dit kwaad 
bloed bij Chilembwe.34 
De tweede reden die bijdroeg tot het groeiend anti-katholicisme van Chilembwe 
lag op politiek vlak. Zoals we gezien hebben liet Chilembwe de laatste paar jaar 
vóór de opstand zijn reformistische opstelling van werken binnen het kader van 
het kolonialisme langzaam maar zeker varen. In plaats daarvan koos hij voor het 
afwijzen van het koloniale regime. Niet alleen dit bewind stond hem in de weg, 
maar ook de missie. De montfortanen werden zijn vijand omdat zij er overduide-
lijk blijk van gaven aan de kant van de koloniale regering te staan. In hun 
onderricht en preken wezen zij op de "gehoorzaamheid aan de gevestigde 
orde".35 Bij een opstand zou hij van hen geen neutrale houding kunnen verwach-
ten, laat staan sympathie. Integendeel zij zouden er alles aan doen om zijn 
plannen op dit punt te verijdelen. De missionarissen stonden daarom voor 
Chilembwe op een lijn met de gehate koloniale machthebbers en kolonisten. 
De laatste reden die voedsel gaf aan het anti-katholicisme van Chilembwe was het 
feit dat de montfortanen als eersten informatie doorspeelden aan de koloniale 
autoriteiten over een opstand die hij aan het beramen zou zijn. Mogelijkerwijs kan 
dit bij Chilembwe wraakgevoelens hebben opgeroepen.3* Afsluitend kunnen we 
zeggen dat een complex van factoren ten grondslag lag aan het anti-katholicisme 
van Chilembwe dat steeds verder in intensiteit toenam en ten slotte in regelrechte 
haat en vijandschap verkeerde. Ook voor zijn aanhangers die uit andere kerken 
afkomstig waren, was naast het koloniale regime het katholicisme de voornaamste 
tegenstander. Voor het katholieke geloof dat in zijn ogen geen vorm van christen-
dom was, maar een voortzetting van het judaïsme37 en vertegenwoordigd werd 
door zijn aartsrivalen, de montfortanen, was geen plaats in het rijk van John 
Chilembwe. 
Voorspel van de aanval 
Met het geven van inlichtingen aan de koloniale bestuursambtenaren over een op 
handen zijnde opstand van Chilembwe was het voorspel van de aanval op Nguludi 
begonnen. In augustus 1914 berichtte een katechist aan mgr. L. Auneau SMM (1910-
33 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 91-92; Eken, Een Afrikaansch 
Oprocmiakcr, 16. 
34 Eken, Een Afrikaansch Oprocrmaker, 16; W. Swelsen, Vervolging en zegen, in: OMM 
9(1917)76; Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 91; Shcppcrson, 
Price, Independent African, 221-222. 
35 Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 16. 
36 Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 20; Negeropstand in Shiré, in: OMM 7(1915)163-164. 
Cfr. Shepperson, Price, Independent African, 300. 
37 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 91. 
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1949), die resideerde op de missie van Nguludi, dat Chilembwe een opstand aan 
het voorbereiden was. Swelsen werd door mgr. Auneau naar de assistant district 
commissioner van Chiradzulu gestuurd om deze zaak te rapporteren Deze echter 
kon na onderzoek geen bewijs vinden voor deze geruchten en deed ze af als "neger-
verhaaltjes waaraan men niet 't minste geloof te hechten had".38 Tegelijkertijd 
insinueerde hij dat het best een poging van de montfortanen kon zijn om hun rivaal 
Chilembwe in diskrediet te brengen w Toch bleven dezen geluiden opvangen dat 
er iets broeide, maar de bestuursambtenaren wilden er niets van welen. 
Na het vallen van de duisternis op zaterdag 23 januari 1915 hoorden de missiona­
rissen in Nguludi het geluid van "klokgelui, trommen en trompetten" uit de 
richting van de Рім zendingspost komen.40 Het sein tot de opstand was gegeven 
De aanhangers van Chilembwe begonnen een aanval op Europese kolonisten en 
probeerden wapens en munitie in Blantyre te bemachtigen De volgende dag, 
zondag de 24ste, was men op de missie alert na de ware toedracht van de gebeur­
tenissen van zaterdag vernomen te hebben Alles wat kogel en geweer genoemd 
kon worden werd bij elkaar gezocht en men probeerde zo goed en zo kwaad als 
het ging een verdediging te organiseren Die nacht van zondag op maandag 
werden de zusters en de weeskinderen in het patershuis onder dak gebracht, 
terwijl de paters en de broeder de wacht hielden en een groep Afrikanen patrouil­
leerde. Er gebeurde echter niets Maandag 25 januari kon men in alle vroegte 
duidelijk geweerschoten horen De regeringstroepen deden een mislukte aanval op 
de PiM post. Die maandagavond werd er weer gewaakt en gepatrouilleerd. Rond 
negen uur bracht een christen de tijding dat de opstandelingen in groten getale 
naar de missie trokken om die aan te vallen. Mgr. Auneau was van oordeel dat 
weerstand bieden onmogelijk of ten minste zeer onvoorzichtig zou zijn. Hij 
gelastte daarom de missie te evacueren en zich terug te trekken op Midima. 
Zusters en weeskinderen werden in der haast gewekt. ZIJ hadden nauwelijks tijd 
enige kleren aan te trekken De spanning van het moment ontlaadde zich in 
paniek. Er werd geschreewd, gegild, gehuild en in radeloosheid heen en weer 
gerend De zusters met de 23 weeskinderen en een grote groep Afrikanen, 
mannen, vrouwen en kinderen die op de missie een goed heenkomen hadden 
gezocht vertrokken angstig en geschrokken in grote wanorde onder leiding van 
mgr. Auneau richting Midima waar zij door gewapende planters in bescherming 
werden genomen en in een tabakloods beschutting vonden41 
Willem (of wat deftiger op z'n Frans Guillaume) Swelsen was niet met de 
anderen meegegaan. Fors gebouwd en wilskracht uitstralend was deze sterke zoon 
38 Eken Een Alnkaansch Oproermakcr, 20 
39 Voor (ІС7С alinea ¿ie Eken, Een Afnkaansch Oproermakcr, 17 20, Ncgeropstand in Shiré, 163, 
Linden Catholics, Peasants, and Cliewa Resistance in Nyasaland, 94, Shcppcrson, Pnce, Indepen-
dent African, 236-237 
40 Eken, Een Afnkaansch Oproermakcr, 22 
41 Negeropsland in Shire, 163-165, Eken, Een Afnkaansch Oproermakcr, 22-26, Linden, Catho-
lics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 96 
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van een welvarende boerenfamilie in Schimmert reeds in 1907 naar Malawi als 
missionaris vertrokken. Avontuurlijk en eigenzinnig van aard was hij een mont-
fortaan die zelfstandig en zelfverzekerd zijn werk deed; zijn leidersialenten 
kwamen hierbij tot ontplooiing. Enige branie en lef schuwde hij niet. Zo ging het 
verhaal dat hij erop pochte dat hij voor geen enkele Afrikaan bang was. In de 
missie van Nguludi was hij naast de scholen en de katechese belast met het 
timmerwerk voor de in aanbouw zijnde kathedraal. Swelsen veinsde het bevel van 
mgr. Auneau niet begrepen te hebben, en dacht naar alle waarschijnlijk dat het 
zo'η vaart niet zou lopen. En als het er toch van zou komen wilde hij proberen de 
missie te redden en dan vooral zijn geliefde kathedraal. Terwijl de vluchtende 
stoet onder het bidden van het rozenhoedje zijn weg probeerde te vinden in de 
bush, organiseerde Swelsen de verdediging van de missie. Hij kon daartoe 
beschikken over een twintigtal Afrikanen, bedienden en werknemers van de 
missie. Naast de gebruikelijke speren en knotsen had men drie geweren.42 
De missie was tot nu toe niet rechtstreeks bij het gewapende conflict betrokken 
geweest. Men had zich op zichzelf teruggetrokken en zich zo afzijdig mogelijk 
gehouden. De katholieken van de missie hadden het consigne gekregen niet aan 
de gevechten deel te nemen en zich afzijdig te houden van de aanval van de 
regeringstroepen op de PIM post.43 Wel probeerden de missionarissen zich zo 
goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de strijd. Een 
nachtwacht die 's zondags op verkenning was uitgestuurd om de geruchten over 
de onthoofding van Livingstone te verifiëren, gelukte het tot in de kerk van 
Chilembwe door te dringen. "Hij vond den man bezig, naast het afgehouwen 
hoofd den bijbel te lezen".44 
Bestorming en verwoesting van Nguludi 
Die nacht van maandag op dinsdag hield Swelsen met zijn mannen de wacht. 
Daar hij in de mening verkeerde dat de opstandelingen vertrokken waren en de 
toestand dus niet zo hachelijk meer was, ging hij gekleed op bed liggen rusten en 
sliep in. Rond half vier in de vroege morgen van dinsdag 26 januari, nadat de 
maan was ondergegaan, vielen ongeveer 200 opstandelingen die zich over twee 
groepen verdeeld hadden onder leiding van David Kaduya de missie aan. Kaduya, 
die de bijnaam Majoor gekregen had, stond aan hel hoofd van de militaire 
operaties van de opstand en had de vorige dag met succes de PIM post verdedigd 
tegen de regeringstroepen. Swelsen werd in allerijl gewaarschuwd en snelde naar 
buiten om zijn getrouwen te verzamelen en zijn huid zo duur mogelijk te verko-
pen. Onder de veranda echter werd hij door lanssteken getroffen. Toch gelukte het 
42 R.P. Guillaume Swelsen, in: L'Echo Montfortain (février 1936); Bidprentje van Guilaumc 
Swelsen, in: Arch. SMM; Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 26-27, 33 (foto van G. 
Swelsen); Negeropstand in Shiré, 194; Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in 
Nyasaland, 96, 102 nool 16; Swelsen, Vervolging en zegen, 78. 
43 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 96. 
44 Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 24. 
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hem een weg te banen door de aanvallers heen en te vluchten in de richting van 
het kerkhof. Daar werd hij ingehaald en zo met lansen en knuppels bewerkt dat 
hij voor dood bleef liggen. Gelukkigerwijs werd de aandacht van de overvallers 
opgeëist door het gewond raken van Kaduya die door een schot van een van de 
verdedigers van de missie was geraakt. Na de missiegebouwen geplunderd te 
hebben, staken de aanvallers ze in brand met in petroleum gedrenkte lappen. Een 
weesmeisje met de naam Alicia, die door de zusters in de verwarring was achter-
gelaten, kwam in de vlammen om. In de half afgebouwde kathedraal, die gespaard 
bleef, daar Chilembwe ze voor zijn liturgische diensten wilde gebruiken, hielden 
de opstandelingen een godsdienstoefening met gezangen en gebeden. Bij het 
krieken van de dag vertrok men in alle haast, de doden en gewonden in de 
hangmatten van de missie meevoerend.45 
Na het vertrek van de opstandelingen kwamen de christenen die zich in het hoge 
gras en het struikgewas schuil hadden gehouden, te voorschijn. Ze vonden 
Swelsen, bewusteloos, badend in zijn bloed, maar nog in leven. Ze legden hem in 
een hangmat en brachten hem naar het slation van Mikolongwe, waar de missio-
narissen en de zusters in de ochtend naar toe getrokken waren en wachtten op een 
speciale trein die ze naar Blantyre zou vervoeren. In Mikolongwe aangekomen, 
kwam Swelsen voor een ogenblik bij kennis. Hij herkende mgr. Auneau en als 
blijk van boetvaardigheid en verzoening tegelijk stamelde hij: "Monseigneur 
omhels mij".46 Vol emotie voldeed de bisschop aan dit verzoek. Swelsen werd 
aan de zorgen van de zusters toevertrouwd en in Blantyre in een ziekenhuis 
opgenomen. Zijn toestand verslechterde en men achtte het raadzaam hem de 
laatste sacramenten toe te dienen. Hiema echter trad er een verbetering in in het 
ziektebeeld. Geholpen door zijn sterk gestel, genas hij volkomen.47 
4.2.1 .3 DE DUIDING VAN DE OPSTAND 
Zoals reeds gezegd plaatsen bijna alle moderne historici die zich bezighouden met 
het koloniale verleden van Malawi, de opstand van Chilembwe in het kader van 
het Afrikaans nationalisme. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op de politieke 
achtergrond van de opstand zodat deze bijna kost wat kost verklaard kan worden 
als proto-nalionalislisch. In dit verband echter is bijna geen redelijke verklaring te 
geven voor de aanval op de montfortaanse missie van Nguludi. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zeer velen dit onderdeel van de opstand verdoezelen48 of 
gewoonweg vermelden zonder een coherent verband te leggen met de rest van de 
gebeurtenissen die, zo men wil, met meer waarschijnlijkheid vanuit de politieke 
45 Negeropsland in Shiré, 194-196; Eken, Een Al'rikaansch Oprocrmaker, 27-29; Swelsen, Vervol-
ging en zegen, 75-76; Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 96-97. 
46 Negeropstand in Shiré, 168; Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 29. 
47 Zie voor deze alinea: Negeropsland in Shiré, 168-169, 195-196; Eken, Een Afrikaansch 
Oproermaker, 29-30. 
48 We denken hier bijv. aan: Williams, Malawi; Pike, Malawi; Pachai, Malawi; Rafael, A Short 
History of Malawi. 
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radikale ideeën van Chilembwe verklaard kunnen worden.4' Voor zover wij 
weten zijn er maar drie historici die gepoogd hebben een verklaring te geven voor 
de aanval op de missie van Nguludi. 
Nationalistische historici 
Rotberg weet eigenlijk totaal geen raad met de aanval op de missie zo geobsedeerd 
is hij door Chilembwe als een charistmatische nationalistische martelaar. Hij geeft 
onzes inziens een wel zeer zwakke verklaring van deze gebeurtenis door te stellen 
dat de aanval "waarschijnlijk plaatsvond nadat Chilembwe de controle over zijn 
volgelingen verloren had".50 Het was dus een puur toevallig incident. Shepperson 
geeft in zoverre een betere reden dat deze inherent verbonden is aan de dynamiek 
van de gebeurtenissen die tot de opstand leidden. De aanval was een wel overwo-
gen onderdeel van de geplande militaire operaties van de rebellie. Chilembwe zou 
hiermee "wraak" hebben willen nemen voor het feit dat de missie informatie over 
de opstand had doorgespeeld aan de koloniale autoriteiten.51 Ook deze verklaring 
is naar onze mening onbevredigend. Het is zeer onwaarschijnlijk dat op basis van 
het wraak-motief alleen de beslissing genomen werd de missie aan te vallen; wel 
heeft het in de besluitvorming in dezen een rol gespeeld. De aanval op de missie 
moet gezien worden in het kader van de verslechtering van de wederzijdse verhou-
dingen tussen Chilembwe en de missie. Ook Shepperson is te gepreoccupeerd in 
zijn streven Chilembwe als Urheber van het Afrikaans nationalisme in Malawi te 
schilderen dan dat hij andere aspecten van zijn persoonlijkheid en opvattingen kan 
laten gelden. Alleen als aan de religieuze achtergrond en denkbeelden van Chi-
lembwe een volwaardige plaats wordt geschonken in de beschrijving van de 
opstand kan een bevredigende verklaring gevonden worden. Linden poogt dat te 
doen in zijn studies over de opstand. Hij zou wel de meest bevredigende oplossing 
van dit mysterieuze element van de opstand met zijn "chiliastische interpretatie"52 
gegeven hebben, ware het niet dal nauwelijks ie bewijzen valt dat Chilembwe zelf 
in tegenstelling tot een groot aantal van zijn aanhangers door chiliastische ver-
wachtingen beïnvloed was en of het parousia geloof de hoofdreden was voor 
Chilembwe om het Gods Rijk met geweld te vestigen, wat in volkomen tegen-
spraak was met de orthodoxe leer van de Wachttoren-beweging die het pacifisme 
predikte. Het moge duidelijk zijn dat ons standpunt ligt in de lijn van dat van 
Linden. In plaats van de bijbels-theologische opvattingen te separeren van de 
sociaal-politieke bewustwording van Chilembwe, proberen wij deze twee te 
integreren. Een term die dat op uitstekende wijze verwoordt is het Ethiopianisme. 
Het anti-katholicisme van Chilembwe dat teruggevoerd kan worden op politiek-
religieuze factoren, vindt hierin zijn natuurlijke bedding. 
49 Een voorbeeld is L'Hoiry, Le Malawi. 
50 Rolbcrg, The Rise of Nationalism, 90: "probably occured after Chilembwe had lost control of 
his follower". 
51 Shepperson, Price. Independent African, 237, 259, 300. 
52 Linden, Linden, John Chilembwe, 644. 
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Nederlandse missionarissen 
De interpretatie die Nederlandse missionarissen aan de opstand in het algemeen 
en de aanval op Nguludi in het bijzonder gegeven hebben, ligt niet in het verleng­
de van het prolo-nationalisme van Shepperson en Rotberg, maar sluit globaal 
genomen meer aan bij de opvatting van Linden en van de auteur van deze studie 
in deze zin dat zij grote nadruk leggen op het rel ι geuze aspect van de opvattingen 
van Chilembwe. De bronnen voor de visie van Nederlandse missionarissen op de 
opstand zijn beperkt. Van Swelsen hebben we tot onze beschikking twee fragmen­
ten van bneven53 en twee artikelen54. Alle zijn verschenen in het missieblad 
van de montfortanen: Onze missionarissen en missiehuizen. Bovendien is er een 
opmerkelijk boekje verschenen over de opstand van de hand van de montfortaanse 
missionaris P. W. Eken onder de titel: Een Afrikaansch Oproermaker.55 Ten 
onrechte is dit werkje tot nog toe in de historiografie van de opstand genegeerd 
of vanwege de taalbarrière onbenut. Alleen Linden heeft er spaarzaam gebruik van 
gemaakt in zijn studies. Onzes inziens verdient het een ereplaats onder de eerste 
historische verhandelingen over de opstand.56 Eken probeert, vanuit het missio-
naire standpunt, een samenhangende verklaring te geven voor de opstand in al zijn 
aspecten. Hij mag dan hierbij misschien uitgaan van stereotypen die er bestonden 
onder de blanken en de koloniale regering over de rebellie, toch probeert hij deze 
te verduidelijken en in hun sociaal-economische context te plaatsen. Voor de 
moderne historiografie van de opstand kan het boekje van Eken nog zijn nut 
bewijzen. Niet alleen geeft het een goed inzicht in de opvattingen van de montfor-
tanen over de opstand en de wederwaardigheden van deze groep missionarissen 
in die hachelijke spanne tijds, maar ook geeft het soms interessante inzichten in 
de opstand, die moderne historici als relevant presenteren We willen hier enkele 
voorbeelden noemen. Wanneer Shepperson het wraak-motief opvoert als de 
mogelijke reden voor de aanval op Nguludi, dan vinden we dat tol onze verras-
sing al terug bij Eken als een van de vele factoren voor deze aanval.57 Wanneer 
het een vaststaand gegeven is in de moderne historiografie van de opstand om 
Chilembwe en zijn aanhangers te schetsen als "gemarginaliseerden"58, dan wordt 
53 Het eerste fragment is verschenen in Christenvervolging in Shiré, in OMM 7(1915)146 Het 
tweede fragment werd gepubliceerd in Negcropstand in Shiré, ш o c , 198-199 
54 G Swelsen, Onze Missicstalie Nguludu, in OMM 7(1915) 300-303, W Swelsen, Vervolging 
en zegen, in o c 9(1917)75-78 
55 PW Eken, Een Afnlcaansch Oprocmiaker, Meersscn [1925] 
56 Wal bclrelt de prolo-hislonografic van de opstand zie G Shepperson, The place of John 
Chilembwe in Malawi historiography, in В Pachai (ed ), The Early History of Malawi, London 
1972, 405-428, Rolbcrg, Psychological stress and the question of identity, 343-348, Pachai, An 
assessment, 117-119. 
57 Eken, Een Afnkaansch Oproermaker, 20 
58 Pachai, An assessment, 120, J McCracken, Politics and Christianity in Malawi 1875-1940 The 
impact of the Livingstoma Mission in Northern Province. Cambridge 1977, 150 Anderen geven 
hetzelfde denkbeeld weer mei de icrm "new men" СГг Linden, Catholics, Peasants, and Chewa 
Resistance in Nyasaland, 74, en Linden, Linden, John Chilembwe, 633. M Chanock, The new 
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bij Eken hetzelfde inzicht al verwoord met de term "gedeclasseerden". Verder 
biedt het werkje in menig geval ook juiste feitelijke informatie. Twee saillante 
voorbeelden ter illustratie. Waar Shepperson in twijfel verkeert of Ida Chilembwe 
de tweede vrouw was van Chilembwe en of zij een halfbloed was №, geeft Eken 
het antwoord met bewijsmateriaal gestaafd. Chilembwe's eerste vrouw was in het 
midden van de jaren twintig katechumeen van de missie van Blantyre, terwijl hij 
diens tweede vrouw omschrijft als "een aardige kleurlinge".61 Een ander geval 
van het correct doorgeven van een feitelijk gegeven is het vermelden van het 
aantal dooplidmaten van de Church of Scotland dat aan de opstand had deelgeno­
men.
62
 Natuurlijk heeft het boekje ook zijn vele zwakke kanten. Het werd ge­
schreven om geld bij elkaar te bedelen voor een kerk in Limbe, waar Eken toen 
als missionaris werkzaam was. Op rekening van deze doelstelling moeten we 
schrijven het ietwat vroom aandoende taalgebruik, de overdrijvingen van de 
ramspoed en het leed de missionarissen aangedaan en de in katholieke retoriek 
gehulde vooroordelen tegen de protestanten. Een andere zwakke kant van het 
boekje is de chronologie. Data en andere tijdsaanduidingen kloppen vaak niet. 
Bovendien laat de interne consistentie hier en daar te wensen over. Verder geeft 
Eken op een voor ons onverklaarbare wijze een verkeerde naam aan de zending 
van Chilembwe. Hij noemt haar "Provident-Nazarelh-Mission".63 
Eken gebruikte voor zijn werkje verscheidene bronnen. Allereerst zijn daar de 
orale bronnen. Eken die zelf in Malawi van 1922-1929 werkzaam was64 heeft 
ongetwijfeld informatie over de opstand ingewonnen bij zijn Nederlandse confra­
ters, Swelsen en broeder Florentinus (Jan van Gestel)65 die tijdens de aanval in 
Nguludi aanwezig waren. Verder zal hij waarschijnlijk ook wel zijn oor te 
luisteren hebben gelegd bij mgr. Auneau en de paters die in Blantyre en Nzama 
zaten. Wat betreft de schriftelijke bronnen kunnen we op grond van gedegen 
analyse van het boekje en vergelijking met andere bronnen ervan uilgaan dat hij 
de brief van mgr. Auneau van 5 februari 1915, die gepubliceerd is in Onze 
missionarissen en missiehuizen gebruikt heeft.66 Bepaalde stukken uit deze brief 
zijn bijna letterlijk overgenomen. Bovendien heeft hij tot zijn beschikking gehad 
het dagboek van de missie van Blantyre en Nzama. Verder misschien nog hel een 
men revisited An essay on ihc development of political consciousness in Colonial Malawi, in· 
R J MacDonald (cd ), From Nyasaland to Malawi Studies in Colonial History, Nairobi 1975, 
234-253, L'Hoiry, Lc Malawi, 91 Het zijn overigens al Linden, Linden, John Chilembwe, 645, 
die wijzen op dit ?ecr relevante inzicht van Eken 
59 Eken, Een Afrikaansch Oprocrmaker, 14 
60 Shepperson, Pnce, Independent African, 132 
61 Eken, Een Afnkaansch Oproermaker, 10 
62 Ibid , 38 
63 Ibid,9 
64 Kleine Levens no 65, 30, in- Arch SMM 
65 Frère Florentin (1877-1958), in L'Echo Montfortain (mars-avnl 1958), Swelsen, Vervolging 
en zegen, 78 
66 Bnef van 5 februari 1915 van mgr L Auneau, in Ncgcropstand in Shiré, 162-169, 194-197 
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of ander van de verschillende (kopieën van) rapporten en aantekeningen die mgr. 
Auneau naar aanleiding van de aanval op de missie van Nguludi voor wereldlijke 
en kerkelijke overheden had gemaakt.67 
Visie van Nederlandse missionarissen op Chilembwe 
Voor de Nederlandse missionarissen was Chilembwe geen "martelaar van fanatis-
me en kastenhaat"68, zoals de Afrikanen hem beschouwden, maar een "driesten, 
fanatischen neger-dominee"69 die een opstand tegen de wettige regering ontke-
tende om het geestelijk en tijdelijk gezag te voeren over geheel Nyasaland.70 
Daarbij was zijn plan "den katholieken godsdienst te treffen en hem een doodelij-
ken knak toe te brengen".71 Als een meer dan gewoon begaafde jongeman was 
hij naar Engeland en Amerika vertrokken om zijn studies te voltooien.72 Hij 
kwam terug als een dominee die zijn eigen onafhankelijke kerk oprichtte, de 
"Provident-Nazarelh-Mission", daarbij door de machtige dollar gesteund.73 In 
navolging van blanke protestantse pastors in Malawi die hun eigen sekten sticht-
ten, was Chilembe als zovele andere Afrikanen ook een "godsdienstmaker"74 die 
hun "dit kunstje" afkeek en probeerde zijn eigen geloof in elkaar te zetten.75 
Flink van postuur, was hij in kleding en manieren op en top een gentleman.76 
Als dominee bezat hij overredingskracht en een grote dosis welsprekendheid. 
Bovendien imponeerde hij zijn rasgenoten door een sterke wil, vrij wat praktische 
kennis en een tikje geheimzinnigheid.77 Zo was Chilembwe een van de vele 
"gedeclasseerden" in koloniaal Malawi.78 Het waren ontevredenen die door een 
vernisje kennis en beschaving, een onmetelijke trots en een gedurige grootdoenerij 
voor de gevestigde orde een aanhoudend gevaar waren.79 
De kerk van Chilembwe was een onafhankelijke organisatie die met andere 
zendingsgenootschappen goede relaties onderhield. Ten aanzien van leerstellige 
67 Rapport van mgr L Auneau aan George Smith, Gouverneur-Generaal, 3-2-1915, zie Neger-
opsland in Shiré, 197; Rolberg, Psychological stress and the question of identity, 346 noot 16 
Rapport van mgr L Auneau aan Moggndge, district commissioner van Blantyre, 3-2-1915, zie· 
Negeropsland in Shiré, 197, Linden, Linden, John Chilembwe, 634 noot 33 Mgr L Auneau, 
Report on the burning of Nguludi Mission, handwritten manuscript, 7ic Linden, Linden, John 
Chilembwe, 644 noot 112 Mgr L Auneau, Brouillons, pencilled notes for short articles, zie' 
Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 102 noot 2 
68 Eken, Een Afrikaansch Oproermakcr, 43 
69 Swclsen, Vervolging en zegen, 75 
70 Ibid , 75 
71 Christenvervolging in Shiré, 147 
72 Eken, Een Afnkaansch Oprocrmaker, 8 
73 Ibid,9 
74 Ibid, 15. 
75 Ib id ,6 . 
76 Ibid., 9 
77 Ibid , 10. 
78 Ibid., 14 
79 Ibid , 10 
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kwesties geloofde hij in één God. Het doopsel vond plaats door onderdompeling 
en het avondmaal werd gehouden. De moraal was nogal laxislisch: polygamie was 
toegestaan. Op het vlak van de diakonie was er het onderwijs naast ziekenzorg. 
Aangaande de bijbel pastte Chilembwe het protestantse begrip van het vrije 
onderzoek toe. Thema's uit het Oude Testament waren zeer geliefd: het offer van 
Isaak, Egypte, Babylonië en de strijd van het Joodse volk tegen zijn belagers."0 
Op politiek gebied was Chilembwe in Amerika beïnvloed door het Ethiopianisme 
dat leerde dat Afrika aan de Afrikanen behoorde. De blanken waren vijanden, 
gevaarlijke indringers die de Afrikanen uitbuitten. Een Afrikaan die werkte op een 
plantage van een Europeaan deed mee aan deze exploitatie. De belasting van de 
regering was onrechtvaardig. Om zich van het Europese juk te bevrijden moesten 
alle blanken gedood worden. Vrouwen en kinderen zouden het land uitgezet 
moeten worden.81 
Het succes van zijn kerk bracht Chilembwe het hoofd op hol. Trots kreeg bij hem 
de overhand. Hij droomde ervan geestelijk zowel als wereldlijk leider van zijn 
volk te worden. De godsdienst misbruikte hij om de opstand te preken. "Al meer 
en meer achtte hij zich een andere Mozes, als een tweede Jezus geroepen om zijn 
volk te leiden naar het land van melk en honing. Even als zij, zou hij zijn volk 
bestieren".82 
Om zijn plannen ten uitvoer te brengen moest de katholieke kerk vernietigd 
worden. Chilembwe stond vijandig tegenover haar. Zij was de enige organisatie 
die hem in de weg stond. Zij was het centrum van tegenstand dat zijn plannen 
kon verijdelen. Niet alleen verkondigde zij gehoorzaamheid aan de wettige 
regering, maar ook in de missionaire praktijk wierp zij een wal tegen hem op. 
Overal werden scholen en kerken geslicht en haar leden waren niet ontvankelijk 
voor zijn boodschap. Een extra reden om vijandschap jegens haar te koesteren 
was het geven van inlichtingen aan de koloniale regering over de op handen 
zijnde opstand.83 
In de hierboven geschetste visie van Nederlandse missionarissen op Chilembwe 
en de opstand die hij ontketende, moeten we met drie onderscheiden aspecten 
rekening houden. Zij liggen ten grondslag aan deze visie. Het eerste element is het 
overdreven accent op het anti-katholieke karakter van de opstand. In hun ogen 
was de opstand niet zozeer een rebellie tegen de gevestigde koloniale orde als wel 
een "vervolging" van katholieken.84 Het was een "duivelsch plan" om de katho-
lieke godsdienst te vernietigen.85 Hel was dan ook niet Chilembwe die de marte-
laar was, maar veeleerder Swelsen. Hij was "het eerste slachtoffer" in deze 
vervolging die "het offer van zijn bloed", hoewel niet ten dode toe, had gegeven. 
80 Ibid., 9, 10, 12, 13. 
81 Ibid., 9, 10, И, 13, 14. 
82 Ibid., 14. 
83 Ibid., 16, 20. 
84 Swelsen, Vervolging en zegen, 75, 76. 
85 Swelsen, Vervolging en zegen, 75. 
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Zo kon hij terecht "belijder van ons heilig geloof' genoemd worden. Het 
tweede aspect is het feit dat Nederlandse missionarissen het koloniale regime als 
wettig erkenden en geen kritische vragen stelden over de legitimiteit en de 
modaliteiten van functioneren ervan. Het koloniale regime bracht "vrede, orde en 
betrekkelijke welstand" aan de Afrikanen.87 Het derde aspect waarop we hier 
willen wijzen is het paternalisme van de Nederlandse montfortanen. Welbe-
schouwd was er wel enig begrip voor de opstand bij hen. "Bestaat er wel één volk 
ter wereld, van welke kleur of ras 't zij", schreef Eken, "dat zich gaarne onder 
andermans overheersching bevindt?" De Afrikanen van Malawi vormden hier geen 
uitzondering op. Maar zij waren nog niet rijp. "Onze zwarten zijn echter als kleine 
kinderen te beschouwen, die nog niet op eigen benen kunnen slaan. Hen opvoeden 
en helpen is hun een dienst bewijzen".88 
4.2.1.4 D E BETEKENIS VAN DE OPSTAND VOOR DE MISSIE 
De houding van de montfortanen tijdens de opstand, het platbranden van hun 
voornaamste missie en hoofdkwartier, gekoppeld aan het feit dat er geen katholie-
ken onder de opstandelingen gevonden werden, deden hen kolossaal in de achting 
van de koloniale autoriteiten en de blanke planters stijgen. Hel koloniale bestuur 
werd hun gunstig gezind. Van de blanken verwierven zij de sympathie. In alle 
opzichten had de missie een blijk van burgelijke betrouwbaarheid gegeven. Zo 
had de opstand van Chilembwe vergaande gevolgen voor de positie van de missie 
in Malawi op poliliek-maatschappelijk als wel op missionair vlak. 
Bij twee aangelegenheden die nauw verbonden waren met de nasleep van de 
opstand kwam de veranderde houding van de regering ten aanzien van de missie 
op politiek-sociaal gebied naar voren. Allereerst was daar de kwestie van de 
schadeloosstelling van de missie. De missie had de regeringsautoriteiten gewaar-
schuwd dat er moeilijkheden op komst waren, maar de regering had dit alarmsig-
naal hoogmoedig van de hand gewezen. Bovendien had zij verzuimd de missie-
post van Nguludi op voldoende wijze bescherming te bieden. De snelheid waar-
mee de regering de bereidheid loonde de missie schadeloos te stellen verried een 
slecht geweten. Met beide handen werd het aanbod van de regering door de 
missie aangenomen om de gegalvaniseerde golfplaten van de kerk van Chilembwe 
die door de regeringstroepen was opgeblazen, te gebruiken voor het dak van de 
nieuwe kathedraal van Nguludi. "Eene processie van christenen uit alle dorpen 
werd georganiseerd en onder zang en gebed droegen zij de platen naar Nguludi 
over".89 Dit voorval drukte wel zeer duidelijk op symbolische wijze uit dat de 
missiekerk met behulp van de koloniale regering had gezegevierd op haar pro-
testantse rivaal die het opkomend nationalisme vertegenwoordigde. Bovendien 
werd er een rekening opengesteld voor het publiek waarop giften gestort konden 
86 Christenvervolging in Shiré, 149. 
87 Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 41. 
88 Ibid., 41. 
89 Ibid., 37. 
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worden voor de herbouw van de missie en werden er film- en theatervoorstellin-
gen gehouden in Zomba om geld in te zamelen. Verder schonk de regering de 
missie een bedrag van £800 en kreeg zij de vergunning op het kroondomein hout 
te kappen zonder te betalen. Ten slotte kreeg de missie via rechtszaken nog enkele 
kleine schadevergoedingen toegewezen van de vertegenwoordigers van twee 
vooraanstaaande rebellen om de totale schade die geschat werd op £1400 enigs-
zins te compenseren.90 
De tweede kwestie waarbij duidelijk de verbetering van de wederzijdse verhou-
ding tussen regering en missie lot uiting kwam was de regeringscommissie van 
onderzoek naar de opstand.91 Deze commissie werd ingesteld om o.a. te onder-
zoeken "de oorsprong, oorzaken en bedoelingen van de inlandse opstand in de 
Shire Hooglanden en elders in hel protectoraal van Nyasaland, die door John Chi-
lembwe ontketend was".92 Tijdens de zittingen van de commissie die van mei tol 
augustus 1915 plaatsvonden kwamen de verschillende zendingsgenootschappen 
met uitzondering van de anglikaanse Universities' Mission lo Central Africa onder 
zware kritiek te staan. De schuld voor het uitbreken van de opstand kregen zij in 
de schoenen geschoven. Het onderwijs dat zij gaven, gevoegd bij het verspreiden 
van de bijbel in de inlandse taal, bij het lezen waarvan het protestantse princiep 
van het vrije onderzoek werd toegepast, hadden de Afrikanen van hun stuk 
gebracht en blootgesteld aan politieke beïnvloeding. A. Hetherwick, als vertegen-
woordiger van de Church of Scotland, kon na een vier uur lang kruisverhoor het 
harde feit niet ontkennen dat 84 gevangen genomem opstandelingen lidmaten 
waren van zijn kerk. Swelsen en de bisschoppen Auneau en M. Guillemé wp 
(1911-1935) legden namens de missie getuigenis af. Zij benadrukten dat er geen 
katholieken onder de opstandelingen gevonden waren. Dit was te danken aan het 
door hen uiteengezette conservatieve karakter van de katholieke missionering dat 
zich uitte in paternalisme op onderwijskundig gebied als wel in zaken van geloof 
en bijbel. Guillemé legde de commissie uit dat het een oud ervaringsgegeven van 
de kerk was dat de verspreiding van de bijbel in de landstaal lol moeilijkheden 
leidde. De bevindingen van de commissie in dezen logen er niet om en gaven 
duidelijk de voorkeur en de preoccupatie van de regering aan. "Het is een zeker 
gevaar dat bij afwezigheid van voldoende supervisie religieuze instructie mogelij-
90 Ibid., 37; Swclscn, Onze Missicslatic Nguludi. 300; Linden, Catholics, Peasants, and Chewa 
Resistance in Nyasaland, 100; Shepperson, Price, Independent African, 389, 484 nool 92. 
91 Zie voor deze regeringscommissie van onderzoek: Eken, Een Afrikaansch Oprocrmakcr, 36-39; 
Swclscn, Onze Missicslatic Nguludi, 300; K. N. Mufuka, Missions and Politics in Malawi, 
Kingston 1977, 108, 269-274; P. A. Kalilombe, From "oulslalion" to "small christian communi-
ties": A comparison between two pastoral methods in Lilongwe diocese, Dissertation Graduate 
Theological Union Berkeley 1983, University Microfilms International, Ann Arbor 1983, 80, 
173; Linden, Catholics, Peasants and Chewa Resistance in Nyasaland, 100-101; Shepperson, 
Price, Independent African, 363-380. 
92 "the origin, causes and objects of the native rising in the Shire Highlands and elsewhere within 
the Nyasaland Protectorate, instigated by John Chilembwe", geciteerd in: Shepperson, The place 
of John Chilembwe in Malawi historiography, 410. 
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kerwijze kan gebruikt worden voor ongewenste propaganda door inlandse onder-
wijzers. In de rooms-katholieke en anglikaanse missies en zendingen bestaat dit 
gevaar niet in dezelfde mate vanwege het karakter van het religieuze onderwijs 
dat toevertrouwd is aan inlandse onderwijzers".93 Wat hier nog in ambtelijke en 
verhulde taal van het officiële rapport verwoord werd, werd door Eken op 
treffende wijze, onverbloemd en informeel als volgt geformuleerd: "dat voor de 
commissie en 't talrijke publiek bewezen was, dat de katholieke leer de beste 
waarborg is tegen alle soort van revolutie. De Roomsche Kerk heeft dan ook door 
dit proces veel aan aanzien en invloed in Nyasaland gewonnen".94 De katholieke 
missie had haar rekening met de protestanten vereffend. Dezen waren in diskrediet 
gebracht door de opstand, de katholieken daarentegen werden geprezen door 
regering en planters vanwege hun onderwijsopVatting, hun steun aan en reverentie 
voor de wettige autoriteiten en hun opvatting inzake de verspreiding en interpreta-
tie van de bijbel. "De Engelschen steken hun gevoelens niet onder stoelen of 
banken", schreef Swelsen, "en zij getuigen, dat onze missie de goede is".95 
De opstand had ook zijn gevolgen voor de missie op missionair gebied. Direct na 
de opstand betekende voor Afrikanen in het district Chiradzulu katholiek zijn 
gevrijwaard zijn van arrestatie en detentie. Een katholiek droeg gewoonlijk een 
rozenkrans om de hals, een katechumeen een medaille van Maria. Niet alleen 
opstandelingen maar ook animisten en protestanten probeerden een rozenkrans of 
medaille te bemachtigen om zo uit handen van de regeringstroepen te blijven. "De 
rozenkrans had zijn ogenblik van glorie in die weken", schreef mgr. Auneau.96 
Het bleef echter niet bij deze tijdelijke en oneigenlijke opleving. De opstand had 
iets op geestelijk gebied losgewoeld bij de Afrikanen. Onder hen steeg het 
vertrouwen in de missionarissen en hun prestige was groot. In de komende jaren 
was de toename van het aantal christenen en katechumenen van heel het vicariaat 
Shiré het grootst in Nguludi.97 In niet geringe mate werd de missie geholpen 
door de koloniale regering in haar expansie. Zij kreeg een monopoliepostie in het 
vroegere gebied van de PIM, terwijl de Schotse presbyterianen tot hun groot 
93 Report of the Commission of Enquiry into the Nyasaland Native Rising, Zomba 1916, 
paragraph 44: "There is a certain danger that in the absence of adequale supervision religious 
instruction may possibly be made the vehicle lor undesirable propaganda by Native teachers. 
In the Roman Catholic and Anglican Missions this danger does not exist to the same extent 
owing to the nature of the religious teaching entrusted to Native teachers", geciteerd in: Linden, 
Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 101. 
94 Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 39. 
95 Negeropstand in Shiré, 198. 
96 L. Auncau, Brouillons: "The Rosary had its moment of glory in those weeks", geciteerd in: 
Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resitance in Nyasaland, 99. Cfr. Eken, Een Afri-
kaansch Oproermaker, 37. 
97 Negeropstand in Shiré, 198; Eken, Een Afrikaansch Oproermaker, 6; Swelsen, Vervolging en 
zegen, 76-77; Idem, Onze Missieslatie Nguludi, 300. 
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ongenoegen uit dit vroegere protestantse gebied geweerd werden. Het aantal 
katholieke scholen steeg er geweldig.98 
Tijdens en na de opstand van Chilembwe was voor de regering en blanke kolonisten 
duidelijk gebleken dat de missiekerk een conservatief bolwerk was tegen revolutio-
naire en progressieve elementen in de koloniale maatschappij. In haar leer en 
onderwijs legde zij nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor autoriteiten en 
wetten. Bovendien prees zij werk aan als een christelijke deugd en raadde zij haar 
gelovigen ten stelligste aan belasting te betalen. De opstand betekende een keerpunt 
in de wederzijdse verhouding tussen missie en regering. De kerk bleek betrouwbaar 
te zijn in tijd van moeilijkheden en haar principes ten uitvoer te brengen. Zij kon 
een functionele rol vervullen voor de koloniale regering. Ondanks het feit dat de 
missionarissen buitenlanders waren en weinig affiniteit toonden met hel Britse 
koloniale leven, waren zij geen onruststokers gebleken en hielden zij zich zo veel 
mogelijk buiten controversiële zaken op politiek gebied waarin koloniale regering 
en Afrikanen tegenover elkaar stonden. De positie van de missiekerk verschoof van 
de rand van de koloniale maatschappij naar het midden ervan. Zij werd naast de 
andere zendingsgenootschappen een gerespecteerd lid van de koloniale maatschappij 
waarmee de regering wilde samenwerken In het koloniale bestel van Nyasaland 
diende zij als tegenwicht tegen de meer zelfverzekerde Schotse presbyterianen die 
zich vrijheden konden veroorloven tegen het koloniale systeem. Ofschoon de 
missiekerk zich nu aanvaard wist in de koloniale maatschappij, was het niet zo dat 
zij zich met huid en haar aan de koloniale regering uitleverde. Haar houding 
tegenover de regering bleef ambivalent. Enerzijds wilde zij mei de regering samen-
werken op tal van gebieden, anderzijds hield zij de regering met haar "hoogheilig 
liberalisme" op een afstand." De verhouding tussen missiekerk en regering kan 
de gehele koloniale periode zo gekarakteriseerd worden.100 
4.2.2 Native Associations 1915-1943 
Na de mislukte opstand van Chilembwe vormden tot in de jaren veertig de zoge-
naamde Native Associations de voornaamste politieke stem van de goed opgeleide 
Afrikanen.101 Deze organisaties waren de voorlopers van de nationalistische bewe-
98 Swclsen, Vervolging en regen, 76-77, Shepperson, Pnce, Independent African, 375, Linden, 
Catholics, Peasants, and Chcwa Resistance in Nyasaland, 08 
99 Eken, Een Alnkaansch Oproermaker, 43 
100 De eerste auteur die ш du verband van een "ommekeer" en "keerpunt" gesproken heeft is W 
Frcnckcn, in Quam pulchn pedes evangeli7anlium, in AVA 4(1950)nr 4-5, 8 HIJ gebruikt 
deze term echter alleen in godsdienstige zin De tweede auteur is I Linden, in Catholics, 
Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 102 Hij spreekt van een "turning point" op 
poliliek-sociaal vlak Zie verder voor deze alinea- Linden, о с , 81,88,90; L'Hoiry, Le Malawi, 
46, Kalilombe, From "outsution" to "small christian communities", 79-80 
101 Ten aanzien van de voornaamste literatuur over de Native Associations zie Rolberg, The Rise 
of Nationalism, 115-124; R J MacDonald. Religious independency as a means of social advance 
in Northern Nyasaland m the 1930s, in· JRA 3(1970)106-129, J McCracken, African Politics 
in twentieth-century Malawi, in TO Ranger, Aspects of Central African History, London 1968, 
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ging. Zij accepteerden de realiteit van het koloniale systeem en deinsden ervoor 
terug het op directe wijze uit te dagen. Zij distantieerden zich van elke suggestie 
van revolutionaire oogmerken en veroordeelden onomwonden de opstand van 
Chilembwe. Zo "betreurde" de North Nyasa Native Association "op bijzondere 
wijze de opstand van John Chilembwe. (...) Zij was een smet op het blazoen van 
de inwoners van het protectoraat".102 
Spreiding over het protectoraat 
De eerste drie van deze Afrikaanse welzijnsorganisaties ontstonden in het noorden 
van Malawi tussen 1912 en 1920 op zendingsposten van de Livingstonia-zending. 
De zo juist genoemde North Nyasa Native Association vervulde hierbij als eerst 
opgerichte een voortrekkersrol. Gedurende de jaren twintig werd een netwerk van 
Native Associations opgebouwd over het gehele land, eerst in het zuiden en later 
ook m enkele districten van het centrale gedeelte van het protectoraat. Ofschoon 
er een zekere male van vrijblijvende samenwerking bestond tussen deze organisaties, 
kwam het niet tot een eenheid onder een centraal bestuur. Wel werd in 1924 in 
Zomba een Representative Committee of Northern Province Native Associations 
(RCNPNA) opgericht. Onder voorzitterschap van Levi Mumba bestond dit comité 
uit leden van de noordelijke Associations die voornamelijk als ambtenaren werkten 
op de verschillende regeringsdepartementen in de hoofdstad. Aan dit comité werd 
een mandaat verleend om de noordelijke organisaties te vertegenwoordigen, "om 
te handelen voor ons door het inlandse standpunt duidelijk te maken aan de rege-
ring".103 Deze organisatie kan als de voorloper beschouwd worden van het latere 
op territoriale basis opererende Nyasaland African Congress (NAC) omdat zij meer 
als een nationale pressiegroep functioneerde dan dat zij alleen maar de noordelijke 
grieven vertolkte. Hel bestaan van deze organisatie en haar nauwe contacten met 
zuidelijke Associations droeg er veel toe bij om politieke banden op territoriaal 
niveau te bevorderen. 
198-202, Idem, Politics and Christianity, 257-273, J van Velscn, Some early pressure groups 
in Malawi, in E Stokes, R Brown (eds ), The Zambesian Past Studies in Central African 
History, Manchester 1966, 376-412, Pachai, Malawi, 225-230, L'Hoiry, Le Malawi, 89-93, 
Williams, Malawi, 117-126, DJ Cook, The Influence of Livingstonia Mission upon the 
Formation of Welfare Associations in Zambia, 1912-31, in. Τ О Ranger, J Weller (eds). 
Themes in Ihc Christian History of Central Africa, London 1975, 98-134, Crosby, Historical 
Dictionary, s ν Associations (African Voluntary)7-8, R Tangn, The Rise of Nationalism in 
Colonial Africa The case of Colonial Malawi, in Comparative Studies in Society and History 
10(1968)142-161, Idem, Colonial and settler pressures and the African move to the politics 
of representation and union in Nyasaland, in The Journal of African History 13(1972)291-304; 
Idem, Inter-war 'Native Associations' and the formation of the Nyasaland African Congress, 
in Transafncan Journal of History 1(1971)84-102, Chanock, The new men revisited, 234-253 
102 Pachai, Malawi, 228 "The Association regretted exceedingly the rising of John Chilembwe 
(. ) The rising being a black mark on ihe natives of the Protectorate" 
103 Tangn, Inter-war 'Native Associations', 88 "to act for us by representing the native point of 
view to the Government" 
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Doelstelling van de Native Associations 
De Native Associations waren lokale protest- en pressiegroepen wier doelstelling 
het was om de gematigde eisen van de Afrikanen op een legale wijze onder de 
aandacht van de regeringsautoriteiten te brengen. Het koloniale systeem als 
zodanig werd niet ter discussie gesteld, alleen de modaliteiten ervan waren 
voorwerp van kritiek. De Associations waren derhalve loyaal aan de koloniale 
regering en probeerden uitdrukkelijk binnen het kader van het koloniale bestel 
politieke veranderingen te bewerkstelligen. Zij waren eerder gericht op zelfverbe-
tering dan op onafhankelijkheid. De Associations waren elitaire organisaties die 
doelbewust hun basis niet verbreedden tot grote lagen van de Afrikaanse bevol-
king. De leden ervan waren gewoonlijk onderwijzers van de lagere school, klerken 
in regerings- en handelskantoren en protestantse pastors. Het waren de zogenaam-
de "new men", tamelijk goed opgeleide individuen die gemeenschappelijke 
waarden deelden en die zich beriepen op banden van een "gemeenschappelijk 
lidmaatschap van een wordende nationale entiteit".104 
Vanaf het einde van dejaren twintig begonnen de verhoudingen tussen de regering 
en de Native Associations te verslechteren. Het koloniale regime wilde deze organi-
saties niet beschouwen als echte gesprekspartners. Het had nooit ontwerpen van 
wetten en decreten willen onderwerpen aan het raadgevende advies van de Associa-
tions. In 1930 besloot de regering dat zij moesten werken door de district councils 
die gedomineerd werden door hoofdlieden. Verslagen en resoluties zouden voortaan 
genegeerd worden door de centrale overheid als zij niet eerst onderworpen werden 
aan en aangenomen door de district counsels. Bovendien werd door de invoering 
van de indirect rule in 1933 de positie van de inlandse overheden nog verder 
versterkt ten opzichte van de Native Associations. De leden van deze laatste organi-
saties meenden dat zij vanwege hun opleiding beter de wensen van de bevolking 
konden vertolken dan de hoofdlieden aan wier bekwaamheid zij twijfelden. Het was 
tegen deze achtergrond dat de eisen van de Associations veranderden. Zij werden 
veel radikaler en uitdrukkelijker. Tegelijkertijd werd het optreden van de Associa-
tions algemener en nationaler, vooral door toedoen van RCNPNA. 
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog was het duidelijk dat ondanks een 
beginnende nationalistische oriëntatie de Native Associations over het algemeen 
weinig succesvol waren geweest in het bereiken van hun doelstellingen. Kleine 
verbeteringen in de sociale en economische toestand van de Afrikanen werden 
gerealiseerd, maar radikale veranderingen in het karakter van het koloniale bestuur 
werden niet verwezenlijkt. Als de politieke druk effectief wilde zijn, waren 
nieuwe technieken vereist. 
Afwezigheid van katholieken 
In deze fase van beginnend Afrikaans nationalisme waarin de welzijnsorganisaties 
een dominante rol speelden, was de afwezigheid van katholieken bijna totaal. 
104 van Velsen, Some early pressure groups, 381: "common membership of an embryonic 
national enlity". 
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Voor zover wij weten, waren er in één Native Association katholieken vertegen-
woordigd. In de Chiradzulu District Native Association die in 1929 opgericht 
werd door dr. Daniel Malekebu, de nieuwe leider van de Providence Industrial 
Mission, waren twee katholieken actief. Pio Ntwere en Eugenio Matuta waren 
allebei katechist van de Nguludi missie. Vooral Ntwere speelde een prominente 
rol in deze organisatie. Maar loch was de invloed van deze twee katholieken op 
de activiteiten van de Association over het algemeen klein. Ze kwamen niet veel 
verder dan zo nu en dan het katholieke gezichtspunt naar voren te brengen 
wanneer ze daartoe uitgenodigd werden.105 
Oorzaken van de katholieke afwezigheid 
In de context van de rivaliteit tussen missie en zending en van de temporele 
achterstand van de katholieken inzake de missionering kan de minimale participa-
tie van katholieken aan de Native Associations door verschillende oorzaken 
verklaard worden. De eerste factor kan samengevat worden onder de noemer 
doelstelling van de missionering. De missionarissen kwamen over het algemeen 
van het platteland in Europa en vele onder hen waren van boerenkomaf. Zij 
wilden zo weinig mogelijk het sociaal-economische bestaan van de plattelands-
bevolking waarop zij zich voornamelijk richtten in hun missiewerk, veranderen 
Veeleer probeerden zij de Afrikanen in de invloedsfeer van de kerk te brengen 
waarbij de nadruk gelegd werd op ethische verheffing, volkse vroomheid en 
onderdanigheid aan geestelijke en wereldlijke overheden. Dergelijke waarden 
boden weinig prikkels voor persoonlijke vooruitgang, het verkennen van nieuwe 
mogelijkheden en het kritisch ter discussie stellen van sociaal-economische en 
politieke vraagstukken. De missionering was wezenlijk a-politiek en bood geen 
gelegenheid aan de Afrikanen zich te emanciperen wal noodzakelijkerwijze inhield 
zich te verzetten tegen de gevestigde koloniale orde.'06 
In nauwe samenhang hiermee staat het onderwijsbeleid van de missie. Dit was er 
bepaald niet op gericht om politieke bekwaamheden bij de Afrikanen aan te 
kweken. Tot 1927 werd het onderwijs op de eerste plaats gezien als een middel 
van spirituele vorming. In dat jaar kwam er op aandringen van de apostolisch 
visitator mgr. A. Hinsley verandering in. Als de missie haar houding tot het 
onderwijs niet zou veranderen zouden de vooruitstrevende en intelligente Afrika-
nen kunnen overlopen naar andere kerken. Het onderwijs van de missie moest 
daarom op een hoger peil gebracht worden. Naast geestelijke vorming moesten de 
profane vakken meer nadruk krijgen. Bovendien moest er bevoegd onderwijsper-
soneel komen. Ofschoon het onderwijs van de missie in de jaren dertig veel 
105 Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 92, 106, noot 93, van 
Velsen, Some early pressure groups, 377, Tangn, Inter-war 'Native Associations', 110, noot 
10, Rolbcrg, The Rise of Nationalism, 148-149, Mufuka, Missions and Politics, 106. 
106 L'Hoiry, Le Malawi, 47, Weller, Linden, Mainstream Christianity to 1980 in Malawi, Zambia 
and Zimbabwe, 184, Ρ W Eken, Liet en leed van hel missionarisleven, in OMM 19(1927) 
207-208, Idem, De schoolkweslic in Nyassaland, in o c 21(1929)112 
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verbeterde, veranderde de houding ten aanzien van sociale en politieke vraagstuk-
ken in missionaire kringen niet. "De rooms-katholieke opvoeders bleven neutraal, 
zo niet vijandig, tegen elke poging om de studenten bij politieke kwesties te 
betrekken".107 De consequenties van een dergelijk onderwijsbeleid waren ver-
strekkend. De missie had op het vlak van onderwijs een fatale achterstand 
opgelopen met de protestanten. "Tegen de tijd dat de eerste helemaal bevoegde 
onderwijzers van de katholieke pedagogische academies begonnen te komen in de 
jaren dertig, waren de toekomstige sociale contouren van het moderne Malawi 
reeds aangegeven. De zeer toegewijde katholieke missionarissen konden niets 
doen dat mogelijkerwijze het proces kon omkeren dat in de late negentiende eeuw 
begonnen was in Blanlyre en Livingstonia".108 De Afrikaanse elite was over het 
algemeen protestants. De missie in tegenstelling tot de presbyteriaanse zending 
produceerde geen Afrikaanse leiders die het moderne politieke bewustzijn vertolk-
ten in welzijnsorganisaties. Voor de best betaalde banen bij de regering en in de 
handel kwamen de katholieken niet in aanmerking. En als een katholiek al een 
positie van verantwoordelijkheid innam, dan was zijn houding a-politiek.109 
De weinig katholieken die in aanmerking zouden kunnen komen voor een 
lidmaatschap van een van de Native Associations moesten nog een andere barrière 
nemen die waarschijnlijk niet minder moeilijk was dan het verwerven van 
voldoende onderwijs. De Native Associations vormden een milieu dat door en 
door protestants was, wat in die tijd gelijk stond met anti-katholiek. De leden van 
deze organisaties waren afgestudeerden van de Schotse presbyteriaanse zendings-
scholen in het noorden en zuiden van het protectoraat. In de drie noordelijke 
Associations werden de bestuursfuncties op een enkele uitzondering na bezet door 
protestantse pastors, onderwijzers van zendingsscholen die part-time aan evangeli-
satiewerk deden en ouderlingen. In de zuidelijke Associations maakten ambtena-
ren en kantoorklerken de dienst uit. Bovendien leek een bijeenkomst van een 
Association veel op die van een vergadering van een presbyteriaanse kerkeraad. 
Niet alleen werd soms in een van de lokaliteiten van de zending vergaderd, maar 
ook werd er bij aanvang en sluiting van de vergadering gebeden. De vergaderstijl 
en verslagen waren nauwelijks van die van de kerkeraad te onderscheiden."0 
107 Mufuka, Missions and Politics, 110: "The Roman Catholic educators remained neutral if not 
hostile to any attempt to involve the students in political questions". 
108 Linden, Catholics, Peasants, and Chcwa Resistance in Nyasaland, 160: "... by the lime the 
first well-qualified teachers began coming out of the Catholic Normal Schools in the 1930s, 
the future social contours of modern Malawi had already been sketched in. Nothing the very 
diligent Catholic missionaries could do, could possibly reverse the process begun in Blantyre 
and Livingstonia in the late nineteenth century". 
109 Zie verder voor deze alinea: Eken, Lief en leed van het missionarisleven, 206; Idem, De 
schoolkwestie, 111-119. 
110 Tangri. Inler-war 'Native Associations', 84-85; Cook, The influence of Livingstonia, 98, 100, 
103-104; Mufuka, Missions and Politics, 106, 130; McCracken, Politics and Christianity, 207, 
258; Idem, African Politics, 200, 203; Weiler, Linden, Mainstream Christianity to 1980 in 
Malawi, Zambia and Zimbabwe, 185; van Velsen, Some early pressure groups, 381. 
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4.2.3 Nyasaland African Congress en de Federatie 1944-1955 
Gedurende de tweede wereldoorlog kreeg het Afrikaans nationalisme een nieuwe 
impuls door de oprichting van het Nyasaland African Congress (NAC) Net zoals 
de Native Associations waaruit het was voortgekomen was het NAC aanvankelijk 
een elitaire politieke organisatie waaraan de Afrikaanse massa geen deel had 
Oprichting van het NAC 
De oprichting van het NAC in 1944 door de meest actieve en militante leden van 
de Native Associations was het gevolg van een oproep in de krant van James 
Sangala om zich te verenigen in één nationale organisatie ' " Binnen korte tijd 
waren een twintigtal belangenorganisaties geaffilieerd aan het NAC en waren er 
afdelingen over het gehele protectoraat opgericht Het NAC was een intern zwak 
gestructureerde territoriale organisatie die vooral de goed opgeleide Afrikanen en 
de welvarende boeren vertegenwoordigde Over hel algemeen werden de sociaal-
economische eisen van de Native Associations door het NAC hernomen, maar ook 
werd de noodzaak gesteld van een werkelijke Afrikaanse vertegenwoordiging in 
de Wetgevende Raad Hastings Kamuzu Banda, die in Engeland een doktersprak-
tijk uitoefende en al bijna dertig jaar uit Malawi weg was, werd lid voor het leven 
van het NAC, terwijl hij het financieel steunde en van advies diende Na de dood 
van twee van zijn meest bekwame bestuursleden, waaronder Levi Mumba, de 
voorzitter, viel het NAC ten prooi aan persoonlijke tegenstellingen en financiële 
malversaties Banda pleitte ervoor het NAC financieel en organisatorisch te 
hervormen, maar tevergeefs Op het eind van dejaren veertig stond het NAC op de 
rand van het faillissement en werd het verscheurd door persoonlijke en tribale 
tegenstellingen 
Oprichting van de Centraal Afrikaanse Federatie 
De jaren vijftig gaven het NAC weer nieuwe levenskansen Op het platteland 
groeide het verzet van de boerenbevolking tegen de regering Naast de demogra-
fische druk en het tekort aan land in de Shire Hooglanden leidden de onpopulaire 
landbouwhervormingen van de regering tol onrust en ontevredenheid onder de 
rurale bevolking De oprichting van de Centraal Afrikaanse Federatie in 1953 
tegen de uitdrukkelijke wens van de Afrikaanse bevolking in schiep de voorwaar-
den voor de ontwikkeling van de nalionalislislische beweging De roep om 
onafhankelijkheid die in het begin van dejaren vijftig nog met figureerde onder 
111 Aangaande de voornaamste litteratuur over het NAC en de Centraal Afrikaanse Federatie zie 
R Tangn, From the politics of union to mass nationalism The Nyasaland African Congress, 
1944-59, in R J MacDonald (cd ), From Nyasaland to Malawi Studies in Colonial History, 
Nairobi 1975, 254-281, Idem, The Rise of Nationalism, 154 161 Pachai, Malawi, 230 235, 
256-266, McCracken, African Politics 202 209, Rolbcrg, The Rise of Nationalism, 179-268, 
L'Hoiry, Le Malawi, 93-108 Williams, Malawi, 126-166, Pike, Malawi, 103 137, Ρ Dalleo, 
Britain's decolonization policy for Africa, 1945 64 Nyasaland, a case in point, in Mac-
Donald (ed). From Nyasaland to Malawi, 282 306, Crosby, Historical Dictionary, s ν 
Fédération, 47-52, s ν Nyasaland African Congress, 92 96 
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de Afrikaanse eisen vond onder een steeds talrijker publiek gehoor. De oprichting 
van de Federatie was hel resultaat van een decennia lang streven van de blanke 
minderheid om een economisch levensvatbare grote staatkundige eenheid te 
vormen onder blank bestuur. De Afrikanen in Malawi waren altijd al tegenstan-
ders geweest van het hebben van politieke banden met zuidelijker gelegen 
kolonies. Zij wantrouwden een associatie aan te gaan met de Europeanen van 
Zuid-Rhodesië. Zij waren ervan overtuigd dat het zou resulteren in het verlies van 
land. Velen van hen hadden zelf toen ze er werkten de omvang van de landontei-
gening gezien in Zuid-Rhodesië. Bovendien vreesden ze dat Malawi een door 
kolonisten beheerste kolonie zou worden met de daaruit voortkomende raciale 
discriminatie, achterstelling en spanningen. In 1953 sloegen de opperhoofden 
gesteund door de rurale bevolking en het NAC de handen ineen om hun verzet 
tegen de Federatie te bundelen. Een actieraad werd opgericht met als doel het 
opzetten van een vreedzame verzetscampagne tegen de oprichting van de Federa-
tie. Onderdeel hiervan was de weigering belasting te betalen, de afwijzing van de 
landbouwhervormingen en andere vormen van boycot. Een scheiding ontstond in 
de boezem van dit orgaan tussen sommige radikalen zoals het opperhoofd Gomani 
en de gematigde opstelling van anderen zoals de voorzitter van het NAC, Chi-
nyama. De koloniale regering wilde een voorbeeld stellen en liet Gomani arreste-
ren alvorens hem van zijn functie te ontheffen. In de reeds gespannen atmosfeer 
lokte deze maatregel relletjes uit in Ncheu, waar Gomani hoofman was. In Cholo 
in het zuiden van het land, een regio waar de grondproblemen het hevigst waren, 
braken eveneens wanordelijkheden uit. Deze verspreidden zich waarschijnlijk 
onder invloed van vijandige gevoelens tegen de Federatie over een groot gedeelte 
van de provincie Zuid. Deze spontane en ongecontroleerde reactie van de rurale 
bevolking verraste de koloniale regering, maar nog meer de gematigde leiding van 
het NAC. Deze veroordeelde publiekelijk de rellen en wees elke verantwoordelijk-
heid voor het ontstaan ervan af. Politie versterkingen moesten vanuit Noord- en 
Zuid-Rhodesië en Tanganyika aangevoerd worden om te helpen de orde te 
handhaven. Bij alle wanordelijkheden werden in totaal elf Afrikanen gedood en 72 
gewond. In 1954 gaf het NAC zich gewonnen. Het gaf de campagne van vreed-
zaam verzet tegen de Federatie op. Hierdoor verloor het zienderogen een groot 
deel van zijn aanhang. 
Missie en NAC 
In de periode van de jaren veertig lot het midden van de jaren vijftig werd de 
missie geconfronteerd met de twee hierboven geschetste zeer belangrijke politieke 
ontwikkelingen in Malawi namelijk de oprichting van het NAC en het ontstaan van 
de Centraal Afrikaanse Federatie. Lag de oorsprong van de Native Associations 
in het sterk geprotestantiseerde noorden van het protectoraat, het NAC onstond in 
Blantyre in het zuiden waar naast de presbyteriaanse zending de missie ook zeer 
actief was. Deze geografische plaatsbepaling bood in princiep de mogelijkheid dat 
de missie bij het ontstaan en groei van het NAC betrokken zou kunnen zijn. Bij de 
voorbereiding tot de oprichting van het NAC deed zich een unieke gelegenheid 
voor om het isolement van de missie ten aanzien van het opkomend nationalisme 
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te doorbreken. Maar de vigerende a-politieke mentaliteit van de Nederlandse 
missionarissen verhinderde dat. Vijf maanden voor de officiële oprichtingsverga-
dering van het NAC werd in mei 1944 een zogenaamde inleidende algemene 
vergadering gehouden met als doel "het NAC" te introduceren "bij de inlandse 
overheden en de mensen van de districten Blantyre en Chiradzulu"."2 Op deze 
vergadering die door meer dan honderd mensen werd bijgewoond werd vooral de 
organisatorische opbouw van het NAC uiteengezet. Het NAC zou slechts als 
overkoepelend orgaan functioneren van de bestaande en nog op te richten inlandse 
belangenverenigingen. Twee Nederlandse montfortanen, te weten J. Jansen die 
toen pastoor was van de kathedraal van Limbe en P. de Ponti, die verbonden was 
aan de katholieke middelbare school van Blantyre, woonden deze vergadering bij. 
Zij beseften terdege dat het NAC uitsluitend uit vooraanstaande protestanten 
bestond. Daarom was het volgens hen dringend noodzakelijk dat een aantal 
katholieken in het NAC vertegenwoordigd zou zijn "om daar een katholieke 
invloed in uit te oefenen". Daar alleen afgevaardigden van een of andere belan-
genorganisatie in het NAC zaten, speelden ze met de gedachte een katholieke 
vereniging van onderwijzers op te richten. Het zou een breuk betekend hebben 
met het feit dat katholieken bijna geheel ontbraken bij het groeiend nationalisme. 
Maar deze twee montfortanen vonden geen welwillend oor bij hun confraters voor 
dit initiatief. "Wij bemoeien ons niet met politiek" was hun argument om te 
verhinderen dat de katholieken een voet aan de grond kregen in de nationalistische 
beweging."3 
Buiten dit initiële contact met het NAC was er in de door ons behandelde periode 
geen enkele betrokkenheid bij hel nationalisme meer te vinden onder de Neder-
landse en de overige missionarissen. Het politiek gebeuren ging grotendeels langs 
hen heen en interesseerde hen weinig. Bovendien was hun beleid in dezen zich 
niet in de politiek te mengen. De binnenkerkelijke problemen die voortkwamen uit 
de missionering en de schoolkwestie eisten hun aandacht volledig op. Ook al 
hadden de Afrikanen vele legitieme aspiraties volgens de meeste missionarissen, 
toch leefde er bij hen een diep wantrouwen tegen het NAC. Zij vreesden radikalis-
me en gewelddadige akties wanneer het NAC met steeds grotere aandrang zijn 
wensen kenbaar maakte. Enkele vooruitziende geesten onder de missionarissen 
brachten zo nu en dan ter sprake dat leken voorbereid en gevormd moesten 
worden om kaderfuncties te kunnen innemen bij nationalistische organisaties en 
een rol te kunnen spelen in de politiek in het algemeen anders zouden katholieken 
tweederangs burgers worden. Maar erg veel haalde dit niet uit daar bij de officiële 
missionaire aanpak de priesteropleiding voorrang kreeg. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat in deze jaren de meeste missionarissen aan hun gelovigen het 
advies gaven zich niet met politiek te bemoeien. Toch werden katholieken wel lid 
van het NAC. Typerend voor de a-politieke mentaliteit van de katholieken was 
112 Geciteerd in: Tangri, The Rise of Nationalism, 156: "ihe NAC to the Native Authorities and 
the people of Blantyre and Chiradzulu Districts". 
113 J. Jansen SMM 1980, Arch. KMM 257. 
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echter dat enkelen onder hen die een hogere opleiding hadden gevolgd eigenlijk 
zich liever niet bij het NAC aansloten, maar onder druk gezet noodgedwongen 
deden. "Je zou kunnen zeggen", merkte een van hen wat bitter op "dat je tegen-
woordig geen onderwijzer of gegradueerde meer kunt zijn zonder ook een 
politicus te worden"."4 De hierboven geschetste houding van de missie ten 
aanzien van het nationalisme moet gezien worden tegen de achtergrond van het 
feit dat zij vasthield aan de status quo en de legitieme koloniale autoriteit erkende 
en respecteerde, terwijl zij zichzelf afficheerde als een "godsdienst met betrouw-
bare principes, van autoriteit en discipline".115 
Missie en Centraal Afrikaanse Federatie 
Wat de missie dacht van de Centraal Afrikaanse Federatie spoorde met haar 
opstelling ten aanzien van de koloniale staat. Zij erkende de federale staat als 
wettig geconstitueerde overheid aan wier gezag de katholieken gehoorzaamheid 
waren verschuldigd. Dit standpunt gekoppeld aan een paternalistisch denken van 
wat goed zou zijn voor het welzijn van de Afrikanen, bepaalde voor een groot 
gedeelte de positieve houding van de meeste missionarissen ten aanzien van de 
Federatie. Voor wat de Nederlandse montfortanen betreft zij hielden zich het liefst 
afzijdig van de openbare discussie vóór of tegen de Federatie. Bij voorkeur gaven 
ze hun mening hierover niet in het openbaar, ofschoon er binnenskamer wel door 
sommigen over gediscussieerd en gesproken werd. "In vergelijking met de 
protestanten, vooral de presbyterianen, hebben wij ons nooit eigenlijk uilgespro-
ken vóór ol tegen de Federatie", merkte één van hen op. De Federatie was "een 
politieke kwestie". "Maar de Nederlanders (...) hebben zich altijd een beetje buiten 
de politiek gehouden". Zij stelden zich in deze kwestie "neutraal" op. "Laat ons 
er buiten", was hun parool. "Laten we afwachten wat er komt"."6 
De positieve houding van de grote meerderheid van alle missionarissen ten 
aanzien van de Federatie moest vooral gezocht worden in de economische 
voordelen die zij zagen voor Malawi bij het samengaan van de drie landen."7 
De Nederlanders vormden daar geen uitzondering op. "Economisch zagen wij", 
volgens een montfortaan, "wel redenen dat het goed zou zijn" voor Malawi om 
toe te treden tot de Federatie.118 Malawi was een arm land zonder grondstoffen. 
Door samen te gaan met zijn twee rijkere buren kreeg het een voordelig afzetge-
bied voor zijn produkten en zijn arbeiders konden tewerk gesteld worden in de 
114 Nyassa-Nord, tn PE 45( 1957)29 "On dirait que de nos jours, on ne peut plus eire teacher ou 
gradé sans devenir aussi un politicien" 
HS RA (1952-1953)186 "une Religion à principes solides, d'aulonlé et de discipline" Zie verder 
voor deze alinea Kalilombe, From "outstation" to "small christian communities", 179-180, 
RA (1948-1949)228, О с (1955-1956)p 247, H Meens, Afrikaanse zonnestraaltjes, Sotlegem 
[1947], 189, G Guénn, Type 1950, in AF 66(1950)52-56, Enquête socio-religieuse dans les 
missions des Pères Blancs Afrique Sub-saharienne (1956), Rome 1957, 82-83 
116 H Reijnaerls SMM 1990, Arch KMM Cfr H Hameleers SMM 1990, Arch KMM. 
117 PE 41(1953)140-141, 396. RA (1952-1953)191 
118 H Reijnaerls SMM 1990. Arch KMM 
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mijnen en industrie van Zambia en Zimbabwe. "Het is" dan ook "te betreuren" 
naar de mening van een broeder van Maastricht "dat de Afrikanen in Nyassaland 
zo weinig begrip hebben getoond voor de voordelen die de Federatie aan het land 
gebracht heeft. Het verdwijnen van de Federatie is op zich niet gewenst; dan zou 
Nyassaland weer terugvallen tot een armzalige landbouwstaat"."9 
De argumenten die de Afrikanen tegen de Federatie aanvoerden wogen in de opinie 
van Nederlandse missionarissen uiteindelijk niet op tegen de economische voorde-
len. Natuurlijk waren deze laalslen ook de mening toegedaan dat de Federatie 
"opgedrongen" was.120 Zij waren niet blind voor het "gevaar waar ook de Afrika-
nen zich op beriepen, dat Nyasaland gewoon gebruikt zou worden als een depot 
van cheap labour Dat maakte de Federatie ook voor ons niet zo aanvaardbaar".121 
Bovendien bestond er "de gefundeerde vrees dat in de tederalie een politiek van 
rassendiscriminatie zal overheersen, zoals in Zuid-Afnka wordt gepracliseerd".122 
Maar toch konden deze motieven van de Afrikanen de Nederlandse missionarissen 
niet overtuigen. "Economisch zou het misschien goed zijn".123 Hier moest ook 
nog aan toegevoegd worden dat "95% van de Afrikanen in het geheel met het 
karakter en het doel van de Federatie begrepen".124 Daarom konden ze zo gemak-
kelijk beïnvloed worden om zich te verzetten legen de Federatie. "Tegen een 
verblind voorstellingsvermogen kan geen enkel argument op", vond een witte 
pater.125 Tussen de Nederlandse en de overige missionarissen en de Afrikanen 
was een diepe kloof ontstaan met betrekking tot de Federatie. Het probleem was 
dat de missionarissen de Federatie uitsluitend vanuit een sociaal-economische kant 
bekeken en dachten vanuil een paternalistische bezorgdheid dat ze wel wisten wat 
het beste voor de Afrikanen was, terwijl de Afrikanen vooral oog hadden voor de 
politieke implicaties van dit staatkundig samengaan. Banda had al in 1951 in een 
memorandum naar voren gebracht dat de Federatie "slechts een eerste stap naar 
vereniging" was en dat zij de Europese kolonisten van Zuid-Rhodesie in staat zou 
stellen "de status van een Dominion te verkrijgen".126 Hiermee zou de invloed 
van Engeland voorgoed wegvallen en zou de deur naar onafhankelijkheid voor 
Malawi definitief gesloten zijn. Dat de Nederlandse missionarissen niet gevoelig 
waren voor deze argumenten, lag aan het feit dat in deze lijd de onafhankelijkheid 
van Malawi nog volledig buiten hun perspectief lag. 
119 B C , Nyassaland, in UEK 28(1960)144 Cfr E Vrocmcn, Mission des Peres Monllortains 
au Nyasaland, in L'Echo Montfortain (avnl 1959)45, Après cinquante ans, ζ pi [1957], geen 
paginering [montforlaanse brochure], Nyasaland, in UEK 29(1961)24 
120 E Vroemcn aan provinciaal, Mzedi 22-6-1953, in Arch SMM 
121 Η Rcijnaerts SMM 1990, Arch SMM 
122 Nyasaland, in UEK 29(1961)24. 
123 Η Rcijnaerts SMM 1990, Arch SMM 
124 Après cinquante ans, geen paginering ". que 95% des Africains ignoraient entièrement la 
nature et objet de la Fédération" 
125 PE 41(1953)141. "Contre l'imagination aveuglée aucun argument ne vaut" 
126 Geciteerd in Williams, Malawi, 141 "only a thin edge ol the wedge οΓ amalgamation"; "to 
atlain the status of a Dominion" 
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Ongeregeldheden in het district Cholo 
Wanneer we het standpunt van de missie in het algemeen en de Nederlandse 
missionarissen in het bijzonder aangaande de Federatie op de keper beschouwen, 
is het duidelijk dat hierin geen ruimte was voor dissidente geluiden en politiek 
geïnspireerde acties van Afrikanen tegen de Federatie. Toen in augustus 1953 
ongeregeldheden uitbraken in het district Cholo die zich verspreidden naar andere 
districten in het zuiden van het land waaronder Chiradzulu, konden de missiona-
rissen hier totaal geen begrip voor opbrengen. In hun verslagen hierover gaat het 
over "volksmenners"127 en "oproerstokers"128 die misschien wel als "betaalde 
agenten"129 opriepen om stakingen te houden, blokkades op te werpen en com-
municatiemiddelen te vernielen. De meerderheid van de bevolking was tegen de 
ongeregeldheden, maar onder bedreiging van vergiftiging en brandstichting deden 
ze mee. 
Tijdens de ongeregeldheden werden alle blanken in het gebied tussen Cholo en 
Moleré geëvacueerd met uitzondering van de missionarissen die niet wilden 
vertrekken. In de missie van Nguludi begonnen de Nederlandse montfortanen zich 
zorgen te maken over de ontstane situatie. Herinneringen aan de opstand van John 
Chilembwe kwamen weer boven. Ze vreesden represailles van de kant van de PIM 
die de katholieke betrokkenheid bij de verwoesting van haar kerk nooit vergeten 
was. Via katechisten en plaatselijke leiders probeerden ze inlichtingen in te 
winnen over de ernst van de toestand, terwijl christenen zich spontaan aanboden 
om de missie te bewaken. H. Lagro SMM, de overste van de missie, die in de 
tweede wereldoorlog aalmoezenier was geweest van de King's African Rifles in 
Burma, was nog in het bezit van een oud geweer. Om eventueel overvallers af te 
schrikken die in een hinderlaag zouden liggen, schoot hij s'avonds na het bidden 
van het rozenhoedje waarin Maria's bescherming over de missie werd afgesmeekt, 
drie keer het geweer af. Maar er gebeurde niets bijzonders.130 Ook de andere 
missies in dit gebied ondervonden geen moeilijkheden tengevolge van de opstand-
jes. "Een groep van verschillende honderden die op een Estate in Cholo ravage 
aanrichtten trokken voor de missie door, doch lieten de paters en de missiegebou-
wen ongemoeid. In Moleré trokken groepen tussen de kerk en school door ook 
daar zonder de minste slechte gevoelens tegenover de paters te tonen".131 Zo 
waren er verschillende gevallen te vermelden waar in de nabijheid van missiepos-
ten ongeregeldheden waren uitgebroken zonder dat zij daar enige last van onder-
vonden. Bovendien kregen de montfortanen in dit gebied van de Afrikanen de 
verzekering "dat er nooit iets tegen de missies zal worden gedaan daar zij aan de 
127 Nyasaland. Manifestations el troubles contre la Fédération, in: PE 41(1953)338: "agitateurs". 
128 Situation au Nyassaland après la Fédération, in: o.e. 41(1953)370: "meneurs". 
129 Ibid.: "agents payés". 
130 H. Reijnaerts SMM 1990), Arch. KMM. 
131 E. Vroemen, Rapport over de Kanonieke Visitaties gehouden in de missieposten Moleré, Port-
Herald en Chikwawa, Mzedi 4-9-1953, in: Arch. SMM. 
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missies teveel verschuldigd zijn".132 Ook al waren de missieposten met bedreigd 
geweest, toch was het niet denkbeeldig dat de ongeregeldheden gemakkelijk 
aangewend hadden kunnen worden om oude rekeningen te vereffenen. Voor de 
meeste missionarissen betekenden de opstootjes niet meer dan een hinderlijke 
onderbreking van hun dagelijkse missieroutine. "Het spreekt vanzelf dat wij die 
hier zijn, wensen dat de rust weerkeert."133 Want het was duidelijk "dat het 
missiewerk er niets bij gewonnen heeft".134 
Bisschoppenvergadering 1959 
Een fundamentele wijziging in de houding van de missie ten aanzien van de 
Federatie kwam pas op het einde van de jaren vijftig, toen de federale regering 
onder invloed van de blanke kolonisten van Zuid-Rhodesie de Dominion status 
probeerde te verkrijgen zonder dat de rechten van de Afrikanen voldoende 
verzekerd waren. Bovendien verzetten de Afrikanen zich massaal tegen de 
Federatie. Het was tegen deze achtergrond dat de bisschoppen van Malawi, 
Zambia en Zimbabwe in 1959 bijeenkwamen in het groot-seminarie van Kachebe-
re. Op aandringen van de progressieve apostolisch prefect van Fort Rosebery R. 
Pailloux wp (1952-1971) publiceerden de achtien prelaten op 14 oktober van dat 
jaar een memorandum gericht aan de federale en territoriale regeringen van de 
Federatie.133 Hierin brachten zij naar voren "de sterke oppositie die er bestaat 
ten aanzien van de Federatie" van de kant van de Afrikanen.136 Zij beschouwden 
"als ongewenst op dit moment elke uitbreiding van de macht van de federale 
regering of elk voorstel dat gericht is op complete autonomie van de Federa-
tie".137 Bovendien "zou het" totdat zij zich er in vnje verkiezingen over uit 
konden spreken "een grote onrechtvaardigheid zijn om hun een regeringsvorm op 
te dringen die voor hen helemaal niet acceptabel zou zijn".138 Tot slot protes-
teerden ze "tegen de wanverhouding die er bestaat tussen het ideaal van partner-
132 Ibid 
133 Nyassaland Manifestations et troubles, 338 "Il va sans dire que nous qui sommes ICI, 
souhaitons que le calme remporte" 
134 RA (1952-1953)191 " que l'oeuvre de l'évangclisation n'y a nen gagné" In tegenstelling 
tol de missionarissen waren de presbyteriaanse zendelingen sterk tegen de Federatie en 
steunden /IJ hel NAC in zijn verzel er legen Zie A Hastings, A History of Alrican Christia-
nity 1950-1975, Cambridge 1979, 97-98, 141, Williams, Malawi, 129, 146, Weller, Linden, 
Mainstream Christianity up 1980 in Malawi, Zambia and Zimbabwe, 188-189, Mufuka, 
Mission and Politics, 147-176 
135 Hastings, A History of African Christianity, 141. 
136 Nyasaland-Rhodesics Memorandum des Ordinaires aux Gouvernements de la Fédération, ш 
AIF (31 octobre 1959)NF 398 " la forte opposition qui existe à l'égard de la Fédération 
137 Ibid " comme indésirable en ce moment loute addition au pouvoir du Gouvernement 
fédéral ou toute proposition visant à l'autonomie complète de la Fédération ". 
138 Ibid " ce serait une grande injustice de leur imposer une forme de gouvernement qui 
pourrait ne pas du loul leur convenir" 
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schap dat zo ruim naar voren gebracht is en de praktijk hiervan in de bewuste 
gebieden".139 
4.3 De uitdaging van het nationalisme: missiekerk en Banda 
1956-1960 
Vanaf het midden van de jaren vijftig werd het NAC onder invloed van radikale, 
jonge intellectuelen gerevitaliseerd. Het verzet tegen de Federatie en de koloniale 
regering kreeg een nieuwe impuls door de mobilisering van de ontevreden 
boerenbevolking. Daar het NAC een alom gerespecteerde en bekwame leider miste, 
werd Banda uitgenodigd het leiderschap van het NAC op zich te nemen. 
Had de missie zich lot nu toe altijd buiten de politiek gehouden door zich te 
beroepen op het princiep van niel-mmenging in de politiek en was de Afrikaanse 
politieke bewustwording vrijwel volledig aan haar voorbijgegaan, met de komst 
van Banda die het politieke klimaat revolutionahseerde, was dat niet meer 
mogelijk. Ten aanzien van de nationalistische eis van zelfbestuur en terugtreding 
uit de Federatie zoals die door het NAC naar voren werd gebracht moest ze haar 
standpunt, ook al was het indirect, bepalen nu de koloniale orde op instorten stond 
en het nationalisme naar algemene opvatting een blijvend fenomeen was. 
In deze sectie behandelen we eerst de verdere ontwikkeling van het Afrikaans 
nationalisme en zijn strijd onder leiding van Banda met het koloniale regime. 
Daarna schetsen we de houding van de missie met bijzondere aandacht voor de 
Nederlandse inbreng daarin met betrekking tot de politiek. Hierbij worden aan de 
orde gesteld het grondbeginsel waarop de missie haar houding in de politiek 
bepaalde, terwijl nadien de negatieve opstelling van de Nederlandse montfortanen 
ten aanzien van het NAC in tegenstelling tot een deel van de wille paters uiteenge-
zet wordt. 
4.3.1 De confrontatie tussen nationalistische beweging en koloniale regering 
Het waren een stel jonge militante intelectuelen die het NAC weer nieuw leven 
inbliezen nadat de partij veel van haar aanhangers en steun verloren had door 
interne verdeeldheid lussen gematigden en radikalen over haar houding ten 
aanzien van de strijd tegen de Federatie.140 De meest vooraanstaanden onder hen 
waren Henry Chipembere, die gestudeerd had in Fort Hare in Zuid-Afrika, 
139 Ibid " contre la disproportion qui exislc entre l'idéal de fraternité si largement mis en 
avant el la pratique de cette fraternité, dans les territoires en question" Fraternité is hier de 
Franse vertaling van het Engelse partnership Het wordt in deze context gebezigd als een 
politieke term met de betekenis van gelijkwaardige vertegenwoordiging van Afrikanen met 
Europeanen in de diverse staatsinstellingen. Let wel· geen vertegenwoordiging naar getals-
matige verhouding van de bevolkinggroepen. 
140 Voor deze episode van de nationalistische stnjd zie: L'Hoiry, Le Malawi, 107-111; Tangri, 
From the politics of union, 277-280, McCracken, African Politics, 205-206; Pachai, Malawi. 
234-235, 241-242, 254-255; Williams, Malawi, 167-191; Ρ Short, Banda, London 1974, 82-
138 
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Kanyama Chiume die in Makerere in Uganda zijn opleiding had genoten en 
Dunduzu Chisiza die vanwege zijn politieke activiteiten uit Zuid-Rhodesië 
verbannen was. Beïnvloed door het succes van het nationalisme in West-Afrika 
besloten ze met een ongekende vastberadenheid de gematigde leiders van het NAC 
over te halen zich in te zetten voor het stichten van een onafhankelijke Afrikaanse 
staat gebaseerd op meerderheidsbestuur. Het doel moest vrijheid zijn en niet 
partnerschap. Om dit te bereiken was het noodzakelijk dat het NAC een nationalis-
tische massabeweging werd. Terwijl de beweging in sterkte toenam door de 
recrutering van leden in de rurale gebieden, werden de technieken en symbolen 
van de politieke volkspartij ontwikkeld. Een nationale vlag werd ontworpen, de 
slogan Kwacha (wat betekent dageraad) gelanceerd en een maandelijks nieuwsbul-
letin opgezet. Bovendien erkende men binnen de parlij de betekenis van vroegere 
verzetsbewegingen voor de huidige strijd tegen de koloniale regering. In dit 
verband werd de rol van John Chilembwe benadrukt: "... hij streed bijna in 
eenzaamheid voor zijn volk, vastbesloten om zijn leven te geven als een prijs voor 
mensenrechten en vrijheid. Zijn lichaam werd verslagen, maar zijn geest rukt 
op".141 
Eén ding ontbrak eigenlijk nog. Er was iemand nodig, volgens Chiume in zijn 
autobiografie, "die het respekt van de ouderen voor zich zou kunnen winnen en 
tegelijkertijd aan de verwachting van de jongeren zou kunnen voldoen; zo iemand 
was, zo voelden we, van essentieel belang voor het behoud van de eenheid".142 
Chipembere, Chiume en Chisiza waren te jong en te onervaren om deze taak op 
zich te nemen. Daarom richtten zij het verzoek tot dr. Hastings Kamuzu Banda 
om terug te keren naar Malawi en de nationalistische strijd meer kracht bij te 
zetten. Meer dan veertig jaar geleden had Banda Malawi verlaten op zoek naar 
werk en onderwijs. Hij volgde de middelbare school en deed zijn medische 
studies in Amerika en Schotland. Hij had een dokterspraktijk in Londen tot 1953, 
toen hij naar Ghana verhuisde waar hij weer het beroep van arts uitoefende. 
Ghana, dat in 1957 onafhankelijk werd, vervulde een pioniersfunctie in het proces 
van zelfslandigwording voor de andere kolonies. Banda maakte er kennis met de 
effectieve methoden waarmee de Convention Peoples Party van K. Nkrumah 
getransformeerd werd tot een massale nationalistische beweging. De persoonlijk-
heidscultus die in het NAC zo'n grote rol zou spelen was er een van.143 Ondanks 
zijn afwezigheid was Banda nauw betrokken gebleven bij de politieke ontwikke-
lingen in Malawi. In 1945 was hij overzees vertegenwoordiger geworden van het 
NAC in welke hoedanigheid hij vele prominente Afrikaanse nationalisten onlmoel-
141 G. Jones, Britain and Nyasaland: Study of the Political Development of Nyasaland Under 
British Control, London 1964, 95: "... he struggled almost in solitude for his people, deter-
mined to lay down his life as a price for human rights and liberty. His body was defeated, but 
his soul goes marching on". Geciteerd in: McCrackcn, African Politics, 205. 
142 M.W. Kanyama Chiume, Kwacha. An autobiography, Nairobi 1975. Geciteerd in: G.H.M. 
Hcndrix, Malawi (Landendocumentatie 1977 nr. 1), Amsterdam 1977, 19. 
143 T. Hodgkin, Nationalism in Colonial Africa. London 1960, 95. 
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te. Hij was een fel tegenstander van de Federatie. Toen hem gevraagd werd terug 
te keren naar Malawi deed hij dat op de strikte voorwaarde dat hij het voorzitter-
schap van de partij kon overnemen en dat alle belangrijke posten in de partij bezet 
zouden worden door mensen van zijn keuze. 
Op 6 juli 1958 kwam Banda aan op het vliegveld Chileka van Blantyre. Hij werd 
verwelkomd als held en redder van het land. Een uitgekiende publiciteitscampagne 
had zijn uitwerking niet gemist. Voor de Afrikanen was hij voortaan "het symbool 
van de onafhankelijkheid van Nyasa".144 De terugkeer van Banda bracht nieuw 
leven in de partij. Zij straalde eenheid, dynamiek en militant zelfvertrouwen uit. 
Het NAC werd omgevormd. Bestond het vóór de komst van Banda uil ongeveer 83 
ongeorganiseerde afdelingen, nu telde het 200 strak gedisciplineerde vertakkingen 
in heel het land. In navolging van wat hij in Ghana gezien had werd de jeugd 
georganiseerd in de Youth League of NAC en de vrouwen in de Malawi Women's 
League. In het begin van 1959 was het NAC in leiderschap, lidmaatschap, organi-
satie en ideologie een volwaardige nationalistische beweging. 
Van meet af aan liet Banda er geen twijfel over bestaan dat hij vastbesloten was 
om "die stomme Federatie" te breken en onafhankelijkheid voor Malawi te bewerk-
stelligen.145 Zijn heftige veroordelingen van de Federatie, zijn krachtige aanvallen 
op het beleid van de regering inzake land en landbouw, gekoppeld aan het harde 
campagne voeren van zijn jonge radikale medewerkers leidden hier en daar tot 
ongeregeldheden in het land. Om de druk op de koloniale regering die van geen 
vergaande concessies aan de nationalisten wilde weten, nog verder op te voeren 
besloot Banda een campagne te beginnen van geweldloos verzet en burgelijke 
ongehoorzaamheid. Zijn redevoeringen werden nog feller van toon en ofschoon hij 
in princiep tegen geweld was, werd hij door de omstandigheden gedwongen op 
beperkte schaal geweld te gedogen als politiek actiemiddel. Toen de politietroepen 
in het noorden van het land wet en orde niet meer konden handhaven en de 
geruchten over een Afrikaans complot om de Europeanen uit te moorden steeds 
sterker werden, besloot de gouverneur van het protectoraat, R. Armitage, op 3 
maart 1959 de noodtoestand uit te roepen. Federale troepen uit Zuid-Rhodesië 
werden aangevoerd om de polilieeenheden van Nyasaland te versterken. Het NAC 
werd verboden, Banda en zijn medewerkers gearresteerd en vervolgens gedetineerd 
in Gwelo in Zuid-Rhodesië. Meer dan duizend leden van het NAC ondergingen 
hetzelfde lot. Bij het herstellen van de rust en orde vielen in totaal 48 doden, alle 
Afrikanen; geen enkele Europeaan was gedood of gewond geraakt. 
Om het politiek vacuüm op te vullen dat na het verbod van het NAC ontstaan was, 
gaf de regering in september 1959 toestemming aan vrijgelaten NAC-leden een 
nieuwe politieke partij op te richten, de Malawi Congress Party (MCP). Ofschoon 
de autoriteiten gehoopt hadden dat zij zich gematigd op zou stellen, bleek dit 
ijdele hoop te zijn. De MCP bleek in feite het oude NAC te zijn onder een andere 
naam, die met toestemming van de nog in detentie verblijvende Banda opgericht 
144 Nyasaland Times, 8 July 1958. Gecilccrd ¡n: P. Short, Banda, London 1974. 89. 
145 Short. Banda, 92. 
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was. Onder leiding van de bekwame Aleke Banda (geen familie van Hastings 
Kamuzu Banda) groeide de aanhang van de parlij zeer snel. In maart 1960 kon zij 
bogen op ongeveer 250.000 leden. Bovendien begon hij met de publicatie van het 
tweewekelijkse (later wekelijkse) partijorgaan Malawi News. Geconfronteerd met 
de keuze van handhaving van de controle over het land door het voortdurend 
inzetten van gewapende strijdkrachten of van het zich geleidelijk terugtrekken, 
besloot de Britse regering voor het tweede alternatief. Banda werd in april 1960 
vrijgelaten en uitgenodigd voor besprekingen in London. Op de in juli van 
datzelfde jaar gehouden constitutionele conferentie van Lancaster House kwam 
men tot overeenstemming over een nieuwe constitutie en over te houden verkie-
zingen. De leden van de Wetgevende Raad zouden rechtstreeks gekozen worden 
door de bevolking. Het kiessysteem bevatte een hoge lijst op basis van een 
selectieve census (inkomen, opleidingsniveau) en een lage lijst op basis van een 
veel minder eisende census, waarvoor een groot deel van de Afrikaanse bevolking 
zich kwalificeerde. Op de hoge lijst konden acht leden gekozen worden, op de 
lage twintig. De Uitvoerende Raad bestond uit vijf ex officio leden en vijf 
gekozen leden (drie afkomstig van de lage lijst en twee van de hoge lijst). Banda 
ging accoord met deze nieuwe constitutie omdat zij de sleutel vormde voor 
zelfbestuur en eventuele onafhankelijkheid. 
4.3.2 De opstelling van de missiekcrk ten aanzien van de nationalistische 
politiek 
Over het grondbeginsel van niet-inmenging in de politiek heerste een brede 
consensus onder de missionarissen. Maar over de praktische toepassing hiervan op 
de Malawiaanse politieke ontwikkelingen was er grote verdeeldheid. De twee-
dracht in de missiekerk was zo omvangrijk dat de facade van eenheid die bij 
buitenstaanders zo monolitisch en bedreigend overkwam, grote scheuren vertoon-
de. In werkelijkheid was de missiekerk nooit zo'n homogeen bolwerk geweest. 
Natuurlijk ten aanzien van de gemeenschappelijke vijand als het protestantisme 
had men altijd een eenheidsfront gevormd. Maar vanaf het begin van de missione-
ring in Malawi bestonden er tegenstellingen tussen de montfortanen en de witte 
paters. Deze hadden op de eerste plaats betrekking op de missiemethode. De 
montfortanen stonden dichter bij het volk. Zij legden minder nadruk op de 
missiestalie en meer op dorpsbezoek dan de witte paters. Er werd meer gedele-
geerd naar de plaatselijke kerkoudsten. Bovendien waren de montfortanen meer 
expansionistisch van aard dan de witte paters. Op de tweede plaats was er een 
verschil in het specifiek karakter van de twee onderscheiden instituten. De 
montfortanen waren geen missiecongregatie en hadden geen specifieke missie-
opleiding genoten. De witte paters daarentegen beschouwden zich als de profes-
sionele missionarissen die missionair goed voorbereid werden op hun taak.146 
Op de derde plaats speelden na de tweede wereldoorlog nationaliteit en sociale 
achtergrond een belangrijke rol. Evenals in Tanzania was de missiekerk op het 
146 Brief van J.M. Schoffclccrs SMM aan auteur, Leiden 20-10-1992. 
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niveau van het bisdom in Malawi sterk congregationeel gebonden. De tweedracht 
in de missiekerk ten aanzien van de nationalistische beweging liep eveneens in 
grote lijnen volgens de tegenstelling tussen witte paters en montfortanen. 
4.3.2.1 HET ALGEMENE GRONDBEGINSEL 
Het algemene grondbeginsel van de missiekerk in Malawi ten aanzien van de 
politiek was: de kerk staat boven de politiek. Tot aan hel jaar 1958 toen Banda de 
leiding van de nationalistische beweging op zich nam, was er in missionaire 
kringen een vrij grote eensgezindheid over de interpretatie van dit princiep. De 
kerk erkende het gezag van de de facto bestaande koloniale regering als legitiem. 
In catechese en prediking werd dienovereenkomstig aan de gelovigen een houding 
van respect en gehoorzaamheid voorgehouden voor de in gezag gestelde autoritei-
ten zoals in Romeinen 13 Paulus verordonneerde aan de eerste christenen. Op 
praktisch vlak kwam deze houding neer op een niet-inmenging in sociaal-politieke 
kwesties. Men stelde zich neutraal op ten aanzien van de koloniale regering. Een 
uitzondering in dit verband was de kwestie van de Malawiaanse arbeiders die naar 
Zimbabwe en Zuid-Afrika trokken voor werk. Hier hekelde de missiekerk ten 
zeerste het beleid van de koloniale regering die dit wegtrekken van arbeiders naar 
andere landen stimuleerde. Voor de rest stelde de missiekerk zich zeer terughou-
dend op ten aanzien van betrokkenheid bij politieke problemen. Maar vooral na 
de tweede wereldoorlog tegen de achtergrond van het opkomend nationalisme 
bleek deze neutraliteit van de missiekerk een overduidelijke stellingname voor de 
status quo. Zo gaf in de ogen van de nationalistische beweging de kerk "de indruk 
van een steunpilaar of bolwerk van koloniale macht te zijn en de behoedster van 
wet en orde om de status quo te handhaven".147 De kerkelijke hiërarchie was in 
dit opzicht geen uitzondering. "De bisschoppen waren heel erg koloniaal", volgens 
de mening van een vooraanstaand montfortaan.148 Ongetwijfeld speelde in de 
voorkeur voor de status quo ook de gedachte een rol dat men wist waar men aan 
toe was met de koloniale regering en had men de wederzijdse verhouding die een 
produkt was van een halve eeuw ontwikkeling in de betrekkingen lussen kerk en 
staat leren aanvaarden als het best haalbare compromis. Toen er een tweede factor 
op het politieke toneel verscheen in de vorm van het nationalisme, kreeg het 
vanuit de kerk slechts onverschilligheid toebedeeld. Men interesseerde zich er niet 
voor en stond er argwanend tegenover. Over het algemeen was men in princiep 
wel voor zelfbestuur van de Afrikanen, maar men vond dat zij er nog niet rijp 
voor waren.149 
147 I.A.J. Nankwenya, Christian influence on education in Malawi up to independence with 
special reference to the role of catholic missionaries, Dissertation University of South Africa 
1977, 170: "... the impression of being a pillar or bullwork (sic) of colonial power and the 
preserver of law and order to maintain the status quo". 
148 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
149 Zie voor deze alinea: Linden, Catholics. Peasants, and Chewa Resistance in Nyasaland, 208: 
A. Garon, La Pentecôte d'une Eglise, in: VA (1966)nr. 247, 6; Nankwenya, Christian 
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Montfortanen 
De opvatting van Nederlandse montfortanen en de met hen samenwerkende 
broeders van Maastricht aangaande de politiek spoorde met dit algemene grond-
beginsel. De toenmalige Nederlandse provinciaal van de montfortanen, M. 
Goltstein, formuleerde voor zijn confraters in Malawi de montfortaanse traditie op 
dit punt helder en kort: "Montfortaanse missionarissen houden zich buiten de 
politiek van het land waar zij werken; ze mogen wel leken vormen die in politicis 
katholieke beginselen voorstaan".130 Betrokkenheid bij de praktische politiek 
was uit den boze. Het voorhouden van de katholieke leer en beginselen behoorde 
bij de missionaire opdracht van het "gaat en onderwijst". De Nederlandse mont-
fortanen in Malawi onderschreven dit standpunt volmondig. "Je moest er buiten 
blijven en er boven staan en je er niet mee bemoeien", memoreerde een montfor-
taan. Je was dus "neutraal". Daarom was terughoudendheid hier op zijn plaats: 
"Probeer de kat uil de boom te kijken".151 Of hel nu het kolonialisme was met 
zijn uitwassen zoals discriminatie of het nationalisme in zijn confrontatie met de 
regering, ze hielden zich er buiten. Hierbij ontwikkelden ze een soort indifferentis-
me ten aanzien van de politiek: "En wat gebeurt zal toch gebeuren en we zien wel 
hoe het verder gaat".152 De broeders van Maastricht deelden over het algemeen 
deze opvattingen. Kortom de montfortanen en hun religieuze medewerkers zagen 
zich "als vertegenwoordigers van de supra-nationale kerk, als mannen die geen 
enkele politiek of economisch oogmerk hebben, doch hun vaderland alleen 
verlieten om terwille van Christus anderen wel te doen".153 In dit verband hul-
digden ze bovendien de paulinische visie dat het gezag van God kwam en dat de 
kerk het wettig gevormde gezag erkenning en steun verschuldigd was.154 Toch 
was de missiekerk niet gebonden aan een bepaalde staatkundige vorm van het 
land waarin zij werkte.155 Deze gedachte werd niet aangewend om een verander-
de houding ten aanzien van het koloniale bewind te rechtvaardigen, maar diende 
veeleer als legitimatie van het zich neerleggen bij de nationalistische overwinning. 
Ook al wordt niet duidelijk uit het bronnenbestand op basis van welk princiep de 
kerk haar opstelling moest bepalen in een overgangsfase van het ene bewind naar 
het andere zoals dat op het eind van de jaren vijftig in Malawi het geval was, toch 
kwam op het praktische vlak de voorkeur van de montfortanen en hun medewer-
ïnfluence on education in Malawi up to independence, 243, 247, Kalilombe, From "oulsta-
tion" to "small christian communities", 83, 179, Mufuka, Missions and Politics, 56-57, J de 
Ponti, Een onbekende missie, in AVA 1(1947)159, Après cinquante ans 
150 M Goltstein aan H Reijnaerts, Meerssen 11-12-1960, (kopie), in Arch. SMM 
151 H. Louis SMM 1990, Arch KMM Aangaande andere referenties naar dit standpunt zie J. 
Jansen SMM 1980. Arch KMM 257, H Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM, H. Hameleers 
SMM 1990, Arch KMM 
152 H Louis SMM 1990, Arch KMM 
153 Hoc gaal hel m Nyasaland', m Fax 24(1961-1962), 79 
154 G v d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 12 
155 Hoc gaal het in Nyasaland'. in Fax 24(1961-1962)79 
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kers onbetwistbaar tot uitdrukking. Ze koesterden de status quo: "Stabiliteit in de 
politieke toestand komt het missiewerk ten goede".156 
De meeste montfortanen bleven onberoerd door de nationalistische strijd met de 
koloniale regering. Ze werden volledig in beslag genomen door hun missiewerk. 
Zo berichtte de regionaal overste na de afkondiging van de noodtoestand in maart 
1959: "In dit klimaat werken wij maar gestaag door met de kerk geestelijk en 
materieel op te bouwen. Alles gaal gewoon door".157 Onvoldoende realiseerden 
zij zich dat de nationalistische beweging de kerk voor een grote uildaging stelde 
en grote invloed zou uitoefenen op het functioneren van de kerk in een onafhan-
kelijke nationalistische staat. Bovendien speelde in dit geheel het isolement en het 
veraf gelegen zijn van stedelijke centra van veel missieposten een rol. De commu-
nicatie verliep moeizaam en gebrekkig. "We zaten tamelijk geïsoleerd in Mlanje", 
verklaarde een montfortaan.15* Een confrater van hem die op dezelfde missiepost 
zat, merkte op: "Ik heb er weinig weet van gehad, van die dingen [de nationalis-
tische beroeringen]".159 
Bij de Nederlandse montfortanen zijn slechts enkele missionarissen te vinden die 
wel belangstelling toonden voor de politieke ontwikkelingen. De meest politiek 
geëngageerde onder hen was ongetwijfeld F. van der Asdonk SMM, die in 1959 
Education Secretary General werd van de kerk in Malawi. Open van geest en 
goede contacten onderhoudend met de Afrikaanse intellectuelen bij wie hij een 
gezien figuur was, sympathiseerde hij met en steunde hij van harte de nationalis-
tische beweging. "Dat ik ... geen persoonlijke moeite heb gehad met de overgang 
van kolonialisme naar zelfstandigheid, ligt eigenlijk in dit feit", lichtte hij toe, 
"dat ik vanaf de eerste weken [dat ik in Malawi was] het Afrikaans denken heb 
kunnen volgen, er ontvankelijk voor was en daarin wou meespelen. Die mensen 
wou ik inspireren, stimuleren om hun rechtvaardige verlangens naar voren te 
brengen". Maar voor zijn confraters was hij een roepende in de woestijn, een 
profeet die niet in zijn eigen kring geëerd werd. Zijn vooruitziende en progres-
sieve denkbeelden veroorzaakten conflicten met zijn confraters. Zij hadden op dit 
vlak geen goed woord voor hem over. Hij was "een fantast".160 Op dezelfde lijn 
als van der Asdonk kunnen we J.M. Schoffeleers SMM plaatsen, maar dan veel 
minder geprononceerd en uitgesproken.161 Bovendien volgde de toenmalige 
regionaal overste H. Reynaerts SMM "angstvallig" de politieke ontwikkelin-
gen.162 Bepaald geen voorstander van het nationalisme was hij er beducht voor 
en onzeker wat het zou beteken voor de toekomst van de kerk. Tot slot moeten 
we nog mgr. J. Theunissen SMM vermelden. Als intellectueel was hij zich zeer wel 
156 Nyasaland, in: Fax 23(1960-1961)112. 
157 H. Reijnacrts aan provinciaal, Blanlyre 13-3-1959. in: Arch. SMM. 
158 H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
159 H. Hameieeis SMM 1990, Arch. SMM. 
160 Gvd. Asdonk SMM 1980. Arch. KMM 12. 
161 J.M. Scholïclccrs SMM 1980, Arch KMM 479. 
162 H. Reijnacrts SMM 1990, Arch. KMM. 
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bewust van de groei van het nationalisme in de jaren vijftig Hij stond de status 
quo voor, terwijl hij in de nationalistische beweging een bedreiging voor de kerk 
zag 
Witte paters 
Richten we onze aandacht nu op het standpunt van de witte paters, waaronder een 
kleine groep Nederlanders, inzake de verhouding tussen kerk en politiek, dan 
hebben we te maken met een lange traditie in dezen die teruggevoerd kan worden 
op de inzichten van mgr M Guillemé wp die van 1911-1935 apostolisch vicaris 
van het vicariaat Nyasa was In 1919 verwoordde hij het officiële standpunt van 
de witte paters aangaande de verhouding tussen kerk en staat in richtlijnen aan 
zijn missionarissen "[Missionarissen moeten] loyaal de zaak van de regering 
dienen in wier land we leven, christenen en zelfs heidenen onder onze invloed 
herinneren aan de legitimiteit en de noodzaak van belasting, en er bij hen op 
aandringen hun belasting op tijd te betalen Tonen door daden meer dan door 
woorden dat de katholieke missionaris op de eerste plaats een man van God is, 
toegewijd aan zielzorg, dat hij altijd en overal de wettig geconstitueerde autoriteit 
respecteert en bereid is om aan allen zonder te letten op nationaliteit zijn toege-
wijde en ijverige samenwerking te verlenen" l64 Bovendien behoorde het tot het 
gedachtengoed van de witte paters sinds de bekende toast van Algiers in 1890 
door kardinaal Lavigene, hun stichter, samen te werken met elke regering of deze 
nu liberaal of socialistisch was 165 Verder werd er m synodale bepalingen van 
het vicariaat Nyasa op gewezen dat het belrokken raken in politiek een groot 
nsico vormde voor de spirituele doeleinden van de missie Te meer daar de kerk 
voor het vnj kunnen functioneren afhing van de goodwill van de regering 166 
Gelet op bovengenoemde bepalingen was het met verwonderlijk dat de betrokken-
heid van de meeste witte paters bij de nationalistische politiek minimaal was 
"Voor de meesten . maakte (het) zo weinig uit, zolang het gewone werk door-
ging", verklaarde een Nederlandse witte pater "Ik geloof niet dat er echt bij 
waren, die echt zo geïnteresseerd waren hoe het wel zou lopen" 167 De preoccu-
patie van de meesten ging uil naar binnenkerkelijke zaken zoals katechumenaat, 
163 G v d AsdonkSMM 1980 Arch KMM 12, J M Schoffclccrs SMM 1980, Arch KMM 479 
164 M Guillemé, Règlements et instructions 10 2 1919, geciteerd in Linden, Catholics, Peasants, 
and Chewa Resistance in Nyasaland, 89 " to serve loyally the cause of Government in 
whose country we live, to remind Christians and even pagans under our influence of the 
legitimacy and necessity of taxation, and to press them lo pay their taxes on lime To show 
by deeds more than by words that the Catholic missionary is primarily a man of God 
dedicated to the cure of souls, that he is always and everywhere respectful of lawfully 
constituted authonty, and ready to give to all irrespective of nationality, his dedicated and 
zealous cooperation" 
165 Linden, о с , 89 
166 Kalilombe, From "outstalion" lo "small christian communities", 242 
167 Ρ Couwcnberg WP 1979, Arch KMM 99 
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scholen, huwelijken etc., kortom het missiewerk in brede zin. Er was nauwe-
lijks aandacht voor de wereld buiten de kerk hoe die zich politiek ontwikkelde. 
"In de kerk, in je preken en onderricht was er geen verschil te merken", tijdens de 
nationalistische onrust op het eind van de jaren vijftig, legde een Nederlandse 
witte pater uit. "Ze (konden) het missiewerk gewoon voortzetten zonder de minste 
veranderingen".169 Net zoals bij de montfortanen speelde bij hen ook in dit 
verband de afzondering en de achteraf ligging van de missieposten een rol. 
Sommige posten beschikten over een radio. Maar de radio was een federale 
instelling en gaf het nieuws vanuit die optiek weer. Het minder bevooroordeelde 
nieuws bereikte de afgelegen posten pas veel later.170 Bij de witte paters was 
een kleine groep missionarissen wel politiek bewust.171 De bekendste onder hen 
was bisschop J. Fady wp van Lilongwe (1951-1972). Zijn sympathie voor de 
nationalistische beweging stak hij niet onder stoelen of banken. Voor zover wij 
weten behoorde er geen Nederlander tot deze groep. 
4.3.2.2 MISSIONARISSEN EN HET NAC 
Tot 1958 werd de kerk niet echt uitgedaagd door het nationalisme om politiek 
stelling te nemen. Maar onder invloed van de politieke gebeurtenissen die sinds 
de terugkeer van Banda in een stroomversnelling waren gekomen, lag de situatie 
volkomen anders. Het grondbeginsel moest nader gekwalificeerd worden overeen-
komstig de inschatting van de nieuw ontstane politieke toestand. Nieuwe opties 
ten aanzien van de nationalistische beweging moesten door de missionarissen 
gemaakt worden of oude keuzes met meer nadruk bevestigd. Waar het in de kem 
van de zaak om ging was vrij duidelijk: sympathiseerden zij met de doelstellingen 
van het NAC en later van de MCP of waren zij daar faliekant tegen. 
De nationalistische campagne van Banda tegen de koloniale regering die gepaard 
ging met grote onrust, opstootjes en de afkondiging van de noodtoestand brachten 
het standpunt van de missionarissen ten aanzien van de nationalistische partij in 
beweging. Grof gezegd ontstonden er twee kampen onder de missionarissen 
waarbij de scheidslijn liep tussen de witte paters en de montfortanen of geogra-
fisch uitgedrukt, tussen enerzijds Noord- en Centraal-Malawi en anderzijds het 
zuiden van het land. Beide groepen maakten een verschillende inschatting van de 
nationalistische beweging die samenhing met de missionaire traditie en de 
nationaliteit van de leden van de twee congregaties. 
4.3.2.2.1 Witte Paters 
Een klein gedeelte van de witte paters waarvan mgr. Fady de meest prominente 
vertegenwoordiger was, stond sympathiek tegenover het NAC. Naarmate de 
168 Kalilombc, From "oulslation" to "small christian communities", 243. 
169 P. Couwcnbcrg WP 1979, Arch. KMM 99. 
170 Ibid. 
171 J. Hoppenbrouwers WP 1979, Arch. KMM 235; H. J. Spiro, The Rhodesias and Nyasaland, 
in: G. M. Carter (ed.), Five African States. Responses to Diversity, London 1964, 404. 
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nationalistische beweging sterker en populairder werd in de jaren 1958, 1959, 
1960 en in 1961 de verkiezingen won, nam het aantal aanhangers van een 
positieve opstelling ten aanzien van het NAC/de MCP onder de witte paters toe. 
Deze sympathiserende houding werd tenslotte de meest representatieve en werd 
het officiële standpunt onder hen. Met betrekking tot de Nederlandse witte paters 
kan gezegd worden dat vooral de jongere zich tot dit standpunt bekenden. Ook al 
was mgr. Fady misschien niet de auctor intellectualis van deze opstelling, hij 
dekte het wel met zijn bisschoppelijk gezag. Hij realiseerde zich dat het nationa-
lisme een blijvend historisch fenomeen was waar de kerk op een of andere manier 
mee in het reine moest komen. In plaats van een antagonistische houding ten 
aanzien van het nationalisme in te nemen, was het beter voor de toekomst van de 
kerk in een onafhankelijk Malawi dat de kerk de nationalistische beweging 
gunstig gezind was. Hij was de eerste bisschop in Malawi die duidelijk zijn 
mening kenbaar maakte "dat het nationalisme zoals het toentertijd werd voorge-
staan door de MCP een echt populair front was voor Afrikanen. Hij meende 
daarom dat elke bona fide Malawiaan hiermee zou moeten sympathiseren".172 
In overeenstemming met deze opvatting stimuleerde hij katholieke leken zich aan 
te sluiten bij de partij en deel te nemen aan de nationalistische strijd voor onaf-
hankelijkheid. Het idee hierbij was dat "ze daar als katholiek, als christen verte-
genwoordigd moesten zijn om op die manier mee te helpen in een goede ontwik-
keling en overgang".173 Enkele van deze oorspronkelijk kleine groep witte paters 
gingen nog een stap verder dan het sympathiseren met het NAC en gaven er 
substantiële steun aan.174 Ongetwijfeld was een van de redenen waarom een 
groeiend aantal witte paters zich zo sympathiek opstelde ten aanzien van het 
NAC/de MCP dat zij vele andere missies hadden in Afrikaanse landen die dit proces 
van overgang van kolonialisme naar onafhankelijkheid, bewerkstelligd door 
krachtige druk van een nationalistische beweging, al hadden doorgemaakt.175 
Een andere mogelijke reden was dat zij misschien persoonlijke contacten hadden 
met nationalistische leiders van het NAC. Dezen kwamen vooral uit het noorden en 
het centrale gedeelte van Malawi. Dat waren juist de gebieden waar zij werkten. 
Van mgr. Fady is in ieder geval bekend dat hij op zeer goede voet stond met 
Banda. In het partijblad van de MCP Malawi News werd hij in oktober 1960 
bestempeld als "een goede vriend van onze leider dr. Banda".176 Maar de con-
172 P. A. Kalilombc, From Outstations to Small Christian Communities (Spearhead no. 82-83), 
Eldoret 1984, 84, noot 33: "that the nationalism pursued by the Malawi Congress Party at that 
lime was a genuine popular front for Africans. He therefore felt that any bonafide Malawian 
would have to sympathise with it". 
173 P. Couwenberg WP 1979, Arch. KMM 99. 
174 Spiro, The Rhodesias and Nyasaland, 404. 
175 Interview M. Schofieleers, in: Itinerario 7(1983)nr. 1, 17; H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
176 Malawi News, 22-10-1960, 11. Bij de installatie van mgr. J. Ciona als aartsbisschop van 
Blantyre in 1968 bevestigde Banda dit nog eens publiekelijk: "Bishop Fady of Lilongwe 
whom, he (Banda) said, he had looked upon as a friend since 1960", in: A proud mother sees 
her son become First Malawian Archbishop, in: Times, 29-4-1968. 
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tacten tussen Banda en mgr. Fady dateren al vanaf eind 1958. Op zijn tournees 
door het protectoraat vond Banda als hij in Centraal-Malawi kwam onderdak voor 
de nacht bij mgr. Fady.177 Tijdens zijn detentie in Gwelo ging op verzoek van 
mgr. Fady de bisschop van die plaats naar de gevangenis om Banda op te zoe-
ken.178 Toen Banda zijn beroep van geneesheer verwisselde met dal van politi-
cus, gaf hij aan mgr. Fady al zijn medische instrumenten.179 Mgr. Fady was een 
gematigd progressieve bisschop, sterk pastoraal georiënteerd, die het volledige 
vertrouwen had gewonnen van de Afrikanen en de vingers aan de pols van de 
Afrikaanse gevoeligheid hield. Hij ontving Banda altijd goed en behandelde hem 
met respect en eer.180 Blijkbaar heeft Banda deze vriendschappelijke gestes van 
mgr. Fady nooit vergeten. Na de onafhankelijkheid noemde hij hem eens "een 
ware ambassadeur van God in Malawi".181 
Naast deze positieve houding ten aanzien van de nationalistische beweging was er 
onder de witte paters ook een groep te vinden die zeer terughoudend stond ten 
aanzien van de Afrikaanse politieke bewustwording. Waarschijnlijk vond deze 
negatieve benadering van het nationalisme in de jaren 1958, 1959 en 1960 nog 
een behoorlijke aanhang onder de witte paters, maar verloor zij langzaam maar 
zeker terrein.182 Spreekbuis van deze groep was het enige katholieke blad in het 
land The African, dat door de witte paters uitgegeven werd. In plaats van de 
katholieken te stimuleren zich aan te sluiten bij de nationalistische beweging zoals 
Kiongozi in Tanzania deed, stak het blad als een struisvogel de kop in het zand 
en scheen het de politieke ontwikkelingen te negeren. In zijn artikelen werd geen 
aandacht besteed aan de politieke bewustwording van de Afrikanen.183 Bij deze 
groep speelden angst en argwaan voor hel nationalisme een grote rol. "Een golf 
van nationalisme ... kan losbarsten en alles in haat vernietigen ...".184 Naast deze 
vrees voor het nationalisme waren ze de gedachte toegedaan dat de Afrikanen nog 
niet klaar waren om hun land zelf te regeren.185 Bovendien maakten ze een 
verkeerde inschatting van de nationalistische beweging. "Het was maar een kleine 
177 Mededeling van J Hoppenbrouwers WP, 18-11-1986 
178 Ρ Couwenberg WP 1979, Arch KMM 99, J M Schoffeleers SMM 1980, Arch KMM 479 
179 Een Witte Pater in Malawi, Nyasaland, 34e onafhankelijke staat, Malawi, in AF 80(1964)139 
180 С Moerei WP 1980, Arch KMM 374, J Hoppenbrouwers WP 1979, Arch KMM 235. 
181 G van der Asdonk, Structure actuelle de l'Eglise MalawUe, in VA (1966)nr 247, 10 
182 In de eerste helft van 1960 vond er een incident plaats met een politieke achtergrond op de 
missie van Guilleme tussen enerzijds de katechist Abraham Ciutsi met zijn dne zonen, die 
aanhangers waren van de MCP, en anderzijds de witte paters De vier Afnkanen werden 
veroordeeld Cfr Ρ G. dies in Zomba Central Prison, in Malawi News, 12-11-1960, 8-9, P. 
Couwenberg WP 1979, Arch KMM 99 
183 Garon, La Pentecôte d'une Eglise, 8, Nankwcnya, Christian influence on education in Malawi 
up to independence, 272 
184 RA (1958-1959)190-191 " une vague de nationalisme qui peut déferler et tout anéantir dans 
la haine " Cfr Ρ Couwenberg WP 1979, Arch KMM 99 
185 P. Couwenberg WP 1979, Arch KMM 99. 
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groep ... . Er was geen volksbeweging voor onafhankelijkheid". Daarom 
zouden ze er wel niet in slagen om een Afrikaans meerderheidsbestuur te krij­
gen.187 Verder zaten ze volkomen gevangen in de status quo gedachte en ston­
den aan de kant van de koloniale regering. Ze namen het jargon over dat in 
koloniale kringen gangbaar was om de nationalisten te benoemen. Deze strijders 
voor de onafhankelijkheid betitelden ze als "rovers" en "bandieten"."8 
4.3.2.2.2 Montfortanen 
In tegenstelling tot de wille paters vormden de Nederlandse montfortanen een 
hechte groep die bijna unaniem waren in hun afwijzing van het NAC en later de 
мер. "Er waren bij ons geen paters die achter de Malawi Congress Party stonden", 
verklaarde een van hen.189 Er waren slechts een paar verlichte geesten onder hen 
die sympathiseerden met de nationalistische partij. Dezen werden nauwelijks 
getolereerd door de groep en uitten zich niet.190 Onder de Nederlandse montforta­
nen heerste er "een conservatieve koloniale attitude"191. Zij kozen de kant van 
het koloniale bewind. Onder leiding van mgr. Theunissen steunden zij van harte 
en moreel de pogingen van de regering om de nationalistische campagne van Banda 
tegen te werken.192 De in koloniale kringen alom gebruikte argumenten werden 
gehanteerd om hun standpunt te staven. Volgens de mening van de montfortanen 
waren de Afrikanen nog niet rijp voor onafhankelijkheid. De eis van de nationalis­
ten om op stel en sprong zelfbestuur te willen hebben was "iets wat voor ieder 
weldenkende blanke en neger practisch onmogelijk is, wel na verloop van 10 tot 
15 jaar. (...) De regering moet de tijd krijgen om met meer gematigde leiders 
besprekingen te voeren en een program vast te stellen van geleidelijk zelf­
bestuur".193 De onvermijdelijkheid van zelfbestuur op zeer korte termijn werd 
niet door hen ingezien.194 Bovendien speelde angst een grote rol bij hun afwijzen­
de opstelling ten aanzien van het NAC. Wat zou de toekomst gaan brengen als de 
nationalisten de baas zouden zijn? Zij vreesden dat dan het missiewerk verloren 
zou gaan.195 Met de Engelsen wist je in ieder geval waar je aan loe was, ook al 
werd je door hen als een vreemdeling behandeld. "Kijk, de Engelsen waren blank", 
lichtte een montfortaan loe, "wij zijn ook blank. Dus zolang als we met blanken 
onder elkaar zijn, kunnen we een taal spreken die we kunnen verslaan. We hebben 
dezelfde culturele achtergrond".196 Verder misten zij de zo noodzakelijke empa-
186 Ibid. 
187 Kalilombe, From "outstation" to "small christian communities", 179. 
188 J. Hoppenbrouwers WP 1979, Arch. KMM 235. 
189 H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
190 J.M. Schoffeleers SMM 1980, Arch. KMM 479. 
191 Mededeling van J.M. Schoffeleers SMM, 17-1-1988. 
192 J.M. Schoffeleers SMM 1980, Arch. KMM 479. 
193 H. Reijnaens aan provinciaal, Blantyre 13-3-1959, in: Arch. SMM. 
194 Interview M. Schoffeleers, in: Itinerario 7(1983)17. 
195 H. Hameleers SMM 1987, Oirschot. 
196 H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
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thie om achter de aspiraties van het Malawiaanse volk te gaan staan. Vervolgens 
hadden de meeste montfortanen geen persoonlijke contacten met de nationalistische 
leiders die veelal uit streken kwamen waar zij niet missionair werkzaam waren. F. 
van der Asdonk SMM was hier een uitzondering op. Hij kende Banda persoonlijk 
en had gemakkelijke toegang tot hem. Ofschoon hij een heel andere politieke 
voorkeur er op nahield, was mgr. Theunissen diplomaat genoeg om hiertegen geen 
bezwaren te opperen, "wanl zodoende hield hij een voet als het ware ... in het 
andere kamp"."7 Niet alleen met de territoriale leiders van de nationalistische 
partij hadden zij geen contacten, ook met de lokale partijbonzen hadden zij geen 
connecties. Soms kenden zij dezen niet eens.198 
4.3.2.3 DIEPERLIGGENDE MOTIEVEN VOOR DE AFWIJZING VAN HET NAC DOOR DE 
MONTFORTANEN 
De afwijzende houding van de Nederlandse montfortanen ten aanzien van de 
nationalistische partij kan niet alleen op conto van bovenstaande, in het koloniale 
milieu vrij algemeen gangbare bezwaren tegen het nationalisme geschreven 
worden. Er waren nog andere specifieke, dieperliggende motieven voor hun 
afwijzing van de nationalistische partij, die in hun ogen een fundamentele bedrei-
ging vormde van hel missiewerk. Noodgedwongen beperken we ons tot de 
montfortanen. Over de opstelling van de Nederlandse witte paters aangaande de 
kwesties die hier behandeld worden, weten we niets. Zowel onze orale als 
schriftelijke bronnen zwijgen er over. De oorzaak hiervan kan toegeschreven 
worden aan het feit dat de Nederlandse witte paters slechts een kleine groep 
waren. Hun aantal schommelde tussen een vijfde en een zesde van het totale 
bestand van witte paters in Malawi. 
4.3.2.3.1 Banda 
Sinds zijn terugkeer was Banda de onbetwiste politieke leider van het NAC. Ook 
al hadden de jonge radikalen hem aanvankelijk slechts als een zetbaas binnenge-
haald die na bewezen diensten weer geloosd kon worden, de politieke werkelijk-
heid was anders. Van begin af aan had hij een krachtige greep op de parlij die in 
feite in de loop der jaren al maar sterker werd. Terecht werd dan ook door de 
Nederlandse montfortanen Banda gezien als de leider wiens wil wet was in de 
partij en met wie terdege rekening moest worden gehouden. Banda was voor hen 
de verpersoonlijking van de partij. Zijn optreden en uitspraken wekten bij hen niet 
alleen grote weerzin op, maar schokten hen in hun diepste religieuze gevoelens. 
Hun afwijzing van het NAC werd er alleen maar sterker door. 
Persoonlijkheidscultus 
Daar het NAC in de jaren 1956/57 een echte leider miste, schreef Chipembere 
hierover aan Banda die toen in Ghana zat. Er was een verlosser nodig, dacht hij. 
197 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
198 H. Hameleers SMM 1990, Arch. KMM. 
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Ofschoon het niet goed was dat één man de leiding zou uitoefenen met grote 
macht, toch "(is) de menselijke natuur van dien aard dat zij een soort held nodig 
heeft die als zodanig vereerd kan worden, als de politieke strijd succes wil 
hebben"."9 Chipembere stelde Banda voor terug te keren om het vacuum te 
vullen. Hiervoor was wel nodig dat de reputatie van Banda opgebouwd moest 
worden. Hij stond bekend volgens Chipembere als een Afrikaanse dokter uit 
Nyasaland in Londen. De beter opgeleiden zouden iets van zijn politieke ideeën 
kunnen weten, maar de massa wist er heel weinig van. Hij zou niet moeten 
schrikken als hij als de politieke messias binnengehaald zou worden. Hierna 
begonnen Chipembere en anderen een intensieve propaganda-campagne over heel 
Nyasaland waarin de qualiteiten van Banda als een messias breed werden uitge-
meten.200 Toen Banda in juli 1958 op de luchthaven Chileka bij Blantyre aan-
kwam, wachtte hem een tumultueus welkom. De jonge radikalen hadden hun werk 
prima gedaan. De drieduizend partijaanhangers begroetten Banda niet zozeer als 
hun leider alswel als een messias die hel Malawiaanse volk zou bevrijden uit de 
slavernij van het kolonialisme.201 Het goed in elkaar gestoken scenario om het 
image van Banda op te vijzelen tot een messias werd verder afgedraaid. Chiume 
werkte onvermoeibaar om een persoonsverheerlijking te creëren die zonder 
precedent was in Centraal Afrika. Dit bleef niet zonder resultaat. Tijdens zijn 
rondreis door het land werd Banda enthousiast begroet door duizenden Afrikanen 
die hem beschouwden als een messias.202 Zelfs in de Wetgevende Raad werd in 
december 1958 door Chipembere naar Banda verwezen als "onze Mahatma", 
"onze messias", "onze verlosser".203 Zonder ophouden werd dit imago van 
Banda er bij het grote publiek ingestampt. Zo werd Banda eind december 1958 op 
zijn terugweg van de All-Afncan People's Conference in Accra tijdens een stop 
in Harare (Salisbury) geïntroduceerd bij een vergadering van het African National 
Congress als "een messias voor het zwarte volk van Centraal Afrika".204 Het in 
december 1959 opgerichte partijblad Malawi News bespeelde dit thema ook 
vakkundig. Systematisch werd Banda vernoemd met de eretitel messias.205 Het 
resultaat van deze propaganda-campagne was dat Banda niet alleen beschouwd 
werd als de grootste van alle zonen van Nyasaland en als een Afrikaan die in 
199 Report of ihe Nyasaland Commission of Inquiry, London 1959, 12 "human nature is such 
that it needs a kind of hero lo be hero-worshipped if political struggle is to succeed". 
200 Short, Banda, 87-88, Rotberg, The Rise of Nationalism, 283, 286 
201 Short, Banda, 89, Williams, Malawi, 176 
202 Rotberg, The Rise of Nationalism, 288, Ρ Mason, Year of Decision Rhodesia and Nyasaland 
in 1960, London 1960, 138 
203 Report of the Nyasaland Commission, 26 
204 African World, February 1959 issue, geciteerd in Accra Conference repercussions in Central 
Africa, in PE 47(1959)260 
205 Enkele willekeurige voorbeelden Malawi News, 2-4-1960 "Our Messiah, our beloved 
Kamuzu, has regained his Ireedom", O c , 12-11-1960 "Our Messiah", O c , 19-11-1960 
"The Great Kamuzu, the Messiah of the Nation, the Darling of the Nyasaland Masses, the 
Liberator of the oppressed of Malawi, the feared Lion of Africa" 
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capaciteiten niet onderdeed voor de Europeaan, maar ook dat er een soort reli-
gieus aureool rond hem gecreëerd werd die hem in de ogen van de Afrikanen 
deed uitstijgen boven het niveau van een normale leider.206 Hij was "de Moses, 
gekomen om zijn volk uit de slavernij te leiden; de Messias; de Christus figuur, 
die de bewoners van Nyasaland zou bevrijden uit de verdrukking. Het was een 
proces dat dicht in de buurt kwam van vergoddelijking".207 
Deze persoonsverheerlijking van Banda die bijna de vorm aannam van een 
goddelijke verering was de montfortanen een doorn in het oog. Zij veroorzaakte 
wrijving bij hen en een diep gevoel van onbehagen. Principieel waren zij erop 
tegen dat religieuze termen gebruikt werden voor politieke doeleinden. Dat waren 
twee gescheiden terreinen die niets met elkaar te maken hadden. Bovendien 
namen zij de metaforen veel te letterlijk op. Voor hen vormden deze bijbels-
religieuze termen geen retorische metaforen, maar een beleefde, diepe, godsdien-
stige werkelijkheid. Zij hadden er totaal geen begrip voor dat in de Malawiaanse 
omstandigheden van toen dit misschien de enige manier was om een leider van 
een volksbeweging te creëren die het op kon nemen tegen de koloniale regering 
en de massa in beweging kon krijgen. Zo verklaarde een van hen: "Dat gebruik 
van bijbelse terminologie[ën] die sloegen op Moses, maar ook op Christus, werd 
toegepast op dr. Banda. En ik dan persoonlijk, en ook mijn confraters, die daar 
bijna niet overheen zijn gekomen. (...) Dat heeft ons ontzettend gesloten".208 Pas 
na jaren konden zij enige relativiteit opbrengen ten aanzien van deze kwestie die 
de gemoederen zo in beroering had gebracht.209 Hadden zij geweten wie Banda 
werkelijk was en hoe hij er tegenover stond, dan hadden ze zich waarschijnlijk 
wat soepeler opgesteld. Maar zij kenden hem niet en wisten niet dat hij de 
messiasverering als een "betreurenswaardige, tactische noodzakelijkheid" be-
schouwde.210 Er bestonden geen contacten tussen Banda en hen met uitzonde-
ring van van der Asdonk. 
Anti-missionaire uitspraken 
Niet alleen de persoonlijkheidscultus, maar ook de anti-missionaire uitspraken van 
Banda vormden een bron van zorg voor de montfortanen. Het is opvallend dal al 
deze uitspraken van Banda gedaan zijn in de periode die ligt tussen zijn terugkeer 
van de All-African People's Conference in Accra in december 1958 en zijn 
arrestatie op 3 maart 1959. Het is juist deze periode waarin hij zijn strategie van 
206 Report of the Nyasaland Commission, 26. 
207 Short, Banda, 92: "the Moses, come lo lead his people from bondage; the Messiah; the 
Christ-figure who would deliver Nyasas from oppression. It was a process which stopped not 
far short of deification". 
208 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. Cfr. I. Jansen SMM 1980, Arch. KMM 257; Vatican 
Imperialism by Archbishop Theunissen and Katsonga, in: Malawi News, 22-10-1960, 4. 
209 H. Hamclccrs SMM 1990. Arch. KMM. 
210 Short, Banda, 92-93: "a regrettable, tactical necessity". Williams, Malawi, 176, is de tegenge-
stelde mening toegedaan: "it was soon to become apparent that Dr. Banda intoxicated by 
adulation, was delighted to be cast in that role". 
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onderhandelen inruilde voor die van oppositie voeren waarvan niet-gewelddadig 
verzet en burgelijke ongehoorzaamheid de kenmerken vormden. Ook zijn taalge-
bruik in toespraken werd in deze tijd minder flexibel, harder en uitdagender. Ook 
al vormden zending en missie voor Banda geen eenheid met de koloniale staat, 
toch paste het in zijn algemene beleid in dit tijdsbestek buitenlandse overheersing 
in de kerken aan de kaak (e stellen en anti-nationalistische krachten in die kringen 
aan te vallen. Op zijn terugweg van Accra naar Malawi verbleef Banda noodge-
dwongen enige dagen in Harare. Tijdens een vergadering van het African National 
Congress waarin hij zijn toehoorders aanspoorde de functionarissen van deze partij 
te accepteren als hun leiders, zei hij: "Missionarissen doen alsof ze je vrienden 
zijn, maar ze zijn het niet".2" Kort daarna tijdens een andere bijeenkomst voeg-
de hij eraan toe: "Vertrouw de missionarissen niet". Op deze uitspraak kwam hij 
echter later terug. Hij had gezegd: "Vertrouw niet alle missionarissen".212 Bo-
vendien spoorde hij de Afrikaanse christenen aan geen kerkbelasting meer te beta-
len.213 Namen de montfortanen Banda deze op zich nog niet zo heel felle anti-
missionatre uitspraken niet in dank af, zijn anti-christelijke uitlating van februari 
1959 in Mlanje kwetste hen in hun diepste overtuiging. Hoe moeilijk zij het met 
deze opmerking hadden, blijkt wel uit het feit dat niet alleen in contemporaine 
bronnen deze uitlating enige keren door hen geciteerd wordt, maar ook dat na 21 
jaar een montfortaan deze nog feilloos weet te herinneren. Banda zei toen tijdens 
een politieke massabijeenkomst- "Als de God der christenen ons geen zelfbestuur 
geeft, dan gaan wij die hulp zoeken bij de geesten van onze voorouders".214 Hoe 
moeten we deze uitspraak verstaan? Bedoelde Banda dat hij hoe dan ook, met of 
zonder christenen, zelfbestuur zou bewerkstelligen of was het meer een in 
dreigende woorden verhulde invitatie van zijn kant aan christenen om zich bij de 
nationalistische zaak aan te sluiten. Een ding is zeker, naar de mening van de 
montfortanen wilde Banda terug naar een animistisch verleden of een nationalis-
tisch georiënteerd, sectansch protestantisme waarin oude heidense gebruiken weer 
een plaats kregen als uiting van trouw aan het Afrikaans verleden. Voor de 
montfortanen had Banda afgedaan Zij twijfelden eraan of hij nog wel een christen 
was. "WIJ hebben zeer weinig vertrouwen in hem", schreef de regionale overste, 
211 African World, February 1959 issue, gecileerd in Accra Conlerencc repercussions in Central 
Afnca, in PE 47(1959) 260 "Missionaries pretend lo be your friends, but they are nol". 
212 Catholic Herald, March 13, 1959, geciteerd in Nyasaland realities within the framework of 
the Cenlral African Federation, in PE 47(1959)418 noot 1 "Dr Banda has denied that he 
said' "Do nol trust the missionaries" "I said, do not trust all missionaries", he affirms" Cfr. 
J Coolen, Brief, in DS (20 febr. 1959)nr 102, 8. 
213 H Reijnaerls SMM 1990, Arch KMM 
214 H. Rcijnaerts aan provinciaal, Blantyre 13-3-1959, in Arch SMM Zie verder. Nyasaland 
Times 10-2-1959, geciteerd in Short, Banda, 111 "If the God of the Christians does noi look 
after us, then the spirits of our ancestors will", E Vroemen, Mission des Pères Montfortains 
au Nyasaland, in L'Echo Monlforlain, (avnl 1959)45 "Si le Dieu des Chrétiens ne peut pas 
nous délivrer des Européens, les Espnt de nos Ancêtres le feront". Nyasaland les vicanals de 
Blantyre et Zomba, in AIF (9 mai 1959)NF 165, J Jansen SMM 1980, Arch KMM 257 
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"want voor ons is hij een materialist die moet rekening houden met de van nature 
religieuze massa".215 Als de leider van de partij zei "dat we het ook zonder God 
kunnen of zelfs tegen God", dan was die partij onaanvaardbaar, niet alleen voor 
de missionarissen, maar ook voor de katholieke leken.216 
Dit soort uitspraken van Banda waarin missie en zending werden aangevallen, 
wakkerden de anti-nationalistische gevoelens van de montfortanen alleen maar 
aan. Omdal de voor hen relevante opmerkingen in de toespraken van Banda 
dikwijls niet goed geciteerd werden door de koloniale pers, wilden zij graag uit 
de eerste hand weten wat hij gezegd had. Daarom stuurden ze soms verspieders 
naar de massabijeenkomsten van Banda om hen verslag uit te brengen. Banda was 
een echte volksmenner. De inhoud van zijn toespraken was meestal gematigd, 
maar de manier waarop hij sprak was zeer emotioneel.217 Chipembere verklaarde 
hierover later: "Dr. Banda ... had een manier van spreken die gewoonlijk nogal 
extreem en radikaal was [echter] zonder ... raciale bijbetekenissen. Wij allen 
werden altijd losbandig en gek na zijn toespraak".218 De toespraken van Banda 
bestonden hoofdzakelijk uit retorische en emotionele beweringen zonder veel 
betoogkracht, maar vaak gelardeerd met gebral en bombast.219 Niet geheel 
ontdaan van opportunisme paste hij zijn redevoeringen aan aan de omstandig-
heden en het publiek zodat hij kon inspelen op de verwachtingen en gevoelens 
van de mensen. Niet alles wat hij zei moest even zwaar opgenomen worden, maar 
in de gespannen politieke situatie van die dagen misten de montfortanen ten 
enenmale een zekere bezonnenheid, nuchterheid en doorzicht. "Maar in feite 
namen wij het wel scherp" wat hij beweerde, stelde een van hen.220 
Politiek extremisme 
De algemene beeldvorming over Banda onder de montfortanen en hun medewer-
kers werd onder druk van de politieke omstandigheden hoe langer hoe slechter. 
Gekwetst over zijn persoonsverering en verontwaardigd over zijn anti-missionaire 
uitspraken haakten ze gretig in op de meer radikale uitspraken van Banda en op 
de kritiek van Afrikanen op Banda's leiding van de partij. Tijdens zijn onvrijwil-
lig oponlhoud in Harare eind december 1958 verklaarde Banda "de meest radikale 
extremist" te zijn "omdat door de geschiedenis van de wereld heen er geen 
voorbeeld te vinden is waarin een zogenaamd gematigde iets bereikt heeft". Hij 
spoorde Afrikanen aan in miljoenen naar de gevangenis te gaan "zingend Allelu-
jah". Zij moesten gematigdheid in hun strijd voor vrijheid verwerpen. De kolonia-
215 H. Reijnaerts aan provinciaal, Blanlyre 13-3-1959, in: Arch. SMM. 
216 J. Jansen SMM 1980, Arch. KMM 257. 
217 Report of the Nyasaland Commission, 27. 
218 Geciteerd in: Short, Banda, 96: "Dr Banda ... had a way of speaking which would be quite 
extreme and radical [yet] without... racial overtones .... We would all go wild and crazy after 
his speech". 
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Ie autoriteiten konden doen met hem wat zij wilden. "Zij kunnen mij doden. Ze 
kunnen me naar de gevangenis sturen. Ik zal nooit mijn strijd voor vrijheid 
opgeven".221 Zulke radikale uitspraken die de Afrikanen een enorme oppepper 
gaven om de koloniale regering te trotseren, waren koren op de molen van de 
montfortanen en de broeders van Maastricht. Zij werden door hen gebruikt om het 
eigen gelijk te staven. Banda was "een extremist" die "een zeer gevaarlijke rol" 
speelde in het verhitte politieke klimaat van die tijd. "Als ... Dr. Banda en zijn 
kliek na een paar maanden [in detentie] triomfantelijk weer wordt ingehaald, dan 
is de ramp niet te overzien".222 Niet alleen was Banda een extremist, maar ook 
toonde hij "een impulsiviteit en eerzucht, die het ergste doet vrezen".223 Ter 
zake van de zucht van Banda naar politieke macht hadden deze Nederlandse 
missionarissen geen ongelijk. In september 1960 werd hij benoemd tot voorzitter 
voor het leven van de MCP waarna de persoonlijke macht van hem in de partij 
voortdurend toenam. De partij werd hoe langer hoe meer geïdentificeerd met de 
persoon van Banda. Dissidenten werden met harde hand buiten de partij gezet of 
verkozen zelf te vertrekken.224 Niet zonder sarcasme en bittere afkeer die zelfs 
zover ging dat Banda vergeleken werd met Hitler, werd deze gang van zaken 
vanuit het Nederlandse missionaire kamp becommentarieerd: "De heer Banda 
vertoont dictatoriale neigingen ... Daar is verzet legen gerezen. (...) Zo zijn er nog 
meer rebellen die geen vrede nemen met het autoritaire optreden van de Führer. 
Deze schijnt overigens wel over machtsmiddelen te beschikken, want - geheel in 
overeenstemming met goed fascistische zede - hebben enkele van de daken 
verkondigd dat er geen vuiltje aan de lucht is ...".225 
4.3.2.3.2 Het vraagstuk van de religie in het NAC en de MCP 
Nauw samenhangend met Banda's anti-missionaire uitspraken is de kwestie welke 
rol religie in het algemeen speelde in de nationalistische partij. Deze kwestie is 
daarom zo belangrijk omdat zij een van de factoren was die mede bepalend was 
voor de totale afwijzing van het NAc/de MCP door de montfortanen. 
Het NAc/de MCP was en is nog steeds een seculiere partij, maar dit wilde niet 
zeggen dal het anti-godsdienstig was. Daarom waren christenen van elke denomi-
natie lid van de partij alsook islamieten en zij die niet behoorden tot een bepaald 
godsdienstig genootschap.226 Als seculiere partij erkende het de scheiding tussen 
kerk en staat. Dit hield in dat het in theorie een beleid voerde van strikt godsdien-
221 African World, February 1959 issue, geciteerd in: Accra Conference repercusssions, 260-261: 
"Most extreme of extremists"; "Because throughout the hislory of the world there is no 
instance where a so-called moderate has achieved anything"; "They can kill me. They can 
send me to prison. I will never give up my fight for freedom". 
222 H. Reijnacrts aan provinciaal. Blantyrc 13-3-1959. in: Arch. SMM. Cfr. B.C., Nyasaland, in: 
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223 Nyasaland, in: UEK 29(1961)72. 
224 Williams, Malawi. 192, 194, 200; Short, Banda, 149. 
225 Nyasaland, in: UEK 29(1961)228. 
226 Prominent Catholics hit at Katsonga, in: Malawi News, 19-11-1960, 5. 
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stige neutraliteit en niet-inmenging in godsdienstige zaken van de verschillende 
denominaties. Maar naar de mening van de montfortanen kwam hier niet al te 
veel van terecht. Naast het feit dat het NAC de nationalistische partij was, was het 
ook de partij die gedomineerd werd door hun aartsrivalen, de presbyterianen. 
Daarmee kwam het perspectief van de montfortanen op het NAC onherroepelijk 
terecht in de tegenstelling protestant-katholiek. De politiek van het NAC was ook 
godsdienstig gekleurd, en wel van een protestantse tint, in hun ogen. 
Presbyteriaans partijkader 
De montfortanen hadden gelijk als zij beweerden dat de nationalistische parlij 
volledig gedomineerd werd door de protestanten, in het bijzonder de presbyteria-
nen. In dit opzicht was er in vergelijking met de Native Associations niet al te 
veel veranderd. In het kader van de partij waren nauwelijks enige katholieken 
vertegenwoordigd en die er waren verdwenen in het niet.227 Vanaf de oprichting 
van het NAC berustte de leiding ervan in handen van afgestudeerden van pro-
testantse, vooral presbyteriaanse scholen.22e Om een indicatie te geven hoe sterk 
de presbyterianen in de partij vertegenwoordigd waren kan het feit vermeld 
worden dat van de 1500 kaderleden van de partij die tijdens de noodtoestand 
gedetineerd waren, er meer dan 1200 behoorden tot de presbyteriaanse kerk.229 
Toen Banda in augustus 1958 op de jaarlijkse vergadering van het NAC tot 
partijvoorzitter gekozen werd, paste hij wonderwel in de presbyteriaanse traditie 
van de partij. Sinds 1941 was hij een ouderling van de presbyteriaanse kerk.230 
De dag nadat hij gekozen was woonden Banda en het uitvoerende comité van de 
partij een dienst bij in de lokale presbyteriaanse kerk; Banda zelf deed de lezing 
uit de bijbel.231 In hoeverre godsdienst ook echt iets betekende voor deze pres-
byteriaanse leden van de partij en niet louter een feit was uit hun verleden 
vanwege de schoolopleiding, is moeilijk in te schatten. Toch zijn er tekenen te 
onderkennen die erop wijzen dat het religieus indifferentisme groot was onder 
hen.232 
Nauwe banden tussen Presbyteriaanse kerk en het NAC 
Niet alleen het partijkader was in hoofdzaak presbyteriaan, maar ook de verhou-
ding tussen de presbyteriaanse kerk en de partij was innig. Van begin af aan 
hebben Schotse zendelingen de partij actief gesteund in haar strijd tegen de 
Federatie en de koloniale regering. Zij gingen zelfs zover dat zij van af de 
227 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
228 Mufuka, Missions and Politics, 132; Linden, Catholics, Peasants, and Chewa Resistance ¡η 
Nyasaland, 137 noot 91, 163 noot 103. 
229 Mufuka, Missions and Politics, 201; Cfr. A.C. Ross, The Blantyre Mission and the problems 
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231 Ibid, 91. 
232 Nyasaland: Militant atheism and growth of materialism, in' PE 46(1958)160; Africa what lies 
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preekstoel het nationalisme verkondigden en leiders van het NAC aanspoorden na 
de dienst discussies te beginnen om het politieke bewustzijn van de gelovigen te 
vergroten. De twee meest bekende Schotse radikale zendelingen waren M. Scott 
en T. Colvin. Bovendien waren presbyteriaanse scholen broedplaatsen van 
nationalisme. Onderwijzers werden aangespoord actief deel te nemen aan partij-
politieke activiteiten. Ofschoon de individuele Schotse zendelingen de partij actief 
steunden, was het standpunt van de presbyteriaanse kerk in Malawi als instituut 
ten aanzien van het NAC minder vergaand. Zij steunde de aspiraties en eisen van 
het NAC, maar niet de partij zelf. Deze positie was ingenomen om te voorkomen 
dat de kerk door welke parlij dan ook voor haar eigen doeleinden gebruikt zou 
worden.23* 
Bedreiging van het missiewerk 
Ook al was het NAC in naam seculier, de montfortanen wantrouwden de massieve 
aanwezigheid van presbyterianen in de partij. Zij identificeerden de partij in grote 
mate met de protestanten in het algemeen en de presbyterianen in het bijzonder. 
En dat waren hun vijanden op missionair vlak. Van hen ging een reële bedreiging 
uit. Dezen zouden als de partij eenmaal aan de macht was hun invloed aanwenden 
om de missie tegen ie werken. Hel missiewerk stond op het spel.234 Hun vrees 
was niet helemaal ongegrond. Er waren al kwesties voorgevallen tussen presbyte-
rianen en katholieken waarbij de presbyterianen voordeel probeerden te halen door 
de missie verdacht te maken bij de mensen door haar koloniale banden aan te 
wrijven.135 Bovendien waren de montfortanen zeer bevreesd om hun gelovigen 
die voor het merendeel bestonden uit de weinig geletterde rurale bevolking zo 
maar over te leveren aan protestantse nationalistische volksmenners, die niet 
zouden nalaten de missiekerk te kritiseren.236 
Vrijheid van godsdienst 
Een andere kwestie die de montfortanen zeer verontrustte en grote zorgen baarde 
was het probleem van de vrijheid van godsdienst. De MCP had hierover niet erg 
overtuigende verzekeringen uitgesproken en enkele bleken gewoonweg contradic-
toir met elkaar te zijn.237 Nauw in verband hiermee stond het hete hangijzer van 
de nationale kerk. Er deden geruchten de ronde over uitspraken die aan Banda 
werden toegeschreven dat wanneer de MCP aan de macht zou zijn, er een nationale 
kerk gevormd zou worden onder auspiciën van de nationalistische regering. Ook 
233 Mufuka, Missions and Politics, 132-133, 147, 161, 167-168, 169, 171; Enquête socio-
rehgieusc, 755. 
234 H. Hamclccrs SMM 1987, Oirschot. 
235 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM 
236 Kalilombe, From "outstation" to "small christian communities", 179. 
237 Vatican Imperialism by Archbishop Theunissen and Katsonga, in Malawi News, 22-11 -1960, 
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Kanyama Chiume was een voorstander van dit idee. Bovendien zou er een 
geheim plan bestaan om de katholieke kerk te liquideren. Een zelfde lot zou de 
zending van de Dutch Reformed Church beschoren zijn omdat ook zij tegen het 
nationalisme was.239 
4.3.2.3.3 De schoolkwestie 
Het probleem van het onderwijs lag zeer gevoelig in missionaire kringen. In het 
voorafgaande hebben we al gesproken over de strijd om de school tussen de 
verschillende denominaties, terwijl de koloniale regering hierbij de rol van 
scheidsrechter vervulde en regulerend optrad om het niveau van het onderwijs te 
verbeteren. In zijn programmatische wensen haalde het NAC het tot nu gevoerde 
onderwijsbeleid omver. Er was bijna geen betere manier te bedenken om de 
montfortanen tegen zich in het harnas te jagen. 
Onder invloed van mgr. Hinsley die in 1928 als apostolisch visitator de prioriteit 
van op hoog niveau staand onderwijs in het missiewerk onder de dringende 
aandacht van de missionarissen had gebracht, begon de missie een langdurige 
samenwerking met de koloniale regering op onderwijsgebied. De rol van deze 
laatste hierbij was vooral regulatief ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van 
het onderwijs. In de jaren vijftig echter kwam ook de tendens op om het hele 
schoolwezen hoe langer hoe meer onder controle van de staat te brengen. In 1954 
protesteerden de bisschopppen van Malawi in een gezamelijk schrijven krachtig 
tegen deze poging om hel onderwijs Ie laïciseren.240 In 1959 werd dit nog eens 
herhaald in groter verband. Toen spraken alle bisschoppen van de Federatie hun 
ongerustheid uit in een memorandum over de wetgeving die erop gericht was de 
vrijheid van de kerk te beperken om scholen te openen.2,11 
Ook al bestonden er moeilijkheden tussen de koloniale regering en de missie op 
onderwijskundig gebied, toch werd hun verhouding in dezen gekarakteriseerd door 
een zakelijke wederzijdse samenwerking. Met het NAC lag de zaak volledig 
anders. Deze partij dacht niet zozeer aan samenwerking alswel aan nationalisering 
van het onderwijs. In juli 1954 gaf hel een verklaring uit waarin het stelde dat het 
een voorstander was van vrij, in de zin van niet-confessioneel gebonden en 
verplicht onderwijs in alle basisscholen die zouden moeten toebehoren aan de 
staat. Dit thema werd verschillende keren hernomen bij vergaderingen en in 
interviews door de leiders van het NAC.242 Op het eind van de jaren vijftig werd 
het weer actueel met het oog op zelfbestuur en onafhankelijkheid. Tijdens de 
238 Vatican Imperialism, 4; Attack on R.C. Church, in: Nyasaland Times, 28-11-1960; J.C. 
Katsonga, Christian Democralic Party, in: Newsletter [of the CDP] (27-10-1960)nr. 2, 2. 
239 Katsonga, Christian Democratie Party, 1; Nyasaland, in: CIPA Informations (20-3-1963)nr. 
125, 75; B.C., Nyasaland, in: UEK 28(1960)143; PE 44(1956)648-649. 
240 Nyasaland, in: PE 42(1954)71. 
241 Nyasaland-Rhodesies: Memorandum des Ordinaires aux Gouvernements de la Fédération, in: 
AIF (31 octobre 1959)NF 398. 
242 Nyassa: Campagne pour le monopole de l'instruction à l'état, in: AIF (30 avril 1955)NF 154-
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verkiezingscampagne in 1960/1961 verklaarde de MCP bij diverse gelegenheden 
dat zij de missiescholen wilde overnemen.243 Deze werden beschouwd als 
vreemde elementen, onder controle van buitenlanders, in een groeiend Afrikaans 
proces van politieke bewustwording. Zij hadden hun dienst bewezen en konden nu 
het beste terzijde geschoven worden.244 Bovendien was bij de opbouw van een 
geünificeerd nationaal onderwijssysteem de denominationele controle van scholen 
een bron van verdeeldheid.245 De presbyterianen in het noorden van Malawi 
gaven gehoor aan deze nationalistische wensen. Zij overhandigden een deel van 
hun gesubsidieerde scholen aan de districtsraden.246 
In zijn pogen om hel onderwijs te nationaliseren en de invloed van missiekerken 
terug te dringen werd het NAC krachtig gesteund door de Nyasaland National 
Teachers' Association. Op een vergadering van deze organisatie in 1955 waarvan 
protestantse en katholieke onderwijzers lid waren, werd op het nippertje door de 
katholieken voorkomen dat een resolutie in stemming werd gebracht die inhield 
dat de ontwikkeling van openbaar onderwijs bevorderd moest worden ten koste 
van missiescholen. De campagne om de scholen te nationaliseren ging echter door 
in deze vereniging. Dit vormde voor de katholieke onderwijzers genoeg aanleiding 
om op het voorstel van de montfortanen in te gaan een eigen katholieke onderwij-
zersbond op te richten. Zo ontstond in 1956 de African Catholic Teachers' 
Association.247 
De gedachte om alle scholen ie nationaliseren waarmee de MCP speelde, vormde 
in de ogen van de montfortanen een grote bedreiging van hun missiewerk.248 De 
school en dan vooral de basisschool was "de spil" van hun missiemethode.24' 
Want de school vormde het voornaamste middel om Afrikanen in de invloedssfeer 
van de kerk te brengen. Naast de basisschool kreeg hel middelbaar onderwijs op 
het einde van de jaren vijftig ook bijzondere aandacht. Hier werd het kader 
gevormd die de katholieke beginselen in de maatschappij moesten uitdragen. Het 
katholieke onderwijs was zo belangrijk voor de montfortanen dat ze het in het 
publiek verdedigden tegen de aanvallen van de nationalisten. Toen Chipembere 
eens tijdens een politieke massabijeenkomst in de buurt van een missiepost een 
redevoering hield waarin hij een pleidooi hield voor staatsonderwijs en zich een 
grote tegenstander toonde van katholieke scholen, preekte een van hen de zondag 
243 G v d Asdonk, Le problème d'éducation au Nyasaland, in L'Echo Monlfortain (juin 1961)47 
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daarop over de waarde van het confessionele onderwijs.250 Aan het verzet van 
de montfortanen om hun scholen op te geven ten behoeve van de nationalisten lag 
ten grondslag het traditionele standpunt van de kerk in dezen. Zij had volgens 
deze opvatting het recht de katholieke jeugd op te voeden. Ofschoon zij wel met 
de staat wilde samenwerken eiste zij haar eigen scholen op waarover de staat niet 
de hoogste zeggingsmacht kon uitoefenen. Bovendien werd hiermee tegemoetge-
komen aan de legitieme wens van de ouders om hun kinderen een christelijke 
opvoeding te geven.251 
4.3.2.3.4 Het communisme 
Als kinderen van het tijdvak van de koude oorlog was het bijna onvermijdelijk 
voor de montfortanen dat zij de nationalistische partij het stempel opdrukten van 
communistisch. Wat zij precies onder deze term verstonden was niet heel erg 
duidelijk. Het had waarschijnlijk te maken met het feit dat het NAC afweek van de 
gebruikelijke stereotiepe patronen in de politiek en zich verzette tegen het 
wettelijke gezag. Nationalisme en communisme werden zo met elkaar ver-
ward.252 
Het was bepaald niet zo dat de montfortanen alleen op het eind van de jaren 
vijftig toen de nationalistische agitatie naar haar hoogtepunt groeide, het commu-
nistische gevaar signaleerden. Reeds kort na de tweede wereldoorlog werd door 
een van hen op de dreiging van het communisme gewezen.253 Langzaam maar 
gestaag infiltreerde het in de steden en op het platteland. Het uitte zich vooral in 
het aanstichten van "ongehoorzaamheid", "vilterij" en "opstandigheid".254 Ver-
der manifesteerde het zich ook in "goddeloosheid".255 Het verzet tegen de Fede-
ratie moest dan ook onder andere toegeschreven worden aan de "rei-meesters en 
onkruid zaaiers van de Sikkel en Hamer" die het protectoraat "onveilig" en 
"oproerig" maakten.256 Voor de montfortanen was hel duidelijk dat de commu-
nisten niet stil zaten. Ze werkten uit alle macht om onrust te stoken en de mensen 
hun ideeën bij te brengen.257 Met belrekking tot de leiders van het NAC waren 
zij hierin gedeeltelijk geslaagd. Onder hen zaten volgens de montfortanen commu-
nisten. En zo raakte het NAC en het streven naar onafhankelijkheid onder commu-
250 H. Reijnacrts SMM 1990, Arch. KMM. 
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nistische invloed Er waren echter ook montfortanen die het NAC gewoonweg een 
communistische mantelorganisatie vonden en dit ook kenbaar maakten Niet 
geheel duidelijk is het of dit hun oprechte mening was of een slimme manoeuvre 
om de Afrikanen in de verkiezingscampagne van 1960/1961 zo te beïnvloeden dat 
ze geen lid werden van de MCP en er niet op stemden, maar voor de door hen 
gesteunde Christian Liberation Party zouden kiezen 25β Naar alle waarschijnlijk­
heid werd de mening van de montfortanen over communistische invloeden in de 
nationalistische partij mede bepaald door de koloniale en Bntse pers die deze 
zienswijze breed etaleerde, overigens zonder concrete bewijzen, om de partij 
verdacht te maken Zo berichtte in 1961 de Intelligence Digest: "Zowel Moskou 
als Peking hebben een hand van vriendschap uitgestoken naar de MCP - een 
gebaar dat aanvaard is Met het 'gebaar' gaat een communistisch aanbod gepaard 
van een 'hulp' programma om Nyasaland te helpen te 'ontwikkelen' zodra het 
onder Afrikaanse controle is .." 259 
Van de leiders van het NAC die communistisch beïnvloed waren, naar de mening 
van de montfortanen, was Banda wel de meest prominente 26° Aanleiding om 
Banda in de communistische hoek te dringen was er eigenlijk nauwelijks In zijn 
toespraken gebruikte hij nooit de communistische retoriek, maar altijd de nationa-
listische Bovendien was hij in zijn uitspraken over het aanvaarden van commu-
nistische hulp uiterst terughoudend en zeer voorzichtig Een van de eerste uitlatin-
gen van Banda over het accepteren van communistische hulp was echter niet zo 
gelukkig, omdat zij voor tweeërlei uitleg vatbaar was In een interview dat 
gepubliceerd werd op de dag voor Kerstmis 1958 verklaarde hij "Als het commu-
nisme me uit de Federatie zal halen, dan wil ik het hebben" Ά> Banda bedoelde 
met deze uitspraak aan te geven dat hij onder geen enkele voorwaarde in de 
Federatie wilde blijven. Zijn tegenstanders zagen echter in deze uitlating een 
indicatie dat hij het communisme had omhelsd In 1960 na zijn vrijlating uil 
detentie stelde Banda verschillende keren dat als het Westen weigerde Malawi te 
helpen, hij wel gedwongen zou worden van het Oostblok hulp aan te nemen Maar 
het was altijd met tegenzin dal hij du alternatief overwoog Gaven deze uitspraken 
al een zekere aanwijzing waar hij stond inzake hel communisme, in april 1964 
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vlak voor de onafhankelijkheid van Malawi hield Banda een lezing waarin hij alle 
twijfels omtrent zijn sympathieën voor het communisme wegnam. Onder de 
dekmantel van het bevrijden van onderdrukte volkeren bedreef het communisme 
volgens Banda een imperialisme dat niet onderdeed voor dat van de tsaren. "Stalin 
en andere communisten hebben de mensen verteld dat zij niet geloofden in het 
imperialisme, dat zij van plan waren de mensen die onderdrukt werden te bevrij-
den. ... Diegenen onder ons die iels afweten van geschiedenis, zijn niet overtuigd. 
... Als zij van plan waren anderen te bevrijden waarom is het dan dat zij nooit 
Roemenië, Hongarije, Polen en Oost-Duitsland verlieten ...". Van het communis-
tisch systeem was hij ook niet bepaald gecharmeerd. Hel had een land als Rusland 
slechts ontwikkeld "ten koste van menselijk leven en lijden".262 
De opvattingen van de montfortanen over het communisme bleven over het 
algemeen zeer vaag en werden nauwelijks uitgewerkt. Ze cirkelden rond begrip-
pen als onrust, opstootjes en verzet tegen het wettige gezag die een onderdeel 
vormden van een wereldwijd plan van het communisme "dat met zijn hamer alles 
verbrijzelen en met zijn sikkel alles neer wil slaan".263 Vanwege deze onduide-
lijke conceptie over het communisme werd het heel gemakkelijk verward en 
geïdentificeerd met het Afrikaans nationalisme. Een enkele montfortaan geloofde 
niet aan deze simplificatie van het proces van Afrikaanse politieke bewustwor-
ding. Zo was de progressieve van der Asdonk van mening dat het "communisme 
helemaal geen kans (heeft) in Afrika .... Ze hebben zolang gevochten voor hun 
zelfstandigheid en voor hun vrijheid dat ze zeker niet met het communisme in zee 
zullen gaan".264 
4.4 De Christian Democratie Party: missiekerk en confessionele 
partijvorming 
Donkere wolken pakten zich dreigend samen boven de missiekerk. De volstrekt 
afwijzende houding van de Nederlandse montfortanen ten aanzien van de MCP was 
vooral gebaseerd op de gedachte dat deze partij een groot gevaar vormde voor het 
voortbestaan van de zielzorg met haar scholen, ziekenhuizen en sociale werken. 
Te lang hadden zij gedacht dat het nationalisme geen invloed zou hebben op hun 
direct missiewerk. Mgr. Theunissen die zich tot nu toe niet direkt met de politiek 
bemoeid had, was zich er terdege van bewust dat het nationalisme een politieke 
factor van betekenis was die zou blijven bestaan. Maar in de kracht en de sterkte 
262 Speech of Banda to Zomba Debating Society, 29-4-1964, Nyasaland Information Department 
transcript, geciteerd in: Short, Banda, 174-175: "Stalin and other Communists have told 
people that they did not believe in Imperialism, that they were out to liberate the people who 
were oppressed .... Those of us who know something about history are not convinced .... If 
they were out to liberate others why is it that they never left Rumania, Hungary, Poland and 
Eastern Germany ...". "... at the expense of human life and misery". 
263 J. Jansen, In dit leken, in: IS 13(1959)245. 
264 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
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ervan vergiste hij zich deerlijk. De beste manier om de gevaarlijke tendensen in 
de мер te neutraliseren was de oprichting van een katholieke partij die de 
belangen van de kerk op politiek vlak kon verdedigen. Het was een ultieme 
poging van deze Nederlandse prelaat om voor de katholieken een plaats te 
veroveren in het nationalistische proces. Bovendien probeerde hij zich met deze 
partij te revancheren op de Schotse presbyterianen die de MCP actief steunden en 
die de presbyteriaanse kerk de rol toedachten van toekomstige staatskerk in een 
onafhankelijk Malawi. 
In deze sectie schenken we eerst aandacht aan de visie van mgr. Theunissen op de 
kerk in Malawi waarbij hij zich het Nederlandse zuilenmodel ten voorbeeld stelde. 
Daarna belichten we de oprichting van de Christian Democratic Party (COP) en de 
repercussies die dit had op politiek en kerkelijk gebied. Vervolgens gaan we in op 
het debacle van de CDP. Als laatste punt behandelen we enkele factoren die inzicht 
kunnen verschaffen in het mislukken van de CDP. 
4.4.1 De sociaal-kerkelijke visie van mgr. Theunissen: een katholieke zuil als 
emancipatiemodel 
In de jaren veertig verloor mgr. Auneau vanwege zijn vergevorderde leeftijd hoe 
langer hoe meer de bestuurlijke greep op het vicariaat Shire. Na een intensieve 
lobby van Nederlandse montfortanen die intussen de meerderheid vormden in het 
vicariaat werd in december 1949 een Nederlander benoemd als apostolisch vicaris. 
Hel was de provinciaal van de Nederlandse montfortanen J. Theunissen. In 1959 
bij de oprichting van de hiërarchie in Malawi werd hij benoemd tot aartsbisschop 
van Blantyre. Mgr. Theunissen was een zeer Romeins denkende bisschop van de 
oude stijl, voor wie de kerk als instituut op de eerste plaats kwam. Groot en 
indrukwekkend van postuur straalde hij kracht en macht uit. Zijn persoonlijkheid 
en optreden riepen tegenstrijdige reacties op. Enerzijds werd hij bewonderd om 
zijn vermogen om de kerk op een grootse manier op te bouwen en te organiseren, 
zijn diplomatie, zijn beheersing van vele talen, zijn soms tentoongespreide 
Limburgse gemoedelijkheid, anderzijds werd hij verguisd om zijn autoritair en 
paternalistisch bestuur, zijn ongenaakbaarheid, zijn rechtlijnigheid, inflexibiliteit 
en meedogenloosheid. Mgr. Theunissen zou werkelijk een groot en vooruitstreven-
de bisschop zijn geweest als hij dertig jaar eerder geleefd zou hebben en niet de 
kerk in de periode van dekolonisatie zou hebben moeten leiden.265 
Het beeld van de kerk in de jaren vijftig tijdens de ambtsperiode van mgr. 
Theunissen was niet veel anders dan de voorafgaande decennia. De katholieke 
missiekerk was een kerk van het platteland bestaande uit kleine boeren, plantage-
arbeiders en immigranten waarin de gegoede burgerij en de elite niet of nauwe-
lijks vertegenwoordigd waren. Ofschoon zij in aantal leden de presbyteriaanse 
kerk voorbijgestreefd was, bezat zij nog steeds de typische karakteristieken van 
een getolereerde katholieke minderheid in een overwegend protestants land. 
265 Ibid.; J.M. Schoffclccrs SMM 1980, Arch. KMM 479; H. Louis SMM 1990, Arch. KMM; H. 
Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM; H. Hameleers SMM 1990, Arch. KMM. 
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Zelfverzekerdheid en fierheid op eigen waarde waren haar vreemd. Zij ging 
gebukt onder een complex van inferioriteit op sociaal, economisch, cultureel en 
politiek gebied en koesterde het isolement. Op nationaal niveau waar diep 
ingrijpende politieke en sociale ontwikkelingen plaats vonden was zij niet verte-
genwoordigd. De gelovigen waren niet alleen afhankelijk van de missionarissen 
op geestelijk gebied, maar ook op andere terreinen. Zij hadden niet geleerd 
zelfstandig te denken, waren onmondig en ontplooiden geen initiatieven. Zij 
waren tweederangs burgers.266 
Gezien de positie van de kerk in het maatschappelijk en politiek leven van 
Malawi was het voor mgr. Theunissen duidelijk dat hier iets aan gedaan moest 
worden. De katholieken moesten een volwaardige plaats in het maatschappelijke 
bestel krijgen. "We zijn er sinds lang van overtuigd", schreef hij in 1957, "dat op 
sociaal gebied door de Katholieke Missie meer moet worden gedaan en ook dat 
zij hierin steeds meer de eisen dient te beantwoorden die natuurlijkerwijs aan Haar 
gesteld worden door het 'eigen' karakter en de 'eigen' mentaliteit der volkeren die 
meer en meer 'zichzelf willen zijn, opdat hun ontwikkeling niet alleen zo 'snel' 
mogelijk maar ook zo 'normaal', 'natuurlijk', en 'vreedzaam' mogelijk kunnen 
(sic!) verlopen, en vooral opdat samen met de materiële en maatschappelijke 
ontplooing de Christelijke sfeer, overtuiging en levenswijze verzekerd blij-
ven".267 De katholieke bevolking diende geëmancipeerd te worden, waarbij de 
katholieke identiteit niet alleen behouden bleef, maar juist de motor vormde om 
het hele proces op gang te brengen. Omdat de sociale omstandigheden van de 
kerk in Malawi in zijn visie in grote mate overeenkwamen met die van de kerk in 
Nederland en deze laatste zo succesvol geëmancipeerd was door middel van de 
katholieke zuil paste hij ditzelfde model toe op de kerk in het aartsbisdom 
Blantyre. Zo begon hij mei zijn enorm organisatievermogen te werken aan de 
gescheiden ontwikkeling van het katholieke volksdeel. Met het Nederlandse 
patroon voor ogen realiseerde hij zich dat het fundament van alle emancipatie 
berustte op het onderwijs. In 1959 waren er 575 basisscholen in het aartsdiocees, 
4 junior secondary schools en 2 volledige middelbare scholen. Naast het feit dat 
er enkele zwakke plekken in het onderwijssysteem zaten, moest het verder 
uitgebreid worden, maar vooral ook aangevuld met de hoogste vorm van onder-
wijs zodat het een afgerond geheel zou worden. Om de gesloten kweekschool 
opnieuw op te zetten en de middelbare school van Mzedi nieuw leven in te blazen 
verkreeg hij de medewerking van de broeders van Maastricht. Voor een huishoud-
school van meisjes werden de zusters van Amersfoort aangetrokken. Als sluitstuk 
van het onderwijssysteem dacht hij eraan een universiteit op te richten. 
Naast een compleet eigen schoolsysteem moest er ook een katholieke pers en 
radio komen om de katholieke principes kenbaar te maken en ingang te doen 
vinden. Op verzoek van mgr. Theunissen werd de bekende Nederlandse radiopater 
W. Loop SMM bereid gevonden om het katholieke pers- en radiowezen te begin-
266 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12; J.M. Schoffeleers SMM 1980, Arch. KMM 479. 
267 Mgr. J. Theunissen aan paler provinciaal, Blantyre 20-1-1957, in: Arch. SMM. 
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nen en te organiseren. Ook een katholieke vakbond was voorzien om de arbeiders 
te organiseren. Met dat doel werd John Nguiri, een van de leiders van de Com-
mercial and General Workers' Union, naar Canada gestuurd voor studie. Als 
katholieke jeugdbeweging werden de Akarlosi (Carlos Lwanga Movement) 
geïntroduceerd. Ook een katholieke medische zorg werd opgezet die reikte van 
simpele hulpposten tot goed uitgeruste ziekenhuizen waaronder een hypermodern 
dat het beste regeringshospitaal naar de kroon stak.268 
Een eigen politieke partij naar het voorbeeld van de Nederlandse KVP paste volledig 
in dit zuilmodel en maakte haar sluitend zodat alle maatschappelijke sectoren er 
in vertegenwoordigd waren. Deze politieke parlij die volgens de katholieke beginse-
len een beleid zou voeren met speciale aandacht voor de fundamentele mensenrech-
ten, zou de katholieke emancipatie een enorme stimulans geven. Zij zou als 
tegenhanger moeten dienen van de MCP waann de protestanten een overheersende 
positie innamen en opkomen voor de katholieke belangen. Bovendien was een 
katholieke politieke partij een onderdeel van het democratische bestel dat mgr. 
Theunissen zich gedacht had voor na de onafhankelijkheid waarin politieke partijen 
elkaar niet wilden vernietigen maar in onderlinge concurrentie op basis van een 
programma naar de gunst van de kiezers dingen.269 
Hiërarchiefeesten als uiting van katholieke macht 
Als illustratie van de sociaal-kerkelijke visie van mgr. Theunissen kunnen de 
hierarchiefeesten gelden. Op 17 mei 1959 werd door paus Johannes XXIII de 
kerkelijke hiërarchie in Malawi ingesteld Het vicariaat Blantyre werd tot aartsbis-
dom verheven onder mgr. J. Theunissen met de suffragaan bisdommen Zomba, 
Dedza en Lilongwe en de apostolische prefectuur Noord-Nyasa. Voor de Neder-
landse montfortanen had de paus geen groter blijk van vertrouwen in en tevreden-
heid over hun missiewerk kunnen geven. Om dit feit luisterrijk te vieren en meer 
speciaal de installatie van de nieuwe aartsbisschop werd een groots opgezette 
268 G v d AsdonkSMM 1980, Arch KMM 12, J M Schollclccrs SMM 1980, Arch KMM 479, 
H HamelecrsSMM 1990, Arch KMM, H Reijnaerts SMM 1990, Arch KMM, R de Grool, 
Broeder van Maastricht, 1983, Arch KMM 719, JN Danen van Meer, Malawi na de 
willebroodsjaren, in Streven 27(1973-1974)66, noot 9, M Goltslein aan W Loop, Meerssen 
5-8-1961, (kopie), in Arch SMM, M Goltslein aan L Mindcrop, Meerssen 21-8-1961, 
(kopie), in Arch SMM, Malawi News, 22-10-1960, 10, Nyasaland Les vicariates de Blantyre 
et Zomba, in AIF (9 mai 1959)NF 165 
269 G v d AsdonkSMM 1980, Arch KMM 12, J M Schoffeleers SMM 1980, Arch KMM, 479, 
Malawi News, 22-10-1960, 2,4-5 Voor het proces van katholieke verzuiling in Nederland zie 
J.M G Thurhngs, De wankele zuil Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme, 
Nijmegen-Amersfoort 1971, H Righart, De katholieke zuil in Europa Een vergelijkend 
onderzoek naar het ontslaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België 
en Nederland, Meppel-Amsterdam 1986, Τ Duffhues, Staal 'De wankele zuil' nog overeind7 
Een verkenning van de recente literatuur over verzuiling en ontzuiling, in JKDC 17(1987)134-
162, Ρ Luykx, Η Righart, Van de pastone naar het torentje Een eeuw confessionele politiek, 
's-Gravenhage 1991 
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manifestatie gehouden in de stijl van Nederlandse kromstaffeesten. Na vijftig jaar 
missionering in een door protestanten gedomineerd land was dit de eerste keer dat 
op zo'η massale manier de katholieke identiteit bevestigd werd. Eigenwaarde en 
fierheid op het katholieke geloof werden erdoor aangekweekt bij de gelovigen; 
voor de protestanten, de koloniale regering en de nationalisten was hel bedoeld als 
een teken van de macht en de invloed die de kerk had op de mensen.270 
De kerkelijke viering van deze heuglijke gebeurtenis werd vastgesteld op zondag 
19 juli. Op die dag werd mgr. Theunissen met de toenmaals gebruikelijke kerke­
lijke pracht en praal, aangevuld en verlevendigd met Afrikaanse feestgebruiken, 
geïnstalleerd als aartsbisschop van Blantyre in tegenwoordigheid van een groot 
aantal geestelijke en wereldlijke overheden. In de namiddag werd het massaspel 
onder de titel "In dit Teken" opgevoerd in het nieuw gebouwde stadion van 
Blantyre-Limbe. Meer dan 20.000 mensen woonden deze geloofsmanifestatie bij 
die de grootste geacht werd in de nog jonge christelijke geschiedenis van Malawi. 
Geschreven en geregisseerd door H. Reijnaerts SMM was het spel een symbolische 
voorstelling van de komst en de ontwikkeling van de missie in Malawi. Hierna 
vond er een lang defilé plaats van zes duizend katholieken die de verschillende 
missies, katholieke organisaties en instituten vertegenwoordigden. De apotheose 
van het hele gebeuren was het zingen van het triomfantelijke feestlied: "Aan U o 
Koning der Eeuwen" in de eigen landstaal.371 
Het was een grootse betoging van katholiek zelfbewustzijn in een kolonie waar de 
presbyteriaanse kerk als de staatskerk beschouwd werd. Tegen de achtergrond van 
de bittere concurrentiestrijd die zij voerde met deze kerk wilde de katholieke kerk 
af van haar minderwaardigheidscomplex en de haar op grond van het aantal 
gelovigen toekomende rol opeisen in het kerkelijk en maatschappelijk leven van 
Malawi. "We zullen alles op alles zetten", merkte de regisseur van deze roomse 
massademonstratie op, "om eens onze kracht te laten zien, iets wat goed is vooral 
in deze tijd, nu de protestanten zich opwerpen als de kerk van Nyasaland".272 
De presbyterianen echter wisten zich zeker van hun comfortabele positie en 
voelden zich niet erg bedreigd door de missie. "Het is belangrijk te constateren 
dat de Schotse kerk niet de enige is die missionarissen heeft in Nyasaland", 
verklaarde een presbyteriaanse pastor naar aanleiding van de instelling van de 
hiërarchie. "Andere kerken doen hier ook goed werk".273 
Voor de nationalisten van het NAC vormde deze katholieke demonstratie op 
tweeërlei wijze een affront. Allereerst was daar de nauwe samenwerking tussen de 
270 Hierarchie Ecclésiastique au Nyasaland, UT L' Echo Monlfortain (juin 1959)4-6 
271 G.v d. Asdonk, Oprichting van de Hierarchie in Nyasaland, in IS 13(1959)236-241 ; J Jansen, 
In dit Teken, in o c , 242-245, Mgr J Theunissen aan J Mentcn, Blantyre 24-5-1959, in-
Arch SMM, H Reijnaerts SMM 1990, Arch KMM, G v.d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 
12 
272 H. Reijnaerts aan provinciaal, Blantyre 10-6-1959, in- Arch SMM 
273 D'après Ie "Nyasaland Times", in· L'Echo Monlfortain (octobre 1959)106: "Il est important 
de constater que l'Eglise d'Ecosse n'est pas la seule qui ail des missionnaires au Nyasaland. 
D'autres Eglises font ICI de très bon travail" 
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missie en de koloniale autoriteiten om deze viering een succes te maken. De 
vertegenwoordiger van de gouverneur woonde de plechtigheid in de kathedraal 
van Limbe en de massamanifestatie bij. Het stadsbestuur bood een officiële 
receptie aan. Bovendien liet het de laan naar de kathedraal asfalteren en nieuwe 
leidingen aanleggen voor de verlichting van dit kerkgebouw. Verder luisterde het 
muziekkorps van de strijdkrachten de feestelijkheden op, terwijl het door de 
Federatie bekostigde stadion door het massaspel werd geïnaugureerd. Naast deze 
coöperatie tussen missie en koloniale autoriteiten die haar in de ogen van de 
nationalisten nog verder het stigma van verdediger van de status quo opdrong, 
was het feit zelf dat op zulk een grootse en massale wijze de oprichting van de 
hiërarchie gevierd werd in een tijd dat de meerderheid van de Afrikanen in een 
rouwstemming verkeerden een doorn in het oog van het NAC. De feestelijkheden 
vonden plaats terwijl de noodtoestand nog van kracht was en de nationalistische 
leiders met een groot deel van hun aanhang in detentie verbleven in kampen en 
gevangenissen. "Dat is ons kwalijk genomen", merkte een Montfortaan op.274 
"Blijkbaar had Rome geen gunstiger tijdstip kunnen kiezen om hier de Hiërarchie 
op te richten", schreef mgr. Theunissen.275 In de opinie van de aanhangers van 
het NAC was het de slechtst mogelijke tijd. Eens te meer bleek dat de montforta-
nen en de nationalisten op een ander spoor zaten. De eersten gingen hun eigen 
weg en lieten zich daar niet vanaf brengen door nationalistische belangen. Zij 
verkeerden in een "soort Palmzondagstemming".276 De zo volgzame katholieken 
schenen een groot vertrouwen te stellen in hun missionarissen en een te duchten 
macht te vormen. Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen om mgr. Theunissen 
in zijn overtuiging te stijven dat de in opbouw zijnde katholieke zuil machtig 
genoeg was om zich op het gladde ijs van de nationalistische politiek te wagen. 
4.4.2 De Christian Democratie Party 
Terwijl hij zijn missiestrategie volledig begon af te stellen op het katholieke 
zuilmodel, was het meest urgente probleem voor mgr. Theunissen in dit concept 
de politieke component. Deze eiste zijn onmiddellijke aandacht vanwege de zeer 
snelle politieke ontwikkelingen die er plaatsvonden. Het aantal leden van de MCP 
onder leiding van de uit detentie ontslagen Banda groeide zeer snel. Bovendien 
had de Lancaster House conferentie van juli 1960 overeenstemming bereikt over 
een nieuwe constitutie en verkiezingen aangekondigd voor hel volgend jaar. De 
katholieken stonden aan de zijlijn van het politieke gebeuren toe te kijken en 
hadden er over het algemeen part noch deel aan. Het leek erop dat de zo door de 
montfortanen verfoeide MCP over belangrijke toekomstige sociale vraagstukken die 
voor de kerk van levensbelang waren ging beslissen zonder dat zij daar ook maar 
enige invloed op uit konden oefenen. De tijd drong. Het was nu of nooit. Wilden 
274 H. Reijnaerls SMM (1990), Arch. KMM. Zie verder: v.d. Asdonk, Oprichting van de Hiërar-
chie, 237; D'après le "Nyasaland Times", 106; G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
275 Mgr. J. Theunissen aan J. Mcnten, Blantyrc 24-5-1959, in: Arch. SMM. 
276 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. 
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de katholieken nog aan het nationalistische proces deelnemen dan moest hij nu tot 
actie overgaan anders was het helemaal te laat. Vol vertrouwen begon mgr. 
Theunissen aan dit project. Hij dacht zich gesteund te weten niet alleen door de 
217.000 katholieken van zijn eigen aartsdiocees, maar ook door de 225.000 van 
de andere bisdommen die in totaal een zesde van de gehele bevolking vorm­
den.277 Juist deze in maatschappelijk opzicht weinig betekende massa wilde hij 
een politieke stem geven om zo eendrachtig voor hun belangen en die van de kerk 
te strijden. 
4.4.2.1 OPRICHTING 
Het mag vreemd in de oren klinken dat over het ontstaan van de CDP een sluier 
van mist hangt waarin maar spaarzame zonnestralen van verifieerbare historische 
feiten doorheen schijnen. We hebben een zeer belangrijke orale bron lot onze 
beschikking die nauw met mgr. Theunissen in dit plan samenwerkte. Deze is onze 
kroongetuige. Al onze andere bronnen zowel schriftelijke als orale kunnen ons 
geen helderheid verschaffen over wat er feitelijk gebeurd is en spreken elkaar 
tegen. Zo handig en diplomatiek wist mgr. Theunissen te verbergen dat hij de 
auctor intellectualis van de CDP was dat zijn tegenstanders van de MCP het wel 
vermoedden en zeiden, maar feitelijk geen bewijzen konden aanvoeren. Zo 
bekwaam manipuleerde hij de zaak dat de oprichters van de CDP in de waan 
verkeerden dat zij zelf het idee van een katholieke partij hadden uitgebroed en dat 
mgr. Theunissen hen alleen maar adviseerde over de katholieke politieke en 
sociale beginselen. Zelfs onder de Nederlandse montforlanen wist men de juiste 
toedracht van de zaak niet en circuleerden verschillende versies van de ontstaans­
geschiedenis. Het probleem was dal mgr. Theunissen zich naar buiten toe wilde 
conformeren aan de gebruikelijke kerkelijke stellingname in de politiek, maar 
achter de schermen duidelijk in strijd handelde met deze richtlijn. 
De oprichting van een katholieke volkspartij die opposilie zou voeren tegen het 
NAC/ de MCP zodat "het behoud van de kerk" verzekerd zou zijn, "dat was de 
droom van mgr. Theunissen". "Als dat zou lukken", merkte hij tegen van der 
Asdonk op, de enige montfortaan die van dit plan op de hoogte was en hierin met 
hem meewerkte, "dat zou toch fantastisch zijn". Het zou echter een van de 
weinige projecten worden van mgr. Theunissen die op een mislukking uitliepen. 
"Er werd [aan] gewerkt. Het idee werd gezaaid".278 Een goede voedingsbodem 
voor dit plan vormde een aantal katholieke leken die zich zorgen maakten over de 
toekomstige positie van de kerk en het christendom in een zichzelf besturend 
Malawi gezien de messiascultus die Banda zich liet aanleunen en zijn uitspraken 
over missie en christendom. In gesprekken met mgr. Theunisssen uillen zij hun 
ongerustheid hierover en vroegen zich af wat hun rechten en plichten waren. Mgr. 
Theunissen van zijn kant legde de christelijke ethische basisprinciepen uit en was 
van mening dat deze niet alleen onderwezen en gepreekt moesten worden, maar 
277 AIF (9-4-1960) Suppl. Inform, η. 4. 
278 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
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ook dat zij naar de praktijk toe vertaald moesten worden in sociale, culturele en 
politieke organisaties. Zo werden de geesten langzaam maar zeker njp gemaakt 
voor het oprichten van een eigen katholieke partij. Bij het circuit van verontruste 
leken sloten zich na verloop van tijd ook enkele politiek actieve katholieken aan 
die om een of andere reden het lidmaatschap van het NAC/ de мер hadden 
opgezegd Deze groep van verontruste leken en politieke malcontenten wist mgr. 
Theunissen zo te bewerken en te beïnvloeden dat enkelen ervan "als hel ware 
spontaan" er serieus over na begonnen te denken een katholieke volkspartij op te 
richten. Aanvankelijk was het idee erg vaag, maar toch probeerden zij onder 
vrienden en bekenden gelijkgezinden te vinden die de stap ook durfden te zetten. 
Vergaderingen werden gehouden waarin aan de concrete uitvoering van het plan 
gewerkt werd. Medestanders werden gezocht onder katholieke onderwijzers en 
kantoorklerken. Deze werden soms onder een voorwendsel naar een bijeenkomst 
gelokt waarvan pas naderhand bleek dat het om een politieke vergadering ging. 
Als er problemen waren over wat nu precies de katholieke leer was inzake 
politieke en sociale vraagstukken, dan toonde mgr. Theunissen zich maar al te 
bereid deze uiteen te zetten. Het vinden van een geschikte leider was moeilijk. De 
enkele universitair afgestudeerden van katholieke huize lieten hel af welen, 
daarom viel de keus op Chester Kalsonga, een bekend katholiek zakenman uit 
Blanlyre, die zich intussen bij het selecte gezelschap van partijintimi had aange-
sloten. Wat de naam van de partij betreft men prefereerde het algemenere Chris-
tian Democratic boven Catholic Democratie Party om ook een attractief alternatief 
te zijn voor gelovigen van andere denominaties. Met betrekking tot de finan-
ciering van de partij werd mgr. Theunissen door de nieuwe partij gevraagd of hij 
ook een bijdrage kon leveren. Dit weigerde hij, maar wel gaf hij een typemachine 
en type- en slencilpapier als eerste aanzet om een partijkantoor op ie zeilen.279 
Van der Asdonk speelde een ambivalente rol in deze ontstaansgeschiedenis van de 
CDP. Enerzijds was hij een van de weinig vooruitstrevende montfortanen die 
banden onderhield met de MCP en Banda, anderzijds was hij de rechterhand van 
Theunissen als Education Secretary General en Secretary General van de pas 
opgerichte bisschoppenconferentie.280 "Mijn enorme solidariteit met de aartsbis-
279 Ibid , Malawi News, 22-10-1960, 2-4, Odilo Mabangwc renounces Kalsonga, in о с , 5-11-
1960, ρ 2 Elias Chakanza die leraar was aan hel Domasi Teacher Training College in de 
buurt van Zomba, werd ook benaderd om lid Ie worden van de partij, maar hij weigerde 
Cfr J Chakanza 1991,Ulrechl Wat de geldelijke hulp van mgr Theunissen belrefl verklaar­
de Katsonga in 1962 toen hij zijn verontschuldigingen aanbood aan Banda voor de fouten 
die hij begaan had in het verleden, dal mgr Theunissen de CDP £200 had gegeven Met dit 
geld was een landrover gekocht Zie Katsonga apologises to Kamu7u, in Malawi News, 
1-3-1962 
280 Na de oprichting van de hiërarchie in 1959 werd op aandringen van de apostolisch dclcgaal 
G Mojaisky-Pcrrclli ook begonnen met hel op7cllcn van cen bisschoppenconferentie. Omdal 
het onderwijs zo'n hoge pnonleit had in het missiewerk, werd er op de ecrslc plaats een grote 
behoefte gevoeld aan een Education Secretary General die in naam van alle bisschoppen met 
de regering over onderwijskundige zaken kon spreken G van der Asdonk SMM werd op 
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schop", verklaarde hij in dit verband, "gaf loch wel dat ik materieel met hem 
meewerkte". Toch had hij zijn gegronde twijfels over het plan welke hij ook aan 
mgr. Theunissen kenbaar maakte. Naast het feit dat hij de bedreiging van het 
protestantisme niet zo zag zitten alsook het gevaar van het communisme weg-
wuifde, was voor hem de noodzaak van een katholieke zuil met een politieke 
partij in de context van Malawi niet aangetoond. Ofschoon hij door mgr. Theunis-
sen steeds op de hoogte gehouden werd over de stand van zaken met betrekking 
tot het ontstaan van de partij, probeerde hij toch een zekere afstand tot de zaak te 
behouden en maande hij de aartsbisschop tot voorzichtigheid. In opdracht van 
deze moest hij het concept van de parlijstatuten naar de Chief Justice van Malawi, 
T.M. Skinner, een goede katholieke vriend van hem, brengen en vragen of er iets 
onconstitutioneels in te vinden was.281 
4.4.2.2 PARTIJBESTUUR EN DOELSTELLINGEN 
Op maandag 17 oktober 1960 belegde de nieuwe partij een persconferentie om 
zich te presenteren aan het publiek. Er waren nu in Malawi in totaal vier partijen 
die naar de gunst van de kiezers dongen. Naast de christen-democraten, waren er 
de United Federal Party (UFP), die haar aanhangers vond onder de kolonisten, de 
Congress Liberation Party (CLP), een afsplitsing van het NAC en de MCP. Ofschoon 
de CDP zich wilde profileren als een partij die oppositie voerde tegen de MCP, -
een zaak waarin ze zich niet onderscheidde van de andere twee - , liet zij toch een 
eigenstandig politiek geluid horen dat nauw samenhing met haar ontstaansgeschie-
denis. Het beste valt dit te beluisteren in haar doelstellingen en in de motieven 
waarom de partij oppositie voerde legen de MCP, terwijl de nauwe banden van de 
partijfunctionarissen met de montfortaanse missie er de verklaring voor ge-
ven.282 
De leider van de partij was John Chester Katsonga die ook als de officiële 
oprichter ervan voor de buitenwacht erkend werd. Hij was een Ngoni die geboren 
was in 1912 in hel dorp Ligowe, bij Nneno, in het distrct Blantyre. Zijn vader 
was een zogenaamde untrained catechist (kapitao) die 40 jaar in dienst was 
geweest bij de montfortaanse missie. Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar het 
klein-seminarie van Nankhunda van de montfortanen. In 1935 zien we hem op het 
St. Paul's Senior Seminary in Kipalapala, bij Tabora in Tanzania, waar hij zijn 
filosofische en theologische studies deed. In 1941 gaf hij te kennen zijn priester-
opleiding af te willen breken en keerde hij terug naar Malawi. Vier jaar later 
trouwde hij. Na een paar jaar gewerkt te hebben voor verschillende maatschap-
pijen begon hij in 1948 voor zichzelf in de horeca. In 1960 was hij een welvarend 
zakenman die drie bars exploiteerde en een vergunning aangevraagd had om in 
Soche, een Afrikaanse wijk van Blantyre, een hotel te bouwen. Wat zijn geloofs-
deze post benoemd. Na verloop van tijd werd hij ook aangesteld als Secretary General van de 
bisschoppenconferentie. 
281 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
282 Ibid.; Another party in election toumey, in: Nyasaland Times, 18-10-1960. 
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beleving betreft was hij een trouwe kerkganger van de stadsparochie van Blantyre 
en lid van de Catholic Guild 
Katsonga begon zich in 1952 te interesseren voor de politiek toen er massaal 
verzet was onder de Afrikanen tegen de aansluiting bij de Federatie en werd lid 
van het NAC Na verloop van tijd werd hij voorzitter van de afdeling van het 
district Blantyre Bij de terugkeer van Banda naar Malawi was hij voorzitter van 
het comité van ontvangst Toen op 3 maart 1959 de noodtoestand werd afgekon-
digd werd hij als een belangrijk lid van het NAC opgepakt en gedetineerd in de 
Khami gevangenis van Bulawayo in Zimbabwe Na enige tijd werd hij terugge-
bracht naar Malawi en gedetineerd in Zomba Central Prison en later in Kanjedza 
In totaal verbleef hij 9 maanden in detentie Hij had de MCP de rug toegekeerd 
omdat hij door de partij totaal genegeerd was nadat hij grote bedragen uit eigen 
beurs gespendeerd had voor de ontvangst van Banda bij zijn terugkeer м з 
Ongetwijfeld speelde echter nog een andere kwestie die bijdroeg tot zijn breuk 
met de MCP In 1959 werd de noodtoestand afgekondigd toen informatie over een 
zogenaamd moordcomplot van het NAC op Europeanen de koloniale regering 
bereikte Verschillende keren werd Kalsonga in de Malawi News ervan beschul­
digd een verrader te zijn en banden te hebben gehad met de politieke veiligheids­
politie gedurende deze tijd Ofschoon de MCP in haar nieuwsblad niet verder wilde 
gaan dan deze bedekte toespelingen, was het een publiek geheim dat Katsonga 
ervan verdacht werd inlichtingen over dit moordcomplot te hebben toegespeeld 
aan de veiligheidspolitie M 4 
De plaatsvervanger van Kalsonga als voorzitter van de partij was Odilo Mabang-
we, een katholiek uit Limbe Toen zijn naam in de kranten en Malawi News 
verscheen in verband met de pas opgerichte CDP en dit laatste blad een recht­
streekse aanval deed op de kerk vanwege haar banden met de CDP, werd hij zo 
bang dat hij openlijk verklaarde in een ingezonden bnel in de Malawi News dat 
hij deze posi geweigerd had en niet begreep waarom hij nu als vice-voorzitter 
werd genoemd Hij wilde niets met de CDP van doen hebben en steunde het wijze 
leiderschap van Banda 2β5 De secretaris van de partij was Gilbert N Pondepon-
de Hij was katholiek en werkte op hel kantoor van Lever Brothers in Blantyre 
Als lid van hel NAC werd hij tijdens de noodtoestand in detentie vastgehouden 
283 G N Pondeponde, A New Party is bom, in [Newsleller of Ihc CDP (18 10 1960)nr 1], 1 2, 
L Mair, The N>asaland Elections of 1961, London 1962, 42 43, H Reijnacrls SMM 1990, 
Arch KMM, H Hamclccrs SMM 1990 Arch KMM, H I ouïs SMM 1990 Arch KMM 
284 Vatican Imperialism by Archbishop Theunissen and Katsonga, in Malawi News, 22 10 1960, 
3, U F Ρ tactics by Katsonga [Editorial Comment], in о с , 5-11 1960, 3, Catholic Christian 
Shocked, in o c , 12 11-1960, 7, Prominent Catholics hit at Katsonga, in o c , 19 11 1960, 
10, J С Katsonga, Christian Democratic Party, in Newsletter [of the CDP] (27 10 1960)nr 
2, 2, H Rcynacrls SMM 1990, Arch KMM, H Hamelccrs SMM 1990, Arch KMM Een 
andere mogelijke informant die in verband mei dil zogenaamde moordcomplot werd genoemd 
was de fotograaf Thomas Kama Zie С Sanger, Central African Emergency, London 1960, 
120-121 
285 Odilo Mabangwe renounces Kalsonga, in Malawi News, 5-11 1960,2 
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Hij had zijn lidmaatschap van de MCP opgezegd omdat zij de democratische 
príncipes niet respecteerde.286 De vice-secretaris was A. Maiden. Hij was het 
schoolhoofd van de basisschool van de missie in Thunga.287 De penningmeester 
van de partij was J. Duncan Poyah. Als assistent boekhouder werkte hij bij de 
Franse firma Ponson. Hij woonde naast Katsonga in de wijk Ndirande van 
Blantyre. Hij was vroeger presbyteriaan geweest, maar had zich bekeerd tot hel 
katholicisme. Na de onafhankelijkheid was hij een tijd burgemeester van Blanty-
re.2M D. Zimpita was zijn plaatsvervanger. De Afrikaanse priester L. Mwana-
hum werd door mgr. Theunissen aangesteld als geestelijk adviseur van de nieuwe 
partij.289 
De CDP streefde emaar "om aan alle inwoners vrijheid en welzijn te verzekeren in 
een zelfbesturend en vreedzaam Nyasaland".290 Dit doel moest verwerkelijkt 
worden door wettige en rechtmatige middelen met in achtneming van alle rechten 
van de mens en op basis van christelijke principes. Zij eiste voor alle inwoners 
dezelfde sociale rechten en plichten. Dezen zouden vrij moeten zijn van alle 
soorten van onderdrukking, discriminatie en intimidatie. Bovendien werd hun 
gewaarborgd het recht van vrije meningsuiting, van vrije uitoefening van gods-
dienst en van het bezitten van eigendom. Omdat het christendom verantwoordelijk 
was voor de ontwikkeling van het land, wilde de CDP ervoor zorgen dat het de 
overhand kreeg. Dit wilde overigens niet zeggen dat de partij niet openstond voor 
aanhangers van andere godsdiensten. Het woord christelijk in de naam betekende 
dat het politiek wilde bedrijven op basis van de christelijke principes van recht-
vaardigheid, menslievendheid en welwillendheid. 
De beweegreden waarom de CDP oppositie voerde tegen de MCP moeten gezocht 
worden in de afwijzing van het politieke beleid van de MCP, de wijze waarop zij 
dit nastreefde en het autoritaire optreden van Banda. Op de eerste plaats was daar 
de kwestie van de Federatie. In plaats van Malawi uil de Federatie los te maken 
had Banda door de aanvaarding van de overeenkomst van de Lancaster House 
conferentie impliciet de Federatie aanvaard. Dat gaf de mogelijkheid voor de 
United Federal Party (UFP) om aan de verkiezingen deel te nemen en mogelijk een 
meerderheid te behalen. In dat geval zou er geen sprake zijn van uittreding uit de 
Federatie.291 
Een tweede punt van het beleid van de MCP waartegen de CDP oppositie voerde 
was haar houding met betrekking tol het christendom. Banda was helemaal niet 
286 Mair, The Nyasaland Elections, 51; H. Rcijnacrts SMM 1990, Arch. KMM. 
287 Ibid ; Pondepondc, A new party is bom, 1. 
288 H. Rcijnaerts SMM 1990, Arch. KMM; H. Hamelccrs SMM 1987, Oirschot; Brief H. 
Hamcleers aan auteur. Valkenburg 31-1-1991. 
289 H. Rcijnacrts SMM 1990, Arch KMM. 
290 Constitution of a legal organisation named: Christian Democratic Parly (CD P.), in: Bijlage 
bij [Newsletter of the CDP (18-10-1960)nr. 1]: "to assure to all inhabitants Freedom and well 
being in a selfruling and peaceful Nyasaland". Zie verder ook nog' Another party in election 
tourney, in: Nyasaland Times 18-10-1960. 
291 J.C. Kalsonga, Christian Democratic Party, in: Newsletter [of the CDP) (27-10-1960)nr. 2, 2. 
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geïnteresseerd in het christendom volgens de CDP HIJ wilde het christendom 
slechts gebruiken voor zijn eigen politieke doeleinden In dit verband moest ook 
het plan van de MCP gezien worden om een Nationale Kerk op te richten, terwijl 
de katholieke kerk en de zending van de Dutch Reformed Church vernietigd 
moesten worden 292 Bovendien verafschuwde en verzette de CDP zich legen de 
messiascultus rond de persoon van Banda "Ik zou niet wachten op de dag waarop 
christenen gevraagd zouden worden een menselijk wezen te aanbidden", verklaar-
de Katsonga 293 
De manier waarop de MCP haar beleid wilde implementeren en aanhang verwierf 
onder de bevolking keurde de CDP ten zeerste af Dit gebeurde namelijk door 
intimidatie, bedreiging en brandstichting 2'4 
Het laatste belangrijke oppositiepunt van de CDP tegen de MCP was het ondemocra-
tisch optreden van Banda Dit werd in CDP kringen het "Kamuzu imperialisme" ge-
noemd Banda behandelde zijn partij als een persoonlijke zaak waar niemand enige 
kritiek kon laten horen Hij besliste alles zelf soms zelfs tegen de constitutie van 
de partij in, niemand had ergens zeggingschap in Hij was gewoon een dictator295 
4.4.3 Het weerwoord van de Malawi Congress Party 
Na de bekendmaking van de oprichting van de CDP wijdde het partijblad van de 
MCP, Malawi News, zijn eerstvolgende uitgave volledig aan een frontale aanval op 
mgr Theunissen en de katholieke kerk Het wilde de snode plannen van de 
katholieke kerk om de wereld te overheersen blootleggen De stichting van de CDP 
was hier een onderdeel van 
4 4.3 1 D E AANVAL OP MGR THEUNISSEN 
Nadat de CDP in de openbaarheid was getreden, verspreidden zich al gauw 
geruchten in Blantyre-Limbe dat aartsbisschop Theunissen iets van doen had met 
de oprichting van deze partij Aleke Banda, de uitgever van Malawi News en 
assistent-secretaris van de MCP, een intelligente jongeman van 20 jaar, wilde graag 
uit de eerste hand vernemen of deze geruchten waar waren Mgr Theunissen, zeer 
bedreven in kerkpolitieke zaken, maar onervaren en naïef in de nationalistische 
politiek, stond hem met drie prominente partijleden een interview toe Dit was een 
buitenkansje voor de geslepen Aleke Banda dat hij volledig uitbuitte Het resultaat 
was desastreus voor het imago van mgr Theunissen onder de Afrikanen dat 
volledig m scherven viel 
Aleke Banda lanceerde een felle, vijandige en anti-katholieke aanval op mgr 
Theunissen en de katholieke kerk in een elt pagina's lang artikel dat het gehele, 
292 Katsonga, Christian Democratic Party, 1 2 
293 "Wants lo dissuade Christians", in Nyasaland Times, 1 11 1960 "I would not wait for Ihe 
day when Christians would be requested to worship a human being" 
294 Cfr Constitution of a legal organisation named Christian Democratic Party ( C D P ) , in 
Bijlage bij [Newsletter of the CDP (18 10-1960)nr 1] 
295 Katsonga, Christian Democratic Party, 1 3 
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bewuste nummer van Malawi News vulde In het artikel werd onder meer verslag 
gedaan van het interview met mgr Theumssen Hienn ontkende de aartsbisschop 
in de sterkste bewoordingen dat hij een groep Afrikaanse katholieken had aange­
zet om de CDP te stichten Ook had hij geen enkele invloed uitgeoefend op het 
besluit de partij te stichten en op de feitelijke organisatie ervan Wel wist hij dat 
er een christelijke partij gevormd zou worden, omdat een groep katholieken die 
dat voornemen hadden bij hem waren geweest om advies te vragen over funda­
mentele christelijke principes en mensenrechten Hij zag het als zijn plicht als 
geestelijk leider leiding te geven aan hen die daarom vroegen. Wat de financiering 
van de partij betreft verklaarde mgr Theumssen dat hij er geen cent aan uitgege­
ven had Wel had hij een typemachine en een paar andere kleine kantoorbeno­
digdheden zoals papier uitgeleend aan de organisatoren van de partij Voor Aleke 
Banda waren deze aanwijzingen van de betrokkenheid en steun van mgr Theums­
sen bij het ontstaan van de CDP meer dan genoeg om vernietigend in de bekende 
nationalistische retoriek uit te halen naar de aartsbisschop "Het is niet Katsonga 
die de christen-democratische partij heeft gesticht ( ) Het is de hoge clerus van 
de katholieke kerk die deze partij begonnen is" 296 Mgr Theumssen was "haar 
voornaamste ontwerper" 2 9 7 "Mannen, vrouwen en kinderen van Malawi, ont­
waakt en ziel het gevaar Onze machtige en meest krachtige leider dr H 
Kamuzu Banda heeft alle ketenen van oppressie, uitbuiting, [en] onderdrukking 
verbroken en zullen we nu toelaten dat we zelf onderworpen worden door die 
stompzinnige Chester Katsonga en die idiote aartsbisschop Theumssen'' Nooit' 
Nooit' Nooit'" 29S 
4.4.3 2 VATICAANS IMPERIALISME 
Het grootste deel echter van het bewuste artikel in Malawi News was gewijd aan 
een kwaadaardige op de kerkgeschiedenis gebaseerde aanval op de katholieke kerk 
als instituut met als hoofdthema het Vaticaans imperialisme De montfortanen 
waren unaniem van mening dat deze aanval niet geschreven was door Aleke 
Banda, maar uit de pen kwam van een of andere Schotse, presbyteriaanse pastor 
die bevnend was met het partijkader van de мер 2 W De schijn bedriegt hier 
echter Bij grondige, nadere analyse van het stuk blijkt dat het hoofdzakelijk 
bestaat uit een snel in elkaar geflanste lappendeken van citaten die soms wel, 
maar meestal niet als zodanig aangegeven worden Deze citaten worden nu eens 
296 Vatican Imperialism by Archbishop Theumssen and Kalsonga, in Malawi News, 22-10 1960, 
10 "Il is not Kalsonga who has lormed the Christian Democratic Parly ( ) it is the High 
Clergy of the Catholic Church who have started this parly" 
297 Vatican Imperialism, 2 "its Chief Architect ' 
298 Vatican Imperialism 11 "Men women children of Malawi, awaken and see the danger 
Our Mighty and Most Powcrtul Leader Dr H Kamuzu Banda has broken all the chains ol 
oppression, exploitation, suppression and shall we now allow ourselves to be subjected by 
stupid Chester Katsonga and crazy Archbishop Thciiiiisscn'' Never' Never' Never'" 
299 H Reijnaerts SMM 1990, Arch KMM, H Louis SMM 1990, Arch KMM, H Hameleers 
SMM 1987, Oirschot, Mondelinge mededeling J Haan SMM, 6-8-1988 
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aan elkaar geplakt met een paar eigen woorden van Banda, waarin de nodige 
fouten staan, dan weer onderbroken door een paar zinnen eigen commentaar 
waarin een toepassing op de Malawiaanse situatie gegeven wordt. 
Aleke Banda ontleende zijn citaten aan twee protestantse, anti-katholieke auteurs, 
wier boeken ongetwijfeld aan hem uitgeleend werden door een bevriende Schotse 
pastor van de presbyteriaanse kerk. Hij steunde voor een heel klein gedeelte op 
D.H.A. Major, Roman Church and the Modern Man300, maar het grootste ge-
deelte van zijn tirade tegen de kerk ontnam hij aan P. Blanshard, Freedom and 
Catholic Power.301 Blanshards boek kan het beste gekarakteriseerd worden als 
"een betreurenswaardige bijdrage aan de zaak van onverdraagzaamheid" daar hij 
doorlopend het beleid van de kerk met de leer ervan verwart en omgekeerd.302 
Inhoudelijk komt het schotschrift van Aleka Banda hier op neer. In de katholieke 
kerk bestond van oudsher een plan om de gehele wereld te overheersen. De 
strategie om dit plan ten uilvoer te brengen werd in Rome uitgestippeld. Christen-
democratische partijen die steunden op de katholieke actie waren in de huidige 
tijd bij voorkeur het middel om deze katholieke overheersing te bewerkstelligen. 
Een goed voorbeeld hiervan was Italië, in de Verenigde Staten van Amerika 
mislukte het. Hier kwam nog bij dal de kerk altijd daar waar nationalisme vocht 
tegen imperialisme, de zijde van de onderdrukkers koos. Dit katholieke wereld-
plan werd nu door aartsbisschop Theunissen geïntroduceerd in Malawi met de 
CDP. "Het maakt deel uit van hun wereldplan om Malawi te veroveren en het te 
plaatsen onder het imperialisme van de Vaticaanse Staat, en Katsonga wordt 
slechts gebruikt als een agent van dit imperialisme. (...) Laat ons Theunissen en 
Katsonga tonen dat wij, het volk van Malawi, vastbesloten zijn dat dit land 
Malawi van ons zal zijn en van ons alleen en dat het nooit onder enige voorwaar-
de een gebiedsdeel van de Vaticaanse Staat zal zijn".303 
Met het project om een katholieke partij op te richten stak mgr. Theunissen zich 
in het wespennest van de nationalistische politiek waarvan hij de valkuilen scheen 
te onderschatten. Het interview dat hij gegeven had aan Aleke Banda was een 
grote miskleun in de gegeven omstandigheden. Hij verwachtte helemaal niet zo'n 
reactie. Zijn verwachtingen waren afgestemd op Europese verhoudingen met een 
300 London 1934. 
301 London 1951. Dit was de Engelse edilie van het Amerikaanse: P. Blanshard, American 
Freedom and Catholic Power, Boston 1949. De Nederlandse vertaling van de Engelse editie 
verscheen onder de titel: Vaticaan en Vrijheid, Amsterdam 1952, 19531. 
302 G.H. Dunne, Religion and American Democracy. A Reply lo Paul Blanshard's American 
Freedom and Catholic Power, New York 1949, 9: "an unfortunate contribution to the cause 
of bigotry". Voor nog een reactie van katholieke zijde op het bock van Blanshard zie: J. M. 
O'Neill, Catholicism and American Freedom. New York 1952. 
303 Vatican Imperialism, 10-11: "It is part of their world plan to capture Malawi and place it 
under the imperialism of the Vatican Stale, and Katsonga is only being used as an agent of 
this imperialism. (...) Let us show Theunissen and Katsonga that we, the people of Malawi, 
are determined that this country of Malawi shall be ours and ours alone and shall never, 
under any circumstances, be a territory of the Vatican Stale". 
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zekere mate van fair play. "Als de vreedzame verschijning van een nieuwe 
democratische partij die gebaseerd is op natuurlijke mensenrechten en christelijke 
principes", verklaarde hij teleurgesteld na de aanval op zijn persoon en de kerk, 
"de мер zozeer tot razernij heeft gebracht, kan dat alleen maar komen omdat 
mensenrechten en christelijke principes, rechtvaardigheid en menslievendheid hun 
zeer ongelegen komen. Door deze felle, onbillijke en zeer laag bij de grondse 
aanval op de katholieke kerk, heeft de MCP ten slotte haar ware gedaante getoond. 
En het zal nu wel aan iedereen duidelijk geworden zijn wat de MCP is en wat zij 
nastreeft".304 In een brief aan assistent E. Vroemen SMM in Rome voegde hij 
hier aan toe: "De christenen zullen hebben te kiezen. We vertrouwen dat met 
God's genade de ogen van de meesten zullen open gaan en dat ze trouw blij­
ven".
305 
Mgr. Theunissen ging ten onder in hel nationalistische verbale geweld waar hij 
geen direct antwoord op had. Daar was geen plaats voor spitsvondigheden en 
scholastieke distincties. Alles werd zwart wit voorgesteld om een zo groot 
mogelijk effect te bereiken bij de volksmassa's. Het beeld van een aartsbisschop 
die zich direct met de politiek bemoeide was voorgoed gevestigd. De typemachine 
was er het leken van. Hij bleef het met zich meedragen tot aan zijn aftreden als 
aartsbisschop. Bij zijn Nederlandse confraters werd de afkeer van de MCP door 
deze affaire alleen nog maar sterker. 
4.4.3.3 GODSDIENST ALS POLITIEKE FACTOR 
De ongemeen felle en laaghartige aanval van de MCP op mgr. Theunissen en de 
kerk moet ergens zijn verklaring vinden. Alleen het feit dat er een nieuwe 
politieke partij bij gekomen was kan onzes inziens daar geen genoegzame reden 
voor zijn. Dr. Banda had herhaaldelijk gezegd dat de MCP oppositie verwelkomde 
als deze maar op echte verschillen in beleid en principes gebaseerd was. Met de 
oprichting echter van de CDP werd volgens de MCP niel een politieke tegenstelling 
geïntroduceerd in de arena van de nationalistische politiek, maar een godsdiensti-
ge. Voor de MCP was dit een zeer ongewisse factor die totaal niet in haar strategie 
voorzien was. Haar toenemende politieke greep op de massa kon ondermijnd 
worden door denominationele verdeeldheid. Naar alle waarschijnlijkheid moet 
daar de verklaring gezocht worden voor haar overdreven reactie op de verschij-
ning van de CDP op het politieke toneel. 
304 Malawi shows ils true stripe, in: Nyasaland Times, 28-10-1960 : "If the peaceful appearance 
of a new democratic party based on natural human rights and Christian principles has enraged 
so much the Malawi Congress Party, it can but be because human rights and Christian 
principles, justice and chanty, arc most inconvenient to them. Through this furious, unjust and 
very low attack on the Catholic Church, the Malawi Party has Finally shown its true colours. 
And it might now have become clear to everybody what the Malawi Congress Party is and 
what it is aiming at". 
305 Mgr. J. Theunissen aan assistent E. Vroemen. Blanlyre 10-11-1960. De inhoud van deze brief 
is aan de auteur 1er beschikking gesteld door assistent A.v.d. Hulst SMM in Rome. Daarvoor 
onze dank. 
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Godsdienst was tot nu toe nooit een politieke kweste geweest in Malawi. Het NAC 
en later de MCP werden vanwege historisch gegroeide factoren volledig beheerst 
door de presbyterianen. Het werd als een vanzelfsprekendheid ervaren. Er werden 
daar binnen de partij nooit kritische vragen bij gesteld met het oog op de denomi-
nationele verhoudingen in het land. Het ging immers om het politieke doel van de 
onafhankelijkheid van Malawi, waarbij godsdienst niet in het geding was. Katho-
lieken waren gezien hun spirituele achtergrond nooit zo geïnteresseerd geweest in 
het politieke bedrijf en hadden derhalve ook nooit enige wezenlijke invloed 
uitgeoefend op het beleid van het NAC en de MCP. Met de oprichting van de CDP 
werd godsdienst plotseling wel een politieke kwestie. 
Deze godsdienstige factor was een bedreiging van de politieke machtspositie van 
de MCP en kon grote verdeeldheid zaaien in haar gelederen en onder de rurale 
volksmassa's, waaronder zich vele katholieken bevonden. Daarom wilde de MCP 
zich tegen deze onzekere factor teweerstellen en hem onschadelijk maken. De MCP 
"was niet bereid", verklaarde Aleke Banda, "toe te laten dat godsdienst haar 
intrede deed in de politiek. (...) We zullen niet dulden dal een kerk zich mengt in 
de politiek van Malawi. De preekstoel moet duidelijk onderscheiden zijn van het 
politieke spreekgestoelte".306 Bovendien had de katholieke kerk op politiek 
terrein totaal geen recht van spreken in de ogen van de MCP. Toen de Afrikanen 
onderdrukt werden door de thangata en de landbouwmaatregelen, toen zij vochten 
tegen de Federatie en de sociale onrechtvaardigheden, was de kerk in de persoon 
van mgr. Theunissen afwezig. "Met andere woorden, hij weigerde om te participe-
ren in de cultivering van de tuin", schreef Chipembere, "maar is zeer actief in het 
uitdenken van methodes om de vruchten van de tuin te genieten. De katholieken 
van Nyasa moeten zich onverschrokken opstellen en deze vreemdeling vertellen 
dat zij niets van doen willen hebben met zulk onmiskenbaar opportunisme".307 
Met de oprichting van de CDP werd het voor de MCP opeens heel duidelijk dat dit 
niet een op zichzelf slaande zaak was, maar deel uitmaakte van een alomvattend 
plan van mgr. Theunissen. Volgens dit plan moesten de Malawianen georgani-
seerd worden volgens denominationele lijnen bij het bestuur van hel land. Zo was 
de Catholic Teachers' Association de tegenhanger van de Nyasaland National 
Teachers' Association. De Akarlossi het pendant van de Malawi Youth League, 
terwijl de geplande Catholic Labour Movement tegenwicht moest bieden aan de 
Commercial and General Workers Union. De MCP was bang dat dit model oorzaak 
zou worden van een serieus conflict lussen kerk en staat, maar mgr. Theunissen 
306 Valican Imperialism, 5. 11 · "Il was nol prepared to allow religion lo enter mio polines". "Wc 
shall nol tolérale any church lo meddle m Malawi polines The pulpit should bc distinct Irom 
the political platform". 
307 Same old dish and same old cook Editorial comment [by H.B Chipembere], in Malawi 
News, 12-11-1960, 1: "In other words, he refused to participate in the cultivating of the 
garden bul is very active in devising methods of enjoying the fruits of the garden Nyasa 
Catholics must stand out boldly to tell this foreigner lhal they will have nothing to do with 
such rank opportunism". 
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had de indruk gewekt tijdens het beruchte interview dat hij een directe confronta-
tie met de MCP niet vreesde.308 
Om het zuilmodel van mgr. Theunissen te bevechten en de katholieken niet van 
de partij te vervreemden begon de MCP van de weeromstuit het seculiere karakter 
van de partij en van het toekomstige onafhankelijke Malawi te benadrukken. Wat 
het seculiere karakter van de partij betreft werd er vooral beklemtoond dat de MCP 
niet tegen godsdienst was, maar juist protestanten, katholieken en aanhangers van 
andere godsdiensten omvatte Bovendien werd met aandrang gesteld dat Banda als 
nationale leider door gelovigen van alle godsdiensten werd aanvaard.309 Aan 
katholieke partijgenoten echter werd in deze periode speciale aandacht besteed. Zo 
werd de begrafenis van de vroegere katechist van Guilleme door de MCP geregeld 
en betaald. "Kan aartsbisschop Theunissen nu nog volhouden", merkte Chipembe-
re op, "dat de MCP niet voor katholieken is?"310 Wat het seculiere karakter van 
het onafhankelijke Malawi betreft, "we bedoelen een staat te vestigen", verklaarde 
Chipembere, "waann volledige religieuze vrijheid en tolerantie zal bestaan. Geen 
speciale godsdienst zal toegestaan worden om te domineren of gedwongen worden 
te verdwijnen. Alle geloofsovertuigingen zullen een plaats onder de zon heb-
ben".311 
De oprichting van de CDP had vooral negatieve effecten voor de kerk. Als positief 
gevolg kunnen we echter aanmerken dat de MCP als reactie het seculiere aspect 
van partij en toekomstige staat sterk benadrukte. Hierdoor werd het plan van de 
presbyteriaanse kerk om haar positie van pseudo-staatskerk om te vormen tot 
volwaardige staatskerk na de onafhankelijkheid verhinderd. 
4.4.3.4 INTIMIDATIE 
Naast de schriftelijke aanval op mgr. Theunissen en de kerk werden door de MCP 
ook "radikale methoden van overreding" gebruikt om de CDP te elimineren en haar 
ondersteuners te ontmoedigen.312 Hiertoe rekenen we alle vormen van vreesaanja-
ging zoals demonstraties, spreekkoren, het schelden, het in brand steken of beschadi-
gen van huizen en het dreigen met fysiek geweld De MCP kon in november 1960 
bogen op anderhalf miljoen leden volgens haar eigen zeggen. Het was dus een echte 
nationalistische volksbeweging geworden die kon rekenen op steun van de massa's. 
Deze vormen van intimidatie moeten we dan ook niet beschouwen als bedoeld om 
een publieke opinie te creëren, maar we moeten ze eerder bezien als uitingen van 
een verhit gemoed van de massa's, soms daartoe aangezet door ophitsende toespra-
308 Vatican Imperialism, 5, 10, 11, Same old dish, 1, H Rcijnaerls SMM 1990, Arch KMM 
309 U F P ladies by Katsonga [Editorial Comment], in Malawi News, 5-11-1960, 3. 
310 Malawi News, 12-11-1960, 9 "Can Archbishop Theunissen allege again thai Malawi is nol 
Tor Calholicsr' 
311 Same old dish, I "wc mean to establish a stale in which there shall be complete religious 
freedom and toleration No particular religion will be permitted lo dominale or be compelled 
to disappear All faiths will have a place in the sun" 
312 Τ M Franck, Race and Nationalism The struggle for power in Rhodcsia-Nyasaland, London 
1960, 257: "radical methods of persuasion" 
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ken van partijbonzen, die afwijkende meningen maar moeilijk konden verdragen 
in een context waar steun aan de MCP de morele norm was. 
4.4.3.4.1 Partijkader van de CDP 
Nadat de laatste gedetineerden waren vrijgelaten hield de MCP in september I960 
haar eerste jaarlijkse congres in Nkhotakhota. Op deze bijeenkomst waar hij tot 
voorzitter voor het leven van de partij werd gekozen, keurde Banda formeel het 
gebruik van geweld af en Chipembere voegde eraan toe dat er geen behoefte meer 
aan was omdat Banda ervoor gezorgd had dat er zelfbestuur zou komen. Vanaf die 
tijd nam de partij het standpunt in dat alle beschuldigingen van geweld gewoonweg 
niet waar waren. Maar alleen leden die totaal verblind waren door partijdigheid 
konden volhouden dat er geen geweld en intimidatie meer gebruikt werd.313 
De atmosfeer waarin het gemakkelijk tot intimidatie en geweld tegen de kaderle-
den van de CDP kon komen, werd voorbereid door de redevoeringen van Banda, 
maar vooral door die van Chiume en Chipembere die de radikale linker vleugel 
van de MCP vertegenwoordigden. Op 5 november toen hij op het punt stond te 
vertrekken naar Lagos hield Banda op het vliegveld Chileka een redevoering van 
een half uur waarin hij Katsonga, de CDP en aartsbisschop Theunissen als actieve 
ondersteuner ervan aanviel. "Als Katsonga een echte leider is", verklaarde hij, 
"waarom was hij niet in staat jullie te leiden toen ik nog in het buitenland 
was"?314 Op 13 november ageerde Chiume tegen de CDP in Lirangwe tijdens 
een publieke bijeenkomst. Er waren aanwezigen die als gevolg hiervan weglie-
pen.315 Op 4 december was er een vergadering van de MCP in Blantyre waar 
Chiume en Chipembere de menigte op een opruiende toon toespraken. Na afloop 
braken rellen uit waarbij traangas werd gebruikt om de stenen gooiende en 
krijsende massa uiteen te jagen. Later op die dag werd het huis van Katsonga in 
brand gestoken.316 
Het was in de context van deze verbale aanvallen op de CDP die een ambiance 
van spanning en onverdraagzaamheid schiepen, dal er intimidaties plaatsvonden 
jegens de kaderleden van de CDP. Zoals we gezien hebben was waarschijnlijk 
Odilo Mabangwe, de vice-voorzitter van de parlij, het eerste lid van het partijka-
der dat bezweek onder de druk en uit de partij trad. De tweede was Duncan Poya, 
de penningmeester van de partij. "Zij dreigden mijn hele familie te doden", voerde 
hij als verklaring aan voor het opzeggen van zijn lidmaatschap. "Mijn ruiten 
werden vijf keer kapot gegooid door stenen. We zijn allen zeer bang".317 Een 
ander belangrijk partijlid, A. Phalula, schoolhoofd van het Catholic Institute of 
313 Mair, The Nyasaland Elections, 37. 
314 Farewell party to the Great Kamuzu, in: Malawi News. 12-11-1960, 10: "If Katsonga is a true 
leader, why did he fail to lead you when I was still overseas?" 
315 Malawi News, 19-11-1960. 8; O.e., 26-11-1960, 11. 
316 C.D.P. leader's house gulled by angry mob, in: Nyasaland Times 6-12-1960. 
317 Ibid.: 'They threatened to kill all my familiy. My windows were broken five times by stones. 
We are all very frightened". 
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Blantyre, werd ook met heel zijn gezin bedreigd. Zijn huis werd aangevallen en 
brandde geheel uit.318 Katsonga als leider van de CDP was wel het belangrijkste 
mikpunt van de heethoofden van de MCP. Al in het begin van november werd zijn 
auto vernield en werd er een poging gedaan hem te doden.319 Het fysieke ge-
weld tegen Katsonga vond zijn hoogtepunt in het in brand steken van zijn huis. 
Een groep van 80 herrieschoppers bestormden na de onlusten van die dag het huis 
van Katsonga en staken het rieten dak aan, terwijl ze schreewden: steek in de fik, 
steek in de fik! Zijn vrouw, drie kinderen en zijn bejaarde vader die op het punt 
stonden naar bed te gaan konden zich redden, maar het huis brandde totaal af. 
Alles ging verloren behalve de kleren die ze aanhadden. Naderhand verklaarde 
Katsonga die toevallig niet thuis was: "Elk moment kunnen ze komen en mij 
doden. Maar ik ben niet ontmoedigd. Ik wil sterven voor de ware zaak van de 
vrijheid".320 
Zes Engelse parlementsleden die een oriëntatiebezoek brachten aan de Centraal 
Afrikaanse Federatie, waren juist in die lijd in Blantyre. Na een bezoek gebracht 
te hebben aan de plaats des onheils gaven ze een verklaring uit waarin zij "de 
flagrante intimidalie door de Malawi Congress Parly" veroordeelden. Bovendien 
stichtten zij een fonds mei een donatie van £20 om aan Katsonga de schade te 
vergoeden.321 
Dit geval van geweld gebeurde terwijl Banda deelnam aan de Federal Review 
Conference in Londen. Hij stelde zich zeer terughoudend op over het gebeurde en 
wenste een rapport van zijn partij af te wachten. Op een persconferentie zei hij in 
dit verband: "Ik doe mijn best mijn mensen in bedwang te houden. Alles wat u 
over intimidatie enz. hoort, is een afleidingsmanoeuvre. Welensky [de premier van 
de Federatie] en zijn parlij zijn bang voor de MCP die de grootste en best georga-
niseerde partij van Oost- en Centraal Afrika is". Toch stuurde hij een telegram 
aan zijn aanhangers om hen op te roepen zich van alle geweld te onthouden.322 
Bij zijn aankomst op Chileka herhaalde hij deze oproep nog een keer, terwijl hij 
tijdens de Peace and Calm Conference in januari 1961 de afgevaardigden van de 
MCP botweg zonder er doekjes om te winden vertelde dat het afgelopen moest zijn 
met de ongeregeldheden omdat anders de verkiezingen in gevaar kwamen.323 
4.4.3.4.2 Montfortanen 
Niet alleen de kaderleden van de CDP waren blootgesteld aan intimidatie, maar 
ook de Nederlandse montfortanen. Als clerus van het aartsdiocees van Blantyre 
werden zij in meer of mindere mate geassocieerd met de aartsbisschop die achter 
318 H. Rcijnacrts SMM 1990, Arch. KMM; J. Chakanza 1991, Utrecht. 
319 Parties may merge, in: Nyasaland Times 8-11-1960. 
320 C.D.P. leader's house gulled by angry mob: "Any time they may come and kill me. But I am 
not discouraged. I will die for the true cause of freedom". 
321 M.P.s start fund, in: Nyasaland Times 6-12-1960. 
322 Nyasaland, in: UEK 29(1961)73. 
323 Nyasaland, in: UEK 29(1961)161, 164; Short, Banda, 141-142. 
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de oprichting van de CDP stond. Bovendien ontging het niet aan de MCP dat zij 
sympathiseerden met en steun gaven aan de CDP. Om hen tot andere gedachten te 
brengen dat ze zich als vreemdelingen niet met de Afrikaanse nationalistische 
politiek moesten bemoeien, werden allerlei vormen van intimidatie gebruikt. Nu 
eens waren dit spontane uitingen van woede van verhitte aanhangers van de MCP 
die in de gespannen toestand van die tijd gemakkelijk konden ontstaan, dan weer 
waren dit van bovenaf door de partij georganiseerde protestacties. Het gevolg van 
deze intimiatiepogingen was dat vele montfortanen zich bedreigd voelden en 
angstig werden. "Wij zaten te sidderen", bekende een van hen.324 
In de tijd na de rechtstreekse aanval van de MCP op mgr. Theunissen en de kerk 
heerste er in het hele aartsbisdom, maar speciaal in Blantyre een "gespannen 
atmosfeer".325 Deze ontlaadde zich in de avonduren in demonstraties van 
aanhangers van de MCP die met wagens vol werden aangevoerd, rond het huis van 
de aartsbisschop. "En dan werd daar gescandeerd de naam: Theunissen down, 
Theunissen down; Vatican imperialism down; typewriters of the Vatican away, 
out; (...) Theunissen, Welensky one. En zo ging dat".326 Dit soort demonstraties 
gericht tegen de directe betrokkenheid van de kerk bij de oprichting van de CDP 
verspreidde zich ook naar de rurale missieposten. Zo liepen de mensen regelmatig 
in drommen langs de missie van Mlanje en schreewden dreigend; "Aroma, 
chenjerani, mkondo iripo" [Roomsen, pas op, er is oorlog]327 of: "Aroma, 
mudzaona" [Roomsen, jullie zullen nog wel van ons zien].328 Deze demonstra-
ties die meer het kenmerk vertoonden van spreekkoren en niet langer duurden dan 
een half uur, werden waarschijnlijk georganiseerd door protestantse lokale 
partijfunctionarissen die bang waren voor een ondermijning van hun monopolie-
positie door de CDP. Bovendien waren ze gericht tegen de bambo's, de paters, dat 
ze zich niet met hun politiek moesten bemoeien. Een andere vorm van intimidatie 
die gebruikt werd om de missie onder druk te zelten was het verspreiden van 
geruchten onder katholieken dat de hosties die gebruikt werden voor de eucharis-
tie vergiftigd zouden zijn. Bang geworden ontvingen de mensen niet meer de 
communie of gingen niet meer naar de kerk. Met name in Chilomoni en Nsanje 
vonden dit soort incidenten plaats.329 Verder kwamen ook rechtstreekse bedrei-
gingen met fysiek geweld wel voor. Missiereizen naar verafgelegen dorpen 
werden onderbroken of afgezegd omdat gedreigd werd de hut waarin de missiona-
ris zou overnachten in brand te steken.330 De plaatselijke katholieken waren 
weerloos, ze "deden het in de broek van angst".331 Een montfortaan op een 
324 Mondelinge mededeling van J.M. Schoffclcers SMM. 17-1-1988. 
325 H. Rcijnacrts aan provinciaal, Blanlyre 1-11-1960, in: Arch. SMM. 
326 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
327 H. Hameleers SMM 1990, in: Arch. KMM. 
328 H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
329 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM; J. Dirkx SMM 1984, Arch. KMM 824. 
330 H. Hameleers SMM 1987, Oirschot. 
331 J.v.d. Velden SMM 1983, Arch. KMM 720. 
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pastorale reis naar een buitenstatie werd door een aantal leden van de Malawi 
Youth League een dorp uitgegooid en achtervolgd, terwijl ze "de meest schunnige 
liedjes" zongen. Mensen die langs de weg woonden, jouwden hem uit. Het hele 
gebeuren was "angstwekkend" voor hem.332 
Een laatste vorm van intimidatie uitte zich hier en daar in een vijandige houding 
tegenover de montforlanen en de met hen samenwerkende religieuzen. Hun werd 
toegevoegd: "ga naar huis"333 of met een welsprekende duimbeweging werd hun 
dezelfde boodschap duidelijk gemaakt.334 Soms werden ze uitgescholden voor 
"Capricorn" wat zoveel betekende als een voorstander van de Federatie te 
zijn.335 
De gespannen politieke situatie die gepaard ging met allerlei vormen van intimi-
datie bracht een gevoel van angst en onveiligheid teweeg onder de montfortanen. 
Het proces dat al in gang gezet was door de noodtoestand om de missionaire 
toumee's naar de verafgelegen dorpen af Ie schaffen vanwege de risico's die 
daaraan verbonden waren, werd onder invloed van de CDP-affaire versneld.336 
4.4.4 De CDP als splijtzwam van de missickerk: de reactie van bisschoppen, 
missionarissen, Afrikaanse priesters en leken 
De oprichting van de CDP bracht de sluimerende politieke tegenstellingen in de 
missiekerk publiekelijk aan het licht. Niet alleen de bisschoppen, maar ook de 
missionarissen en de leken dachten zeer verschillend over de rol van de CDP in de 
nationalistische strijd om zelfbestuur. De voorstanders van de CDP waren de 
tegenstanders van de MCP en omgekeerd. 
4.4.4.1 BISSCHOPPEN 
In de missiekerk van Malawi heerste van hoog tot laag grote verwarring en 
verbijstering na de aanval van de MCP op mgr. Theunissen en de kerk naar 
aanleiding van de betrokkenheid van deze aartsbisschop bij de oprichting van de 
CDP. Op hierarchisch niveau kwamen door deze affaire de tegengestelde politieke 
meningen en sympathieën van de bisschoppen in de openbaarheid. Het initiatief 
nemen tot de oprichting van de CDP en het publiekelijk steun verlenen aan deze 
partij was een solo actie geweest van mgr. Theunissen waar hij de andere bis-
schoppen niet in gekend had. Dezen waren totaal overrompeld door de zaak. De 
332 Ibid 
333 J Dirkx SMM 1984, Arch KMM 824 
334 J Jansen SMM 1980, Arch KMM 257, Nyasaland, in UEK 28(1960)433-434 
335 J ν d Velden SMM 1983, Arch KMM 720 Mason, Year of Decision, 64, Franck, Race and 
Nationalism, 214 Dc Capricorn Alnca Society werd gesticht in Zimbabwe door de Engelse 
katholiek David Sterling Het was een interterritoriale politieke beweging die dc raciale 
discriminatie wilde uitbannen en algemeen kiesrecht doorvoeren In het midden van de jaren 
vijftig had ZIJ enige politieke invloed Zie Mason, Year of Decision, 60, 63-66 Zie verder. 
Τ M J Kanogo, Politics of collaboration or domination'' Case study of the Capricorn African 
Society, in- Kenya Historical Review 2(1974)nr 2, 127-142 
336 J M Schoffeleers SMM 1980, Arch KMM 479, H Louis SMM 1990, Arch KMM 
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witte paters bisschoppen J. Fady en J. Jobidon, en naar alle waarschijnlijkheid ook 
de Afrikaanse bisschop van Dedza, C. Citsulo, wilden niets van de CDP weten en 
verweten mgr. Theunissen verdeeldheid te zaaien in de kerk door zijn actieve 
steun aan de CDP. Mgr. Fady "dacht niet dat het verstandig was om een artificiële 
'oppositiepartij' te willen oprichten die haar [de MCP] moest tegenwerken".337 
Zijn sympathie en die van zijn twee collega's ging uit naar de MCP die zij zagen 
als de algemene nationalistische beweging waaraan de katholieke leken moesten 
deelnemen om de onafhankelijkheid van Malawi te bewerkstelligen. Over de 
opstelling van F. Loughran SMM, die bij afwezigheid van de bisschop van Zomba 
zijn functie waarnam, verkeren we in het ongewisse. Gelet op de nationaliteit van 
de montfortanen die in dit bisdom werkten, - het waren Fransen, Engelsen, en 
Amerikanen - en de animositeit die er bestond met hun Nederlandse confraters, 
vermoeden we dal hij niet met de MCP sympathiseerde, maar evenmin enige 
waardering kon opbrengen voor de CDP.338 
De MCP maakte handig gebruik van deze verdeeldheid in het episcopaat voor haar 
eigen doeleinden. Mgr. Theunissen en mgr. Fady werden legen elkaar uitgespeeld. 
Mgr. Theunissen werd afgeschilderd als een "verwaande agent van het Vaticaans 
imperialisme"339 en "een bondgenoot" van de UFP.340 Mgr. Fady daarentegen 
was "een goede vriend van onze leider dr. Banda".341 Om de tegenstelling 
tussen deze twee kerkleiders nog verder aan te wakkeren kwam Malawi News met 
het bericht "dat Theunissen zeer impopulair geworden is bij zijn ambtsgenoten en 
katholieke priesters en zij beschuldigen hem ervan dat hij ... gewerkt heeft voor 
de ondergang van de katholieke kerk in Nyasaland".342 
De secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, van der Asdonk, was van 
mening dat er iets moest gebeuren om de schade te beperken die de kerk was 
toegebracht door de hele affaire. Er moest een verklaring komen van de hiërarchie 
waarin zij zich distantieerde van de CDP. Daartoe riep hij een spoedzitting bijeen 
van de bisschoppenconferentie. De twee witte paters bisschoppen gingen hiermee 
accoord onder de conditie dat de vergadering niet in Blantyre gehouden zou 
worden en dat de Afrikaanse bisschop aanwezig zou zijn. In het kantoor van van 
der Asdonk in Zomba werd door de vier bisschoppen en een bisschoppelijke 
waarnemer in tegenwoordigheid van de apostolisch delegaat gewerkt aan "een 
statement dat iedereen zou verzoenen; waar de aartsbisschop vrede mee kon 
337 Kalilombc, From Outslalions lo Small Christian Communities, 84 nool 33: "He did not think 
it made sense to want to create an artificial 'opposition parly' lo counter it". 
338 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12; H. Rcijnacrts SMM 1990, Arch. KMM; H. Louis 
SMM 1990, Arch. KMM; Linden, Linden, John Chilcmbwc, 630 noot 9; Malawi News, 22-10-
1960,5. 
339 Malawi News, 22-10-1960, 11. 
340 Malawi News, 12-11-1960, 11. 
341 Malawi News, 22-10-1960, 11. 
342 Malawi News, 12-11-1960, 11: "That Theunissen has become very unpopular with most of 
his fellow bishops and Catholic priests and they are accusing him of having unenvittingly (?) 
worked for the collapse of the Catholic Church in Nyasaland?" 
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nemen; waar de witte paters bisschoppen vrede mee konden nemen en dat toch 
een soort compromis ging worden".343 
Op zaterdag 29 oktober 1960 was de opstelling van de verklaring afgerond. Er 
werden zo'n 100.000 exemplaren van gestencild. Zij werd meteen verspreid en 
de volgende dag voorgelezen in alle kerken. "Onthutst door de recente, onbillijke 
en ongegronde aanval" op de kerk en de aartsbisschop wilden de bisschopen de 
ware positie van de kerk in deze kwestie duidelijk uiteenzetten.344 "Omdat het 
ons zozeer ter harte gaat dat dit Nyasaland en zijn volk vrij is, verlicht, voor-
spoedig en groot, moedigen wij aan en ondersteunen wij ten volle hun legitieme 
verlangens naar onafhankelijkheid. Maar wij begeven ons niet op het terrein van 
louter politiek. De katholieke kerk moet niet geïdentificeerd worden met een 
politieke partij of regeringsvorm, maar is bereid samen te werken met elke, op 
voorwaarde dat zij vasthoudt aan de principes van menslievendheid en rechtvaar-
digheid". Wel was het de plicht van de hiérarchie om Gods wetten in herinnering 
te roepen en de rechten van de mens te waarborgen. "Daarom protesteren we 
krachtig legen de beschuldiging die gedaan werd in de Malawi News van 22-10-
1960, dat de aartsbisschop een parlij heeft opgericht. HIJ heeft hel niet gedaan en 
zal het nooit doen. Maar loen hij benaderd werd door een aantal Afrikanen, deed 
hij louter zijn plicht door hen raad te geven over de fundamentele wetten van 
God en de rechten van de mens. (...) Wij steunen hem volledig. Ook verwerpen 
wij krachtig de valse beschuldiging tegen de katholieke kerk in het alge-
»f 343 
meen . 
Tegen de achtergrond van het Afrikaans nationalisme en de tweedracht die de 
oprichting van de CDP veroorzaakte onder de bisschoppen van Malawi, kunnen we 
de volgende opmerkingen maken over deze verklaring: 
a) Deze verklaring was de eerste publiekelijke uiting van de bisschoppen van 
Malawi als een geheel waarin zij zich achter de aspiraties stelden van de Afri-
kanen naar onafhankelijkheid. Deze steunbetuiging aan de Afrikaanse zaak kwam 
343 G v d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 12 
344 Statement of the Catholic Hierarchy of Nyasaland, 29-10-1960, in· Arch SMM "dismayed 
by the recent, unjust and uncalled for attack" De letterlijke tekst van deze verklaring is 
verder te vinden in R С Bishops reply to the attack by Malawi, in Nyasaland Times 1-11-
1960, Les evêques du Nyasaland ne font pas de politique, in AIF (26-11-1960)NF 447 
345 Statement of the Catholic Hierarchy of Nyasaland "Having so much at heart that this 
country of Nyasaland and its people be free, enlightened, prosperous and great, we fully 
encourage and support their legitimate desires for independence However, Wc do not enter 
the Held ol mere politics The Catholic Church should not be identified with any political 
party or type ol Government but is willing to cooperate with any, provided it adheres to 
principles of chanty and justice ( ) Therefore, We strongly protest against the accusation 
made in the "Malawi News" of the 22nd October, 1960, that the Archbishop of Blantyre has 
formed a party He has not and never will But, having been approached by a number of 
Africans, he merely followed his duty by advising them of fundamental laws of God and 
human rights ( ) We fully support him We also strongly denounce the false accusations 
against the Catholic Church m general" 
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in vergelijking met het buurland Tanzania zeer laat en was afgedwongen door de 
CDP-affaire. De brief van de bisschoppen van Tanzania van 1953 getiteld: Africans 
and the Christian Way of Life diende hen daarbij als voorbeeld, daar de kernzin 
uit deze brief letterlijk werd overgenomen.346 Naar alle waarschijnlijkheid werd 
onder invloed van de witte paters bisschoppen deze steunbetuiging in de verkla-
ring opgenomen. 
b) De rest van de verklaring was een herhaling van het gebruikelijke standpunt 
van de kerk ten aanzien van de politiek. Er werd gestipuleerd dat er nooit een 
afwijking van het officiële standpunt geweest was, noch in het denken, noch in 
het doen van de leden van de hiërarchie. Alles wat buiten deze opvatting viel, 
werd gewoonweg ontkend. Het was dezelfde strategie die mgr. Theunissen ook 
toepastte in het beruchte interview met Aleke Banda. Alleen moest hij toen 
noodgedwongen en schoorvoetend toegeven dat hij de typemachine gegeven had. 
Hierover werd echter in de verklaring in alle toonaarden gezwegen. 
De verklaring van de bisschoppen moest aan de katholieken en de MCP aantonen 
dat de bisschoppen de gelederen weer gesloten hadden en dat ze aangaande de 
politieke opstelling van de kerk weer een zelfde mening hadden of beter gezegd 
altijd gehad hadden. Niets was echter minder waar. De politieke tegenstellingen 
waren alleen maar toegedekt met de verklaring, maar ze bleven onderhuids 
bestaan onder de bisschoppen zolang als de CDP in de politieke race was. De hoop 
van de montfortanen dat bij de witte paters bisschoppen eindelijk eens de ogen 
open zouden gaan voor de gevaren van de MCP werd de bodem ingeslagen.347 
In december 1960 kwam een van hen tot die conclusie: "De politieke toestand 
wordt met de dag meer ingewikkeld. De bisschoppen onder elkaar zijn het niet 
eens over de Ie volgen gedragslijn ...".3,ιβ 
4.4.4.2 MISSIONARISSEN EN AFRIKAANSE PRIESTERS 
Met betrekking lot de CDP werd weer eens pijnlijk duidelijk dat de oude scheids­
lijn tussen montfortanen en witte paters nog volop actueel was en dat de kerk niet 
alleen aan de top, maar ook aan de basis onder de priesters sterk verdeeld was 
ondanks een schijnbare grote eenheid. Naast de opstelling die de montfortanen en 
de witte paters innamen ten aanzien van de CDP, stippen we ook even de houding 
van de Afrikaanse priesters in dezen aan om het beeld compleet te maken. 
4.4.4.2.1 Montfortanen 
Ook al was mgr. Theunissen bij lang niet al zijn confraters even populair, toch 
sloten ze de gelederen achter hem. Zij waren het met hun Nederlandse achter­
grond van politieke partijen op confessionele basis eens met zijn visie dat er 
behoefte was aan een christen-democratische partij in deze politieke context. De 
346 Africans and the Christian Way of Life, Tabora 1953, 7: "its people should be free, en­
lightened, prosperous and great". 
347 H. Rcijnaerts aan J. Mcntcn, Blanlyrc 9-11-1960, in: Arch. SMM. 
348 H. Rcijnaerts aan provinciaal, Blantyrc 5-12-1960, in: Arch. SMM. 
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felle kritiek van de мер op hem en de kerk overtuigde hen alleen nog maar meer 
van hun eigen gelijk. Hiermee maakten ze wel een totale omslag in hun politieke 
houding: van grote terughoudendheid in de politiek via sympathie van de meesten 
voor de CDP tot sterke betrokkenheid van een kleine groep bij deze partij. 
Ten aanzien van de CDP hadden de Nederlandse montfortanen vrijwel een unanie­
me mening. Vanwege de dreigende gevaren die zij zagen in het мср-beleid voor 
de kerk stonden zij mentaal open voor de oprichting van een christen-democra­
tische partij en was de opportuniteit van een dergelijke partij in hun opvatting 
aangebroken. En toen het eenmaal zover was, werd deze partij door hen met veel 
instemming begroet en positief onthaald. "Maar wij stonden er allemaal sympa­
thiek tegenover", verklaarde de toenmalige missieoverste van de montfortanen. 
"Een christelijke partij [oprichten], de vrijheid was er, waarom niet, zoveel 
christenen [waren er] in Malawi".349 "Wij hoopten dat het iets zou worden", 
merkte een andere montforlaan op, "want in Nederland ging het ook".350 De 
broeders van Maastricht zaten op dezelfde golflengte als de montfortanen in dezen 
en stonden positief tegenover de CDP. 3 5 1 
Ook al waren de montfortanen zeer gelukkig met de oprichting van de CDP omdat 
zij aan de katholieken een eigen stem kon geven op het politieke vlak en de 
belangen van de kerk kon verdedigen, toch hadden zij hun twijfels over het 
welslagen van de onderneming. Hun scepsis gold vooral de leider van de partij 
Chester Katsonga. Over zijn intellectuele capaciteiten bestond geen onzekerheid, 
maar anderszins was het een wat controversieel man die bekend stond als "een 
opportunist"352. Hij waaide met alle politieke winden mee en was "een te 
handige vlerk die overal tussen zal, en waar je nooit van wist wat je eraan 
had".353 Ook mgr. Theunissen was niet zo ingenomen met Katsonga als leider 
van de partij. "Als dat maar niet het hopeloze van het geval wordt", merkte hij 
eens over hem op, "dat ze er die bijgehaald hebben".354 
De montfortanen stonden over het algemeen sympathiek tegenover de CDP. Toch 
kunnen we in deze grote groep enige nadere nuanceringen aanbrengen. Wat de 
jongeren betreft waarmee we de laatst aangekomenen bedoelen, zij stonden wat 
afstandelijker tegenover de CDP dan de ouderen die deze partij helemaal zagen 
zitten. Als nieuwelingen vonden ze hel niet zo verstandig zich daar nu al mee te 
bemoeien. Hun mening kwam in het kort hierop neer: "... de Afrikanen, die zullen 
het wel zelf uitmaken wat ze willen. Of ze nou de Malawi Congress Party willen 
hebben ofwel de CDP". 3 5 5 
349 H. Rcijnacrls SMM 1990, Arch. KMM. 
350 H. Hameleers SMM 1987, Oirschol. 
351 Nyasaland, in: UEK 29(1961)22. 
352 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. 
353 H. Hameleers SMM 1990, Arch. KMM. De MCP vergeleek Katsonga mei een "chameleon. He 
can change into anything at any time", zie: Katsonga's apology to the Ngwazi, in: Malawi 
News, 1-3-1962. 
354 H. Hameleers SMM 1990, Arch. KMM. 
355 H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
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Naast deze jongeren kunnen we nog een aantal actief betrokkenen bij de CDP 
onderscheiden onder de monlfortanen. De gemoederen bij deze kleine groep 
raakten zeer verhit. Het leek erop alsof de aanval op mgr. Theunissen en de kerk 
bij hen als een katalysator werkte. De emoties laaiden hoog op. Elke schroom en 
terughoudendheid op politiek gebied lieten ze varen. Ze gingen te keer in preek 
en katechese tegen de MCP en haar leider dr. Banda. Bovendien weigerden ze aan 
partijleden van de MCP die een badge van Banda droegen de communie te geven. 
Een maatregel overigens die door mgr. Theunissen werd afgekeurd. De CDP werd 
door hen beschouwd als de enig juiste partij voor katholieken.356 De toenmalige 
missieoverste H. Reijnaerts SMM probeerde hen tol kalmte te manen en verzocht 
hen dringend met deze praktijk te stoppen. Hij bezwoer hen: "In Gods naam begin 
niet met politieke speeches in de kerk, in de preken; (...) hou je buiten de politiek, 
de politiek niet in de kerk".357 In Nederland raakte de provinciaal van de 
monlfortanen, M. Gollstein, verontrust door berichten over directe betrokkenheid 
van zijn confraters bij de politiek en schreef Reijnaerts: "Ik zou het ten zeerste 
betreuren als onze confraters zich gingen bemoeien met de praktische poli-
tiek".358 Bovendien drong hij er bij hem op aan dat hij als religieus overste het 
recht had het standpunt van de congregatie in dezen te beschermen nl. dat 
montfortanen in missiegebieden zich buiten de politiek houden. 
Om zijn confraters wat stoom te laten afblazen, de gemoederen te kalmeren en ze 
politiek weer op één lijn te krijgen besloot Reijnaerts een paar verdiepingsdagen 
te organiseren in december 1960 in het Catholic Institute of Blantyre. De aartsbis-
schop en de Afrikaanse priester Mwanahum waren ook aanwezig. Het hoofdthema 
waarover gesproken werd was de zielzorg in al haar aspecten. Maar daarnaast 
werd ook over de politieke situatie gesproken en de houding welke de montforta-
nen hierin moesten aannemen. Reijnaerts herhaalde nog eens hel monlforlaanse 
standpunt "om ons niet direct in de politiek te mengen, maar ook om niet te 
reageren zoals er door sommigen gereageerd werd".35' Ofschoon de directe 
betrokkenheid bij de CDP van een aantal monlfortanen voortaan wel minder werd, 
wilde dit nog niel zeggen dat de sympathie voor de CDP bij de overgrote meerder-
heid verdween. Deze bleef beslaan. 
4.4.4.2.2 Witte paters 
De steun voor de CDP bleef in het algemeen slechts beperkt tot de montfortanen in 
het aartsbisdom Blantyre. De meeste witte paters in het diocees Lilongwe en de 
prefectuur Noord-Nyasa hielden in dit conflict de lijn van hun twee bisschoppen. 
356 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM; H. Louis SMM 1990, Arch. KMM; H. Reijnaerts aan 
provinciaal, Blantyre 5-12-1960, in: Arch. SMM. 
357 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. 
358 M. Goltstein aan H. Reijnaerts, Meerssen 11-12-1960. (kopie), in: Arch. SMM. Cfr. M. 
Goltstcin aan L. Mohr, Meerssen 7-1-1961, (kopie), in: Arch. SMM. 
359 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. Zie verder H. Reijnaerts aan provinciaal, Blanlyrc 5-
12-1960, in: Arch. SMM; H. Reijnaerts aan provinciaal, Blantyre 6-1-1961, in: Arch. SMM. 
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Zij zagen de CDP totaal niet zitten en stonden in meer of mindere mate sympathiek 
ten aanzien van de MCP. Vooral de meer politiek bewusten onder hen waren van 
mening dat de kerk de nationalisten van de MCP niet van zich moest vervreemden, 
te meer daar ze zagen dat de grote massa van het volk deze partij steunde. Vanwege 
hun nationale herkomst was het fenomeen van een confessionele partij voor vele 
witte paters een vreemd verschijnsel dat hen geenszins aansprak en ongewenst leek 
in de gegeven omstandigheden. Anderen die wel vertrouwd waren met dit soort 
partijen gaven er toch de voorkeur aan dat leken zich bij de algemene nationalistische 
beweging aansloten om zo een katholieke inbreng daarin te verwezenlijken.360 
Toch was er ook een kleine groep witte paters die fervente aanhangers waren van 
de CDP. Een goed voorbeeld hiervan was A. Hovington wp van de missie van 
Ciphaso. Op een zondag in november 1960 deed hij in zijn preek een heftige 
aanval op Banda en de MCP. Hij beschuldigde de leiders van deze partij ervan dat 
ze communistische ideeën hadden en dat ze hun eigen zakken spekten ten koste 
van de partijleden. Zeer geëmotioneerd vroeg hij zijn gelovigen de MCP de rug toe 
te keren en de CDP te steunen omdat deze laatste partij volgens de katholieke 
principes politiek wilde bedrijven.361 
4.4.4.2.3 Afrikaanse priesters 
De Afrikaanse priesters van het aartsbisdom Blantyre waren sterk verdeeld in hun 
opstelling ten aanzien van de CDP. Ofschoon velen onder hen sympathiseerden 
met de MCP, was er ook een behoorlijk grote groep die onder invloed van de 
Nederlandse montfortanen de oprichting van een christen-democratische partij een 
goed idee vonden en de CDP steunden. Een prominent pleitbezorger van de CDP 
onder deze Afrikaanse priesters was L. Mwanahum. Andere voorstanders van de 
CDP onder de Afrikaanse priesters waren onder andere: J. Ciona, de latere aartsbis-
schop van Blantyre, L. Clove en Ph. Katsense. De voornaamste reden voor hen 
om achter de CDP te gaan staan was het feit dat zij dachten dat op deze manier het 
christendom tegen het gevaar van het communisme te redden was. Een andere 
reden die hen met de CDP deed sympathiseren was het feit dat ze na de aanval van 
de MCP op mgr. Theunissen en de kerk hun bisschop niet wilden afvallen. Enkele 
Afrikaanse priesters die sympathiseerden met de CDP schreven ingezonden brieven 
naar de krant ten gunste van deze partij en verleenden haar zo nu en dan wat 
hand- en spandiensten. De Afrikaanse priesters van de witte paters bisdommen 
waren hoofdzakelijk geconcentreerd in het pas opgerichte Afrikaanse diocees 
Dedza. Zij steunden Banda en zijn partij.362 
360 Linden, Du Nyasaland à la république du Ngwazi, 6; H. Rcijnaens aan J. Menlen, Blantyre 
9-11-1960, in: Arch. SMM; G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. ΚΜΜ 12; H. Rcijnaerts SMM 
1990, Arch. ΚΜΜ; J. Dirkx SMM 1984, Arch. ΚΜΜ 824. 
361 Catholic Christian Shocked, in: Malawi News, 12-11-1960, 6-7. 
362 H. Reijnacrts aan J. Menlen, Blantyre 9-11-1960, in: Arch. SMM; Malawi News, 22-10-1960, 




Mgr. Theunissen en de montfortanen hadden hoge verwachtingen van de CDP toen 
deze werd opgericht. Het grote aantal katholieken en hun veronderstelde grote 
volgzaamheid aan hun geestelijke leiders wekten de hoop dat de partij zou 
aanslaan. 
De oprichting van de CDP kon voor de katholieken en speciaal voor de beter 
opgeleiden onder hen een beklemmend dilemma vormen: moesten zij kiezen voor 
hun kerk of voor hun vaderland? Zowel van de kant van de CDP als van de MCP 
werd de partijkeuze als een tweestrijd tussen deze twee grootheden voorgesteld. 
De CDP stelde het in haar propaganda zo voor dat kiezen voor de MCP een zekere 
verwerping van de kerk was omdat deze partij de kerk wilde vernietigen. De MCP 
deed het in haar publiciteit en tijdens partijbijeenkomsten voorkomen dat een 
keuze voor de CDP een verzaking aan het vaderland was omdat de CDP de nalio-
nalististische eenheidskrachlen verdeelde en zo de Federatie in de kaart speelde. 
De grote meerderheid van de katholieken echter liet zich niet verleiden tot 
dergelijke simplistische denkschema's. Intuïtief voelden ze aan dat de identificatie 
van de kerk met de ene parlij en de vereenzelviging van het vaderland met de 
andere een vals dilemma vormde dat hen werd opgedrongen. Zij kozen voor het 
vaderland, maar bleven ook trouw aan de kerk. Zij meenden dat hun optie het best 
tot zijn recht kwam in de MCP omdat deze partij niet alleen op een enorme staat 
van dienst kon bogen in de nationale strijd voor onafhankelijkheid, maar ook de 
grote massa's voor zich wist Ie winnen. Daarenboven was het een partij waarin 
hun geloofsovertuiging geen geweld werd aangedaan. Vooral de politiek bewuste 
katholieken waren al aanhangers van de MCP voordat de CDP op het politieke 
toneel verscheen. Deze laatste partij kon hen echter niet van richting doen 
veranderen, hoezeer zij ook de anti-katholieke geluiden van de мер in haar 
propaganda benadrukte. "De Afrikanen, ook de christenen in het algemeen", 
memoreerde een montfortaan, "stonden achler de MCP". 3 6 3 
De meeste katholieken moesten totaal niets hebben van de CDP en lieten soms 
duidelijk blijken dal zij de betrokkenheid van de kerk bij de vorming van deze 
partij afkeurden. Zo was in het aartsbisdom Blantyre in de missie van Mlanje de 
grote meerderheid van de katholieken volgens de overtuiging van de montfortanen 
daar ter plaatse aanhangers van de MCP. "Die van ons moesten er [CDP] niets van 
hebben", verklaarde een van hen.364 In Nguludi was het al niet anders. Maar 
daar protesteerden de katholieken op een dramatische wijze tegen de betrokken­
heid van de kerk bij de CDP. Zij legden het officiële symbool van hun geloof, de 
rozenkrans, die ze bij de doop om hun hals omgehangen kregen, af, verzamelden 
ze in manden en zetten deze op de veranda van het patershuis.365 Ook in de 
363 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. КММ. Zie voor de rest van deze alinea: G.v.d. Asdonk SMM 
1980, Arch. KMM 12; Garon, La Pencóte d'une Eglise, 8; Same old dish. 1; Something about 
opposition parlies, in: Malawi News, 26-11-1960, 2. 
364 H. Hameleers SMM 1990, Arch. KMM. Cfr. H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
365 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
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missie van Cholo verwierpen de katholieken in groten getale de CDP. Alleen 
in Lirangwe scheen de CDP enige aanhang te hebben onder de katholieken.367 
In het diocees Zomba schreven de katholieken een verontwaardigde brief naar 
mgr. Theunissen over zijn betrokkenheid bij de vorming van de CDP. "Wij (...) 
zijn geschrokken door de geruchten die over het hele land verspreid zijn in 
verband met uwe excellentie en de oprichting van de CDP. (...) Wij voelen ons 
bevestigd dat uw betrokkenheid bij de oprichting van de partij niet overeenkom-
stig de katholieke leer is zoals die ons is onderwezen. Daarom als de typemachi-
ne, de stencilmachine en het papier van de kerk zijn, eisen wij dat ze onmiddellijk 
teruggehaald worden. (...) Wij vragen uwe excellentie uw voorkeur voor een 
specifieke politieke partij te herroepen. Van de andere kant, wij hebben niets van 
doen met de CDP".368 Verder verwierpen in het diocees Lilongwe katholieken uit 
de missie van Ciphaso bij monde van de vice-secretaris van de MCP in de provin-
cie Centraal de inmenging van mgr. Theunissen in de politiek.369 
Er waren ook katholieke organisaties die duidelijk stelling namen in deze politieke 
kwestie. Zo wijdde de Catholic Guild van vooraanstaande katholieken in Blantyre 
die allemaal voorstanders bleken van de MCP, een hele vergadering aan de 
bemoeienis van mgr. Theunissen met het ontstaan van de CDP. Men eiste dat de 
aartsbisschop persoonlijk de typemachine moest terughalen. Hij was die parij 
begonnen en het bewijs daarvan was de schrijfmachine.370 Bovendien bekriti-
seerde de zeer belangrijke African Catholic Teachers' Association waarvan het 
hele bestuur bestond uit aanhangers van de MCP, in krachtige bewoordingen de 
oprichting van de CDP en de tussenkomst van mgr. Theunissen daarin. "Het is 
onze overtuiging", zeiden ze in een open brief in de Malawi News, "dat de 
oprichters van de zogenaamde CDP zelfzuchtige strebers en opportunisten zijn die 
onenigheid willen zaaien in onze nationale strijd voor onafhankelijkheid. Wij 
veroordelen ze categorisch voor het stichten van deze partij in naam van onze 
kerk. Laat hen niet rekenen op ons als mogelijke aanhangers of sympathisanten 
van deze boosaardige daad". Bovendien weigerden ze, ofschoon ze zijn spirituele 
leiderschap erkenden, aan mgr. Theunissen enige autoriteit toe te kennen op 
politiek gebied. Verder betreurden ze ten zeerste de algemene veroordeling van de 
gehele katholieke kerk door de Malawi News. Juister was geweest alleen maar 
366 Malawi News, 12-11-1960, 11 
367 Malawi News, 26-11-1960, 11 
368 Leiter of ihe Zomba African Catholic Christians, 29-10-1960, in Malawi News, 5-11-1960, 
1: "We ( ) arc shocked with the rumours that have spread all over the country in connection 
with Your Grace and the formation of the Christian Democratic Party (. ) We feel justified 
that your connection with the formation of the Party is away from the Catholic Doctrine as 
we were taught Hence if the typewriter, duplicating machine and stationery belong to the 
Church, we demand their immediate withdrawal ( ) wc ask Your Grace to withdraw your 
inclination towards one particular political Party On the other hand, we have nothing to do 
with the Christian Democratic Parly" 
369 Catholic Christian Shocked, in Malawi News, 12-11-1960, 6-7 
370 H Rcijnaerts SMM 1990, Arch KMM. 
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een aanval op de aartsbisschop als een individu. Tot slot suggereerden ze dat het 
nuttig zou zijn dat er een vergadering gehouden zou worden tussen de verschillen-
de bisschoppen en Kamuzu Banda om deze kwestie eens en voor altijd uit de weg 
te ruimen.371 
De motieven die de katholieke leken hanteerden bij het bepalen van hun keuze in 
dit conflict waren de volgende. Als eerste argument werd naar voren gebracht dat 
de MCP een seculiere partij was waarvan de beginselen en het beleid niet in 
tegenspraak waren met de katholieke leer en gebruiken. Gelovigen van alle 
geloofsovertuigingen vonden een onderdak in deze partij.372 Bovendien werd 
door hen gesteld dat de kerk zich niet met de politiek moest bemoeien. Deze 
scheiding tussen de kerk en de politiek moest voorkomen dat de kerk of een 
kerkelijke functie misbruikt werden voor partijpolitieke doeleinden en dat er 
politieke verdeeldheid zou ontstaan op godsdienstige grondslag.373 Tot slot werd 
benadrukt dat mgr. Theunissen zich met politiek ingelaten had als individu, niet 
als vertegenwoordiger van de katholieke kerk in Malawi en van de paus. Als 
individu was hij een Nederlander en als zodanig een buitenlander die geen recht 
had zich in de Malawiaanse politiek te mengen.374 
De overgrote meerderheid van de katholieken reageerde negatief op de oprichting 
van de CDP. Met genoegen constateerde dan ook de Malawi News: "Zelfs de 
katholieke Afrikanen hebben zich aangesloten bij de algemene afkeuring van de 
imperialistische manoeuvres van hun aartsbisschop".375 Deze naar het leek bijna 
totale afwijzing van de CDP was een grote teleurstelling voor de montfortanen. Zij 
hadden een totaal verkeerde inschatting gemaakt van de aanhang en populariteit 
van de MCP onder de katholieken. Bovendien hadden ze gespeculeerd op hun 
kuddegeest. Verder was hun credo altijd geweest dat de kerk boven de politiek 
moest staan. Nu ze dat standpunt hadden laten varen en zich actief mei de politiek 
gingen bemoeien, werden ze door hun eigen gelovigen op een gevoelige manier 
teruggefloten. 
4.4.5 Het debacle van de CDP 
De verkiezingen van 15 augustus 1961 brachten de uiteindelijke ontknoping van 
de nationalistische strijd in Malawi die bepalend zou zijn voor de verdere politie-
ke ontwikkeling van dit land gedurende decennia. 
371 Prominent Catholics nil at Kalsonga, in: Malawi News, 19-11-1960, 5: "It is our belief that 
the originators of the so called Christian Democratic Party are self-seekers and opportunists 
who want to sow seeds of discord in our national struggle towards independence. We 
condemn them categorically for forming this parly in the name of our Church. Let them not 
count on us as possible supporters or sympathisers of this develish act". 
372 Ibid. 
373 Catholic Christian Shocked, 6-7; Letter of Zomba African Catholic Christians, 1. 
374 Prominent Catholics hit at Kalsonga, 10. 
375 Something about opposition parties, in: Malawi News, 26-11-1960, 2: "Even the Catholic 
Africans have joined the general denunciation of their archbishop's imperialistic manouvres". 
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4.4.5.1 FUSIE VAN CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY EN CONGRESS LIBERATION 
PARTY: DE CHRISTIAN LIBERATION PARTY 
Ondanks de tegenwerking en de intimidatie van de мер probeerde de CDP het 
moreel hoog te houden en de strijd met haar opponent niet op te geven. Het was 
zaak niet alleen een partijapparaat op te zetten, maar ook om zoveel mogelijk 
leden te werven en een invloedssfeer op te bouwen voordat de eigenlijke verkie­
zingscampagne begon. Katsonga maakte hiervoor verschillende trips naar dorpen 
in de provincie Zuid om lokale overheden voor zijn partij te winnen. Wat het 
aantal leden betreft de CDP had naar eigen zeggen in januari 2000 betalende leden 
die naargelang ze in de stad of op het platteland woonden 2 of 1 shilling betaal­
den. Toch was dit aantal veel te klein om een partijapparaat op te bouwen. De 
partij had in Blantyre een sober ingericht kantoor met twee vertrekken waar twee 
functionarissen werkten. De landrover die op afbetaling was gekocht, moest in 
januari geretourneerd worden vanwege het niet kunnen nakomen van de financiële 
verplichtingen. De partij zat in zeer grote geldnood. Katsonga probeerde in 
Duitsland, Amerika en Engeland fondsen aan te boren.376 
Een mogelijkheid om uit de problemen te komen, maar ook om veel sterker te 
staan tegenover de MCP was een samengaan van de twee Afrikaanse oppositiepar-
tijen. Reeds in november 1960 had Katsonga de mogelijkheid geopperd om te 
fuseren met de Congress Liberation Party: "We gaan besprekingen voeren, beide 
partijen hebben veel gemeenschappelijks, en we zijn beide anti-мер".377 De 
Congress Liberation Party was het restant van het oude NAC van vóór de terugkeer 
van Banda, dat trouw was gebleven aan zijn toenmalige voorzitter T.D.T. Banda 
(geen familie van Kamuzu Banda). Deze partij verwierp onconstitutionele acties 
en verzette zich legen de Federatie. Zij beweerde 55.000 leden te tellen en 36 
afdelingen.37* Verwonderlijk was het dan ook niet dat in maart 1961 de (wee 
partijen fuseerden. De nieuw gevormde partij heette Christian Liberation Party. 
T.D.T. Banda werd voorzitter, Katsonga vice-voorzilter en Pondeponde secreta-
ris.379 De doelstellingen van de CLP waren "om te vechten tegen alle vormen 
van geweld, intimidatie en communistische praktijken die geïntroduceerd worden 
in dit land door de activiteiten van de MCP. We zijn vastbesloten om alle soorten 
van straatterreur in de politiek uit te roeien".380 
Het verkiezingsprogramma van de CLP was een optelsom van voornemens en 
beleidsmaatregelen op sociaal, economisch, onderwijskundig en landbouwkundig 
376 Mair, The Nyasaland Elections, 43; Malawi News, 26-11-1960; H. Reijnaerts aan provinciaal, 
Blantyre 6-1-1961, in: Arch. SMM. 
377 Parties may merge, in: Nyasaland Times 8-11-1960: "We are going to have talks, both parlies 
have a lot in common, and we are both anti-Malawi". 
378 Mair, The Nyasaland Elections, 40-41; Pike, Malawi, 158. 
379 Short, Banda, 148; Mair, The Nyasaland Elections, 43, 73; H. Reijnaerts aan provinciaal, 
Blantyre 6-4-1961, in: Arch. SMM. 
380 Mair, The Nyasaland Elections, 43: "lo Tight against all forms of violence, intimidation and 
communistic practices being introduced in this country through activities of the Malawi Con-
gress Party. We arc determined to eliminate all sorts of hooliganism in Ihc field of politics". 
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gebied die op essentiële punten weinig verschil maakte met die welke vermeld 
stonden in het verkiezingsmanifest van de MCP. Ofschoon dit manifest de Federa-
tie niet expliciet noemde, was iedereen ervan overtuigd dat de verkiezingen juist 
een volksstemming waren over deze kwestie. Voor de MCP was "die stomme 
Federatie" echter al lang begraven, terwijl de CLP meende dat dit nog met grotere 
vastbeslotenheid moest gebeuren. Verder vermelde de MCP in haar manifest het 
woord godsdienst of kerk niet één maal, terwijl de CLP haar programma opende 
met een vage verklaring over respect voor alle religieuze groeperingen.391 
4.4.5.2 VERKIEZINGSCAMPAGNE 
De eigenlijke verkiezingscampagne van de verschillende partijen begon pas na de 
registratie van de kiezers. Beginnend op 18 februari 1961 konden de kiezers zich 
gedurende een periode van vier weken in laten schrijven voor de verkiezingen. 
Ofschoon de qualificnties voor het kiesrecht restrictief waren, werden er toch nog 
107.076 kiezers geregistreerd voor de lage lijst en 4.401 voor de hoge lijst.382 
Midden april opende de CLP haar verkiezingscampagne met een vergadering in 
Mangochi. Het thema van de bijeenkomst was: "Wij willen allen bevrijden van 
alle vormen van intimidatie, geweld, en soortgelijke gewelddadige praktij-
ken".383 Op een bijeenkomst in Nkhata Bay beschuldigde de secretaris van de 
partij, Pondeponde, de MCP ervan dat zij niet christelijk was omdat zij eens een 
kerkdienst niet had laten doorgaan vanwege een partijbijeenkomst. Ook de andere 
leden van het partijbestuur waren volop bezig met het winnen van stemmen. 
Katsonga maakte een verkiezingstournee door het district Nsanje met een bandje 
dat anti-мер liedjes ten gehore bracht, terwijl T.D.T. Banda in het noorden 
campagne voerde. Op 7 mei waarschuwde Katsonga op een bijeenkomst in Cholo 
waar 200 mensen aanwezig waren dat de MCP een Congo-situatie aan het creëren 
was in Malawi.384 
Ondanks de herhaalde oproepen van Banda aan zijn aanhangers om de rust en de 
kalmte te bewaren en niemand te molesteren, waren de intimidatiepogingen tegen 
de kaderleden en kandidaten van de CDP en later de CLP niet helemaal gestopt. Er 
werd nog eens een poging gedaan om hel nieuwe huis van Katsonga in brand te 
steken. Gelukkig stortregende het, zodat hel vuur gauw gedoofd kon worden.385 
In Nsanje voelde de onderwijzer E. Phiso zich zozeer fysiek bedreigd dat hij zich 
genoodzaakt zag te vluchten.386 Bovendien werd een keer de landrover van de 
partij aangevallen en omgekieperd tijdens een verkiezingslocht in Nlhenje. Verder 
voelden de kandidaten van de CLP die campagne voerden in de dorpen zich niet 
381 Ibid., 57-66, 74. 
382 Ibid., 21, 26. 
383 Ibid., 72: "We are up to liberate all from all forms of intimidation, violence and similar 
vicious practices". 
384 Ibid., 72. 
385 Nyasaland, in: UEK 29(1961)162. 
386 J. Chakanza 1991, Utrecht. 
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veilig. Ze moesten er serieus rekening mee houden dat ze in elkaar geslagen 
konden worden387 
Daarnaast werd het ook, naargelang de datum van de verkiezingen naderbij kwam, 
steeds moeilijker voor de CLP om mensen naar haar bijeenkomsten te trekken. 
Afrikanen die aanhangers van de partij waren, liepen er liever niet meer openlijk 
mee te koop. Zij waren bang lastig gevallen te worden met beledigingen Ook kon 
het voorkomen op het platteland dat ze door de gemeenschap uitgestoten werden 
Daarom probeerden de CLP-kandidalen door persoonlijke contacten kiezers voor 
zich te winnen Zij bezochten vrienden en bekenden, maar ook probeerden ze de 
steun te knjgen van opper- en dorpshoofden Daarnaast maakte de CLP voorna-
melijk propaganda door middel van het schrijven van ingezonden brieven van haar 
secretaris in de Nysasaland Forum 388 
De actieve steun die de montfortanen aan de CDP en later aan de CLP gaven is 
moeilijk in kaart te brengen met de ons ter beschikking staande gegevens Het kan 
zijn dat na alles wat er gebeurd was ze wat voorzichtiger waren geworden en niet 
meer zo openlijk hun voorkeur voor de christelijke partij wilden laten blijken 
Toch gaven ze de partij steun Zo schreven een paar vooraanstaande montfortanen 
recommendaties die de partij gebruikte om zakenlui en plantage-eigenaren te 
benaderen voor een financiële bijdrage 3g9 Ook gebeurde het dat tijdens het 
campagne voeren in de dorpen de partijfunctionarissen op de missie logeerden 
omdat dit de enige plek was waar ze zich veilig voelden 39° 
De bekendmaking door Banda van de kandidaten van de MCP in mei luidde voor 
deze partij de eigenlijke verkiezingscampagne in De bijeenkomsten werden 
gewoonlijk bijgewoond door duizenden aanhangers Nadat de menigte met dansen 
vermaakt was en de gemoederen met het uitwisselen van slogans tot het kookpunt 
waren verhit, verscheen Banda en nep luid de partijleuzen Kwacha [dageraad]' 
Ufulu [vrijheid]' Ntendere [geluk]' Daama hield Banda meestal een redevoering 
van een uur "Het was een mengeling van propagandistisch talent en gehaaide 
politiek die overal onmetelijk succesvol was" 3" De CLP deed hij gewoonlijk af 
als "een Afrikaanse tak van de UFP".392 Op de beschulding van de kant van de 
CLP dat de MCP geen partij was die rekening hield met het christendom, ant-
woordde hij dat de MCP de partij van de christenen was w Ook benadrukte hij 
tijdens de campagne dat de MCP vrijheid van godsdienst voorstond 3W 
De kandidaatstelling vond plaats op 20 juli Het bleek dat de CLP geen kandidaten 
had voor de zetels van de hoge lijst De MCP had twee eigen kandidaten en 
387 H Retjnacrls SMM 1990, Arch KMM 
388 Mair, The Nyasaland Elections, 72-73, Short, Banda, 151 
389 H Reijnaerts SMM 1990, Arch KMM 
390 H Hameleers 1990, Arch KMM 
391 Short, Banda, ISO "It was a mixture of showmanship and shrewd politics which was every-
where immensely successful" 
392 Mair, The Nyasaland Elections, 66 Cfr Short, Banda, 150 
393 Mair, The Nyasaland Elections, 39 
394 Nyasaland, in UEK 30(1962)19 
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steunde vier onafhankelijker!, terwijl de UFP naar alle 8 zetels dong. Op de lage 
lijst was de MCP de enige partij die naar alle 20 zetels dong. De CLP nomineerde 
kandidaten voor 7 zetels en de UFP voor 12. De kandidaten voor de CLP waren de 
volgende. T.D.T. Banda stelde zich kandidaat voor de zetel van Nkhata Bay; 
Katsonga voor die van Blantyre Urban; N. D. Kwenje voor die van Blantyre 
Rural; G. Phiri voor die van Lower River; G. Namangwiyo voor die van Cholo; 
Pondeponde voor die van Mlanje; Makunami voor die van Chiradzulu.395 
4.4.5.3 PASTORALE BRIEF VAN DE BISSCHOPPEN 1961 
Om de katholieken voor te bereiden op de komende verkiezingen publiceerden de 
bisschoppen van Malawi een herderlijk schrijven in maart. De brief, waarschijnlijk 
geschreven door enkele docenten van het groot-seminarie van Kachebere, was 
lang en moeilijk leesbaar, een schoolvoorbeeld van de scholastieke denktrant 
waarbij rijkelijk geciteerd werd uil pauselijke documenten en toespraken, soms 
daterend van de vorige eeuw, en het kerkelijk wetboek. De brief diende kennelijk 
een tweevoudig doel. Het vooropgezette doel was leken een handreiking te bieden 
om hun handelen te bepalen op sociaal-politiek vlak. Maar gelet op hetgeen er 
gebeurd was naar aanleiding van de betrokkenheid van de aartsbisschop bij de 
oprichting van de CDP, was hij ook een poging van de bisschoppen om hun eigen 
positie ten aanzien van de politiek in het kader van de kerkelijke traditie helder te 
krijgen. 
"De gebeurtenissen van de laatste maanden," zo begonnen de bisschoppen met 
hun brief,"hebben een zekere mate van verwarring veroorzaakt in de gedachten 
van de gelovigen; een verwarring die niet alleen schadelijk is voor de geestelijke 
toestand van individuen, maar ook voor de kalme en harmonieuze ontwikkeling 
van de gemeenschap naar vrijheid en geluk".396 Om dergelijke conflicten te 
vermijden wilden zij enkele principes uiteenzetten met belrekking tol de verhou-
ding van kerk en staat. Na een uitvoerig betoog over de oorsprong en natuur van 
kerk en staat en over de beginselen die hun onderlinge samenwerking moesten 
regelen, ging de brief verder met een praktische toepassing van deze principes op 
de verhouding tussen kerk en politiek in Malawi. De bisschoppen "herhalen dat 
wij positief staan tegenover de beweging voor nationale onafhankelijkheid, maar 
de middelen om die te bereiken liggen in de handen van de burgers".3'7 Daarom 
moest "de kerk (de hiërarchie, bisschoppen, priesters, broeders en zusters) ... 
geheel buiten de partijtwisten en politieke veranderingen blijven. (...) Overigens 
395 Mair, The Nyasaland Elections, 50-51; Short, Banda, 148. 
396 How to build a happy nation. Joint pastoral letter of the Catholic Bishops of Nyasaland, 
Lilongwe 1961, 1: "The events of recent months have provoked a certain amount of confu-
sion in the minds of the faithful, confusion which is harmful not only to the souls of 
individuals but also to the steady and harmonious march of the Community towards freedom 
and happiness". 
397 Ibid., 15: "We repeal that we favour the movement for national independence but the means 
to obtain it are in the hands of the citizens". 
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mogen zij hun persoonlijke politieke opinie hebben zoals elke andere burger en is 
het hun toegestaan te stemmen voor de kandidaat van hun eigen keuze. De kerk 
verbiedt hen echter elke activiteit die zweemt naar louter partijpolitiek".398 De 
leken echter werden aangespoord om actief te zijn in de politiek. "Godsdienst 
onderwijst een mens niet alleen te bidden. Zij zegt hem ook hoe te leven en hoe 
de wet van God te volgen in alle zaken en bezigheden van het leven. Zowel in de 
politiek als in alle andere zaken".399 Er waren verschillende politieke partijen in 
het land. "Eerlijke meningsverschillen hebben recht op het grootste respect in een 
vrij land. Nooit mogen zij degeneren in intolerantie, haat of geweld die juist het 
tegendeel van vrijheid zijn".400 Een katholiek mocht hd zijn van elke politieke 
partij behalve die welke gebaseerd was op anti-christelijke principes. Na de 
uitganspunten en programma's van de verschillende partijen bekeken te hebben, 
was hij volledig vrij om in goed geweten te beslissen aan welke partij hij zijn 
steun wou geven. 
Deze herderlijke brief kon beschouwd worden als een soort theologische onder-
bouw en nadere verduidelijking van de verklaring van de bisschoppen van oktober 
1960. Omdat hij zo lang was en in de terminololgie van de scholastieke theologie 
gesteld leende hij zich er niet toe om voorgelezen te worden in de kerk tijdens de 
eucharistische vieringen. Of de mensen hem kochten en lazen was zeer onwaar-
schijnlijk. Alleen in bepaalde katholieke actiegroepen werd hij gebruikt. In de 
Catholic Guild van Blantyre werd hij bijvoorbeeld hoofdstuk voor hoofdstuk 
behandeld.401 Zo schoot de brief zijn pastorale doel grotendeels voorbij. 
De vooruitgang in de houding van de kerk ten aanzien van de politiek lag in het 
feit dat de bisschoppen voor het eerst openlijk de katholieke leken aanspoorden 
zich actief met de politiek te bemoeien. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Deze 
ommezwaai was tot stand gebracht door de onstuimige groei van het nationalisme 
in het algemeen en de oprichting van de CDP in het bijzonder. Voor de rest 
keerden de bisschoppen terug tot het gebruikelijke standpunt dat al ingenomen 
werd voor het nationalisme een echte volksbeweging werd. Naast het feit dat zij 
het nationalisme aanvaardden als uiting van de wil van het volk, vielen zij terug 
op de stelling dat de kerk boven de politiek stond en zich niet moest inlaten met 
partijpolitieke kwesties. 
398 Ibid , 12-13 "The Church (The Hierarchy, Bishops, Pnesls, Brothers, Sisters) remain 
completely outside party rivalries and political changes ( ) For the rest, they may have their 
personal political opinion like any other citizen and are allowed to vole for the candidate of 
their choice The Church forbids them, however, any activity that savours of mere party-
politics" 
399 Ibid , 14· "Religion does not teach a man only to pray It tells him how to live and how to 
follow the law of God everywhere, in all the affairs and occasions of life As in politics, so 
in everything else" 
400 Ibid, 11-12 "Honest differences of opinion have a right to the greatest respect in a free 
country Never must they degenerate into intolerance, hatred or violence which are the very 
antithesis of freedom" 
401 H Rcijnacrls SMM 1990, Arch KMM, H Louis SMM 1990, Arch KMM 
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Deze pastorale brief van de bisschoppen vond in kringen van de MCP een gunstig 
onthaal. Gelet op de inhoud van de brief was dat ook niet zo verwonderlijk. Orton 
Chirwa, de oprichter van de MCP, wijdde er in Malawi News een uitgebreide en 
indringende bespreking aan. Ofschoon sommige theologische stellingen moeilijk 
te volgen waren speciaal voor hen die opgevoed waren in een presbyteriaanse 
traditie, toch was Chirwa de mening toegedaan dat de brief "een opmerkelijke 
bijdrage is aan helder politiek denken in het land. Wij in de MCP bedanken de 
bisschoppen voor deze duidelijke uiteenzetting, ook al kunnen we niet met alles 
eens zijn wat ze zeggen".402 Alle Malawianen van welk geloof dan ook, betoog­
de hij, zouden de brief regelmatig moeten consulteren vanwege zijn politieke 
waarde. 
4.4.5.4 D E UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN 
De MCP in het vertrouwen dat de overwinning in het verschiet lag, nam het zekere 
voor het onzekere om de dag van de verkiezingen zo rustig, kalm en orderlijk 
mogelijk te laten verlopen. De Malawi Youth League kreeg de opdracht om op 15 
augustus bij de stemlokalen weg te blijven. Het was zelfs verboden Banda badges 
te dragen. De verkiezingen liepen gesmeerd. Er werd geen wanklank gehoord. 
Politiecontrole was niet nodig. Het hele gebeuren had iets weg van "de plechtig­
heid van een religieus ritueel".40"1 De montfortanen stemden niet. De reden was 
niet alleen dat zij geen Brits onderdaan waren of een Brits beschermd persoon die 
behoorde tot Malawi, maar ook dat zij vreesden dat hun aanwezigheid een 
storende factor zou kunnen zijn.404 Over hetgeen de witte paters deden in dit 
geval, zwijgen onze bronnen. 
De uitslag van de verkiezingen overtrof de meest optimistische verwachtingen van 
de MCP. Deze parlij behaalde zoals verwacht alle 20 zetels van de lagere lijst voor 
de Wetgevende Raad. Van de hogere lijst waren de twee MCP kandidaten ook 
succesvol. Bovendien behaalde een onafhankelijk kandidaat die door de MCP 
gesteund werd ook een zetel. De 5 overige zetels van de hogere rol gingen naar 
de UFP. Zeer verrassend bij deze verkiezingen was het hoge aantal stemmen dat 
uitgebracht was en het kleine aantal stemmen voor de oppositiepartijen. Op de 
lage lijst had 95,1% van de kiesgerechtigden gestemd. Hiervan stemde 99% op de 
MCP. De leider van de CLP behaalde slechts 12 stemmen. Katsonga kreeg 22 
stemmen, terwijl zijn tegenstander A. Bwanausi 3.648 stemmem behaalde. De 
verkiezingen bleken niet zozeer een gelegenheid te zijn om de steun voor opposi­
tionele meningen te peilen als wel een mogelijkheid om onderlinge solidariteit te 
402 Orton E. Chirwa, Book Review: How to build a happy nation, in: Malawi News, 13-4-1961: 
"... is a remarkable contribution to clear political thought in the country. Wc in the Malawi 
Congress Party thank the Bishops for this clear statement, although we may not agree with 
everything they say". 
403 Mair, The Nyasaland Elections, 79. 
404 Ibid., 10, 13; H. Reijnacrts SMM 1990, Arch. KMM; H. Hamclcers SMM 1990, Arch. ΚΜΜ; 
H. Louis SMM 1990, Arch. KMM. 
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tonen. De uitslag was een vertrouwensvotum van het volk in de мер. De CLP 
werd verpletterend verslagen. Zij had geen steun gevonden onder brede lagen van 
de katholieke bevolking.405 
Na de verkiezingen werd de Uitvoerende Raad die nog niet de status van kabinet 
had, samengesteld door de gouverneur. Naast de 5 ex officio leden werden 5 
gekozen parlementsleden van de MCP minister. Banda werd minister van natuurlij­
ke hulpbronnen en lokaal bestuur. Chiume van onderwijs; Bwanausi van arbeid; 
Cameron, de onafhankelijke kandidaat die gesteund was door de MCP, van 
publieke werken en transport; Mkandawire werd minister zonder portefeuille.406 
Voor de montfortanen was de uitslag van de verkiezingen een ware nachtmerrie. 
De partij die zij met zoveel enthousiasme gesteund hadden werd zonder meer 
weggevaagd. Verkeerden zij bij de oprichting van de CDP in een Palmzondag 
stemming, bij de verkiezingen was die veranderd in een "Goede Vrijdag" stem­
ming.407 Zij stonden weer met beide benen op de grond. Het plan van een eigen 
christen-democratische partij was een groot fiasco geworden. Onder de 28 leden 
van de Wetgevende Raad was er slechts één katholiek: John Msonthi die als 
kandidaat van de MCP de zetel van Nkhotakota had veroverd.408 
4.4.5.5 HET EINDE VAN DE CLP 
De verkiezingsuitslag was zonder meer de genadeslag voor de CLP. De partij was 
volkomen ontredderd. Het had geen enkele zin meer om oppositie te voeren tegen 
de MCP daar er totaal geen steun voor te vinden was bij het volk dat als één man 
achter de MCP stond. De CLP stortte als een kaartenhuis in elkaar. Toch wilde de 
voorzitter van de parlij, T.D.T. Banda, nog van geen wijken weten. Bijna eenjaar 
na de verkiezingen verbrak hij het stilzwijgen en kwam hij voor de eerste keer 
weer in de publiciteit met een politieke verklaring.409 Later gebeurde dit nog een 
paar keer.410 Het waren echter de laatste stuiptrekkingen van een partij die op 
sterven na dood was. Na de verkiezingsnederlaag hielden sommige partijfunctio-
narissen de politiek voor gezien en wijdden hun aandacht voortaan uitsluitend aan 
privé zaken. Anderen daarentegen sloten zich aan bij de MCP. Voor niemand was 
het erg bevreemdend dat Katsonga zich hier ook onder bevond. In 1962 bood hij 
publiekelijk, naar alle waarschijnlijkheid om zijn zakelijke belangen veilig te 
stellen, de Ngwazi Kamuzu Banda zijn "oprechte verontschuldiging aan voor al 
de fouten die ik in het verleden heb gemaakt. (...) Ik onderwerp mij aan u en 
vraag u om vergiffenis voor al de domheden die ik jegens u en uw partij heb 
405 Mair, The Nyasaland Elections, 80; Short, Banda, 153. 
406 Mair, The Nyasaland Elections, 81. 
407 H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. 
408 Mair, The Nyasaland Elections, 46; Een witte pater uit Malawi, Nyasaland 34c onafhankelijke 
staat Malawi, in: AF 80(1964)137; H. Hamelecrs SMM 1990, Arch. KMM. 
409 CLP back in the limelight, in; Nyasaland Times, 10-8-1962. 
410 Een voorbeeld hiervan is: 'Secrecy in public affairs'-T.D.T. Banda, in: Nyasaland Times, 24-
8-1962. 
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begaan. (...) Ik weet dat ik de verkeerde weg ben opgegaan en ik wens in de 
moederschoot terug te keren met uw gunst".411 Banda accepteerde grootmoedig 
de verontschuldiging van Katsonga, maar dit betekende nog niet dat hij meteen 
werd aangenomen als lid van de MCP. Dat gebeurde pas veel later. Ook al was hij 
lid van de MCP, toch heeft hij geen rol meer gespeeld in de Malawiaanse politiek. 
Daarvoor had hij te veel politieke vijanden gemaakt in hel verleden. Hij stierf in 
het begin van de jaren tachtig.412 Duncan Poyah, de eerste penningmeester van 
de CDP, deed ook de overstap naar de MCP. Hij bracht het later nog tot hoofdbe­
stuurslid van deze partij.413 Met G. Pondeponde, de vroegere secretaris van de 
CDP, liep het slecht af. In 1963 sloot hij zich aan bij de Mbadwa Party [Autochto­
ne Partij]. Dit was een kleine partij die oppositie voerde tegen de MCP. Op 
kerstmis 1963 werd hij op gruwelijke wijze met een panga [Afrikaans kaapmes] 
uit politieke motieven vermoord. Algemeen werd aangenomen dat dit het werk 
was van de Malawi Youth League.414 
4.4.5.6 D E RELATIE TUSSEN MGR. THEUNISSEN EN DR. BANDA 
De CDP-affaire had de missiekerk in Blantyre bepaald geen goed gedaan. Zij 
kwam onder verdenking te staan van de MCP die voortaan de macht in Malawi 
zou uitoefenen. Was de hele kwestie begonnen om de positie van de kerk op 
sociaal-politiek gebied te consolideren en te verbeteren, nu was deze op een 
enorme manier beschadigd. De goodwill van de kerk bij de aanstaande machtheb­
bers was verspeeld. Gezien vanuit haar belangen was het noodzakelijk voor de 
kerk dat haar geloofwaardigheid weer hersteld werd voor de MCP. 
De eerste en meest noodzakelijke slap op weg naar een betere verstandhouding 
tussen de missiekerk in Blantyre en de MCP was een verzoening lol sland te 
brengen lussen de twee protagonisten in deze kweslie: mgr Theunissen en dr. 
Banda. De meest geschikte persoon om dit karwei tol een goed einde te brengen 
was de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie G.v.d. Asdonk SMM. Hij 
beschikte immers over uitstekende contacten met Banda en had gemakkelijk 
toegang tot hem. Van de bisschoppenconferentie kreeg hij de opdracht om mgr. 
Theunissen en dr. Banda met elkaar in contact te brengen zodat zij onder vier 
ogen met elkaar konden praten en de zaak bijleggen. Daarom arrangeerde v. d. 
Asdonk een ontmoeting van mgr. Theunissen met dr. Banda in het huis van de 
Afrikaanse leider. Maar op het allerlaatste moment zag de aartsbisschop af van dit 
411 Katsonga apologises to Kamuzu, in Malawi News, 1-3-1962 "sincere apology for all the 
mistakes I have clone in ihe past ( ) I bow myself before your feel for forgiveness for all the 
blunders I have done against you and your party ( ) I know I went astray and I wish to 
come back to the mother-fold with your kindness" Zie verder Katsonga's apology to the 
Ngwazi, in: [bid , Katsonga thanks Kamuzu, in о с , 22-1-1962 
412 Η Reijnaerts SMM 1990, Arch KMM, Η Louis SMM 1990, Arch KMM. 
413 Η Hamclecrs SMM 1987, Oirschot. 
414 Leading political rival of Banda is hacked to death, m Rhodesian Herald, 27-12-1963; H 
Hameleers SMM 1990, Arch KMM, H Reijnaerts SMM 1990), Arch KMM, G v d Asdonk 
SMM 1980, Arch KMM 12 
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bezoek. Europeanen en adviseurs hadden hem "afgeraden om dat te doen, als niet 
veilig zijnde". Bovendien voegde mgr. Theunissen eraan toe: "Je mag je als 
aartsbisschop niet verlagen".415 Deze laatste uitspraak had betrekking op het feit 
dat hij zich als aartsbisschop niet kon verwaardigen bij een Afrikaans politicus op 
bezoek te gaan die hem zo beledigd had. Toen v.d. Asdonk Banda hierna berichtte 
dat hij welkom was bij de aartsbisschop, bedankte de Afrikaanse leider voor de 
eer. 
De zaak zat duidelijk in het slop. Van der Asdonk probeerde intussen Banda wat 
milder te stemmem ten aanzien van de kerk. Hij maakte hem duidelijk dat de kerk 
geen vijand van hem was. De kerk had haar leden altijd voorgehouden overeen-
komstig de verordening van Paulus om het wettige gezag te gehoorzamen en te 
respecteren. Omdat hij nu als leider wettig gekozen was door het volk van 
Malawi, erkende de kerk zijn autoriteit. Banda zou in de kerk een vriend vinden, 
als hij deze maar een kans gaf dat te bewijzen, want de kerk streefde ernaar in 
goede harmonie samen te werken met de staat. Daarnaast kreeg Banda vanuit zijn 
partij signalen dat men de achterstelling van de katholieken geen goede zaak vond 
met het oog op het gezamenlijk opbouwen van een onafhankelijk Malawi. Zo 
kwam ook hij tot de overtuiging dat een verzoening de weg vrij zou maken om 
de katholieken volledig bij het proces van nation building te betrekken. 
Toch was het mgr. Theunissen die de patstelling doorbrak. Als een prelaat die de 
belangen van de kerk uiteindelijk boven zijn persoonlijke eer stelde, zond hij 
Banda een prachtige mand met sinaasappels om hem voor zich in te nemen. 
Daarna bracht hij hem een bezoek. "Hij was buitengewoon charmant", berichtte 
mgr. Theunissen over deze visite bij de Afrikaanse leider in november 1961. 
"Heeft me beloofd aan God en de kerk te zullen geven wat hun toekomt". Tevens 
gaf Banda een toezegging voor steun bij het Likulezi landbouwproject.416 Daar-
naast droegen de bezoeken van mgr. Fady aan Banda ook veel bij tot hel herstel 
van de goede betrekkingen tussen de kerk en de MCP.417 
Banda van zijn kant wilde in het openbaar ook tonen dat hij niets tegen katholie-
ken had en dat hij de verhouding met hen wenste te normaliseren. Hij wachtte 
daarvoor een goede gelegenheid af om zijn visie op de betrekkingen tussen kerk 
en staat uiteen te zetten. Deze deed zich voor in mei 1962 bij de officiële opening 
van het Stella Maris Domestic Science Institute van de zusters van O.L. Vrouw 
van Amersfoort in Blantyre. In tegenwoordigheid van mgr. Theunissen, vele 
montforlanen en zusters verklaarde hij dal hij in 1960 in krantenberichlen geka-
rakteriseerd werd als een man die onchristelijk was en de missionarissen haatte. 
Dat was echter een bewuste verdraaiing van feiten. Hoe kon hij die opgeleid was 
in een zendingsschool, zich keren tegen de missionarissen? Banda vervolgde zijn 
415 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12. 
416 Mgr. J. Theunissen aan provinciaal, Blantyre 28-11-1961, in: Arch. SMM; G.v.d. Asdonk 
SMM 1980, Arch. KMM 12, beweert juist het tegendeel dat het Banda was die bij mgr. 
Theunissen op bezoek ging. 
417 L'Hoiry, Le Malawi, 112 noot 15. 
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speech door missionarissen van elke denominatie uit te nodigen om naar Nyasa-
land te komen omdat dit land het niet ver kon brengen zonder het geloof en 
vertrouwen in God "Terwijl ik missionarissen verwelkom, insisteer ik er ook op 
dat zij zich uitsluitend bij het Woord van God moeten houden zonder het te 
verdraaien om hun eigen politieke doeleinden te dienen" Zij hadden niets te 
vrezen van hem, zo betoogde hij, zolang als zij maar aan God gaven wat God 
toekwam en aan Caesar wat Caesar toebehoorde En zich richtend tot mgr. 
Theunissen zei hij: "Breng zoveel missionarissen als u kunt om ons te helpen met 
het onderwijs, maar vertel ze dat ze onze politiek met rust moeten laten".418 De 
boodschap die Banda wilde overbrengen was duidelijk. De kerk moest zich 
bezighouden met geestelijke zaken Op sociaal-economisch gebied kon zij haar 
bijdrage leveren onder leiding van de MCP maar kritische geluiden van haar op het 
gebied van de politiek, het handhaven van mensenrechten en sociaal-economisch 
beleid waren uit den boze 
Ook al was de verhouding lussen mgr Theunissen en Banda genormaliseerd, toch 
kan niet gezegd worden dat zij echt op vriendschappelijke voet met elkaar 
stonden Hun relatie kan waarschijnlijk beter gekarakteriseerd worden met de 
uitdrukking dat zij elkaar respecteerden.419 Het oordeel van een montfortaan in 
dit verband dat mgr Theunissen mm of meer "persona non grata" geworden was, 
is wat overtrokken 420 Toch ging de hele affaire mgr Theunissen niet in de 
koude kleren zitten. HIJ was erdoor aangeslagen Fysiek ging hij eronder door Hij 
kreeg moeilijkheden met zijn hart421 Bovendien was zijn apostolisch elan ge-
broken Gelet op zijn moeilijke positie ten gevolge van de CDP-affaire in een 
nationalistisch gedomineerd Malawi en zijn gezondheidstoestand, richtte hij in 
1964 tot Rome het verzoek om een Afrikaanse hulpbisschop Deze werd op 11 
januari 1965 benoemd In april 1968 werd mgr J Ciona geïnstalleerd als aartsbis-
schop van Blantyre '" Bij die gelegenheid was dr Banda aanwezig en vroeg het 
woord Als een sluw politicus greep hij de kans om zijn oude rivaal de hemel in 
te prijzen, nu hij voorgoed het veld had geruimd en de katholieken Ie laten zien 
wat een ruimhartig en grootmoedig leider hij was "U was een eerlijk strijder, uwe 
excellentie, en u was een eerlijk verliezer en een eerlijk groot man Malawi is 
altijd uw thuis en zo lang als ik de president ben, is de president van Malawi uw 
418 Dr Banda invites mission workers lo Nyasaland, in Bwalo, 30-5-1962 "While I welcome 
missionaries, I also insist that ihcy should slick, purely to the Word of God without twisting 
it to suit their political ends ( ) Bring as many missionaries as you can to help us with our 
education but Icll (hem that Ihcy have to leave our politics alone" 
419 G v d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 12, 7cgt daarentegen dat dr Banda 7 ich naderhand 
"als een persoonlijke vnend van Theunissen" getoond heeft Enige scepsis over deze uitspraak 
is op zijn plaats, denken wc 
420 Ρ Meijer aan provinciaal, Chikwawa 2 1-1964, in Arch SMM 
421 Η Rcijnaerts aan provinciaal, Blantyre 16-4 1962, in Arch SMM 
422 Calholic Directory of Easiem Afnca, 1974-1976, Tabora (1974), 160 
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persoonlijke vriend".423 De aanwezige gelovigen waren uitzinnig van vreugde. 
De oude wond was uiteindelijk geheeld. 
Wel geen beter oordeel over het optreden van mgr. Theunissen ten aanzien van 
het nationalisme kan gegeven worden dan dat welke v. d. Asdonk zo treffend 
formuleerde: "Zijn enigste zwak punt is dat hij niet een jaar of tien eerder 
opgestapt is. Toen eigenlijk het onafhankelijk denken ... naar voren kwam en de 
мер de macht ging krijgen ...".424 
4.4.6 Nederlands etnocentrisme in een Afrikaans nationalistische context: 
montfortanen en CDP 
De oorzaken waarom de CDP niet aangeslagen is bij de Afrikaanse bevolking in 
Malawi vormen een complex geheel van factoren dat we proberen te reduceren tot 
een drietal kernbegrippen: christen-democratie, democratie en nationalisme. 
4.4.6.1 CHRISTEN-DEMOCRATIE 
In verband met de verhouding tussen kerk en staat in Afrika heeft R. Gray erop 
gewezen dat de betrokkenheid van missionarissen en zendelingen bij seculiere 
activiteiten in koloniaal en onafhankelijk Afrika getrouw de kerk-staat verhoudin­
gen reflecteerde in Europa. Zo werden bijvoorbeeld de vele Franse missionarissen 
bij hun sociaal-politiek handelen beïnvloed door de scheiding van kerk en staat in 
hun moederland.425 Voor de Nederlandse montfortanen in Malawi lag het niet 
veel anders. Zij werden echter niet alleen beïnvloed door de Nederlandse politieke 
verhoudingen, zij wilden deze ook als zodanig overplanlen in een Afrikaanse 
context. De CDP als onderdeel van een katholieke zuil, gemodelleerd naar de KVP 
in Nederland, was een duidelijk voorbeeld van etnocentrisme. Zij verloren hierbij 
echter uit het oog dat de voorwaarden waarop de KVP in Nederland zo goed kon 
gedijen totaal verschillend waren van die van Malawi. De christen-democratie in 
Malawi was op de allereerste plaals een klerikale uitvinding die paste in de visie 
van de montfortanen op de politieke werkelijkheid, maar waaraan de christenen 
absoluut geen behoefte hadden. Dezen volgen hun geestelijke leiders wel op gods-
dienstig, maar niet op politiek gebied. Daar ze politiek niet bewust waren gemaakt 
door de kerk, volgden ze de confessionele partij ook niet toen die er was. Zij 
waren toen al meegezogen in de maalstroom van de nationalistische beweging en 
een partij op confessionele grondslag oefende geen aantrekkingskracht meer op 
hen uit. 
423 G.v.d. Asdonk SMM 1980, Arch. KMM 12: "You were an honest fighter. Your Grace, and 
your were an honest looser, and an honest great man. Malawi is always your home and so 
long as I am the president, the president of Malawi is your personal friend". 
424 Ibid. 
425 R. Gray, Christianity and Religious Change in Africa, in: Kyrkohistorisk Arsskrift (1978)346. 
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4.4.6.2 DEMOCRATIE 
Ofschoon nauwelijks expliciet gemaakt was het duidelijk voor de montfortanen 
dat het Europese model van democratie ook in Malawi toegepast moest wor­
den.426 Zij gingen van het westerse idee uit dat het land eenheid in verscheiden­
heid nodig had om op democratische wijze het vrijheidsideaal van allen te 
verwezenlijken. Zo zag mgr. Theunissen in de oprichting van de CDP als een 
oppositiepartij ten opzichte van de MCP een voorwaarde dat het land democratisch 
geregeerd ging worden en er geen dictatuur zou komen.427 Dit idee botste volle­
dig met de regeringsvorm die de nationalisten voor ogen stond. Voor de MCP bij 
monde van Chipembere was een oppositiepartij een "dwaze mythe".428 Een 
parlementaire democratie met twee of meerdere partijen was "een regerings­
systeem met een ingebouwd subversief mechanisme. .. Een staat werkt met en 
financiert krachten die haar willen vernietigen".429 In Afrika echter werd afgere­
kend met dit politiek bijgeloof Afrika moest systemen ontwikkelen die aangepast 
waren aan de cultuur en gewoontes van haar volkeren Veelal waren dit mono­
lithische staten Hier moest men zich niet bezorgd om maken. Als een van de 
weinige, montfortanen had v. d. Asdonk oog voor een bestuursvorm die aangepast 
was aan de Afrikaanse context- "Ik zag ook niet zozeer de noodzaak dat het een 
democratie moest worden. (...) Dat interesseerde me niet of het nu een democratie 
of een dictatuur zou worden; het zal wel Afrikaans worden en daar zullen ze zelf 
wel voor zorgen".430 
4.4.6.3 NATIONALISME 
De voorwaarden waarop christen-democratie en democratie gerealiseerd moesten 
worden waren met aanwezig Hier stuitten de montfortanen op het nationalisme. 
Hun visie op het nationalistisch proces was vertroebeld door de tegenstellingen 
tussen katholieken en protestanten en verdogmatiseerd door hun theologische 
opleiding. Daardoor dachten zij dat de omstandigheden waarin de katholieken van 
Malawi leefden vergelijkbaar waren met die van Nederland en de CDP levensvat­
baar was. Het was echter een visie die niel strookte met de realiteit. De gespannen 
verhouding tussen katholieken en protestanten was vooral een klerikaal probleem, 
en leefde veel minder bij de mensen. Vaak konden verschillende denominationele 
richtingen in een familie onderdak vinden. Ook de wijze waarop zij theologisch 
426 Voor referenties naar een meerpartijen stelsel binnen een democratie, zie H Rcijnaerts SMM 
1990, Arch KMM, H Hameleers SMM 1990. Arch KMM, J Dirkx SMM 1984, Arch KMM 
824, J Hoppenbrouwers WP 1979, Arch KMM 245, Malawi News, 22-10-1960, 5 Ook de 
bischoppen in hun herderlijke brief gingen uil van het mecrpartijen stelsel in een democrati­
sche vorm van regeren, zie How to build a happy nation, 11 
427 G v d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 12 
428 [Η В M Chipembere], Something about opposition parties Editorial comment, in Malawi 
News, 26-11-1960, 1 "imbecile myth" 
429 Ibid, 1 "a system of Government with a built-in subversive mechanism Under it a slate 
works with and finances forces of its own destruction" 
430 G v d Asdonk SMM 1980, Arch KMM 12 
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het nationalisme tegemoet traden, verraadde hun westerse theologische perceptie 
van de politieke toestand. Het gebruik van christelijke termen en beelden als een 
bevrijdende kracht in een politieke context was totaal vreemd aan hun theolo-
gische opvatting van de verhouding tussen geloof en politiek. Een benadering 
zoals die in de jaren zeventig ontwikkeld is vanuit het perspectief van de zwarte 
theologie, zou hier op een veel adequatere manier gereageerd hebben. Voor de 
Afrikaanse nationalisten was de God van de montfortaanse missie te zeer de God 
van de Europeanen. 
Daarnaast werd het nationalisme ook politiek totaal verkeerd door hen ingeschat. 
Enerzijds werd het door hen als missionarissen die helemaal niets met politiek te 
maken wilden hebben grotendeels genegeerd. Leken werden niet gestimuleerd 
eraan deel te nemen. Anderzijds werd het nationalisme door hen met grote 
argwaan tegemoet getreden. Hel was iels negatiefs. Er ging een bedreiging van uit 
voor de positie van de missiekerk. Toen het nationalisme een volksbeweging 
werd, kreeg het een kracht die vroeger of later tot uitbarsting moest komen en de 
politieke kaart van Nyasaland totaal zou veranderen. Op het moment dat mgr. 
Theunissen dit realiseerde probeerde hij het toch nog enigszins bij te sturen of 
greep op te krijgen door de oprichting van de CDP. Maar toen was het al veel te 
laat. Bovendien was het politieke standpunt dat de CDP innam veel te gematigd 
om enige invloed uit te kunnen oefenen op de massa's. Daarbij kwam nog dat de 
leider ervan weinig vertrouwenwekkend overkwam en niet populair was. 
4.5 Ufulu: missiekerk en de nationalistische overwinning 1961-
1964 
Na de verkiezingen was er nog een kleine drie jaar te gaan voordat Malawi ufulu 
[onafhankelijkheid] verwierf. In deze periode verwierf de MCP de volledige macht. 
De missie probeerde een modus vivendi te vinden met de nationalistische rege-
ring. Vooral de montforlanen en hun medewerkers maakten een pijnlijk proces 
van aanpassing door aan het nationalistische bewind. Zij waren noch mentaal noch 
pastoraal voorbereid op de nieuwe tijd waarin de nationalistische regering alles en 
iedereen mobiliseerde om een onafhankelijk Malawi op te bouwen. Deze bepaalde 
de condities waarop de missie met de staat kon samenwerken op maatschappelijk 
gebied. Ook voor deze sectie moeten we tot onze spijt vaststellen dat we weinig 
of geen gegevens hebben over de reacties van de witte paters op de nieuwe 
politieke ontwikkelingen. 
In deze sectie behandelen we eerst hoe missie en nationalistische regering hun on-
derlinge betrekkingen probeerden aan te passen aan de nieuwe politieke verhoudin-
gen. Daarna schenken we aandacht aan het onderwijs dat de nationalistische regering 
onder haar controle wilde brengen en de reactie van de missie in het algemeen en 
de montfortanen in het bijzonder hierop. Vervolgens gSan we in op de crisis waarin 
de missiemelhode van de montfortanen zich bevond vanwege de nieuwe nationalisti-
sche politiek. Als vierde punt bespreken we de opstelling van de montfortanen ten 
aanzien van de onafhankelijkheid. Als vijfde en laatste punt evalueren we de 
deelname van de katholieke Afrikanen aan de nationalistische politiek. 
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4.5.1 Missie en nationalistische regering 
Na de verkiezingen was de positie van Banda ten opzichte van de Britse regering 
ijzersterk. Hij was feitelijk de politieke leider van het land. En hij was er de man 
niet naar om dit niet uit te buiten voor zijn politieke doeleinden. Met betrekking 
tot de Federatie verkreeg hij in 1963 van de Britse regering toestemming om 
Malawi af te scheiden van de Centraal Afrikaanse Federatie. Dit was een belang-
rijke stap op weg naar een onafhankelijk Malawi. Op 1 februari 1963 verkreeg het 
land intern zelfbestuur met Banda als eerste minister. In april 1964 werden 
verkiezingen gehouden voor de Wetgevende Vergadering. Zoals in 1961 was de 
overwinning van de MCP volledig. De verkiezingen maakten duidelijk dat er 
eigenlijk maar één politieke partij in het land bestond. Op 6 juli 1964 werd 
Malawi een onafhankelijke staat met Banda als premier. Precies twee jaar Ialer 
werd Malawi een republiek. Banda werd zowel president als hoofd van de 
regering.431 
Ook al was de verhouding tussen de MCP en de kerk in Blantyre genormaliseerd, 
toch waren de wederzijdse contacten aanvankelijk vrij stroef en koel. Er was tijd 
nodig om een positieve verbetering van de kant van de nationalistische regering 
en partij waar te nemen. De twee partijen moesten nog duidelijk aan elkaar 
wennen. Wel maakte de nationalistische regering duidelijk hoe zij de verhouding 
tussen kerk en staat zag in een onafhankelijk Malawi. Was het in de verkiezings-
campagne al duidelijk door de MCP naar voren gebracht dat Malawi een seculiere 
staat moest worden waarin kerk en staal van elkaar gescheiden waren, bij zijn 
installatie als eerste minister op 1 februari 1963 vond Banda het thema belangrijk 
genoeg om er nog eens nadrukkelijk op terug te komen. Hij bedankte allereerst 
de missionarissen voor alles wat ze gedaan hadden voor het land. En hij verzocht 
hen om hem en de leden van zijn kabinet niet te beschouwen als niet-christenen. 
"De meesten van ons", zei hij, "zijn christenen, ook al gaan we niet iedere 
zondag naar de dienst".432 "Wij zijn niet legen de kerk", voegde hij eraan toe, 
"maar wij moeten vasthouden aan de scheiding tussen kerk en staat en aan de 
controle van de staat over het onderwijs".433 Men leefde niet meer in de Middel-
eeuwen. In de talrijke speeches die hij in deze tijd hield herhaalde hij steeds 
maar dat het nu de Afrikanen waren die het land regeerden. Maar vulde hij 
veelbetekend aan: "Het wordt tijd dat de kerken gaan inzien dat wij ook de 
leiding overnemen in de kerken". Op nieuwjaarsdag van 1964 waarschuwde hij 
in een radiotoespraak nog eens alle missionarissen om zich niet met de politiek 
te bemoeien.434 
431 Pachai, Malawi, 243-245. 
432 Après avoir prêté serment le premier ministre parle des relations entre l'Eglise et l'Etat, in: 
AIF (16-2-1963)NF 110: "La plupart d'entre nous sommes chrétiens bien que nous n'allions 
pas à la messe tous les dimanches". 
433 Ibid., NF 111 : "Nous ne sommes pas contre l'Eglise, mais nous devons insister sur la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat et sur le contrôle de l'éducation par l'Etal". 
434 P. Meijer aan provinciaal, Chikwawa 2-1-1964, in: Arch. SMM. 
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Van de kant van de missie werd er op hiërarchisch niveau alles aan gedaan om 
een goede verstandhouding op te bouwen met de nationalistische regering. Zo 
werd de dag voor de opening van de constitutionele conferentie van Marlborough 
House in London in november 1962 door de kerk als nationale gebedsdag 
uitgeroepen voor de katholieken om te bidden voor het succes ervan.435 Boven-
dien zonden de apostolisch delegaat en de bisschoppen aan Banda en zijn kabinet 
bij gelegenheid van de installatie van Banda als premier in februari 1963 geluks-
telegrammen. Mgr. Fady in de hoedanigheid van voorzitter van de bisschoppen-
conferentie woonde deze plechtigheid bij uit naam van zijn collega's.436 
In het diocees Blanlyre pasten de montfortanen zich na de verkiezingen aan aan 
de politieke realiteit. Zij conformeerden zich geheel en al aan de opvattingen van 
het episcopaat zoals die in de pastorale brief van 1961: How to build a happy 
nation verwoord waren. Met betrekking tot de nationalistische regering en de мер 
besloten ze als stelregel aan te houden dat "wij volledig en van ganser harte 
moeten samenwerken met de wettige regering zolang als deze onze katholieke 
principes niet schendt".431 Bovendien wilden ze niemand ontmoedigen om lid 
te worden van de MCP of er een belangrijke positie in in te nemen. Met betrekking 
tot de verschillende politieke problemen in hel land werd de pastorale brief 
aanbevolen. Deze kon als een gids dienen om aan de mensen de opstelling van de 
kerk duidelijk te maken. 
Ondanks het feit dal de montfortanen wilden samenwerken met de nationalistische 
regering, stonden ze argwanend tegenover haar en waren ze diep verontrust over 
de gevolgen van haar beleidsmaatregelen voor de missie vooral op het gebied van 
hel onderwijs en het sociale werk. Ze verweten de regering extreem nationalisme 
en vreesden dat ze in een dictatuur zou veranderen.438 
4.5.2 Onderwijs 
De scholen waren de spil van de lot nu toe gebruikte missiemethode. Zij waren 
de "kweekplaatsen van christenen".43' Het succes van haar missionering mat de 
missie af aan hel aantal scholen dat zij bezat. De geringste aantasting van het 
schoolsysteem werd door haar opgevat als een bedreiging. De plannen van de MCP 
om het schoolwezen te nationaliseren zoals ze in de verkiezingscampagne verkon­
digd had beschouwden de montfortanen als de doodsteek voor hun missie. Toen 
de nationalistische regering aantrad, waren zij dan ook zeer bezorgd over de 
435 Journée de prière pour le succès de la prochaine conférence constilulionncllc, in: AIF (7-11-
1962)NF 618. 
436 Après avoir prêté scrmenl, NF 110. 
437 Regulations and Decisions. Meeling of Archdiocesan Council, 9-8-1962, in: Arch. SMM: "wc 
must fully and whole-heartedly cooperate with the lawful Government as long as it does not 
violate our Catholic principles". 
438 H. Reijnaerts aan provinciaal, Blanlyre 16-4-1962, in: Arch. SMM: H. Rcijnaerts aan provin-
ciaal, Blanlyre 8-6-1962, in: Arch. SMM. 
439 "Séminaires de Chretiens", een uitdrukking van v.d. Asdonk, geciteerd in: M. Van dc 
Wynckclc, Peuple de Dieu en marche, in: VA (I966)nr. 247, 34 nool I. 
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voornemens die deze had met het onderwijs. In 1962 diende Chiume als minister 
van onderwijs een wetsontwerp in bij de Wetgevende Vergadering die tot doel 
had het onderwijs te reorganiseren en te verbeteren. Volgens geruchten die in die 
tijd de ronde deden zou de regering niet wensen dal de missionarissen en zende-
lingen met hun onderwijs doorgingen. Dit ontkende hij ten stelligste. Hij gaf de 
missie en zending de verzekering dat zij alle financiële hulp zouden krijgen die 
maar mogelijk was om haar middelbaar onderwijs te handhaven en te verbeteren. 
De nieuw te stichten middelbare scholen echter zouden alle staatsscholen worden. 
Inzake het basisonderwijs werden de scholen voortaan geleid door districtsraden 
en plaatselijke comité's, terwijl niet-gesubsidieerde scholen dienden te verdwijnen. 
Bij het daarop volgende debat was Banda de voornaamste spreker. Hij beklem-
toonde dat hij als oud-leerling van een zendingsschool niet tegen missie en 
zending was en er niet aan dacht haar scholen te confiskeren. Maar hij voegde 
eraan toe dat deze scholen eerder opgericht waren om zieltjes te winnen dan om 
het volk op te leiden. Daarom had elke denominatie alleen maar geloofsgenoten 
toegelaten op haar scholen. Dit kon niet langer getolereerd worden.440 
Ofschoon mgr. Theunissen in datzelfde jaar nog eens publiekelijk het standpunt 
van de hiërarchie duidelijk maakte dat de kerk loyaal met de staat wilde samen-
werken op het vlak van onderwijs441, vonden zijn confraters dat zij aan de staat 
waren overgeleverd op dit gebied. Deze "wankele positie" probeerden ze zoveel 
mogelijk te beschermen door zich te verzekeren van de hulp en de medewerking 
van de mensen.442 Maar het was duidelijk dat aan de school als missiemiddel bij 
uitstek een eind was gekomen. De wet werd dan ook sterk door hen bekritiseerd. 
De gevolgen van de wel voor hel lager onderwijs waarin de missie altijd de 
meeste energie gestoken had, waren verstrekkend. De missie verloor de controle 
over programma's en leerboeken. Bovendien werd haar de algehele leiding 
ontnomen. Het godsdienstonderwijs zou snel achteruit gaan. Verder werden ze 
toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.443 
4.5.3 Herbezinning op missiemethode 
De montfortaanse missie verkeerde door de politieke ontwikkelingen in een crisis. 
Haar missiemethode kwam op losse schroeven te staan. De nationalistische overwin-
ning had de missie in het defensief gedrongen. De missionaire expansie stokte. De 
montfortanen liepen achter de politieke feiten aan. "We zijn te laat met alles" was 
een noodkreet van een van hen.444 Men wachtte op wat komen ging. Te weinig 
werd er missionair ingespeeld op de nieuw ontstane situatie. Toch kwam onder druk 
van de politieke omstandigheden een herbezinning op de missiemethode op gang 
en werden er pogingen ondernomen om tot een nieuwe missionaire aanpak te komen. 
440 Nyasaland, in: UEK 30(1962)183-185. 
441 Archbishop Theunissen SMM, in: ND (1962)438. 
442 Regulations and Decisions, 9-8-1962. 
443 С. Mkona. E. Jolin. Les écoles au Malawi, in: VA (I966)nr. 247. 39, 42. 
444 P. Meijer aan provinciaal, Chilcwawa 2-1-1964. in: Arch. SMM. 
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Tot en met 1961 was een veel gehoord commentaar van de montforlanen bij de 
nationalistische onlusten: "Het missiewerk gaat ongestoord door".445 De politie-
ke ontwikkelingen schenen weinig invloed te hebben op het directe missiewerk. 
Er was een soort zelfgenoegzaamheid ontstaan. Missionair werd er niet geantici-
peerd op de nieuwe tijd die onweerstaanbaar komen ging en waarin de nationalis-
ten het voor het zeggen zouden hebben. Maar op het eind van 1962 toen de eerste 
contouren van het nieuwe beleid van de nationalistische regering vorm begonnen 
te krijgen, was de toon van zelfvoldaanheid volledig verdwenen. Voor de meeste 
montfortanen begon het plots duidelijk te worden dat het missiewerk zoals dat tot 
nu toe gedaan werd in het slop dreigde te raken. De regionaal overste van de 
montforlanen beschreef zeer treffend deze malaise in het missiewerk. "Ik kan niet 
zeggen dat het hier goed gaat, want iedere dag brengt nieuwe onzekerheid en 
moeilijke omstandigheden. De traditionele missiemethode en blinde volgzaamheid 
is afgelopen. We worden stelselmatig teruggedrongen in de sacristie. Ik geloof dat 
hierin ook de werking van de H. Geest niet vreemd is, want we waren ons aan hel 
verliezen aan materieel werk en grote cijfers. Misschien is de tegenwoordige 
politieke omwenteling de enigste manier van God om ons met de oren te nemen 
en terug te brengen naar de kern van de zaak: de directe geloofsverkondi-
ging -
De tot nu toe gebruikte missiemethode bestond voor een groot deel uit drie 
elementen die langzaam maar zeker bezweken onder invloed van de nationalis-
tische politiek. Zoals we al gezien hebben, had de basisschool als missiemiddel 
zijn langste tijd gehad. Ook de lange missionaire tournee's in de dorpen (de 
zogenaamde ulendo's van een of twee weken) werden door de onzekere politieke 
toestand steeds minder frequent en konden niet meer beschouwd worden als een 
structureel onderdeel van het missiewerk. Verder werden het sociale werk en de 
jeugdbeweging de kerk ontnomen. De Carlos Lwanga beweging die uit 25 
bloeiende afdelingen bestond bloedde dood onder druk van de nationalistische 
politiek. De jeugd moest zich aansluiten bij de jeugdbeweging van de MCP, de 
Malawi Youth League.447 
Een herziening van de missiemethode was noodzakelijk waarbij een groot 
aanpassingsvermogen van de missionarissen gevraagd werd. Daar de kerk terugge-
drongen werd uit scholen en sociaal werk drong langzaam maar zeker het besef 
door dat de nadruk in het missiewerk verplaatst moest worden van indirecte 
missiemiddelen naar directe. De rechtstreekse geloofsverkondiging in al zijn 
facetten moest weer de volle aandacht krijgen, terwijl de Afrikanen zelf hun 
geloof in het sociale en politieke leven moesten uitdragen. De christelijke vorming 
445 H. Reijnaerls aan provinciaal, Blantyre 6-4-1961, in: Arch. SMM. Zie ook: H. Hamcleers 
SMM 1990, Arch. KMM. Voor de missie van de wille palcrs gold overigens hetzelfde. "Hel 
werk gaat gewoon door", schreef de wille zuster M. Augustijn in 1961. Zie: Idem, Brief, in: 
KWZ 62(1961)83. 
446 H. Reijnaerls aan provinciaal, Blantyre 17-9-1962, in: Arch. SMM. 
447 H. Reijnaerls aan provinciaal, Blantyre 9-10-1963, in: Arch. SMM. 
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en activering van de leken werd nu het hoofddoel van het apostolaat. Daartoe 
werd in Blantyre een retraitehuis opgericht om cursussen te geven aan leden van 
katholieke actie-organisaties. Bovendien werd het kerkelijk beroep van vrijwillig 
katechist ingesteld om beter religieuze instructie te kunnen geven aan katechu-
menen.448 Verder werden parochieraden (parish councils) in elke missie en 
kerkraden (church councils) in de buitenstalies opgericht. Vervolgens werden ook 
schoolcomité's voor elke school ingesteld. Ook de monlfortanen zelf werden 
gestimuleerd cursussen te gaan volgen om deze nieuwe missionaire aanpak te 
kunnen meevoltrekken en te begeleiden.44' 
4.5.4 Een vrij en onafhankelijk Malawi 
Toen Malawi op 6 juli 1964 onafhankelijk werd vierden een twintigtal montforta-
nen uit Malawi die in Nederland op vakantie waren deze heuglijke gebeurtenis 
met groot enthousiasme. Een plechtige hoogmis werd opgedragen ter intentie van 
de jonge staat en men stuurde Banda een gelukstelegram.4,° Hoe paradoxaal het 
ook moge klinken na alles wat er gebeurd was, hun vreugdeblijken waren oprecht 
en gemeend. Het was een ontlading van opgekropte spanningen, want er leefde bij 
hen onder de oppervlakte een groot gevoel van onbehagen over de onafhankelijk-
heid.451 
Geestdriftige uitlatingen van aanhankelijkheid aan het nationalistische regime voor 
het bereiken van deze mijlpaal in de geschiedenis van het land kon men in alle 
redelijkheid met van hen verwachten. De meest voorkomende houding die ¿ij 
innamen bij het naderen van de onafhankelijkheid was er een van zich gedeisd 
houden en de kat uit de boom kijken. "Gewoon afwachten wat gaat gebeuren" 
was de meest voorkomende en realistische houding voor hen.452 Maar onder 
deze wat gelaten en afwachtende houding gingen gevoelens van angst en spanning 
448 De instelling van deze nieuwe soort kalechislcn moei gezien worden legen de achtergrond van 
hel functioneren van de kalechislcn die al van oudsher in het gebied van het aansdiocces 
Blantyre werkzaam waren Er waren twee soorten hoofdkatcchisten (akapilao) en oudsten 
(akulu a mpingo). ZIJ kregen geen echte opleiding, maar werden vaak gekozen vanwege hun 
goede christelijke levenswandel Hun calcchetischc instructie liet veel te wensen over Cfr L. 
Mohr, The origins and role of calcchisls in the once existing vicariate of Shire, from 1901-
1968, ms /p i i) In tegenstelling tol deze kalechisten van de oude stempel moesten de/c 
vrijwillige kalechislcn een aparte cursus volgen in de weekends Na voltooiing van de cursus 
zouden ze van de bisschop een speciale zending moeien krijgen om godsdienstonderwijs Ie 
geven Zij kunnen beschouwd worden als de voorlopers van de goed opgeleide full-time 
kalechislcn die cen satans kregen 
449 Van de Wynckele, Peuple de Dieu en marche, 34 noot 1, Regulations and decisions, 9-8-
1962, H Reijnaerts aan provinciaal, Blantyre 8-6-1962, in Arch SMM, H Reijnaerts aan 
provinciaal, Blanlyre 20-12-1962, in Arch SMM 
450 Monlfortanen vieren de onafhankelijkheid van vroegere Nyasaland. in Limburgs Dagblad 7-
7-1964 
451 Voor de houding van de wille paiers ten aanzien van de onafhankelijkheid, zie Ρ Couwcn-
berg WP 1979, Arch KMM 99, Η van Hasselt WP 1983, Arch KMM 755. 
452 Η Hamelcers SMM 1990, Arch KMM 
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schuil. Men vroeg zich bevreesd af of er niet gevochten ging worden en onlusten 
zouden ontstaan zoals in Zaïre.433 Ofschoon de meeste montfortanen niet tegen 
de onafhankelijkheid als zodanig waren, hadden zij wel bedenkingen over de 
opportuniteit van het tijdstip van onafhankelijkheid. Men stelde zich de vraag: 
"Zijn ze rijp voor vrijheid ... of is het ook maar iets van een elitegroepje dat dat 
wil".4M £ r w a r e n nauwelijks montfortanen te vinden die zonder reserve achter 
de nationalistische regering en de MCP gingen slaan bij de onafhankelijkheid. 
Ook al voer de nationalistische regering een koers bij de onafhankelijkheid die 
niet altijd strookte met hun eigen wensen en aspiraties, toch hadden de montforta-
nen een goede hoop op de toekomst van de kerk in het algemeen en van hun 
eigen functioneren daarin in het bijzonder. Er heerste bij de meesten onder hen 
geen echt pessimisme of apathie. Veeleer was er sprake van een positieve missio-
naire houding die nieuwe wegen en middelen probeerde te zoeken om de lokale 
Afrikaanse kerk te dienen en op te bouwen in de gegeven omstandigheden.'135 
Maar sommigen hadden moeite om mee te komen en zich aan te passen aan de 
nieuwe situatie. Niet alleen op missionair gebied konden ze de veranderingen niet 
mee voltrekken, maar ook op politiek gebied konden ze geen enkel begnp 
opbrengen voor de aspiraties van het Afrikaanse volk zoals die gestalte kreeg in 
de politiek van de nationalistische regering. Ze voelden zich onmachtig en 
gedesillusioneerd en namen na enige tijd de voor hen enige juiste beslissing om 
te vertrekken.456 
Na de onafhankelijkheid werd over het algemeen de samenwerking tussen kerk en 
staat steeds beter. Dit was voor een groot gedeelte te danken aan de Afnkanisatie 
van het episcopaat. Soms ging de samenwerking zelfs zo ver dat de kerk zich 
conformeerde aan de staat. De staat nam strikte religieuze neutraliteit in acht ten 
aanzien van de verschillende denominaties. Binnen dit kader van de verhouding 
tussen kerk en slaat waren er zeer veel montfortanen die zich verre hielden van 
partij, regering en nation building projecten en zich volledig concentreerden op de 
pastoraal. Dit was de missionaire approach die zich al begon te manifesteren de 
laatste jaren voor de onafhankelijkheid. Een andere benadering die vooral door de 
jongere montfortanen voorgestaan werd was zich te involveren in projecten voor 
de ontwikkeling van het land en volk. De kerk werd door hen gezien als factor 
van vooruitgang van de natie in samenwerking met de regering. Verder kan er 
nog aan toegevoegd worden dat de opvatting van de montfortanen over Banda 
453 H Louis SMM 1990, Arch KMM, J Dirkx SMM 1984, Arch KMM 824, Radio Zuid, 
Interview met mgr E Vrocmen 19-4-1970 
454 H. Reijnacrts SMM 1990, Arch KMM 
455 H Reijnaerts aan provinciaal, Blantyre 13-8-1964, in Arch SMM, H Rcijnaerts aan provin-
ciaal, Blantyre 18-1-1965, in Arch SMM, M Budé aan provinciaal, Chingadzi 20-12-1964, 
in· Arch SMM, Br Bonavcnlura, Nyasaland zelfstandig, in UEK 32(1964)72 
456 Η Rcijnaerts aan provinciaal, Blanlyre 17-9-1962, in Arch SMM, Η Rcijnaerts aan provin­
ciaal, Blanlyre 1-4-1963, in Arch SMM, Η Reijnaerts aan provinciaal, Blanlyre 18-1-1965, 
in Arch SMM, Η Louis SMM 1990, Arch KMM; Radio Zuid. Interview met mgr E. 
Vrocmen 19-4-1970. 
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zich in positieve zin ontwikkelde. Het was een gematigd leider die voor rust en 
stabiliteit zorgde Dat dit gepaard ging met een autocratisch bestuur en onderdruk-
king van elk oppositioneel geluid werd minder sterk benadrukt. 
4.5.5 Katholieke Afrikanen en nationalistische politiek 
In het kader van de vraagstelling van ons onderzoek stellen we nog een laatste 
kwestie aan de orde de deelname van katholieke Afrikanen aan de nationalis-
tische politiek, terwijl we daarbij bijzondere aandacht schenken aan de bijdrage 
van Nederlandse missionarissen aan de politieke bewustwording van deze leken. 
Op de eerste plaats behandelen we de mate van betrokkenheid van katholieke 
Afrikanen bij de nationalistische politiek in dejaren veertig, vijftig en beginjaren 
zestig Hierbij stellen we ook vast hoeveel katholieken er doorgedrongen zijn tot 
de hoogste echelons van de MCP en de nationalistische regering. Daarna proberen 
we de oorzaken aan te geven van deze bijna totale katholieke afwezigheid in de 
nationalistische politiek 
Politiek actieve katholieke Afiikanen 
Het aantal katholieken dat actief betrokken was bij de nationalistische politiek ten 
tijde van de Native Associations was zeer klein Maar ook in dejaren veertig, vijftig 
en begin jaren zestig participeerden zeer weinig katholieken in vergelijking met 
presbyterianen aan de politiek Katholieken waren nooit helemaal afwezig geweest 
op het politieke toneel, maar door hun geringe aantal, gevoegd bij de vaak beperkte 
opleiding die ze genoten hadden, was hun invloed minimaal Waarschijnlijk werden 
naar aanleiding van de onlusten die ontstonden vanwege de toetreding van Nyasa-
land tot de Federatie een klein aantal katholieken politiek bewust en werden ze lid 
van het NAC Katsonga en Pondeponde behoorden hiertoe De terugkeer van Banda 
naar Malawi en de politieke bewustwording die hij op gang bracht waren debet aan 
een tweede groep van katholieken die lid werden van het NAC BIJ de afkondiging 
van de noodtoestand in 1959 werden dan ook een aantal katholieke leden van het 
NAC opgepakt en gedetineerd in gevangenissen en kampen Pas na de vrijlating van 
Banda uit de gevangenis kreeg de MCP het karakter van een volksbeweging Meer-
dere katholieken traden toen lot de partij toe en een zeer grote meerderheid sympati-
seerde ermee Gezien tegen de/e achtergrond kon de CDP alleen maar een misluk-
king worden Zij had geen populaire basis 457 
J. Msonthi 
Toen op het eind van de jaren vijftig en begin jaren zestig meer katholieken lid 
werden van de MCP was het hogere partijkader al gevormd en gevestigd Slechts 
een paar katholieken waren doorgedrongen tot het hoogste echelon van de partij 
457 H Rcijnacrls SMM 1990, Arch KMM, H Hamelcers SMM 1990, Arch KMM.JC Katsonga, 
Chnslian Democratie Party, in Newsletter [of the CDP] (27 10 1960)nr 2, Prominent Catholics 
hit al Katsonga in Malawi News 19 11-1960, Nyasaland Situation confuse, in AIFÍ.11-4-
1959)NF 130, H Reijnaerts aan provinciaal Blantyrcl3 3 1959, Enquête socio religieuse, 83 
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John Msonthi was een van hen. Het is echter ook best mogelijk dat hij de enigste 
was. John Msonthi, geboren in 1928 in het district Nkhotakota, was zoon van een 
anglikaans pastor. Hij volgde middelbaar onderwijs aan de Zomba Catholic Secon­
dary School en werd katholiek In 1950 jaar vertrok hij naar Bombay met ondersteu­
ning van het vicariaat Lilongwe en de Indiase regering voor universitaire studies. 
Aan het St. Xaviers College studeerde hij sociologie en filosofie en behaalde een 
B.A. graad. Na zijn studie keerde hij als leraar terug aan zijn vroegere middelbare 
school. Tijdens de noodtoestand zat hij meer dan een jaar in detentie.43* Msonthi 
was tijdens de Lancaster House Conference in juli 1960 waarnemend partijsecretaris 
voor de publiciteit.459 Zoals we al gezien hebben werd hij bij de verkiezingen 
van augustus 1961 gekozen voor de zetel van het kiesdistrict Nkhotakota.460 Toen 
Banda na de verkiezingen met nog vier andere MCP leden benoemd werd tot lid 
van de Uitvoerende Raad was Msonthi daar niet bij. Maar in maart 1962 werd hij 
alsnog toegevoegd aan de мер-leden van de Uitvoerende Raad als minister van 
handel en transport.4*1 Van het kabinet dat Banda als premier samenstelde toen 
Malawi intern zelfbestuur verkreeg in februari 1963 was Msonthi ook lid. Msonthi 
ontbrak ook niet in het eerste kabinet van het onafhankelijke Malawi. Hij kreeg 
de portefeuille van transport en communicatiemiddelen. Acht van de 10 ministers 
waren presbyteriaan. Van de overige twee was Chipembere anglikaan en Msonthi 
katholiek.462 Kort na zijn installatie als minister werd hij echter ontslagen om nog 
onopgehelderde redenen.463 Zijn afscheid van het kabinet was echter van uiterst 
korte duur. Tijdens de dramatische kabinetscrisis die in augustus 1964 uitbrak tussen 
Banda en de progressieve jonge ministers werd Msonthi als een trouw aanhanger 
van Banda weer benoemd op zijn oude post. Dne weken later nam hij het ministerie 
van onderwijs over van de ontslagen Chipembere.464 
Verhouding tussen katholieken en protestanten in eerste kabinet van het 
onafhankelijke Malawi 
Bij de onafhankelijkheid had Malawi ongeveer 4 miljoen inwoners. Daarvan 
waren 650.000 katholiek, 600 000 presbyteriaan; 50.000 anglikaan; 60.000 
zevende dag adventisten; 300 000 islamiet.465 Als we de denominationele bezet-
458 Crosby, Historical Dictionary, 86-87, Mufuka, Missions and Politics, 202, Rolbcrg, Rise ol 
Nationalism, 304, H Rcijnaerts SMM 1990, Arch KMM, H Hamcleers SMM 1990, Arch. 
KMM, Brief van G v d Asdonk aan H Hameleers, Weert 23-11-1990, Brief van G v d Asdonk 
aan auteur. Weert 30-9-1991 
459 Mair, The Nyasaland Elections, 46 
460 Crosby, Historical Dictionary, 86-87 
461 Short, Banda, 197, J Msonthi becomes minister, in Msimbi, 19-4-1962 
462 Mufuka, Missions and Politics, 202-203 
463 Short, Banda, 204 
464 Ibid , 208, Williams, Malawi, 226 
465 Deze cijfers /ijn bij benadering vastgesteld aan de hand van VA (1966)nr 247, 1, 27, 31, 43, 
Nyasaland, in CIPA Informations (20-3-1963)nr 125, 93. J Blomjous, L'Afrique des Grands 
Lacs, in ICI (l-4-1961)nr 141, 24, Mufuka, Missions and Politics, 251 nool 12 
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ting van ministersposten van het eerste kabinet van het onafhankelijke Malawi 
vergelijken met deze cijfers dan is er maar een conclusie mogelijk. De katholieken 
waren zwaar onder- en de presbyterianen hevig oververtegenwoordigd. Het 
kabinet weerspiegelde geenszins de denominationele verhoudingen in het land. Dit 
was het nachtmerriescenario dat mgr. Theunissen gevreesd had en hem had 
geïnspireerd ervoor te zorgen dat er een christen-democratische partij kwam. Wel 
gaf de denominationele vertegenwoordiging in dit kabinet duidelijk de machts-
positie van de presbyterianen in de MCP en de regering weer. In de jaren na de 
onafhankelijkheid is er wel enigszins een correctie gekomen op deze oneven-
wichtigheid, maar toch moet geconstateerd worden dat de achterstand van de 
katholieken op de protestanten in de politiek is gebleven. 
Oorzaken van katholieke afwezigheid in de nationalistische politiek 
Samenvattend willen we de voornaamste oorzaken van deze bijna totale katholieke 
afwezigheid in de nationalistische politiek aangeven. Als eerste oorzaak kan het 
conservatieve karakter van het katholicisme in Malawi genoemd worden. Als 
laatkomers op het missionaire veld in het koloniale Malawi maakten de missiona-
rissen noodgedwongen bekeerlingen onder de immigranten-stammem zoals de 
Lomwe en Sena en de sociaal laagste bevolkingsgroepen. Daarom kon de kerk 
getypeerd worden als een plattelandskerk bestaande uil kleine boertjes en planta-
gearbeiders. Na de tweede wereldoorlog behield de kerk haar ruraal karakter, maar 
katholieken drongen ook door tot de laagste rangen van de moderne beroepen. Zo 
werden de lagere posities van leger, politie, ambtenarij, bankwezen en handelskan-
toren bezet door katholieken. Deze rurale katholieken aangevuld met de laagste 
sociale stedelijke klasse waren van nature conservatief en traditioneel. Niet 
gewend om zelfstandig en kritisch te denken, waren ze afhankelijk van de leiding 
van de missionarissen in al hun sferen van leven. Het waren goede, timide, 
volgzame christenen die zich het paternalisme van de missionarissen lieten 
aanleunen. Ten opzichte van de protestanten voelden ze zich inferieur. Naar 
binnen gekeerd als ze waren, gingen de grote politieke en maatschappelijke 
veranderingen grotendeels langs hen heen. 
Deze conservatieve trekken van het rurale katholicisme werden nog versterkt door 
de zeer behoudende opstelling van de missionarissen in het algemeen en de 
montfortanen in het bijzonder ten aanzien van sociale problemen en politieke 
ontwikkelingen. "Onze hele instelling", zoals een van deze laatsten verklaarde, 
"was zeer binnenkerkelijk",*66 Het ging hun om de opbouw van de kerk in al 
zijn aspecten. Wat daar buiten speelde op politiek en sociaal gebied interesseerde 
hun eigenlijk niet. A-politiek als ze waren wilden ze in tegenstelling tot de 
presbyterianen geen rol spelen om de Afrikanen voor te bereiden hun land zelf te 
besturen. Ze droegen daarom niets bij tot de politieke bewustwording van hun 
gelovigen. Het ging in katechese, prediking en conferenties over de redding van 
de eigen ziel in een vijandige wereld. Verwijtend klonk het dan ook aan het adres 
466 H. Rcijnacris SMM 1990. Arch. KMM. 
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van de montfortanen van de kant van de katholieke leken als hun achterstand in 
de politiek ter sprake kwam: "Munatiphunzitsa kunyoza za pansi pano" [Jullie 
hebben ons geleerd om de wereld te verachten].467 Toen de grote politieke 
omwenteling kwam werden ze dan ook eerder passief meegesleurd door het 
nationalisme dan dat ze er actief aan deelnamen. 
Nauw samenhangend met het voorafgaande was het ontbreken van speciale 
groepen van de katholieke actie die zich met sociale en politieke problemen 
bezighielden. De katholieke actie was in 1935 in Malawi geïntroduceerd op last 
van de apostolisch delegaat als een organisatie die de elite onder de leken wilde 
vormen zodat ze konden participeren in het apostolaat van de kerk. Ofschoon de 
bestaande missionaire structuur van lekenhelpers in de missies van de witte paters 
enigszins gewijzigd werd onder invloed van deze lekenorganisatie, viel de 
katholieke actie tot aan de onafhankelijkheid praktisch samen zowel in de dioce-
sen van de witte paters als die van de montfortanen met het Legioen van Maria. 
In sommige missies was het Legioen van Maria echter niet volledig geïntegreerd 
in het missiesysteem en bleef het veelal een hobby van de missionaris ter plaatse. 
Het Legioen van Maria als een speciale vorm van katholieke actie was niet sociaal 
en politiek georiënteerd, maar richtte zich volledig op binnenkerkelijke problemen. 
Op het eind van dejaren vijftig werd in de stad Blantyre de Catholic Social Guild 
opgericht als een speciale groep van de katholieke actie. Maar ook deze elitegroep 
van katholieke leken discussieerde in haar maandelijkse bijeenkomsten slechts 
over kerkelijke onderwerpen. Over politiek werd niet gesproken. Een uitzondering 
op deze regel was de oprichting van de CDP en de betrokkenheid van mgr. 
Theunissen hierbij. Pas in de laatste paar jaar voor de onafhankelijkheid kwamen 
de Nederlandse montfortanen tot het besef dat de katholieke leken zodanig 
gevormd moesten worden dat zij niet alleen binnen de kerkelijke structuur actief 
konden zijn, maar ook hun geloof konden uitdragen in het sociale en politieke 
leven van Malawi. De oprichting van de Young Christian Students en de Young 
Christian Workers moet in dit perspectief gezien worden.468 
Een derde en laatste factor die in dit verband genoemd moet worden was het 
ontbreken van een katholieke intellectuele elite. De missie concentreerde zich op 
het basisonderwijs. Daar lag haar kracht. De presbyterianen echter besteedden van 
begin af aan veel meer aandacht aan het voortgezet onderwijs. Een katholieke 
intellectuele elite was er niet in de jaren veertig en vijftig toen het nationalisme 
zich manifesteerde als belangrijkste politieke kracht in het land. In 1961 waren er 
drie katholieken die een universitaire studie hadden gemaakt, waarvan er een in 
dienst was van de kerk. De presbyteriaanse elite was dan ook de enigste bron 
waaruit het kader van de nationalistische partij geput kon worden. Op het eind 
van de jaren vijftig en begin van de jaren zestig werd algemeen in het episcopaat 
467 Ibid. 
468 Kalilombc, From "oulslalion" lo "small christian communities", 176-178, 181, 233-240; R. 
Saffroy, L'Eglise face an monde des jeunes, in: VA (1966)nr. 247, 20-23; H. Rcijnacrts aan 
provinciaal, Blantyre 8-6-1962, in: Arch. SMM; H. Reijnaerts SMM 1990, Arch. KMM. 
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het gemis aan een katholieke intellectuele elite erkend. Van der Asdonk in zijn 
functie van Education Secretary General probeerde zoveel mogelijk dit gemis op 
te heffen. Hij ontwierp plannen om in elk diocees minstens twee middelbare 
scholen te bouwen. Bovendien zond hij katholieke Afrikanen naar universiteiten 
in Europa en Amerika om daar een opleiding te volgen. Zo studeerden er in 1961 
16 katholieken aan buitenlandse universiteiten onder verantwoordelijkheid van de 
kerk. Laler liep dit aantal op lot een stuk of 40. Toch bleef het aantal katholieke 
intellectuelen ver achter bij dat van de presbyterianen en werden de leidinggeven-
de posities in de politiek, ambtenarij, handel en industrie bezet door deze laat-
sten.4*9 
4.6 Conclusie 
De betrokkenheid van Nederlandse missionarissen bij het nationalisme in het 
koloniale Malawi kan gevoeglijk samengevat worden in de opstelling van twee 
montfortanen die staan aan het begin en het einde ervan. Er is een rechte lijn te 
trekken van G. Swelsen tot aan mgr. J. Theunissen. Het zijn twee uitzonderlijke, 
dominante figuren die de verpersoonlijking vormen van de koers van de missie-
kerk ten aanzien van de Afrikaanse politieke aspiraties in het koloniale tijdperk. 
Niet alleen in hun biografische gegevens - beiden geboortig uit Schimmert en 
stammend uit een boerengeslacht - maar ook in het door hen voorgestane en 
gevoerde beleid ten opzichte van de nationalistische politiek is een frappante 
overeenstemming en continuïteit te constateren. 
Swelsen vormde de belichaming van hel begin van hel beleid van de missiekerk 
ten aanzien van het opkomend nationalisme. Het was de eerste keer in haar nog 
korte geschiedenis in Malawi dat de missiekerk ermee te maken kreeg en dit 
begin zette de toon voor heel de koloniale periode. Swelsen was er niet zozeer de 
auctor intellectualis van als wel degene die consequent in praktijk bracht de 
grondbeginselen die zowel de moniforianen als de wille paters erop nahielden met 
betrekking tot de politiek in het algemeen en het nationalisme in het bijzonder. 
Met zijn optreden tijdens de Chilembwe opstand van 1915 werd het katholieke 
standpunt inzake het nationalisme opeens op een dramatische manier duidelijk. De 
missiekerk stond achter het koloniale regime. Zij steunde dit als het door God in 
autoriteit gestelde gezag. De koloniale regering zag sindsdien in haar een bondge-
noot op afstand in die zin dat de missiekerk noch de koloniale staat noch het 
kolonialisme als zodanig in twijfel trok. Uit erkentelijkheid voor het standpunt dat 
de missiekerk innam tijdens de opstand werd zij beloond door de koloniale 
regering met een volwaardige plaats in de koloniale maatschappij. Zij werd niet 
meer beschouwd als een outcast, maar een gerespecteerd lid. Toch vereenzelvigde 
469 G.v.d. Asdonk. Le problème de l'cdiicalion au Nyasaland. in: L'Echo Monlforlain (juin 
1961)47; G.v.d. Asdonk SMM 1980. Arch. KMM 12. 
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de missie zich niet totaal met het koloniale regime, bang als zij was zich over te 
leveren aan een protestantse, liberale regering. Want haar belangen liepen niet 
altijd parallel met die van de koloniale regering. Toch meende zij haar eigen 
doeleinden het best te behartigen door met de regering samen te werken op 
sociaal en onderwijskundig gebied. Kortom zij steunde de status quo. 
De keerzijde van deze opstelling hield in dat de missiekerk de eerste uitingen van 
nationalisme helemaal nog niet zag zitten. Ofschoom zij principieel erkende dat 
elk volk recht heeft op zijn eigen vrijheid en onafhankelijkheid, was zij daar in de 
praktijk nog lang niet aan toe. Afrikanen waren nog kinderen die het politiek 
bedrijven en het besturen van een land nog lang niet onder de knie hadden. Zij 
moesten eerst op het Europese niveau van beschaving gebracht worden. Het 
beginnend nationalisme werd door haar niet erkend. Zij wees het af als onrecht­
matig verzet tegen het wettige gezag. Als conservatief bolwerk stond zij pal tegen 
de opstandelingen van Chilembwe. Zij had haar victorie over de protestantse 
opstandelingen, gesymboliseerd in het weghalen van de golfplaten van de kerk 
van Chilembwe die opnieuw gebruikt werden voor de kerk van Nguludi. 
Begin jaren zestig echter waren de rollen omgekeerd. Ook toen vond er een 
confrontatie plaats lussen het nationalisme en de missiekerk van het aartsbisdom 
Blantyre. Ditmaal niet gewelddadig met wapens, maar op het politieke slagveld. 
De мер behaalde een klinkende overwinning op de CLP die door de montfortanen 
krachtig gesteund werd. In plaats van zich te conformeren aan de hoofdslromimg 
van het nationalisme bond de missiekerk vanuit een gevestigde positie in de 
koloniale maatschappij er de strijd mee aan en verloor op een jammerlijke manier. 
Mgr. Theunissen was niet alleen de belichaming van deze confrontatiepolitiek met 
het nationalisme, maar hij was er ook de architekt van. Tot het laatst toe hield hij 
vast aan de status quo-gedachte waarin voor het nationalisme geen plaats was. Hij 
had nauwelijks of geen vertrouwdheid met het nationalisme in andere Afrikaanse 
landen. Bovendien had hij geen banden en connecties met nationalistische politici 
in Malawi. In deze samenhang zag hij het ook niet als een taak van de kerk 
Afrikaanse leken politiek bewust te maken en voor te bereiden op hun sociaal-
politieke laak in een onafhankelijk land. Toen hij echter besefte dal het nationalis­
me een echte volksbeweging was geworden en de politieke dominante factor zou 
blijven in de toekomst, was het voor hem van essentieel belang dat de kerk er via 
de leken in zou participeren om haar belangen te verdedigen. Daar hel onmogelijk 
voor hem was de мер te omhelzen vanwege haar protestantse, anti-katholieke en 
radikaal linkse tendensen, was de enige mogelijkheid zelf het initiatief te nemen 
een politieke partij op christen-democratische grondslag op te richten. Mgr. 
Theunissen kwam hiertoe niet omdat hij nu een overtuigd voorstander was van het 
nationalisme, maar vanuit een louter defensieve houding ten aanzien van het 
nationalisme. Het bestaan van de kerk met haar maatschappelijke diensten en 
werken stond volgens zijn politieke inschatting op het spel. Bovendien beschouw­
de hij de CDP als het sluitstuk van een katholieke zuil die tot doel had de emanci­
patie van de katholieke rurale bevolking op cultureel, sociaal, onderwijskundig en 
politiek gebied. Had deze christen-democratische parlij een kans van slagen willen 
hebben, dan had zij veel eerder opgericht moeten worden. De katholieken waren 
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op het tijdstip van haar oprichting al te zeer door het nationalisme beïnvloed en 
geradikaliseerd. De CDP was veel te gematigd. Het project van de oprichting van 
een christen-democratische partij om de belangen van de kerk veilig te stellen en 
het katholieke volksdeel politiek te emanciperen mislukte faliekant. De montforta-
nen hadden het nationalisme met hun Nederlandse kijk op de politiek totaal 
verkeerd ingeschat. De CDP was meer een Nederlands idee dan dat zij een 
Afrikaanse voedingsbodem had. Zonder onderbreking hadden de montfortanen van 
de tijd van Swelsen af aan de verkeerde kant gestaan met betrekking tot het 
nationalisme. De CDP paste volkomen in deze anti-nationalistische traditie daar de 




Na de tweede wereldoorlog was het Afrikaans nationalisme de belangrijkste 
stuwende factor achter het proces van dekolonisatie in Afrika. Het ontluikende 
Afrikaanse zelfbewustzijn zocht naar bevestiging van eigen identiteit op politiek, 
sociaal-economisch, cultureel en religieus vlak. Op politiek gebied vond het zijn 
uitdrukkingsvorm in nationalistische partijen die onafhankelijkheid nastreefden. In 
Oostelijk Afrika groeiden deze nationalistische partijen uit tot volksbewegingen 
die de koloniale regeringen onder dusdanige druk zetten dat zij uiteindelijk wel 
moesten kapituleren. Zo werden in het begin van de jaren zestig onder meer de 
Britse kolonies Kenya, Tanzania en Malawi zelfstandige staten. 
Met betrekking tot het Afrikaans nationalisme hebben we de vraag gesteld naar de 
rol welke Nederlandse missionarissen hierin speelden. In de onderhavige studie 
hebben we gepoogd hierop zo goed mogelijk een antwoord te geven vanuit het 
standpunt en de beleving van deze missionarissen, met inachtneming van kritische 
distantie en objectiviteit, maar niet zonder een zekere emotionele identificatie met 
de thematiek. In dit afsluitende hoofdstuk trekken we algemene lijnen en leggen 
we onderliggende verbanden bloot om zo inzicht te verwerven in de meest 
wezenlijke aspecten van de opstelling van Nederlandse missionarissen ten aanzien 
van het Afrikaans nationalisme. 
De houding van Nederlandse missionarissen ten aanzien van de politiek in het 
algemeen en het Afrikaans nationalisme in het bijzonder is een complex gegeven 
dat zij zelf niet of nauwelijks als zodanig geëxpliciteerd hebben. Toen in de jaren 
vijftig de nationalistische partijen een steeds grotere greep kregen op de Afrikaan-
se massa's en het politieke leven gingen beheersen, benaderden Nederlandse 
missionarissen die met principiële uitgangspunten die hun in hun missieseminarie-
opleiding bijgebracht waren en waarvan zij de geldigheid in de context van 
Oostelijk Afrika niet in twijfel trokken. Zij voelden zich hierin bevestigd omdat 
ook de bisschoppen in hun herderlijke brieven naar aanleiding van de nationalis-
tische ontwikkelingen dezelfde principes hanteerden. 
De principiële uitgangspunten die Nederlandse missionarissen hanteerden ter beoor-
deling van het ontluikend Afrikaans nationalisme waren de volgende. De kerk staat 
boven de (partij)politiek en bemoeit zich niet met concrete politieke kwesties als 
deze maar geen afbreuk doen aan haar rechten en verworvenheden. Bovendien erkent 
zij enerzijds de koloniale staat als legitiem. Daarom is men aan haar gehoorzaamheid 
en respect verschuldigd als de door God in autoriteit gestelde macht. Anderzijds 
erkent de kerk in principe hel zelfbeschikkingsrecht van elk volk. De koloniale staat 
is eraan gehouden de Afrikanen voor te bereiden op deze zelfstandigwording. In 
onze studie gaat het om de vraag op welk tijdstip, in welke uitdrukkingswijze of 
mei welk concreet engagement Nederlandse missionarissen het accent verlegden 
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van het ene uitgangspunt van erkenning van de legitimiteit van de koloniale regering 
naar het andere van zelfbeschikkingsrecht van de Afrikanen daar ze in feite met 
elkaar in tegenspraak zijn. Als we de drie kolonies vergelijken waar Nederlandse 
missionarissen hebben gewerkt, dan valt het op dat zij, ofschoon ze uitgingen van 
dezelfde grondregels, een andere concrete uitwerking daaraan gaven in elk onder-
scheiden land. De redenen hiervoor zijn voor een deel terug te voeren op de nationa-
listische ontwikkelingen die voor elke kolonie verschillend waren en hun eigen 
dynamiek hadden naargelang de sociaal-economische en politieke verhoudingen. 
Toch is er bij nader inzien een grondpatroon te ontdekken in de wijze waarop zij 
zich feitelijk hebben opgesteld ten aanzien van de nationalistische bewegingen. 
Globaal genomen kunnen we drie groepen onderscheiden bij de Nederlandse mis-
sionarissen met betrekkking tot deze kwestie. Een eerste groep nam een houding 
aan ten aanzien van het nationalisme die varieerde van grote terughoudendheid tot 
afwijzing. Zij hielden zich zoveel mogelijk afzijdig van de nationalistische ontwik-
kelingen of stonden er negatief tegenover. Vertegenwoordigers van deze groep vin-
den we vooral onder de millhillers en spiritijnen in Kenya en de montfortanen in 
Malawi. Een tweede groep nam een houding aan die ging van afstandelijke welwil-
lendheid tot sympathie ten opzichte van de Afrikaanse aspiraties naar zelfbeschik-
king. Missionarissen die deze opstelling innamen vinden we vooral onder de spiritij-
nen en witte paters in Tanzania en onder de wille paters in Malawi. Naast deze twee 
groepen die wel het grootste deel van de Nederlandse missionarissen omvatten, was 
er, relatief gesproken, een kleine groep witte paters in Tanzania die zich engageerden 
met de nationalistische zaak en partij kozen tegen de koloniale regering. 
De nationalistische ontwikkelingen in de drie onderscheiden kolonies kunnen echter 
op de keper beschouwd geen volledige verklaring geven van de drie verschillende 
grondhoudingen die Nederlandse missionarissen innamen ten aanzien van het 
nationalisme. Nog een aantal andere factoren hebben hier in meer of mindere mate 
aan bijgedragen. We willen deze factoren hier in hel kort bespreken, 
a) De eerste factor die we in dit verband willen noemen is de verhouding tussen 
Nederlandse missionarissen en de koloniale regeringen. Deze verhouding moet als 
ambigu gekarakteriseerd worden, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek waarvan deze 
studie een vrucht is.' Enerzijds dissocieerden Nederlandse missionarissen zich 
van de koloniale regering. Zij waren buitenlanders, vreemdelingen in de Britse 
kolonies van Oostelijk Afrika. Zij hadden geen emotionele, politieke en zakelijke 
banden met het koloniale moederland. Daardoor stonden zij veel vrijer ten aanzien 
van de Britse koloniale regeringen en konden er kritiek op uitoefenen. Maar 
tevens realiseerden zij zich hierbij hun hachelijke positie als buitenlanders. Zij 
waren afhankelijk van de koloniale regeringen voor visa, het kopen en pachten 
van grond en de subsidies voor de scholen en ziekenhuizen. Op sociaal vlak 
namen zij vaak de rol op zich van advokaat van de belangen van de Afrikanen 
1 A.H. de Jong, Missie op cen keerpunt in de contexl van Oosl-Afrika. De rol van Nederlandse 
missionarissen in het politieke en kerkelijke onlvoogdingsproces in Tanzania, Kenya, Uganda 
en Malawi 1945-1975. Slegon Onderzoeksproject 230-117-102, Berg en Dal, 108-138. 
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tegenover de koloniale misbruiken. Maar op dit gebied waren zij helemaal 
afhankelijk van de goedwillendheid van de koloniale regering en ambtenaren. De 
missionarissen konden geen vuist maken omdat zij geen politieke druk konden 
uitoefenen op de Britse regering via een achterban in het moederland. Bovendien 
hadden zij op godsdienstig gebied geen enkele verbondenheid met de Britse 
koloniale machthebbers die in de regel anglikaan of presbyteriaan waren. Tegen 
de achtergrond van de toenmalige concurrentieslag tussen katholieken en protes-
tanten werden dezen onvermijdelijk en vaak met rede in het kamp van de protes-
tantse tegenstanders geplaatst, die de katholieke missionaire expansie wilden 
blokkeren. Verder distantieerden zij zich ook van de koloniale ambtenaren en 
kolonisten. Aan de typisch Britse koloniale cultuur die gesymboliseerd werd in de 
club, namen zij in de regel niet deel. Zij vormden een eigen subcultuur waarin 
karakteristieke Nederlandse gebruiken en gewoonten gecultiveerd werden. 
Anderzijds werkten Nederlandse missionarissen binnen het systeem van de 
koloniale staat. Zij hebben nooit de legitimiteit van het bestaan of de rechtvaardi-
ging van de koloniale staat in twijfel getrokken. Wel hebben zij de typisch Britse 
wijze van koloniseren bekritiseerd en zich afgevraagd of er geen ander, beter 
systeem mogelijk was waarbij meer rekening gehouden werd met de rechten en 
belangen van de Afrikanen. Zij waren ervan overtuigd dat de koloniale staatsvorm 
de beste mogelijkheid was om de Afrikaanse landen tot ontwikkeling te brengen. 
Bovendien werkten zij samen met de koloniale staat op het gebied van onderwijs 
en medische zorg. Ofschoon de staat de missie steunde in deze maatschappelijke 
diensten, zagen zij het gevaar dat de missie voor koloniaal politieke doeleinden 
misbruikt werd ten koste van haar eigen vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom 
hielden zij zich afzijdig van de koloniale politiek en identificeerden zich niet met 
de koloniale regering. De millhillers en spiritijnen in Kenya, de montfortanen en 
witte paters in Malawi lieten tijdens de lange nationalistische strijd om zelfbe-
schikking deze terughoudendheid ten aanzien van de koloniale politiek op cruciale 
momenten varen en werden tijdelijk bondgenoten van de koloniale regering. Ook 
al probeerden zij later de distantie ten aanzien van de koloniale regering weer te 
herstellen, toch bleven zij met uitzondering van de witte paters in Malawi voor-
standers van de status quo, hetgeen de nationalisten hun terecht verweten. Zij 
werden dan ook door deze laatsten tijdens het hoogtepunt van de nationalistische 
strijd geïdentificeerd met de kolonialen. Volgens de opvatting van deze missiona-
rissen waren de belangen van de missie het best gediend met stabiliteit en rust die 
de status quo verzekerden, terwijl de confrontatie tussen nationalisten en koloniale 
regering slechts politieke onrust veroorzaakte. Was echter de nationalistische 
overwinning eenmaal een feit en het zelfbestuur van een kolonie nog maar een 
kwestie van tijd, dan conformeerden zij zich noodgedwongen en vaak niet zonder 
enige vrees aan de nieuwe politieke situatie. 
b) De tweede factor die Nederlandse missionarissen beïnvloedde in hun opstelling 
ten aanzien van het nationalisme was hun visie op de Afrikaanse mens en cultuur.2 
2 Ibid., 137-156. 
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Voor het grootste deel bestond deze uit etnocentrische vooroordelen. Zowel de 
missionaire opleiding als de koloniale situatie drukten een zwaar stempel op deze 
visie. De superioriteit van het blanke ras en de universele waarde van de Westerse 
beschaving stonden hierin centraal. De Afrikaan werd gezien als een mens van een 
lager niveau die leefde in bijgeloof, terwijl de Afrikaanse cultuur gekenmerkt werd 
door heidendom en barbarisme. Christendom en Westerse cultuur moesten de 
Afrikaan op het niveau van een blanke brengen. De Afrikaanse traditie en 
levenswijze waren van generlei waarde voor de Westerse cultuur en waren 
gedoemd te verdwijnen. Het gevolg was dat de Afrikaan in grote mate vervreemd-
de van zijn eigen cultuur en religieuze traditie. Een andere consequentie was dat 
dominantie en afhankelijkheid de verhouding tussen missionaris en Afrikaan 
gingen kenmerken. Een juridisch en autoritair verstaan van de kerk versterkte deze 
paternalistische relatie. Onder deze omstandigheden kregen Afrikaanse leken 
weinig kans uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige christenen die zowel 
kerkelijk als sociaal-politiek hun eigen verantwoordelijkheid wisten te nemen. 
Deze negatieve beoordeling van Nederlandse missionarissen met betrekking tot de 
Afrikaanse mens en cultuur kleurde ook hun opvatting over de vraag of de Afrikaan 
bekwaam was tot politiek handelen. Politiek bedrijven behoorde tot de verworvenhe-
den van de Westerse cultuur. Ofschoon hij in princiep gelijk was aan een Europeaan 
en in staat was de moderne beschaving te absorberen, moest hij in hun visie lang-
zaam naar dat Europese niveau toegroeien. Was hij eenmaal zover, dan pas was 
hij in staat zijn eigen land zelf te besturen. Het gevolg van deze opvatting was dat 
het basisonderwijs sterk benadrukt werd wat len koste ging van het voortgezet 
onderwijs. Het onderwijs was niet zozeer bedoeld om leiders te kweken als wel 
om het geloof te verbreiden. Toen onder druk van de politieke omstandigheden en 
uit concurrentieoverwegingen met protestantse kerken in de loop van dejaren dertig, 
veertig en vijftig enkele pedagogische academies en middelbare scholen werden 
opgericht, waren deze bestemd voor een kleine elite. Omdat een groot deel van de 
Nederlandse missionarissen over het algemeen wars was van de politiek, werd deze 
kleine groep wel voorbereid om onderwijskundige funkties en banen in de ambtena-
rij, op kantoren en in handelsmaatschappijen te bekleden, maar werd zij niet gesti-
muleerd om de politiek serieus te nemen en er een rol in te spelen. In plaats van 
hen voor te bereiden op het ontluikende nieuwe Afrika met zijn onafhankelijke 
nationalistische staten werd hun respect en gehoorzaamheid bijgebracht voor de 
koloniale regering. Het gevolg was dal verhoudingsgewijs slechts een klein aantal 
katholieken politiek actief waren. De grole massa gelovigen was vanwege de 
afhankelijkheidspositie ten aanzien van de missionaris politiek niet erg bewust en 
actief. Pas bij de naderende overwinning van het nationalisme werden verscheidene 
missionarissen zich van deze grove tekortkoming bewust en begonnen zij leken te 
activeren om aan de nationalistische politiek deel te nemen, 
c) De laatste factor die we in dit verband willen noemen is de ecclesiologische visie 
van een kleine groep wille paters onder leiding van de twee progressieve bisschop-
pen J. Blomjous wp en C. Bronsveld wp. Hun vooruitziende opvalling over het 
toekomstige einde van het kolonialisme door toedoen van het steeds sterker worden-
de Afrikaans nationalisme werd geïntegreerd in een ecclesiologische visie op de 
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verhouding tussen kerk en wereld die pas na Vaticanum II algemeen geaccepteerd 
zou worden in de katholieke wereld. Zij zagen het als hun missionaire taak de 
Afrikanen politiek bewust te maken en hen voor te bereiden op een actieve deel-
name aan de nationalistische politiek. Hiermee braken zij door de stereotiepe 
vooroordelen ten aanzien van de Afrikaanse mens en cultuur. De Afrikaan was wel 
degelijk in slaat om politiek ie handelen en een gebied te besturen. Eeuwenlang 
deed hij niet anders. Het was de opdracht van katholieke Afrikanen in een pluralisti-
sche maatschappij samen te werken met andere godsdienstige en maatschappelijke 
groepen om een onafhankelijk Tanzania Ie verwezenlijken en aan de toekomstige 
opbouw daarvan hun bijdrage te leveren. Het nationalistisch streven naar onafhanke-
lijkheid was derhalve voor hen geen bedreiging van de kerk en haar sociale en 
charitatieve werken, maar juist een uitdaging om er een actieve rol in te spelen en 
het van binnen uit proberen te sturen. Deze groep Nederlandse witte paters vervulde 
ondanks verzet van hoog tot laag in de kerk een voorhoedefunctie op kerkpolitiek 
gebied waardoor zij voorkwamen dat kerk en nationalisme uit elkaar groeiden en 
van elkaar vervreemd raakten zoals in de andere twee kolonies. Via deze groep 
missionarissen kenden kerk en nationalisme elkaar, vertrouwden elkaar en steunden 
elkaar. Retrospectief beschouwd vervulde de Tanzaniaanse kerk dankzij de inbreng 
van deze groep een voorbeeldfunctie op politiek gebied waarop de kerken in de 
andere landen van Oostelijk Afrika in een later stadium teruggrepen bij hun opstel-
ling ten aanzien van het nationalisme. 
In de loop van onze studie zijn we er meer en meer van overtuigd geraakt dat het 
meest wezenlijke onderscheid in de opstelling van Nederlandse missionarissen ten 
aanzien van het nationalisme vooral ligt in hun ecclesiologische visie op dit laatste 
punt. De progressieve groep witte paters in Tanzania had een ecclesiologische visie 
waarin openheid naar de zich snel ontwikkelende Afrikaanse wereld vooropstond. 
De kerk moest zich daaraan dienstbaar maken. Zij moest meewerken aan het schep-
pen van een menswaardige wereld. In plaats van te concurreren met de staat moest 
zij haar diensten en werken invoegen in het grotere geheel onder supervisie van 
de staat. De leken werden opgeroepen hun eigen maatschappelijke verantwoor-
delijkheid te nemen op sociaal-politiek gebied om een vrij en onafhankelijk land 
te verwerkelijken en menselijke verheffing en ontplooing te bevorderen. Al de 
andere missionarissen echter gingen uil van een ecclesiologische visie waarin de 
kerk op zichzelf gericht stond. Sterke nadruk werd gelegd op het spirituele, terwijl 
het tijdelijke werd gerelativeerd. P. Wels WP, een missionaris die in Malawi werkte, 
bevestigt dit wanneer hij de missionaire pastoraal als volgt omschrijft: "Van katho-
lieke zijde werd... aandacht besteed aan goede kennisoverdracht van de godsdienst, 
aan de moraal, aan de toekomst die een christen te wachten staat in het Hiernamaals 
en aan de inlijving in de Kerk door de doop".3 In plaats van zijn aandacht te richten 
op economische vooruitgang en sociaal-politieke ontwikkelingen in een land, werd 
3 P. Wels, De christelijke gemeenschap in Malawi. Een missionaire gemeenschap vanuil: traditie 
- continuïteit - vernieuwing. Schriftelijk werkstuk ter afsluiting van de missionarissenkursus 
1975-1976 aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Ie Nijmegen, 13. 
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de leek opgeroepen zich bezig te houden met zijn geestelijk heil. Hij hield zich aan 
wat de missionaris daarover verkondigde en probeerde niet die geestelijke gericht-
heid te doorbreken. Maatschappelijke vooruitgang en modernisering van de maat-
schappij stonden bij deze missionarissen niet hoog aangeschreven. Zij wilden de 
traditionele maatschappij niet rakikaal veranderen maar eerder vermenselijken door 
het christendom. De bestaande maatschappelijke condities moesten verbeterd en 
de morele normen verhoogd worden. Voor politiek was eigenlijk geen plaats in deze 
visie. 
Wanneer we deze twee theologische visies tegenover elkaar stellen, wordt ook 
meteen duidelijk waarom in Tanzania geen christen-democratische partij opgericht 
werd door toedoen van missionarissen en in Malawi wel. In de visie van de progres-
sieve groep van witte paters in Tanzania was totaal geen plaats voor een confessio-
nele partij. Politiek bedrijven was een seculiere zaak die tot doel had het welzijn 
van de staat en alle inwoners te bevorderen. Katholieken moesten daarom gezamen-
lijk met mensen van andere godsdienstige richtingen en maatschappelijke organisa-
ties deelnemen aan de politiek en zich niet als een afzonderlijk blok organiseren. 
Wel moesten ze in de politiek getuigen van hun christelijk geloof. De montfortanen 
in Malawi echter gingen bij hun opstelling ten aanzien van het nationalisme veel 
meer uil van de tegenovergestelde theologische visie. De oprichting van de CDP 
op initiatief van Mgr. Theunissen kwam zowel voort uit pragmatisch opportunisme 
als uit een gesloten maatschappijopvatting. In de gegeven omstandigheden achtte 
hij het verstandiger met het oog op het veiligstellen van het missiewerk de terughou-
dendheid ten aanzien van de nationalistische politiek te laten varen en een eigen 
partij te beginnen. Dit sloot aan bij een visie waarin kerk en politieke partij een 
sterke eenheid vormden om de emancipatie van de katholieken te bevorderen. 
Confessionele partijvorming werd noodzakelijk geacht om de nationalistische vijand 
te trotseren. Katholieken werden verondersteld deze partij te steunen omdat ze zo 
volgzaam en trouw waren aan hun geestelijke leidsmannen. In plaats van te partici-
peren aan de hoofdstroming van het nationalisme werd gekozen voor een eigen 
confessionele partij. De katholieke Afrikanen werden hierdoor op jarenlange achter-
stand in de politiek gezet. 
De uiteindelijke conclusie van onze studie kan geen andere zijn dan deze dat maar 
een kleine groep Nederlandse missionarissen in Oostelijk Afrika een dynamische 
en actieve rol gespeeld hebben bij de opkomst, de uitgroei en de consolidatie van 
het Afrikaans nationalisme. De meerderheid echter stond er sympathiek tegenover, 
maar vond niet dat het behoorde tot de taak van de kerk zich er actief voor in te 
zetten. De boodschap van heil die de kerk verkondigde had nog geen wereldlijke 
i.e. politieke implicaties gekregen. 
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Bijlage 1: Statistisch overzicht van Nederlandse 
missionarissen in Oostelijk Afrika 



































1 De statistische gegevens in de bijlage en in de leksl zijn gebaseerd op de volgende bronnen 
Voor hel jaar 1940 
a Th Μ Ρ Bekkers, De Pnestermissicbond in Nederland herdenkt vol eerbied de missiona­
rissen, die als slachtoffers van den oorlog het leven gaven Bijlage bij Register op IIM 1-
24(1919-1943) 
b PA 66(1940) 
с Nederlands aandeel in den missicarbcid der Η Kerk, in IIM 21(1940)154-168 
d Voor hel aantal spintijnsc broeders /ijn wc L Hoekstra CSSP dank verschuldigd. 
Voor hel jaar 1950 
a Th Μ Ρ Bekkers, Nederlands bijdrage aan missiepcrsoncel, in HM 29(1950)166-180 
b PA 86 (1950) 
с Statistische gegevens [betreffende het missiepcrsoncel] per 1 jan 1955, in HM 34(1955) 
166-180 
Voor het jaar 1960 
a Statistische gegevens [betreffende hel missicpersonccl] per 1 jan 1960, in HM 39(1960) 
221-240 
Voor het jaar 1963 
a Nederlandse missionarissen over heel de wereld per I jan 1963, in Missic-Aclic 18(1963) 
79 98 
b Statistische gegevens [bclrcffende het missiepcrsoncel] per 1 jan 1963, in HM 42(1963) 
166-187 
Voor het jaar 1966 
Statistische gegevens [betreflende hel missicpersoneel] per I jan 1966, in HM 45(1966)168-
191 
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1.2 Statistisch overzicht per missionerend instituut 




















































ρ = pnesiers 
b. = broedcis 
Oostelijk Afnka = Tanzania, Kenya en Malawi 
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totaal 61 82 103 ПО 99 
Millhillers 1940 1950 1960 1963 1966 
p. 30 49 57 70 76 
Kenya 
b. 5 6 10 12 14 
Oostelijk Afrika 35 55 67 82 90 
Montfortanen 1940 1950 1960 1963 1966 
p. 25 31 58 63 72 
Malawi 
b. 2 4 5 8 
Oostelijk Afrika 27 31 62 68 80 
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1.2.2 Religieuze instituten van broeders 












•Fraters van OL Vrouw van het H Han 












'Fraters van O L Vrouw. Moeder van Barmhartigheid 












'Broeders van Barmhartigheid van St Joannes de Deo 









'Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der H Maagd Mana 
Brs. van St. Louis* 1963 1966 
Tanzania 4 9 
Oostelijk Afrika 4 9 
'Broeders van de congegnile van de H Aloysius Gonzaga 





































































'Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Tienray 
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•Zustere Franciscanessen van de H Jozef, Roosendaal 













'Zusiers Franciscanessen Pcnitenten-Recollectinen van de Derde Reguliere orde van 
de H Franciscus van Assiste, Breda 












•Zusters van O L Vrouw van Amersfoort 












•Zustere Franciscanessen van Oudenbosch 












































'Medische missiezusters van Heerlen 
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Franc. Onb. Ontvang.* 1963 1966 
Tanzania 6 8 
Oostelijk Afrika 6 8 
•Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige 
Moeder Gods van Veghel 









•Zustere Dochters der Wijsheid van Berg en Dal 



















•Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Venlo 





•Franciscanessen van de H Martelaar Georgius van 
Denekamp 






'Kleine zusiers van de H Joseph van Heerlen 























































































St. Theresia Stichting 1963 1966 
Tanzania 4 4 
Oostelijk Afrika 4 4 
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Bijlage 2: Lijst van apostolisch vicarissen 
respectievelijk bisschoppen met hun 
jurisdicties in Oostelijk Afrika 
Kenya 
Eldoret ap 1953; bd sinds 1959 
J.B. Houlihan SPS 
Kisii bd sinds 1960 
M. Otunga 
Kisumu ap 1925; bd sinds 1953 
G. Brandsma MUM 
N. Stam мим 
F. Hall мим 







Kitui ap 1956; bd sinds 1963 
W. Dunne SPS 1956-
Meru ap 1926; bd sinds 1953 
G. Nepole IMC 
(C.M. Cavallera IMC aa) 
L.V. Bessone IMC 
Mombasa bd sinds 1955 
E. Butler cssp 
Nairobi ap 1862; abd sinds 1953 
J. Heffernan CSSP 
J.J. McCarthy CSSP 
Ngong ap 1959 
J. de Reeper MI IM ap 
С Davies мнм ap 
Nyeri ap 1909; bd sinds 1953 
С Re IMC 
С Cavallera IMC 














Bukoba av 1929; bd sinds 1953 
В. Huwilerwp 1928-1948 
L. Tetraut wp 1948-1951 
L. Rugambwa к 1960 1951-1969 
Dar es Salaam ар 1887; abd sinds 1953 
E.A. Maranta OFMcap 1930-1969 
Dodoma ар 1935; bd sinds 1953 
S. Ambrosini CP 1937-1941 
T. Matthews CP 1941-1951 
J.A. Pesce CP 1951-1972 
Iringa ap 1922; bd sinds 1953 
A. Beltramino IMC 1936-1965 
Karema av 1887; bd sinds 1953 
J. van Sambeek wp 1936-1946 
J. Holmes-Siedle wp 1946-1958 
С Msakila 1958-
Kigoma av 1946; bd sinds 1953 
J. van Sambeek WP 1946-1958 
J. Holmes-Siedle wp 1958-1970 
Mbeya missio sui juris 1932; bd sinds 1953 
(L. Haagwpaa) 1939-1947 
A. van Oorschot wp 1947-1964 
Mbulu ap 1943; bd sinds 1953 
P.J. Winters SAC 1943-1971 
Morogoro av 1906; bd sinds 1953 
B. Hilhorst cssp 1934-1954 
H. van Elswijk CSSP 1954-1967 
Moshi av 1910; bd sinds 1953 
J. Byrne CSSP 1933-1959 
J. Kilasara CSSP 1960-1966 
Musoma ap 1950; bd sinds 1957 
(G. Grondin мм aa) 1950-1957 
J. Rudin мм 1957-1979 
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Mwanza av 1894; bd sinds 1953 
A. Oomen wp 1929-1948 
J. Blomjous wp 1948-1965 
Nachingwea bd 1963 
A.R. Cotey SDS 1963-
Ndanda Abbatia Nullius 1931 
J. Ammann ose 1932-1949 
V. HaelgosB 1949-1973 
Peramiho ap 1913; Abbatia Nullius 1927 
G. Steiger ose 1922-1952 
E. SpiessosB 1952-1969 
Rulenge bd sinds 1960 
A. Lanctot wp 1960-1969 
Shinyanga av 1946; bd sinds 1953 
? 1946-1956 
E. McGurkin мм 1956-1975 
Tabora av 1897; abd sinds 1953 
J. Trudel wp 1933-1948 
С Bronsveld wp 1950-1960 
M. Mihayo 1960-1985 
Tanga ap 1950; bd sinds 1958 
E. Arthurs ie 1950-1970 
Malawi 
Blantyre ap 1903; abd sinds 1959 
A. Prezeau SMM 1903-1909 
A. AuneausMM 1910-1949 
J. Theunissen SMM 1949-1968 
Dedza av 1956; bd sinds 1959 
С Chitsulo 1956-
Lilongwe av 1897; bd sinds 1959 
M. Guilleme wp 1911-1935 
O. Julien WP 1935-1951 
J. Fady wp 1951-1972 
Mzuzu ар 1947; bd sinds 1961 
M. St. Denis wp ар 
J.L. Jobidon wp 
Zomba av 1952; bd sinds 1959 





















1 Orale bronnen 
Tanzania 
Interview met Aarden, L , WP, (27-4-1979), in· Arch KMM, band 3 
Interview met Appelboom, M , Witte Zuster, (25-2-1978), in Arch KMM, band 11 
Interview mei Blommacrl, A , CSSP,(17-10-1978), in Arch KMM. band 43 
Interview met Boumans, E , Zuster Onder de Bogen, (26-2-1979), in Arch KMM, band 60 
Interview mei Brouwer, Α , Graal, (26-3-1984), in Arch KMM band 803 
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Interview met Kessel, L van, CSSP, (16-8-1985), in Arch KMM 
Interview met Lange, I de, CSSP, (7-10-1980). in Arch KMM, band 325 
Interview met Linden, V van der, Zuster Onder de Bogen, (31-10-1983), in Arch KMM, band 
760 
Interview met Martens, J, Zuster van J M J, (12-3-1979), in Arch KMM, band 355 
Interview met Mallhijsen, W, WP, (6-7-1981), in Arch KMM, band 618 
Interview met Mceus, P,WP, (28-2-1978), in Arch KMM, band 356 
Interview met Mommers, G , Katholieke Arbeiders Jeugd, (30 4-1984), in Arch KMM, band 816 
Interview met Nelen, A , Franciscanes van Breda, (25-3-1980), in Arch KMM, band 389 
Interview met Ooslrom, A , WP, (2-3-1978), in Arch KMM, band 404 
Interview mcl Poel, F van der, CSSP, (25 1 1983), in Arch KMM, band 708 
Inlcrvicw mcl Poel, F van der, CSSP, (23-10-1989), in Arch KMM 
Interview mcl Rid, J лп, WP, (26-6 1978), in Arch KMM, band 435 
Interview mcl Rooy, J de, CSSP, (24-10-1978), in Arch KMM, band 447 
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Interview met Scheerder, G, CSSP, (9-2-1983), in Arch KMM, band 710 
Interview met Schroder, Ε A , (18-9-1984), in Arch KMM, band 858 
Interview met Simons, J , Witte Zuster, (7-11-1981), in Arch KMM, band 646 
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Interview met Slaats, Τ, CSSP, (12-9-1989), in Arch KMM 
Interview met Slnck, Η, CSSP, (26-9-1977), in Arch KMM, band 514 
Interview met Werker, Ρ, CSSP, (5-4-1979), in Arch KMM, band 591 
Interview met Zeeland, Jan van, (15-6-1986), in Arch KMM 
Kenya 
Interview met Behr, M L , Franciscanes van Oudenbosch, (14-11-1983), in Arch KMM, band 765 
Interview met Dries, J van den, MHM, (14-5-1980), in Arch KMM, band 130 
Interview met Dullaert, Th , Franciscanes van de H Joseph, (8-2-1983), in Ach KMM, band 713 
Interview met Geloven, R van, Frater van Tilburg, (4-5-1979), in Arch KMM, band 169 
Interview met Hegge, H, MHM, (30-4-1984), in Arch KMM, band 815 
Interview met Heidweiller, A , Franciscanes van Oudenbosch, (23-1-1983), in Arch KMM, band 
707 
Interview met Hootsmans, L, Franciscanes van Oudenbosch, (12-3-1983), in Arch KMM, band 
723 
Interview met Huybrcgts, M, Franciscanes van Oudenbosch, (11-2-1983), in Arch KMM, band 
715 
Interview met Icrsel MC van. Graal, (30-3-1984). in Arch KMM, hand 806 
Interview met Kemper, J , MHM, (24-8-1984), in Arch KMM, band 849 
Interview met Kruis, F, MHM, (25-9 1984), in Arch KMM, band 859 
Interview met Margry, W, OCSO, (21-6-1984), in Arch KMM, band 831 
Interview met Mechclen, N van, OCSO, (8-6-1984), in Arch KMM, band 828 
Interview met Mossink, A , Frater van Utrecht, (5 6-1978), in Arch KMM, band 381 
Interview met Popma, D , Witte Zuster, (12 5-1980), in Arch KMM, band 421 
Interview met Ram, К , Ursuline van Bergen, (26-7-1980), in Arch KMM, band 427 
Interview met Schobre, Ρ , Frater van Utrecht, (9-9-1977), Ρ, in Arch KMM, band 477 
Interview met Smoulders, V , Frater van Utrecht, (14-8-1984), in Arch KMM, band 844 
Interview met Swart, С , MHM, (26-6-1980), in Arch KMM, band 520 
Interview met Voshaar, J, MHM, (21-5-1984), in Arch KMM, band 822 
Interview met Wcsscls, F, MHM, (15-12-1983), in Arch KMM, band 769 
Malawi 
Interview met Asdonk, G van der, SMM, (23-2-1980), in Arch KMM, band 12 
Interview met Chakanza, J , (11-9-1991), Utrecht 
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Summary 
The colonial occupation of the whole of Africa by European countries began 
slowly since the second half of the nineteenth century, but look place mainly in 
the last fifteen years of the previous century. These were the years of the scram-
ble for Africa. The main causes of the colonial occupation were the industrial 
revolution in Britain and the nationalistic rivalry between European powers. The 
period from 1900 till World War I were the years of pacification of the occupied 
territories. The period between the two World Wars were the highdays of colo-
nialism in which each colonial power worked out its own system of ruling and 
controlling the colonial territories. In spite of differences in the system of govern-
ment, the main characteristics of the colonies were the same: paternalism, eco-
nomic stagnation and discrimination. The main cause of the decolonization 
process after World War II was the African nationalism. 
African nationalism is expressed by every group of people putting up resistance 
against European occupation, authority and domination, showing the will to lake 
over power and demanding (he right of self-determination. Elements of African 
nationalism can be (raced back to the Iribal resistance against European intrusion 
and occupation. During the period of consolidation of the European rule, quite a 
lot of Iribal wars occurred. The lesson Africans learned from these Iribal wars was 
that the yoke of colonialism could not be thrown off in this way. During the 
period between the two World Wars African nationalism appeared in a reformistic 
sense. Africans tried to improve their socio-economic and political position in the 
colonial situation. Characteristic of this period were the welfare organisations in 
which the African elite discussed (he grievances of Ihe African population and 
advised the colonial governments on the improvement of the African predicament. 
The World War II had a major impact on the African nationalism. It developped 
into real nationalism on the basis of which nationalistic parties were formed. They 
viewed the cause of all the African grievances in the colonial situation as such, 
and demanded therefore self-determination as a solution to all the problems. In 
Eastern Africa these nationalististic parlies developped into mass movements 
which put the colonial governments under pressure to such an extent that they had 
to give in, in order to avoid a very costly full-scale deployment of security forces. 
So, in the early 60s, the British colonies Kenya, Tanzania and Nyasaland amongst 
others became independent states. In our study we limit ourselves just to these 
three countries. Moreover, we consider mainly the period 1945-1965. In this 
period there was a considerable number of Dutch missionaries in ihese countries. 
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After 1965 when they had achieved independence, Dutch missionarise had no 
longer any influence on the nationalistic politics. 
Generally speaking, christian missionaries are accused by nationalists of being 
reluctant, unsympathetic and hostile towards the African nationalistic cause. 
However, there are some exceptions to this general statement. In this study, we 
are trying to answer the question which role Dutch missionaries played as regards 
the African nationalism in the said countries? We mean by missionaries mainly 
priests. Other missionary groups as brothers, sisters and lay missionaries are not 
excluded on principle, but they were not so much concerned with the political 
developments. We know very little about the attitude of future Dutch missionaries 
towards politics in general and African nationalism in particular. From the five 
main missionary institutes that were sending missionary priests to Eastern Africa, 
viz. White Fathers, Holy Ghost Fathers (Spiritans), Mill Hill Fathers, Monlforl 
Fathers and Capucins, we only know something from the White Fathers, Spiritans 
and Montfort Fathers about the political ideas they were confronted with during 
their seminary education. But we suppose that also the other missionaries, before 
being sent out to Eastern Africa, were having the same ideas in this respect. In 
general we can say that they were taught that missionaries should be apolitical, 
and not interfere with politics, either colonial or nationalistic. As to the anthropo-
logical perceptions of the African man, the seminarians of the Spiritans and 
Montfort Fathers - but we think the same is true of the seminarians of the three 
other institutes - were confronted with common prejudices which were current in 
those days in the Western world. The main elements were: Western superiority 
and paternalism, African inferiority emphasized by exposing the materialism and 
childishness of the African man, and depreciation of African culture as paganism. 
We performed the research with the so-called oral history method. We attributed, 
with respect to quality and trustworthiness, the same value to the oral source as 
to the documentary source. We considered both the documentary source and the 
oral source as the main source in this study. If, in a certain case, the oral source 
has a complementary function with respect to a documentary source, then this is 
not due to the fact that it is an oral source as such, but to the fact that, in this 
case, the oral source is qualitatively weaker than the documentary source. Of 
course, the opposite can also occur. In order to reconstruct the historical reality, 
we have tried to use oral as well as documentary sources in a synthetic way. 
In chapter two of our study we are dealing with the role of Dutch missionaries in 
the African nationalism in Kenya. Only in connection with the overall attitude of 
the mission church towards colonial politics and nationalism, it is meaningful to 
do that. Generally speaking, the position of the mission church towards colonial 
politics and African nationalism can be characterized as apolitical. The Mau Mau 
rebellion formed just a short intermezzo in this apolitical stand of the mission 
church towards nationalism. On the one hand, the mission church was challenged 
by the rebellion to speak out its principled view about African nationalism. It 
recognized, through the mouth of Mgr. J. McCarthy CSSP, that nationalism trying 
to achieve independence through constitutional means, is a justified political 
endeavour that the church can not reject. On the other side, the mission church 
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was driven into the hands of the colonial government by the violent extremism of 
the Mau Mau. It became an ally of the colonial government in some kind of 
common effort to fight against the Mau Mau. That both institutions found each 
other, was due to the fact that the fundaments of their existence were threatened 
by the Mau Mau. The mission church did never consider the Mau Mau as a 
genuine nationalistic movement trying to achieve independence. In its view, it was 
a criminal, communistically influenced, terroristic organisation that, with the 
support of satanic forces, tried to establish babarism and paganism. The unani-
mous action of mission and government towards the Mau Mau was of short 
duration. The mission church dissociated itself from the colonial government, and 
again assumed an apolitical stand because of the methods and means the govern-
ment thought necessary to combat the Mau Mau. 
Within this scope of the mission church, Dutch missionaries determined their 
attitude towards African nationalism. Not many initiatives and originality can be 
attributed to them. The Native Catholic Union was no exception. The Consolata 
Fathers in Nyeri had a similar organisation. The NCU was a typical product of an 
apolitical attitude of missionaries being confronted with the rise of a protestant 
coloured nationalism in a lime of rivalry between Catholicism and protestantism. 
It was a tribal and confessional welfare organisation aiming at the socio-economic 
improvement of the African, exclusive of the political aspect. After World War II, 
when the real African nationalism was blossoming, the NCU had no longer any 
base of existence. Although they recognized nationalism on principle, they did not 
care for it in practice. In their view, Africans had not yet reached the European 
level of civilisation, and were therefore not capable of practising politics. African 
politicians were just demagogues with a small number of followers. 
Dutch missionaries were not directly involved in the factual course of the Mau 
Mau revolt, because they did not live and work in the Central Province where it 
was raging. It followed that their conception of the rebellion was based on 
second-hand sources, of which the propagandist and coloured government news 
agency was the most important. Under influence of this propaganda, they took 
over some main aspects of the government's perception of the rebellion. In their 
view, the cause of the revolt was not to be found on the political level, but on the 
anthropological-sociological level. Solutions for the rebellion should be looked for 
in this field. They did not question the colonial system as such. Only one Dutch 
missionary viewed the cause of the rebellion on the political level, and thought 
that independence in due course was the solution for the grievances of the 
Kikuyu. The Dutch missionaries' conception of the Mau Mau was very negative. 
In their view, it was not a nationalistic movement, but a terroristic organisation 
aiming at the destruction of Christianity and the handing over of power to the 
Africans, of which power babarism and paganism were the base. 
Just as the Irish Spiritans and Italian Consolata Fathers, Dutch missionaries 
backed the government policy of combating the Mau Mau. This change in their 
political outlook was of short duration. After the rebellion having been repressed, 
they again took their apolitical standpoint. Actually, they were supporting the 
status quo. They did not make any effort to awake Africans politically. They were 
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completely taken up by their concern of running the mission, schools and hospi-
tals. The Mau Mau revolt had not changed their idea of Africans being capable of 
practising politics. On the contrary. At the end of the 50s, only the younger ones 
thought that the time was ripe to give independence to the Kenyans. The others 
thought that Africans were not yet mature for freedom and independence. They 
were, to a large extent, traumatized by the Mau Mau rebellion in their vision of 
the nationalistic Fight for independence. They feared outbursts of violence in the 
transition period. Independence was a threat, not only to their personal security, 
but also to the mission work. 
In the third chapter we state that the principle of the mission church in Tanzania 
concerning politics is that the church is above all (party) politics, either colonial 
or nationalistic. Before World War II this principle was applied in practice as 
follows. On the one hand, the church cooperated with the colonial government in 
the domain of education and medical care. On the other hand, it was very 
reluctant towards every expression of rising African nationalism. It cherished the 
status quo. Catholic Africans were very much dissuaded to join the African 
Association, the more so as this organisation was dominated by muslims. As a 
counterpart to the AA, the African Catholic Association was established. It was an 
apolitical welfare organisation that was aiming at the socio-economic development 
of the African. Due to its apolitical and paternalistic character, it did not live on 
for a long time. 
After World War II the attitude of the mission church towards African nationalism 
changed considerably. The principle of no interference with politics was still 
upheld, but further qualified. In the 1953 letter of the bishops, the mission church 
recognized the right of the Tanzanians to rule themselves in a free and indepen-
dent country. This change in standpoint towards African nationalism was mainly 
due to the liberally and progressively thinking Mgr. J. Blomjous WF, who was the 
intellectual amongst the bishops. He could persuade his colleagues to share his 
theological vision concerning the relationship between stale and church. Accor-
ding to this vision, the church in a pluralistic society - although there was a 
separation between church and state - wanted to cooperate with the slate and 
other religious and social organisations in the socio-economic domain, in order to 
build up a free and independent Tanzania. 
Although the bishops agreed in principle on the stand of the mission church 
towards African nationalism, they disagreed in practice on the involvement of the 
different sections of the church in the African nationalistic politics. The conflict 
concerning the catholic newspaper Kiongozi was the consequence of this. When 
the editor-in-chief of Kiongozi, F. van Dam WF, not only tried to awake Africans 
politically, but also openly supported the nationalistic party TANU in his paper, the 
conservative group of bishops under the leadership of Mgr. E. Maranta OFMcap 
considered this a transgression of the principled stand of the church towards 
African nationalism. They demanded that Kiongozi would give up its support of 
TANU and that the paper would be transformed again into a catholic newspaper 
reporting mainly on church events. However, they did not succeed. The Dutch 
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bishops and the Dulch missionaries supported the editor-in-chief in his progressive 
policy. 
A majority of the Dutch missionaries was not closely involved in nationalistic 
politics. They did not consider it as a challenge and a missionary task for the 
church in society. It followed that they did not stimulate Africans to participate in 
nationalistic politics. But intimately linked with the weal and woe of the people, 
they were sympathetic towards it. This positive attitude resulted in the fact that 
they did not prevent Catholic Africans from the elite and middle class to partici­
pate in nationalistic politics. The sympathetic attitude of Dulch missionaries 
towards TANU was to a large extent due to the moderate behaviour and actions of 
its leader Julius Nyerere. As a practising catholic he completely succeeded in 
winning their confidence. For them he represented the not-radicalized and pro-
missionary face of TANU that tried to achieve independence through constitutional 
means. 
Besides, there was amongst Dutch missionaries a very lively minority which, 
since the World War II, strongly supported the anti-colonial movement towards 
self-determination. This group of missionaries consisted exclusively of members 
of the society of the White Fathers. Their informal leaders were two progressive 
bishops: Mgr. J. Blomjous and Mgr. С. Bronsveld. According to their view, it was 
necessary for the church to formulate a new standpoint with regard to political 
and social problems that would occur considering the coming demise of colonial­
ism. They considered it as their missionary task to awake Africans politically and 
to stimulate them to participate actively in the nationalistic party TANU. They 
opted for TANU with Nyerere as its leader and supported it actively. For them, 
TANU was the only embodiment of the African nationalism. This group of 
progressive missionaries was quantitatively small in number. Moreover, it was 
geographically limited to three centers in the country. Amongst others, this was 
one of the reasons why there were so few catholic Africans represented in 
political bodies of party and state. 
In the fourth chapter of this study we pay attention to the involvement of Dutch 
missionaries in the developments of the African nationalism in colonial Malawi. 
This can be summarized in the positions of two Montfort Fathers who are having 
to do with it at the beginning and at the end. The first time Dutch missionaries 
were confronted with African nationalism was in the Chilembwe rising of 1915. 
This beginning set the tune for the whole colonial period. G. Swelsen SMM was 
the embodiment of the beginning of the attitude of the mission church in regard 
to African nationalism. Through his actions during the revolt, the standpoint of 
the mission church towards African nationalism became dramatically clear. The 
mission church supported the colonial government as the legitimate authority. 
Grateful for this support, the colonial government awarded the mission church a 
position in the colonial society equal to the one of the protestant missionary 
societies. The mission began to cooperate with the government in the field of 
education and medical care, but it did not identify itself completely with the 
government. Nevertheless it supported the status quo. 
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The other side of this attitude of the mission church was that it did not recognize 
the first expressions of African nationalism as such. Although it recognized in 
principle that every people has the right to self-determination, in practice it was 
not ready for it for a long time to come. It rejected the rising African nationalism 
as illegitimate resistance against the legitimate government. As a conservative 
stronghold it stood firm against the insurgents of Chilembwe and eventually 
gained the victory over them. 
In the beginning of the 1960s, the tables were turned. Once more, there was a 
confrontation between African nationalism and the mission church of the archdio-
cese of Blantyre. This time not violent with arms, but on the political battlefield. 
The Malawi Congress Party gained an overwhelming victory over the Christian 
Liberation Party which was strongly supported by the Montfort Fathers. Instead 
of sympathising with the mainstream of nationalism, as the majority of the White 
Fathers did, the Montfort Fathers joined issue with it and lost completely. 
Mgr. J. Theunissen SMM was not only the the embodiment of this confrontation 
policy, but he was also the architect of it. Till the last, he stuck to the status quo 
idea in which there was no place for the African nationalism. But when he 
realized that the African nationalism had become a real mass movement that 
would be the dominating political force in the future, he thought that it was 
essential for the church to participate in it through lay people, in order to defend 
the interests of the church. Because it was impossible for him to join the MCP, 
owing to its protestant, anti-catholic and radical left tendencies, the only possi-
bility was to take the initiative and establish a christian democratic party. Mgr. 
Theunissen took this step, not because he was in favour of African nationalism, 
but on account of a defensive strategy. According to his evaluation of the political 
situation, the existence of the church with its social services and works was at 
stake. Moreover, he considered the Christian Democratic Party as the coping stone 
of a catholic pillar which aimed at the emancipation of the catholic rural popula-
tion in the cultural, social, educational and political domain. This so-called 
concept of a catholic pillar was a Dutch social phenomenon which Mgr. Theunis-
sen transplanted to Malawi. However, this Christian Democratic Party was too 
moderate at the time of its appearance. The party failed completely. The Montfort 
Fathers had evaluated the African nationalism wrongly, owing to their Dutch view 
on politics. Without interruption since the time of Swelsen, the Monfort Fathers 
had stood on the wrong side in regard to African nationalism. The CDP fitted very 
well in this anti-nationalistic attitude. 
In the last chapter of our study we draw broad lines and lay open underlying 
connections in order to obtain a clear view of the essential aspects of the attitude 
of Dutch missionaries towards African nationalism. Dutch missionaries had the 
same principles by which they judged African nationalism. They had learned these 
principles during their seminary education. They did not doubt them in the context 
of Eastern Africa. The main ones were the following. The church is above all 
(party) politics and does not get involved in political questions if its rights are not 
violated. The church recognizes the colonial state as legitimate. Therefore, every 
citizen is obliged to obey and respect the civil authority. On the other hand, the 
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church recognizes the right of a people to self-determination. Actually these two 
principles are contradictory. In this study we asked the question when, in which 
measure, and with which involvement Dutch missionaries changed from the one 
principle to the other. If we compare the three colonies where Dutch missionaries 
were working, it strikes us that although they had the same principles, they 
applied them differently in each distinct colony. Partially, this is due to the 
nationalistic developments, which in each colony were different. However, on 
second thoughts, we can discover a main pattern as to the way in which they have 
actually taken up their position in regard to nationalistic movements. In general 
we can distinguish three groups amongst Dutch missionaries. Towards African 
nationalism, a first group took up a position which varied from reluctance to 
rejection. These missionarise had a negative attitude towards nationalism. We find 
representatives of this group particularly among Mill Hill Fathers and Spiritans in 
Kenya, and the Montfort Fathers in Malawi. A second group took up a position 
which varied from kindness to sympathy. We find representatives of this group 
particularly among White Fathers and Spiritans in Tanzania, and among White 
Fathers in Malawi. Beside these two groups, which form the majority of the 
Dutch missionaries, there was, relatively speaking, a small group of White Fathers 
in Tanzania who engaged in nationalistic politics and took part against the 
colonial government. 
However, the nationalistic developments in the three distinct colonies can not 
explain completely the three different main attitudes of Dutch missionaries in 
regard of African nationalism. More or less a number of other factors play also a 
role. 
a) The relationship between Dutch missionaries and colonial governments. This 
relationship can be characterized as ambiguous. On the one hand, they dissociated 
themselves from the colonial government. They were strangers in British colonies. 
They had no emotional, religious, political and business links with the colonial 
metropolis. On the other hand, they worked inside the system of the colonial state. 
They cooperated with the colonial government on the domain of education and 
medical care. But Ihey tried to remain independent. They therefore kept aloof 
from the colonial politics. The Mill Hill Fathers and Spiritans in Kenya, the 
Montfort Fathers and White Fathers in Malawi gave up this aloofness in regard to 
colonial politics on crucial moments during the long nationalistic struggle. They 
afterwards tried to restore the distance towards the colonial government, but with 
the exception of the White Fathers in Malawi, they remained in favour of the 
Staus quo. 
b) The vision of Dutch missionaries in regard to the African man and culture. 
This consisted to a large extent of ethnocentric prejudices. The seminary educa-
tion and the colonial situation contributed a great deal to this view. The superior-
ity of the white race and the Western civilisation were the main themes of this 
conception. The negative judgment of the African man and culture coloured also 
their opinion about the capability of the African to act politically. The African had 
first to be raised slowly to the level of Western civilisation before he could be 
capable of governing his country. Therefore, education on the level of the primary 
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school was very much stressed. Moreover, the African was not stimulated to get 
involved in politics. Nearly all Dutch missionaries were affected with this 
negative vision of the African man and culture with the exception of the progres­
sive White Fathers in Tanzania. 
c) The ecclesiological vision of this small group of White Fathers under the 
leadership of Mgr. J. Blomjous and Mgr. С. Bronsveld. Their far-seeing concep­
tion of the coming demise of colonialism through the African nationalism was 
integrated into an ecclesiological vision of the relationship between church and 
world which was generally accepted in the catholic world only after Vatican II. 
They considered it as their missionary task to awake Africans politically and to 
prepare them for an active participation in nationalistic politics. With this vision 
they broke through the stereotyped prejudices of African man and culture. The 
nationalistic aspiration of self-determination was no threat to the church and its 
social services, but just a challenge to play an active role in it. 
The most essential distinction in the attitude of Dutch missionaries towards 
African nationalism lies in their ecclesiological vision of the latter point. The 
progressive White Fathers had an ecclesiological vision in which openess towards 
the rapidly developing African world was to the fore. The church had to serve the 
world. It had to cooperate in order to create a human world. Instead of competing 
with the state, it had to insert its services and works in the ones of the govern­
ment, while the government was supervising the whole. The laity was appealed to, 
in order to take their own responsibility in the socio-political domain. All the 
other missionaries had an ecclesiological view in which the church was turned 
towards itself. The spiritual dimension was very much stressed, while the tem­
poral was relativized. Social development and modernization of the society had no 
priority at all. When we compare these two theological visions, it becomes clear 
why in Tanzania the Dutch missionaries did not establish a christian democratic 
party and why in Malawi they did so. 
The conclusion of our study is that only a small group of Dutch missionaries in 
Eastern Africa played an active and dynamic role in the rise, development and 
consolidation of the African nationalism. However, the majority was sympathetic 
towards it. But they did not think that it belonged to the task of the church to be 
involved actively. The message of salvation preached by the church did not yet 
contain worldly, in this case, political implications. 
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In de context van de Afrikaanse nationalistische strijd om onafhankelijk-
heid worden over het algemeen christelijke missionarissen door nationalisten 
ervan beschuldigd dat zij afwijzend en vijandig stonden tegenover de Afri-
kaanse politieke aspiraties. Men kan zich afvragen of deze algemene bewe-
ring ook opgaat voor Nederlandse missionarissen in Oostelijk Afrika, of dat 
deze uitspraak verder genuanceerd moet worden. Deze studie probeert daar 
een antwoord op te geven door de rol te onderzoeken welke Nederlandse 
missionarissen in de periode 1945-1965 gespeeld hebben in het Afrikaans 
nationalisme in Kenya, Tanzania en Malawi. Met gebruikmaking van de oral 
history methode wordt aangetoond dat een kleine groep Nederlandse missio-
narissen een dynamische en actieve rol gespeeld hebben bij de opkomst, de 
uitgroei en consolidatie van het Afrikaans nationalisme. De meerderheid 
echter stond er sympathiek tegenover, maar vond niet dat het behoorde tot de 
taak van de kerk zich er actief voor in te zetten. De boodschap van heil die de 
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